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ILLmo. SEÑOR. 
iRefenta mi refpeto ala grandeza de V. S. L 
la execucion de mi obediencia en cum-
plimiento de fus mandatos, retardada 
li , pero con la vanidad de compcnlar 
la dilación en redobles de obfequio. Re-
íblvio V. S. 1. íe imprimieíTen los plau-
fibíes, y aplaudidos Sermones, que die-
ron tanto luftre a lafolemne Dedicacioa 
de fu grande,y hermofo Templo yáfe-
lizmente ennfumado, y fe eternizaíTen 
en la luz publica los efplendores fugitivos delfagrado Pulpito : y de 
refulta fe digno V. S. I . fiar a mi cuidado la diligencia cíe recoger 
los manuferitos, y procurar fe dieííen ala Eftampa ,liíbnjeando afsi 
la expedacionuniverfal. La mifma providencia refolvio V.S.l. prac-
ticar acerca de las compoíiciones Poéticas , en que varios excelen-
tes ingenios expreífaron fu alto concepto de la Sagrada Fabrica , y 
de la celebridad de fusFieftas, bolando animofamente defde la cum-
bre del Parnafo a la del Cielo , quiero decir , a la fublimidad del 
nuevo Templo : y en efto también atendió V. S. 1. a manifeftar fu 
gratitud , y á complacer al Publico , que defeaba aníiofamentc oír 
en la melodía de tan canoros Clines, y ver en clara luz el remonte 
de tan agudas Aguilas. En la execucion de uno , y otro mandato fe 
interpufieron dilaciones inevitables ; mas no fm alguna utilidad : pues 
dieron lugar con fus intervalos a que fe formaífe una deferipcion del 
Templo , y de las Fieftas, que pudiera echar menos la curioíidad , y 
el buen gufto de los que no lograron fer teftigos de vifta ; y les haria 
falta para concebir una viva ,y diftintaidea de aquel grande objeto, 
en cuyo Panegyrico fe emplean los bellos rafgos Oratorios, y Poé-
ticos, que les ofrece el Molde. Con efte motivo fe formo , Señor, 
una Deferipcion de los milagros de la Alte , y de la Magnificencia, 
que obró la grandeza de V. S. I . en la perfección del Templo , y en 
fu Dedicación folemnifsima: y fe procuró amenizar con las gracias de 
un eftilo culto , elegante , erudito , y feílivo, fin olvidar los fayne -
tes de la Poeíia donde parecieron oportunos: todo a fin de confor-
% * tar 
tar el objeto en los defmayos , que precifamente havia de padecer fu 
viveza , fcpreíentanckjlaenel retrato íiehdo cierto ^que los mayo-
res eshierzosde la pintura, en comparación de lo qi^ e. pareció a la 
vifta el original , ion deliquios. 
Efta Defcripcion es la que mi reípetuoía preílimpcion fe ima-
gina redoble de obíequio : pues anticipándome al mandato de V.S . I . 
y íin otro impulfo , que laefperanzade merecer fu agrado , procuré 
aorontarla , y difpufe que faliefie a luz con tan feliz deftino. En ella 
fe infertaron ,fegun el orden de los dias, los Panegyricos Oratorios, 
para que eftos brillen con mas gracia en fus proprlos lugares, y fe mi-
ren veftidos de aquellas circunftancias , que al decide , contribuye-
ron a fu lucimiento. Y a lo ultimo fe colocaron los Poemas; ya para 
que coronen el cuerpo de la Obra , como guirnaldas de amenifsimas 
ííores y ya también para que fe perciba mejor el alma de fu harmo-
nia, precediendo la noticia clara de aquellos primores, que merecie-
ron celebrarfe con tan delicados , y exquiíitos acentos. Efpero , que 
lagenerofa dignación de V. S. I . fe dará por férvida de ella corta, 
pero efpontanóa oblación , que mi rendimiento confagra:a la grande-
za de fu Nombre , y efpero también , que fe me pondrá en cuenta de 
obíequio el íilencio , que obfervo aqui { no obftante la oportunidad, 
que me ofrece el común eíUlo ) de las elevad ifsimas glorias , y exce-
lencias de V. S. h Obfequio es el no deslucirlas con la oífadia de to-
carlas : como es obfequio ai Sol el no atreverfe á mirar de hito en 
hito fu rueda flamante: ó como es obfequio a lo infinito el confeííar-
le con el íilencio el atributo de inefable. La admiración , que no def-
pertare á folo el nombre de Cabildo de la Santa Iglejia de ü a l a m m c a y 
dormida citará con un letargo tan profundo , que no fentirá el ef-
truendo de todos los bronces de la Fama. Y en tan indócil fueño, 
qué efedo hadan los débiles ecos de mis vozes i Logre V. S. I . en 
eterna profperidad toda la íignificacion , que fus tuertos han dado 
a fu nombre. Y fea cítala claufula de mis reverente* Piones. 
^omo es el aífunto de mis humildes votos al Altifsimo. 
ILUSTRISSIMO SENOR^ 
2 • 
B . L . M . de V.S.I. fu mas obligado; 
y rendido Capellán. 
í 
'P-Jofepb CaUmórt de la Mata ; 
• 
• 
C E N S U R A D E L * f f . ^  fi^K/0 » ^ 
de P e c a d o r a , ^ de SanGrtgorto de U Uní-
verjüL: i di ValUdolid , Examinador Sy nodal de aquel Obl/pada , dei 
Gremio , f C U u / r o de la Üniverfidad de Salamanca, , y / H 
Catbedratico de Prima de Sagrada 
Theologia. 
kE comifsion del Sr. Lic. Don Gregorio Ortiz Cabeza , Proto-
^ Notario Apoftolico , Juez ín Curia , uno de los feis numera- ^ Ecckíia ?. 
riosdela Nunciatura , Provifor , y Vicario General de efta caufa i í . q. i . 
r i m k d v Obiíoado &c. He vifto en lucido Lienzo renovadas las ^defa habet 
Glorias Sagradas , y Aplaufos Fe / twos , en la perfección del Hermofo Mag- JF s^bUerormn 
nifico Templo d é l a Santa íglefta Cathedral de Salamanca , y Colocación exD.Hier .ub i 
del Auauí i i f s imo Sacramento en fu Nuevo Sumptuofo Tabernacfílo. Efta Gloflfi verbo 
es la inferipcion de la Obra, que faca á luz el zelo de el Sr. D. Jofeph t S ^ Ú 
Calajmón de la Mata , Presbytero % y Secretario de los Señores Dean, 
tur fenatus¡xtii" 
y Cabildo. . « de Tridentiníí 
Efte oficio , con que nos dexaífe perpetua inemona de aque- ieu,**,caP' 5V 
llafolemniísima dedicación , correípondia al mas noble dcíempeno eos, ^ ta mo-
fa futan decorofo empleo. Porque íi confultamos al gran Do¿lor de fumintepime 
nueftra Efpaíia , hace en el EcleíiaíHco Senado ( eñe nombre fe da p r 0 ^ l ¡ l e V j T 
en derecho al Sagrado Cabildo Cathedral) en orden á la Policía , lo 
natus pofsit áici 
que el Theforcro en orden a lo perteneciente al Divino Culto. Era capimhtm. 
pues de fu oficio , cuidar , que no pereciefTc aquel theforo, de quien D'/fi¿^" ^ 
dixo el Chriíoílomo , que no folo era guardado , fino que era la mas % M n ¿ í p i f t . 
fegura Cuftodia de la mifma Cafa , en que fe guarda : O ! Thefaurus i.adLeudefre-
non fervatus f o l ú m , fed & domum fervans. Porque en efta colección fe .r A . 
. J r J . A - j i i - i i í - r • S.ChrUoít.ho«t athelora para la poltendad la memoria de las gloriólas acciones, con in [\\u¿ pfaim. 
que fe executó efta foleranifsima Dedicación ; que firvan a la imita- 44- ¿fiMt 
cion , y exciten a todos a continuar tanto zelo , y fervor , en quanto A A e t ^ mS» 
íirvieíTc al mayor Cultodq Dios. Sin violencia podemos aplicará ef- a m i l l a ^ ^ ' 
ta colección , lo que S. Gregorio entendió en aquella que propone el D . Greg.lib.4, 
Apoftol : Paulus the/aunim qu<erent¿bus dicit (ad Hebr. 10. z ^ . ) n o n ^0^1, cap', ^ 
deferentes eqlleciíonem nojiram, ? quafifo-
Efta colección, efte theforo debemos al cuidado del Señor dientes thefau-
D. Jofeph Calamón j que oyendo aquel mandato: Col l igite , quafu- ™m' 
perayerunt fragmenta , ne pereant; eneftas reliquias de los altos pen- m i ^ ^ . f . l l ] 
famientos de aquellos dias , prepara nueva, perenne fiefta : Reliquia 
cogitationis diem fejtum agent tibi. Pafla quanto temporalmente fe ce~ 
lebra , como dixo Rábano. Pereciera con la injuria de los tiempos 
aun la mifma memoria de tan folemne Dedicación. Aquellos altos cuSf, qul 
penfamientos paliaron: ///* cogitatio tranfijt , dice el Preexcelfo Pa- temp^ raHter dre S. Aguftin. Conveniente es, que queden fus reliquas en la me- feíhvé celebrá-
moria. Eftas/erán perenne fiefta, profigue el mifmo Santo Do¿lor: Rabbanus, feu 
Sint reliquia cogitationis in memoria reliquia cogitationis folemnia ce- Maximus Fa~ 
Itbrabunt. Efta memoria, dice el Nacianceno , es lo principal, que rentibus in ftr. 
fe debe bufear en las fieftas confagradasa Dios • que excite á fus con- ^ 
tinuas alabanzas , para que afsi nueftras fieftas en efte deftierro imi- D.Áug.fup. 
ten aquella perenne, que io^ s Bienaventurados celebran en la Patria: verba allata e« 
mmr ^ . Píalm. j j . 
Dei weworla pr<tcipmm feftl caput eft. Nam ñeque torum f o m m \ qui in 
D . Gr€g. Naz. ¿Itero faculo feflurii celebrant, quldqUAm aliad dje exijiimo ,quam laudes 
Orar.;?, in ^ quibus Dci i ! nb lil is , qui ÍH Rempublicam illam adini/si funty 
fanaa lumrna ' j 
num. 2 ) . ce t ev rc t iu r . 
Gracias pues debemos dar a cíle zeloíifsimo Coledtor, que 
perpetua efta aiemoria en efte cuerpo hermoíamente organizado, 
compuefto de diverfos ricos materiales , pero con tanta connatura-
lidad unidos, que en fu alabanza podemos decir, corrigiendo loque 
en ignominia de la ambición de Aaron ( como notó Oieaftro ) fe di-
Exodi 52.^.4- ce en el Exodo : Formavit opere fujorio ( ftilo , fe lee dei Hebreo) & 
fecit ex m : Per artificem , como noto Cayetano. A toda la obra po-
demos llamar un Sermón: y aquel , que el Nacianceno dixo era lo 
s. Greg. Naz. mas apreciable á la íagrada erudición en las Sagradas Feftividadcs: 
Orat. 44- in ^litid namqtie alij fefiitrh efi \ verbi autem cultor! fermo , & ex ferrmnibus 
Pentecoikm ¿( ^ qui t e m p o r í maxiwe congruit. Sermón es perpetuamente acomo-
m principio. ¿ ^ ¿ ^ ^ ¿ ^ y circunílancias de aquella íolemnifsima Dedica-
cien 5 como integrado de fu íideliísima deferipcion , y de aquellos 
leis, que podemos decir otras tantas precioíifsimas iucidifsimas pie-
dras (cada una por si obra muy acabada , y per fe da ) que de la boca 
de fus Sapientifsimos Architc¿tos Sagrados falieron inteleítuales cla-
riísimos cfpejos; en que los , que abfortos por entonces de la admi-
ración de tanta eloquencia , no teníamos libre ufo de fentidos, para 
regifírar en el magnifico Tempo la gloria, y Magcftad , de que fe vcf-
tia la Efpofa del Cordero en aquellos dias de fus nupcias , la pudief-
Apocahp. 21. |"emüS contemplar qual la deferibe el Evangelifta Juan Cielo nuevo en 
tierra nueva : Ó" v id i Coslumnovum , Ó* terrsm novam. Nuevo Cielo, 
embiado a la tierra defde el Cielo mifmo de Dios , con mageftuofos 
adornos de Efpofa digna de fu unigénito Hijo : novam dejeendentem de 
Ibidemf. 2. Cáelo a Deo , paratam ¡icut ffioníam ornatam viro fuo. Efto , V mucKo 
mas veíamos ios que logramos la fortuna , de oír tan fabias fagradas 
Oraciones , en cuyas merecidas alabanzas fe dice en breves perio-
dos mucho en efte Libro; que con eloquente íilencio las termina re-
mitiendo al Lector-a ellas mifmas, porque fuperiores a toda cenfu-
rapor íi mifmas fon fu mas grave jufto elogio. 
Lo mefmo podría yo hacer con todo el Libro ; en que fe ad-
mira una deferipcion tan arreglada a lo que, fegun S. Baíilio , obfer-
D.Bafiliushom vó Moyfes , en laque hizo de las obras de Dios : üt praftruat princi -
in M í r S f ^ " 1 ' pÍUm ' qU0 con^ 'lcU£ ' ¿c/ubjeace oculis in Juum quaque ordinem di ftri-
F pío . hutesfunt , & d i { i i n B * que fatisface plenamente a lo que el lluftrif-
fimo Cabildo defeo en todo ; aunque folo lo expreíaííe en los últi-
mos aílumptos , que dio a las mufas, fi eftas á cerca deefta deferip-
. cíon dieífen fu díólamen, por la boca de Plauto dírian: 
nanaAd. 2. ^ ' ^ H J H J ^ n .r, j t d 
ISion potuit p i a o r reaitts deferihere eju* formam. 
Plin Nat- WA ¿ o ^ manOS de PlínÍO la PÍnt:Ura ^ l o S FeftivOS ApLlllfoS I IlO 
l ib. ií.cap. xo. f S i ya tanto la deílrcza de Apeles ; en cuya alabanza dixo* 
P i n x t t , qu£ pmgi non pofunt , tonitma , fulgetrz fulguraque. Por-
que da tanto bulto a todo \ que todo el Mundo podrá en la fuperíi-
cié del papel ver con cuerpo , quando magcftuoíamcntc integro eíta 
Iblemnilsima Dedicación : pudiendo a obra , aunque ingemoiamen-
te mezclada de fagrado \ y protano , toda obíequiolainente dirigida 
al mayor culto , y alabanza de Dios, acomodar lo que de la eloqucn- Exodi zooM». 
cia Divina, quando dábala ley a Moyíes, dicen nueílras íagradas 
letras ; Cunéiut autem populus videbat voces , lampades , & f&ttptud buc-
c i n a , fiiGr.temquemfumantetn* 
Los que tuvieron el gozo , de ver á eíta myftica Sulamitis en 
aquellos dias de la alegría de fu corazón , elogiada por fu mifmo Ef-
poíb con aquellas tan myfteriofas dulces voces : Pulchra es a-mica mea, Cantic. 6. f. j , 
Juauis , & decora , ficut Hterufalem , terribilis ut cajirorum acies ordina-
ta ; en ardientes deíeos de bolveraver tanta hermofura , con gemi-
nadas voces, exprefsivas de fus áníias , dirian , y ahora dirán : buel-
ve Sulamicis : buelve , buelve, para que en tu villa fe renueve nuef-
tro gozo : Reverteré , reverteré Sulamitis : reverteré , reverteré , ut i n -
tueaMur te. Los que íblo por la fama tuvieron noticia de tanta glo- ib idem^. 12. 
ria, fin duda dirian , y dirán : dexate ver en toda tu Mageftad de í ) . Hierom. in 
una vez : Convertere , convert iré & c . como con los 7 0 . lee S. Gero ^ ^ P 1 ^ 
nymo. Ya todos fatisface efte Libro , defcribiendola tan al v i v o , m 
que quantos le leyeren , profeguirán con Planto: Plaut. loe. fup. 
cit. iramediatc 
. 1 1 . r 1 • P0" ante Pro' 
Átciue hercíe tpjum ádso iñtuor , duda verba. 
Pudiéndola ya demonftrar con aquella voz , que faliendo del Tro-
no decía : Ecce tabernacalum Dei cum hominibus , Ó1 h a b í t a v i t cum ets: 
& íp/?populus ejus erunty&' ípfeDeus ¿wn eiserit eórum Deus. Diverfa J^ Poca^2,I•^ •í, 
es la metaphora , 6 epitelio ,que aquí fe da con nombre de Taber-
náculo pero la miíma Efpofa es que en el mifmo capitulo havia 
vifto en la figura de Cielo. La mifma que al capit. 6. celebra elEfpo-
fo , como vimos , comparada a las dos mas celebres Ciudades del an-
tiguo Pueblo de Dios , Jerufaíem , y therfa (a efta íigniíica también Ma FrLudo-
la voz Thirfa , que fe vé en el Hebreo en lugar de la voz f u a v i s , que vic-£ de Soto-
trasladó nueftra Vulgata , como a efts propoíito obfervoSotomayor) mayor íuper 
Ciudades Regias, una de los Reyes de Juda , otra de los Reyes de Jerba 
Ifrael , fita en la Tribu de Manaííes , vecina a la de Neptali, en don- 3.^ . ' 1*4. & 
de eftaba la celebre Abela , Ciudad de las Letras j en cuyo elogio i^ .&tReg . i f . 
dixo a Joab aquella fabia Muger: Sermo dicebatur in veteri Proverbio: I g J " ^ ad 
qui interrogant y interrogent id Abela : & fie perficient. Nonne egofum^ AdriGhoníits i t i 
qu<s refpandeo veritatem m Z/r^ W. Para ponderar fu hermofura la COm- Theatro terrx 
paró el Divino Efpofo a tan efclarecidas Ciudades: y para el mifmo f a ^ £ j . 
n , dice elOodülsimo Sotomayor , que proíiguió en aquel elogio 18. & 
terribilis ut cajirorum acies ordinata , notando / que aquí la apellida 
fuerte : Epitedo , de que los mifmos Autores profanos ufaron , para ^°mayor ibi* 
ponderar la hermofura. Eftapues, es la que fe mueftra , y ponepa- Visear etiam 
tente a los ojos en efte Libro, que dice : Ecce & c . veis aquí la fuerte^ & y v f . 
que bufeaba Salomón i Mulierem fortem quis inventet ? La Sulamitis & " P ^ - ^ 1 - ^ : 
Salmantina ; que puede, y debe compararfe , no a una fola, fi al p^lcSa«SS 
conjunto de muchas adornadas de las mayores excelencias : que por prxícns ar¿u-, 
fu nueva hermofura no pierde el antiguo elogio de Fuerte : fortis Sal .acco-
0 0 J modanlsuvu, 
man- Prov. JI .^. 10. 
mantlm : terribil is ut ciiflroram ACUS erdinnta : vcxil lata , leyó MU* 
lucnda cid Hebreo : llamémosla afsi : VexilUda , eílipada de los lu-
cidos fuertes cíquadronesde fu vecina la Sabia Abela de Eípaña. 
Para que en todo fueííe Cielo , que íe oftenta .patente a to-
dos , folo taltaba la luz de efte Libro , ultima perfección de íu orna-
to : en cuya publicación ya fe puede acomodar toda la energía de 
aquella fentcncia, con que en figura de ilación dixo Moyfes de las 
Obras de Dios : Igi tur perfeBifunt Cceli , & térra , & omnis ornatus 
eorum. Sanaefpagnino del Hebreo leyó: E x e n i t u s ú r ú m : y Cayeta-
Genefis.^. v . i . n o ^ ñ g ü k ñ ¿ 0 mifma lección , dice , que con razón fe llaman dif-
tintos exercitos las diverfas criaturas. que de Aftros en el Cielo , Aves 
en el ayre , Peces en las aguas , plantas , y animales en la tierra, 
dan ornato vifible a las principales del Mundo. Semejantes ordena-
dos exercitos , Coros al mifmo tiempo, que tributan alabanzas a Diof, 
en ordenada diftribucion de fus principales partes,forma vifibles es 
te ingeniofo Libro , que dice a todos: Quid videbis in Sulamite , mfi 
choros caflrorum. No errara , el que dixere , que en el fe oftenta 
Cantic. 7. %ú una como fegunda producción de aquellas Glorias, y Feftivos Aplau-
fos í porque, íí el Angélico Doctor , con nueñro prcexcelfo Padre, 
y común Maeílro S. Aguftin , pudo decir , que las Obras de Dios 
D Thom 1 primero , aunque en la mifma duración , fe formaron en la mente de 
q.'yy.aa.V.'cx los Angeles, por fer eftos terfos chriílales , en que clarifsimamente 
p. Aug. lib. 2. fe reprefentaron: Qua infr¿ Angelas f u n t , ita caufantur, ut yrius fiant 
jnGen. cap. 8. c0^nit'l0ne rationalis creaturce , ac de in de genere fuo • el Coledlor de 
efte Libro dexó urbano la primada a los que formaron lo que ahora 
inteleftualmente fe reproduce en efte clarifsimo efpejo, 
Al contemplar David en efpiritu las magnificas obras de Dios, 
dice S. Ambroíio , que prorrumpió en aquella extática exclamación: 
Pfalm 10 f Q?'*™ magnifaata funt opera tua Domine \ omnia in f t p í e n t i a f e c i j i i : de 
24. ?' " que havia dado ya la razón en el mifmo capitulo , es a faber , por-
D.Ambr.iib.r. que la mifma vifta de la obra excita , a dar excelencia a fu Autor: 
Exaem. cap. í . 0^us v i ¿ e t u r ^ pnzfsrtur operatur. El que viere tan magnifi-
cas obras, tan al vivo delineadas en efta, que podemos decir com-
plemento de todas las que íirvieron a tan folemne Dedicación , no 
podrá dexar de refponder en la debida proporción con la mifma ex-
clamación en alabanzas de aquel , y aquellos Principes , á cuyo zelo, 
cuidado, y expenfas debieron fu primitivo fer: Quam m^gnijicata f u n t 
(dirán) opera, tua, Domine \ omnia in fapientia fecij i i . 
Su Supremo Artífice es Dios : Qui autem omnia creavit , Deus 
A d H e b . 5 . ^ eft ; que dixo el Apoftol ,al confiderar la fkbrica de aquella Aupuí-
4 . & ^ tifsima Cafa , fabricada de piedras vivas para digna habitación def H i -
jo de Dios : Chr i j ius tanquzm F i l m in domo f u a . C o n razón el Epi"ra^ 
phe de efte Libro fuena Glorias. A Dios en primer lugar de juñicia fe 
Ad Rom. 1 iv debe la gloria de tan magnificas obras : Quoniam ex ipfo , & per i p . 
/ d Enh i l & in omnU' i&Htotto i La gloria del Padre es fu Uni-
;7 P ' ' ' gemto Hijo , que por eíío llamó el Apoftorá Dios Padre de la gloria. 
Piaim. 84. P a t e r g h r t * , comoobfervó S. Ambroíio , al confiderar a David con-
#0. templando en efpiritu a la mifma gloria,tomando habitación en nuef^  
tra cierra : í7í inbabitet gloria in térra nofira. Que perfomge es e/ia M 
1 ~ Z;.> n a ; 
r i é l Pregunta aquí cfte gran Doítor : Quis ejl gloria > A que ref-
ponde con h alabada íentencia del Apoílol : Qukv. nifi Dominas J e - p¿lm^ ^ 
f u s . V n i c JpG/lolus: Deus Domini nojiri J e j u - C h r i j l i , W t í t g h M ñ ' Á g, ad illunnh 
P^ÍWJ g íor ia . &veniat fupe» 
La gloria del Varón es fuEfoofa : Mulier gloria v i r i ef í ,Gloria me mifencor-
de Chriíto fe olknta en efte Libro , quando en él fe mueftra fu Efpo- i.Corinth. t u 
fa tan mageftuofamente adornada. Gloria, como definió Santo Tho- f. ?• 
más , es clara noticia con alabanza : clara cum laude noticia. La mifma D' Th' »• *• 
definición en fuftancia es la que dio S. Aguftin , con ocaíion de en- d . Aug/traófc! 
fenarnos, que quando fe da gloria a Chriílo en la tierra, no fe le añade loo.in Joan, 
orandeza alguna,qaando toda la utilidad es nueftra,y en efto eftá nuef-
tra foiida gloria : Gloria ejl ( dice ) frequens de aliquo fama cum laude: 
qu* cum ef¿ ir, hoc mundo faf la de Cbrifto , non Chrifto crsdenda efi mag- D<Bernar¿.fer, 
num aliquid contulife , fed mundo. No cierra el Apoftol la puerta a los d¡Verhu Aftf. 
fogofos defeos , que los hombres , como hechos ala írliagen de Dios, qui t&^.de-Dú 
tienen de gloria fenfeña íi el modo de bufear la verdadera , y foiida^ i . Corimh ' 
como notó S. Bernardo : Ut doceat, nonprohibsat g l o r ' u r i , quando di- f. J I . 
XO I Quigloriatur in Dominoghrietur. 
La gloria primordial es una. Como todas fean en eíla , ya fe 
pueden multiplicar las glorias. En efte fentido pudo el Autor poner al vúm 8g . ig 
Libro inferipcion de multiplicadas ^/or/ár. Gloria de los que la dieron 
a Chrifto, y fu Madre en tan folemne Dedicación. Gloría dé los Sagra* 
dos Oradores, que exaltando fu voz en virtud,publicaron la gloria de 
'Dios:Quoniam gloria virtut is eorum tu es.Gloria de los lucidifsimos inge- W^**' z ^ 
níos , que en harmoniofos números la cantaron: Cantet t ib í gloria mea. pr*ov ?I ^ 3I# 
Gloria de quantos devotamente magnificos contribuyeron : Date ei de 
f r u t i u manuurn fuarum « C^* laudtnt eam inportis opera ejus : que pode- Matth.ij.^.;^ 
mos con debida proporción acomodar. Gloria del Colector en euyo 
elogio podemos decir : Scriba DoBus in Regno Ccelorum proferí thefau-
ro fus nova , & vstera. 
Entre tantas glorias pudiera eftraharfe , que faltaífe la que 
acreciera al nombre de aquel, que para mayor gloria de Dios , em-
pleó fus vítales vigorofos efpíritus en lo que tan principal parte tiene I'Corinth4^ 
en tan ingeniofa obra. Pero eftando todas las glorias encadenadas con AdColof. ¡ . f . 
aquel orden , que pufo el Apoftol , quando dixo : Omni a ve/Ira funt , ?• 
vos autsm Cbrif i i , Chrifius autem Dei fu mayor , y mas foiida gloria jbi¿em ^ 
es , haver elegido, que fu nombre , y fu vida queden en la gloria de 1 e • 
Chrifto vef íra abfeondita efi cum Chri / lus in gloria : gozandofe en 
laefperanza de aparecer con Chrifto en gloria : Tune & vos apparebi-
t iscum Chrifio in gloria. Entonces \ t u n c , quando de Dios fe derivará 14 Corin&|l 
a cada uno la propria, debida, adequada alabanza: Tune laus erit uni -
cuique a Dea, 
Efte es el juicio , que hago de quanto contiene efte Libro,ea 
quenohai cofa , que ofenda a la íana dodrina , y incorrupta difei-
plina de la Igleíia 5 antes bien mucho lleno de erudición, digno de la 
publica luz. Afsi liento , y firmo en efte Convento de S, Eftevan de 
Salamanca en 20. de Julio de 17 3 ^. 
i r . fofeph B a r r i o , 
LICENCIA DEL ORDINARIO. 
• 
-
Os el Licenciado Don Gregorio Ortiz Cabeza , Abogado 
de los Reales Confejos , Proto-Notario Apoftolico, juez 
in Curia , y del Numero del Tribunal de la Nunciatura de fu 
Santidad en ellos Reynos de Efpaha j Proviíor , y Vicario Ge-
neral de eíta Ciudad , y Obifpado , por el Iluftrifsimo Señor 
Don Jofeph Sancho Granado , por la gracia de Dios , y de la 
Santa Sede Apoftolica , Obiípo de efta Ciudad , y Obifpado, del 
Coníejo de. Su Mageftad , &c. 
For la preíente damos licendia a qualquier Impreíbr de 
efta Ciudad para que puedan imprimir , é impriman , un libro 
eferito por Don Jofeph Calamón de la Mata, Secretario de los 
Señores Dean , y Cabildo de la Santa ígleíia Cathedral de efta 
Ciudad : intitulado Glorias Sagradas , Jpiau/os Fe/iivos , y Elogios 
Poéticos , en la perfección del gran Templo de dicha Santa Igle-
íia , y Colocación delAugufto Sacramento en fu Magnifico Ta-
bernáculo , mediante a que de nueftra orden efta examina-
do , y no tiene cofa contra nueftra Santa Fe , y buenas coftum-
bres , y lo podrá executar íin incurrir en pena. Dada ne Salaman-
ca á cinco dias del mes de Marzo de mil íetecientos y treinta 
y feis años. 
X/V. D . Gwgorw Ort i z Cabeza» 
-
• 
Por mandado de fu Merced, 
vup j ú - . ^ í . n r t . ' . u ^ . $ M ¿ / á i ''i'jlbuQ pilotó: a^ifi ^ ' " S ^ 
Pudro Vicente, 
/ " •Wvupsbs < Í^Í%^ .< ü h q o i Q d omi ¿ b i s £ 
C E M . 
• 
-oblo 
C E N S U R A D E L R R . P . M . M I G U E L G E R O N T M O D E UCARy 
B * i f i 3 á Mt los EJludhs del Colegio Real di U Compañía de Jejus de 
efia Ciudad de Salamanca , delGremio , y Claufiro de e/la Univerfidady 
Doctor theologo , y Cathedrático de Prima de Theologia Jubilado en 
é i y . 
• • • 
FAvorcccme la dignación de V. A. con el fuperior honor de mandarme producir mi ceníüra fobre el Libro lacado a la 
íuz publica , y difpuefto por Don Joíeph Calamón de la Mata, 
y titulado-: Glorias -Sagradas , y Aplaufas Fejiivos en la perfección del 
hermofo magnifico Templo de la Santa tgUfia Cathedr al de Salamanca ¿ y 
Colocación d d Augujlifsimo Sacramento en f u nuevo fumptuofo Tabernácu-
lo. Miro mi pequenez a la grandeza de cfta obra colocada en tan-
to Olympo, que me pufo luego en los labios aquella voz común, 
aunque muy íingular de los Philoíbphos antiguos : QuodfuprA nos, 
nihil ad Ko-f/Su íubiimidad pues, y fu íuperiotidad arrebatan mi 
lengua , y pluma a reíumir a V. A. aquella humilde reverente ex-
presión de jeremías aí precepto del mas alto Soberano : ^ ^ i , Do-Hierem.cap.u 
mine... . Ecce nefeio loqui, Prefentame la defeiperion fiel , y elegante ^'6' 
de efte Libro el magniíicentifsimo Templo Salmantino , el que , íi 
aun quando no acabado , íiempre cabal, dio a Salamanca la de-
nominación valiente de fuerte: Salmantina fortis , ahora por todos ¡ 
fus números abfoluto , la debe, 6 puede como a la Ciudad de 
Dios { plorio/a d i B a funt de te C iv i ta s D e i ) iluílremente denominar. 
Salmantina gloriofi ; porque en fu Dedicación , y perfección , co- Lmm' v* W 
mo en la del Templo Salomónico , fe vio baxar a él toda la gloria 
del Señor : Omnes filij Ifrael videhant defeendentem.., gloriam Domlni Paralip. lib. t i 
fupsr' domum ; á c modo que pudiera reiterar aquí el Chrifoftomo cap.v.y.i. 
aquella fu tan exprefsiv,a admiración expreífada a otro propoíito: s ^ depont 
Bodie térra fafia tfi Ccelum. A efte Templo 6 por exteníion de Igle-
íia tanta , Cielo del Cielo del Señor : Coelum C a l i Domino pudiera la pfalm. n j . % 
antiquifsima obíervancia del Pueblo Romano trasladar el Templo de 
Angeronacon fus labios como preííos , y la boca fellada , porque 
aun la eloquencia de eíla Deidad debierarefpetar con el íilencio lo 
que no cabe celebrarfe con palabras, y hafta la voz eruditifsima del 
Romano Tácito podría acafo callar. Aquí fique puñera también el 
Emperador Juíliniano , comoen el Templo Augufto , que erigió de 
Santa Sophia al Simulacro de Salomón con el dedo en la boca apor-
que hafta el mas fabio manifeftaria mas fu diferecion , y fu elegancia 
en callar , que en hablar. 
Prefentame afsimifmo efte mifmo Volumen , como antigua-
mente a la Eftatua de el Sol, puefta en el fepulcro de Jofue , fegun 
los Interpretes Hebreos , afsi nuevamente al Sol Euchariftico de 
Jefus i C h r i j l u s i n Euchar i / i i a Sol y depoíitado en fu fepulcro gloriofo, 
ó Trono de un Tabernáculo con novedad tan nueva ,efpeciofo,y Vox comt"un-
fumptuofo , que parece fe fufpende fegunda vez el Luminar mayor w^.olo8,^Itt* 
de 
de la 
rados 
í tem •'. ecce i aosrnacuiuw jL/ei w&w vurf****'™** i ^ ^ ^ - ^ ^ -^-"-^ 
ie , y voz graade del Cielo hace eco , y íuena también en la tierra 
»n otra voz , ó vozes de Sermones grandes a todas luces: Afpiciebam 
Esrera,para qucfíxo leiluftre mas con el golpe todo de fus do-
»rayos , viendoíe en el el Sol,donde Dios culocó iu Taberna5u-
lo : I n Solé pofuit Tabemaculum fuum , 6 un Tabernáculo , queleequi-
pralm. IS .^.Í . voca con e| §0i4 por gfl-0 i voz no cle la tierra , lino del Cielo , y voz 
no cualquiera, íino voz grande puedeexpreílardignamente con un 
eccc que fea de demonftracion,y también de admiración a efteTaber-
• naculo de Dios con los hombres donde con los hombres habita, y 
habitará el Señor hádala confumacion de los ligios \Ecee vobtjmm 
fum ufque ad coftvmmattonsm fdtul i . Aud iv i vocem magnam de throno d i -
Matth.cap. 28. m \ . Tabernaculum Dei cum hominibus, & habitaba cum e i s . E ñ t 
y.zo. 
Apoc. cap. 21. eca 
U - con 
D a n r l ca f propter vocem ftrmomim grAndium, Ellos feñalan como con el dedo 
1 *Cap*7' agigantado de Timantes la grandeza mageftuoía de eíle Templo, de 
eñe Tabernáculo , de todos fus feftívos aplaufos íligrados ,y fe feña-
lan también a sí mifmos con tantos ecces de admiración , quantas fon 
las oraciones , y ios Oradores. A vifta de ellos , y en honor de ellos 
pudiera Roma la antigua renovar aquel celebre Templo que erigió 
en la via nueva al Dios Ayo , que es lo mifmo , que locutto ; porque 
una locución mas Divina , que humana , puede íer exprefsion con-
digna de eftos ingeniofos, eruditos, folidos , íagrados Panegyncos, 
en que cada uno de los Panegyriftas mas dice, que habla, y íi habla, 
afsi habla, que predica Sermones, que fe pueden llamar como Ser-
mones con excelencia de Dios , 6 Divinos : S i quis kqu l tur , quafi f e r -
petri Epíft. 2. ü ^ t i Dei r por no efeucharfe en ellos palabra que fuene á carne £¥] 
cap.4.^.11. a tierra , fino aefpiritu,y á Cielo. 
. 
Don Juan de la Sunt 0W** vo^'ts W b t i m CAVO', non Mro Verhum 
Tone ea íüs Deum d i l i g í t i s , catera negligitis, 
Difticos. 
No sé fi diga, que cada brillante fabio Pancgyris compone un nuevo 
Cielo , donde fe venEftrellas de magnitud , y ningunas errantes. Pe-
ro que diré de tantos por la proceridad de fu dignidad , y de fus 
méritos relevantes fagradamente infulados, quienes oftentando halla 
Pfalni ' 2 en ÍUS rnanos ' entendimiento > religiofa , y liberalmente diícreto: 
a '77' '72' I n intelleflibus mmuum fuarum deduxit eos , conípiraron a colocar ef-
tos fagrados aplaufos en el Templo no íblo de la alabanza, mas tanir 
bien en el de la admiración. 
b i v ú ú m x *iaí>,-ít| 3fípú i u p h ' A Ú b r . ctoc m h v v o ü j ^ T v, -
MarcuL t i , magnos t ibí chmat Roma trmmpbos. 
Cantó Marcial , y por la voz Roma fubrogaria Salmantica , fi huviera 
merecido ver lo grande , y lo admirable de los fuperiores triunfos de 
Salamanca. AlNilo , comoafymbolo dignamente de la liberalidad, 
no fe le halla origen , claro eftá , porque defeiende del Paraifo , que 
la liberalidad tuvo fu origen de Dios. Por elfo preguntado Pytaporas 
deque manera le podrían hacer los hombres Diofes ^ refpondió : ha-
cicndofe liberales. En cuya confequenciadixo el ingenio fatyrico de 
Oben, culpando la calamidad de fu íiglo: 
Aceipere humanum efl inopi donare Deoruw, 
Nunquam tam paucos credo fuijfe Deos, 
Masíi huviera Oben alcanzado el figlo ele oro de las Fieílas Salman-
tinas , reformaría fin duda fu Diftíco , clamando , aunque no en ver-
fo canoro, íi en elegante proíla verdadera: Nunquam tam multas ere-
di di fu i Jfe Deos. Dixoá los de Egypto el gran Vefpaíiano : Sacad de 
mi como del Hilo , comparandofe al mas benéfico , y mas generofo de 
los Ríos. No dixo (acaréis (es reflexión del erudito Don Francifco de ^ ^ 
. „ i \ . . i * TI * n i Don Fr^ncilco 
la Torre) fihfl facad , que el imperativo de los Fnncipes liberales , es de ia Torre en 
mandar que reciban de prefente ; pues que feráde los Principes , y fus obfervado-
Princioes aun en la liberalidad no profana , fino facra ? A Templo tuo íobre .los 
» ^ ^ j - i - \ • \ lymbolos íeiec 
in Hierufakm t ibí oferent Reges m u ñ e r a , dixo David , que con razón t0S¿tiV, Cau-
fon proclamados Reyes los que en los Templos, y pára los Templos fino, 
prefentan á Dios dones , y particularmente dones , que fe ofrecen ^"J^7*^0' 
congraciofa liberalidad : Exceptis bis, qua ultro obtuhrat ei muñere Re- ^*6*?* 
gio 5 habla el Texto íacro de las dadivas gratuitas de Salomón a la 
Reyna Sabá , que ofrendas de graciofa generoíidad fe califican de 
Regias con excelencia , ó por Antonomaíia , y conftituyen todo un 
Salomón , y el fabio mayor aun en el íaber dar. Dá todo lo que lle-
vo referido eíle Volumen elegante el que íiendo tan Gigante en el 
cuerpo , lo es aun mucho mas en fu Efpíritu,y en fu Alma, pues echa 
( permítamelo ei Areopago de la gravedad, y de la díferecion) echa 
elMar , y las Arenas, y ello enclaufulas compendíoíifsimas de tiem-
po , fymbolizandofe con el que íiendo aun de Cetro Real eno fe de-
digno comparar fu lengua a la pluma eípecífica de Secretario ; que 
eferíbe con velocidad : Lingua mea Calamón (fue equivocación)digo, pfajra4^ 
ca lamus¡cr iba velociter feribentis. Se me figura en fu pluma , ó pincel 
por fu brillantez una eftrella , que coloca con claridad , y admirable 
orden , y coordinación todas aquellas eílrellas de primera magnitud, 
que puedas en fu fublíme orden , formaron una harmonioíamente 
viftofa batalla toda de luzes , y de rayos triumphales coronada: 
StelUmmentes in ordinefuo pugnavsrunt. Con eílrellas, pues , tantas iudícumcapf¿ 
decretó eíle llüftrifsimo Cabildo de Salamanca iluminar a eíle fuTem- f,zo. 
pío , haciéndole , quando le eílendíó^un nuevo Cíelo: Extendens Cas 
lum. En eñe Templo í i , y de eíle Templo , aun en la imagen viva de Pí"alm-I0í-^4 
fu bella deferipcíon , podrán todos los que le ven, decir gloria, y que 
es una gloría : In Templo eius omnes dicent ^/or/^^.Penfamiento religio- pfalm. »8. f.9, 
famente tan grande , que para no graduarle de fobre humano , ó de 
mas que de hombre , meneíler es expreífar , que es de hombre : Co-
gitatio hominis confitebitar t i b i y & reliquise cogitationis diemfejtum agení P k " » ' ? * 4 
Las voces tan proprias, la fraile hermofii , el altamente fublíme 
metro del Parnafo , los conceptos fútiles de eíle ameno Libro , qué 
otra coía fon íino reliquias, y reliquias iníignes de aquel noble fobe-
rano peníamientocon que la Cathedral Salmantina íiempre grande, 
y ahora mayor , quesímiíma ^e eílendíó , y como fe excedió aun a 
sí mífma en la celebridad de fu amplificada Igleíia ? Afsi puede, fino 
debe , el buen güilo guardarle como reliquias preciofas, las que por 
fu brillante rara precioíidad hacen un nuevo dilatado día de fieíla 
de las mifmas Ficftas : Reliquia cogitattonis diem fefium agtnt t ibi , Ea 
dia , pues, tan feftivo veo reíplandecer un Sol fin tíbmbras las mas 
leves , que aflombren, niobícurezcan la Chriftiana piedad , y como 
el Sol , fegun Porfirio, no neccísitade interprete , porque íus mií-
mos reíplandores le mueftran patente aun a los ojos cerrados : Sol 
non opus habet interprete j nam fplendore fao fidem oculis f a c i t j afsi cfte 
erudito fabio Volumen , no tiene neceísidad , ni de Expoíitor que le 
gloííe , ni de Cenfor , que le note , íino de Le¿lor difereto , que 1c 
lea reflexivamente. Eñe es mi parecer : Salvo) & C . En eílc Colegio 
Real de la Compañía de Jefus de Salamanca á 8. de Julio de 1755. 
JHS. 
Migue l Geronymo de ü c a r , 
•. 
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PAg.?.lin.í 8.e longiquo, lee í ^«¿/«^Mo.Pag^.col.i.lin.io.fraganciajlee fragrancia.?i*. ^.col.i.Iin.iz.mecadjleew/V^. Pag.i^col.z. lin. ^o. efpümiendo, lee éJcprirnkntk. 
Pag»iz. coLi . l in . i .colmnis, lee co/«wm/.Pag.i8.col. i . lin, 4,-. Salamunta , lee Salamanca. 
Ibid.col.2.1in.40.auu,lee^«M. Pag.zy.col.i.lin.7.rn,leey«.Pag.i9.col.i.lin. ^o.eíclaracido, 
lee efclareddo.V^.i i .col . i . l in . i y.Augnfta, ice Áu¿a/¿a.Va.g.<; s . c o l i . íin.8. ílirsegias,leey«/ 
regias.Vig.S 7-col.i.lin.i i.procaíion, lee^roay;o«.Pag.íí.col.i.lin.14.aficionado', lee a/icio-
«^o.Pag.74.col.i.lin.25>.Evangefio,ke ¿^«.^//o.Pag.v^.col.i.lin.i.ptoceridades , l e e ^ 
cm^^/.Pag.vá.col.i.lin.penuic.egajlee ^.Pag^v.col.z.l in^o.eíleníionjlee exten/ion.?^. 
Tg-coI.idin.^.Yemplo^eertí/w/j/o.Pag.Si.col.i.lin^í.hermoíarajlee bermofura. Ibid.col . i . 
lin^.7.finjlee/»2.Pag.8 > .col.i.lin.z8.mefa,lee /«e/íí.Pag.^f .col . i . l in. io. lufticuir, luz (ubjli-
í«/V.Pag.s>7.col.i.lin.ií.abikada>lee abiUtada.Va.g.pS.Vm. i ? , margin. cogitio, lee cegitatio, 
Pag.p^.col.i.lin.sf.eíprimidoSjlee^r/Vwi^o/.Pag.izí.col.z.. l in. z6. Icfumj lee hfus. Pag', 
i z 8 .col. i . l in . 18 .figuendo jlee /í'guiendo.Va.g. 151 .col. 1 . l in. 2 ^. y con ellas , lee y con ella. Pag * 
i7í»,col.2.1in.4í-ertatara,lee creatura. Pag.3 05.lin.4i.Epicico,lee Epiciclo. Pag.504.lin.r8. 
oreo,lee orco.Pag.3 z4.1in.ii.períInomeJlee gtrfomme. Pag,? 3 í . l i n^y . Idao, lee Italo PaJ 
Í ) 7.1in. 18.parejee para.Vig. 3 3 8.1in. 3 o.fer,lee/eá.Pag. 3 s 3 .lin.y .marg.ilhjlee i t a . l h i á A i a , 
j i.margin.gensesjlce gentes. 
He vifto el Libro intitulado : Gloriaf Sagradas , y Aplaufos fe/livos 
en la perfección del hermafo magnifico Templo d é l a Santa Iglefia Cathedral 
de Sal-amanea , y Colocación del Santifsimo Sacramento en f u nuevo f a m p . 
tuofoTahemacub .difpuefto por D. Jofeph Calamón déla Mata , Se-
cretario de los Señores Dean , y Cabildo de dicha Santa ígÍeíia,y con 
eftas erratas correfponde afu original. Madrid,y Enero 10.de 1736. 
L i c . D. Manuel G a r d a Alejfon, 
Corred.Gen.por S . M . 
• 
: TASSA. 
T AS S A-
DON Miguel Fernandez Munilla, Secretario de el Rey Nucftro Señor , fu Efcnbano de Cámara mas antiguo, y de govierno 
del Conícjo. 
Certifico que haviendofe vifto por los Señores de él , un L i -
bro en que fe hace relación de todas las Fieftas que á la Colocación 
del Santifsimo Sacramento en fu nuevo Tabernáculo fe hicieron en 
la Ciudad de Salamanca , fu Author Don Joíeph Calamón de la Ma-
ta,Secretario del Cabildo de la Santa Igleíla de ella,que con licencia 
de dichos Señores concedida al fufodicho haíido impreíTo ; taífaron 
a feis maravedís cada pliego , y dicho Libro parece tiene ochenta y 
fíete , y medio fin principios ni tablas, que aefte refpeíto importan 
quinientos y veinte y cinco maravedís , y al dicho precio , y no mas 
mandaron fé venda , y que efta Certificación fe ponga al principio 
de cada Libro para que fe fepa el a que fe ha de vender y para que 
confie lo firme en Madrid á veinte y quatro de Marzo de mil fete-
cientos y treinta y feis, 
• •• 
D , Migue! Fernandez M m i l l a t 
- APLAU-
I N D I C E T TVT t n 
D E E S T E L I B R O . 
• 
INtroduccion. Pag. i , 
§. I . Previa noticia del origen , y progreíTos de la nueva íump-
tuoíía Cathedral íglefia de Salamanca , hafta la confumada per-
fección , con que oy fe admira. 4. 
§. 11. Defcripcion de la Fabrica. 16. 
Idea , y aparatos de las Fieftas. 31. 
$. I . Defignio general , y algunos aparatos. Ibid. 
§. I I . Bendición de la Iglefia ,y otras efpecificas prevenciones. 38* 
§. I I I . Altares prevenidos para la folemne Proceísion general, y or-
nato de la Cathedral igleíia. 42. 
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j f APLAUSOS FESTIVOS 
•N LA PERFECCION DE EL HERMOSO MAGNIFICO TEMPLO 
D E L A SANTA IGLESIA CATHEDRAL 
DE 
-•ni» iHkílíi 
iú .11 r / 
rt .hivQ 
COLOCACION DE EL AUGUSTISSIMO SACRAMENTQ 
EN SU NUEVO SÜMPTUOSO TABERNACULO, 
^SM^ÍíSMMM^ ^s ^ e m r t e s t r ^ n ^ é s íeg0CiÍ0Sl) con que la Santa Igle-
« f S j : — í i a Cathcdral de Salamanca celebró la Colocación 
de el Santifsimo en fu nuevo: maravilloío Templo, 
hicieron tanto^ eco , aun enios mas retirados Climas 
de Efpaña ^ que juftamente pudieron excitar, íi pri-
mero una Curioíidad diligente , defpucs un extaíis 
aflbmbrofoi Los rumores de la expectación digna-
mente commovida fueron prenuncios de Aurora , que enalegfe roíjclec 
vaticinaban un btillante prodigio, íiendo entre alboradas de luz precur* 
fores de la admiración. Sus regias apatatoías prevenciones pudieron pa-
rece!1 claíicas folemnes vifperás , a que fe íiguieron por ilación preciífa 
las itias completas lucidas exprefsiones de unfagrado jubilo. No ay ce-
lebridad en lo feftivo , ni atraélivo en lo deliciofo , que no confpiraíTc 
4 mayor ornamento de tan plauíibles Fieftas. Ellas apuraron fus quila-
tes al . buen Güito ,a la Opulencia fus fondos , a la Solemnidad fus 
triunfos , al Triunfo fus pompas, al Primor fus efmeros, al Efmero 
fus filis , a la Inventiva fus trazas, a la Diveríion fus recreos , a la 
Magnificencia fus grandezas, y ahora efperan también apurar a la Fa-
ma fus aplaufos. Tan grandes, tan fobreíalientes fueron , que no ca-
biendo en toda la extenfion de los Hyperboles/olo pudieron caber en la 
A vafta 
t i M T i - O D U C C Í O Í Í . ^ 
¿i ,mn1;tud Je fu mlfmaGrá indeza. 15afta decir por colmo , que fu 
^ ^ t ^ l ^ o n c s ^ c l Huílrilsimo Cabildo de Sabanea 
en circünftancias de el-mayor er nptño, para que todos las ideen ta^^lig-
ñas de fu bizarra Piedad, como de fu oftentofa Magmhccncia. ^ i 
Con todo eíTo por una infelicidad feh¿ , propnaAde. todo to-fa-
blíme ,.nofeltaron ( aunque fi i altaron enefto.) cierta? plumas^ qu^ ; t> 
llevadas de genial maledicencia , 6 por paííatiempo quificron imblar 
mal, y ío configuieron. Pretendían hallar (audaz intentol / no se que 
lunares en tan agradables Fieílas , para desluftrarlas ,fComo (iJos luna-
xt/pki.- restalvez 5 aunquandonofonílufionesde viña débil, no acrecenta-
ra/ randonayrc j ó, como íi el Sol dexaífc de fer el Corifeo de los Planeta^ 
srash/e. p0rqUCb^uleó entre fus brillos no sé que manchas el Telefcopio j o» 
c r / d J i Z como fi no fuera hermofamente a graciada la República de las Flores por 
teíias ar* hallarfe entre ellas un azar. Sin 'duda , que folo eñe efcollo, de la emú-
h i T f f lacion,óelfer efcollo de fus ímpetus (que fi és kzar, es el Uriico) era lo 
¿v. utb' que podía echar menos efta cele bridad luftroía para moftrarfe en t o á ^ 
v m . in grande •; porque lo primero , coi i que topan los rayos de una J maligni-
adu1, dad fulminante por- fu mifmo ob liquo rumbo , es una eminente celfítud. 
Pero es obfervaclon de los Difcretos, que íemejantes "maldicientes plu-
mas folo alean Icaros azia la deffgracra, y el efearmiento , logrando-en el 
^ ¿ vilipendió de los cuerdos la peina de el Talion : C a r p i t , <¿( carpittk una, 
Sucedeles puntualmente loqu<! a la incauta Avejita ,a quien |e queíla 
Cada picadura que haze, una ;vída , que dexa : mimamque in v u l n é v t p a ^ 
nit . Y , íi el eíiilo es fiel índice: de el natural temperamento t bien fe de-
xa ver por los írífelizés; rafgo's de eílás plumas , que fueron ño'de Cifnes, 
íino de Ganfos. Porque la voz 4cl Cifne e$ gr^ta, harmoniofa , y dulce j 
la de elGahíb es aípera , roncáy;y Ideíapadibl^ |-a : u ik agrkdaila otra 
ofende : la una deleita, la otra mo^efta. Es verdad , que tal* Yez aua 
los ingenios cuerdos fuelen teñir fu pluma en carmín , ya efeandecien-
dofe graves, ya falpicando feftívos *, pero eftó folo lo hacen t e n ^ ^ 
Horat.m prefente la gran máxima de el Lytfico : Omne tulit punfiam , q u i mifcüi t 
i t t i l eduhi : que el punto de la dificultad efta en dífeernir, quando pue-
de hacer buena mezcla con lo útil lo dulce , quando lo amargo. Y es 
bien cierto, que efto fegundo no la podía hacer en nueftro cafo ; por-
gue el alto carader de el lluftrífsimo Cabildo , y lo fagradamente reípe-i 
mofo de el Triunfo pedían immunídad de tan grofero atentado. Lo (|ue 
no fe puede dudar es, que en eftas efplendídas Fíeftas campearon oftenr 
tofamente fobre el fondo de una opulenta Magnificencia la Piedad , el 
Garvo , y la Difcrecion. Digan la Emulación , y el Diaerio lo que guf-
taííen ,que fobre fuguftonoay difputa , n i fe hace empeño de lífon-
Jearle.: oRt »01 ... o t a imoi&yuim z ú n t u i t ^ ú m t i ^ ' S u m ÜL 
• No era pues razón , que e l M r e , y celebridad de tan fumptuo. 
las Fieílas quedaílc aun levemente obícurecido con las Injurias de el 
tiempo , o de el mal humor , roedores ambos de las mas acreditadas glo-
rias. Su memoria fiempre grata pedia juftamente para eternizarfe la plu. 
ma de un Fénix. Logróla el lluftrifsimo Cabildo"., pero locóla para per-
derla luego ( que íiempre las dkhas fueron fugitivas) fíéndo fenfible 
infelicidad de efta Defcripcion ideada el perder tan prefto la fmgular 
pluma de aquella.Ave que íupo dar el atributo de feliz a la - Arabkv ,. v 
•* cu-
í b i t P L O b ÜCC t o N. I 
cuya aufencia , como canto Clau<Jiano , cucíla cuydados a la naturale- Q a u j . ^ 
z i toda. : ^uris n.tturs laboraty íeternam nc perdat ovem. Y a la verdad iJh«a, 
tanto vacio pedia un fugeto lleno. Pero no era fácil coníblar la expeda-
cion fruftrada im mucho caudal de erudición , de ingenio , y eloquen-
cia , que la prometieííe un todo de primores. 
Acobardada pues de eftos peníamientos, quiíb abftenerfe mi plu-
ma de profanar con deíiguales rafgos tan alto , y labrado aíTumpto , pa-
rteiendome, que refonaban íegunda vez en mis oídos" aquellos pavo-
roíbs acentos, que intimo la Sybilla a los aun candidatos de el íacro bof- virSt €. 
que inaccefsible a los ^tohwos , procul o procul ejie prophaniyconclamat va- Mu.' * 
Usytot&que abjijiite luco. RecOnocia timido el difeurfo .en eíla.arduai 
empreña una para 61 impenetrable felva de dificultades, y haciendofe 
fuerte en fu mifma debilidad,opufo fu infuficíencía, como efeudo el mas 
oportuno para fruftrar toda racional bateria. Pero al fin huvo de ren-
dirfe a diferecion de fuperiores armas, que aunque fonaban a iníinua-
cion, para un animo reverentemente reíuelto en obedecer, tenian fuer-
za deimperiofo precepto : Ncc nos defenderé contra poffumusy mperhv in ' c l 
ci maiore fatemnr* 
Conefte prefupuefto anadie debe caufar eftrañeza la vagaro-
fa detencíonde eftaobra; porque ademas de que aííumptos grandes no 
caben fino en dilatado efpacto , la modeftia de el Iluílrifsimo Cabildo 
generoíamente prodiga de fus glorias, no fe dio prieíTa en propagar-
las ,efperan do aun por algunos mefes, el que dexaíTen de humear fus 
recientes aplaufos, antes de folicitar, el. que fe eftampaffen , para dar en 
fus lucimientos mucha luz al publico. Sobrevino defpues la inevitable 
precifsion de aufentarfe el que debía fer Autor, fin que huvieífe tirado 
para fu formación la primera linea: circunílancia ,que hizo mudar de 
rumbo a la idea , y que antes iluílraííe el Sol por el Zodiaco ( defde la 
coronación de las Fieftas) todo el luminofo gyró de fu carrera, que fe 
cñeíTe principio aeílaobra. Parecerá acafo contingente efta detencioiv 
morófa \ pero la juzgo mifterio , fiendo preciíTo, que lo que al Arte 
ufurpo tanto tiempo al conftruirfe , y defpues al triunfo en celebrarfe, 
coftaffe también a la Pluma el deferibirfe j para ,que afsi Arte , Triunfo, 
y.Pluma hicieífen recomendable uii aííumpto , ¿que en fu mifma perezo-
ía lentitud publicaban arduamente fublime.. Afsi podra redundar en tan 
feftivas glorias aquel honrofo decoro , que en fentir de Tácito fe aproxi- Xacicft 
ma con la diftancia mifma: Maior accedit vebus e longiquo honor \ a mane-
ra de aquellas flores, que fi cercanas ef¿afean fus aromas, diílantes con 
proporción tranfpiran olorofa, y fubidamente : Quorum odor i longincuo Wvn< 
propriús admotus bebstatur, O &y>nm 
-snK Efto pareció preciíTo advertir , para que enterados todos de el 
motivo, nadie eftrañe la dilación. En lo que toca al eftilo, pues él fera Inverfib. 
fiel Índice de fi mifmo, únicamente infinuo , que fe intenta proporcio- íybillin, 
nar a la feriedad, y elevación de el objeto , a excepción de algunos V Ü \ * T 
lances , en que fe juzgaífe decorofo feguir aquel confejo de un heroico iTd" Le, 
Numen : E t lepidis mifeento feria ludis. Y porque el tiempo re- Kom. 
tardado no permite mas dilaciones proluforias, 
-fiV .oivC'VOi*; oi empezemos. 
• 
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dc U mttva/ufnptuo/4 Catbedrat Ighjta de Salamanca , b a j a 
U soft/umada perfección , con que oy 
fe Admira* 
- M Í 
— ^ ^ 1 ^ cion de una flor 
L ' ís*1 tiene fin duda mas alto origen^ 
tmfc la induftria 
de el Jardinero. 
La gallarda lo-
jtuunt.Voco tuvo qtíe hacer el muj 
iluftre gremio en condefcender có 
míinuacion tan alta, no folo por fu 
innata generofa Piedad , fino es 
también porque v e k c ó fu profun-
da pcnetració,que a la fojicitud an-
fiofa de fus nobles Individuos ázia 
.1 Vi 
zania de fus ojas , el hntfsimo ma-, «1 mayor culto divino, al Characw i 
tiz de fus colores, la grata fuaVK, terde tan iluftre Ciudad , alafa-i 
dad de fu fragancia, la ayrofa inr ma de Univerfidad tan aplaudida, 
comparable gala de el verde fútil ala numerofa noble concurrencia 
ropaíe , el attiñeiofo primor de to* de fus Profeífores , al eco de tan 
da fu bella íymetria efta publican- celebrados Colegios , a la religiófa 
do en mudas , pero floridas elo- obfervancia de tantos fagrados 
quentes vozes, que folo pudo de- gremios , en que fe cifra lo mas 
lineai la a rayos el Sol, deftilando. efeogido de las Provincias, y auft 
para fu formación todo el jugo de íle las Naciones todas, correfpon-
los Aftros. Afsi juzgaba yo,que dia un Templo prodigiofamente 
cpmo eílas florecientes amerada- magnifico : y eftimulado de tan fu-» 
des corren a cuenta de el Sol , l i - periores motivos ^delibero echar 
qmdandofe en aromas el deílello las primeras liheas para la nueva 
de fus luzes , corrió también a Cathedral. Y fin duda era juño^ 
cuenta de elEmpyreo efta flor de 
los Templos, 6 Templo de las flo-
res Salmantino , miniftrando los 
Alarifes folo el riego de fu induf-
que en eftc Ínclito recinto, en 
4onde relide una tan famofa Uni-
vétíielad, que es, y ha fido Tierna 
pre el mas fumptuofo frequentado 
tria , pero dexando a cargo déla Templo de la íabiduria , huvieífc 
: fuprema esfera fu delincación , y también un Templo, que en.ma-
eftru<£hira. geftuofa reprefentacion pareciefle 
lagrada regia Univeríid^d, en que 
las Artes hizieííen fingular alarde 
de fus primores, para que afsi efta 
Ciudad infigne , que obtenía fin 
contradicción en fu celebre Aca-
demia la cumbre de lo fabio , ob-
tuviefle igualmente en fu Cathe-
dral augufta la cumbre de lo fagra-
do : Culmen utrurnque «^...Soli-
cito con aníia , y efpero con inv ^ ^ fa 
paciencia el lluílrifsímo Cabildo la 
execucion de eíle proyed^o. Va-
hufuperum demijfa /upremÁ.mente liofepara fu logroporlos años de 
1 4 9 1 . 
Concibiofc pues alia en ía 
región Phebea > 6 mas arriba ,ai 
los fines de el figlo dezimo quinto 
el proyefto de un Templo nunca 
vifto > cuya fupfcrior idea determi-
I no el Cielo en el ethereo congref-
fo infpirar al Iluílrifjimo Cabildo 
de Salamanca, para que defde lue-
go tuvieíte entendido el mundo, 
. que emprcíía de aífumpto tan ar-
duo era mas que humana inventi-
va , mfpiracion celefte" : Cuntía 
DE EL ORIGÉK , Y P u o o t ó s o s D i LA FABRICA. 
Veaíe la 
carta de 
losReyes 
Cachoii-
costnGii 
Gonza--
Icz Davi-
la. 
- •..:.;v-
Mario. 
1491. de la alta mediación de 
nueílros Monarchas» que a la fa-
zo n eran los Catkolicas Reyes D» 
Fernando , y Dona Ifabel. Eítos 
auguftos Héroes j que efmaltaron 
la felicidad en reynaf con el zelo de 
la Religión , dirigieron á la fanti-
dad de Inocencio VíII.pof medio 
de el Cardenal de Anges unas fu-
plicas , • en que defpues de liaver 
r-eprefentado fu regia benevolen -^
cia azia la Ciudad de Salamanca, 
fus antiguos efclarecidos méritos, 
la frequencia , y celebridad de fus 
aulas, la incommodidad y eftré-
cliezdela antigua fabrica , y las 
repreííadas aníias de los Salmanti-
nos para mejorarla , folicitaban ú 
favor de la Suprema Sede parala 
erección de el nuevo Templo. Afsi 
difpufoel Cielo , que.a los prime-
ros rafgos de una obra foberana-
mente regia contribuyeíTen dos 
Monarclias, en quienes , fegún el 
mejor computo de los políticos) 
aun mas que por fu excelfacunaj 
por fus heroicas regias qualidades 
eítuvo realmente laDignidad,y dig-
namente lo Real. Pero como todas 
lasondas deelErythreo no bailan 
por íi a formar una perla , fino fu-
miniílra la Esfera el celeftial roció, 
tampoco bailaron las olas de tan-
tas folicítudcs, y aníias para la for* 
macion de efta, que havia de íér 
la Perla de las Iglefias, hafta que 
tomó el Cielo a fu cuenta el ani-
mar , y aun fertilizar á benignos 
influxos las por íi efteriles ondas de 
los humanos deíignios; 
Altrlces animavit aquas dans fe* 
mina rerumt 
i tsiibi/pi < bíri'^jsmi/n-j / ¿í -íb 
Aunque no tuvo por enton-
ces el defeado efedo tan religio-
fafolicitud, tuvolé por los anos 
de mil quinientos y trece, en el fe-
liz rey nado de el invicto Empera-». 
dor Carlos > que aun no cta el 
Quinto de eíte nombre entre los 
Cefaresde^el lmperio ,íi bien era 
el primero entre los Reyes de Ef-
paña , por ci derecho , y la indif-
poíicion de la Reyna Doña Juana 
íu Madre ; aunque en íu aufencia 
governaba la-Menarquia fú Abue-i 
lo el Rey Catholico Don Fernán-1: 
do. Vinculó -la Providencia tanta 
dicha a eíte ielicifsimo Principe^ 
que pudo gravarla por nuevo luí^ 
tre en las piedras de fu Real Diá* 
dema 5 como ai gfan Conftantinoi 
la de el celebrado'Templo Latera-* 
nenfe eñ Roma \ porque íiempré-
las grandes execuciones refeíva el 
Cieío para ios grandes Héroes* 
Concurrieron por Real Orden en 
efta nobilifsimaCiudad para la for-
mación de el nuevo ideado Tem-
plo los nías acreditados Architec-
tos de toda la Monarquía» Y fue 
dícunftancia , que debe feñalarfe 
con blanca nota, el que afsiftieron 
a eíla delineacion primera los fa-
mofos Maeftros de Architedura, 
que entonces daban honor á qua-
tro de las mas fumptuofas Cathe-
drales de Efpaha, El de la magef» 
mofa Toledo , él de la grande Se-
villa , el de la hermofa León, el de 
la primofofa Burgos. Eftos iníig» 
nes Artifices , que fe confederaron 
para fus glorias, pudieron dar fin 
duda iluftre nombre á efta Santa 
Iglefia; porque íi la voz IgUfia, en 
fu origen griega íignifica Udunavión 
en el Idioma Latino, eftos peritos 
Maeftros fupieron adunar en efta 
con fuma excelencia todas las brí- facrotli^ 
liantes perfeGciones^que daban ef-
plendor a fus Iglefias. Emulos glo-
riofos déla valentía de Zeuíis, el 
qual hizo convocar las mas efpe-. 
ciofas beldades de Agrigcnto,para 
que tranfponiendo al lienzo de 
cada qual lo mas perfedo , pu-
dieíTe formar , como , logró, en 
Apud 
Macr. i 11 
tan 
6 
tan primorofo retrato , que mas 
que de JunofueíTe de el Portento. 
Aisi que de la Santa Iglefiade To-
ledo transfirieron a efta la Magef-
tad , de la de Sevilla la Grandeza, 
de la de León la Hermofura , de 
k de Burgos el Primor ; reíultan-
do de el cumulo de eílos quatro 
excelíes atributos un Quadro tan 
íuperior al de Zeuíis , que llegafle 
i diftar de él lo que va de lo vivo 
a lo pintado. 
Convinieron uniformemente 
afsi eftos , como los demás confu-
mados Maeñros, que feñaló por íi 
efta Santa Igleíia en la fublime pe-
regrina Planta, con que oy ape-
nas la acabamos de admirar , y que 
ya citaba proyectada anterior-
mente por mas alto Numen.ldeófe 
el nuevo magniíicoTemplo tan ve^ 
ciño al antiguo, que fe dexaíTe ver 
€n fu mifma contigüidad, que el 
primero havia renacido Phenix de 
las felizes cenizientas ruinas de el 
fegundo. Variófe de el todo la tra-
^a de efte en fu reciente transfor-
mación, a fin de que el renacido 
Templo falieííe ventajofamente 
mejorado en la magnitud , en la 
hechura , en el primor , y en la 
gentileza. No de otra fuerte , que 
al renovarfe en fu olorofa pyra el 
Ave eternizada , riza mas viftofo 
el penacho de fus plumas, dando 
nuevos realzados vifos a fu primer 
efplendor , y hechura: 
Clauddc 1 Sumit principium rursusy ' í 
Pk. Mutatd melior Jplendorefigura. 
Ni a efta Fabrica Phenix , que 
bucla ya por el Orbe en alas de la 
Fama , falto pyra, en que rena-
cieífe *, porque fupieron fomentar-
la al calor de fu ardiente noble 
zelo los gencrofos pechos Sal-
mantinos , contribuyendo pronta, 
y dadivofamente con una quan-
tiofa limofna para fu primera erec-
ción : demanera , que podemo* 
xs c t I O Ú Cí 
décír ,quc la eficacia de fu piedad 
aíftiva fupo pegar a las piedras de 
el nuevo Templo aquel zelolb 
fuego , con que oy le vemos tan 
gloriofamente renacido: 
E t lapides fuus ardor agit. 
Rígido regnant in marmore fiamma,-
Hallavafe por entonces caíi 
enteramente deítituida de fondos 
la Fabrica de la Santa Iglefia. Por 
otra parte las vozes de el nume-
rofo Pueblo , que. en tropas 
concurría al Templo los dias íef-
tivos, y ria Chriftiana devoción 
de el refto de los Fieles explicaban 
inceífantes anfias, de que fe diefle 
exordio a efta grande obra. Qué 
arbitrio fe tomaría en tal coyuntu-
ra i Que expediente fe daría en 
tan delicada urgencia i Dióle íin 
duda la Piedad , que efta vez fué 
por dos títulos ingeniofa , por Pie-
dad , y por Salmantina. Y como 
fus fiempre fecundos minerales 
pueden íurtír de opulencias al 
Ophir, furtío también entonces, 
M O menos que con un millón de 
ducados , que fe pudo juntar a 
expenfas de el muy íluftre Cabil-
do , de la ínclita Ciudad , y de fus 
nobles piadofos Gremios. Tan 
grande fuma como efta fué necef-
faríaaun para el primer intento de 
fabrica tan grandiofa. Afsi el Sol 
aun en fu Oriente es manantial pe^ 
renne de fulgores; y de los ríos 
caudalofamente grandes dixo gra-
vemente Quintlliano, que aun en 
fu primer origen fon navegables: 
magnorumflümimm nwigahilts fon-
tes funt ; porque las obras magnifi- Qi1"11^ -
camente excelfas defde fus prime- ^0, 
ros elementos dan claros indicios 
de la fuprema magnitud, á que han 
de llegar en fu auge. 
Al favor de tan oportuno 
fubfidio fe pudieron fondar los al-
tos fundamentos de efta portcnto-
fa machina , fobervios ( quien Ip 
ere-
Seat, in 
íylv. de 
equoüo-
tnic. vallas. 
Caoct. 
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creyera j ) aun en íujiumildad pro- quando por otra parte íc precia de ^ ^ 
funda , v profundidad humilde,, íer f ior de el campo , y Az.uz.ena de tem ^ 
pues le lírve de Uíonjera gloria el los , para que entendamos 
mlímo peío , que ios bruma: 7>*,- que ay picaras de tan blanda , y ^ 
t o a x e L e r b u pondere. Colocófe la íuave condición , que fe dexan 
primera piedra el dia 1 2 . de Mayo amenizar como dores ,deípojan- Eg0 fos 
de el año de 1 5 1 3 . como lo da a do .para fu adorno todo el honor c a y \ ^ 
entender efte efeulpido recuerdo, floreciente de los Prados, pratorum 
que fe lee en uno de los ángulos fpaUatur bonos. Y aun por eíío pa-
de la Santa Igleíia. HOC TEM- rece á los ojos el hermofo interior 
PLUM1NCEPTUMEST ANNO de eíle gran Templo una rifue-
A NATIVÍTAJE D O M í N I na grata Praderia , que florece 
MILLESIMO oyiNGENTESI- immarcefsiblemente al cuidado de 
MO TERTíO DECíMO , DíE doaas^jegantes manos. 
Inths prata micant , manibus qua 
4<mditadóSiis 
Ferpetuum virent , 
Allcgafe a efto , que la 
voz M a i u s , nombre que corref-
ponde en latin al Mayo, en el Dia-
k6lo Romano íigaiíica lo mayor \ y 
aun añade el diligente Macrobio 
en fus Saturnales , que no faltan 
fupercap I f c ^ quando" brotan , f eftan quienes afirmen, que derívala de^  
<. Rcg. de gala las flores, quando fu ef- nominacio de fu nombre de el gran 
V i d e 
Carn. 
Alapide 
IOVÍS^DUODECIMA MENSÍS 
MAÍJ. De el famofo Templo de 
Salomón fe lee una inferipcion 
bien parecida en el Tercero Libro 
de los Reyes ; pues donde la letra 
pxiginal exprena :/» mmfsZio M i -
ficari capit domus D o m n i , la ver-
Aon Chaldea expone : In menfe 
4pertioms ? /we. fpkndoris florw. 
Claud. 
Parfim 
rtfp vndet 
nofirodpri 
li pratim 
jb-WoAlap 
ibidem. 
plendor bizarro las transforma 
de flores de el Empyrco en 
aftros de la Tierra. Como quien 
dice : en la cftacion mas delicip-
íauna Igleíia que fe conílnüa pa-
Íupiter , a quien los Tufculanos lamaban Maso , por fu grandeza, 
y Mageílad : Amagnitudine/cilicety 
& maiefiate d i f l m X íi eíloes afsi, 
también tuyo / » porque ella gran 
Macrob. 
lib. i . fa-
turn.cap. 
— gr-rj- —^ r — t — J r 7 »^yj,^ Hrf*fP 
ra delicias de el Arte ; en el tiem- Baíilíca para comenzarfe en dia 
po mas apaciblemente ameno de Jueyes doce de Mayo ; por que al 
^lañoun edificio que filia a fer el 
mas grato apacible embelefo de 
los fentidos; en el mas florido, y 
rjfueho mes una fabrica que pa-
receria perfecta un amenifsimo 
vergel de immarcefsibles fragran-
cias ; y en íín en el mes de Mayo 
un Templo que havia de fer la 
flor de las maravillas. Todo efto, 
y mucho mas infinúan enfática-
mente eftos myílerioíbs chara¿té-
res. Y fi alguno opufiefle , que mal 
puede convenir a las duras piedras 
el bello atributo de blandas ame-
nidades ,fuplicafele , que haga re-
cuerdo de aquel Señor , que no fe 
jdefdeiU,de que le apelliden ?iedr<*> 
Jueves tenian los Antiguos dedica-
do a Júpiter, y era razón , que el 
mayor de los Templos , 6 Templo 
¿e los mayores por fu mageftuofa 
grandeza , tuvieífe feliz principio 
en dia deftinado al mayor de los 
Diofes, para que fe pudiefle confa-
grar en fu ultima perfección con 
envidia de Júpiter al Supremo ver-
dadero Numen. 
Hizo á eíle ano de quinientos 
y trece entre otras circunftancias 
memorable la muerte de el Papa 
lulio Segundo, a quien fucedio el 
mifmo año por elección acertada 
el gran Pontifice León Dezimo de 
efte nombre, delicias de líis Mufas, 
y, 
I 
Í X - T R O D T . ¿ C I O t i 
-u». • 
flmas Letras , que juftamcnte f t 
mereció todo el aplauíb conteni-
do , mejor diré , ayroíamentc ex-, 
playado en efte diñico: 
yíingularhonor de la Tiara; en 
cuyo tiempo, dorado íiglo de Eru-
dición , y cultura, florecieron en 
tan alto grado las facras , y pro-
OHm hahuit C y p r h f u a tewpora , tenpora Mavon 
Olim hahuit -fuá mmc témpora Pallas habet. 
Cuya elegancia fe puede familiarizar afsi en nueílro idioma^ 
Su tiempo tuvo ya la Cypna Uioia, 
Su tiempo Marte en era bekcofa, -
Mas feliz eílacion oy nos ofrece 
Minerva , cuya gloria reflorece. 
,bíir.ID t 
rAquel fuperior ínfluxo que defli-
no a efte benemérito Paftor Sumo 
aTer Apreciador juño de la Lite-
ratura, eñe mifmo refervo parafü 
culto Pontificado la erección de la 
Igleíia Matriz de. Salamanca> cen-
tro de el íiiber , adonde Palas di-
rigió con eftudio las lineas todas' 
de fu encumbrada fántaíia. Mu-
cho tuvo porque alegrarfe la Ca* 
! beza de el Mundo Roma en la 
plaufibie elección de tan efclare* 
cido Pontlíicé; pero no tuvo me-
nos porqué regocijaríe la Cabeza 
de el Orbe Literario Salamanca; 
no folo , porque fiendo efte Supre-
mo Oráculo tan benévolo favore-
cedor de los Sabios, era forzofo, 
el que cupieííe a efta Ciudad ílüf-
tre Emporio de las Ciencias la 
mejor , y mas noble parte de fus 
eftimables aprecios, lino es tanv 
bien porque logro en <fus dias el 
dichofo apetecido fin de. ver em-
pezada profpera , y fumptuofa-
mente fu nueva CatJiedral Igle-
lia. 
Varios de los muchos gran-
des^ zelofos Prelados de efta San-
ta lglefia havian defeado con anfia 
una total reparación de la antigua 
Fabrica para mas commoda , y 
digna celebridad de los Divinos 
Oficios, pero la feliz confecucion 
de antiguos reiterados defeos azi* 
el mayor ornato de los Templos, 
que refervo la Providencia entre 
los Reyes de ífrael a un Salomón 
el mas efclarecído . quifo también 
con particular deftino refervar en-
tre las Salmantinas Infulas al lluf-
trifsimo Señor Don Francifco de 
Bobadilla , que poí efte tiempo 
regia con vigilancia fuma, y pre-
fidia con relevantes acreedoras 
prendas en el Dosel Sagrado. Fué 
efte infigne Prelado verdadera-
mente venturofo , no folo por fu 
bien acreditada condudta en el go-
vierno de efta grande Diocefi , ÍK 
no es también por haver logrado 
al coronar el áho fegundo de fu 
•Prelacia, lo que tantos, y tan iluí^ 
tres antecefíbres fuyos no pudie-
ron confeguir en la prolixa dura-f 
donde multiplicados luftros. De^ 
bio efta Santa Iglefiaa fu Paftoraí 
cuydadola zelofii fólicitud de ur* 
Argos, a fu dirección acertada el 
refplandor guiante de Una Eftrella, 
y a fu profuía liberalidad un Nilo, 
que por vencer eii raudalofa fe-
cundidad al Egypcio celebrado,di-
fundió fu caudal, no ya como el 
otro en íietejíino en diez Copíofas 
vertientes de la mas dadivofa bi-
carria. 
Con el fértil , y abundante 
riego 
.•j J l 
Dio diez 
mil duca 
dos para 
la Fabri-
ca. 
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pe efta 
fufpen— 
íion hácé 
memoria 
Gil Gon 
ci üb 
f- t i 
tiegode tan liber.ü beneficencia, 
no íolo echó altas rayzes en lo mas 
profundo de la íblidez la Planta 
de la nueva Igleíia, íino que def-
colló también otro tanto , rizando 
ya mageítuofamente fu dorada co-
pa , en que brinda á la esfera mil 
primores. Tomóle defde entonces 
con tan vigorólo empeñóla pro-
fecucion de la comenzada fabrica, 
que e l año de mil quinic-Rtos y 
ochenta fe logró fenecida la men-
tad , haíla el primer Arco de el 
Cruz:ro. Que a un buen empezar 
córreíponde Una mediación feliz: 
Dimidiumfaf l i , qui bene capit , ha-
het, Al llegar aqui paró un tiempo 
el Afte , como que quería refpirar 
de taneoílofos afanes ; íudante el 
artificiofo anheb pidió treguas do 
fatigado \ ílifpirando por el alivio 
íaíeí "de en la fufpehíion de una obfa, que 
Avila en Juvia de dexar acabada fufpeníbs á 
todos» Pefo aquella pauíli harmo-
íliofa de el Arte pudo hacer eco 
fonof o á la fublimidad de efta o-
pera verdaderamente magna, don^ 
de el primor de los cantes íubió 
de punto la folia de fus efmerosw 
Y fi el refpetado Pithagoras perce* 
bia no s é que acorde confonancia 
en el voluble gyfo de los Celeíies 
Orbes , íiendo el Gythafedo , que 
j>utfa, la motriz Inteligencia; aqui 
por otro eílremo corrió mas libre-
mente la harmonía al pararfe de 
canfada la Inteligencia mifma, 
Éfta dimidiada Fabrica, 
que, aunque dimidiada^ era un to-
do de exquifltas perfecciones, pu-
do parecer decente eftancia para 
el Trono de el Señor Sacramenta-
do , y afsi fe colocó en un Altar 
portátil, en que eftuvo expueílo 
a la veneración por algún tiempo. 
Suíblemne magnifica translación 
fe hizo en veinte y cinco de Mar-
zo de el año de mil quinientos y 
lefénta , Con el refpetuofo grave 
fequito de el Iluítrifsimo Cabildo, 
de las Sagradas Religiones , de la 
infigne Clerecía, de la mas acen-
drada Nobleza , y de el numerofo 
Concurfo de los iluftres Ciudada* 
nos , a tiempo , que dominaba en 
k Romana Sede el Papa Pío IV . 
en la Efpañola el Catholico Don 
Pheltpell.y en la ¡Salmantina el 
Iluftnfsimo Señor Don Francifco 
Manrique de Lara. A efte triunfal 
aparato libró de los . infultos deel 
olvido derto perenne marmo^que 
defde un ángulo de la nueva Igle^ 
fia habla aísi en eftilo -Lapidario: 
^ PIO l i l i . PAPA , PHILIPPO 
II l REGE , FRANCISCO M A N -
RIQUE DE LARA EP1SCOPO, 
EX VÉTERE AD HOG TEM-
PLUM FACTA TRANSLATIO 
X X V . M A R T i l \ ANNO A 
CHRISTO NATO M . D. LX. 
Defpues de tan foleniné 
translación fe proílguió con remif* 
fa lentitud lá obra por efeafez de 
medios para continuarla : haíla 
qué el año de ftiil quinientos y, 
ochenta y nueve los Señores Pre^ 
bendados de efta Santa Cathedfa! 
Igleíia de común acuerdo con eí 
lluílrifsimo Sr.D. GeroñymoMan* 
ríque fudignifsimo Prelado, refol* 
vieron el llevar adelante los honra-
dos píos intentos de fus gloriofos 
Predecefíbresiy haviédo (tonfegui-
do de la Santidad de el Papa Sixto 
V i el qüe fé aplícaffe para tan re-
ligiofo fin la renta de las vacantes 
de Prebendas , y Beneficios de 
efta Díoceíis > fe püdo perficionar 
enteramente efta mitad , que pue-
de llamarfe primera , no folo en el 
orden de la proyectada idea, fino 
también en el orden de las mas fa-; 
mofas Arquitefturas* 
La fegunda mitad de la 
bí-f artita excelfa Fabrica tuvo fu 
primer origen en el año de mil 
íeifeientos y diez y ocho , gover-
^ nan-
I • 
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ción de 
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nahdóla Silla Epifcopal cl lluftnf-
iimo Señor Don Franciíco deMcn-
doza , quarto de eíle nombre , el 
que ílipo añadir realces a la glo-
riofaeítirpedefus Excelentifsimos 
progenitores con la Veca de el 
Colegio Mayor de Cuenca, con 
el Canonicato de la Santa Iglefia 
¿e Toledo, con el empleo de In-
quiíidor en la Suprema , y , con el 
honroíb luílre de tvarias principa-
Íes Infulas, de las quales la ultima,, 
que fue la de Plafeñcia , renunció 
con magnanimidad generofa,Con-
yirtiendo la fuga de el lifonjero ef-
plendor que le feguía, en un lau-
reado triunfo que le eterniza: 
fuga ¡aurígeros parit tila triumphos, 
Havia el año antes eñe feñalado 
Principe colocado la primera fun-
damental piedra en el füblime edi-
ficio que tiene en efta Ciudad el 
Real Colegio de la Compañia de 
Jefus, auguílo defempeño de la Hj 
bcralidad mas regia , y fumptuofo 
opulento cofte de la mas predofa 
Margarita. Afsi f¿ enfayó en una 
obra grandíofa para otra ñiperigr? 
mente grande , dando principio a 
la primera parte de una fabrica íin 
iegunda, y a la fegunda -mitad de 
otra que havia de fer fin primerá. 
Defde eñe tiempo - todos 
fueron buelos azia la mayor altura 
en el nuevo Templo , firviendo 
cada piedra de efmalte para coro-
nar fe de las ultimas glorias. La ce-
leridad anÍmofa,con que furcaba lá 
Nave de la Santa Igleíiael liquido 
golfo de el ayre, mas parecía efec-
to de un foplo divinamente apaci? 
ble , que impulfo arrebatado de 
prefurofas dieftras manos: 
— Sed Numine magno : 
Fiante Dei , quem non hominam 
manns tilla dolavit. 
Ya piííiiba la Fabrica con ayrofa 
planta el orgullofo eftrepito de el 
.YÍento(que en adeláte havia de kx~ 
vir de infpiracion fonora en el cla^ 
rin de fufama)y en fu feguimiento 
caminaban al mifmo pallo a la eí-
fera , haciéndola honrofo equipa-
je la mageílad, y el decoro: 
; 
Quoqud ve/iigia movet, 
Componit furtmrfuhfeqmturque 
decor. 
Como era obra comenza-
da, y aun profeguidacon ingenio, 
pudo bolarcon fus alas hafta los 
Alcázares Ethereos: 
. . • ) 
Ingfniopoterat fuperas volkari 
per arces* 
Entonces fe vio otra vez con paf-
mo de el mifmo alfombro crecer 
lo immenfo , y contarfele dias a lo 
eterno ; porque el piadofo anhelo 
de que terminaífe la obra quanto 
antes, hacia parecer al defeo los 
inílantes horas, las horas dias, los 
dias femanas , las femanas, mefes^  
los mefes años, y los años íiglos de 
prolixa expe£lacion. Pero como 
era fácil que fe acabaífe tan preño 
Una obra tan acabada í Ni coma 
podia fubir el Arte a coronar de 
perfecciones fublimidad tan exc^-
ía , fin que padecieífe en tanta al-
tura baibenes la fantafia' Con tor 
do eíTo atento el lluftrifsimo Ca-* 
bildo ( permitafeme decirlo afsi ) 
mas que a fus proprias anfias á los 
fuftos que fatigaban la Esfera, qui-
íb defpenarla de unfobrefalto quo 
tuvo por mas de dos figlos defef 
nuevamente aífaltada por tan eri^ 
zada maquina Gigantea. No recei 
lo tanto elCielo la defmedida gran^ 
deza de la confufa Babel, ni aquel 
audaz temerario arrojo , en que 
fir vieron degradas al Olympo los 
montes porque la primera tenia 
en fu poca folidez declividad ázia 
la ruina , y el fegundo cifraba 
en fu- temeridad el ultimo efear-
miernco. Mas coma eíb. felice Fa-
brica 
Tibul.lib 
4» 
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Meadoz. 
cript T é ' 
pli D.Ca-
brica fe apoya con'ftantcíiientefo-
bre las firmes bafas de Piedad , y 
Religión , íbbrc cuyos mazizos 
fundamentos fe encumbra , pudo 
con mas jufto motivo autorizar la 
esfera en la aprcheníion Poética 
los recelos de íer fegunda vez for-
prehendida. Por eíío no dudarian 
las Mufas decir , que fue Júpiter 
quien en defquite de fus temores 
la fulminó a catorce de Mayo de 
mil fetecientos y cinco un Rayo 
minaz , que introduciendofe tor-
tuofamente por el circulo , ó Bola 
que formaba el" ultimo remate de 
la antigua Torre , encendió con 
tanta actividad la armazón emplo-
mada de las maderas, que havien-
dofe confumido eftas al fulmíneo 
calor que las inflamaba , fe preci-
pitó la gran maquina halla fu pri-
mer cuerpo , en cuyo centro hizo 
aíiento con pavorofo eílruendo la 
portentofa ruina. Eftetan fenfible 
golpe, que hizo compafsivos ecos, 
juin mas que en el centro de la de-
íbladaTorre,en el centro de la pie-
dad Salmantina, movió a efta Ño-
bilifsima Ciudad con fus iluftres 
Gremios, y gravifsimas Comuni-
dades a franquear efplendidamen-
le coníiderables limofnas para la 
mas pronta reparación de la Tor-
re. Y efto con tan fanta , y loable 
porfía , como piadofo zelo , que 
^afta las Comunidades Sacras mas 
4eftiuiidasde medios los halla-
ban para ofrecer liberalmente mi-
liares de facriíicios , en quie-
nes fe confagraba ardiente victima 
fu religiofa fina voluntad. Y en 
lance de tanta urgencia no fe mof-
tró menos liberal el Uuftrifsimo Ca-
bildo , el qual zelofo íiempre de 
el mayor luftre deifu Santa Iglcíia, 
y deíeando mejorar con ventajo-
fos reparos el eftrago padecido,fu-
fragó a Ja Fabrica con dadivofa 
franqueza hafta cincuenta mil rea-
les , que dan ineftimable precio K 
fu generofidad bizarra. Merecién-
dole también immortal grato re-
cuerdo ,el Eminentifsimo Señor, 
Cardenal Portocafrero , que fran-
queó un millar de pefos, que ha-
zen balanza azia fu garvo. Y el 
íluftrifsimo Sr.D. Frañcifco Calde-
rón de la Barca iníigne Prelado de 
efta Santalgleíia^el qual no conten-
to con la muy apreciable dadiva 
que hizo de dos mil ducados, fa* 
cilitó ala Fabrica el oportuno ar-
bitrio , de que las Igleíias de efta 
gran Dioceíis auxiliaíTen a fu Ma-
triz con los mas prontos propor-
cionados fubíidios. Con eftos, cu-
yo total excedió el numero de cin-
cuenta mil ducados , fe bolvió a 
encumbrar la Torre ( aunque con 
atrafo , y fufpeníion de la princi-
pal obra ) al fupremo artificiofo 
auge en que lavemos , y admira-
mos ; íiendo efte Gigante portento 
el Anthéo de las Torres, que dio 
en tierra para levantarfe con mas 
briofo conato a fuperior altura. 
Por remover pues en ade-
lante de la Esfera, o de la fantafia 
Poética , temor tan bien fundado, 
y darla a entender juntamente el 
religiofo fin a que fe dirigia,fe pu-
fo el ultimo esfuerzo en la corona-
ción de la Fabrica. El efpiritofo 
aliento con que efta fe emprendíó, 
y aun fe logró felizmente pintarán 
al vivo las íiguientes poéticas cx-
prefsiones de un heroico Nu-
i lOl^ 
men. o í 
<:t> Qil 3 í / p l C g < s 
Protinus augnfio niveo, ds Mermare Templo 
Jncumbunt omnes pariter , iam prima per Artem 
Fundamenta locant , Phariafque fub ajira columnas 
Atollunt.... varijfqut ¡ahorihus ormnt. 
h Y 
, i N T k O D U C C I O i N 
/ n medio plufquam rutilis accenf* pyropii 
Infolito fimdata micant Altana r i tu , , 
Luego animados con el mutuo excmplaj 
Augufto labran el marmóreo Templo; 
Yáen folideí: fundados . , 
Los cimientos el Arte vé zanjados; 
Ya las Hebraicas bellas 
Columnas tope dan con las eílrellas 
Viftofas encumbradas, 
Y -de varias labores adornadas: 
A l céntrico diftrito 
Orla de luzes en fagrado rito 
Tabernáculo nuevo radiante, 
Que a los Carbunclos da lección flamante; •fl^JÍlOJ Oíl JJ 
• 
Afsi fe lo^ró en quarenta y qüatro 
M r o s fenecer efta raageítuofa 
Obra , cuya bien deducida con-
cluíion de las mas científicas pre-
roiíTas pueftas en figura, y modo 
artiíiciofo es' una viíible demonf-
t-racion de lo que puede el pr imor 
de el Arte, quando llega a fu uiti-
ina valentía. Dos íiglos, poco mas, 
coíló al Arte ) y a la induñria el 
dar poftrer pulimento a eíta ope-
roíli Magnificencia , en que mof-
traron claramente , la conílruían 
para eternizarla; porque dividido 
en dos partes un circulo , en que 
fymbolizaban los Egypcios a lo 
eterno, forma dos números cente-
nares Romanos , y eftos incluyen 
Plin.Ub. ^05 figlos , que fon los mifmos dé 
7.cap.?8 la coftofa duración de eftai Fabri-
vuímúiy que refieren bs Epocas de la Anv 
esr^ igmfí tiguedad de el Templo Ephcfino 
T ' f T L deDiana * en cuyaflimofa eftruC-
tfft á. teta tura íudiron docicntos y veinte 
j /üa. años ( efpacio que duró también 
la formación de el Salmantino) los 
Artífices de la Afsia toda para 
concluirla , porque no es jufto, 
que fe midan por contados pere-
cientes íiglos las glorias de efta Fa-
brica eternizada. Solo no debo 
omitir , que notando el Sacro 
nuT &mfíi 
Teiíto haverfe dado fin al celebré 
Templo de Salomón en el mes que 
llama Bul el Hebreo , la veríion 
Caldea expone afsi a nueftro in* 
tentó í Men/e , quo cGngrsgmturm • 
va fruges: efto es: en el mes en que 
fe recogen los nuevos frutos, que 
es puntualmente el miímp en que 
fe dio gloriofo termino a eftá obra, 
pues duró fu confumacion hafta 
los últimos de Julio , y aun prin-
cipios de el Agofto, eftacion la mas 
oportuna para que los nuevos íru* 
tos fe recojan. 
Mas aunque fe dió la ultimal 
píimorofa mano a lo principal de 
el Templo, quedaron aun por aca-
barfe algunos perfiles , que pudie^ 
ran contribuir fenecidos a lu ma-i 
yor ornato , y decencia. La graii 
Sacriftia , el Atrio que mira a l 
Norte, las dos comenzadas Torres 
con otras menos necefíarias ofiew 
ñas fon las que efperan todavía fa 
final complemento. Fué fin duda 
efta fufpeníion acordada la Retho^ 
ri¿a mas eloquentc de el Arte, que 
tal vez para darle mayor perfec* 
cion fuprime el periodo antes de 
perficionarle , efprimiendo en lo 
que dexa,cl alma de lo mucho que 
íignifica. Llegaba ya la Arquitec-
tura en fus tareas haíU las marge-
nes 
i 
tñ menfk 
Bul AlApt 
cap. tf, 
Reg. 
- Ikfc «I 
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y.Mec« 
íie$ de él aíTombro : besó reveren-
te fu confín , y fe retiró cuerda-
mente íin querer paflar con teme-
ridad mas adelante. Aqui hizo al-
to el encumbrado Edificio, fubien-
do a lo fumo la beneficencia de los 
que le coílearom Pero donde acá* 
bala fabrica debe empezar la gra-
titud. Por eíib cada piedra de efte 
artificiofo portento es un diaman-
te por fu pertinaz conílancia^don-
de fe lee gravada perenemente la 
grata memoria de fus iluftres Bien-
hechores: 
ínvenles ílUc 
perenni. 
incijpt addnianté 
El Nacar reftitUye al Cielo en pef-
las lo que recibió en benéficos def-
tellos.Las dadivas de luz retofnael 
©fo al Sol en doradas hebras-, Y ef* 
teTemplo recompenfará con el im-
mortal primor de fu fabrica d.ef-
mero de tan liberales manos. No 
es razón que fe jaíle el olvido de 
haver triunfado de el agradeci-
miento , y afsi parece mas que juf-
, como proprio de un Cabildo 
tan generofo , el que fe efeulpan, 
ü ya no en bronce , alo menos en 
molde los nombres de los que con-
tribuyeron notablemente, ó Con 
fu caudal, ó Con fu induftria al 
mayor ornato, y fumptuoíidad dé 
la Fabrica •, paraque.no folo fir-
man de Garante a la memoria, íi-
,11o también de corona a eíta deli-. 
neacion primera. 
B I E N H E C H O R E S , Q U E K O M -
braronpor fu heredera » « / , 
brica. 
E' LIluftrifsímo Seííor D* Juan [ de Caftilla , Obifpo que 
fue dcefta Cludad,en cuya Ínclita 
Cafa fe encaftilló el honor Con k 
nobleza, inftituyó en fu teftamen-
to por univerfal heredera a la San-
ta Igleíla, y lu Fabrica j haviendo 
intereflado efta en tan apreciable 
manda fuera de dos mil ducados 
de oro , y mas de noventa marcos 
de plata , muchas coftofas alha-. 
jas de íingular valor, y precio. 
El Señor Dean Don Pablo 
de Teza , queriendo hazer mas 
digna de fus altos méritos la Dig-
nidad que obtenía, cedió íin re-
ferva fus havéres ( que importaron 
diez y ocho mil reales) para el 
mayor ornato , y decencia de la 
nueva Fabrica. 
El Señor Don Manud Diez 
de Villa-Crezes, Canónigo de efta 
Santa Igleíia , para dar ala Fabri-
ca las crezes correfpondientes a fu 
iluílre apellido ?,la dexó por fu ul-
tima voluntad heredera de todos 
fus bienes , cuyo importe , que ea 
mayor en las cuentas de la gratis 
tud, fe valuó en las de la mas exac-f 
ta Aritmethica en diez mil reales 
de vellón. , » • 
Él Señor Don Domingo Gar-i 
cía Prebendado Muíico, cuya voz 
haze eco a la liberalidad mas ef-, 
plendida, defpues de haver afana-
do en beneficio de la obra , y fu 
Fabrica , la tiene ya hecha folenv 
ne dexacion de quanto poíTee, que; 
es mucho , y bueno. 
B I E M H E C H O R E S t QUE A T U D A i 
ron netahleviente a la JrabricA 
ton limofmu 
LA indita Ciudad de Salamail-: ca , en cuyo folo nombre 
fe cifra lo mas heróico , y lo mas. 
dadivofo , cedió por ocho años en. 
Virtud de CedulaReal a fin de cof-
tear la Fabrica, las SiíTas Munici-
pales > cuyo gran valor , que lim-
boliza con Ciudad tan valerofa,' 
tuvo el importe de ciento y cin-
D CQ 
Í N T R O D U C C t O N 
co mil Teifcicntos y nms reales 
Efte lluílrilsimo Cabildo ze-
lofo íkmpre de el mayor luítre de 
la Fabrica, alargó para íu erec-
ción de la Mcíía Capitular las va-
cantes de las Prebendas , y el im-
porte de la Refacción correfpon-
diente a fus muchos individuos. Y 
cfta quantiofa limofna , que em-
p-ezó el año de 1660. fe continúa 
aun a esfuerzos de fu piedad in-
duftriofa. 
El Éminent. Sr. Cardenal D. 
Fray Pedro de Saladar ] a quien 
íirvio mas que de Solio de Tapete 
la Eminencia , dio claros indicios 
de fu garvofo genio , franqueando 
para la obra dos mil ducados. 
El lliiftrifsimo Señor D.Mar^ 
rin de Afcargorta , el que iluftró 
con fus méritos a efte Obifpado, y 
defpues al fer fu dignifsimó Arzo-
biípo , pudo coronar de glorias a 
Granada ^ contribuyo liberalmen-
te con la íuma de quarenta y qua-* 
tro mil reales. - • I 
El Uuftrifsimo Señor Don Pe-* 
dro Carrillo > que defde el Sitial 
Salmantino afcendió por fu pro-
•pria virtud, y méritos a la Metro-
poli de Santiago , feñaló por V.G. 
de fu generoíidad un millar de du-
cados ala obra* 
- El Uuftrifsimo Señor Dort 
Francifco Calderón de la Barca, 
bajel en que fe hizo a la vela la r i -
ca flota de una abundante benefi-
cencia , dio para lo principal de 
la obra ciento y noventa y cinco 
mil reales , que entonces fueron 
t#feS reales , quando lograron el 
fer dadiva de un animo tan regio. 
El Uuftrifsimo Señor Don Sil-
veftrc de Efcalona , que honro 
fucefsivamente con fu modera-
ción , y zelo prudente el Paíloral 
'Báculo de Tortofa ,y el de efta 
Diocefi, dio en prueba de fu amor 
á efta Santa ígleíia quarenta y dos 
mil reales en moneda , y dos mil: 
fanegas en granos. 
El muy noble Señor Don fim 
rique Enriquez Conde de Canillas 
para dar mueftras de lo cavallero-
fo en lo efplendido ^ mantuvo por 
largo tiempo a fus diarias expen-
fas uno de los oficíales que traba-
jaban en la Fabrica, y agradecido 
el Uuftrifsimo Cabildo a efte favor, 
difpufo que en fu fallecimiento(co-
mo fe haze en el de qualquier Pre-
bendado ) vozeaífen las Campa-
nas el beneficio, añadiendo a fus 
Ultimas honras efta , que pudo fer 
la primera por fer la mayor de to-
das. 
El Señor Don Manuel de el 
Aguila , Dignidad Chantre , y 
Canónigo que fué de efta Santa 
Igleíia, moftrando que era Aguila, 
y caudaloía , repartió de fu caudal 
a la Fabrica ciento y veinte mil 
reales de vellón* 
^El Señor Don Geronymo 
Añafco, y Mora, Dignidad Prior, 
y Canónigo afsimifmo de efta Ca*, 
thedral, íobre el fondo de una cui-
dadofa vigilancia, y ardiente zel^. 
coñ qüe defempeña la confianza 
del muy iluftré Cabildo eñ el em-
pleo de Mayor Obrero , ha dado 
ñuevos realces a fu liberalidad ex-
preflada en la cantidad de treinta 
y ün mil reales de vellón, y en la 
•calidad de una precíofa Íamina,quc 
puefla a la puerta del Sagrario ha-
•ze indeleble la memoria de fui 
infígne bienhechor. 
El Sr. Don Diego de Afear-} 
•gorta, Canónigo de efta Santa Igle-i 
íia, cuya benéfica afluencia , aun-
e[ue calíafíe mi pluma , publican 
ya a primores, ya a rayos, la Sille-
ría i las Cornucopias , y Lampa-
bas, dio para fu lucimiento, y efme-
ro hafta quarenta mil reales. 
El Señor Don Pablo Herre-
ro , -Prebendado Muíico Tiple, 
le-
DE EL ORIGSN , Y PaoGRBssos Ü s . LA PAPRICA. I | l 
levantando el punto de fu benevo- lirtiofnas en los principios de t i l a 
Ja afición a efta Santa Iglefia , la Fabrica, era la que el devoto Pue-
hizo donación en vida de todo, el blo Salmantino hacia los dias fef-
prodüfto de fus rentas coírefpon- tivos repartido en Gremios , los 
clientes a dos años. que concurrian a proporciónele 
Los dos muy honrados Grc- fus Caudales, 
mios el de Mercaderes de Paño, N i deben paífarfe en íilencÍ3 
ycldehaver de peífo deben fef las continuas inceífantes dadivas, 
recomendados; aquel porque of- que hazen los Señores Prebenda-
tentando mas hneza que en íus dos a porfía fanta > ya expendien-
paños en fu noble afeólo j contri- do fumas notables en dinero, ya 
buyo con mas de tios mil y tre- adiendo ricas alhajas, ya erigien-
cientos realesjy efte porque lleva- do Retablos k fus expenías, de que 
do generofamente de el peíío de refulta íingular decóro a la Fabri-
fu fiel inclinación á la Santa Iglefia ca» A efte generofo infigne nume-
k dotó con el preciofo arreo de ro de Bienhechores deben agre-
mas de dos mil quatrocientos y garfe también los Señores Prcben-. 
fio venta. dados $ que con el honrofo titulo 
El Señor Don Gafpar de Sal* de Sobreeftantes de la obra^ y Co-
eedo noble Peruano , cuya libera- miliarios de la Fabrica acreditan fu 
lidad fe eílendió tanto v que pudo vigilante zelo con el lucido de-
alcanzar defde Lima a Salamanca, fempeñode fu carader. En obfe-
remitió una fuma , que paitaba de quio pües de eftas fumas de ia^  Hi 
diez mil quinientosy.íefenta reales., beralidad ó de eíTas liberalidades^ 
También fe tiene noticia, de fumas entonó en números h gra^ 
Que una de las mas confiderables titud efte 
N 
S O N E T O* 
O ya al Templo ifráeííticú Orientaieá 
Fondos prefte el Ofir ios mas copiofosj 
Que heróicos, nobles pechos dadivofo4 
t: " Son mas fecundos, déos minerales^ 
Sus benéficas manos libérales. 
Movidas de refpetos generofos 
i Mas «opulentos rinden , mas precloíbá, 
Que el Perú ^ y el Bíaíil cuentan caudales^ 
Calle el Indiano inagotable .fluxo 
De Plata, y Oro el mas aquilatado 
A viftade tanKegíos Bienhechores^ 
Pues al favor de lu benigno influxo 
De el nuevo Templo el Galeón Sagradq 
Mas Indias lleva en Flota de primores, 
gpi^  P^O^  fc&tóg 
I I 
INTRODUCCIÓN 
tu 
D E S C R I P C I O N B E L A F A B R I C A . 
c « «.f í ^.Unque folo el Sol la nueva Cathcdral Iglefia de Sala- , 
£1^  K.ftp d^if manca tan bella a los ojos, tanher-
A 
ba e para af 
luz á lo reftan- mofa a la^razon , tan gratamente-
apacible al buen gufto , y tan pri-
moroía al rapto del que la contem-
pla que a no tener efta Ciudad 
infigne tantos heroicos blasones, 
de que preciarfe , pudiera por folo 
ella aplaudirfe dignamente por la, 
mas famofa de el Orbe , tanto .ma$: 
te del Univerf-
íb ,:por ningún 
-otro medio 4e 
dexa ver -, fi el 
mifmo no alumbra para fer-viílo. 
La brillante maquina, que -intento 
deferibir , tampoco puede fran* 
quearíe a la comprehenfion digna- ' que eíle por fus fíete celebrados: 
mente , lino fe vale de fus nativos portentos, quanto los excede con:; 
rayos; pues ella fok es la mejor, 6; ventajas el Templo Salmantino,de. 
k única deferipcion de fi .pro.priai> quien fe puede decir , que eílá no. 
Pero no pudiendo trasladarfe ít ef- folo a las fíete , fíno á las mil ma^  
te eícrito fu mifma luz , hav^émos ravillas. Aquí fi que tendrían ma .^ 
de bofqüexarla en fombras : y a digno empleo aquellos extáticosl 
Virg. l ib. 
la verdad , aunque 4a pluma defti-
lára radiante licor en vez. de tintas-
quedarla íiempre mas que delinea-
da * obfeurecida. Es la áibrica de 
' J Í I J b u l i i 
pafmos, en que pinta arrebatado; 
al piadofo Eneas el rapto delMan-: 
tuano Numen. : . 
• 
Ñamquefub ingenti lufírat AunT finguh f emploj 
Artificumque manus interfe ^ofirum^ue Uboreri 
Miratur 
Mientras corieárano afformbíóp Ie-
Vá de primor en primor: sMoii, 
Defcifrando del- gran Templó í 
Laharmonioía tonílrUc^ícw^: 
De manos aftifiáofíts 
- t a Symétrica labor. 
Ya la atención le arrebatan 
Ya le caufa admiración. 
Trmphfn 
pro regia 
domo. 
Nicol. 
Abrah. 
vec te/1* 
l ib. g t . 
Porque en efte^-paímofo Tendió 
quedó quaí'^tr-á-Níobe convertida 
en piedra la admiración-, para fer > 
Eítatua de fi mifma. Quieren de-
cir algunos , que< eftal voz Témpfo 
fuena lo mifmo , qUe Palacio RcHh 
y fiendo eftdr-^i, no venia mal a -
nueílro propoíito aqueilo d e i í ^ i 
Solis erat, y lo que fe fígue con las 
fublimes columnas , con el ebúr-
neo luf t rc^pn el oro refulgente, 
y los flamantes Gio-bunclos , que 
todo dice con efplendor a ja-lglc-
íiade Salamanca. De quien coa 
menos recelo pudiera cantar Ovh 
dio aquel fu verfo. 
f í m d timeatn VAfii d ix i j é palai 
tía Cal i ,, 
Si fuena , como fíente el gran Pa-1 
dre San Ifídoro , a cafa de ampli-
tud efpacioía ¡Templa ¡ idefi teBa 
Ampia ^ también tiene digna aco-
modación en nueftro Templo , a 
cuya bafta amplitud íirviendo de 
alfombra el fuelo , corona por Do-
sel la Esfera. Y, lino digalo Efta-
cio en los figuíentes heroicos raf-
gos...... 
s. ifito 
lib. X. 
Eihyia, 
•Ojg Í! 
DESCRIPCIÓN D E L A F A B H I C A .-
TeBam , au.gu.(lum , ingens ¿ non eentmn infign-e soinmnit^ 
Std qumta Superas , C&lumqus Ailants remiffo 
Sufientare quetnt , fiupet hoc vic ina Tonanttj 
Regia : ÍÍ-^^Í pari Utantur Jede locatum 
Numi/íA , rte rnagnum properes afcendere Coslam 
**£tbereo , ^ tantum Domino mínor. 
Fabrica grande, cuyo cuerpo augufto 
3b 
íoko"-^- ti 
i •• . ..rn 
De efpimu ;fc anima tan robuíto. 
Que íin arrimo de columnas ciento 
Columna puede ler del Firmamento. 
T W ^ f í » Atl mt^ nr^ ^  .5A„ . fí* Defcanfe AtUnte, no en fu afán proíiga, 
Qie ay quien foftenga el Cíelo fin fatiga. 
Alfombro es efta Fabrica gigante 
A l vecino Palad > del Jonante, 
Y al que piífa feliz eftos umbrales 
Los regios moradores celcftiales 
Ledangozofos cc^ n feftiyo anhelo 
El parabieri de que efta yaen el Cíelo* 
En ñn <lc immenlo Numen Real Palacio^ 
.Emulación del Celeftial Topacio, 
Solo a la magnitud cede infinita • 
Del Dueño Soberano , que le habita. 
¿Vi..- é ú fes o>i 
-^ -b - . o h í u jtoq ó . 
Tan grande comó todo efto es la 
exteníion mageftuofa de >Q). Tem-
plo Salmantino , de quien pudiera 
decirfe íin aitojo lo que el otro 
dixo de. el Cielo ,que fola ladef--
medida immenfidad era fu propria 
Georg.Pi medida.: Immsnfitas foln m m f u r ¿ 
H * j j , , eUs* Por eífo lo que tiene de fácil 
• r én.jadjnirarfe , tiene de difícil en 
defcríbirfe, caufando por una mif-
teriofa Antithefis efcafez de elo-
gios en. la pluma la mifma abun-
dancia de iníignes prerogativas en 
el objeto , ináe oritur inopia fandi, 
unde adefl copia w «i/.Entre las 
Igleílas de Efpaña eran antigua-
mente celebradas la de Oviedo por 
S a n t a , la de Toledo por Rica , la 
de León por Bella ,1a de Salaman-
ca por Fuerte , fegun aquel adagio 
utiiveríalmente recibido de laref-
.petofaAntIguedad:^«¿?j O&eten/ts: 
d i v a Toletana : pulchra Leonint'.for^ 
tis Salin.intin*. Pero ya en nueftros 
\ 
_ [ ofh> LT; ' > 
días íe erigió en Salamanca nueva 
Cathedral Igleíia , para corregir 
con fu v€nta;ofa fabrica eíle ya ca^  
duco axioma : porque efta no fo-
lo es fantaj comola de Oviedo, 
ni folo rica como la de Toledo , ni 
folo hermofa como la de León ? ni 
folo fuerte como la Antigaa de 
Salamanca íino que a un tiempo 
es finta con riqueza , rica con 
hermofura , hermofa con fortale-
za , y fuerte con mageílad que 
afsi no es mucho , que adornadíi 
de eftos quatro dotes quadre tan-
to fu primor. Pero efta mifma fe^ 
cundidad de tan fobrefüientes 
qualidades la haze fer Igleíia de 
tanto nombre , que ni aun apenas 
fabe Salamanca ( que es quanto 
fe puede ponderar ) como nom-
brarla. Ya quiere , que fe llame 
Templo de la Magnificencia por el 
oftentofo aparato de fu grandeza, 
la que tomando carrera fobre la 
E haz 
• 
8 
hazdela tierra , tanto quiere íli-
bir,queafcaaeftarde viaje azia 
el Olympo , viamqus afettatOlym-
p . YnTcmplodí el Primor ; porque 
agotó en fu formación al Arte lüs 
mas ímgulares efmeros. Ya Templo 
de laMrge/iad jno íblo porque CS 
íligrada regia manfion de el mas 
Augufto Monarcha jíinotambien, 
porque puede alzarfe con el cetro^ 
y la diadema en el ínlpefio de los 
Templos. Ya Tmplo dé la Hermo/u-
r a , afsi porque eii él fe tributan 
adoraciones a k belleza de el Em^ 
pyreojcomo jorque lé háze acree^ 
dor de efte epíteto lá gallarda me-
dida proporción de fus bien colo-
cadas paredes. Ya Templo de las De. 
l icias , pues en él las tiene el Se-
ñor con los hombres j rib menos 
por el título general de Converfar 
con ellos, que por el efpecial que 
redunda de fer la eítáncia- tan de-
liciofa. Ya Templo cié la - Sabiduría, 
que para eño bailaba ferio de Sa-
lamanca , aun quando rto moñrára 
tan íabios rafgos de el Arte en "fu 
eítraítiira ^ donde eñá tan bien 
hallada la Divina Sabiduria ^ que 
íi otra vez fe perdiefíe el Niño 
Dios, no juzgo pudiera halíarfe en 
otro Templo , -que en efte: con 
la circunftancia, de que por ía ve-
cindad a las Efcuelas lograría la 
ocaíion de conferir con los D o l o -
res de Salamanca , mas a fu gufto^ 
que logró en el JerofolimitanO con 
losDodoresde la Ley. Mas por-
que tan peregrina fabrica no ne-
cefsita mendigar atributos eftra-
ños , fiendo ella elogio , y atribu-
to de fi mifma , acafo para mayor 
exprefsion de fus primores , ferá 
mejor el que fe llame afsi \ el Tem-
plo de Salamunta , el Templo , por-
f í010 eftc mcrcc;e apellicíarfe 
ca A tules ^ a b ^ ^ Afsi un diíbreto 
de A r a - yLtonador en fus Anales llegó á 
gw. ü-cir de el Rey Catholico Don 
Fernando , que I no tener el glo-
riofo renombre de Catholico tan 
propriamente fuyo , debia llamar-
le el Rey Do* femando , el Rey \ co-
mo que él folo lo havia fabido fer 
masplauíiblemente,que ninguno -
otro» 
És pues eí todo de efte fump-
tUofo portento, o Templo por ex-
celencia un agregado de las mas 
exquifitas pertecdones 5todo para> 
el aplaufo^ y nada parila cenfura, 
todo para el aílbmbro , y nada pa* 
ra el vituperio. Cada parte de él, 
y aun cada marmol es una bruñi-
da lápida i donde con indelebles 
eataáeres fe lee gravada efta ínf-
cripcion : Áqui defeanfa el Primor y 
por un etícejfo que .hizo. Quanto 
golpe recibió el rifeo al labrarfe 
con Arte, otro tanto da al contem-
plarfe con eftupor. La materia es 
una candida artificíofa piedra (la 
^ez primera, que el Candor fe vif-
te de artificio ) , ó por mejor de-
cir j una maíTade celefte Tempe-
ratura $íi dócil para pulirfe , difi.-» 
cil a defmantelarfe. En fu Color 
mueftra íeí el blanCó de las Divi-i» 
ñas compküencias ; pues en fentif 
deTulio ,efte color es el mas de* 
Córofo a la Mageftad Suprema» CV i 
íor albus praclput decorus Deo eft^  ¡^L 
En fu ilegible blanda docilidad fs gibuv ' 
aííémeja \ aquella célebre piedra 
dé la Frígia^que embió el Rey Atta* 
ío a Roma por la eftátua de Cybé-
les , la qual fe dexaba góvernar, y 
llevar al arbitrio del Archite¿k>, 
áUu antes de haver recibido im-
prefsion alguna de el fineél : Lapis 
ferri manu hominii fine ulU injpref¿ *^™** 
fione qui po/írf .Levantemos un poco 
la comparación -.parecefe alCeleí-
tial Zafiro , en cuyo brillante cam-
pqcfculpia laAntiguedad fcllos de 
luz con el buril de fu Idéa. Alli a 
golpe de rayos fe divifa gravada la 
Imgular belleza de una Virgen to-
da 
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da del Cielo , allí una Corona , un 
León , una Lyra > un Geminis, un 
Bellocino con otra numeróla bella 
tuíba de confteiacianes ^ de mane-
ta , que podemos decir , que con 
la licencia aqueles daba el talan-
te de fu fantasía, labraban en cam-
pó azul como querían, y con tan 
feliz íuceíTo, que la esfera , la qual 
para la formación de lucientes im-
prefsiones íe les moftraba de cera, 
para la formación de fus fulgores fé 
lia hecho de Diamante» 
Tai es la materia del Templó 
<ie Salamanca > ert fin Como cofa 
ileftinada a Uña fabrica de fuperior 
esfera. Su forma es de orden Gó -
th ico , llamado afsi,por haVerle in* 
troducido los Godos en Europa^ 
del qual fon también en Efpiha 
ks Igleíias Metropolitanas de Se-
víncent. villa , y Valencia , y en Italia las 
Toícade de Milán» Confiíle fü Caraaerif-
Arquít. t S y m e t r k en confiar de varias 
Columnas, Unas redondas, y otra^ 
quadradas, o de otra regular figu-
f a , de tal manera enlazadas entre 
£ , que las unas fobrefalgan vifto-
fas, y las otras fe oculten artificio-
famente , defeubríendo ellas el 
viíiaftíl , donde aquellas oftentan 
ICÉ capiteles; de cuya alternación 
ingeniofa refultan tantas delicias á 
la vifla , Como harmonías al en-
cendimiento. Su medida ( í i es que 
la tiene en lo fumptüoíb)es el pun-
to crítico de el Arte , y un m MAS y 
nJ tuertos de el acierto , donde la 
adición feria fuperíluídad , y la di-
minución cortedad. Nunca eftuvo 
el Arte tan medido en fus lineas, 
aunque nunca falló tanto de íi mif-
mo excediéndolas. Fué rebofar eí 
Océano , el qual , aun quando 
nos parece crecer íín limite , fe 
contiene dentro de fus términos. 
Su longitud efpaciofa fe 
dihita en trecientos y fetenta y 
ocho pies Geométricos. Su latitud 
fe circunferibe en Tolos ciento y 
ochenta y uno , lin que entren en 
cfte cálculo los grueííos de bfc Mu-
rallas, Ellas mantienen conftante-
mente fobre lü folida corpulen-
cia cinco Naves , pero de línea, 
y de la primera. La mayor de to-
das , que pbiede fer la Capitana, 
aun entre baxclcs de luz en golfos 
Ethéreos ,debc eílir muy ancha 
con Cincuenta pies que la dio el 
Arre para tender fus velas con ay-
íofa dilatación. Y Como eíU íitua-
daeñ medio de el Templo, mal 
dixe, en medio de el Cielo , fin 
duda es Galeón, en que navega el1 
Sol, pues eííe nunca deílimpara 
la Eclyptlea , 6 media refulgente 
fenda de el Cielo: 
~ Meáiiini non dejferit unquam 
Ccslí Pbcebüs iísr. 
Sü elevación agigantada , que es 
lo fumo dé la Archif eílura j fe en-
cumbra defde el pavimento íbbre 
ciento y treinta pies en claro. Las 
dos NaVés Laterales Compiten tañ^ 
to entre íi en acorde Certamen, o 
difputa de perfecciones j que fué 
prudente economía del Arte el po-
ner de por medio a la Mayor , co-
mo arbitro de tan glorióla lid , en 
que ninguna vence a la otra j y 
ambas falen triunfantes. Su diáme-
tro ( que es igual, Como lo demás, 
en las dos) Confia de treinta y fíe-
te pies, y medio , y fu altura de 
ochenta y ocho. Las dos ornazi-
ñas revajan igualmente , pero con 
animóla declinación la latitud , y 
eminencia de las Naves principa-
les , pues aquella es folo de veinte 
y ocho , y ella de cincuenta y qua-
tro pies , Caufando con fu mífnu 
coníbnante difeordancía la mas 
artificiofa grata Muílca , en que 
fuele tener también fubidos def-
cenfos la harmonía. 
Dcf-
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• 'Dcfde el galañ Frontis de 
e1 Templo hafta lu hermoío Cru-
zero fe oírecen a la cekbndad 
cinco Capillas por cada vanda, cu-
ya longitud eítcndió ú Arte trein-
ta y fíete pies , y medio , corrien-
do a los mi-ímos paíTos el primor, 
y la gentileza. El Gruzero( a quien 
pudieron darle nombre los paí-
mas -, que en él fe cruzan ) prolon-
ga fu dimenííon efpacioía por el 
cípacio de cincuenta pies , con 
una figura la mas quadrada a la 
proporción, y al Arte. Su c-ipaci-
dad es muy propria de -la Ciudad 
de Salamanca , donde el fer capa-
ces les viene a los Templos de los 
entendíinieníos. Los bien eílendi-
dos brazos , que hermoíamente le 
dilatan , terminan por ambos la-
dos en dos puertas principales de 
veinte y tres pies en alto , y ^ diez 
y ocho de longitud. Defde aqui 
íizia ei reípfetuoíoTeíléró iluminan 
dos reiulgentes claros, que Sirven 
de kazer mas claros los ^brillantes 
primores de la Capilla en todo Má7 
yor , y de fu Mageñuofo Taber? 
naculo. Por el reverfo de efte fe-co* 
munican las dos Naves Laterales 
formando un ayrofo gyro de luz, 
en cuyo centro ay una grandiofa 
Capilla igual en latitud á la Nave 
principal. A fus lados ay otras dos 
Capillas en correí'pondencia de 
ambas Naves Laterales , a quienes 
compiten con fu amplitud j y eftas 
franquéan la comunicación a otras 
dos , que forman los Angulos fu-
pe riores de el templo , adornadas 
por la parte interior de hermofas 
correfpondientes cúpulas , fobre 
las quales pot la parte éxtima ama-
gan á elevarfe dos Torres , cuyos 
arranques pueden apellidaríc ( pues 
no los pudo períicionar ) el non plus 
ultra de el Arte. Fuera de cftas cin-
co , que acabameis de éxpreírar,hai 
haíta el Cruzero otras tres Capillas 
par vanda , formando fu total UÍ> 
vtftoíb oncenario de (Capillas, que, 
pueden tener dignamente fu aluf-
fion a las once esicras celeíliales. \ 
Pero antes de diícurrir mas 
en particular por los primores in-
ternos de eftaíümptuofidad aílbm-
broía, ferá bien falirnospof un ra-
to de fu recinto,paía que acoftum-í 
brada la villa al exterior portento, 
pueda recibir defpues fin Mimar-
fe el golpe de la interior • harmo-
nía ; porque efta tiene tantos vifos-
<áe celefte^que me parece leer gra-
vada en fu oílentofo Frontifpicio 
aquel enfático lema , que tfcuL-
pió un .Pintor ilulke en el Cielo 
retratado por la valentía de fus ma? Apudlo^ 
nos, que decía: Fulchriora latent; fcph.Ro-
comoque el Cíelo , aunque nos míin, 
dé mucho que admirar en fu grata 
diafanidad cerúlea, y en la lucien^ , , / 
te variedadéefrñófa de fus Plane-
tas , disfraza beldad mas admirable * 
entre las brillantes cortinas de fus 
Zafiros. En las Puertas de el Tem? 
pío Apolíneo gravó el Ingenioíb 
Dédalo fu Celebrado Labyrintho; 
pero eíle tendría íin duda mas dig-
no lugar en el gallardo Frontis de 
la Cathedral Iglefia de Salamanca^ 
que euríquecido con tres efpacib-
fas puerta^ abre triplicado fácil 
campo a la ínfpeccion curiofa de 
ios que entran en la Igleíia , y ala 
admiración de los que falen de ver-? 
Ja , participando aísí de aquel artH 
ficio'íe embeiéfo no lo intrincado 
de fus lazos, fino lo raro de fu íiht 
guiar ínventiva.Su obra en corres-
pondencia ala deelTemploperte-í 
nece al Orden Góthico ; pero la 
bella vatia multitud de molduras* 
brutefeos, tallas, frifos, obelifeos, 
y otras efpecies de labores artiíi-
ciofiSjque galanamente lahermo^ 
fean , la colocan en un Orden Su-
perior. Sobre la Puerta principal 
oftenta dos Medallones de mas de 
me-
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Prudenc. 
in quodá 
3?oem. 
medio relieve, en que el Arte dic-
tó al publico las mas finas delica-
dezas, y en que fe reprcfentan a la 
común veneración los adorables 
myftcrios de el Nacimiento , y 
Epiphania de el Señor. El Dintel 
eftá todo viftofamente recamado 
de Aguilas , y Leones, y otra mul-
titud no confuía de aves y y fieras, 
i in que falten también para hazer-
le florefta de marmol fus jazmi-
nes , y otras amenidades. Defde 
aqui íe introduce la atención ya 
commovida , prometiendofe mil 
primores en lo interior de el Tem-
plo , y a los primeros paíTos fe en-
cuentra , con qué l C o n un hechi-
zo , que tal es una incomparable 
efigie de Maria Santifsima en fu 
Aííumpcion g!oriofa a los Cielos. 
Parece que eíta myílica patente 
puerta de el Empyreo , moñrando 
en fu beldad Mageíhiofa divinas 
regalias, eftá guardando las puer-
tas principales de otro Empyreo 
de acá abaxo , pudiendofe decir 
con elfamoíb Prudencio: 
i.»«JiÍ ... • : ,¡ d tfíUi\ í^l Dh 0..;,. íiTÍ ¡ J 
Forf/que primas Virgo cuflodit 
Innexa crines vinculis regalibus* 
Los Angeles, que ya la coronan) 
ya la aplauden gloriofaméte triun* 
fante , tienen tan natural el afec-
t o , y el ademán ¡de el huelo tan 
al vivo , que no dudo comparar-
los a los «Serafines y que vio el ilu-
minado Ifaias eftar bolañdo , y bo-
lar aun cñ2iñáo:SeraphimJ}abanty& 
Jfaiae *• vohbant. El amago de afcender 
« i la triunfal imagen , ni puede 
fer mas ayrofo, ni mas proprio.No 
dirian íino que ha viendo intenta-
do elevarfe en rapto a la esfera , a 
pocos buelos mudó de diólamen, 
juzgando, que pues eílaba en un 
Cie?o , no tenia que fubir a otro. 
Efte muchas vezes bello Simula-
chro tiene fu Regio Trono en un 
hermoíb retablo de piedra , que 
cae , mejor diré , fe levanta en el 
reverfo de el Choro. El retablo 
confia de ocho Columnas con íus 
pedeftales , architrave , y corni-
fas , íltuadas en planta conveja 
contra concava de boquillas en-
contradas, pero con un encuen-
tro de pacifica primorola unión. 
En los intercolumnios hai por cada 
lado fu nicho a proporción , en 
que fe dexan.aun mas que ver, ad-
mirar dos caíi vivientes eiiatuas 
de efpedalifsima efeultura. En el 
centro de el Altar eftá la amabilif-
íima efigie de la Virgen, cuyo tro-
no remata en un arco viftofarnen-
te iluftrado con jambas aboquilla-
das cóncavas , y con mucha íbbre-
faliente talla de cartones, y hojas, 
frondofas con la amenidad,y agra-
dables con el artificio. En la clave 
feoftentaun ayrofo targétón , en 
que fe dexó gravar el Efpiritu Di-
vino con efpiritofo primor. Por la 
parte fuperior profigue un tan lu-
cido Frontis , que le juzgó para íi 
digno folio- el Eterno Padre , ef-
culpido alli de medio relieve, y or-
lado bizarramente cón el galán 
adorno de nubes , y ráfagas cen-
telleantes. Todo eíte viítofo cuer-
po cierran con alma dos celeftes 
garzones, en cuyas floridas ma-
nos , como en jardin deliciofo pa-
rece tener fu origen una jarra de 
azuzenas , que fuftentan entre va-
rio fingular ornato de hojas, y car-
tones , íirviendo por lucido rema-
te a fu noble caxa un corredor 
hermofo, en cuyo efpacio , que 
eftá efmaltado de pedeftales, y jar-
rones de diverfas efquilitas for-
mas , y no menos de algunas ele-
gantes eftatuas v corren émulas 
parejas el buen gufto , y la inven-
ción artificiofa. 
Satisfecha , aunque infa-
ciablemente con tan apacible ob-
í jeto 
2Z 
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jeto la viíta , profigue con cftu-
pór ; celebrando las diez y leis 
agigantadas columnas, que como 
robuftos Atlantes mantienen el 
peflb de tanto Cielo. Pyramidcs 
encumbradas tanto fe acercan a la 
región de la luz , que con efta pa-
rece deílierra cada ¿una fus pro-
prias fombras: 
J^ufon. Surgit , & ip/a fuas confumit 
Fyramis umbras. 
Su figura orbicular las redondea 
de manera \ que al contemplarlas 
atentamente hazen circulara los 
ojos en gyros de admiración. Su 
diámetro es con igualdad de a diez 
pies en todas , a excepción de las 
quatro de el Cruzero , que fe ef-
tienden haña doze, porque fuf-
tentando en fus marmóreos hom-
bros la fobervia bafta mole de la 
cúpula , necefsitande mas dilata-
da grueíTa corpulencia. Eftos Pro-
ceres de la Aula mas regia, diftri-
buyen con tan harmoniofa pro^ 
porción el Auguíto Templo , qué 
dexandole con anchurofo defaho-
go , y no vulgar hermofura , ha-
zen que la circunfpeccion curiofa 
goze con libertad , caíi a un mif-
mo tiempo los aciertos todos de 
fus bien niveladas partes. Excelen-
cia propria de el Cielo , en donde 
fe goza a un itiempo junto el col-
mo de los placeres. 
Entre los feisPilares , que 
hai defde la Puerta principal hafta 
cl Cruzero eftá fituado el gran 
Choro , grande por fu amplitud, 
por fu cofte , por fus delicadas la-
bores , y magnifica fymetria. A fu 
exterior adornan por cada lado dos 
bellas puertas . con fus pilaftras, 
capiteles , y cornifas, y en los ^ ne-
tos , o témpanos galanes írifos de 
talla, claravoyas circulares, y oba-
ladas ( que firven de dar luz a las 
gradas, que guian azia las Tribus 
ñas, donde eííán los Organos) con 
írontizillos , targetas , colgantes^ 
y otras molduras de mucho realza-
do relieve.El interior ornato es íb^ 
bre todo encarecimiento, y afsi na 
hará mas que iníinuarle la pluma^ 
que ya fe eftiende en la Defcrip-
cion. La Sillería, que es de exce-
lente , y bien efpecial hechura 
coníta de dos ordenes de afsiem 
tos, uno fupremo , y otro ínfimo* 
El fupremo incluye con la Epif-
copal cincuenta , y íiete filias of-
tentólas, y el inñmo folas quareni 
ta y uno , aunque en ambos eftán 
íiempre de afsiento , el Primor , el 
Decoro, y la Mageftad. El orden 
ínfimo fe levanta defde el pavi-
mento hafta la parte alta de el bra-; 
zo quatro pies , y quarto ; fiendo 
el perfil de los intercafes de mucha 
guftofa novedad , efmaltado a pro-
porción de mafcarones , jarras, 
y cartoncillos, que le hermofean 
con variedad apaciblemente lifon* 
jera. En el tempano , que forma 
él hueco de las filias hai medallas 
de medio cuerpo , que reprefen-
tan a diferentes Santas Vírgenes, 
y Heroínas Mártires todas gloria 
de la Nación Efpaholaja cada una, 
de las quales adorna fu moldura de 
talón , y media cana con grata 
diferencia de requadros. En el teA 
tero fe mueftra una filia mas ca^-
paz , a quien hazen efcolta quatro 
afsientos defembarazados de pri-
mofofo aftificio , que firven para 
los Señores Prebendados, Capitu-
lario , y los que le hazen folemne 
comitiva con fus capas. En lo mas 
alto de las filias Ínfimas fe erige la: 
cruxia de las íuperiores con ínter-
clores , y brazos en todo corref-
pondientes al magnifico aparato de 
lo reftante de el Choro. Entre los 
agraciados eftipites , que hai en ef-
te orden lüprcmo con fu plinto,, 
ba-
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bafe , y corniía ondeados de col-
gantes , y Serarincs fe ven grava-
das exquiíitas medallas de medio 
relieve de cinco pies en alto, que 
fymbalizan a muchos Ínclitos Mar-
tires , e iluítres ConíeiTores de 
nueílra r:liz E'paña , refervando-
fe el irontis para los doze Apolló-
les , y los primeros íitios de ambos 
coáados para digna eÜancia de los 
quatro cfclarecidos Dodtores de la 
Igleíia Latina. 
A la Silla Epiícopal , que 
íe diíiingue entre las demás como 
el quartc» Planeta entre los Aítros 
adornan dos eftipites de mayor 
altara , y obra , que los otros \ y 
fus Interclores fon dos machon-
cillos mejorados de hermofos feftó-
nes ^y Q-iaf::aroacillos ,fobr€ quie-
nes eáribanios brazos con ayrofd 
perfil. Sobre los brazos fixa un be-
llo pcdeílal , en cuyo neto fe de»-. 
xa venerar de medio relieve elMyf* 
terio de la Gena , y encima de los 
dos cílipites el de la Afceníion de 
el Señor recamado de volantes nu-
bes , y de un numerofo lucido fe-
quito de Serafines. En la cornifa, 
que defcanfa fobre dos gallardos 
Adonisjfe levanta un pequeño Ta-
bernáculo con quatro arcos calav 
dos j pilaílras encapiteladas , y 
(rorniíilla con movimiento trian-
gular , el qual remata felizmente 
Con una íingular efigie de el Efpí-
piritu Santo , reveftida de hermO" 
fos Serafines, y ráfagas brillantes. 
Por toda la filleria encima de la 
cornifa alta circunda galanamen-
te , una preciofa coronación de 
pequeíios pedeftalcs, fobre que tie-
nen fu deícaníb Celeftes Orféos; 
h iziendo refonar íino al oído , a la 
viiLi múfleos harmoniofos inftru-
rn^ntos. En los intermedios hai va^. 
ríos feíHvos juguetes , que alter-
nan ya en volutillas ,yaen fronti-
cillos efeociados , y en la eminen-, 
cía fe diftinguen muchos ayroíbs 
efeudetes, en cuyos petos gravo el 
Arte con íingular deíheza varios 
gloriofos atributos de nueílra Se-
ñora ? que íirven de ultima coro^ 
nación a tan primofoía obra. 
Inmediaiamenté defpues de 
cita fe propone luego a la aten-
ción , y al pafmo el portentoib er-, 
guido Tabernaeulo de la Magnifi-
cencia , íituado en el fegundo lu-
ciente claro , que brilla deíde el 
Cruzero ázia la fuperior parte de 
el Templo. En fü plano , que fe 
eleva fíete gradas fobre el refto de 
la Igleíia tiene fu folido funda-
mento en un zócalo de cinco pies . 
en alto de lucido marmol negro, 
que aunque negro es el blanco de 
las:admiraciones , por cftar her-
moíamente manchado de betas 
pardas , Y en partes de agraciada., 
mixtión de color negro , y blanco 
con fus embutidos de jafpe encar-
nados de lamas¡ apreciablevcalidad > 
en Europa.Sobre eík precioíb zó-
calo .fe levanta un pedcftal con 
altura de ocho pies:, en donde fe 
vén formadas, ocho puertas 5 ,dos 
por cada fachada , a quienes rele-
van molduras elegantes de negro 
marmol ¡ que van jugando píimo-' 
res fobre el zócalo , y rematan 
con fu cornifa , volutas , targe-
t á s , y alados Serafines. Dos de eft 
tas puertas dan comunicaeion cor-
refpondiente por cada lado al be-
llo gradaje introducido en el hue-
co efe el plano interior de la b3qiii-
lia , defde donde fe fube a colocar 
al Señor Sacramentado en fu Tro-
no , que lo es verdaderamente de 
laMageíladporel lucido fobcra-
no efmalte de feftones , tarrretas, 
y Serafines ¡ y otros quatro targe-
tones repiíados colocados en 1as 
frentes de las boquillas con dos 
bizarros Garzones,los que reciben 
con ademán ayrofo las columnas 
principales. £u 
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En el frontis ^cfdc la McíTa 
de el Altar haftailonde el pedcílal 
corona eftá el tempano, que me-
dia entre las dos boquillas , orla-
do áe unos tableros de jafpe Luíi-
tano muy preciofo de color de 
roía leca , a los quales guarnecen 
delicioíamente fajas de jafpe n ^ 
gro , y molduras bronceadas. Y 
en medio arraílra la veneración co-
mún (que bien puede llamarfe íin-
guiar) el Mageílaofo Sagrario , a-
domado de pilaílras , feítones , y 
argotantes , que terminan en un 
agradable cornifamento de movi-
miento circular» En el fegundo 
cuerpo eftánlas tres efigies délas 
Virtudes Thcologales , y entre 
ellas la #é ocupa el centro a la 
fombra , o a la luz de un luílrofo 
pavellon trabajado con fingular ex-
celencia. La puerta es una primo-
rofa lamina , guarnecida por de-
lante de un bien tráfparente criíhvl 
de tres quartas en alto, y guarne-
cida de un coftofo -marco de plata 
de íubida hechura , con' adornos 
levantadosde fajas, y otros efpe-
cialcs dibuxos a lo moderno* 
Sobre el pedeftal empieza 
el primer lucido cuerpo 4e el Ta-
bernáculo con dos ordpnes de 
Archite^bura , uno grande, y otro 
menor con fu columna de a doze 
pies en alto , y cornifa correfpoiji-
diente, la qual haze impoíla a qua-
tro arcos > que en cada fachada 
donde eílán , pueden hazeí vi<fto-
riofa frente á los triunfales de Ro-
ma. En el intercolumnio donde fe 
forma lo mas fobrefaliente de las 
quatro boquillas, hai tres menores 
arcos calados , y en cada uno de 
ellos tres cftatuas , que hazen en 
todo dozc, reprefentando con pro-
priedad la mas viva a los quatro 
grayiísimos Dolores de la igleíia 
•Latina , a los quatro fapicntilsimos 
de la Griega , y a los eíclarecidos 
Dolores Angélico , y Seráfico', al 
iuclyto San líidoro , y al portento-
fo San Nicolás de üari , cuya exe-
cucion elegantifsima va reglada 
por las mas prcciíías inftrucciones 
de el Arte. Son eftas viílofas co-
lumnas diez y feis en numero cor-
refpondiente a quatro por cada 
ángulo , fin otras quatro que jue-
gan con .guílofa diverfion de la vif-
ta dentro de los arcos principales^ 
Sobre las diez y feis pyramides fe 
mantiene coñílantemente eíle pri* 
mer cuerpo ^ a quien hazen deli-
ciofamente grato varios donofos 
Angelitos fentados en argotantes, 
que oftentan con gracia ecleftial 
atributos de el Sacramento. En las 
frentes de las boquillas , de que fe 
hizo mención , aparecen unas cla-
ravoyas circulares efmaltadas de 
frifos calados de guftofo dibuxo, 
con algunas excelentes molduras 
de mucho relieve , y buen perfiL 
Los quatro arcos principales, que 
ocupan dignamente > como fe di-
xo , el efpacio céntrico v, forman 
una Capilla efquilfada en lo inte-
rior de el Tabernáculo con el or-
nato de hermofos frifos de talla, 
con baciados, con fajas, y un pre-
ciofo anillo engalanado con mo-
dillones , architrabe, frifo , y cor-
nifa , a que añaden fingularifsimos 
primores quatro pechinas con ay-
rofas fajas , targetas, y hojas de 
buen güilo , y de la mejor idea. 
En el mifmo pedeftal gfí 
triva otro orden dé columnas ma-
yores de veinte pies en alto, que 
correfponden a dos por cada fren-
te de las boquillas rcfaltadas. To-
íías( como también las menores) 
fon de el orden compueíto con 
cañas feguidas, adornadas de ef-
cudos , cartoncillos ,feftónes , y 
hojas contrapueftas con variedad 
harmonioía. Los capiteles fon de 
el mifmo orden y pero con la grata 
no-
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novedad , de que en las columnas 
mayores forman fus caules ún efcu-
déte con colgantes , que íirven en 
lugar de el ícgunde orden de ho-
jas, dexando el primero en ei orden 
regular. Sobre eftas columnas for-
man fu afsiento el architrabe,fnfo, 
y la cornifa , qüe tiene de altura 
cinco -pies 5 y luce viftoíamente 
guarnecida con moldura de talo-
nes , medias cañas , boceles, car-
tones , hojas , y modillones de el 
mas exquiílto dibuxo , terminando 
en unos frontis triangulares ^ que 
mueve fu coronación con efeudos 
tallados de mucho relieve y y en los 
fondos de los frontis quatro pedef-
tales con fus argotantes, en que ef-
tan íituados quatro donofifsimos 
Angeles de gentil fymetriajy bizar-
ro movimiento tremolando ayrofa^ 
mente unas bandefas , en cuyos 
campos fe lee eferito con brillantes 
caradéres el Evangelio , qüe can^ 
ta la Iglefia en el feftivo día de la 
AíTutópeion gloriofa de la Virgen. 
En los argotantes , que arriman a 
los pedeftales de la primer fachada 
eftan autorizadamente fentados 
dos Santos Apollóles , a los quales 
van fucediendo por fu orden los 
demás en el plano de la cornifa. En 
la clave de el arco principal, fobre 
otros primores, que allí campean 
le levanta un Celeíle Trono de An* 
geles, y Serafines entre varios lu-
cidos grupos de nubes, en los qua-
les fe oftenta una meíTa tallada de 
muy delicadas fútiles hojas flore-
cientes , y fobre la meíTa el Corde* 
ro immaCnlado con el myfteriofo 
libro de los fíete fellos orlado entre 
nubes, y rayos de la comitiva An-
gélica de bellifsimos garzones. 
El fegundo cuerpo empie-
za defde la fuperior cornifa , y fe 
compone de un empilaftrado con 
defvios, y calados entre pilaftra, 
y pilaftra, dexando fuñeiente cam-
, . . .. - - - -
po para colocar cómodamente al-
gunas efigies de los Sagrados 
Apollóles íituados en mayor eleva-
ción que los otros.Sobre el pedef-
tal , con que empieza eíle prodi-
giofo cuerpo tienen fu aísiento 
unas pilaftras con íii vafamento, 
tajas, vaciados, y colgantes, a quie-
nes corona un cornijón compueílo 
de dórico , y corinthio enriqueci-
do Con modillones de novedad guf-
tofa, efeudos, targetas, y otros ar* 
tificiofos adornos de galana inven^: 
tiva. Las frentes ^ que forma en la 
boquilla fe ciñen Con unas volutas, 
y eftas a unos pedeftales, en cuya 
cima eftá dando fragranté embidia 
á la Primavera un hermofo jarrón 
tallado de amenifsimas flores , y, 
rozagantes hojas. En el centro fe 
admira colocada una efpecialifsi* 
ma efigie de nueftra Señora en el 
myfterio de fu Aííumpcion glorio* 
fa j acompañada de Geleftes Cor-: 
tefanos en un viftofo trono de nu-; 
bes, que fe defprenden ázia el fa-; 
¿ro Maufoléo , en cuya circunfen 
rencia eftán los Sagrados Apofto-
les con mucha ayrofa variedad de 
pofturas, fefultando de efta diver-i 
fidad entretenida aquella deíigual-' 
dad igual, que llaman los peritos 
variedad hiftoriada , y contrapuef-; 
ta. El fimulaehro de la Virgen, dq 
quien fe puede decir: 
Sed non formofih Ifto viderunt Ovid. % 
oculi. Mee, 
Gomo también la nube, y Ange^ 
les , que agraciadamente le circuns 
dan, eftán aun mas que fufpenfos 
en el ayre , fufpendiendo con fu 
ayre a todos , los que los miran. 
Parece que los fale á recibir gufto-
fa toda la Trinidad Santifsimajq 
fe venera Colocada en la parte fu-
prema de un galán arco , formada 
con primor entre püaftras fobre 
$» unas» 
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unas ¡ambas repifadas. Y el Sacro-
lanto Divino Efpiritu efta domi-
nando auna hermoía cifra de el 
dulcifsimo Nombre de Manavre-
veftidade reflexos , nubes , y Se-
rafines , todo con mucha travefu-
ra , y variedad. Sobre la corniía 
de eík ultimo gallaído cuerpo fe 
encumbran ocho canelones guar-
necidos artiíiciofamente de hojas^  
feftónes , y bellifsimos Niños, que 
reciben una Corniía lemboquillada 
con ayrofas caídas de pavellón , y 
en lo íuperior de la cornifa alienta 
un bello pedeftal orlado de volu-
tas , y targetas , que íirve de luci-
da baía a una primorofa eftatua 
de la Religión Catholica , la qual 
oítentandoa fus aUguftas plantas 
Curona j Tiara , y Cetro , íbíteni-
das de Angélicos esfuerzos ,íy re^ 
veftida de manto Imperial , coii 
las demás myíierioías iníigniasj 
que corrcfponden a fu grandeza, 
cierra con mageítuofa bella pompa 
el delineado Tabernáculo. 
Por donde quiera que fe 
eftienda la vifta no encuentra íino 
embelefos en lo reftante de el 
Templo.Porquefímira el efpacio-
jfo pavimento , le vé eíllofado con 
un artiíiciofo miito de piedra n e-
gra , y parda con la mas ajuílada 
figura otqgona. Si a la elevada 
techumbre, la admira con fútiles 
invenciones galanamente diftri-
buidas.Si alas luminofas vidrieras 
las celebra matizadas de finlfsimos 
coloridos,que reprefentan dibuxa-
das por la mas dieftra mano factas 
hiftorias de el Antiguo , y Nuevo 
Teftamento. Si a las erguidas co-
lumnas fe deleita al verlas revefti-
clas de viftofo numero de bocélas 
Copadas, filetcs,tondinos con otra 
Uiftrofa diverfidad de labores. Si 
^ loshermofos interiores muros los 
aplaude adornados con variedad 
de relevantes medallas, y ayrofos 
efeudos, en que fe vén gravadas 
con deílreza las gloriofas florecien-
tes Armas de la Santa lglefia, íym-
bolizadas en un jarrón de Azuze-
nas, con una bien bolteada letra, 
que dice : Avt Marta grada plena, 
en que fe lee el Ave María con to-
da aquella plenitud de gracia a que 
puede llegar el Arte en fus últimos 
efmeros. Afsi fe vé verificado a la 
letra, que el Sagrado Cordero def-
de fu Sacramentado folio fe apa-
cienta entre eílos lirios, qui pa/ci -
tur ínter lilía ; porque no puede Cantt ^ 
menos de darle guítofo paílo a fu 
paladar divino aquella flor , que 
en fu aceptación fuprema es íingu-
larmente efeogida : E x ómnibus flo • E^ras 
tíbus elegit fthi lilíum. 
Pero entre tanta variedad 
de primores nada arrebata afsi la 
atención como la bella. Coronada 
cúpula , qué es un artificiofo gra-
to Labyrintho , en donde intro-
ducida la vifta a impulfos de una 
atenta noble curiofidad tanto la 
entretiene , y aun fufpende , que 
no acertara a falir de fu hermofo 
rccinto,a no fervirle de Ariadne la 
admiración. Joyel brillante , en 
quien las bien pulidas piedras, que 
laefmaltan , ferian fin duda pre-
ciofas a tener precio. Efta pues, 
que por fu gentileza, y coronada 
hechura fe püede coronar porRey-
na entre las demás cúpulas fe en-
cumbra ayrofamente fobre las 
quatro pyramides mayores , que 
como fe advirtió , tienen de diá-
metro doze pies, y noventa y ieis 
en alto. Defde fu ultima importa 
( que es donde arrancan los ar-
cos torales) en la parte que haz en 
encuentro íus enjutados , fe for-
man quatro viftoíifsimas pechinas, 
adornadas deliciofamente de folla-
ges , y feftónes de frutas , a que 
dánelfupremo luftrc unos agra-
ciados Angeles , que mantienen 
jar-
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dor hermoíb fe fundii' otro íolido jarras de azuzenas , ínclito timbre 
de cfta Santa Igleíia. Todo efte 
raageftuoío adorno íe incluye co-
mo precióla perla en unas gran-
des conchas de íingular dibuxoj 
y en la parte inferior aísientan fo-
bre maenónes quatro Archangeles 
de la Celeíte Curia, todos de bul-
to entero , y de el tamaño compe-
tente a la elevación de el íitio,que 
eftá ya coítoíamente dorado ,ya 
matizado con primor de variedad 
apacible de colores, defeubriendo 
¡jiduftriofamente a trechos el color 
nativo de la blanca piedra, que en 
tan guílofa contrapoíicion inunda 
en delicias a la vifta. A las pechinas 
coroni un hermofifsimo anillo,que 
^n fu bien redondeado gyro las 
eterniza Con efpecial adorno dé 
ífioiiuras , entre las qúales fe def-
cubre tallado un elegante letrero, 
en que fe cifran compendiófamen-
te varios iiuftres elogios dé la Tu-
telar Anguila. 
Sobre efte viftofo anillo fe 
vé conílrüído un cuerpo de Af qui-
te<£tura ochavado, que pertenece 
al orden Iónico , y da fumptuofo 
principio a la gran cúpula , con pe-
deftales , columnas , architrabe > y 
comiía, a quienes hefmofean ame-
i m>s grutefeos de hojas, y feftónes 
con varia particular belleza. En 
los témpanos efeulpió lo mas dief-
tro de el Arte ocho elegantes me-
dallones de mas que medio relieve, 
que fymbolizan hiftorialmente la 
vida de nueílra Señora con lucido 
prnato de requadros , fiendo to-
das fus bellas figuras pintadas con' 
valentía , y la moldura brillante-
niente dorada. Todo efte fublíme 
cuerpo termina en un oftentoíb 
Corredor de balauftres con íingu-
lar perfil ,yen los mazizos de las 
columnas eftán los pedeftales ador-
nados con jarrones frudHfcros , y 
frondoíidad lozana. En el corre-
cuerpo de Arquitectura pertene-
ciente al orden compuefto , nunca 
mas bien compuefto , que en efta 
fabrica iniigne , la qual en el pri-
mor efpecial de fas labores fyme-
tricamentc repartidas correfponde 
con tan harmoniofa proporción al 
primer cuerpo , que pudiera hazer-
le mal tercio , íi ya no eftuvieíle 
bien de antemano en poííeísion pa-
cifica de el aífombro. Las que ha-
zen íingúlarmente luftrofo á efte 
fegundo cuerpo fon ocho grandio-
fas ventanas guarnecidas con un 
tftoldürón de iniigne perfil, y re-
quadros , que en los intercolum-
nios dexan entrar al Sol como por 
fu caía , fiendo el Templo por mu-
chos efclarecidos títulos cafa fo-
lar. En el efpacio que media entre 
columnas , y ventanas fe forman 
capazes folios á treinta y dos fa-
cras efigies de bulto entero , qua-, 
tro por cada ventana, firviendoles 
de augufto tapete unas repiíTas de 
lamajt delicada frondofa talla,y 
por doseles guardapolvos de la 
mas exquiíita grata idea. La clave 
de los arcos que dominan a las 
ventanas eftá guftofimente atavia-
da Con ayrofos targetónes, com-
piueftos de cartones , y hojas, fin 
que la falten también frondofos 
ramos de palma, en que fe lleva la 
palma de los primores. 
Sobre la eminente cornífa 
de efte cuerpo cierra una artificio-
fa bóveda admirable , cuya fabrica 
es de cruzeria ( que es dezir que 
obliga a los que la miran a hazerfe 
cruzes de admiración) la qual tie-
ne calada toda fu plementeria (ef-
to es los vanos , ó huecos de los 
lazos) por donde fulminan rayos 
luminoíbs ocho brilladoras venta-
nas de figura ochavada, quedando 
encubiertas otras diez y feis qua-
dradas, con quatro buardas en lo 
fu-
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fuperíor de la cópula en la parte 
en aue aun fe dcfca fu ultima idea-
da coronación. Todas las bocas de 
las claves con que fe cierran los ar-
cos y y lazos de la viftofa bóveda 
fe vén hermofeadas con florones 
de talla prímorofa. Los bozéles, 
y filetes de los lazos (como todos 
los adornos de la bóveda ) lucida-^  
mente dorados. Y en la clave de 
medio fe dexa admiraj una eftrema-
da efigie de el Efpiritu Santo* guar^  
necida tuíirofamente con doradas 
ráfagas radiantes. Todo efto en la 
parte interior de ía cúpula. 
El exterior maráviliofo aí^ 
tificio tiene fu origen en un pe-
deftal ochavado j moftrando en 
cada uno de fus ángulos tres repifó-
nes con otros tantos Sátyros agra-
ciadamente feos, los que reciben 
con ademán garvofo un cubo cir-
Giiiar , refaltado con relevante 
adorno de columnas mixtiformes 
entre Salomónicas , y Eílriadas, a 
ciiyo cornifimento engalanan va-
rios adornos de el orden Mosáyco, 
v Romano» Los intercolumnios 
franquean proporcionados íitios 
para colocarfe prímorofos íimula-
efiros, que correfponden a tres 
por cada ventana con repiífas, y 
guardapolvos de efpecialiísima ef-
c altura i En los íntercubos fe v¿ 
formado el exterior ornato de las 
grandiofas ventanas con tal atte, y 
diveríidad refpedo de el adorno 
mteriof , que en íu variedad ha¿e 
alarde de el artificio, y en fus cof-
tofas molduras de la elegancia. So-
bre cada una de eftas fe abre a mu-
cho lucimiento otra ventana ocha-
vada , que logrando la figura de un 
cfpejo , participa también fu clari-
dad tranfparente. En quatro de 
los ocho cortados , que reprefenta 
lo exterior de la cúpula fe erigen 
quatro pyramides caladas de enla-
zado frondofo ornato , y en fu re-
mate tienen fublime competente 
íitio los quatro Dodlores de la Iglc--
íia Latina. Finalmente termina elle 
mageítuofo efcandalo de el Arte 
en un corfedor ayrofo , que vá ju*' 
gando con travefura ingenua de. 
fronticillos triangulares, en quatro 
de los qualeS fe veneran fituadas 
refpetuofimente las quatro Virtu-
des Cardinales , y en otros quatro 
jarrones de hermofo ííngular per-, 
fil con la mas delidoía talla de fruc* 
tififeras frondoíidades. Los ocho 
cubos rematan en un lucido cuer-* 
po de triunfales arcos, guarnecido 
de otro no menos artificiofo corre-*, 
dor , a que adornan ocho pyrami^ 
des caladas, y en los ángulos vif-
tofas hojas de efpecialifsimo re* 
falte. 
todo éíí:é furtiptuofo edi»-
fieb fe vé como grande que es > y 
delaprimefa claífe * cubierto no 
menos que de primores , de una 
armadura ochavada , en que pare-
ce que al Arte fe tocó al arma pa-
ra la mas oftentofa denloítracion" 
de fus efméros. Su remate fe for-
ma como de pfeciofas piedras de 
el magnifico aparato de corredo-
res , fronticillos , eílátuas y jarró* 
nes, y pyrámides , encumbrando-
fe fetenta y cinco pies en alto haf-
ta fu exterior coronación iluñre, 
cuyas glorias íio le caen tan por de 
fuera, que no circunden en gyro 
deimmortalidad fu Coronada fa* 
brica. Es verdad , que faltan aun 
algunos idéados real¿es al exterior 
remate de cftagran cúpula , pero 
fiendo ella corona de fi mifma , le 
fobra qualquicra otra Coronación» 
Havia llegado ya el Arte a lo fumo 
en fuformacion anguila , y afsi no 
k dio fu ultima mano de myfie-
rio • porque no es fácil hallar ele-
vaciones para lo fumo. Lo demás 
que por defuera contemplan ató-
nitos los ojos en eíle incomparable 
Tem-
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,Templo,cs un hechizo , y aun mu- íumptuofa machina lo que el otro 
ches, porque fe dexa ver con re- dixo de el Templo de Salomón, 
partición hermofa por todo el ex- ToU vero firuttur.1 ex lapidibus polt-
terior apacible de la gran fabrica tijsimis confiabat , ita ad ungüem 
mucho viftofo numero de venta- interfe quadrantibus, & comvñjfit- iud. 
ñas , claraboyas , andenes, gargo- ris oeulos fJUnt ibm^ ut intuenti-
las , botaletes , y pyramides con hus connota potíus omni* , qum a r i 
una bien proporcionada lonja,que te congefia vidtrentur, 
efpaciofamente la circunda,y auto- Ya que el Arte dividió dé 
rizadamente la hermofea.Con que todo efte magnifico edificio la gran 
podemos, íin hazer agravio algu- Torre, que altamente le condecó-
no al palacio de Cupido, defpof- ra , ferá julio , que yo también la 
feerle de aquel fu mal colocado fepare, para que afsi fe verifique, 
elogio, que %iene mejor a nueílro que a lo menos en efta feparacion 
Templo, palacio de el divino amor, íeunen el Arte , y la Pluma. Es 
y de el mas facro puro# celeftial efte encumbrado obelifeo una Ba-
Cupido. lam c<eter£ partes íongé, /4- \M. fagrada, en quien el fer torre 
teque difpojtt* domus fine pretio pre¿ deconfuíion es , mas que injuria, 
ftpuley. f,¡9j£ 1 totiqm parietes folidati maf~ Jifonja ; no folo porque fe con ,^ 
fis mreis Jplendore preprio corufeant, funden las lenguas íin poder ex-; 
ut diem Juum fibi domusfaciat) l i - primir fus elogios , fino es tam-; 
eet fok miente : que a peífar de el bien porque confunde , y humilla 
Sol traduce de efta fuerte. Yato- con fu attiíiciofo primor la fober-
das las demás partes de efta en fu via elación aérea de las torres 
éfpaciofo ámbito bien difpuefta ca- mas elevadas. Su celíitud bien er-* 
fa preciofa ( aunque no tiene pre- guidá confta de trecientos y veinte 
ció) y fus paredes folidamente do- y tres pies hafta el coronante glo-» 
radas refplandecen tanto con fu bo. Dividiendofe en dos, aunque 
proprio fulgor , que forman por íi Gigantes proporcionados cuer-; 
un día efclaracido con embidia , y pos , en cuya comparación el eco 
aun a efeuías de el Sol. Y de aquí celebrado de los tres de Geriou 
refulta,que elharmoniofo comple- folo trina baxezas inferiores. A los 
xo de efta fumptuoíidad incompa- dos robuftos cuerpos anima tanta, 
rabie fea un todo de maravillas, en alma de fublimes artifíciofas labo-i 
que los mirones fon otras tantas res, que como tanto fe levantaa 
eftatuas , que con immovil, pero de lo vulgar, llegan a perderfe de 
Cleniens viviente pafmo reprefentan los ca- vifta , dándolas elevación de pri-: 
Tic Bofl ^ vita^es páfmofos fimulachros de mores el mifmo eminente fitio que 
contra ' ^ Templo. Silos antiguos Arabes, las encumbra. Por eíTó nadie debe 
Manich, que como dize Clemente Alexan- eftrahar ( aun quando olvidafle di-
drino , rendían cultos a la tbfea lacíones deferiptivas) el que no 
piedra , y los ciegos Manicheos, dé mas individual noticia de fu 
que la creían viviente , huvieran grandeza , porque allá fe entien-: 
alcanzado nueftra fabrica,tendrían de con el Cielo, adonde no llegan! 
efpeciofa difeulpa de errores, por los buelos de la pluma. Con alu .^ 
que aquí el primor de las piedras ílon pues a fer todo el Templo oc-i 
no tanto parece nacido de el Ar- tava maravilla , quifo por fin 
te , quanto artificiofo^Lc nacimien- travefear el Numen 
to , pudiendofe apropiar a toda la en efta^ 
3^ 
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E Scandalo de marmol a la esfera Encumbra el Templo el animofo anhelo, 
Que en e l g y r o ^ t e -de fu carrera 
En el fueloíe funcia ^y toca al Cielo4. 
Su fobervia piadofa, aunque altanera, 
Azia la gloria facilita el buelo, / 
Y al Ímpetu fublime con que parte, 
Sobre las once Esferas buelael Arte* 
* •• • .• i 
•. ..... 
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Entre incéíTantes primorofos creces, 
Que con fus glorias ponen hueco al viento 
Diñando va brillantes altivezes 
Luminofo defcuello al firmamento'. 
Y haziendo en paímo extático las vezes 
De el que atónito mira fu portento, 
A l erizado horror con que fe aguza 
El Arte de íi mifmo fe efpeluza. 
De el Aguila imperial en alto aícenío 
Carro de luz a fufoberania 
Por imitar el auge Caí! immeníb 
A l Empyreo fe fube a formar día: 
Volante el rifeo en ademán fufpenfo 
• 
. \ - • 
t 
• 
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Retrato es culto al triunfo de Maria; 
Pues copió de el fincél rafgo elegante 
Alia en el Cielo fu AíTumpcion triunfante. 
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DE LAS FIESTAS. 
1 
. I . 
D E S I G N I O G E N E R A L , T ALGUÑOS APARATOS. 
c 
O M O en la for-
mación de la 
nueva Cathe-
dral Igleíia dé 
Salamanca ha-
vian triunfado 
tanto el Arte, y 
el ingenio de el marmol, y de la 
inconftancia , aquel en bruñidos 
rafgos,y efte en fútiles invenciones; 
era muy configuíente , que tam-
bién la piedad Chriíliana triunfad 
fe de el ya fojuzgado tiempo en 
fu difuflii pofteridad , añadiendo 
a la immortal gloria de tan feliz 
coronación los efpeftables trofeos 
de imás fieftas: 
Quas nee venturaJtlebunt 
L u j i r a , nec ignota raptetfub n u -
be vetufias. 
El confumado fublime Templo, 
como tan mageíluofamente regio, 
pedia para fu condigna celebridad 
los esfuerzos rtias bizarros de una 
magnificencia foberana. Y no fe 
fruftró tan juila fundada petición; 
porque al golpe que le daba el ef-
plendor de la recien perfedta lu-
«iiil 
ciente fabrica, fe dio por entendi-
da la perfpicacia mas que de Aguí- -j 
la de el Ituftrifsimo Cabildo cu-•. 
yos nobles Capitulares ordenaron, 
con íingular acuerdo unosgrandio-.. 
fos triunfos , acreedores de ala-
banza fuperior; 
- SuMiwefque alta fiatuerunt lau, 
de triumphos, • 
i^^'tBmvíí.i •'•> álb tob^jirni 
No podia tan ínclito gremio dif-
poner cofa que defdixeífe de fu 
magnanimidad excelfa , y afsi co^ 
mo tan grande quifo confagrar al 
gran Dios un Templo también 
grande con igual augnfta folemni-
dad : Nam animo magnus imparem 
animo regiam dedlgnatus Auguf~ 
tifs'ma Templa Caeli amula terris im~ 
pofuit , & magnus magnis magna 
dedicavit, \ l':-
Dividió con la mas acertada dif-
poíicion en dos como claífes eílos 
feftejos celebres de un folemne 
culto, aunque cada uno de ellos 
pudiera fer fieíta de la primera., 
claífe. Y para que los autorizare 
cierto reíabio de antigüedad , cu 
que folian frequcntemeiite feguir^ 
fe 
Claud. 
Emmanj 
Thef. 
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fe a losTacníiclos , y viaimas, los 
juegos , y triunfos • íe acordo,que 
lias funciones de Iglefiá refpon-
dicíTcn con alegres ecos las diver-
iiones de el Circo , para que aísi 
los regocijos profanos firvieífen al 
mayor iuítre de las funciones fa-
gradas. Eftas, que fe llevaron juf-
tamente el primer lugar en el or-
den feílivo fe acomodaron con 
acierto a la esfera de feis dias, 
pues en fu mifteíiofo efpacio fe dif-
pufo también por alto Numen la 
gran Machina de el Univerfo. Y 
afsi no parece muy xliücil de defei-
frarfe el enigma de efte numero; 
porque al Sacro Hexámeron de 
unos piadofos júbilos , que havian 
de llenar al orbe con fu fama , era 
jufto, que llenaíTe también el lym-
bolico numero de dias , en que fe 
executó el primer Hexámeron de 
el mundo, para que compitieífe en 
i u formación al que en duración 
prolongada havia de fer infepara-
ble. En un fenario de dias dio el a¿-
tiíice fupremo el fer a todo lo 
criado , y en otro bien parecido 
fenario dio el lluftrifsimo Cabildo, 
imitador de ideas divinas, el fer a 
fus grandiofas fieftas de Igleíia, 
Allí fe vio perficionado un globo, 
en que havian de circular muchos 
figlos; aquí fe vio feñalado un cír-
culo de dias immortales* Allí un 
mundo de cofas ; aquí un Mapa 
Mundi de primores. All i plantas 
hermofamente producidas ; aquí 
planta de un Templo viftofa^ 
mente celebrada. Allí divifsion 
de dias , y noches ; aquí tam-
bién noches , y dias dé la ma-
yor diftiucion. Allí el chaos délas 
tinieblas confufo a vifta de los ful-
gores ; aquí fm la menor fombra 
de deslucidos triunfando de el hor-
ror los lucimientos. Allí golfos de 
cnftales • aqui abifmos de alegre 
regocijo. Ahí en fin Aílros, y Hr-
mamento *, aquí un Cielo, en que 
brillaífen fm cofuíion los do s gran-
des luminares, el Sol oculto e mre 
candidas nubes de un Sacram ento, 
y María mejorLuna en el creciente 
de fu Aflumpcion glorioía al Em-
pyreo. A vifta de tantas propor-
ciones, bien pudiera apropriarfe 
al lluftrifsimo Cabildo lo que fe 
dixo de el fupremo Artífice , que 
al cabo de fus feis dias mifteriofos, 
vidit cunóla , qu* /ecerat , & trant 
vdde boná» 
Atento pues a tan relé* 
vantes circunílancias el muy iluf-
tre Cabildo, difpufo , que cada 
uno de eítos dias corrieíTe a cuenta 
de un tan grande Héroe, que con 
la fombra de fu autoridad , y con 
el efplendor de fus méritos pu-i 
dieífe formar en alternados efmeros 
un dia capaz de alfombrar a la no* 
che , y una noche , que pudielle 
iluftrar al mifmo dia. La íiempre 
atenta cortefania de el Cabildo les 
anticipó ei honrofo combite , y 
ellos le aceptaron con generofidad 
tan heroica , como fuya; fiendo el 
mayor crédito de eftas Fieñas la 
aceptación de tan efclarecidos 
Principes. 
Primipibus p lamip virus non 
ultima lam tft% 
Horat.lib 
Quienes debían fer eílos iluftreá 
perfonajes, dicho fe eftá , fiendo 
ellos por fi tan feñalados. E l llufr 
triísimo Señor Don Jofeph San-^  
cho Granado , dignifsimo Prela-i 
do de efta Santa ígleíia , el tres ve-i 
zes iluftre Señor Don Franciíco 
Perí-a , y Porras , grande Arzo-
bifpo de Granada , el lluftrifsimo 
Señor Don Amador Merino Ma .^ 
laguilla , honor de la Mitra de Ba-
dajoz , que enoblece , y la ínclita 
nobilifsima Ciudad de Salamanca 
fueron los quatro Planetas, que 
ilu-
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.iluminaron Tuceísivamcnte con ra-
yos de efplcndida magniñeencia 
íus refpc^ivos dias. Los otros dos 
reftantcs , que eran el quarto , y 
quinto entre las feftividades íacras, 
é refervó para íl (que es decir pa-
ra la pienitud de lo oftentofo ) el 
lluftrilsimo Cabildo, haziendo ve-
riíimil en la bizarra opulencia , con 
que celebró Tus proprias glorias, lo 
que acreditan monumentos anti-
guos , liaver iluftrado a un tiem-
po cinco Soles a la esfera , pues 
aunque en la región celeíte no cu-
pieíTe tan raía lucida concurrencia 
de Principes Planetas ; pudo ca-
ber , y cupo en la esfera de el cul-
to Salmantino, quando cinco Prin^ 
cipes de tan feñalada magnitud fe 
merecieron por cada día , que ra* 
yaron con fus fulgores el epíteto, 
que fe da por diftintivo al Sol de 
principe de los Aftros. 
A unosdiaá tan foberáña^ 
mente condecorado^ no podían 
faltar Panegyricos de igual gerar-
quia , pues fymbolizando en el 
numero a los feis primeros dias, 
eftos que también én todo fueron 
primeros, havian de participar la 
excelencia de fer elogiados no fo-
Gen* i« ío con el timbre de poíitivamente 
buenos y & v¿dit Deus ^quod ejfet 
honum , lino con el blasón de muy 
buenos, en grado fuperlativo, é* 
erant valdé bona. A l principio fe 
pensó , en que los mifmos lluftrif 
fimos Héroes que cofteaban con 
tanta efplendidez los dias fagra-
dos, autorizaífen con fu dignidad, 
y voz , elevándole a fuperiór or-
den , el fublime fítiál de el Pulpi-
to. A efte fin fe les eferibió antici-
padamente con aquellas atentas 
cxprefsiones que \ fucle didar, 
quando eílá de vez la política mas 
difereta. Infinuaban': ellas lo mu-
cho que eftimaría el lluftrifsímo 
Cabildo demoftracion para él tan 
decorofa , y autorizada ", íi ladif-
tanciadeías Dioceíis,6 las gra-
ves ocupaciones de el Paíloral ofi-
ció dieífen treguas para ello. Pero 
o ya fea que ellas no lo permitie-
ron , o fea que fobrevínieron otros 
óbices infuperablcs , no tuvo efec-
to la idea. Por eíTo fe bolvió toda^ 
la folicitud a la afsignacion de unos 
Oradores , que en todo fueííen 
correfpondientes a los grandesHé- • 
roes , en cuyo nombre peroraban, 
y a la folemnidad de el triunfo que 
liavian de eternizar Con fu elo-
quencia. Y porque para perorar 
en un Templo , que es un Cielo, 
liavian de tener también los que 
fueííen Oradores, celeftes proprie-
dades, fe bufearon Con "aníia , y fe 
hallaron con gozo feis, que com-
pitieífen al Cielo Panegyrííla de las 
divinas glorias ,Ca?/i ennrrmt glo* 
rlam Des , en quatro de fus mas 
apreciablcs atributos : la fuprcma 
inteligencia que le rige , fymboli-
zada en fu alta fabíduría : fu incor-
ruptibílidad en la immortal gloria, 
de fus méritos: fu celíitud en la 
elevación de fu alto caradler : y fi^, 
nalmente fu diafanidad brillante 
en el claro lucimiento con que ha-
vián de défempeñar fus aíTumptosw 
Los nombres de ellos feis celebres 
Oradores publicó ya con fonoro 
eílrepíto la fama en la fumaria re-
lación con que fe excitó la común 
expectación para las fieftas idéa* 
das. Por eíTo mientras ella emplead-
re la ínfpíracion toda de el clarín 
en fus aplaufos , quiere refervar la 
pluma para mas oportuna ocaíion-
fus bíenjmerecidos elogios, que to-
dos fe cifran en fus mifmos Nom-, 
bres. 
Para el mayor , y mas luA 
trofo adorno de eíle facro apara-
to , fe determinó agregar a la Mu-i 
íica de la Santa Igleíia lo mas flo-
rido , mejor diré,lo mas harmonio-. 
i tí 
V&lm¡ 
xSi. 
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ib que en lü linca de vozes,ei 
trunientos pudiera hazer eco en 
micílra Efpana. A efte fin fe nom-
braron dos zelofos Comiflafios, 
que con adtiva influencia íblicitaf-
fen afsi de las Reales Capillas de la 
Corte , como cíe las mas iníignes 
Cathcdrales , y aun de eíla en to-
do ptimaria Univcríidad , lo que 
en ellas huvicíTe en efte genero de 
mejor gufto , y mas grata mclodia. 
Ideóle también como por augufto 
preludio de tan magnifica obra una 
Proeefsion General, en que para 
olvido dé las Romanas pompas fa-
liefTe por las calles el Süpremo Em^ 
peradot en dorada triunfal carro-
za , antes de fubir a colocarfe eñ 
el fagrado Capitolio de el nuevo 
íumptuoíb Templo. Y íi los exor-
dios entran también como confti-
tutivos en el principal aíTumpto 
( que bien pueden qúando fon de^  
tanta calidad ) eílos alegres rego-^  
cijos de la piedad componen afsí 
un facro feptenarío de dias, nume-
ro el mas apto íeguii Pithagoras pa-
ra la celebridad de un religiofo cul-
to, fítim numsrum{idej}; féptensrium^ 
Apul líb. pracipue reiigioni aptlfsírnüm divi-
dc Af. nus iiie pythagotas tra didit. 
Aunque la idea de eftas fa-
gradas demoftraciones fe forjó 
bien de ante mano ( tomando def* 
de muy allá el impulfo , pata que 
las fieíks füeíTen las primeras en fu 
carrera ) pero fu execucioii fe re-
lervó para el mes de Agóílo de el 
áño paíTado de treinta y tres ; afsi 
porque fe efperaba dar para aqiieí 
tiempo fu ultima perfección a la 
obra , como principalmente , por 
que, fondo efta Santa.Iglefia de la 
Advocación de Nucííra Señora en 
fu triunfante Aífumpcion a los Cíe-
los , parecia mas que jufto refer-
var para entonces eíla celebridad, 
que podia colmar en fu corona-
ción de nuevas glorias a la gran 
IDEA , Y APARATOS 0e LAS riEStAs; 
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Reyna. Afsi efta Santa Iglefia cele-
bró difetetamente fu mayor triun-
fo en la tierra , quando íolcmniza-
ba el Cielo el mas glorioíb troica 
de fu incomparable titular. Ni po-
dían unas fieílas tan mageftuofa-
mente anguilas execittarfe fino ea 
Agofto, mes , que deriva fu nom-
bre de aquella mageftad , de quien 
heredaron las de los Cefares el re-* 
nombre de augiiftaá, como lo carir 
tó Aúfoñiot 
Augu/ius fe^uitut cogmtum i 
Cafare nomen, 
Eftaba antigúamete efte mes fauf-
tifsimo hazia el Imperio Romano 
dedicado a Augufto Cefarjporque 
Emperador havia fubido en el mes 
eñe famofo de Agofto al honor, có-
fular: obtenido tres iníignes triun-
fos,el primero deMarcoAntonio,el 
fegundo de losDálmatas,y el terce-
ro de los Alexandrinos:havia tam-
bién recibido debajo de fu real auf-
picio á las legiones decl Monte Ja-
niculo) 6 de Jano: fugetado el or-
gullo Egypcio al gran poder , de 
Roma : y finalmente dado glorio-
fo termino a las civiles difeordias. 
Por todo efto mandó el Senado, 
que en memorias de tan fcñaladas 
proezas (trocado el antiguo nom-
bre de/^W/// ,o de mei Jexto ) fe 
apellidaíTe en adelante efte iíiíigne 
mes Agofto. Pero con mas alta alu-
íion debiera Uamarfe efte mes Au-
gufto i por haverfe colocado en él 
con el triunfo mas oftentofo en fu 
aiigüfto palacio el Emperador de la 
Gloria. Con mas alta alüfionbueU 
vo a dezir , poique íi creemos a 
Ovidio, augufto cort propriedád fe 
llama todo lo íácrofanto , como 
también los Templos , que los Sa-
cerdotes dedican con íacro 
rito: 
San¿i¿ vocant augufta Patr es. 
Augujlt voctrntur 
Templa. Sacerdettm rite dhaLt 
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Y íiendo efto afsi , qué ef-
tancía facroíaata , 6 Templo ib-
Icninemente dedicado puede 11a-
marfe con mas razón augujio , qiie 
el Salmantino \ Fué pues oportu-
nífsima idea el refervar la coloca-
ción de clmasaugUito Templo pa-
ra un mes también el mas auguf-
to.Pero aun dá nuevos realces á la 
oportunidad i|na notable circunf-
tancia , y es que en la cuenta de 
los Aílrónomos, házi^la metad de 
efte mes , poco mas, fuele entrar 
el Sol en el figno de Virgo : por 
eíTo el íluílrifsimo Cabildo ide Sa-
lamanca , cuyas reíblúáones van 
íieaipre gqvernadas por altos e-
xcmplares, difpuíb , q^ue por el 
mifmo tiempo entraíle el Sol Sa-
cramentado a hazer fu citación en 
la Gafa de María Celeftial Virgen, 
y Signo grande que apareció en la 
esfera , coronado, veftido . y aun 
calzado de refplandores. Y fin du-
da que efta aunque tan llena de 
gracia por el objeto, y por íi mif-
ma , no fue diípoíícion graciofa; 
porque el Sol de jufticia pedia co-
locaríe en el nuevo Templo como 
t n celefte eftancia Virginal. A efto 
parece que quifieron aludir los íi-
guientcs Poéticos rafgos en 
• A' 
-
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Quel Signo radiante r 
De el Virginal portento foberano 
Simulachro elegante, 
( Que en diáfano papel de ethérea m^n(> 
Pendolea fácra riza 
Hyperboles Marianos rethoriza) 
Aquel compuefto hermofo 
Todo galán , conftelacion luciente^ 
Agregado luílrofo 
Con triplicada antorcha refulgente. 
El que por Grandedigno 
De cubrirfe de Gloíia es mas que Signó^ 
Aquel bello cuydado 
Lumihofa atención de las Eftrellas, 
Que en gyro coronado 
A rodearle afpiran de centellas, 
Siendo a guiantes lumbres 
Faro de luz en las celeftes cumbres. 
Aquel a quien de alfombra 
De rayos íirve la triforme Luna, 
Que a tan brillante fombra 
Crecientes rueda en fu feliz fortuna* 
Pues la divina planta 
Quanto la piífa , tanto la levanta* 
Aquel , qne rozagante 
Si fulgor riza en traje efclarecido, 
Y ^n campos de diamante 
A rubios brillos nítido el veílido 
Signo de luz feñala, 
El ropaje es de Sol , fuya la gala; 
Aquel 
m . • IDEA , V AÍ-^AIOS DE LAS FIHTAÍ. 
• , , téi intento 
^Íucl i . " Si en myfteñofo fuma 
D f c b e ' e x p o n e n t o ü 
S ^ l A g u i l a V m l la altiv. pluma, 
Y de luz cñ abiímo 
Solo es Signo adequado de fi mifmo. 
Ya pues en -facra eíkfícia ' 
Y .23 io&| Sol hofoéda emre dorados ampos, 
Supliendo la elegandá 
I > / e l fecH culto los eeleftes campos^ 
Que de el Arte á f a ú o ^ d 
-o \ . bravos dibuxó marmtea ae%^^:; 
Quand^ rk brillare rienda -
Rápido-ardiente el Hyperión fonora 
Por la ceMe fenda 4 -
Viftiendo va de gala en earro de oro 
:A aquel, que fin fegundo 
fué íiendo Vifgén^igno el mas fecundo^ 
Entonces , que oportuna! 
En el fumptuofo Templo confúmado 
Saeta maníion aduna 
Con la Virgen aV iMro coronado^ 
^Sirviendo dé ntoddo 
Efta colocación al miímo Cielo* • 
Afsi en i n Ata humofa 
Salamanca coníagra a la que ien p ñ t 
Protección poderofánoo • 
Gran Madre fe acredita , más auguíl-aj 
Mas divina Cybcles, qn? r 
Turrigera Deidad con capiteles. 
t a íegunda clafe de las íieftas com- íumptuófidades, un tañ bello ef-
Énfiéron las diverfiones de Plaza, paciofo Circo ,que puede falir 3! 
Atendiófe en efto , no folo a delei- ptaza jíin toor de fer corrido, 
tar con la variedad al nüilieroíb entre los mas famoíbs , aunque en-* 
concurfo de forafteros , aficiona- tre en elle numero1 el Cesáreo de 
dos por lo Común en hueftra Ef- Roma. Y aísi pudo Marcial ( con 
paña a las ferenas lides de el Táuri- emmienda fuya ) haver guardada 
co Amphitheatro , íino también a para mejor ocaíión fu celebrado 
la bizarra inclinación de efta muy Epigrama al Amphiteatro de el 
noble Ciudad, a viíta de cuya ur- Celar , cediendo fus elogios al Sal-
banidad difereta no* puede menos mantinodefde lasPyramidcsEgyp^ 
de rendirfe a diferecion la fiereza ciashaíla el Regió Maufoléo , y 
mas brava de los Lunados brutos, también eh l J 
ni de campear fu cultura en contra- Utium p n ctintfh fama loquatur 
poílcion de tan inculta feroz barba- um% 
ríe convertida en racioñal diver- Piles no hai theatro que lo pueda 
iion a íus influxos.Hai en efta Ciu-, fer con mas razón ¿le todas las glo-
cUd mugue fobre otras mdgnificas rias de la íama. Efta íingular obra 
(que 
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(que eftando aunpor acabarfe es 
de las mas acabadas) eílá combi-
dando con la muda voz de fus pri-
mores a los mas plauíibles rego-
cijos de un Circo. Honor de efte 
teatro fon los Toros Salmantinos, 
que participando de la noble-
za de el terreno , en que refpi-
ran , elevan lo irracional a un fu-
perior grado , en quefehazen ref-
petar entre todos los de fu cfpecie. 
Movedizas montañas, y vivientes 
torbellinos parecen multiplicarfe 
en la paleílra a esfuerzos de el vi-
vaz denuedo con que fe defem-
buelvenj; pudiendo cada uno de 
ellos ufurparle el Cetro entre las 
f^ieras a aquel bravo celebrada 
León, que íiendo uno en fu natura-
leza , pudo parecer por fu intrépi-
do valor una grey entera: 
noble Toro por divifa , 6 blasón, 
juzgófe que feria lilonja grata pa-
ra fu pundonorofo animo eíle re-
cuerdo de fus inditas antiguas glo-
rias. Mucha hónrale hizo íin du-
da Júpiter al Ceiefte Signo que le 
reprefenta, quando le coronó de 
fulgores con aquella foberana 
dieftra con que fulmina rayos.Afsi 
lo canto Joviano. 
V. 
Quismn ejfe grsgem eredtretl 
Unus erat. 
i 
Pero los Toros de Salamanca,aun-
que fe multipliquen por fu valen-
tía , nunca pueden íer gregarios, 
porque íiempre fon Angulares, ó 
íbbre lo común. Y aun por eíTo no 
podian faltar en la hermofa ferie 
de unas fieftas de tan íingular ex-
pectación. Ademas de que glorian-
dofe eíla Ciudad infígne de efmal-
jar fus efclarecidas Armas con un 
Efaljftqaí novis Taurus /peSla-
bilis Aftris, 
Regalefque addtt fíeltas, & re~~ 
gia iura 
lupiter , & raro Taurum injigi 
nivH homre* 
l 
Pero ellas regalías que le concedió 
Júpiter, fe deben llamar pleveyos 
privilegios , íi fe cotejan con el ho-
nor de verfe colocado en el iluftre 
Efcudo de la Ciudad de Salaman-
ca. Ya pueden defde ahora rendir-
le brillantes parias los Aftros de el 
Tahalí celeíle , aun mas que como 
aefplendor de el Zodiaco , como 
a blasón de fuperior esfera. Yo sé, 
que fe hallá, mas ufano en el Sal-
mantino Efcudo lucido con efte 
honor, que entre los etheréos Sig-
nos honrado con aquel lucimien-
to. Los zelos que por efta íingula^ 
honra tuvieron los once Signos fq 
expreífan en efta 
Jovíari} 
b i , 
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TOda radiante centella,' Turba ya de ethérea Zoná^ 
De el Toro en la Real Corona 
Embidia mejor eftrella: 
La Diadema de luz bella, 
Que dio fulminante mano* W&á &up t.^iob£i0 
Cede el Signo mas ufano " íbi;qllb , ; fio na 
Con otro honor peregrino^ . i v t ^ . ¿ ' t f ^b 
Que el Efcudo Salmantino 
Es blasón mas foberáno.* L o j i i^ . . , Jinwhj h í-l Ikhhd 
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OYid. 
Era pues razón , que un Signo co-
ronado de regias prerogativas co-
ronaííe también unas heítas en to-
do regias. A efta bipartida bien 
acordada idea fe añadió como por 
eímalte la de losPoéticos aííuntos, 
auuque fin aquellas formalidades, 
de que fuelen reveftirfe , quando 
los autoriza el nombre de certa-
men. Eíle le procuró evitar el Iluf-
trifsimo Cabildo, y no fin aciertoj 
porque haviendo de concurrir á ef-
ta celebridad con el preciofo mine-
ral de fu rica vena aquellos inge-
nios , que fuera de todo certamen, 
y difputaftieíTen los mas acredita-
dos en nueftra Efpaña, pensó, que 
no era juño , el que liuvieífe apa-
ratos de Poética juña. Pero por 
otra parte un triunfo confagrado 
al Supremo Sacramentado Numen 
no podia menos de celebrar fe con 
el mis elevado Numen de la Poe-
fia. Ni a la coronación de una obra 
toda de ingenio por la beneficen-
cia de fus ilufcres bienhechores 
( que de un dadivofo fon ingenio-
í p las manos 
Creds miht, res efi ingmioja díre.) 
$. 11. 
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prevenciones, 
J g f t S S I Í ; | Í Déado men ge- trifsimo Cabildo fu a^ividad vlg^ 
neralel magni- lante a la mas exada pronta 
de ingenio1 , por las inventivas de 
el induílriofo zelo ; tle ingenio,por 
los primores de el Arte ; y final-
mente de ingenio por ferio de Sa-
lamanca el mas afamado taller de 
los cultos ingenios: no podian,di-
gOjfaltar eftos ingeniofos faynetes 
de la diferecion , y cultura. Por 
effo fe determinó el remitir priva-
damente los aífuntos ideados a 
los mas célebres ingenios , para 
que cada uno compuíieííe poco, 6 
mucho al delicado arbitrio de fu 
,gufto , juzgando , que todo feria 
íingularmente apreciable, lo poca 
por bueno , y lo mucho por mejof, 
El aífunto era el mas arduo i por 
que era preciítarlos a que aplau-
dieíTen con rafgos confonantes unas; 
Fiefias, y un Templo ,quc no tie-
nen confoñante. Pero ellos fe def-
empeñaron con tanto garvo , y 
efplendor , que lo arduo de la em-
pfeífa folo fírvió de hazer mas plau-
fible el defempeho , cuya eftampa 
fe vera en eíle eferito efeulpida corf 
ingeniofos caradéres de immortal 
métrica gloria^ 
-
i 
fíco proyecto 
<ie las fieftas, 
autorizados los 
^ | í | ( ^ i | ^ ( í | ^ lagrados dias 
con Héroes 
correfpondientes , que los iluílraf-
len , feñalados los feis eloquentes 
Oradores, que havian de perorar 
en ellos , difpueftas las diveríiones 
ae Plaza , y repartidos t^tibie 
los aíTunt :os 
>ien 
para métrica cele-
bridad de el triunfo, aplicó el Uuf-
cucion de tan oftentofos defignios^ 
Señaló para fu mas feliz logro va-i 
rios zelofos Comiífarios , que coni 
vivaz influencia tempeíliva foln 
citaífen fu entero cumplimÍento4 
Unos deftinó para las prevenciones^ 
nocturnas de Plaza en volantes lu-j 
cidos fuegos , y aparatofos cafti-í 
líos. Otros para que obtuvieííert 
de las fieras familias la preciíla ilu-
minación honrofa de fus bellas 
torres, y azoteas con el adorno de 
los 
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los Altares para la íbletnne Pro-
ccfsíon. Otros para el augmento 
de la Muíica en íonóras vozes, 
y bien adieílrados inftrumentos. 
Otros para impetrar de los honra-
dos gremios de la Ciudad, el que 
concurrieffen á la mayor celebri-
dad de el triunfo con todo el cau-
dal de fu inventiva. Y otros feña-
lo finalmente con anticipada aten-
ta cortefania, para que viíltaíTen, 
y combidaííen en nombre de el Ca-
bildo a los muchos Señores Pre-
bendados , y perfonas de gerar-
quia , que havian de Concurrir 
atraídas de la fama de tan grandio-
fas fieítas, a fin de que autorizaf-
íen con fu nobl,e afsiftenda , ya el 
Choro en las funciones de Igleíia, 
ya el Balcón en las de Plaza. Pro- Hom(x 
videncias todas de un Cabildo, iiird¿m' 
garvofo , explendido ,y corteíano, jonapud 
y a que los Señores Comiííarios [é^r,fig " 
dieron todo el lleno de fu alto ca- ^iencetn: 
raófer con la oíicioíidad mas dili- Sgod ve-
gente. Allá daba la íiiperíliciofli ^ ' 
CJ - i* 1 1 • 1 0 1 r céntima"" 
gentilidad cien manos al Sol; acaío míHome~ 
por laoíiciofa influencia , con que rofit}e¡ar exerce íu celefte comiísion , r multa t -
diendoa un tiempo á todo lo íu-
biunar con beneheas impreísiones. effictrmi. 
Y por eiía mifma razón contem-
plaba yo como a Planetas de cien 
manos á los Señores Comiííarios de 
las -Salmantinas fieftas , á cuyo ar-
diente )empeño , y defempeño lu-
cido fe fraguó efta 
• • 
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|5 perezofos defmayos ! 
Libres con a£tivo anhelo 
Llamas los forjó fu zeloj 
Su diligencia unos Rayos: 
Bn oficíofos enfayos g 
De feftivos arrebóles 
Fuego , Circo , Aras % Faroles^  
Obtuvieron tan agentes> 
Que en prontitudes lucientes' 
Fueron Centi-manos Solesv 
1 
i 
: 
• 
ÍLntre tanto el fumptuoío TabeN 
naculo , y Templo pedián fer tro-
nos de la mageftad. Su amplitud 
efpaciofa, fu magnifica grandeza, 
fu beldad incomparable , fu pri-
mor , fu afleo el mas bien coloca-
do los hazía dignos folios de la mas 
auguíta colocación. Pero les falta-
ba una , que pudiera fer para elloá 
pura ceremonia a no eftar regula-
da por el Ritual Romano. Fita 
era la folemne Bendición de la nue-
va Igleíia, Porque a la verdad pa-
ra un Templo , a quien fe conocia: 
vifiblemente haver echado el Cie-
lo tantas, ^ tan propicias jSendi-
clones t n fu feliz iníigne forma-
ción , podian parecer ociofas otras 
qüalefquier Bendiciones i aunque 
Sacroíantas. Y efta fué al pare-
cer , la maXima de el Supremo Ar-
tifice en la primera creación de el 
orbe , en la qual no fe lee , que c-, 
chaíTe fu Bendición ni al Sol Plane-
ta augufto ^ ni a la hermofa Luna, 
ni a los brillántes Aftros , quando. 
no la negó :a otras producciones de 
in feñoT cs&Vd.: Benedixttque eis &c'. Gen. 14 
Yes que hai obras de fuyo tan cali-
ficadas , que fm el auxilio de exter-
nas Bendiciones parecen por fi mif-
mas utxa Denclicion de Dios. Nc¿ 
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obílantc el Ifuftrifsimo Cabildo., 
como tan arreglado a las ceremo-
nias facras quiío cumplir (y no por 
cumplimiento , ni ceremonia) con 
el Ritual, y ordenes para femejan-
tes folemnes feílividades la previa 
Bendición (a lo menos) de la nue-
va Iglelia. Señalofe efta en pleno 
Cabildo para -el Jueves feis de 
Agofto , dia dedicado a la glorio-
fa Transfiguración de el Señor. Y 
fué eíta aísignacion precifTa el mas 
advertido acuerdo § porque en ef-
te día fe verificaba exactamente la 
inílruccion de el Ritual , el qual 
preferibe , que eíla función Etle-
íiaílica-fola fe haga, o en dias de 
Domingo , ó feftivos , y fÍendo :«l 
de la Transfiguración , uno de los 
que celebra eíta Santa Igleíia con 
feíHvidad folemne , no pudo Ter 
mas acertada la elección. De in-
duílria fe evitó el que el dia feñala-
do fueíTe de precepto •, porque el 
cxcefsivo concurfo de gente , que 
ya empezaba a tebofar en k Ciu-
dad, y fu inevitable numerofa con-
currencia no impidieífe la exacción 
en las Sagradas ceremonia de tan 
folemne religiofo a¿lo. 
Llegó pues el dia feis de 
'Agoílo deítinado para eíla apara-
tofa función , y a las doze de me-
^dio dia fe tocó la Campana maxi*-
nía con toda la clave de las demás 
en el mas alegre bulliciofo eílrepi-
to ,a que correfpondieron con ecos 
de fineza las de la indita Ciudad) 
y de las iníignes Parroquias de San 
Martin, y San Julián , con otras 
que hizieron también fonoro fu 
regocijo.Pues aunq no fe les havia 
prevenido con el combite ,fe anti-
cipó fu fino voluntario afeito a la 
Santa Iglefia Matriz , no fiendo 
mucho , que Parroquias Salmanti-
nas, como tan diferetas, fe dieíícn, 
aun fin avifo por muy aviladas. 
Rcpitiófe con las mümas circunf-
.w. 
tandas otro bien fonado univerfai 
toque de Campanas a las feis de la 
tarde , hora deílinada para la fo-
lemne Bendición. La qual fe exe-
cuto con (puntualidad arreglada 
no folo a las Rubricas de el Ritual, 
fino también a las de la magnifi-
cencia , oílentacion ., y grandeza 
haviendo afsiftido de Subdiacono 
el Señor Don Miguel de el Pozo, 
Canónigo de la Santa Iglcíia j de 
Diácono el Seíior DoótorDon Fer-
min de Echeverría , Arcediano de \ 
Alva , y Canónigo Coadjutor ^ yi 
de Preñe el Señor Dodtor Don 
Jofeph de la Serna , Dean , y Ca-
nónigo de eíla Santa Igleíia ( k 
quien el Iluftrifsimo Señor Gbif-
po havia cedido efta folemne ac-
ción ) adornados todos de un terñb 
'blanqüifsimo (ornamento proprio 
de dia de la Transfiguración , en 
que tanibíen el Señor fe viílio de 
nevada?gala :Veflimsnta timfaBa MattK* 
/um alba jícm nix)Y cn t ihs tres 
gracias havian íetratado fus pre* 
ciofas quálidades, compitiendo en 
lo demás el primor, y el artificio, 
a que fe feguia el mageíluofo luci-
do tren de los Miniftrosde la Ca-
thedral,ymucho fonoro numero de 
muíicós harmoniofos inftrumen-
tos. Dicha la ultima oración, y exe-* 
curadas Con exacción luílrofa laá; 
ceremonias pertenecientes a k ; 
Bendición de lalglefia , fe adorno 
el Altar de el nuevo fumptuofa 
Tabernáculo con un Frontal viflo-í 
íifsimo , Manteles, Cruz , Luzes^ 
Ramilletes, y Miffal de magnifica 
correspondiente grandeza. Luego 
fe hizo folemnemente por el Pon-
tifical Romano la Bendición parti-
cular de la bellifsima efigie déla 
Virgen en el myfterio de fu Af-
üimpcion gloriofa, y inmediata-
niente la de las otras elegantifsimas 
eítatuas de los Sagrados Aportóles 
y. ekiarecidos Dolores de la lg\Ql 
íia. 
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Matth. c. 
Eftá la 
IglsfiaCa 
thedral 
fundada 
íobre uu 
monte. 
Plalm.Sá 
ir. 1. 
tbidem. 
ttbiíupra 
fia, íituados en el gran Tabernácu-
lo. A todo io quai corono hdrmo-
nicamente el íbiemne Te Deum^cm-
tado con tan íuave celeftial me-
lodía de vozes , é inftrumcntos, 
que como fué en día de la Transn-
guracioñ de el Señor , pudo pare-
cer a los embelefados oyentes el 
que oían fegunda vez en la Cathe-
dralde Salamanca aquella lupre-
mavoz , que entre las glorias de 
elTabóriluílre refonaba defde la 
esfera celeftes complacencias , in 
quomihi hené ¿•¿• /^.«¿•«íjpues no hai 
duda íino que el Cielo fe compla-
cería íingularmente en efta feftiva 
íacra folemnidad , -confirmando 
defde el Empyreo como bien em-
pleadas todas las merecidas Bendi-
ciones , que fe daban en la tierra a 
efta Santa Cathedral Igleíia. Afsi 
fe vino a transfigurar myfteriofa-
mente el nuevo portentofo Tem-
plo de la Divinidad , ñendo el Ta-
bór de fus glorias el monte , fobre 
que efta fundado: FmdamentA eius 
tu montibus fanSiis, Y fi el Principe 
de los Apollóles fe huviera hallado 
en la transfiguración gloriofa de 
efta Santa Igleíia, de creer es,que 
al ver la inexplicable belleza de fu 
fabrica ,y la oftentofa folemnidad 
de aquella función fagradaj pro-
rumpieíTe fegunda vez en él: bovum 
eji nos hic ijfe ; fin que por eííb tu-
vieífe treguas para formaren fu 
idéa los tres Tabernáculos anti-
guos;/«Í-MW^JÍ h h t r U Tabernacula'y 
porque hallaría en efta Santa Igle-
íia fino tres , a lo menos un Taber-
náculo , que vale por muchos, el 
que en la fublimidad de fus caíi di-
vinos primores oftenta eftar dedi-
cado , no ya a Moyfes, ó a Elias, 
fino a fola la excelfa Mageftad de 
el SupremoSacramentadoNumen. 
Fué tan inmenfo el Gentío, 
que afsi de la indita Ciudad , co-
mo de los peregrinos Pueblos con-
currió a efta función autorizada,; 
que con mucha dificultad íe pu^ 
dieron exercer fas precifías cere-, 
monias. Siendo efta mifma dificul-
tad en vez deeftorvo fácil indicio 
para inveftigar la celebridad iluílrc 
de efte facro aparato: al qual, lue-
go que huyo anochecido le íiguio 
el fonante alborozo de toda la nu^ 
merofa clave de las campanas, de-, 
xandofe oír entre fu alegre bulli-
cio el rumor efclarecido de treinta 
docenas de voladores , que en la 
elevación fuprema , a que afeen-
dian , y en el iluftrifsimo fulgor, 
con que brillaban, daban indicios 
claros de que eran de el muy emi-
nente , y Tluftriísimo Cabildo de. 
Salamanca. Terminada efta comQ 
f dva de los lucimientos , que ha-
vian de feguirfe en los dias feftivos, 
desfiló la multitud , que tenia 
inundada la Cathedr a l , y fus atrios 
de gente. Efte tan numerofo con* 
curfo de toda claíTe de perfonasy 
cuyo interminable aumento feef-
peraba al rumor de las fieftas,obli-
gó al vigilante acuerdo de el Señor 
Marqués de Arellano , Intendente 
General de Gaftilla, y Corregidor 
de efta Ciudad iníigne, a dar las íi-
guientes providencias tan oportu-
nas , como acertadas, y tan difere-i 
tas, como fuyas. Ordenó pues pa-
ra obviar las contingentes defgra-
cias, que entre tanta diverfidad de 
gentes eran temibles , el que en 
adelante , mientras dufaíTen los 
feftivos júbilos zelaíTen fobre la 
Ciudad noche , y dia con la alter-
nación de Soldados de a pie, y de' 
a cavallo dos Rondas militares. 
Suplico también a la Primaria Uni-
veríidad , ál Iluftrifsimo Señor, 
Obifpo , Cabildo , y Cancelario 
mandaífen á fus refpedlivos fubdi-
tos, lo que por publico bando or-
denaba él a los fuyos, y era , que 
defde que hiivieíTe anochecido 
k alunv-. 
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alumbraíTe un farol ala calle en al-
guna de las ventanas de cada cafa, 
durando eíta iluminación brillante 
a b menos haíla las once de ki no-
che con no interrumpida ferie por 
todo el difeurfo de las fieftas. Ja-
más fe dio , ni executó orden con 
mas lucimiento , reverberando en 
cada antorcha próvidos cambian-
tes de luz la lucida conduíla de el 
Señor Intendente. Cuya bien idea-
da providencia empezó a brillar 
por todo el efplendido ventanaje 
de la Ciudad iluftre con fus fulgo-
res la noche de el Sábado inmedia-
to ocho de Agofto. 
Defde efta noche huvo en 
la Plaza Mayor una dulcifsima Mu-
fica de obués , y violines ,, a que 
correfpondia con recíprocos har-
moniofos ecos otra no menos dulce 
de tymbáles, y quatro clarincs,al-
ternando deliciofamente , ya en 
fuaviísimas óperas , y tocatas de la 
una parte , ya en graves canciones 
de la otra, las que en ceífando , fe 
oían con el mas guftofo faynete 
una bien fonora flauta, y un ale-
gre tamboril Valencianos, que to* 
cados con fingular deítreza daban 
todo el lleno de el mas delidofo 
güilo a los Muficos intervalos. 
Efte gratlfsimo embeléfo de los oí-
dos fe continuó con exquiíitas me-
joras los dias inmediatos, porque 
defde el Lunes figuiente fe aumen-
tó la melodía de eftos hechiceros 
coros con otros tantos ty mbáles, 
y clarines fonorofos. A fu acorde 
eonfonanciai quifiefon hazer ecoj 
los confonantes de eíla 
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' A L T A R E S 
'A defde elle feliz dk 
A hazer en gratos rumores 
Alarde de fus primores 
Salió á plaza la harmonía. 
La apacible melodía 
De los dulces inílíumentos 
( Aunque en acordes intentos ) 
Yá era fuave , ya inclemente^ 
Pues dexaba a todo oyente 
Colgado de fus acentos. 
$. IIÍ. 
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Procejsion General , y ornm de U C a t h -
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Ntre eílos feílivos 
aparatos llegó 
el dia nueve de 
Agoílo y vifpe-
dad, y adof no los doze magníficos 
Altares , que previno el piadofo 
¿elo , y atenta bizarría de varios 
íagrados Gremios. A eíle por sí tan 
pera de la Pro- fehalado dia le fobró íin duda el fer 
ceísion Gene- Domingo para fer dia de fieíla,por 
f i a r o n con h ^ £ f í \ n o r e r l0 b a f t á r a l a 
con la ultima prcciofv- dad de el numerofo noble concur-* - • 
fo 
ALTARES PREVENIDOS PARA LA PROCESSTON. 
fo de faraftcros ( entre los quales 
havia no pocos de la primera gran-
deza , y diftincion ) y el oítentoíb 
trén de los Altares para darle eíte 
renombre. Y afsi vino a fer fiefta 
doble , 6 por duplicado titulo,uno 
que fe tiuidaba en el orden lacro de 
ei Kalendario, y otro en las iníig-
nes Ordenes Sagradas, que con el 
mas íblemne culto adornaron pa-
ra efte día ílis efpeciofos Altares, 
El numero de eítos no pudo fer 
mas fymbólico , ni mas proprio; 
porque Tiendo la Procefsion una 
eclyptica brillante , por donde ha-
vra de ruar en gyros lurainofas la 
carroza de ei Sol Sacramentado, o 
el Sol triunfante en fu carroza, fue 
prevenirle el mas bello refulgente 
Zodíaco , para que pudieífe hazer 
maníion augufta en tantas celeíles 
cftancias , quantos huvo en vez de 
Signos bien fenalados Altares. Los 
Poetas Gentílicos, fegun dize Ma-
nilio , feñalaban para cada Signo 
fu Numen. Para el Signo Aries á 
Palas , para el Tauro a Venus, 
para el Geminis al Sol, para el 
Cancro a Mercurio , para el León 
a Júpiter , para la Virgen a Ceres, 
para el Libra a Vulcano , para el 
Efcorpión a Marte , para el Sagi-
tario a Diana , para el Capricornio 
a Vefta , a Juno para el Aquario, 
y para el Piféis a Neptuno. Pero 
efta , que en el devaneo Poético 
fué comenticia fabula,en el dia que 
defcrlbimos fué realidad de mejor 
fentido. Porque en él cada uno 
de los doze funtuofos Altares , 6 
por mejor decir,Celeftiales Signos, 
tuvo fu Numen Tutelar , a que fe 
confagró en fus proprias Aras víc-
tima elegante. 
De eftas fagradas vííli-
mas, que eran juntamente Alta-
res , fué la primera la de el gra-
vifsimo , y fapientifsimo Conven-
to de la indita Religión de el gran 
•. • 
Patriarcha Santo Domingo de 
Guzmán. El quai gloriandcfe juí-
tamente de tener ia advocación 
iluftre de el primicerio , 6 primer 
vídimade los Martyres el invióto 
Proto-Martyr Son Eítevan, cor-
refpondió muy bien a fu efclare-
cido Patrono en llevarfe el prime-
ro la gloriofa'corona entre las fa-
cras víctimas: 
Primam meruit , qui ¡ande so* v i r g i 
ronam. 
t c c - p m m p 71-9 r?;. i i ¡ $ 
Y á lo menos en las cuentas de la 
pundonorofa gratitud de eliluílrif-
íimo'; Cabildo pudo fer efte favor, 
aunque repetido , el primero. Ex-
prefsó al publico efta celebrad ifsí-
ma Comunidad en fu opulento A l -
tar erigido entre los dos Conven-
tos de Religiofas de San Pedro , y 
Santa Maria de las Dueñas , tanta 
preciofa bella pedrería , que pare-
cía haverla heredado de el Santo 
de fu advocación ; y que rubri-
cadas con fu generofa fangre , aun 
las piedras de menor precio ( í i es 
que havia algunas) eran Rubíes, 
que la coronan de inmortales ful-
gores. Sín duda , que el heroico 
Proto-Martyr al mirar con ojos 
de un animo generofo la fymetría, 
precioíidad, y adorno de tan be-
llo Altar, vio el Cíelo abierto fe-
gunda vez para fus glorias: 
Lumim coráis babens Cosíos conf-
fsxit apertos, 
. ' • 
El fegundo Altar fué obra 
de los Religiofifsimos Padres Tr i -
nitarios Defcalzos , y bañaba fer 
fuyo para tener horófeopo feliz. 
La vozjeeundus en el idioma Lati-
no fignifica no folo el fegundo en 
orden , tino también lo profpero, 
favorable , y propicio j y a eíla 
cuenta cifraba efte fegundo Altar 
fus 
Ecce v i - * 
deo Ccelot 
alertos. 
K t \ . 6, 
A u t ; 
• 
• 
fus mayores felicidades, y dichas, 
en fcí de eíla tauftifsima (agrada 
Orden. Conftruyeron efta bien 
ideada maquina los RR. PP. 
Trinitarios Defcalzos a la facha-
da de laCaíli de el Señor Mar-
qués de la Lifera , haziendo frente 
a fu muy fabio Colegio , y podian 
también ponerla haziendo frente 
al Luzero de el Alva. En efte Altar 
fe llevó las atenciones todas, entre 
otros embeléfos , t in delicioíifsimo 
jardin de flores naturales reparti-
das con arte en quatro quadros, 
y en medio de ellos una rifueha 
fuente, que murmuraba rumores 
criftalinos, íiendo el murmurio i i -
fonja grata a los oídos. Efte favor 
no le efcribió en el agua -de la fuen-
te el Iluftrifsimo Cabildo , fino en 
laminas inmortales , émulas de va-
rias otras ricas , y exquiíitas, de 
que eftaba efmaltado el prcciofo 
Altar , para hazer afsi perpetuo en 
el agradecimiento fu íingular afséo, 
y hermofura. 
El tercer Altar erigieron i 
ia puerta de la Igleíia de fu muy 
¡níignc fapientifsimo Colegio los 
RR. PP. Clérigos Menores : el 
qual , como de Menores, ( aun-
que máximos en fabiduria , reli-
gión , y cultura ) eftá a la tutela, 
o protección de el grande Arzo-
bifpo de Milán San Carlos Borro-
méo , al numero ternario llamó eí 
Phi'ofopho ley , fegun la qual fe 
difponen todas las cofas yhabemus 
numerum ternarium ¡quafi legemsfe-
ctindum quam omnia difponantur. Y 
aun quando él no lo dixera, /libe-
mos , que el Artifice Supremo or-
denó todo en numero, pefo , y 
medida , que es decir en numero 
ternario.Efto en las cuentas Arith-
mcticas de el Philofopho , y aun 
en las de el divino Numen ; pero 
en las de nueftros Altares, efte que 
dio el complemento, como el ter-
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Atiílot. 
apud 
Georg. 
Venec. in 
harm. 
mundi. 
cero al numero ternario, pudo dai' 
leyes de adorno , a qviantos hai 
en la carrera. El numero de fus 
preciofas alhajas , el pcíb de iíu 
preciofa platería ,y la bien medi-
da cabal proporción de fus fymé-
tricas partes , pareció obra de di-, 
vinas manos, que todo lo orde-: 
nan en numero , pefo , y medida. 
Y por eílafuperior medida regida 
el iluftrifsimo Cabildo tanto favor 
fuperlativamente triplicado. 
El quarto tuvo fu elevación en 
el íitio que llaman de losLimónes, 
fe entiende fin azar. Porque los 
RR. PP. Mercenarios Defcal-
zos , á cuya garvofa cuenta cor-
rió el ornato de fu bien alta idéaj 
defterraron toda flor azarofa de ua 
hermoíifsimo jardin;„de quatro qua" 
dros, en que retrataron con los 
mas vivos coloridos las amenida-
des Hefpérias , y no menos fu ROA 
reciente afedo házía la Santa Ca-
thedral Igleíia , que tiene , y ten-: 
drá íiempre la flor de correfpon-
der agradecida a tan tiernas de-
moftraciones. DeXabafe ver en me-; 
dio de efte pensil hermofo , que 
parecía cuidado bello de el Planeta 
quarto ,unacopiofa veriente coa 
lü pilón, y taza jafpeados, que por 
varios conductos derramaba pere-
nes fluxos de vino , moftrando ea 
fu profuflon las bizarrías de una 
generofa liberalidad , empeñada 
en facar de empeño ala fineza. 
El quinto Altar corrió a 
cargo de los RR. PP. Aguftinos 
Deícalzos , y al mifmo palfo al de 
la generoíidad. Oftentabafe a la 
puerta , que conduce a la Plaza 
Mayor, cuya entrada en efta oca-
fion fué por el íingular adorno de 
el Altar , puerta por donde entra-
ba La curioíidad , y falia la admira-
ción. Solo no encontraban paíTo 
libre la cenfura , y el difgufto , ha-
viendofe quedado eftos fuera de la 
Pía-
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Plaza ^ y aun de Salamanca, mien-
tras hizo luftroía guardia a la 
Ciudad cfte valiente Altar con los 
otros. Su viftola planta pudo lla-
mar entonces a la atención de los 
circunílantes ; pero ahora llama, 
mas que a la puerta de la Piaza 
Mayor a la efpacioía puerta de la 
gratitud de el íluílrifsimo Cabildo^ 
que íabe no folo refponder , f ero 
v aun correfponder con ecos de fine-
' za a fu llamada. 
Elíexto Altar fué un arti-
ficiofo , pero fincéro indicante de 
el garvofo animo de los RR. PP» 
Trinitarios Calzados. Su primor 
fupo en fu genero participar lo fu-
blime, y lo inexplicable de el myf-
terio de fu advocación facroíanta. 
Sus atributos infeparables fueron 
1 el garvo , el afséo , la inventiva, 
la riqueza , y el efplendor» Per-
fecciones todas inefables, en fin 
como cofa de la Trinidad» Ref-
plandecia ella brillante maquina a 
la puerta de la Igleíia de fu gravif-
ítmo Convento , defcubriendofe a 
fus bellas plantas un amenifsimo 
Paraifo de frondofos arboles,)7 en* 
tre ellos un bulliciofo grato rau* 
daljderramando preciofas per las,en 
f que íe cebaba un viftofo Ciervo, 
adornado de los colores , celefte, 
ycarmefi, fymbólicos matizes de 
efta celeftial Orden j y aun por 
eífo fin duda colocada por el lluf-
trifsimo Cabildo , agradecido k 
fignificacion tan alta en fuperior 
estera» 
El feptímo (efméro de los 
RR. PP. Carmelitas Defcakos) 
fué un feptenario de maravillas. 
No íiendo la menos principal , el 
que pareciendo el aífeadifsimo Al-
tar una India de preciofos primo-
res , con todo eífo no huvieífe en 
todo él una alhaja de plata, ni oro, 
íino la auguíta diadema, que cenia 
fus regias íienes a la Sacratifsima 
Reyna de el Carmélo I como dan-
do a entender , que ellos obíer-
vantifsimos Padres folo empleaban . 
fu religiofo caudal en coronar de 
precioíida-des ala que.nos fran-. 
queó el precio de nueftra redemp-
cion. Efta riquifsima pobreza de i 
el Altar , que íe formo a la pared 
de el coítado de fu Ínclito Colegio, 
moftró muy bien , no menos lo., 
religiofo , que lo affeado , y fino 
de íu hazedor 1 y fue juila , y acer-i, 
tada advertencia,el efeufar alhajas 
de precio y pues el ingeniofo .pri-
mor ,. y el eftremadó ornato de el 
Altar valía mas que todos los me-
tales de la America; Y en eíTa in* 
teligencia fabrá 'ella lluftriísima, 
Cathedraliapreeitr Con ineftimai 
ble gratitud fus finos quilates. , 
El o ¿lavo fe'debió a la of-; 
tentación bizarra de la efclarecidi-
fsima Religión de el Seráfico Atlan-
te de el Orbe , y humilde grande 
San Francifco de Afsís , en quiea 
tendría fin duda mas digno lugai^ 
aquella cxprefsion de Claudiano. : 
Qua dignatn te laude firam, qut 
i peni ruentif Clauái 
Lapfitrvque tuos humeros objeaes 
ris orbk 
I .** • 
£33 
Máquina foftenida por un Atlanta 
no podia menos de fer un Cielo ;y| 
tal fué el fumptuofo Altar erigida 
ala fachada de la Cafa de el Señor. 
Conde de Grajal a expenfas de la 
Seráfica obfervante Familia j y tal 
debia fer un Altar , en que ardia 
por holocaufto un Serafin* En ella 
ocaíion( como fuele en todas las q 
lo piden)el Gremio Serafico(obfer-
vante por antonomafia jhaíla en las. 
leyes de la bizarría ) fin dexar la 
elaíTe de Menores, en que la pufo 
fu humildad heredada, afcendió a 
la de Mayores , por el voto , y la 
graduación de el común aplauíby 
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y de la atenta, y noble gratitud 
de el Uuítriísimo Cabildo. Dudara 
acafo alguno , fi la humildad de fu 
Santiísimo Patriarcha,( que a no 
fer tan grande pudiera vacilar en 
tanta altura ) Uevaria a bien la ela-
ción íbbervia de el Altar, Pero íi 
llevarla 5 porque la humildad 
quanto profundiza en la tierra de 
el proprio conocimiento , tanto fe 
eleva a la esfera de la fantidad , y 
a la cumbre de los Altares: 
^11* Tuntúm vtrtice ad auras, -qum-
túm rúdkt ad tArUraUndit* 
-pm ?pi uúj<yt ptsQ <;«m ¡Biifiy-iüííA 
Y afsl lifonjearla án duda mucho 
fu humilde, pero magnánimo co-
razón aquella magnificencia fa-
cra. 
El nono fué primorofa he-
chura de la Primaria , y mas anti-
gua Parroquial IgleíiadeelSehor 
San Martín, formado a los pies de 
ella junto al Camarín de nueílra 
Señora de las Angulíias. Si el re-
trato fuera de ^ anguillas pr^fentes, 
tendrían fin duda mucho alivio las 
^enas con la deliciofa vifta de un 
Altar, de cuyo artificio elegante^ 
y aquilatada riqueza podían reful-
tar a María Santlfsima muchas ac-
cidentales glorlas,Capazes de tranf-
formar congoxofas anguillas en 
regocijos triunfales. Eíta inílgne 
Primaria Parroquia ha contado 
ííempre por fus feligrefes al efme-
ro , al pundonor, a la efplendidez, 
y á la magnificencia j y ella vez fe 
excedió tanto a fi mlfma, que tam-
bién pareció el exceííb garvoíb 
hazla la Cathedral Iglefia uno de 
fus Parroquianos. 
El dezimo fué lucido em-
pleo de los RR. pp. Aguíllnos 
Calzados en la Plazuela , que lla-
gan de la Yerva , fm duda buena, 
deíde que pareció haverla piífado 
tclizmente fumptuolidad tan ador-
y 
nada. El numero Dezimo, b Decu-
mano , es fymbolo de lo grande, y 
máximo , como lo dan a entender 
las olas Decumanas y los triunfos De-
cummos & t . A lo menos en ^1 cóm-
puto el mas grato de eíla Iníigne 
Cathedral Igleíia, fué muchas ve-
zes grande el dezimo entre el nu-; 
merofo brillante orden de los Al* 
tares. Porque fué grande en fu 
idea , en fu coíte , en iu migeílad, 
en fu pulidez, y compoitura. Eíla; 
Rellgiofifslma ComunldadAuguíll-
nlana tiene mucho andado en Sa-i 
lamanca para el adorno de los Alta* 
res j pues folo con poner Santos 
de fu Cafa franquea a la piedad 
común mayores delicias. Proprlos 
fuyos fon el grande Arzobifpo de 
Valencia Santo Thomás de Villa-
nueva , y el Iris de la paz Salmanti-
na San Juan de Sahagun. Y pues 
los hemos nombrado en punto de 
Altares no hai mas que dezir en 
elogio de eíla igualmente fabla, 
que Rellglofa Comunidad. 
El undezimo fué un famo* 
íifslmo Arco triunfal, que erigió 
con la mas efplendlda oílentacion 
el muy lluílre Gremio de Argén-
terla. E l adorno de el preclofo Al -
tar , que fe prefentaba al entrar la 
Calle de la Rúa, era proprlamente 
como fuyo , porque era todo él 
una plata. Parece que eílaba 
mirando a fu ¡preclofidad el que 
dlxo: J 
C i ñ e r e e m qüidquidgemmarum 
prodiga m i m lib.y.vaá 
India^uidquid ópumpelagofeg- txu* 
vatur Erythro. 
Allá dko Cafiodoro , que a las 
perlas les venia todo fu precio de 
el oro que las dmútv .Gemma divi-
tes fiilgore auri preciantur. Que di-
xera , íi es que huviera vlílo el 
üngular artlficlofo primor con que 
los 
ALTARES PREVENIDOS PAIU LA PHOCBSSÍON; 
los Artífices de eíle luftrofo Gre-
mio Salmantino dan íubidos real-
ces , no folo a las precioías pie-
dras con ios efmaltes-de el oro, fi-
no al miímo oro con los realces de 
fus hábiles elegantes manos. El 
V . G. no menos de fu gene-
rofo animo házia la Santa Cathe-
dral íglefia, que de fu eítremada 
deñreza en argentados esmeros, 
puede fer eíle Altar incompara-
ble , el qual ?oftentando quatro 
caras ( que podían llenar de glo-
rias los quatro ángulos de el Or-
be ) dtóó lucimientos a la platea-
da Luna ; porque refplandeciendo 
en otras partes efta triforme luz, 
que domina á la Plata, folo con 
los tres roftros de Proferpina, de 
Liina, y de Diana, en Salamanca 
tuvo crécesele fulgores fu ¡faz lu-
minofa quadruplicada. 
El ,duodezimo > que fu4 
el ultimo de efta luciente Eclyp-
tica, y el non plus ultra de lo her-
mofo, y lo grande, fe erigió en la 
Plazuela de San líidro •, y fué una 
magnificencia auguftx,, en que fe 
retrató a íi mifmo el Real Colegio 
de la Compañía de Jefus , often-
tando entre mageftuofos primo-
res fu fino real afe£lo a la Santa 
Igleíia Cathedral, pudiendo (pues 
fupo juntar fu amor házia efte 
Iluítrifsimo Cabildo ,con la ma-
geftad de Altar tan foberano ) cor-
regir afsi aquel yerfo de Ovi-
dio: 
lam bené conventunt ,0^ tn un* 
fede morantury 
MaieJiaS) & Amor. 
N i podia menos de parecer cofa fo-
berana en un todo el efplendido 
Altar de aquel gravifsimo,y magni-
ficentifsimo Colegio,en cuyo gran-
diofo edificio brilla tanta Pudeixia 
• 
Regia en fehal de que reyna allí 1» 
fabiduria. La opulencia , y varie-
dad hermoía de fus alhajas , la fy-
metría de fu íítuacion agradable, la 
gravedad fumptuofa de fu planta,^ 
el ingeniofo adorno de toda fu be-
lla contextura , hizieron alarde de 
un animo el mas excelfo , y de un 
Colegio, a quien iluílremente con-
decoran reales excelencias. Y por-; 
que a los Palacios , ó Fabricas Re-
gias fuelen adornar comunmente 
delicbfos jardines, no faltó efta 
regalía al magnifico Altar de el 
Real Colegio , porque en fus fon-
dos fe formó con la mas exquilita 
induílria un amenifsimo peníil dif-, 
tribuido en quatro quadros ,eít 
cuyo centro, y ángulos lucían vi A 
tofamente varias prímorofas efta-
tuas de terfo bruñido alabaftro , a' 
que fe ceñían en prifsion guftofa, 
para hazer mas ameno elfrondofo 
íitio varios juguetones conejitos^ 
y en la circunferencia filias de ef-; 
trado , viftoíifsimos efpejos , ca-
nóras aves, y otras delicias , qv^ e 
entonces embelefaron a la razoñ,-
y aun todavía ( que ha' mas de l m 
año ) no ha buelto en íi para eje-i 
pilcarlas. 
Eftos fueron los doze Sig-í 
nos , con que las gravifsimas Co-i 
munidades Salmantinas formaron 
Zodíaco de Altares la carrera de 
Procefsion ideada. Pero para ha-
zerle propriamente Cielo no falta-i 
ron tampoco otros brillantes Af-
tros de la devoción, con que varias 
perfonas particulares , haziendo 
particular alarde de fu afeito ala 
Santa Igleíia Cathedral erigieron' 
aileados Altares en los íitios , ert 
que fe veneran publicamente dife-
rentes efigies de el Redemptor , ^ 
de fu Madre Santifsima. A l efme-i 
ro de tanto galante culto compu^ 
jfo la gratitud efte 
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^ # Y^'Sse ala ZonaImninofo ítifulto, 
S J ^ i Que dio a fus Signos mas gloriofa altura^ 
Donde al reverenciaffe íu cultóra, 
# J El Arte .pareció dos, vezes^  culto: ttMfi 
Eííe , que como fiel fagrado indulto 
. | # Eximió de defe^os fu eftrud^ura, 
J## y exponiendo en las calles la hermofura, 
-Zodíaco parece refulgente^ 
^^ ,^ Por donde el fuego en ampos disfrazado ^ % 
Rayos difunde en círculos folares: 
Mas yo le creo trono preeminente, 
• Donde el garvo fe vio canonizado, í^feft 
Pues que le vimos puefto en los Altares. 
Con tan agradable objeto tuvo íín men el titulo de CCínfura, La admH 
duda la vifta diveríion la- mas deli- ración > y el pafmo, qué embargo 
ciofa. Los generofos Authores de aquel dia '4 los circunílantes;, em-
\os Altares tuvieron tantos apro- barga tamljien ahora a la pluma fus 
gantes , quantos mirones, fin. que exprefsiones. No ebítante algo 
jáinguno pudieífe poner a fu di£ta- quífo decir el que compufo ella 
.íóíifDnoD ^iioííiigiíi Eohav oh'ú rtwíoiE 'owshul lti\a ; b emlúu i > 
i D E Z l M',A». 
>£0 t : - : ;vfh z(>n.lúúoiírj ^ o l n t sÁ ÍÍ'J vi«hs.3i ?abni.v.> OÍ'Y-< cítom 
D^QCl*» ^ \ 1 mlráif con fofpeñfíon; '100% 
fcpKf .. X J L . Tanto aparato luciente^ ip)oc^' 
ifcpo^» Elextaíis :de la gente c , " fc^oocl^ 
•; «4^0^ . . fe de contemplación^: ^ p] *4$K$* 
^oc r» Sobre la empyrea r^gron. bu: v & ^ m l 
x^Kw* H pafmo fe vio encumbradcl ^poct^ 
* ¿ 8 a i A l duodeno Altar fagradbj i ^ o ^ 
b^ood .^ Siendo pOr fu rico ajuar? tpod* 
t^ocr» Si fublime todo Altar, j b^Oo^' 
tep'^ Todo mirón elevado. «4X0:1* 
Pero fi fué tañ fingular el hermofo tééptaé ipfum oh admirahíkm M i Ma"-
atablo de los Altares prevenidos tis elegmtiamfe ipfo femper ornatum JheC' ** 
para k Procefsion folemne ,qué A una.de las Iglefias mas-ele- Lt'apud 
taliena el de la Cathedral Iglefia, gantes , y bellas de la famofa Ciu- Emman-
que puede difftar lecciones de pu^ dad de Ambcrcs hizo donácion PhUlb, 
iidcz hcrmofa al afséo mifrno ?No. un gran Señor de la mas cdftofa 
havia piedra en eftefumptuofoTe- colgadura j pero con la notable 
pío , que no rcfpiraííe elegantifsi- circunftancia , de aun folamcnte 
ino ornato , ficndo fu nativo pri- fepufieífe los dias de menos con^ 
m f^ ei mayor luftrc de fu gcntile-til - curfo , y folemnidad , quitándola 
-a. N ib i í er , t uto Templo , quoi para, otros dias m.is claíicos i v. 
f****? > & * * H * Í " S m y * m frequentados , a fin de que afsi fe 
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gozaííe mas a guño el natural in-
comparable adorno de el hermo-
íifsimo Templo. Efto mifmo le 
executo con el mayor acierto en 
la Cathedral igleíia de Salamanca 
( en cuya comparación la celebra-
da de Ambcres , puede fer cítran-
gera, mas no peregrina, porque 
conteVnplando los Señores Co-
mlíTarios , a cuyo cargo corría el 
adornarla para las Fieftas , que 
ella era ornato el mas lucido de 
l i propria , fe contentaron con 
manifeftar a todos íu nativa íingu-
lar belleza, íiguiendo eí genio de 
el miímo Templo , que también 
eícufa todo adorno con fu elegan-
cia , y fe contenta folo cón fer en-
feñado: 
Ornari res ip/a vetat contentA 
docerL 
Por efto no fe pufo colgadura al-
guna en la Igleíia , fuMuyenctó 
fu empleo los mirones , que que-
daban fufpeñfos con fu primdt ,^7 
colgados de fu hcrmoílira. Ño obf-
tante por no defdecir de el apara-
to feftivo de tan folemncs^ dias, fe 
adorno el gran Tabernáculo con 
mucha brillante plata d | jarras ¿y 
blandoncillos , a que daba íifigü:-
lar lucimiento la copiofa abun'dan'r 
te Cera>, en cuyas velas ( todas de 
a libra ) eftendia la devoción flá-
mulas , y gallardetes. A l camarín 
- de nueftra Señora en fu AíTump-
cion gloriofa iluftraron dos hermo-
fas arañas fembradas de fulgores a 
guiía de conftelaciones éthereas, 
y feis grandiofos cirios con fus 
blandones corrcfpondientes de pla-
ta , que eran como los grandes 
luminares de tanto Cielo. A los la-
dos de el Tabernáculo tenian dig-
no lugar dos magnificas creden-
cias con opulentos aparadores de 
jarrones, y-^lentes de plata yifto-
famente fobredorada. Y en Ia« 
gradas de el Presbyterio hazian 
al Altar guardia luminofa quatro 
blandones, alhajas precioíifsimas 
de corpulenta hechura, foftenien-, 
do cirios de a doze libras , y a fus 
intervalos amenazaban apacible-
mente quatro jarras con ramille-< 
tes de flores de mano , pero- dief-. 
tra , íiendo entre flores , y lu-i 
zes efte facro aparato el mas be-, 
lio , y el mas lucido. 
Y porque para el crecido 
refpetofo numero de Prebenda-
dos , Dolores, y Maeftros de ef-
ta Primaria Univeríidad , Tirulos, 
Cavalleros, Prelados de Religio-Í 
nes, y otras perfonas de diftincion, 
que havian de tener afsientos en fu 
Coro , era neceflario acomodado, 
y capaz íitio , mandó el Iluftrifsi-
mo Cabildo hazer anticipadamen-, 
te gran cantidad de bancos de 
terciopelo carmeíi , que repartí-* 
dos en el centro de el Coro, y por, 
toda la eftendida valla , oftecic-
ron digna eftancia a perfonás tan' 
autorizadas de honores , fabidu-; 
ria , y Religión. Leyantofe tam-; 
bien un efpaciofo tablado entre 
las rexas de el Coro , arrimado aí 
pilár fronterizo de él Pulpito: 
-donde para que el concurfo go-«í 
5 ^aíTe mejor de fus melodías , fe 
acomodó la harmoniofa • Mufica; 
( a cuyos altos tenia- aluísion el 
íitio ) y para fu auniento fe tra-
jeron de la Capilla; Real , y el 
Convento de la Encarp.acioh de 
Madrid en linea de vozes un Ti-i 
pie , un Contra alto , y un Con-; 
trabajo j y de inftrumentos tresi 
Violines, dos Trompas..: de caza,1 
y dos Clarines. De la Mufica de 
eíla iníigne Univeríidad íe efeo^ 
gieron dos Violines, el Arpifta^ 
y un Contrabajo , a que fe agren 
gó un Contra alto de la Santa Ca-í 
thedral Igleíia de Aftorga , fui 
IDEA , Y APARATOS DE LAS FIESTAS; 
otros "muchos de varias Gathedra-
les de Eíbaña. Con efto el Tem-
plo rodo fue brillos , primores , y 
harmonías , hallandofe embara-
zada la viíta , íin faber lo que 
oh 
¿ O 
m 
debía mas admirar. La atencion,y 
íingular dcfvelo de los mirones ei^  
tanta copia de paüuoíos encuen-
tros lo dirá eíta 
í 
• 
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ov&up -jinom séjpoq ^migpvjq un zim 
COmo fué el tren efmcfado De el Templo el mas bien apueílo 
Con tanto acueído difpuefto^ 
Todo fué muy bien mirado. 
Mas aunque Con el preftado 
Adorno no efté bien quiílo 
Su primor , y aunque al mas Hilo 
Se le fueron por deípojos 
En pos de fu Arté los ojos, 
No obftante fué muy bien viño.; 
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G L O R I A PRIMERA, 
E N E L D l A D I E 2: D E A G Ó S T 
L Á P R O C E S SI O N G E N E R A L , 
^ fefei^ las hai veíituro-
fos, a los qua-
les, cómo di-
xo el Mantua-
noNurtien,def-
tina la inGonf-
tante Luna con 
peregrino orden pata fclizes obras; 
Ip/a dies altos alio dedit ordine 
Faitees operum é... 
Eílc fatídico vaticinio fe vio cufti^ 
plidoá la letra de el verfo en Sak^ 
manca el dia Lunes diez deAgofto 
de mil fetecientos y treinta y tres. 
Porque los felizes influxos de la 
Luna (a cuya pereciente luz con-
fagraban los Antiguos los Lunes) 
havian colmado a cfte dichofo Lu-
nes de los crecientes mas llenos de 
brillanre gloria. Pero aunque la 
Luna no íe huvicíic ¿noftrado tan 
B b 
benéfica en fus influxos para cotí 
eñe dia ,nó le faltaba otro Aftro 
de fuperior esfera , de quien poí-, 
der recibirlos mas ventajofos. Era" 
efte el invi¿k> Levita , aíTombro 
heroico , pafmo de el Tiber, glo-
ria de Éfpaña , el incomparable 
MartyrSan Lorenzo , que adap-
tando aquel dia al culto de fus 
vidorioías Aras, le hazia presagio 
üel de laureles , y triunfos. Y lino' 
digalo él Latino nombre Lauren* 
tius blafon efelárecido de efte por-
tento heroico de la Fé ) elqual en 
Anagrama puro fueha lo mifmo, 
que, in te /¿»«r«í,que es decir : en 
tieílá el laurel , en t i el trofeo, 
én ti la palma. Nunca tuvo nom-
bre mas alta correfpondencia con 
fu fignificado , ni Aftro benéfica-
mente protedor con el dia dedica-
do a fus mayotes glorias. Porque 
en Salamanca fe celebró en fu fe-
liz dia un íblemne triunfo con la 
ma| 
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ViJe Ro 
£n. de 
Antiq. 
Rom, 
; oílentofa laureada magnifi-
cencia. Triunfal pompa , en cu-
ya comparación no hazen balanza 
Jas Romanas. Fácil feria formar el 
Soriófo parangón de ambos triun-
fos , íi en el mifmo paralelo no Ki-
ziera agravio al Salmantino : y afá 
bafte decir , que el nueftro defe-
chando por defayrados defperdi-
cios las triunfales bocinas, los ecos 
populares , las cruentas vídimas, 
Las peregrinas fieras, los Üefpojos 
de las victorias, los títulos de las 
naciones fojuzgadas, los mapas de 
las Ciudades vencidas, los cauti-
vos encadenados, los carros apa-
ratofos, y t ó á o elruidofo eíi repi-
to de la Romana pompofa efeena, 
triunfó mas glpriofamente con ía-
ero piadofo júbilo en el centro de 
los corazones: 
......Sírepitusfafeídií mants, 
inatte animis hominum pompa 
meliorc iríumpbat, 
I Amaneció pues efte prof-
perodia deftinadopara el mas ga-^  
llardo trofeo, y fe mantuvo claro, 
fereno , y apacible , dando el Cíe-
io fu aprobación para efta gran-
diofa obra en letras de zafiros: y 
afsi bien temprano fe vieron (o no 
fe vieron) todas las paredes , y 
(vcntanas de la Ciudad cubiertas 
¿le la mas viftofa ufanía. El lucien-
te hermofo gyro, por donde ha-
rvia de circular a brillos la figrada 
pompa ( que era el rumbo de 1* 
Procefsion de el Corpus t anadien-
dofe folo las calles de el Arco de la 
Ciudad , y de el Concejo ) eftaba 
triunfando galanamente por los 
fumptuofos Altares, y magnificas 
colgaduras , de el Potoficn fus 
opulencias , de U Moréa en fus 
fedas, de la Arabia en fus aromas, 
y de la Pefqu^ría en fus perlas. 
^1 cimero de tod^ la Ciudad en el 
>, . . . . . . . . . . . 
tffséoljr ornato de las cafas fui-
mas que de ver , de celebrar j por-
que apenas huvo domicilio que no 
íe viftieíTe de gala , y gala precio-
fa dcfde el pavimento hafta el te-
cho con ricas telas de plata, y oro, 
terciopelos , damafeos , tafetanes, 
tapicerías ) laminas , efpejos , ef-
culturas , cornucopias , y ador-
nos jefpeciales de talcos , y ha-
chas. Efta Primaria Univerfidad 
colgó todo el exterior ámbito de 
fus celebradifsimas Efcuelas de 
mageíluofas fufpeníiones. En el 
frontis que mira fa la Cathedral 
Iglefia , defplegó con fumptuoñ-
dad una preciofa colgadura de 
terciopelo , que en la gravedad 
seria de fu matiz oftentaba con vi-
vos coloridos lo refpetuofo , y, 
grave de efta Univerfidad venera-
da. Y Como también la Iglefia Ca* 
thedral para hazer opulenta cor^ : 
refpondencia tenia puefta en fren-
te en el atrio de las cadenas fu r i* 
camente viftofa colgadura de ter-
ciopelo , a dos manos encontraba 
peligros de admiración la vifta , y 
para aífegurarfe de ellosera for-
¿ofo feguir aquel mas que confejq 
oráculo-de Phebo:, 
inte? utrumque teñe | mtdh. tu 
tifsimus ibis* 
Alas puertas principales de las ía^ 
mofifsimas Efcuelas fufpendió una 
colgadura de el mas bello damaf-
co, y otra de hermofa tapicería % 
Us paredes dé la calle nueva. 
El Mayor Colegio de San 
B^rtholome , en quien es yá muy 
yiejo , fin perder un punto de fu 
luftre ^o^lo lo garvofo ,ymagnk 
fico , haviendo antiguado tiempos 
há en fu Ínclito domicilio el honor, 
el efplendor, y garbo, adornó la 
Igleíia de el Señor San Sebaftian, 
y los bideónes de la obra nueva 
de 
Mee, 
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de una riquiísima tela, que por fer 
fuya pareció a todos nobleza. Lo 
miíino executaron finas las gravií-
íimas Comunidades , por cuyas 
Cafas havia de traníitar la Procef-
fion 5 ataviandolas con tanta co-
pia de preciofas bellezas , que era 
preciíío el que UliiFes los ojos le 
ncgaífen a fyrenas de viíla para no 
fer encantados. 
Dilpueíto afsi con el rtiayof 
•maginable adorno efte grandíofo 
aparato , refonó á las doze de el 
día un alegrifsimo univerfal prelu-
dio de campanas , que en lenguas 
de metal íonoro retoricamente 
eloquentes eran Tulios al regóci^ 
joj y Demoftlienes a las íkftaSvRe-
pkieroníe eftos elegantes ecos con 
igual alborozado cftrépito a las 
quatro de la tarde: y congregadas 
a eíla hora en la Cathedral Igleíia 
las graviísimas Comunidades , y 
las iluílres Parroquias con fus re& 
pedivos Santos Tutelares , falió la 
Procefsion defarrollando luílrofa 
pompa en eíla forma. 
La iníigne ^ y ílempre ilüf-
tre Cofradía de la Santa Cruz^ 
combidada en particular para eA 
te folemne a¿to , era la que hazía 
brillante guia con él efpléndido lu-
cimiento de viílofas galas, vande-
ras tremolantes de color nácar, y 
bien ondeados efcudos | hechos 
con novedad aítificiofa para eíle 
fin. Precedía el lucido batallón de 
fu milicia facra, que caminaba veí-
tiendo gallardía por las calles al 
fonoroío eflruendo de pífanos, y 
caxas, haziendo al mifmo tiempo 
militares falvas a la celebridad de 
el triunfo. Seguianfe dos efpirito-
fos clarines con fus atabales, y lue-
go tremolando visorias el Real 
Eftandarte de la Cruz, llevado 
con aclamación de tres de fus Di-
putados uniformemente vertidos 
con cafacas, y calzón de carro de 
oro , chupas de la mas linda Per* 
fiana , fu color plateado , 6 fondo 
perla, el piumaje de el mifmo luf-
tre, joya ai fombrero , y al pecho 
una precióla cadena , que hazía 
priíioneros a ios ojos. Junto al 
Regio Lábaro iba el refto de la 
muy noble Diputación con dora-
das Gruzes en las manos 9 echan-
do el refto de lo galante en dos 
bien efquadronadas lineas, con que 
fe continuaban las quatro prima-; 
rías vanderas, cuyos bordados eA 
cudoshazian alufsion a las quatro, 
partes de el Mundo (como que ef-
te triunfo en todas debia fer cele-, 
brado ) y los quatro iluílres Dipu-5 
tados, que las llevaban , iban uni*. 
formemente vellidos con igual 
coílofagalaa los tres que prece-.; 
dian con el Real Eftandarte., Se*; 
guiafe luego el Cuílódio de ella 
iluítre Cotradia , que era un agra-i 
ciadifsimo Niho, en quien pareciay-
que los Angeles havian repartido» 
a coros celeíles atradlivos , para' 
que pudiefle reprefentar con equi-
vocada belleza al Principe de la( 
Milicia Angélica el Archangel San? 
MiguéL Iba elle Angelical Adonis 
como prendido de precioliísimos 
joyeles , y rizas ayrofas plumas, 
prendiendo a los circunílantes en. 
¡a herntofa cárcel de fu graciofo '^ 
donayre , fin que ninguno fufpi-i 
raífe por la libertad : tan cautivos 
eílaban todos de fu embelefo. V H 
vraba por lanza en fu mano dieftra 
una riquifsima Cruz de plata, 
cuaxada de cintillos de diamantes 
de valor,, y precio ineílimáble, j l 
en la finieftra un fydéreo flagran-; 
te efeudo , fydereo fligram clypeoj 
con igual exquifito adorno : ei^ 
medio de cuya argentada orla fe 
divifaba entre rayos lüílrofamentc; 
gravados el vi¿loriofo timbre^' 
quisjicut Deuí, metiendo en abif-, 
^0- 4ecqnfufion a las errantes ef-^  
s i m 
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trellas. Los dos Señores Diputa-
dos, que le acompañaban ,y cuy-
daban folicitos de fu lucimiento, 
cftrcnaron chupas de la mas rica 
Períiana , fondo verde , rizando 
ayrofamente un plumaje de elmif-
mo color en el fombrefo, a que 
efmaltabauna eftremada joya,y 
al pecho una Cadena eslabonando 
preciofidades. Adornaban efte lu-
cido efquadrón otras quatro van-» 
deras , que en luminofos eícudos 
fymbolizaban a los quatro Plane-
tas Sol, Luna , Mercurio > y Ve-
nus , teniendo eftos , aunque gra-
duados Luceros , mucho que 
aprender en fu bizarra pompa. Los 
quatro Diputados , que las con-
ducían, llevaban (y con ellas haziá 
sí los ojos) chupas de Perfiana, fu 
fondo azul Celefte, plumaje ele el 
áiifmó color , joyas , y cadenas, 
como los antecedentes. A eftas fe-
guian las ultimas quatro vanderas. 
Cuyos efpeciofos realzados efeu-
dos fignificaban al vivo quatro 
myíleriofos lances de la triúmfan-
te Refurreccion de el Señor , va-
fiando aquí los Señores Diputa-
dos para mas deliciofos vifos el co-
lor de fus coftotofas chupas ^ cuyo 
fondo era de nácar , y el pluma-
je , joyas, y cadenas de correfpon-
diente opulencia. Coronaban con 
fu dignidad el efquadrón gallardo 
los Señores Mayordomos actuales 
en refpetuofo traje de Golilla, con 
ropilla , y calzón de Damafco, 
capas de tercianela, cadena , y jo-
ya a los pechos , y en las manos 
Cruzes de plata coftofamente do-
radas , que eran el celeílial Signo 
de la visoria, como fe le intimó al 
Cauf. in gran Conftantino en eftos ethereos 
cóf" €cos* In hocfizno vinces. 
Defpues de efte facro M i -
litar cuerpo iba el Guión de la San-
ta Cathedral Iglefia acompañado 
de las veinte y quatro Cruzes cor-
taac. 
refpondientes a las Parroquias Sal-
mantinas , i\ que fe feguian por fu 
orden veinte y dos Sacras Eíigies, 
que dan luftroía alma a la Proceí-
llon de el Corpus , todas vellidas 
de ricas telas de oro , y plata, y de 
un preciofo dilubio de joyas , que 
las inundaba en admiraciones. Prer 
cediana los íimulachros los Pen-
dónes , y feligrefes refpedlivosj 
formando en £i)a luciente de an-
torchas brilladoras un excrcito de; 
Luceros , de quien era Capitán 
General el Sol Sacramentado. 
Inmediatamente caminaban 
infundiendo veneración , y refpe-
to las trece gravifsimas Comuni-
dades , que en las Procefsiones 
Generales hazen oftentofo alarde 
fto menos de fu piedad , que de fu 
relíglofa circunfpeccion modefta-
mente grave , y g?avemente mo-
dcíla. Yá formaban a la vifta un 
pensil movedizo por la divcríidad 
de fus colores, que ílendo fmgu^ 
lar cultivo de el celeftial jardinero 
hazian , que víeííemos en Sala-
manca el paraífo terrenal. Yá pare-
cían lucidos batallones de eftrellasj 
que pueftas en orden facro , pe-
lean guerreros de luz con el teñe-1 
brofo infernal Sífara. Yá renglo-
nes derechos de las mas cultas le-
tras , y lineas de fantidad , en que 
tiene fu principal renglón el Cielo. 
Ya coros,© capillas harmpnícas,en 
que alternando confonancias de 
fubidos puntos, forman la mas gra-
ta muficalaReligion,y Sabiduría. 
A tan reípetuofa comitiva 
fucedia el numerofo Clero no folo 
de la Ciudad , fino también de el 
Obifpado todo , que iba desple-
gando bruñidos albores en fus fo-
brepellizes , fiendo haíta íus do-
blezes ( cola rara ) tan candidos, 
que los ampos, y los armiños te* 
nian que aprender en ellos mucho 
nevado lucimiento. ¡ Seguiaíe la 
Real 
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Real Clerecía de San Marcos , a 
quien afsi por fer PatronatoRcgio, 
como por componerle de el fekc-
to numero de los Beneficiados de 
Sahimanca/e hazia íin duda agra-
pe.rj v^0 ^l :no aplicarfele aquello de 
a* gtn'.n tlsftum, &" regale Sucerdotium, 
En, medio de íusr egias filas fe dexa-
ba ver autorizadamente elSr.Pro-
viííoi:,y VicarioGeneral de eíla grá 
Pióceíis^fcoltado de el numeroíb 
féquito de fus Miniftros, con mas 
honor que Júpiter de la brillante 
Satclicia turba de fus eftrellas fer-
vidoras. Continuaban la lucida fe-
. rie dos Señores Capellanes de el 
lluftrifsimo Cabildo , y entre íus 
ordenados coros efparciendo fúl-
gidos refplandores el. Pqndón , y 
Cofrades de nueftra Señora de la 
Luz , que llenando myfteriofa-
nicnte con plenitud de rayos tan-
to nombre , fe dexaba venerar en 
unas preciofas andas , veftida de 
Manto Imperial de el mas coftofo 
tisú fondo blanco , que.era la ga-
la no foio de el íimulachro de la 
Virgen , pero aun de toda la Pro-
cefsion. En fu feguimiento, y de-
lante de el Santifsimo iban aquellos 
viíibles corpulentosHypérboles,de 
la eftatura humana , que juntan lo 
divertido a lo tremendo, efto e^ 
los ocho Señores Gigantes, y dos 
Gigantillas , vellidos todos rica-
mente a la moda , con la diferen-
cia de trajes correfpondientes a las 
diverfas Naciones que reprefenta-
ban. Iban bailando al fon de un 
Tamboril , y Gaita Valencianos, 
que aunque fufpendian a los de-
mas , calzaban efpu^las bulliciofas 
a los Gigantes , meneando eftos 
fu valla mole con tan prefta cele-
ridad , que nos hazian recuerdo de 
aquel , que exultavit ut Gigas ad 
^ currendam viatn. Tan alegremente 
l8a(1^ É> feílivos corrían a gigantes palios 
por la carrera de la Froccfsion: 
i m m & Z ,que yapafso afer.vciM 
dad la tabula \z Amphmn , y Or-
phéo , pues que vimos al compás 
de harmoniofos acentos moverfe 
con ligereza de una parte a otra 
no folo los pehalcos , pero aun lo» 
montes , que afsí llama el Chrifof-{ 
tomo a los Gigantes. 
Autorizaba todo efto con 
efplendor magnifico el lluílrifsimo 
Cabildo , candare notabilis ipfo en ^ 
do^ filas de candor brillante , pa-
reciendo por los lucientes ampos 
de las fobrepellizes una mía lafíea 
cuaxada de lumlnofos Aftros , que 
venia a terminarfe ad magni teéia 
Tontntis. En fu centro iba vibran-* 
do rayos de fumptuoíidad anguila 
el SolSacramentado,a quien fervia; 
de mas que triunfal carroza un ma-
geftuofifsimo trono de plata , que? 
por nuevo , y por folár venia a fer 
dos vezes ñamante. Conduela ella 
Imperial Carroza al mas Sagrada 
Capitolio , no ya como las de R0-1 
ma -Leones , Ciervos , 6 Elefan4 ' 
tes, fino en los nobilifsimos hom^ 
bros de fu piedad con alternacioit 
bizarra, ya los iluílres Capellanes 
de el Cabildo , ya la Real Clere-
cía de San Marcos, ya el noble 
relio de el Clero , á cuyos lados, 
iban de ceremonia oílentofa qua-i 
tro Señores Capitulares Presbyte-
ros con facros ufanifsimos orna-i 
mentos '/y en pos de ellos un ri-i 
quifsimo Palio , llevando fus vara? 
ocho Señores Regidores de laCiu-
dad reveftidos de correfpondien-i 
te Coníiílorial grandeza. Luegói 
iba de Preíle el Señor Dodlor Doa 
Jofeph de la Serna Dean , y; Ca-; 
nonigo , acompañado por Diaco-i; 
no de el Señor Don Lorenzo Fa-
cundo de Araya Arcediano de Le-: 
defma, y por Subdiacono de el Se-: 
ñor Don Diego Fernando Elias dei 
Contreras Arcediano de Alva , y-
Canónigo , Uevandüfe triplicadas 
¿ 6 a t o K i A S S A G R A D A S . • 
kis atenciones todos tres con un 
coñoíiísimoTerno de fondo blan* 
Co , íembrado a trechos de jarras^ 
y azuzenas de oro , blasón iluftre 
decña Santa Igleíia, y bizarro in-
dicante de la keróica liberalidad 
de el lluftrifsimo Señor Don Fran-
cifco Peréa y Porras Arzobiípo 
de Granada , que la franqueó pa-
ra folemnizar con fu grande bene-
ficencia tan grande triunfo. Cer-
raba al numerofifsimo Cabildo en 
mageftuofa cíaufula de efpiendor 
el iluttrifsimo Señor Don Jbfepk 
Sancho ^ Granado , tefpetuofo con 
ia Capa Coníiftoriak A que daba 
elíultÍMO preciofo efmalte afsiíli-
dade fu Corregidor el Señor In-
tendente , la nobilifsima fíempre 
h_ji6ica Ciudad de Salamanca,con 
quien caminaban a Una el refpetoj» 
la lealtad, el valor, y la nobleza» 
Al fin iba hazíendo bélica 
galán efcolta un bizarrifsimo ef-
quadrón de cincuenta Soldados 
de a cavallo, porción efcogida de 
el briofo Regimiento Farneíio. Ca-
minaban todos armados de punta 
en mano, formando a los cambian-
tes reflexos de las gloriofas efpa*; 
das otro efquadrón de rayos, en 
que con pincel de luz , pero va-
liente fe retrataban aíimifmos los 
ginetes, rayos marciales en la cam-
pana. Precedían con militar fefti-
vo eftruendo de fonóras canciones 
quatro clarines, y dos tymbáles 
cubiertos de ricas tapa-fundas, en 
que el Arte bordó de oro , y plata 
preciólas prodigalidades. Losca-
\ al ios formaban tan concertado 
el movimiento , que el levantar de 
la ayroía mano parcela harmónico 
compás , o folfa de la milicia , y 
los pies fonantes con grave alter-
nada pauía , pies de el mas elegan-
te poema Cavaliílico , en que la-
tiendo altamente el Nuínen de la 
guerra Marte , iban diciendo los 
Brutos paífo a paflo: 
4 ^ Bem in nohis , ñgitanteen 
lefcitnus illo. 
-n^L^ucfi^ioo 
bis 5 
m 
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Nunca vió mas bella la brabura, 
ni mas apacible el horror ; caufan* 
do con 'maíavillofa Antitheíis efte 
bélico aparato de la fiereza tan 
tiernos faenados júbilos, que ape-
nas huvo perfona , que al contem-
plar aquel bello cfpedaéulo no fe 
énternecieíTe de devoción. Los Sol-
dados , cuya librea era de matiz 
azul celefte, por el color, y por el 
miniñerio nos hazian ver en la 
tierra las Milicias Angélicas ; y 
como iban formando mageftuofa 
Guardia al Monarca Supremo,quc 
fe véneta en efta Cathedral Igleíia 
con el Marcial efpeciofo titulo de 
el Santo Chrifto de Ux Batallasno 
faltó quien aplicaffe a e'fte Señor 
é. Tibimilítat ather , de Claudia-
no , añadiendo para fu exorna-, 
cion eíla 
D É Z I M A. 
Ué azules Héroes Marciales 
Intiman fagrada guerra? Sgy 
Ko fon Tropas de la i&mh § g 
Son Milicias Celeftiales. 
A los infauftos Beliales 
Cierran con eternas vallas 
Las diamantinas murallas, K§4 
Siendo en Militares Hueftes 
Los Guardias de Corps celeftes 
Del gran Dios de Las -Batallas, 
. i 
Q 
m 
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Con tan lucido cfquadronado or-
den , y magnifico viíloíb alarde 
íalió la Procefsion por el atrio de 
las cadenas , dirigiendo fu rumbo 
defde el Colegio Mayor de San 
Bartholoméházia el íkio en que 
tenia prevenido el primer Altar ei 
refpetuoíifsimo Convento de San 
Eítevan. Aquí cantó , o encantó 
con un villancico la Mufica de la 
Cathedral, repitiendo a melodías 
en los demás Altares el miímo ca-
noro aíTombro ; y haziendo veriíi-
milla opinión ya infinuada de Py-
thágoras, de que los Celcíles Or-
bes rueron al gyrar la mas grata 
delicióla niuíica; pues fe dexo cf-i 
cuchar á trechos por todo el gyro 
'de la Procefsion una tan alagueña 
fuave confonancia , que íino fue 
eco de los celeftes cuerpos , a lo 
menos fué Muíica de el Cielo^ 
pues de él abaxo no haicofa a que 
fe parecieíTe, Y nadie eftrañe ,el 
que el gyro de la Procafsion fe 
compare a la carrera celeíle; pues 
tenia fu porqué para fer Cicio,¿co^ 
mo lo dize eíta 
i CLU I N T I L L A . 
,0 
I 
-
Pero , 
oídos con fus acentos, el Altar 
inundaba de harmónicas,prccioíK 
dades a los ojos» Porque las pei> 
Ra fu gyro brillante 
A l de la ethérea regiort 
Con propriedad femejante, 
Porque en efta Procefsion 
Iba la Igleíia triunfante. 
f orriíl 
^8« • 
íi la muíica entretenía los iuimerofas de Milicias ele Infanta 
ría , las quales con el fonoro feftÍJ 
vo eftrépito de fus fuíiles hizierort 
militar falva a la Procefsion. Y ef* 
las jlos rubiés, los diamantes , los ta defpues de haver aceptado cor* 
topacios > las efmeraldas ,• y otra gratitud placentera la tbgofa ex-
numerofa rica tropa de ^neftima- prefsion retorica de Marte > figuid; 
bles piedras brindaban defde él en fu rumbo pof el Arco de la Ciudad,' 
copas de oro delicioías opulencias. por la Calle de los RR. PP. Trini-: 
Yo sé , que íi los combidados de 
Cleópatrafe huvieran hallado cerd-
ea de efta Sagrada MeíTa , ten-
drían fin duda aquí mas cumplido 
hartazgo dé preciofos comeftibles» 
Satisfecho pues , aunque no harto 
el lluftrifsimo Cabildo de pafto tan 
opíparamente opulento fe defpren-
dio de aquel fagrado hechizo , y 
enderezó fu marcha por S. Adrián, 
haziendo guílofa eftancia con igual 
delicia de la vrfta, y harmonía de 
los oídos en los fumptuofos Alta-
taríos Calzados hafta la Plazuela' 
de Santo Thomé , en cuya entran 
da formaban junto a fu primoro-; 
fifsimo Altar una bien eftendida 
fila de Religión , y dodrína los 
obfervantífsimos PP. Carmelitas 
Defcalzos con lucientes velas en 
las manos encendidas fin duda de 
aquel celefte fuego , que firvió de 
brillante carroza al grande Elías^ 
Afsí fe mantuvo la Rcligíofa fila, 
por hazer de línea el obfequio,; 
hafta que desfiló la Procefsion por 
es; nato 
res difpueftos por el camino hafta la Galle de el Concejo , San Marw 
la Plaza. Aquí al píe de el Caftillo tin , Plazuela de la Yerva, y la1 
de fuego (que efta vez lo fué con Rúa a la Plazuela de San Ifidro;1 
toda propriedad ) havía dos filas en aiyo recínro fe eíkndia como 
G Rea] 
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dilatado círculo de las tres lucidaá 
ordenes de corredores exteriores 
có ochocientos hachones, íin con-
tar la multitud innumerable de vií-
tofas luminarias , que fe repartie-
ron por las corniías , pyramides, 
eílrivos, y ventanas, y hazian pa-
recer al Templo un Pabón lumi-
nofo. En lo interior fe diftribuye-
ron por los hcrmoíbs corredores 
de las naves mil y quatrocientas 
velas , y otras feifeientas en veinte 
y tres arañas grandes, que fe hi-
zieron viftofamente pintadas para 
eñe efe^o j y finalmente fe ilumi-
naron con mucha brillante cera los 
Altares de las Capillas, ardiendo 
todo junto efte luciente aparato, 
quando entró en la Santa Igleíia la 
Tenia prevenido para dar la enho- folemne Procefsion. La qual fe en-
rabuenadefus recientes glorias al derezó luego con la mas gloriofa 
lluftrifsimo Cabildo, pompa a la Capilla Mayor, en don-
El qual gozando ya de la de fe facó de fus preciofas Andas 
exterior iluminación viftofa de la el Santifsimo para colocarfe en el 
Santa Igleíia, íiguió la Calle de los magnifico Altar de el Tabernacu-
Libreros hazia la Univeríidad , y lo : y fenecido el Hymno ( que el 
Galle Nueva ; y al fubir el atrio 
encontró en dos bien formadas 
hileras a la iníigne Cofradía de la 
Santa Cruz , que tremolando an-
tes con mucho ayre fus vanderas, triunfo. El lluftrifsimo Cabildo fa-
las abatió cortefmente al paíTar lió a cortejar por defpedída a fu 
58 
Real Aguila en dos alas la Comuni-
dad de el Real Colegio de la Com-
pañía de Jefus: y como es propna 
de las Aguilas cierta fympatía Con 
el Sol, cuyos rayos bebe fu viña 
imperturbable , recibía con amor 
fediento mil avenidas de luz fogo-
fa, al arribo del Divino Sol Sacra-
mentado : y entre tanto fus indi-
viduos en las llamas de fus antor-
chas , yen el candor luftrofó dé 
fus fobrepellizes , hazían ver a to-
do el concurfo las propríedades de 
i u veneración , y afeito házia la 
Santa Iglefia. Aquí fe canto el ul-
timo villancico , con los últimos 
primores de la harmonía •, y por 
íer ya de«noche fe omitió un ele-
gante Poema, que el Real Colegio 
villancico fe omitió por fer ya tar-
de ) ocultó el Preíle a fu Magef-
tad Sacramentada en el nuevo 
Sagrario , con que fe coronó efte 
triunfante en fu nueva carroza el 
Sacramento. 
*...,SüTnmittentemque modejle. 
Fortuna vexilla / u a . 
Al Uegarfu regio trono ta las puer-
tas de los Perdones,arrodillado re-
verentemente el Cabildo , entonó 
^la Muficael TV Dí«w en un tono, 
que era para alabar a Dios. Y fe 
proíiguíó por toda la iluminada 
Igleíia, que parecía un mar de bri-
zos por de fuera, y un golfo de lu-
e^s por de dentro : y nadie tenga 
por hyperbólica efta expreísion, 
jorque le havia adornado todo Ú 
dígnifsin Prelado , y los Seño-
resComiíTarios a la nobilifsima Ciu-
dad , guiando ios Miníftros de el 
Coro con el lucido numero de ha-
chas , que acoftumbran , haíta el 
Palacio Epifcopal , y Cafa de el 
Coníiftorio. Finalmente por fatif. 
facer a la curioíidad de muchos, 
que no lograron oír en la Procef-
íion las fonoras vozes de los Muíi-
cos , fe ponen aquí algunas de las 
letras, que fe cantaron aquel díaj 
y no todas, porque ya buf-
cadas ahora no pa-
recen. 
L E -
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L E T R A P A R A L A M U S I C A . 
INTRODUCCION ¡TESTRIVILLO. 
.;. ni L-j i t 'iihíiú^í: A 
Cor, Eíuene el clarín, 
X V Y en facro rumor • 
Altere el confín, 
Que al Tanto feftin 
Convoca el clamor. 
Venid , venid , venid 
A l Templo feliz, 
Que fe eleva oy 
De Signo de Virgen 
A Zenit del Sol. 
Venid, venid, venid. 
ío/.Ytropas celeíles de alado garzo 
Os descifrarán 
Coñ admiración, 
Si ferá myfterio , ó no. 
Que ya en el Signo de Virgen 
Rúe fu carroza el Sol? 
Dúo, Alados Garzones, 
Decidlo por Dios. 
Í/JWX.SÍ ferá, íi. 
O^^- .Noferá, no. 
oLidoi»! olofíuj^ n» JL 
C O P L A S . 
h 
Si ferá ; que aunque de gracia 
Oy la Virgen le hofpedo. 
En ella como en fu cafa, 
"El Sol de Jufticia entró. 
UnosSl ferá, íi. 
Oíroj.No ferá, no. 
Alados GarzQnes,decidlo porDios. 
I I . 
No ferá; que por Agoílo 
Jamas novedad causó 
El que en el Signo de Virgen 
El Sol haga fu eílacion. 
Si ferá , (L 
No fera , no. 
Refuqne el clarin 
En facro rumor. 
I I I . 
Si ferá ; que aun que a eíla Virgen 
El Sol la vifte , efte Sol 
No cabe en pura criatura: 
Como pues en la razón? 
Si ferá,fi. 
No ferá , no. 
Alados Garzonesjdecidlo porDios. 
.: IV. 
No ferá \ que íi la vifte, 
También de 'ella fe viftió: 
Y fi eÜa< en ¿4 matiz logra, 
El en ella Encarnación. 
Si ferá , íi. 
No ferá, no. 
Refuene el clarin en facro rumor. 
V . 
Si ferá a porque la Luna 
Jamas en tal conjunción 
Con el Sol fe v io , fin que 
EclipfaíTe fu efplendor. 
Si ferá, fii 
No ferá , no. 
Alados &c. , 
V I . 
'T No ferá ; porque el eclipfe> 
A que el Sol fe fugetó. 
Llenó a la ^tma de gracia, 
Y al Sol la gloria aumentó. 
Si ferá , íi &c. 
Refuene el clarin &c. 
V I L 
Si ferá; pues disfrazando 
En Pan el Sol fu arrebol, 
Haze la Cafa del Pan 
De la Cafa de una flor. 
Si fe^á , íi &c. 
Alados &c. 
V I I I . 
No ferá *, que es Pan floreado. 
Que del Cielo defeendió, 
Y la flor aquella parva, 
Que el Lirio circunvaló. 
Si ferá íi &c. 
Refuene el clarin &c. 
IX. 
Si fera *, que el Signo grande, 
Que todo el Cielo ocupó, 
Se cine en la tierra a un Templo. 
Y conMageílad mayor. 
Si 
G L O R I A S 
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SI fcríjfi (kci 
Alados &c. 
X . 
No ferá; que en eíle Tcmploi 
La Iglcfia Mayor mejor, 
Y con mas magnificencia 
Todo el Cielo compendió. 
Si ferá , íi &c. 
Refuene el clarin &c. 
X I . 
Si ferá ; que en efte Signo 
Juntando al Sol el primor, 
Haze fu Agofto en los ojos 
Cofecha de admiración. 
Si ferá , íl &c^ 
Alados &c. 
m 
No fera ; que folo puede 
La maravilla mayor 
Dar en la admiración fruto 
Digno de tanta labor. 
Si fcra , íi. 
No fera, no. 
Refuene el clarin 
En facro rumor. 
•, t i 
O T R Av 
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'INTRODÜCCION.T ESTRiriLLO. 
Daf.r^AgaIes ,que concurrís 
'M ' I A aplaudirla celebrar 
La gloria mayor 
Del mas noble Altar. 
Venid, venid. Mas ayl. 
'Cor. Qiie ay í Que ay? 
Que accidente? 
Que novedad? 
Qiie ay ? Que ay? 
Duo.ky, quien quiera libraf 
A mi disfrazado 
Amante galán? 
Que en nueva Cuftodia 
le van a encerrar 
Las Guardias de Corps 
De faMageftad. 
C/>r. Venid, venid , venid 
A aplaudir, ácelebrar. 
£W.Venid , venid. Mas ayí 
Nofucnc el clarin. 
Las trompas tocad. 
Cor.Venid , venid , venid 
A aplaudir, a celebrar. 
puo.Ay ayl quien avrá, 
Que quiera librar 
A mi disfrazado 
Amante gakn? 
kjor. Venid, .venid, venid,; 
venidarafgar 
Sellos al jazmin, 
Frutos al criílal. 
C O P L A S . 
Nueva cárcel á mi amor 
Tan bella le han conftruido^ 
Que pagado. 
Cor, Que pagado. 
De la prifsíon , fu rigor 
Toma mas que por prendidói 
Por prendado. 
Or.Por prendado. Por prendado: 
I I . 
PreíTo de la novedad 
Tan guílofo ha recibido» 
El cautiverio. ; 
O r . El cautiverio. 
Que parece libertad 
La efclavitud , que ha queridoí 
Y es myfterio. 
Cor.Y es myfterio, Y es myílerioi 
m . 
Por la cárcel fe apafsiona 
Tanto, que llega a tener, 
Mi l contentos. 
Cor. M i l contentos. 
Y al verla , como corona; 
Todo fe le va en hazer 
Sacramentos. 
C^.Sacramentos. Sacramentos; 
. IV . 
A honrar la Fieíta ha venido, 
Mas como incógnito fale 
Disfrazado. 
Cor. Disfrazado, 
Prcífo por amor ha íido 
En Sagrado , y no le vale 
El Sagrado, 
Cor¿ 
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G^^.El Sagrado. El Sagrado. 
V . 
Lo bueno es , que a cautivarle, 
mucho mas que el rigor llega 
La piedad. 
Cer. La piedad. 
Todos fon a apriíionarle: 
El tiene Iglefia , y no alega 
Inmunidad. 
Cor.Inmunidad. Inmunidad. 
V I . 
Muy ageno de efcalar 
La cárcel en fu pafsion 
Le contemplo. 
Cor, Le contemplo. 
Pues le han venido a dexar 
Por cárcel una priíion 
Como un Templo. 
C.Como unTéplo.Como unTéplo. 
V I I . 
Para prenderle adornada 
La Elpofa efta , tan hermofaj, 
Y lucida. 
¡Cor. Y lucida. 
Que el Efpofo de fu amada 
Es el preflb > mas la Efpofa 
La prendida. 
ipo/.La prendida. La prendida» 
V I H . 
Ella le faca a paflear 
Por libertad ; mas le encierra 
Con un velo. 
por . Con un velo, 
Y a cada paíTo un Altar 
Le haze, que mueftra a la tierra, 
Hecha un Cielo* 
C.Hechaun Cielo.Hecha unCielo. 
IX, 
Como en Sacramento va, 
Del ayre le guarda , y no 
Sin cuidado. 
Cor. Sin cuidado. 
Que falir el ayre ya 
Una punta le coííó 
De Coílado. 
Cor.Dc Coiiado.De Coílado; 
X . 
Aunque va preflb , y rendida 
Del amortriunfos , y palmas 
Bien compite. 
Cor, Bien compite. 
Pues íi elCuerpo le han cogido^ 
Se va robando las almas 
En defquite. 
Cor.En defquite. En defquite^ 
X I , 
En fu Cafa le recibe 
Majia a Jefus en dia, 
Y en función. 
Cor, Y en función. 
Que la razón no percibejj 
Si es de Jefus , 6 María 
La AíTumpcion. 
p.LaAífumpcion. La AíTumpcion^ 
XIE 
Con adorno tan lucido 
El Templo le han preparad^ 
Los defvelos. 
Cor, Los defvelos. 
Todo en punto tan fubido,-
Que parece, que ha baxado. 
De los Cielos. 
Cor.De los Cielos. De los Cielos^ 
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Procers ion ü e n e r d . 
CCCf.Ran ya las ocho 
m m u 
lofeph. 
de Bello 
Lud. lib. 
.ie la noche, 
quando fe co-
ronó de luci-
miétos la triun-
fal pompa de la 
Procefsion. Por 
que perfeverando la Santa Cathe-
dral Iglefia a continuación de lu-
zes en fafpenfion brillante , pare-
cía ( mal dixe) no pareCia ya, ane-
gada en abifmo de refplandores. 
La exterior faz hermofa de clTem-
plo f venciendo con fu fulgor a 
los rayos orientales , deílümbraba 
tanto la mas linCe vií^a , que la 
hazia retroceder creyendofe aco-
fadade el Sol tíáímo. Exterior m* 
tem faciss ultra primos ortus ignso 
s,CZy%(; jpkndore lticeh&t Ut cum i'ntús-
rentur contuentium oculi , qitafi Solis 
radijs avsrteretur.Va.tCtio a la vifta* 
q aquella noche(no fino dia)fe aco-
gieron fugitivos los Aftros en fu 
íagrado ,juzgandofe defedlüofos 
( no sé porqué delito , pues no hi-
zieron entonces falta alguna fus 
luz es 16 puede fer , y es lo mas 
cierto , que fe equivocaíTen con el 
ethéreo efplendor de lá refulgen-
te íglefia , juzgándola Cielo ; c|ue 
todo cabe. En fin fea de efto lo 
que fueífe , la que hiivo de íér no-
che fe retiró precipitadamente a 
la Noruega , huyendo a galope de. 
fombras de un exercito de lumina-
rias , en cuyos bélicos rayos fe 
veía tan clara la vidoria ,qiie el 
negarla feria taparfe los ojos ala 
luz. Y para que nadie dudaífe de 
eltriunto, le publico fonoranien-
te la Cathedral Iglefia Con el fefti-
vo repique de toda la numerofa 
clave dcíus campanas. Luego ór-
djno.Qué l Digalo Ovidio:' 
^...Perqué atrás fpar/a tenéhras. 
Claraprainofa iufsit daré lumi-
na notfi. 
-
Ordenó con voz de magnificencia, 
el que fe eíparcieífcn defde los be-
llos correaores por la tenebrofa 
región fuíuéros ardientes , que en 
fuegos a dozenas iormaíícn vifto-
fas lides en la carñpaha de el ayre, 
terminando fiempre con triunfan-
te lucimientoñis diferencias. Aun 
no bien fe havia comenzado elle 
fonoro preludio, quando las cam-
panas de todas las Religioíifsimas 
Comunidades de efta indita Ciu-
dad refpondieron con los alegres 
ecos de fus metales , finos dos ve-
zes, una por la calidad apreciable 
de fu Calibre , y otra por la fineza 
de fus galantes Duehos.Y almifmo 
tiempo rebofando házia fuera el 
zelo que tenian de el mayor l\if-
tre dé eftas Sagradas Fieftas, hi- ' 
zieron vifibleatodos fu fogoíbfn-
rendio en tantas lucidas exprefsío-
nes , en quantas ardieron por lu-
' minarlas fus afeólos. Quien fupié-
re el gran número de Religiofiis 
Familias, que autorizan a efia Ciu-
dad iníigne , eííe folo fabrá formar 
digno concepto de tan cfpléndi-
do luftrofo aparato. A lo menos 
los que fe hallaron entonces en Sa-
lamanca no pudieron menos de ad-
mirar fu harmoniofa multitud , íi 
regularon el numero por fus luci-
mientos. Porque íiendo ellos fa-
grados domicilios los jardines mas 
amenos , y las quintas mas deli-
ciofas de la íglcíia Santa , pareció, 
que havia trafplantado a ellos el 
Cielo ( para mayor ornato de la 
Santa Igleíia ) tol\s fas fragrantés 
flores como a lacros amenifsimos 
JP pen-
Ovid. 
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pensiles. Y aun por eíTo huvo fin 
duda tanto jardín en íus Altares. 
Nadie ignora, que en el Cieio iio-
recen lucidamente-todas las Eftre-
Uas , pero con una deíiguaídad 
igualmente hari"nónica , y viiloía, 
liendo la excelencia de las unas 
fobrefaliente adorno de L.s otras. 
Y aísi fucedio puntualmente en e£ 
te Ceíeliial Parayfo de florecien-
tes Aitros j pues aunque todos bri-
llaron a competencia lucida , no 
obílante , ó ya fea que las favore-
cieíTeeldeícoliado buelode íus fa-
bricas^ el defpejoj y elevación de 
los litios que ocupan , fe dexaron 
diftinguir ( íín agravio de las de-
mas)algunas religiofifsimas Comu-
nidades. Los dos Conventos de 
Sandi-Spiritus , y Santa Urfula, 
virginales candidas eftáncias de 
o . . . 
inmaculados albores , indicaron 
bien íer efeogidos coros de Vírge-
nes prudentes ; adornaron pues^  
y previnieron para los Celeftes Ef-
pofos María , y Jefus Sacramen-
tado ,Jtantas inextinguibles lampa* 
ras brillantes,quantas luzes defple-
garon con garvo al ayre de fu bi-
zarra correfpondencía. Las lumi-
narias en la repetición de fus fulgo-
res por continuados días pudieron 
parecer no menos Religíofas , que 
fus nobles (Autores \ pues moftra-
ron , que hazian profefsion de lu-
cir, con un lucimiento tan íingular, 
que aunque repetido íiempre era 
extraordinario. El Sapientifsimo 
Colegio de San Bernardo , cuya 
íituacion vifiblemente defpejada 
hazía que fucííe muy de ver fu 
eminente galería, efquadronó tan 
bella lumínofa milicia de luzeros, 
que todos pelearon contra las fom-
bras como unos Bernardos , lle-
vandofe por trofeo de la visoria 
purpurados honores ^pues nadie 
huvo que les negaííe , ya por fu 
luílre , ya por fu alto pueíio , el 
titulo de Eminentifsimos. t 
Aquella Orden Sagrada, 
que para lucillo tiene eftrelia en 
el horófeopo feliz de fu Santifsimo 
Patriarcha Santo Domingo de 
Guzmán, defde fu Convento de 
San Eftevan fulmino tanto íydéreo 
rayo, captandofe tan a una el paf-
mo,y laveneracíon,que fe pudiera 
decir de fus eílelíferas antorchas Valer, 
con Valerio Máximo : Delap/a Cce- Maxim, 
h f/dera hominibus ^  Jije Je offerant) ^¿lp* 
v:neratíonis amplius non recipient. 
Encendiólas íín duda el Dominica-
no Signo Celeíte, que entre latí-
do^ de luz oftenta para feliz incen-
dio de el orbe una hacha lumíno-
fa. El Promethéo , que robó efta 
llama de el Cielo para avivar con 
ella las feftivas luminarias, fué el 
efméro garvofo domiciliado ya en 
efte efclarecido Convento y no 
faltaría Minerva, como tan de ca-
fa , al noble heroico rapto ,pues 
no falto en el celebrado de Pro-
methéo. 
El Real Colegio de la Com-
pañía de Jefus , Efcuríal Salmanti-
no, que da todo el lleno de la mag-
nificencia al título de Máximo y que 
le enoblece , como de el otro dixo 
Ovidio: 
Máxime quitanti menfuram nó' 
. . . . Ovid, de mmis imples. VontAib. 
i . eieg.x. 
moftró bien ^ que era de la Advo-
cación de el Efpíritu Santo fu Tu-
telar, porque pareció fu Regio ilu-
minado recinto un Sagrado Cená-
culo de fulgores , en que como en 
otro Pentecoftés aparecieron por 
toda fu dilatadifsima azotéa , tor-
res , naves de lalglefia , corredo-
res de el cimbório, y aun en fu ul-
tima coronación, repartidas her-
mofamente lenguas efpiritofas de 
fuego , que traían á la memoria 
con la luz, que daban^l facro tex-
to. 
G L O R I A S S A G R A D A S; 
m g í to , ap&m***»* d'tfpertit* lingu* 
1 i t n t i i Lenguas verdade-
raaiente de fuego , por ferio de una 
Religión, que aun en el ignífero 
nombre de íu gran Patriarcha ref-
pira llamas proficuamente abrafa-
doras. Lenguas de fuego , porque 
eran claro indicante de el ardien-
te zelo j y fo.gofa adividad , con 
que los individuos de el Real Co-
legio confpiraron ahazer plaufible 
el regozijo. Lenguas de füego, que 
como lenguas eran panegyriftas de 
fns lucimientos, y como de fuego 
lo perfuadian íin dificultad; porque 
eftc atributo es proprio de orado-
res , que arden : ardiat orator &c. 
Formaba efta grandiola fabrica de 
luz es pareada con la de la Santa 
Cathedral Igleíia , un par íin par, 
y un Geminis tan oftentofamente 
lucido, que fin duda feria eílrecho 
cauce para fus rayos, el ámbito de 
la edefte Zona : y afsi le coloca la 
admiración /por efta vez en otra 
fuperior esfera. 
A cite tiempo era la Plaza 
Mayor, Pkza de armas de Phebo, 
ó armería de luz, en que no fe da-
ba quartél alguno l i las fombras. 
Sus tres ordenes de balcones vifto-
fifsimos eran otras tantas compa-
ñías de el Regimiento de Ordenes, 
(fe entiende luminofos) en que ve-
nian a fer militares las hachas , y 
las armas fu mifma luz. Jamás fe 
han vifto lienzos mas bien ilumi-
nados , que los de efta hermofifsi-
ma Plaza donde fué fin duda Ape-
les el Sol. Toda la Ciudad era un 
Egypto al revés-, pues fi allí fe pal-
paban las fombras , aquí fe llega-
ban a tocar los refplandores. La 
gente , que ya era diluvio , eftaba 
toda en alta fufpenfíon , fin faber, 
fi havia de condefeender á la vif-
ta , o a los oídos , porque ambos 
fentidosla arrebataban en luzes, 
y en harmonías. A los ojos era be-
• 
• 
lio incentivo la brillantez iluftre 
de las hachas, á los oídos una al-
ternación acorde de fuaves melo-
días , en que ya los clarines , y 
tymbáles,ya los obués , y violí-
nes llenando el ayre de recíprocas 
coníbnancias , no dexaban vacío 
de embeléíos a la atención. Y afsi 
para divertir de efte fu rapto a la 
numerofa gente , fe dio principio 
a los fuegos voladores, que en nu-
mero de ciento y cincuenta doze^ 
ñas fe fulminaron defde el balcón 
de la Ciudad denfos rayos al ayrc 
con atónito pafmo de las ethéreas 
nubes, 
Incerti 
Auth, de 
Deñfa per affomtsí fundAntur jEna ap. 
fulmina nubes, AlcsnC 
• 
Y pavorofo fufto de Júpiter, 
lupiter de Cáelo metuit. 
Que al oír el eftrépito fulminante 
creyó no eftaba íéguro ni aun de sí 
mifmo. La variedad de fus fonóras 
diferencias en la cytara de el vien-
to era una mufica de pólvora la mas 
apacible , y harmoniofa. Porque 
unos con penachos de luz hazlan 
bizarra oftentacion de el Arte en 
crefpos luminofos ayrónes* Otros 
con chifpas centelleantes moftra-; 
ban, que también tiene fus chifpas 
el ingenio de el que los forja. Otros 
nadantes pezes efguazaban en la 
azul campiña cerúleos criftales; 
Otros ferpeando en forma de cu-
lebrillas ardientes parecían á filví-
dos ígneos horrífonos monftruos 
de la inventiva. Otfos aífuftando 
con efpantofos truenos la campa-
na eran fulminantes Salmóneos de 
nitrofo incendio. Otros a guifa de 
conftelaciones flamantes adorna-
ban en la esfera fúlgidos eftrello^ 
nes. Otros faltando de uno en otro 
emisferio hazían mudar de íitio a 
lavifta ,pcro quedando íiempre 
inmobil el aííombro. Otros con 
ílis • 
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fus paradas parcnthcíis de fuego 
fufpendian a ia gente entre luz , y 
fombras. Otros en gyro impercep-
tible eran fulfúreas rápidas exhala-
ciones.Otros cometas de la alegría 
predecían con feliz agüero triunfa-
les alborozos. Otros en fin mixti-
formes ya multiplicando eílrepito-
fos truenos, ya variando flamantes 
luzes eran en tumultuario defor-
den el mas bien ordenado recreo 
de los fentidos. 
Entre tanta variedad luí?-' 
tfofa de fuegos arrojadizos no fe 
difparó ni un volador rafo, porque 
nada tuvieífe de común efte por» 
tentofo incendio , en que le abra-
faronde embidialos Planetas,pues 
íe confumieró con fu miímo fuego, 
como el Emulo, fegun Ovidio, f ^ 
tium-que fwum efí. Fenecidos los vo-^  
lantes efpiritus ígneos fueron di-
vertida ocupación de la viña los 
quatro fublimes Cypréfes erigidos 
en los quatro ángulos de el fump-
tuofoCaftilio. Efta lu£luofa plan-
t a ^ plañidero árbol que en otro 
tiempo fué trifte reclamo de funé-
rea infaufta pompajaquí lo fué de 
el gozo mas colmado, y de el rego-
zijo mas alegre. El Tartáreo Plu-
tón ( a cuyas infernales aras eftaba 
dedicado efte árbol melancólico) 
no fué en eíla ocaíion p como le 
llama Claudiano,cl grandeArbitro 
de la tenebrofa noche , a quien 
iiuílra el poderío de las fombras, 
Claud. -•--.--0 máxime ñoñis 
Arbitcr y ümbrarumque potensy 
Porque con toda fu fombría poten* 
cia fe quedó a efeuras fin fer pode-
roíb para impedir ultrajes de i luz 
en la Plaza, y recintojde Salaman-
ca *, ílendo los quatro inflamados 
árboles infaufta feñal folo házia fu 
umbrofo impcrio;pues no dexaron 
en cfgrimade luz fombra alguna 
, -V \ J 
a vida. En fin los ya fauftifsimos 
Cypréfes amenizaron el Circo con 
tanta floreciente pompa de rayos, 
que podían; echar fu planta lumi-
nofos ramos'en el jardín de la ef-
féra. 
Defde aqui inquietamente 
bulliciofo el fuego fe comunicó 
al gran Caítillo , bélico baluarte 
en donde fin duda fe hizo fuerte 
Vulcano para oftentacion lucida de 
fu adlividad incontraftable. Eri-
^ófe efta fumptuoía máquina fó-
bre un bello pedeftál quadrado, 
cuya longitud por cada linea conf-
iaba de ¿reinia y quatro pies, y la 
elevación de ocho y adornado vif-
tofamente de barandillas, y en los 
netos con delicioíifsimos payfes. 
Toda fu armazón eáaba a trechos 
hermofamente pintada , ya con 
bien coloridos jafpeá , ya con ef-
quiíítas figuras, ya con amenas po-i 
blacioncs ^ ya Confrondofas arbo-í 
ledas. Sobre el expreífado pedef-
tál eftrivaba un bien corpulento 
rifeo de figura ochavada , que 
mantenía en fus robuftos hombros 
un efpaciofo pilón , en cuyo me-
dio fe levantaba fegundo pedeftaí, 
firviendo de vafa al pilár de la 
fuente. Efte recibía una bien dif-
puefta taza de veinte y un pies de 
diámetro, y ocho de eminencia, 
defde donde fe precipitaban al pi-
lón en inundación flamante las íg-i 
neas vorazes ondas , defpedídas 
de un eminente furgidor , que fe 
elevaba doze pies fobre la taza. A l 
furgidor fer vía de coronado efmal-; 
te una Granada,en cuyo purpúreo 
centro tenia digno lugar. una be-
llifsima cifra de Maria, y en la par-
te fuperiorkma oftentofa infignía 
de el Sactamento gallardamente 
iluminada de unhermoíifsimo Sol; 
en que terminaba efte Encélado de 
fuego , digno fin duda , de que 
le fiMeífe de iluftre corona aquel 
R Aft 
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Aftro cuc es la diadema de el Fir- en apacible fu faz truculen ta: 
' 1 'ferrar quoquegratus ínundts', 
numemo. ^ inflamarfc ia Antes divertía á todos , dándoles 
tí fobervia mole , y fué tal el tro- materia para una entretenida con-
m te luzes , la tempeftad de lia- veríacion. Unos dezian, que aquel 
mas , y el torvellino de rayos, que manantial fuliureo era aborto ter-
íeVormó un diluvio de olas ñaman- rífico de el Flegetonte , o la Efty-
tes | y tan violento , que no pu- gia. Otros, que era aquella fuente, 
diera apagarle el de Deucalión con confagrada a Júpiter Amraón , la bpit* 
toda íu agua. El ayre todo fe ef- qual ardia folo de noche. Otros, f*™*f^ 
candeció , la llama voló haíla las que la fuenteDodonéa tan togaea- éiufiigU 
nubes , corrió déla fuente un mató da , que podían en fus fervientes *J máu 
de fuego, y con ei pafmo fe fuf- hondas encender fus hachas las ¿ [¿¡ ¡S 
pendió la tierra: Virgines teftales. Y otros íinaL l i b ' ^ 
> mente mas al cafo decian , que era ,0í ' 
- Imanémt v£thér, im efpiritofo perenne fluxo de la Emínan 
Egit flmrna polum ifluxit ma- liberalidad iníigne de el Iluftrifsi- Thef. iá 
re , térra, pependit. mo Señor Don Jofeph Sancho facris ce-
©ranado dignifsimo Obifpo de Sa- p0bócde 
Parecía conípíracion ruidoík de los Zamanca, cuya afluente beñeficen- Dodonea 
quatro elementos. Las fatídas de cía corrió por tantos Conducios á 
íuegos cruzados moftrando por lo heróico,quantos raudales de fue-
una parte lo cavallerofo de fu Au- go difundió fu garvofa mano en 
t€>r lluítrifsimo , hazía^ por otra profufsion bizarra. Un* aficionado 
que cru^aíTen en la Plaza ^ á paífa- de fu Iluftrifsima a quien la fuente 
jeras ráfagas peregrinos primores. ígnea le fonó apacible rumor de 
Fero efta tempeftad ferena no cau- Aganippe , prorumpió fin poder 
íabael menor fufto a lagente-, ha- contenerfe en e ík 
viendo el terrpr ígneo convertido 
4&ft!3bsq óbníí^3l ii?ii;?n«y^l ¿> osb -og^ h afc^^pimíoo ?v>m n b 
l i 3 b • . • • i D E Z I M A. 
' ' TTjSse flamante portento, 
|p) J E i : Que con el Sol acabó, Sg! 
^ Claro eftá , que terminó W \ 
K g | Con el mayor lucimientoí . ¿gg? 
r g ^ No fué plebeyo elemento fP? 
IÍS El noble fuego cruzado 
• Honor de tan gran Prelado; 
^ues ai garb<? "n redoble 
Sin duda tuvo de noble $ ¡ $ A 
Lo que tuvo de Granado. 
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^ ^ « . ^ L primer dia de digna por cierto de autorizar con 
fu efclarccida facra lauréola un 
dia el mas digno de coronarfe con 
laureles. Hable también Salaman-
ca , a quien para hazer k efte dia 
digno de los mayores aplaufos, le 
1 a s folemnes 
funciones de 
Igfeíia , y fe-
gundo de fus 
Glorias Sagra-
das , fué el lin-
de Agofto , el imo de el mes 
qual para que fea por duplicados 
títulos fingular > fe compone de 
dos unidades , o por mejor de cir 
unicidades .En losGentílicosFaílos 
apenas ocupa lugar , por no haver 
acontecido en él cofa memorable^ 
fm duda para dexar vacío , a que 
en nueftros feliciísimos tiempos 
fueíTediade la primera diftlncion, 
pues no le precedía en los de la 
antigüedad alguno feñalado. Perd 
ya defde ahora puede feñalarfe 
<on blanca nota , íi antes fe diílin-
guia con negra divifa por la fune-
ral pompa de el Emperador Traja-
no , el qual, haviendo fallecido en 
la Ciudad de Seleucia de vuelta de 
la guerra Períica ,fué conducido 
cadáver a Roma, donde fe le hizie-
ron folemnifsimas exequias íien-
do, fegun Eutropio , el único de 
ios Emperadores , que logro fer 
depoíitado defpues de fus dias en 
aquella Imperial Ciudad Cabeza 
de el Orbe. Mas que tiene que 
ver aquel lúgubre aparato , con 
jiueítro alegrifsimo fagrado culto? 
Aquel llanto con nueftro regoci-
jo { Aquel recuerdo trifte de la 
muerte con la feftiva memoria de 
el Autor de la vida , en fu nueva 
colocación triunfante í Calle pues 
la Gentílica, y hable la Cathólica 
Jloma, que folemniza efte dia mas 
oportunamente con la gratifsima 
memoria de una Santt-Digna , y 
baító íin duda la Dignidad feííala-
da de el lluñrifsimo Señor Don 
Jofeph Sancho Granado fu dignif-
íimo Obifpo, ó también aquella 
liberalifsima dignación , con que 
quiíb tomar a cargo de fus luci-
mientos el íluftrar a efte dia cotí 
tan bizarra efplendidcz, que pode-
mos ya defafiar al Sol mifmo con-
aquel reto de Sidonio Apolinar: 
i Sufficit hk terris , nec fe iam 
fignifer AJiris....IaBst, 
Y mas íi atendemos a la circunf-
tancia , que notó Aufonio , de que 
el primer dia es proprio de un Af-
tro Principe , que con fus benéfi-
cos rayos le acrecienta fupremidad 
la mas excelfa: 
Primam , fnpremtimque díe?n ra-
diatus habet Sol, 
Pero qual ferá la esfera donde for-
mó tan luciente dia efte iluftrifsi-
mo Planeta \ Dicho fe eftá, que la 
Santa Cathedral Iglefia :1a qual 
puede preciarfe de fer aquel fe-
gundo Cielo , que el Real Profeta 
en vaticinio, y el muy iluftre Ca-
bildo de Salamanca en cumplida 
execucion gloriofa , confagraron 
al Señor de la Mageftad en eftaS 
fagradas claufulas, Coelum Cali Do-
mino.ot ros tiempos , fegun re-
fieren memorias antiguas , la Iglc-
íia Lateranenfe de Roma gozó el 
gran 
Sydon. 
Apoll. 
Carm. 7, 
Avic.Au-
gttft. 
Aufon. 
E d y i i . i ; 
Pfalm. 
1 M • 
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gran renombre de Aula Ceibal ; y 
Dora.Ma aun añade el Diccionario Sacro, 
ero inSi- efte epíteto era antes común 
cioüDlC' a todas las Iglcfias Riendo entre 
todas la mas celebre por efte titu-
lo ( como fe lee en algunos Con-
cilios Africanos ) el Templo Cele/-
tiul, ó de Celep en Cartago. A lo 
menos mucho tuvo andado para 
efte fupremo titulo la Santa Igle-
fia Cathedral de Salamanca el día 
once de Agofto de el añó de trein-
ta y tres, en que pudo parecer a 
la adiukación de el que la con-
templaba ^ no folo un Cielo , fino 
muchos, ya por la incomparable 
beldad de fu fabrica , que enton-
ces mas que nunca era una gloria, 
ya por la dukifsima melodía , y 
mageíluoía gravedad , con que a 
celcíks coros fe celebraron encella 
los Divinos Oficios. 
Defeofo pues el Uuftrifsi-
mo Cabildo , de que eílos fe exe-
cutaíTen con la mas refpe¿tuofa 
magnificeñcia,acordó de entrar en 
el Coro una hora antes de lo regiv-
lar; y aísi parando el efquilón a 
las íiete y media j fe expufo el San^  
tifsimo ( como es eftilo ) antes de 
empezar la hora de Prima : y di-
cha defpues de Tercia la Miífa 
Conventual fe conclyeron con au-
torizada paufa las Horas menores. 
Entre tanto 
Silitalic. 
l ib . 17. 
Cirmm arguta caris tinnitibus 
cera , Jimulque 
Certabant rauco rejonantia Tym-
pana pul/u* 
Las campanas de la Santa Igleíia, 
las de da Primaria Univerlidad, 
Comunidades , y Parroquias con 
los quatro Clarines , y dos Tym-
báles que formaban grata harmo-
nía alas 1 puertas de la Cathedral, 
hizicron una tan fonóra llamada, 
que fila l^amo fonóra ,no sé , íi 
S Á G R A D A í i 
digo lo que fué \ porque eftendió 
tanto fu alegre rumor por el ay-
re , que pudo paflar por cofa nan-
ea oída. Tan famofos ecos folo 
pudieron hazer eco en una Ciu-
dad de las mas famofas de el Or-
be. Y afsi fe dio por entendida la 
nobilifsima Ciudad de Salaman-
ca , que a paífos de magnifica 
grandeza fe enderezó luego a la 
Iglefia Cathedral. Apenas huvo 
ocupado en ella digno lugar a fus 
relevantes blasones, quando fe dio 
principio a la Miíía folemne , en 
donde hecho todos fus regiílros el 
Organo de la harmonía, celebran-
do de Pontifical el lluftrifsimo Se* 
ñor Don Jofeph Sancho Grana-
do , quien con la condecoración 
de fu perfona , y autorizadas In-
fulas dio fuperior realce a la (o* 
lemnidád de el Sacrificio í de Diá-: 
cono el Señor Don Lorenzo Fa-, 
€undo de Araya Arcediano de Le-
<iefma, y de Subdiacono el Señor 
Don Diego Fernando Elias de 
Gontrcfras Arcediano de Alva :fu-
gctos ambos en quienes andan á 
una la Dignidad , y el Mérito. De 
Afsiftcntes el Señor Do¿tor Don 
Joíephde k Serna Dean ,y Ca-
nónigo^ el Señor D.Juan Marcos 
Arcediano entonces de Salaman-
ca , cuya afsiftencia no folo hizoi 
bulto , fino que acrecentó a la ce^ ; 
lebridad el decoro* Acompañaron 
a tan refpetuofos perfonajes de 
Mitra , y Báculo el Señor Don 
Miguél Martínez de Morentin, 
Chantre , y Canónigo Coadjutor, 
y el Señor Don Jofeph de Virto, 
yAzpilqucta Theíbrero ,y tam-
bién Canónigo Coadjutor I y con 
Capas Pluviales , y Cetro el Se-
ñor Don Ignacio Pardo Arcedia-
no entonces de Medina, el Señor1 
Don Enrique de Ovalle Prieto, 
Prior , y Canónigo Coadjutor , y 
los Señores Don Thomás de Be-
na-
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na vente Pineda Maldonado , y el 
Señor X)on Pedro Laurencio de 
Herrera , ambos Canonioos de ef-
ta Santa Igleíia : comitiva toda 
de tanto luítre,que aun a no ador-
narla los Ornamentos Sagrados, 
podían veílir a la celebridad de 
mucha, noble gala. 
El Sermón de efte día fue 
defempeño de el Reverendifsimo 
Padre Maeftro Fr. Malachias de 
Mayorga , Abad que ha íido de 
fu iníigne Colegio de San Bernar-
do , Difinidor General, de el Gre-
mio \ y Clauftro de eíla Univeríi-
dad , y íuCathedratico de Viípe-
ras de Theologia. Y con decir, que 
fué defempeño de tan condecora-
do Maeftro , eftá dicho también, 
que lo fué de el garbo , de la elo-
quencia, de la oportunidad , de la 
futileza , y de el acierto. Yo no 
pude confeguir aquel dia en la Au-
diencia Sacra el puefto de oidor 
por la imponderable multitud, 
que atraxo a sí elOrador eloquen-
tifsimo, caufando a todos eftrañe-
za , el que no pudieíTen percibir 
a B D ^ ó ^ y M cotón 
M q oi t s^iifitó 
m 
ni KI 
ti • 
• 
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entonces los ecos de unfugeto por 
sí tan celebrado , y tan entendido. 
Pero ahora puedo decir por fegu-
ras noticias, que aquel dia huvo 
tres Sermones en una pieza, ó tres 
oraciones diftintas , y uñ Panegy-^ 
rico verdadero. Es á íaber un Sér-
mon á los oídos , otro a los ojos, y, 
otro .a los entendimientos. Él Ser-
món a los oídos peroró con acen-
tos harmoniofos : él jSermon a los 
ojos habló con garhofiísimas ac-
ciones : y el Sermón a los entendi-
mientos entretuvoxon delicadifsi-i 
mos conceptos, Y no falta quien 
diga j que huvo tantos Sermones 
quantos oyentes •, porque todos fe 
hizieponPancgyricos de elOrador# 
que efcüchaban, Pero ya que los 
dos primeros Sermones no fe pue-
dan dar a la eftampá , porque no 
hai rafgos en el buril para retratar 
al vivo íu elegancia, ahívá el ter-
cer Sermón , que habla con los . 
entendimientos, imprcíTo de mol-
de , porque de fama j tiempo ha 
que lo eftaba éntre los diferetos. 
Y es como fe figue. 
f í t i l 
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I 
E 
Bern. ep. 
Ser mu mi 
hi efl a i 
te popule 
fublim'iSy 
curn Jim 
vil'tSj exi-
guaque 
perfona, 
ere. 
Uando contra la 
-moleíla pefadez 
de mis años^con-
tra el conoci-
miento de mi na-
¿.- tural defaliño, y 
contra mis reite-
rados propofitos de no íubir al 
Pulpito; rompo la jValla en circo 
tan iluílre, foludo tan reverentes 
cultos , y predico en día tan plau-
fible , á que fm relación, me íiice-
derán en otros cinco otros tantos 
fagrados Tul ios , que aun aumen-
tando esfuerzos-a los últimos ápi-
ces de el arte , ÍIO acabarán de 
ponderar la robufta grandeza de 
efte Templo , la artificial hermoíu-
ra de fu fabrica > y los glotío'fos 
luílres de fu dedicación religiofa, 
que en alas de lafamabolarán haf-
ta las Regiones mas remotas ; fin 
duda que fon mayores mis obliga-
ciones. Exordio es femqante al de 
riii dulcifsimo Bernardo eferibien-
do otra Ciudad , y concurfo no 
mas iluftre , y numerofo, 
Concluyófe , fieles , cíle 
fumptuofo Templo , cuya often-
tofi grandeza tenia, Ti en expecta-
ción al mundo , defefpcrarizada a 
Efpañ%, Qiiien pensara , que fe ha-
vía de ver el fin de una obra , que 
a^n delineada en el papel pudo 
acobardar al Arte ? Quien creye-
M > que fabricii , cuya iuacceíible 
cumbre fe hizo proverbio vulgar 
de cofas impofsibies , ilegando a 
decir de ellas ,e/fo J'uced. rá qumdo 
fs acabe la ohra ds. la fglcyía , fe ha-
vía de ver finalizada Í.Quipn juz-
gara , que en eñe fecundo fuelo 
Salmantino haviaa de regiílrar ios 
ojos en fu ultima perfección lo que 
fin vifos de facrilegio juzgó el Pro-
fano no fe podia bufear fino_£nJ^?Minutius 
fübMme región de e lCie loP^ír i /^^Fel ix in 
l^SP eftihumi pí^ rerefquüd infuhli - ' ^ S * ^ 
mi debe as invenir e ,Q¿i£]\ dixera a ef-'^ ^—" '~T-
te Iluílrifsimo Cabildo el año de 
1513. en que por orden de los Se- GilGon. 
ñores Reyes Catholicos fe dibuxo zal' hift' 
la planta , fe plantificóla idéa,quc deSal--
él año de 173 5. a^ ^ v i a de cele-
brar concluida , cogiendo en los 
gozos de fu ultima dedicación los 
frutos de fú temeraria empreífa. 
No eílrañeis la voz de temeraria,, q 
tal pudo parecer emprehender una 
obra , a que no alcanzaban los mas 
ricos tesóros , fin mas prevención 
de caudales , que la preciíla def-
prevencion de fu pobre fabrica: 
Quis enim ex vohis voltns turrim Luccap. 
edificare ynonprius fedens computai »4> -^18' 
fumbtus , qui necejfarij funt r fi ba* 
heat adperJícicndnm* 
Pero ó ! Qiie tiene fus te-
foros el zelo Santo de Dios , y los 
franquea la caridad fervorofa, que 
abrió las manos de todos j y a libe-
rales contribuciones de fus indivi-
duos, 
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dúos j a~dádivas dc; fus piadofos 
Prelados, y a quantiofas limoínas 
.deeíta Ciudad nobilirsima , emu-
lando unos, y otros el zelo fervo-
rofo de tan venerable Cabildo, y 
.todos aquella inquietud zelofa de 
DjiViá'.Si dedero Jommim ociAis meis) 
P f a l . i } ! & pálpsh-r/smeis dormitationem , & 
re^ uhm temporibus meis y doñee in~ 
vsniam ¡acum Domino , tábernáculíim 
Deo lacob , no íoiicitaron fofsiego, 
no apetecieron defcaníb,hafta que 
fabricaron cafa digna de Dios para 
aumentar nueves íolemnes cultos a 
íli Madre ; que entre ios inexpii-
,cables gozos de el CeleíliaLTem-
plo de la gloria , echaba corno 
de menos la gloria, accidental 5 que 
logra oy en el Cielo de eñe Tem-
plo j ó porque eilrechandoíe ea 
ítmorofo lazodoceleftial, y lo ter-
reno , fe juntó el Cielo con la tier-
ra , como en la AíTumpcion dé 
cíía Señora a, los Cielos contem-
^ " " A f ' ' P ^ a m^ K^r"al'^o ; ó porque. 
ítímpt.B. bufeando María en la tierra caía 
M . num. la mas digna- Para recibir k fu Hí-
».& j . jo en íaraorofa competencia a la 
inexplicable,enque por fu Magef-
tad fué recibida en el Cielo, , para 
coronarla de gloria , no la en¿oíi4 
traba , liafta que a impulfos de ta 
devoción , y fervores de la pie-
dad , es oy venerada en eíle mag-
nifico Templo , y en hombros de 
ábrafados Querubines la veis ya 
como foftenida en el centro de 
aquel bien ideado Tabernáculo. 
19 ; ' Docientos y veinte años 
duró la obra de efte preciofo pro-
montorio , hermoía emulación de 
el. Cielo para que concluida en 
tan breve tiempo , íi fe coníidera 
lo fumptuofo de tanto edificio , la 
numeraíi'e la fama entre las mara-
villas de el Mundo , y quitaííe al 
Templo de Diana Efesína , como 
a. iajufta poííeedora , el lugar que 
ocupaba entre las íicte ,•: pues íi 
«. . - • - • . - • » «. -
Text. ia 
officin v. 
Templtim* 
\ 
il 
aquel hídU aora mas celebrado 
Templo , coidlando de trecientos 
y veinte y cinco pies de longitud 
con el ancho , y elevación correí-
pondiente, como refiere Textor: 
Templi iongitudo erat treeentorum vi-
gitsti quinqué pedurn , y a cuya 
íobervia fabrica contribuyó elAÍ-
íia toda con caudales , y trabajo, 
confumió en fu fundación docien- ^ ^ ^ j 
tos y veinte años , Templum Diana fcX " % 
Ephe/í^e frí¿ium eji a tota A/si a dn-
-centis viginti annis \ efte ya mas fa-
mofo Templa de la mejor Diana, 
íin que ceda a aquel en el coíle, y 
excediéndole en cincuenta pies de 
longitud , pues confia de trecien-
tos y fetenta y cinco con todas las 
medidas , que correíponden en 
buena, fymetrta; en los miímos do-
cientos y veinte años ie admira 
gloriofamente concluido, no a ex-
penfas de las riquezas de el Afsia, 
fino a piadofas limofnas de efta, 
Ciudad iluílre. 
Gloríate pues ó Emporio 
Salmantino, no ya con la antigua 
Roma , aunque pudieras , de los 
muchos, y ílimptuofos Templos, 
que ciñes con tus antiguos muros, 
Máxima tereentum tota delubrt vín». Ifl»; 
per orbem. Mnúá*. 
LatitiA , ludifque vite , phuf^ in ^ 
que fremebant. 
Sino con la Santa Jerufalén de U 
gloriofii fiibrica de efte folo Tem-
plo , en que añades maravillas al 
Mundo , y ofreces nuevos aííun-
tos a la fama , y dá principio a los 
cultos de fu ultima dedicación en 
efte , mas que otro , oportuno 
tiempo,para que íblo en t i fea plau-
íible tal vez la vicifitud de los hu-
manos acaecimientos. 
Defde el dia diez de Agof-
to , fegun los cómputos de Adri-
comió , y el Cardeaal liaronio, 
l io. 
.0% 
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kiChron. 
ati'Chriil 
72.Sí 7? 
Itaronius 
tom, i . 
Ana an, 
t . Mach 
cap. } . n. 
30. 
hib. 1 f. 
antiq.cap 
J4» 
9 >• 
Citatus 
fcaron. n. 
rioródosvezes Jerufalcn el mcen^ 
dio de lu famoíb Templó: una pol-
la crueldad de los Caldeos , otra 
por la barbaridad de los Roma-
nos , anno fecundo Veftajtani 'fiñ 
completo Hierefolima d Ttto capta, 
& direpta , décima die Augup fuit 
Templum exuftum , qua die fusrat 
olim k Chdácis incendio traditumy 
fíamma vero excitata, iudetorum ca.-
'iamitate dignus clamor exoritur. Y 
defde el dia miímo , qué regiftra 
vueílra atención , qué efeuchan 
vueftros oídos en efta Ciudad de 
las letras \ Exuberantes gozos, re-
Hgiofas alegrías , divinas alaban-
zas de íus Ciudadanos ^ porque el 
Señor ha magnificado fu Templo) 
y deípues de tantos años de efpe-
ranzas, ha logrado mirar la ulti-
ma perfección de tan famptuofo 
Edificio j m autem benedicehant Do. 
minum , íjttÜ magnificaba henm 
Juurn ; & Tsmplum gaudio , & hti-
tm impletum ejl. A l miímo tiempo 
refiere Jofepho( para mayor con-
fuíion de fus afligidos Ciudadanos) 
al mifmo tiempo , que el fuego 
abominable hazia crugír la sóli-
da róbuftez de el Templo deZo-
robabél defpidiendo vorazes lla-
mas a efía fuperior esfera, que hi-
zieííen publica al Mundo fu bár-
bara oíTadia, én ademán facrilego 
de querer efcalar el Templo de 
los Cielos; también Vefpeíiano en 
Roma poblaba el ayre con profa-
nos humos de incienfos fuperfti-
ciofos en la dedicación de el Capi-
tolio a la mentida Deidad de Ju-
pitef": Dum fíi ludíea Templum olim 
fanfíifsimum exuritur , Roma Capí-
tolium a Vejpafimo Jumptuojtfsimé 
reftituHur Á en el mifmo tiempo, 
para confuelo , y gloria de eftc 
Chnftiano Pueblo , para eterno 
padrón de la Gentilidad idolatra, 
pueblan los ayres ,y fuben delan-
te de Dios en la dedicación de el 
famptuofo Templo baimi 
amorofas llamas , humos aromáti-
cos , que brotan vueílros devotos 
corazones, que exhalan religioíós 
vucítros pechos. 
O qué notable contrapo-
ficion de llamas ! O que admira-
ble diveríidad de incendios '. Ar-
den los Templos de Salomón , 
Zorobabél, mas que a incendios 
materiales , 4 mortales llamas de 
el odia de los Gentiles, y luce in-
terior , y exteriormente el Tem-
plo de Salamanca , mas que a la 
copiofa multitud de antorchas, 
que le iluílran , a hogueras amo^ -
rofas !, que le encienden. Infeftael 
ayre con abominables incienfos el 
Sumo Sacerdote de la Gentilidad 
en la profana dedicación de el Ca* 
pitolio auna Deidad mentida , y 
iluftra eífas' vagas regiones Sala-
manca , aun mas que con viñofas 
iluminaciones, que tropiezan con 
la esfera, con preciofos olores de 
fuaves incienfos, que en la dedi-
cación religiofa de fu nunca digna-
mente celebrado Templo ,lübeíi 
delante de el verdadero Dios de las 
manos tan fagradas, Como libera* 
les de el Sumo Sacerdote. 
Alargad la viña Ciuiadcs 
ambas mas célebres de el mundo: 
alargad laviíta defde aquel tiem-
po a efte tiempo veréis en la di-
veríidad de fus empleos lo que dif-
ta de uno a otro,aun íiendo el mif-
mo. En aquél tu 6 Roma( Ciudad 
entonces Gentil ) feguida proce- Lib.4.gí 
fionalmente de tus Ciudadanos,di- I } ' 
ce Rofino, acompañada de tus Sa-
cerdotes , y aísiftida de tus Cónfu-
les, confaarabas tu Capitolio a Tu- a , -
piter por las manos lacnlegas de aa.cbrirt 
tu Sumo Sacerdote. En aquel tu 6 7»»&7». 
Jerufalén , Ciudad hermofa , y 
defgraciada , cícogida habitación 
de Dios , y asilo de fu Pueblo t'1™™»* 
arruinados tus edificios , ultraja' fukrf 
dos 
A ni ' 
(id -M ' 
ludeorurr? 
cent tan 
milita c/tp 
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dos tus Sacerdotes , y cautivos a 
millones tus habitadores , llorabas 
dos vezes inconíblable el íacrílego 
incendio de tu Templo, y en efte, 
efta Ciudad Catholica , oficicina 
natural de nobles, depoíito inago-
table de letras, y Madre univerfal 
de íabios , afsiílida de fu devoto 
numeroíb pueblo , cortejada de la 
gravedad modeíla de fus Sacerdo-
tes , obfequiada de la fabiduria, y 
ennoblecida de Senado tan iluftre, 
como fuyo , ofrece religiofa a fu 
Divino Júpiter por las manos fa-
gradas de fu Sumo Sacerdote la 
habitación magnifica de eíle Sa-
grado mejor Capitolio. 
Córrete Roma de efta chrif-
tiana irrifsion de tus fuperílicio-
nes. Oye, efeucha a tu Atletha no-
Rom Ta bilifsitnq Romano mas esforzado, 
may. die qtie al deteftar la chufma indigna 
j i Aug. .de tus fingidos Diofes, fe burla de 
«Ití^í ' tus voraces incendios, te exorta a 
mus jan- la imitación de eftoscultos , y ala 
gmns h - veneración de el único verdadero 
TfZdh Diosde los Chriílianos. Levanta 
f¡anñs m la cabeza Jerufalén afligida: fa-
« i f j c u d e el polvo de tu afeado róftro, 
per carbo- que €| aloriofo acaecimiento de ef-
nes arden ^ ^ . 
íes dixit tos días eco es, no ya de tus anti-
Tyranm: guos bien fentidos golpes, fino de 
hecftium ía g^oría de tus mayores triunfos. 
Deumejfi .Pon los ojos , no en Roma donde 
qutchñf- veas entrar vencedora Tito , ha-
/t^r ' C0' z^endo oftentacion de fus triunfos 
Ciratus ^orL el trofeo de dos mil Hebreos 
Adrican. efclavos, para que fueífen efpec-
^ m u d " -taCl^0 alegre al Pueblo Romano, y 
24n guftofo pafto de las fieras en fus 
id.Adric Amphiteátros ; íino en t i mifma 
d;1 T T " tantas vezes arruinacia) veras oy, 
SaUanus' que fus antiguos moradores libres 
tom.i .n. ya de fus peííados cautiverios , fe 
6J0' ? aplican a la reedificación de tus 
Eidv.c.6. muros , le exortan a latabncade 
y. i ? . & tu Templo , y en reconocimiento 
Í L i ' " - ^ tantos beneficios , entonan a 
Dios divinas alabanzas. 
Buelve aeftender la vifta^ 
6 fixala en Salamanca , verás fu 
fumptuofo Templo no alfombrado 
con los humos de el material fue-
go , que arruinó , que abrasó el 
tuyo , íino dulcemente poíleido de 
aquella apacible niebla , que fe vio 
en la plaufible Dedicación de tu 
Templo, nébula impleverat domum ' 
Domini ; ó en conteftacion paten-
te de que la gloria de el Señor 
defprendida de el Celeítial Tem-
plo de los Cielos habita ya en él, 
como en domicilio permanente, 
dilimulada en ia candida niebla de 
aquellos accidentes,/^/^r^ enim *'lx* 
gloria domum Domini , 6 en demof-
tracion prodigioía , de que eftre-
chados oy los afedos de efteChrif-: 
tiano Pueblo en el facrificio de fu 
Sumo Sacerdote fe exalan en é l , y 
fuben a Dios unidos por el fagra-
do condujo de fu mano , fimboli-
zando en fu multitud agregada la 
miftica unión de Chrifto con fu 
Igleíia , como apunto San Pablo, «^ad COÍJ 
o la afeduofa unión de los fieles rintl1' ^ 
todos, que componen éfte cuerpo 1 
myftico debaxo de el amparo , y 
protección de fu Iluíirifsimo , yj 
digniísimo Prelado 
Eílo íignificaban las Gra-
nadas , que fervian de orla a la" 
túnica fuperhumeral de el Sumo 
Sacerdote , dice Cornelio , fobre 
aquellas palabras de el Profeta : O 
Ifrad , qu&m magna eji domus Deif Barucíi 
& ingens heus pojfefsionis eius \ íi- QfWjAé 
guiendo en efte particular a Phi-; 
Ion , que afirma fer el Mundo un 
Templo Santifsimo, y digno de la 
Deidad Divina , totus tnundus eji 
qua/i Templum qmddam JanSii/si-
mum , & digKum Dto j porque afsi X^Q* 
como la Iglefia debaxo de efte 
nombre contiene todos fus fieles^ 
el Mundo debaxo de efte nombre 
univerfal contiene fus individuos^ 
y la Granada debaxo de una corte-
^ 2$ 
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za . encierra la multitud de todos Cornel. granos : 0 Ifrael, quam magna eft 
íupercap Def^ingens locuspofeftionis 
K t ^ u . e\us \ Aora Cornelio: quo quaft 
Divini tempU ^ ntiftes i Sacerdotio 
funflurus pro univer/ts creaturis ho-
mo eft conftitutur.ideoqueHebrceorum 
Pontífsx infua ve fie repr<efentabat 
orbem. Por la miíma razón es el 
Granado clara alegórica figniíica-
cíon de la Iglefia , dice el doaif-
In Sylt Mmé Laureto , malogranatum ftg-
AUcgór. 'njfim Ecckjiam , qua omnium ere-
luc. M. dentium turbam fuo cortice tegit. Ef-
to íignifíca eftc precloíb árbol, y 
efto , y mucho mas encierra el ze-
l o , el fervor, la piedad de nueílro 
vigilante Paftor,y Sumo Sacerdo-
te. Bienio publica la prof'uíion de 
fus piedades : bienio demuertra la 
oílentoía folemnidad de aqueflos 
cultos. Pues abre los ojos , Jeru-
falcn perfeguida : firvandecon-
fuclo a tus defdichas los folemnes 
cultos de eée día , y acuérdate en 
eftas glorias de tus mayores triun-
fos. Solo les falta oy a las glorias 
de eíla Dedicación la fabia clo-
quencia de Salomón, que oró en la 
Dedicación de tu Templo ; pero 
eftepreciíTodefedk) de mi natura-
leza, ferá menos notable con el 
favor qu e tanto necefsito de la dii 
vina gracia. AVE MARIA. 
• 
HODIEINDOMO tUA OPORTET ME MANERE.Lucx cap. 194 
6. 
• 
propoíicíon 
INME MANEt , E f 
í l acias a vos, So-
berano Señor 
Sacramciitadoj 
gracias a vos, 
que tenéis en 
Salamanca Té-
pío. Eílraña 
1 Y aun ínjuriofa 
puede parecer a un Pueblo que 
en tantos , y tan magnificos Tem-
plos adora a Dios reljgíofo j pero, 
•Señores , de modo le veo compla-
cerfe en la Dedicación , y eften-
íion de efte Templo(que eñe nom-
bre pufieron a la feftividad de efte 
día ,deípues de haverfe difputado 
no poco, fobre fi fieíla de unTem-
plo dedicado a Dios muchos dias 
ha , fe havia de llamar Dedicación 
de Templo ) de modo le veo , di-
go , complacerle en la Dedicación 
de efte Templo , (agrado embeic-
fo de la vifta, que fiendo afsi, que 
p-irccc podia tener guftofa habita-
ción en tantos, y tan fampttiofos 
Templü3,como efta Ciudad abun-
da , en todos al parecer habitaba 
EGO IN ILLO, íoann. ca P-
'- '-i.'O 
:Í»I W li'.-i-.'t* 
. i 
Como de camino , ninguno le lle^ 
naba el gufto, ni en ninguno cabi^ 
el ardor de fus defeos. 
• 
Mpezemos ya defcogiendtf 
los cabos de eftas propoíi^ 
ciones, para recogerlos defpues a 
nueftro aííunto : y háganos cami^ 
no elEvangelfo , aunque con af-
pera contrapoficion a lo dicho.' 
Iba a Jerufalén Chrifto Bien nuef-
tro. Eftaba Jerícó en el camino , Jr 
entro rodeándola toda , bufeando 
a quien hazer beneficios. No lo ef-
trañeis , que hai méritos tan poco 
dichoíbs I que han menefter , que 
los ñivores los bufquen , y otros 
tan afortunados , que antes de pa-
recer méritos, llegan a fer galar-
dónes.De los primeros fué Zaqueo, 
quedefeaba ver ajefus , & quiere 
hat viders lefarn , fin que le emba-
razaíTe , ni lo rico , ni lo publica-
do que no hai camino de perdi-
ción , que m le cruzen mil íendas 
la-
Luc. cap. 
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faluc ables, que conducen al hom-
bre a fu falvacion , íi las íiguc 5 y 
fin que le eftorvaííe para xoníe-
guirlo fu limitada eftatura j que 
defeos generofos no fe vinculan a 
grandezas corporales, fino a pro-
ceridades de el animo mayor 
Stat. Pa-
pm.deTjr Maior in exiguo reembat corpo-
deo i . o . o 
Thebayd re virtus. 
f'7. 
Logró al fin ver a Jefus , y confi-
guio no folo , que el mifmo Señor 
le vieíre,fino que le atendieíTe con 
cuidado, que le miraííe con afi-
ción , y le llevaffe no folamente los 
ojos , lino todo el cuerpo a la ef-
trecha habitación de fu cafa ; que 
en Ciudad tan dilatada, y Pueblo 
tan numerofo , como feguia a 
Chriílo , donde , como advierte 
Silveyra , le fobraban a fu Magef-
c i i .h^ ta<^  hófpáfííDges , Ftj! alia hofpitia 
eje. multa /iderant lefu , tamen hoc eligit^  
nodexade hazerfe cuefia arriba, 
y mashaviendo de componer efta 
elección con nueftra fieña, porque 
conciliar el fuceíTo de un Dios, 
que elige para fu habitación una 
caíV tan pequeña , y limitada, con 
el mifmo Dios, que defde el prin-
cipio haíla oy fe ha moftrado con 
defeos de habitación efpaciofahu-
yendo fiempre , no fofo de eftre-
chas habitaciones, fino de cafas,de 
Templos, que aun íiendo grandes, 
y muy grandes , no fe lo parecie-
ron , dificultad parece infupera-
ble. 
Y para que la percibáis 
mejor, alargad la vifta , y defde el 
principio hafta oy le veréis em-
pleado fiempre en mudar habita-
ciones , bufear cafas , y fabricar 
Templos anchos , dilatados, ca-
paces de fu Mageftad , y fu gran-
deza. El primer Templo , que pa-
ra fu habitación fabricó Dios , es 
el dilatado Alcázar de los Cielos, 
Domlnus in Templo SanÚofúo , Bfttj 
minus in Coció [¿des eius J y COll ÍCT 
fabrica tan rica, tan capaz,tan 
fumptuofa , que ni cabe en los an-
tojos de la viíta , en la credibiii-
lidad natural de el o ído, ni en to-
da la esfera de la íantaíia , quod neo 
oculus vidit . nec auris audivit. nec L'8 r*fí 
m cor bomims afcendtt, quando la 
razón no perfuadiera , que le vino 
eílrecha, porque un Dios, que lle-
na los Cielos, y la Tierra , Coslum^  Hi^ rem. 
& temrn ego impleo 5 nó podia ca- í / 5 , — 
ber en el Cielo 5 lo probara la ex- , 
periencia de haver baxado al Mun-
do a fabricarfe Templo. Fabricó-
le hermofifsimo de efta univeríal 
maquina, dice Trimegiftro , Mun- T . , • 
das bic eji pulcherrimum Dei Tem- ai^Ab^. 
plum, con tan ardientes defeos de in Prt& 
concluirle ,que no cortaba piedra 8,1 
en criatura , que criaba , que no íe 
parecieífe á propoíito , & vidit Gen.i.tH 
Deus , quodejfet konum \ y le con- C'tl 
cluyó con tanto gufio , y tan a me-
dida ( digámoslo afsi \ de fus de-
feos, que fus • piedras , que cada 
una de por sí le parecieron bue-
nas , unidas, y elevadas a fu habi-
tación le parecieron bcllifsimas, 
slidit cunfta , qua fecerat , |fe erant 
valde hom. GerKí.^ J 
Defeansó pues de tan pe- ' 
nofa tarea , y dedicó á fu culto el 
dia de la conclufion de la obra, 
como confagrandofe afsi el Tem-
plo , que acababa, & benedixit diei Gen - ^ 
feptimo , &fanñificahit illum , quia zt,' ' ^ 
in iüo cejfavsrat ab omni opere fuo. 
Pero quando imaginaba yo , y juz-, 
garlan todos, que defcanfaba Dios, 
porque concluyó el trabajo , oigo 
decir a Moy fes, que defeansó para 
bolver a trabajar de nuevo , que 
defeansó para profeguir la obra co-
menzada: Reqnievit ab omni opere T{-. » 
fuo , quod creavit Deus , ut faceret: 
ut facere¿ l Si,«í /¿^r^í,porque to* 
das las cofas criadas no eran Tenn 
pía 
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pío fufíclente a Dios: mayor cafa 
Quería , mayor habitación buíca-
Aora notad, Señores (pa-
ra que empezeis a deícubrir el pen-
famiento) notad , que la ultima, y 
mas valiente pincelada de efta pla-
ta univerfal fué la creación de el 
hombre , y penderad con San Am-
b r o í ^ que la formación de Eva 
delacoílilla de Adán no la llamó 
Moyfes formación , fino tdificioi& 
adificavit Dominus cQ/lamj quarntU' 
¡erat de Adam in mulitrem'. pues qué 
edificabaDios en la hechura de los 
primeros racionales l Efle es Sacra-
mento , dice San Pablo } pero Sa-
cramento, que fe verá en la Igleíia, 
• Sacramentum hoc magnum efi ; ego 
autem dico in Chrijio , & Ecclt fia : y 
efte Sacramento es gallardo apoyo, 
de que en la formación de el hom-
bre profcguia Dios la obra de fu 
cafa. 
Formalizad al efpiritu aquel 
lugar de Jeremias , Ccslum y&ter* 
ram ego impko : veréis , que ni de-
be ,n i puede entenderfe preciífa-
mente de fu inmeníidad iníinita,íi-
no entenderfe tábien de fu univer-
fal ¡feñorio : no preciíTamente de 
la inmeníidad , mirando a fu habi-
tación , íino también de fu Ma-
geftad refpedo de fu familia ; que 
es lo formal de una cafa: pues íi 
Dios por fn inmeníidad habita en 
el Cielo , y en la tierra, y por eífo 
quiere de ambas partes caía j por-
que es Señor en una parte , y otra 
quiere tener familia de ambas par-
tes y viniéndole eftrecha no, folo 
la habitación de los Cielos , íino la 
familia de criados celeftialcs , qui-
fo tener familia, y criados de eñe 
Mundo ,y llenar con fu dominio, 
comoconfu inmcnfidad los Cie-
los , y la tierra , Coelum , & terram 
^ / ^ o . P o r e í U razón con ha-
.ver fabricado en la creación de el 
Mundo eíla caía univerfal , haíla 
que en la formación de nueítros 
primeros Padres tuvo familia de 
tierra, no dixo que edificaba,^//?-: 
cavit; porque no folo quifo edifi-
car caía en que fu grandeza ha-
bitaffe , fino familia también para 
que le íirvieffe. Efta era la mira de 
Dios, tener habitación , y familia, 
que es lo que compone una cafa, 
con que al ver en la fabrica de el 
Mundo concluida con perfección 
la planta , defeansó de el trabajo 
de la idea, requievtt , para empe-
zar la execucion de la obra, ütfa* 
ceret, 
Pero con qué fervor! Con 
qué eficacia ! Con qué ardimien-
to! Defde el principio hafta oy ef-
tá trabajando fu poderofa mano 
en bufear familia , y fabricarfe ca-
fa. Qué íiervos no ha coqprado?, 
Qué mayordomos no ha elegido?. 
Qué jornaleros no ha ajuftadoí 
Los Hiftoríales Sagrados, los Pro^ 
fetas, los Evangelios todos , lle-
nos eftan de fus ajuftes , de fus pa~ 
gas,de la entrada de unos,y laex-
pulfion de otros. Pues de fu habi-
tación , luego que tuvo criados,' 
que fe la fabricaífen , qué zelofo 
no fe moftro ? QiLié medios no pin 
fo ? Qué diligencias no hizo l Pero 
con qué poco reparo de inconve-: 
nientes ? Andaba el Pueblo de fit 
familia traníitando en el defierto, 
huyendo de fu enemigo , íin me-
dios , íin conveniencias , fin tiem^ 
po , íin materiales j y en medio de 
impofsibilidad tan notoria , llama 
Diosa Moyíés , y le dice : h q u m Exoá*éfl 
filijs IfrAel, factentque rnibi fanéíu.i-
rium , & habttabo in medio eorum% 
Habla a día gente , junta mis cria-
dos , y diles, que me fabriquen ca-
fa. Pues, Señor , g anda fugitivo 
vueftro Pueblo , íiempre en cam-
paña , íiempre de camino , y vos 
íiempre en fu compañía , qué cafi, 
qué 
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qué habitación , ni qué domicilio 
os puede hazer permanente í Y 
quando por ahora os contentáis 
con una cafa portátil , qué Mací-
tros, con qué medios, de qué ma^  
teria , y porqué idea fe ha deexe-
cutar eíla obra? EíTo me toca a mi, 
dice Dios. Yo fcñalaré Maeuros, 
yodaré medidas , yo eligiré ma-
teriales, yo haré fus diftribuciones, 
yo delinearé fus adornos , y yo al 
íin aunfeñalaré veftidos a mis cria-
dos mayores. No es de fé , que fu-
cedió todo afsi ? Pues contemplad^ 
que eño es empezar la obra j por-
que bufeando anda ya mayor fa-
milia. , y habitación mas dilatada. 
Teftigo es el libro íegun^ 
do de los Reyes, pues quando Da* 
vid ungido Rey de Ifraél empeza-
ba en íu Palacio a coger el fruto 
de fus victorias , llama Dios a fu 
Profeta , y le dice'.dile de mi par-
te a David .que ya.es tiempo de 
tratar en edificarme cafa , nunquid 
tu ¿edljicahis mihi domum ad habt-
tandum ? Dile , que dcfde que fa-
limos de Egypto no he tenido ca-
ía , y he vivido íiemprc en una trif-
te tienda , ñeque enim habitavi ¡á 
domo , ex die , qua eduxi filios If. 
rael de Egypto ufqne tn diem bmc¡ 
fed ambulabdm iri Tabernáculo , ^  in. 
tentorh : dile , que él Arca compa-
ñera en fus fortunas, alivio de fus 
infortunios , ocafion de fus felici-
dades , hafta ahora no ha tenido 
mas cubierta , que unas pielesj 
fiempre peregrina ? Siempre a 
merced en una Cafa , y otra \ Ya 
es tiempo que tengamos cafa , y 
vivamos juntos en domicilio per-
manente. Pues mi Dios , voá no 
mandaíleis hazer eífe. Tabernácu-
lo ? No le difpuíifteis vos \ Es afsi 
verdad \ pero he de tener en Jeru-
lalén la mifma habitación , que en 
la campana \ y en la corte la mif-
ma familia, que en el campo f Pues 
como (aun quando huvicfa de VH 
vir conmigo el Arca , que fien* 
do el remedio de vueítras necefsi-
dades , debe tener cafa , en que 
quepan todos ios miferables , que 
la invocan \ como ha de caber en 
una tienda toda mi familia , o co-< 
mo ha de fer decente a mi familia 
entrar , y íalir con frequencia de 
una tienda i No veis a Dios mu-
dando a cada paífo Templo l O y 
le gufta uno , mañana le defa^ra-' 
da por eñrecho : oy difpone de 
uno , mañana trata de otro. Que 
ferá efto fieles l Que ha de fer : lo 
mifmo , que nos eftá fucediendo en 
Salamanca. 
§. IL l 
Rimero en un Templo , qu0 
aunque menos capaz , que 
efte jde tan robufta fabrica jque 
fe mereció el nombre de Fuerte en-
tre las Igleíias de Efpaña , SanSia 
Ovetenjii \pidchra Leonina j dives 
TohtanA \ fortis Salmantina: en otro 
dcfpues mas. dilatado , que como 
parte de el que oy fe le dedica,pa-
rece que por fu dilatada hermofli-
rá pudiera llenarle el gufto \ y oy 
en finen la efteníion de efte mif-
mo , en cuya habitación haze pu-
blica demoftracion de que fe da 
por férvido ; que como el in-
tento de fu cafa material miraba a 
lo formal de fu familia , queriendo 
aumentarla en Jerufalén ,y vién-
dola en Salamanca tan lucida, y 
dilatada , folicíta en una , y otra 
parte cafi , que le llene el gufto, 
Templo correfpondiente a fu grá-
deza. Por efte Templo defempeño 
ferá de efta verdad el mifmo moti-
vo , que alentó a fu fabrica. Ex-
presóle efte lluíhifsimo Cabildo 
en la carta con que Combida a íü 
Dedicación a fus lluftrifsimos Hi -
jos. Dice afsi: Hallando/e efta- Santa 
. y. Jale-
GilGon-
2al.de A-
vila hift. 
deSalam. 
lib. z.c.fn 
foL84. 
.3i 
Caita del 
Cabildo 
á los Se-
ñares 
biípos^ 
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fddk Cathedral de Salamanca con el 
corto , y poco decente Templo , que oy 
fe reconoce en la ¿glefia vi e] a,de fe ando 
proporcionar al zelo que fiempretuvo 
de el mayor culto divino , al piadofo 
afetto delaCiudady Univerfidad^o-
¡egios ,y Comunidades regulareis que 
fe componen délo mas principal, y lu-
cido de todas las Provincias , y de el 
efcogido concurfo , que de todas las 
Naciones acude Jtempre d efiefamojo 
eftudio ¡folicitó anfiofamenté la fa-
brica de un T*emplo correfpondiente d 
efla inftgne, y populofa Ciudad &e. 
Con que lo que motivó la eften-
fion de efte Templo Salíjiantino, 
fue dar cafa a Dios capaz de fu fa-
milia ; porque fiendo ya tan djla-
tada , preciíía era mayor habita-
ción , pues con efte mifmo motivo 
anduvo fu Mageftad de Templo en 
Templo , de Cafa en cafa, hafta 
que en Salamanca en la cafa de fu 
Madre halló Templo capaz de fu 
grandeza > y fu familia. 
Dilata locum tentorij tui, & 
Ifai, cap, $0*-* Tabernaculomm tuorum exten-
j4.v.«. de. Habla Dios a la letra con la Si-
nagoga confumida , y apocada en 
fu infeliz cautiverio , y al efpiritu 
con el edificio efpiritual de fu Igle-
íia, que havia de fabricar de loá 
Gentiles , y auna, y otra les man-
da , que dilaten fus reales , y dea 
mayor exteníion a fus habitacio-
nes : a aquella porque haviendo 
de facudir el yugo de fu dura fer-
vidumbre , havia de bolver a go-
zar multiplicados fus hijos \ a efta, 
porque debiendofe labrar al cin-
cel de la palabra Evangélica , que 
pf. fe difundiría por todo el Orbe , in 
xS.v.j. ownem terram exivit fonus eorumy fe 
havia de dilatar por todo el Mun-
do : y a una , y a otra las manda 
eftender los Tabernáculos, porque 
havia de crecer el numero de fus 
hips. Afsi antiguamente hablaba 
Dios con la Igleíia , y con la Sina-
goga , y afsi parece hablaba def-
pues con efta lluftriísima Santa 
loleíia : Di lata locum tentorij tul, 
Haliabafe efta Ciudad antes que 
íueíTe Univeríidad, íi con Templo 
breve , fuficientc para que todos 
fus Ciudadanos tributaffen cultos 
en él a Dios, y al Arca Soberana 
de Maria coronada de gloria, para 
quien fe le dedicaron. Si Dios no 
mirara a dilatar fu familia en Sala-
manca , fuficlente Templo tsnia 
para s í , y para fu Madre, porque 
cabían en él todos fus ñervos; pero 
como miraba a familia mas creci-
da , trayendo con efta Univerfidad 
criados de todo el Mundo , trató 
de la eftenílon de fu cafa, hablan-
do al cofazon de efte Iluftrifsimo 
Cabildo lo mifmo que vozeaba 
Ifaías a las orejas de la Sinagoga, 
dilata locum tentorij tui , & pelles 
Tabernaculorum tuorurn exiende'y di-
lata mí habitación, eftiende los l i -
mites de mi Templo j que el que 
me íirve de habitación, y dedicafte 
a mi Madre, no bafta a mi fami-
lia , y donde mi familia no cabe, ni 
habito yo con gufto , ni el Arca fo* 
berana de mi Madre. 
Al cafo con particularidad 
un profundo decir de el Chrisólo-
go , en que afirma , que quando 
Dios hizo Templo del purifsimo 
Vientre de María , primero le vio 
efta Señora medidor de fu capaci-
dad , que habitador de fu cafa, 
María in fe fupremum Jenfit fufeipi 
iudieem , ubi cotleflem antea vidit, Ó* 
contemplata efi metatorem.Cofa por 
cierto bien eftraha , que para ha-
zer Dios Templo de las entrañas 
purifsimas de Maria, ande prime-
ro no folo trazando el edificio , f i -
no midiendo fus eftenfiones : pero 
aun es mayor eftrañeza la que aña-
diré yo, y es , que para hazer Dios 
cafa del purifsimo Vientre de Ma-
ría, midió primero fu capacidad, 
por-
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porque buícaba cu fus entrañas ca-
la mas cfpacioía , mayor , mas di-
latada ,que el Templo de los Cic-
los. Ya aquí parece , que me atre-
vo a íubir de punto la pondera-
ción de San Epiphánio , que con 
admiración devota igualó con el 
Cielo fu purifsimo Clauftro , d Ven-
tfem : ó Coelam \ Pero no os emba-
raze la propoílcion, que no tiene 
menos fiador, que el elogio , que 
la univerfal Igleíia haze al Vien-
tre de María > beatm vente?, qui te 
portauit , quia quem Coeli caperemn 
potsr.%nt, tuo gremio contulifti, Y íl 
me preguntáis en que confiÍLie^e 
efta mayor capacidad > la meditó 
afsi, tan veridko, como piadofo. 
Prorumpió Marcela en alabanzas 
de elVientre de María para elogiar 
de bienhechor a Chnílo , como, 
que elfer bienhechor uníverfal lo 
tíahía del vientre de fu Madre, bem 
tus venter: y preguntando los Ex* 
.poíitores , qvie halló íingularmen^ 
te en el purifsimo Clauftro de Ma-
ría , para que a un tnifmo tiempo 
fe llevaffe las alabanzas , y el cari-
ño , refponde oportunamente Hu-
go , que lo que halló, fué una dila-
tada capaddad,una piadofa exten-
íion para abrigo de quantos fe aco-
jen a fu amparo , ad inuencUm 
eompa/sionem , Ó" charitatetn Virgi. 
nis , qua omnes mtferos In fuo Ventre 
portat.Vazs veis ahi Señores la ma-
yor capacidad que bufeaba, y la 
que halló en el Templo de la glo-
ria de Maria , como lo canta la 
Igleíia. 
Y íino , acordaos no folo 
de que vino Dios al mundo a fa-
bricarfe cafa , porque no cupo en 
el Cielo , fino de que no cabía en 
el Cielo , porque en el Cielo no 
cabía fu familia, que como en gran-
de parte havia de fervirfe de hom-
bres , y tomó tanto bulto con el 
pecado el cuerpo de fus pafsio-
nes , ni podían entrar en el , por* 
que tenia la puerta muy eílrccha, 
intrate per anguftam portam yUiZíl- f 
bían en fu dilatada capacidad, por-
que lleno todo el Cielo de la ver- Bernard. 
dad , yjuñicia divina, no tenia ca- ^01'1* 
bida , no hallaba lugar la mnen-
cordia. Moñrabafe enefie aprieto 
engolfado el corazón de Dios, en 
medio de fu bienaventuranza,por-
que no fe la integraba elfervicio 
de los hombres, que a efíb me fue-
nan a mi aquellas palabras, & ttdí» Proverb. 
tice mea ejfe cum filijs hominum.Aho-
gabafe , digámoslo afsi, fu divino 
amor en femé jante apretura:y tra-
tando de defabrocharfe el pecho, 
pensó en la cfpaciofa cafa de el 
Vientre de Maria : midió fu capa-
cidad : hallóla capaz de abrigar to-
dos los hombres, y entró en ella a 
refpirar , a defeanfar , digámoslo 
de una vez , de la apretura de los 
Cielos , quia quem Cali capere non 
poterant, tuogremio contulifti. 
En apoyó de eíto , que no 
es encarecímienro, fino verdad íb-
lída , notad, que defpues que con 
fus méritos padeciendo en efte 
Mundo, hizo en el Cielo lugar á 
la mifericordia , al defpedirfe de 
fus Difcipulos para entregarfe a fus 
enemigos, los confuela diciendo: 
tened animo , que ya hai lugar pa-
ra todos en la cafa de mi Padre, in 
domoPatris msi mAnfiones nmltct funtt Io3nn.c. 
Yo meaufento , pero voy a pre- ,4•lír•*• 
veniros, a hazeros lugar en ella, 
vado pAtare vobis locum • iré , os 
prevendré el lugar , bolveré a vo-
íbtros , y os llevaré conmigo , pa-
ra que donde yo efté , efteis tam-
bién vofotros , etfi abiero , & pr^ s 
paravero vobis locum \iterum venté i 
& aecipism vos ad me ipfum , üt ubi 
ego Jum ,& vos fuis. Pues , Señor, 
no acabáis de decir, que hai ya lu-
gar para muchos : In domo Patris 
msi manfoms multa fnnt \ es afsi 
cicr-
Citat. c. 
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cierto 5 pero como "eíTos lugares 
conoedion de el pecado queda-
ron VACÍOS por decreto de la jultii 
ciadiviaa ,y elefpacio que havia 
quedado como demás en el Cielo, 
fe havia comprimido , fe havia ar-
rollado , que afsi le vió San Juan, 
Apoc. c. & Coslumrecsfsít ^ ftcut liber invo-
' /«í^^haílaque Chriíloconfu San-
gre le ablandaííe ,7 a esfuerzos de 
luPafsionle cftcndieíTe j dize, que 
váa prevenir el lugar £ m é á parare 
vobis lo:um : a eífo íe aufenta de fus 
Difcipulos , a prepararlos aíiento, 
a hazerles lugar en el Cielo , no 
defocupandole de traftos inútiles, 
que no caben en la cafa de Dios,íi-
no forzejando con el Celeftial A l -
cazar < haziendo allá fus paredes 
criftalinas, eftendiendole , como le 
PfaLu j . Dav-j . como fe eftiende una 
piel arrollada , extendens Coslum fi-
To cut pellemy para hazer lugar, y dar 
fup. Pfai, habitación a fus íiervos , dice Lo-
ad cicat. riño , ad Tabernacula , habitationef-
locum. .queSanaorum. 
Ahora no veis, Señores,que 
no cabe Dios donde no caben fus 
fieles, que mide íiempre con fus 
íiervos la capacidad de fu cafa, y 
las efteníiones de el Templo de fu 
Madre , y que haviendo de bolver 
al Ciclo , primero le dilata, le ha-
ze dar de sí , le eftiende para que 
quepan todos l Pues íi Templo , íi 
cafa en que no caben fus íiervos le 
viene a Dios eñrecha, eftrecha fe-
rá también para Maria aun en el 
mayor auge de fu gloria \ porque 
íi fu purifsimo Vientre es vafo , es 
cafa capaz de todo un Dios , por-
que abriga , y contiene en sí ato-
dos los miferables; en la eftrechez 
de un Templo , donde no caben 
los fíeles , como ha de .caber un 
Templo que los contiene a todos? 
Cotejad pues ahora el extendens 
Ccelmn ftcut pdlem , que dice Da-
Vid de Dios , con el pdUs W+hvrn** 
.4* 
eulornm tuorum extendí , que dixo 
Dios a fu Jgleíia : y veréis dos cff 
teníiones con un mifmo motivo. 
La efteníion de fu Palacio triun-
fante , para que quépanlos Santos 
de fu familia , y l a eílcníion de cf-
ta Iglefia militante , para que ten-
ga lugar en ella la familia de fus 
íiervos: la efteníion de el Templo 
de los Cielos para deíahogo de las 
finezas de Dios , coronando a fu 
Madre de glorias , y la efteníion 
de elCielo de cfteMageftuoíbTem-
plo de Salamanca, para que como 
buque capaz de recibir todos los 
fieles, logre Maria el complemen-
to de fus glorias , franqueando fus 
favores. 
Pero contemplad al mif-
mo tIempo( para que vayamos co-
giendo los cabos de el difeuríb ) 
contemplad a Dios en efte Templo Apoc. m 
magníficamente eftendido , Cielo t i , 
nuevo , que para gloria de María 
fe ha formado en la tierra , no ya 
como hafta aquí anhelando a ma-: 
yor cafa , fin domicilio permanen-
te en una cafa , y otra ; fino tan 
guftofo , tan férvido, con animo 
tan firme de defeanfar en él, y tan 
fin pretenfion de folicitar otro, 
porque no le necefsita , que aííe-
gura en la afsiftencia de eíle admi-
ble Sacramento colocado ya en 
aquel Magcftuofo Tabernáculo, 
que ha de morar en el hafta el fin 
de el Mundo, ecee vobifeum Jum uf~ ^ " ^ ^ 
que ad confummationcmJactili : y lo 
contexta con ambos Evangelios, 
m w e m a m f , & ego ín iilo. Hodie i n 
domo tu% oportet me muñere , que en 
rigor latino eífo fignifíca el verbo, 
eftar de afrento , habitar con per-
manencia , manere affinitatem hane TeVcnt. 
inter nos voló , que dixo el otro La- z?'Paiie' 
+ ir\ . ' ton). 
tino. Uy pues , que entre univer- i.iit.M. 
files aclamaciones de gloria miro 
a mi Madre en habitación tan mag-
nifica , cuya.primoroíá arquitedhi-
ra 
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ra es admiración de la vifta , y cm-
belcfo de los ojos, conviene entrar 
con permanencia en efta cafaybodir. 
oy deícanfo ya guílofo en eite 
Templo , bodie. Y porqué no ayer 
Señor l Porque hafta oy no la eli-
giítcis por habitación vueftra l Por-
que ayer el Templo piadoíifsimo 
de las entrañas de mi Madre cafti-
lio , y cafa de refugio para todos 
los mortales , no fe avenía bien 
en lo menos dilatado de fus dimen-
íiones , no íiendo a medida de mi 
familia toda; porque eftendida oy 
es ya morada digna para defeanfo 
de mi grandeza. 
El que me crió para llenar-
me de gracias , y coronarme de 
gloría, dice Maria , defeansó en 
mi Tabernáculo , & qui creavit 
me reqttisvit in tabernáculo meo. Y 
quando , Señora ^ vueftro Criador 
halló defeanfo tan guílofo \ Quan-
do defpues de íblícito fu cuy-
dado en bufear por todas par-
tes habitación correfpondiente a 
fu grandeza , y cafa en que mo-
rar con fus fiervos (afsi fe lee en el 
texto Griego, cum bis ómnibus re~ 
quiem quaf ív i : qua /wi mihi aliquem 
J o c u m ) h ú \ ó habitación tan dilata-
da en clTemplo de mi gloria:quan-
do a impulfos de el fervor , quita-
dos los eílorvos, que atormenta-
ban los ojos, porque impedían re-
giftrar fu hermofara , fe abrió en 
eñe Cielo el Templo de mi Taber-
náculo , y eftendido con tanta 
magnificencia, fe admira Taberná-
culo de tan fumptuofo Templo,C> 
apertum eft templum Tabsrnaculi in 
Cáelo: entonces rtuncy defeansó en 
mi Tabernáculo,porque miró cum-
plidos fus defeos en la magnifica 
efteníion de mi Templo , tttnc 
rtquievit in Taberna^ 
fulo meo. 
loann. CÍ 
14^  -
(t). 
§. n i . 
I^Ues componedme ahora(y tra-ba aqui la diíicultad , que 
nos hizo camino al penfamiento ) 
componedme ahora?digOjUn Dios, 
que defdc el principio hatta oy ha 
andado íiempre fabricando cafas, 
trazando Templos , y eligiendo 
habitaciones grandes, cfpaciofas, 
capaces de fu familia, y grandeza, 
con el hecho de el Evangelio, que 
fe acomoda a eíla folemnídad, en 
que el mifmo Dios elige para fu 
habitación permanente, no la cafa 
de Zaqueo, porque iba a Jerufa-
lén , y no era íu animo detcnerfe 
en Jericó, íino paííar por ella, pe^ 
rtmbulabat H i e r i c o , íino el cora-
zón de Zaqueo , habitación aun 
mas limitada que fu cafa , porque 
queria hazer en él , juftiíicandole, 
habitación , y maníion etefiia,-"^^, 
Ó9 Paper a i eum veniemtis. ; í^ h tmúi • 
Jtonem apud eumfaciemut : y veréis 
en la grave de la dificultad apo-
yado el fin de la efteníion de el 
fumptuofoTempio material,en que 
defeanfa fn amor , y oy ultima-
mente fe le dedica , y una gallarda 
explicación de el Templo efpiri-
tual , que debemos todos dedicar-
le , emulando fagradamente a Za-
queo pues como dixo mi duicif-
fimo Bernardo , en efta folemni-
dad no debemos dedicarle tanto 
el Templo material que celebra-
mos , quanto el Templo eípiritual 
de nueftros corazones. Templos 
fantos de el Efpiritu de Dios, por 
cuya habitación fe llama Santo el 
Templo material, que le dedica-
mos: Quid enim lapides if i i potuerunt ^01 , .f* 
f a n ñ i t a t i s babere , ut eorum folsmnia E c c l e ^ 
celebremuol habent utique fanf l i ta-
tem y/edpropter corpora vef íra: 'cor~ 
poravej lrajantta efe^quis dubitét^ 
quee Templum S a n B i Spiritusfunt*. 
Porque fi el fin de Dios 
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es aumentar las glorias de fu Ma-
dre hazkndo lugar en fu caía a to-
aos fas íiervos , Templos efpin-
tualesfuyos,ycaías en que gra-
ció lamente habita , apoqueníe , di-
ce fu Mageftad , eftrecheníe , re-
duzcanfe ámenos bulto, para que 
en efte Templo de mi Madre, cen-
tro de mi defeanfo , pueda caber 
pías crecido numero. O divina-
íuente inmenfo Señor Sacramenta^ 
do , íníalible fiador de efta ver^ 
dadchridiana, que con no caber 
en la dilatada habitación de la glo-
ria , con veniros eftrecho el elpa-
ciofo Templo de los Cielos , y la 
tierra , de modo os reducis , osef-
trechais , os encogéis en eífa Hof-
tia , qne folo os podemos ver á 
ojos cerrados l Para qué , Señor, 
tanta eñrechez ? a qué fin tan de-
fufada apretura } A fin de hazer 
lugar a fus íiervos en la habita-
ción fuya , y de fu Madre : á fin 
de que en fu cafa quepa fu familia 
toda. Señores, no es natural eílo? 
no es cofa bien repetida en qual-
quiera función de concurfo grande 
(y aun es natural lo eíleis ahora ex-
perimentando ) irfe eftrechando, 
irfe reduciendo a menos lugar los 
primeros para hazerfele a los que 
ván entrando defpues ?. no viíleis 
a Dios midiendo las eílenfioncs de 
el Templo de Maria, donde fe re-
fugíaífen todos los fíeles, y que fu-
bíó primero al Cielo para hazernos 
lugar en fu triunfante Igleíia, vado 
pamrs vobis locum l Pues miradle 
oy haziendonos lugar en efta Igle-
íia militante , no fe lo eílendiendo-
la,como las pieles del Ccleftial Al-
cázar , fino apocando también los 
cuerpos, que la ocupan , para que 
quepan todos en el Templo mate-
rial de Salamanca, y en la habita-
ción eterna de la gloria. 
^ Sto* Alégrate habitación magnifi-
ca de Sión,dice íMnm&ty Tem-
plo dicho fo de Maria coronada de * 
gloria , efpiritual Sión , como lo 
vozcan los Padres,quando la con-
íideran eípeculando , y contcm-^30rs-
, r , i !• • vene caí 
piando tan de cerca das rdmuíB iit0[n 
perfecciones :defahogate en ala-cap <». 
bauzas de Dios , porque fatisfecho ^ j ^ ' 
fu amor , y oikntando grandeza ¿ í i ¿ 4 
en lo efpaciofo de tus dimeníiones Hilar.fu. 
el Santo de lfraél, quia magnus in fc* ^ 
medio tui/antfus / / ^ f / , fe eílrecha, Bo'nav.in 
fe reduce al mifmo tiempo en a- ípecc^. 
quel Altar,para que tengas la glo- J'*^^ 
ria , de que fe refugien en ti todos fc* 
fus íiervos; y efteadiendo primero 
el vacío , que defde la primera re-
belión cftaba como arrollado en la 
Sión triunfante, apoca ahora los 
cuerpos que ocupan la habitación 
efpaciofa de la efpiritual Sión, para PCÚ. r 4 f 
que fin dexar la grandeza de fer f .É iauá 
capaces de Dios , los llene en ti de 
bendiciones , quedando afsiTem- tm 
píos de tanta eílenfion, que por la 
caridad habite fu Mageftad en ellos 
con toda fu familia, y de tan corto 
efpacio, y tan pequeños de vicios, 
que ni quepa, ni tenga entrada el 
menor bulto de las pafsiones. 
A efte fin quando defeanfa 
Dios en la magnifica eílenfion de 
efte Templo fagrada habitación de 
nueftra efpiritual Sión elige la cor-
ta habitación de Zaquéo, y a-efte 
fin con el mifmo Zaquéo nos enfe-
ña a apocarnos , poniéndole por 
cxcmplar delante de los ojos , *&i Matth Qi 
v&cans hfus parvulum Jlatuit eumi u 
in medio , & d i x i t : nificonverfifut* 
r i t i s , & efficiamini ftcut parvuli^non 
intrahitis iu Regnum Coelorum. Ello 
es preciíTo apocarle , y preceder 
como párvulos , dice Jefus, para 
hallar cabida en efteTemplo fuyo) 
y poder entrar en la Igleíia triun-
fante, que es el Reyno délos Cie-
los.Con cuyo texto concuerdo con 
hermofura ,'fino me engaño, otro 
de 
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de San Lucís", conteniite intrareper 
angufí im portam y quia multi ydico 
vohis , quarcnt intrare non po-
terunt. Porfiad, dice , a entrar por 
la puerta eftrecha , porque muchos 
por mas que le buíquen , no halla-
rán medio de entrar por ella , por-
que no buícarán el modo que con-
duce para entrar por fu apretura. 
Yquales efte? Apocaríe , y pro-
ceder como párvulos , dice Chrif-
to ¿niftef/ iciAmini y ftxutparvuli : y 
como proceden eftos ? Lo havreis 
vifto muchas vezes, pues para ven-
cer una apretura con pueril porfía, 
es notorio, aunque muchas vezes 
no fea notado , lo que executan. 
Nótelo yo pocos dias ha en 
una competencia de agilidad,y fu-
tileza , que fobre entrar por las 
verjas de el Humilladero de el cam-
po de San Francifco tenian unos 
rapazes; porque era de verla pref-
teza , con que eligiendo cada uno 
los hierros á fu parecer menos ef-
trechos forcejaban todos fobre 
vencer la eílrechura. Aquel entra-
ba la cabeza, el otro a porfía em-
pujaba el brazo \ bregaban todos 
con la dureza de el hierro, pero en 
vano: hazian treguas para bolver 
con mayor esfuerzo a fu travefura; 
pero ai bolver a ella , notaba yo, 
que uno fe quitaba los zapatos, 
otro arrojaba el juboncillo , todos 
procuraban ahorrar de ropa, para 
minorar el bulto ^y todos al fin 
vencían la dificultad eítrechando-
fe , y haziendoíe menores. Pues 
Veis aqui en el contendite intrareper 
anguftarnportamy y en el ni/ie/ficia-
ihíni ficut parvul i el modo de entrar 
por e'fta eftrecha puerta : ajuftar-
fe jcehirfe a la ley ; minorar de 
vicios ; arrojar los embarazos de 
mundanas afecciones fymbolizadas 
en el calzado en fentir de1 mi Ber-
nardo , y apocar el bulto de las 
pafsiones íigniíicadas en las veíti-
m 
c. 
•í. 
Luc« c» 
• 
duras, dice San Dionyfio j que de 
otro modo no cabremos porlcme-, gj» ^ 
jante apretura. Y veis aqui a Za- nxc\lt c. 
quéo pradicandoeíla do(5lrina,no if . apud 
lolo en la natural pequenez, qtle 1 
de él moralizamos, íino en las ac-
ciones miímas que le vemos. 
, Ecce di mi di um bonorum meo-
rum do pauperibus. Luego que dio 
habitación a Dios , y le dedicó fu 
caía , empezó parafer Templo ef-
piritual fuyo,á reducirfe á menos, 
á cercenar de vicios, a efeufar fu-
perfluidades i y a quedar párvulo 
en todo, para caber por la puerta, 
a que aípiraba ; coa que quedó 
Templo grande , capaz de la gran-
deza de un Dios , pero pequeño 
también; porque reformado de v i -
cios , y defnudo de pafsiones. Ta-
les debemos fer los Templos efpi-
rituales de Dios , para que tambiea 
fea t a l , y le lleve el guño el Tem-
plo material de fu Madre , que le 
dedicamos : grandes, magnificos, 
capaces de Dios, y de fu familia 
toda ; cortos, eítrechos, que no 
quepa indignidad alguna. Sea afsi 
Señor , y afsi ferá Señores, íi para 
entrar en é l , nos defnudamos de 
nüeftras' pafsiones , reformamos 
nueftras vidas , y nos eftrechamos 
al cumplimiento de los divinos pre-
ceptos-, que íiendo afsi, fe dará Dios 
por férvido en la magnifica eften-
íion de efte Templo , le recibirá 
por fuyo, permanecerá guftofo au-
mentando las glorias de fu Madre, 
y defeanfará no folo en la idéa, co-
mo en el principio del Mundo, íi-
no en la fabrica hermofa de efte 
Templo, y le podrémos todos de-
cir con David lo que en profecía 
cantó alborozado al entrar en fu 
Templo. 
Surge Domine in réquiem 
t u a m y t U y & A n a fanHifieationis ^ ^ t l Í ^ 
t u £ . Entrad , Señor , entrad a def-
caníar en efte material fumptuoíb 
Tem-, 
H 
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Templo, donde entre las glorias 
de vucíira Madre feais férvido de 
íuiluftríísima familia , y acompa-
ñado de tantos íiervos como con-
curren áeíta Ciudad , y Univeríi-
dad tan dignamente celebrada.En-
trad, Señora, Arca , y dcpoíko 
myílcriofo de los favores de Dios, 
y íin que defaireis a los Efpiritus 
Angélicos, que os llaman a la eter-
na poflefsion de tanta gloria: efeu-
chad las fuplicas de vueíkos íier-
vos , que claman por vueílra pre-
fencia en cfte Templo , para que 
franqueéis vuellras gracias a todos 
los que imploran vueftras pieda-
des. Entrad Señor a deícanfar en la 
idea, que tan defde el principio tu-
vifteis empleada en trazar cafa, 
donde cupieífe vueílra familia to-
da , que en efte Templo magnifico 
en compañia de vueftra Madre tie-
nen lugar todos vueftros íiervos, 
eftrechandofe , como en fu nom-
bre os lo ofrezco, al cumplimien-
to de fus obligaciones. Entrad Se-
ñora , en vueftro Templo , donde 
Pralm.ig entre devotas aclamaciones de glo-
ría , Ó' in Templo eius omnes d iunt 
l i o r i t m , tengáis cumplido defean-
focon vueftro Hijo , deteniendo 
el brazo de fu judíela , para que 
loaren todos los el'eótos de íu mi-
fericordia. Entrad , Señor ,encfta 
cafa, que para permanente habita-
ción de vueílra Deidad tan fump-
tuofaraente ha eílendido, ha dila-
tado dle Cabildo lluílrifsimo en 
rendido obfequio de vueílra glo-
rio fa Madre , y devoto cumpli-
miento de vueftro güilo. Entrad 
Señora , para que medianera en-
tre Dios, y los hombres , como os 
llama mi Bernardo,aíreguren todbs 
en eíle Templo por vos el remedio 
de íus necefsidades^Entrad final me-
te Señor,entrad Señora,para q aco-
gidos todos a eíle vueftro magnifico 
Templo , logremos el defpacho de 
todas las peticiones, que á nueílro 
favor os hizo Salomón en la folem-
ne Dedicación de el fuyo. Y pues 
de centro a centro caminan nuef-
tras lineas, y de Madre a Hijo fe 
dirigen nueílras peticiones, inter-
ceded Señora, difponed Señor,que 
nueftros corazones fean grato efpi-
ritual Templo vueftro por la gra-
;% para que logremos acompa-
ñaros eternamente en elGelef-
tial Templo de la glo-
ria, quam &e. 
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ACabada laMiíía acompañó el Cabildo en comitiva refpe-
tuoía al liuílrifsimo Señor 
Obifpo haílael Palacio Epifcopal, 
comolohaze fiempre por eflüo in-
violable , quando el Santiísimo 
queda expuefto a la veneración 
común ; porque entonces fuele ir 
fu lluílrifsimaa pie hafta fu Pala-
cio. Ala indita Ciudad cortejaron 
baílalas Puertas de la Igleíia los 
quatro Señores ComiíTarios , dan-
do ñ n a eíla celebridad plaufible, 
que fué aun mas que primera , la 
única en fu esfera. Entre las per-
fonas de la mayor diílincion, que 
condecoraron el Coro con fu iluf-
tre afsiftencia, fué muy vifible por 
lo grande la de el Excelcntifsimo 
Señor Conde Duque de Benaven-
te, cuyo nombre folo fuena mas 
alto , que todo elogio, y cuyos he-
roicos regios blasones añaden ma-
yoridad a la mifma grandeza. 
El lluftrifslmo Sr. Obifpo 
para dar las ultimas mueflras de 
efplendidez garbofa, combidó con 
opulenta mefa al Orador en cor-
refpondencia de el fazonado plato 
de erudición que havia dado a los 
oyentes en fu Panegyrico^y junta-
mente a todos los que oficiaron la 
folemne MiíTa , y a los lyíaeftros 
de Ceremonias, aunque el combi-
te no derivó de eftos últimos deno-
minación alguna de fu renombre^ 
porque nada puede tener de cere-
monia una mefa tan real, 6 de tan 
regia efplendida magnificencia. 
Por la tarde , celebradas 
lasVifperasconla mas fumptuofa 
folemnidad , fe cantaron con igual 
pompa los Maytines, que eíla vez 
por el aplaufo fonaron a Laudes. 
Luego huvo una íiefca de Muíica, 
la qual aunque fe formaba de los 
mas dcfpiertosOrphcos pudo pare-
cer un fueño por fu increíble melo-
día. Uno de los circunftantes arre-
batado de tan dulce embeléfo pro-
rumpió íin deliberación en eíte 
Apóflrophe ai celebrado Héroe de 
la Grecia,a cuya Nave fué rémora 
el canto de las Syrenas: 
Gloria Gracorum veni , age huc 
i l luj lr is Ulyfe 
Sifie ratem , d iv ina audire ut 
carmina péffí i* 
Pero por laNave de Ulyfes eftaban 
entonces fafpenfas las Naves de la 
Santa Igleíia(que otras vezes ya fe 
vé , quebuelan por los ayres)ef*. 
cuchando con oídos atenxos unos 
verfos por dos títulos divinos , ya 
por la Divinidad de el Sacro-fanto 
objeto, ya también por la fuavi-
dad inexplicable de la Muíica,que 
íin duda lo hizo divinamente. Eíle 
hechizo de duldfsimas confonan-
cias duró hafta las feis y media de 
la tarde , en que fe duplicó el velo 
al Maná por sí efeondido en el Sa-
cramento , ocultándole en fu Ma-
geftuofo Trono entre fonóras ca-
dencias de Villancicos. Y afsi fe 
cerró en claufala harmoniofa eíla 
celebridad primera , que íin duda 
podrá hazer a la poíleridad mucha 
harmonía. A la que hizo entonces 
la Muíica de la Santa Igleíia ni los 
oídos oyeron femejáte,ni la pluma 
podrá hallar explicado adequada; 
pero la letra conque arrebató la a-
tencion, y el pafmo es la figuiente^ 
E S T R I V . I L L O . 
tifo 
•o 
SI el facro PaUdo A Cielo ie aníma¿ 
Marciales las trompas. 
Canoras las lyras, 
Y, 
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Alternen prodigios, 
Aplaufos repitan, 
Repitan , repitan. 
E S T R 1 V I L L O . 
Novedad , novedad , novedad, 
En la tierra , y el Cielo 
Novedad. 
Paraninfos volad. 
Novedad. 
Que oy el Cielo a la tierra iluflrando, 
• Y la tierra a la esfera efcalando, 
Nuevo Cielo fe admira fundar. 
Acudid , acudid, 
Acamad , aclamad 
Al gran Rey que humillando fu gloria, 
Reíplandece con mas Mageftad. 
El myfterio aplaudid, 
El aífombro admirad, 
El aplaufo ofreced, 
Y la ofrenda animad: 
Que el myfterio, el aífombro, el aplaufo, f^K. 
Y la ofrenda todo es inmortal. 
Novedad , novedad, 
Que fe paíía la Corte del Cielo 
A otro Cielo mas bello , y capaz. 
Novedad , novedad. 
Que oy el Cielo a la tierra iluftrando, 
Y la tierra a la esfera efcalando 
Nuevo Ciclo fe admira fundar, 
Recit , Si los muros Thebános 
A l compás de la lyra harmoniofa 
Se conítruyeron ; no fe eleven vanos: 
Porque ya en harmonia mas gloriofa 
Para un Dios , que fe humilla, 
Nueva al Cielo fe erige maravilla, 
Templando al ayre nobles inftrumentos 
Que fuenan glorias en fus fundamentos. 
A R I E T A . 
Al Dios, que ciñe aun punto 
Toda fu immeníidad 
Con émulo deívelo 
Caíi un inmenfo Cíelo 
Confagra la piedad. 
Y quando entre, criftales 
Accidentes mortales 
Vifte la eternidad, 
El zelo mas piadofo 
Le erige magcítuofo 
Maufolco inmortal. 
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Ovid. in 
Fáíüs. 
= O hai circunftancia en 
efte dia,que no conf-
pire a fu mayor ce-
lebridad , y luftre. 
Porque íi confulta-
mos a los Analiftas Romanos, nos 
(dicen , que efte dia eftaba confa-
grado al invencible Hércules , a 
quien con el renombre de gran 
.Protector fe hazían íblemnes facri-
ficios en el Circo Flaminio •, que a 
efto quifo fin duda aludir Ovidio, 
quando dixo en fus Faftos: 
Altera pars C i f c i C u / i o de fub Her-
cule tutusJl. 
Y fi hazemos reflexión, a que era 
Miércoles , dia de la advocación 
de Mercurio, hallaremos, que en 
efte felicifsimo dia influyó por du-
plicados títulos el Numen de la 
om 
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Eloquencia. Pero Hércules cederá Herculeí 
por ahora la dorada cadena , con Numen 
que a retóricos eslabones aprifio- J ^ ^ J J 
naba los ánimos mas rebeldes, a GaIlo,vi* 
un Principe, que lo fué de la Fa- de Pyer. 
cundia, y á un Héroe , que pudo Valer., 
hazer a influxos de fu beneficencia 
incomparable , que el dia doze de 
Agofto de el año de treinta y tres 
fueífedia verdaderamente de Fief-
ta, y que el antiguo en que fe ce-
lebraban los doze ^ Tnj^jox de Hér-
-cules, pareciefíe en fu compara-
ción un dia propriamente de TVJJ 
bajo , o de Trabajos, Digámoslo ya 
de una vez : cederá al lluftrifsimo 
Señor Don Francifco de Peréa y 
Porras dignifsimo Arzobifpo de 
Granada , a quien dirán fin duda 
mejor que a Hércules aquellos ver-
fos de Alciato: 
Alciae. 
Embiem, 
i í 7. ds 
Herc. 
Róboris invi f t i fuperat facundia iaudis 
DiBaSophi f iarum , hqueofque refolvit inanes: 
Umus v ir tus colleóiós dijsipat hofles\ 
Invebit in Patr'tam externis bona plurima ab oris 
D v B a per ora v irumvolat r & non' í n t e r i t unquam. 
Fue en el 
litio 
cíla Ciu-
dad por 
elExerci -
10 Luíita-
uo. 
La dulcifsima energía de fu facun-
dia , que fupo triunfar aun de re-
•íiüencias Hercúleas : el Angular 
aplauíb , con que iluftró el efcho-
laftico- Lycéo , refolviendo , y aun 
diíipando con fu luz obfcuros in-
trincados fophifmas : la eficacia, 
con que fupo ( bien lo fabe Sala-
manca ) reducir a decorofas capi^ 
tulaciones a los enemigos aliados 
en las ultimas guerras -. los impon-
derables bienes, que llevó de eftra-
ños payfes a fu patria Granada, 
quando le logró por fu corona, o 
por fu Arzobifpo : y la fama, con 
que buela fu ínclito nombre por las 
enri 
m nao 
^VUfí Ofl 
bocas de los fabios: como le hazerí 
fuperior a toda alabanza, le conñi-
tuyen inmortal Fléroe, & non inte -
r i t unquam. Si ; que inmortal es, el Aldat. 
que , aunque murió para el dolor ubiíupv» 
de nueftro bienfentido afeólo,vi-
ve en la interminable gloria de fus 
heróicos procederes.ínmortal es,el 
que có fu liberalidad "perenne,hizo 
en la gratitud de efte iluftrifsimo 
Cabildo-eterno el reconocimiento 
a fufineza^Y en fin inmortal es, el 
que fubió a la esfera , para gozar 
mejor defde mas alto el troteo de 
fus l ieílas í ut ex alto fmí n u m e r a r á K^man^ 
Propbaa Coehihi cunfif'ndit : y el que 1 ' 
de 
G L O R I A S 
de eñe mar proceloíb afcendió en 
huelo oriental házia el Zenit , co-
mo el Sol defde el Océano a for-
mar a rayos el dia que le tocaba. 
También puede Mercurio 
Mychol. ceder eíla vez el titulo que le daba 
la Gentilidad de Numen de losRc-
tóricos, y Oradores 5 porque otro 
Orador con ventajas eloquente pe-
roró en fu dia Miércoles con ma-
yor Numen a fuperior afíunto. N i 
ofrece menos relevantes circimf-
tancias para nueftra feftividad la 
Roma Chriftiana, qufe celebra en 
cfte dia a San Crecefciano , y San 
Largio } y a las Santas Felicifsima, 
Hilaria , y Clara , nombres todos, 
que pronoílican a una creces , lar-
guezas , felicidades , júbiios , y 
lucimientos, Y no falió falaz el 
.pronóñico : porque en toda la 
carrera de los dias , aunque tan 
dilatada , no fe havrá vifto otro, 
ni de mayores auges , y largueza, 
ni mas alegre 5 ni mas claramente 
lucido. Defde la vifpera comenzó 
a dar viíiblcs indicios de fu felicif-
íimo Horófcopo en las viííofas lu-
minarias , que; encendió la .Santa 
Cathedral Igleíia, 6 no íinb el Sol 
con fus rayos j que aun por efíb. 
no huvo perfona que fe atRevieíTe 
a mirarlas de hito en hito: 
Adverfos radios y ñeque cerneré 
•^•y * Sei&t'jory, í I s ü í b m m fiDVí/J 
Mortales potfrant homiñts , / « . 
« m q u t mieantem* 
- ¡ 7 , oí1 _'Í£ óbiJn-il foid oiftsí in 
Nadaba en golfos de luz la vlíla, y 
en naufragio luminofo fe hazía a-
pctccible la inundación a lifonja de 
fuigóres. Eftos fe acrecentaron en 
la región de el ayre al precipitarfe 
hazia arriba defde los corredores 
de la Santa Iglcfia , una que quifo 
m ialva luciente , y fué prólogo a 
la magmtíccncia. Proíigulófc en la 
Fiaza el boUtil incendio con el 
S A G R A D A S . 
mifmo numero, y calidad de fue-f 
gos que el dia antes, y luego fe 
vió con novedad que aun eftando 
fereno , crebris micat ignibus ather^ 
porque era tan continuado el cref-
po fluxo de relámpagos centellean-
tes que anegó la Atmofphéra en 
terapeíluofa lucida calma de arre-
bóles. Todos los boladores , por 
hazerle eíTe obfequio , fe fepulta-
ron en la urna de fu lluftrifsimo 
Autor ya difunto , porque todos 
tuvieron por fepulcros urnas de luz 
gloriofa. Todos a fogofa poríia 
procuraban retratar con pincel lu-
ciente en el diáfano lieq^o de el 
ayre alguna de fus muchas heroi-
cas quaiidade^. Yá nos proponían 
a la viíta en el ardiente ímpetu con 
que fe encumbraban hafta eíOíym-
po , que el Iluftrifsimo Bienhechor 
difunto era del efeogido numero 
de aquellos pocos, 
— .*.-.Qu9s aquus amAvit 
lupiter , aut ardens iremt ad 
Mhera vir íus . 
Ya nos reprefentaban fu incompa-
rable facundia en el veloz gyro 
con que a rafgos cioquentes eferi-
bian períodos de luz en el viento* 
Ya nos retrataban fu Paftoral vigi-
lancia , quando Argos luminofos 
miraban con tantos ojos al Orbe 
íufpenfo, quantos en la fublunar 
región muítiplicaban linces eílre-
llones. Yá nos trahían á la memo-
ria fu bien fonado nombre en el ra-
diante fonoro eftrépito , con que 
fenecian, como dixo Lucrecio, cum 
luce fonora. Yá no^ fymbolizaban 
fu Dignidad lluftrifsima en la luci-
da oftentacion bizarra , con que 
refplandecian en fuperior altura a 
los montes mas encumbrados : lux 
fupra montem. Y en fin nos decla-
raban fu venturofo deftino en el fe-
lix lucimiento , y facro myíterioíb 
íin-, 
ni i ;vO 
LucrcQ 
•joq iÜ 
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fin, con que terminaban fu brillan-
te carrera. A eíla muíica de los 
ojos correípondió la harmonía de 
los oídos, jorque efta noche huvo 
en la Plaza duplicados coros de 
clarines ^ y tymbáles , embelcfan-
do el uno defde el balcón de el 
Cabildo., y íufpendiendo el otro 
defde el Confiílorio , ó cafa de la 
Ciudad. No falta quien diga , que 
vio a los dos Héroes de la Gythara 
Amphión, y Orphéó que raígando 
fus lyras de émulo fentimiento, an-
daban recogiendo melodías por el 
avre , como reliquias que havian 
quedado de la fuavifsima Muíica. 
Y mi Poeta teílifica por el Dios 
Apolo( valga lo que valiere) que 
haviendofele aparecido el gran 
Mantuano , le mando , que bor-
raffe de fus Enéídas aquel elogio 
de Mifséno: 
- Quo non prafíantior alter 
ty£re viere viros^ 
Y lo que fe ligue , porque a vifta 
de eftos Clarines harmoníofos no 
havia Mifsénos que valieífen en el 
Mundo. 
El Caftillo que fué entre* 
tenida diveríion efta noche, era de 
forma ochavada erigido altamente 
fbbre el pedeftal, y armazón de el 
primero , que fe formó para la no-
che antecedente. Componiafe de 
pilaítras, claraboyas , y cartélas-
A Ssl como en la Esfera ^P> 
X J L Relámpagos tonantes- ^ P ? 
A hermofa luz minac-idad fe-Vera 
De Jove intiman iras fulminantes, ^ & t 
Arrollando al azul nítido Cielo 
De horror caliginofov en negro velo. 
con diferentes lucidos remates. Yj 
fobre la cornifa fe colocaron una 
Mitra, y un Báculo , iníignias de 
la infigne liberalidad de el lluftnf-
íimo Señor Arzobifpo de Grana-
da , a las quales fervia de ¡orla re-, 
fulgente un hermofo Sol guarne-; 
cido de varías viftofifsimas eílre-
Uas, y \ eílas íofténian con ademkn 
ayrofo- las'cartélás. Eílaba todo él 
efqüiíitamente jafpeado , y coa 
aquel exterior ornato, y ropaje fla-
mante vque correfpondia á tan: 
gran maquina , y a la fublime cel-
íitud de el Héroe que le cofteaba. 
Apenas fe le aplicó la efpuela de 
fuego , quando, - . >. 1 
Vírg. f\ 
F a r i t immifsif Vukanus hábe- ^aeid^ 
y los circunftantes, •• . 
, Refpiciunt atram in nimbo voli^ 
tare f a v i l l a m . v. 0 b 
Pájaros ígneos las centellas en alas 
de la pólvora por la región de el 
viento. Qué brillos ? Qué fulgores?. 
Qué rayos i Que eíkllidos ? Qu£ 
incendio l Lengua de fuego era' 
meneíler para explicarlo. Todo era 
confuíionel aéreo elemento , pero 
confuíioh la mas clara, y claridad 
la mas confufa que jamás fe ha vift 
to . . , 
...... H m d dliter quam cumfavo lov^ 
3 . fulgurat cether, 
IOI 0 nitidum obfeura Coeium caU-{ 
gine torquet. 
OH « 
-noq í 
ci'^q < 
Afsí ni mas 
te fulmíneo 
ventiva. En 
m 
m 
11 - Ijil 
•• '.-i 
r m k 
» ni menos era ef-
aparato de la in-
fin lucieron tanto 
en efta noche los fuegos , que 
lucieron hafta el fin , pero cort 
un fin fin de lucimientos. Uno 
\ quien fu Numen le arrebató 
haíla la estera-y donde ya efta^ 
G t o R I A S S A C T A B A Í . I 
ba el Uuílrirsimo Señor * * * * "^g" ^ P 0 " " . & grit0 Cn el 
Da ei u^kiA r m nlto» Crclo con día po de Granada hablo tan alto, 
D E Z I M A. 
" I J ' - : • ' . V y.Y^- 'iit h . i'jL ?O-V.J eoLi.-iilf^^ /SÜ.M.'Í-I 
T - ; Sse abono de la llama, _ 
f S ñ Que ígneos volcanes rcfpira, 
No es Caftillo , fino Pyra, ^ 
g g Donde renace tu fama, 
Fénix el Genü te aclama, j S | | 
^ Porque fin par te venera, igfy 
| | Í Y eíta Fiefta , en que fe efmcra 
$3g4 tanto tu poílumo zelo, ?pj 
| g | í Como la hazes defde el Cielo, 1^1 
^ Es de fuperior esfera. W 
' . . . . . . '.V , ' : r ' . ' * í • / : ' , j t r r ? ! . ^ . v ; / • J ob f/jp 
Precedido de tan bello luñroíb Pedro de Ornedo Canónigo de ef-
equipaic rayó el dia dozede Agof- ta Santa Iglefia , cuyo por sí calU 
to no cn el Oriente como íiiele ficado Terno autorizaron con Ca-
otras vezes , fmo en el Zenit de fus pas, y Cetros en el Coro el Señor 
mas refulgentes fervores y es que Don Miguel Martínez de Moren-
en aquella eftacion fucedí<S lo que tin Chantre , y Canónigo Coadju-
el otro cantó en vaticinio: tor , el Señor Don Jofeph Virto, 
y Azpilqueta Theforero , y Cano-
S t r i B h r Evos ft&ceffwat aura go Coadjutor , el Señor Don Igna-
iugdes cío Pardo Arcediano entonces de 
^SJiiferum f m d e n í antmpare Medina, y el Señor Don Lorenza 
diem, tú Facundo de Araya Arcediano de 
Ledefmaífugetos todos, de quienea 
Anticipófe el dia muchas horas, y ya fe hizo refpetuofa mención, y 
a fu imitación fe anticipó también aun no alcanza el elogio. 
la ciiriofidad muy de mañana por Predicó el Sefmon elReve-
lograr una funcíon,y oír a un Ora* rcndifsimo Padre Maeftro Francif-
dor, que iban delante con fu fama, eo de Miranda de la Compañía de 
Empezófe la folemne Miífa con Jefus, Reélor entonces de fu Real 
afsitlencía de el lluftrifsimo Séñor Colegio , y al prcfente Provincial 
Obifpo,yla Ngbilifsima Ciudad, de la Provincia deCMilla,de el 
que repitieron todos los días fagra- Gremio, y Claufto de efta Univer-
dos efte obfequio a la Cathedral íidad , y fa Cathedratico de Prima 
Iglefia , figuiendo el genio de Ai de Theoiogia. Y como predicó? 
bizarro animo repetida? vezes £a- Dirélo brevemente : predicó como 
vorecedor. Celebró el Sacrificio de íuele , y es quanto fe puede pon-
Prefte el Señor Donjuán Marcos derar , porque es muy común en 
Arcediano , y Canónigo de efta fu Reverendifsima el predicar con 
Santa Iglefia , acompañado por fingularidad , admirable íi , pero 
Piacano de el Señor Dodor Don no imitable. Mas íi algún curiólo 
KrmmdeEchevcrmArcedianode i n í í í W todavía en preguntar-
Alva y Canónigo Coadjutor , y me , como lo haze efte famofo 
por bubeitacano de el Señür Don Orador de ufo , y coílumbrc > Rcf-
pon-
m 
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pondérele por mortificar un poco 
fu curioíickd con fu mifrua pregun-
ta r repicienJole , que como lo haz.?, 
Y no hai mas que dczir. Pero por 
fatísfaccr i fu güilo diré también, 
qu^ cfte elevado ingenio en la fa-
cra carrera de el Pulpito empieza a 
caminar defde lo fumo con cierta 
Pfalm.iS alufíon aaquello de a fummo Cceh 
t . 6. tgrefsio eius ; porque defechando 
obvios reparos , y vulgares con-
ceptos , allá da principio a fu Ser-
món , donde termina lo mas inge-
nioío , y lo mas bien ideado. Y íi 
es jufto aplicar a los fabios el elo-
gio , que da el Sabio a los juftos, 
Si f , |« fttlgsbunt j u j i i t tanquam J c i n t i l U 
difcitrrentjk ninguno juzgo , que le 
quadra nivis , que a efte Orador 
á z d i f c u r f o s centelleantes , CU cuyos 
Sermones los periodos no fe com-
ponen de fylabas , fino de cente-
llas , no de claufulas, que pero-
ren , fino de rayos , que fulmi^ 
nen. Pero yo m^ canfo en vano, 
quando el mifmo Sermón ferá la 
mas irrefragable prueba de lo que 
he dicho. Léale pues él defeofo 
de faber como fe guifa un Pane-
gyrico con fa l , con ingenio ,con 
méthodo , con brillantez , con 
propriedad , con futileza , que to-
do lo hallara a placer en 
el Sermón, que fe 
gue. 
(f) 
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Hodie indomotuA tyl^éMdmre. í | | ^ a | ; 
I aun los Za- fotoania , y grandeza : y afsi CCK 
íno quiere^que «ntre todas las vir* 
tudes corra fu celebridad por cuen-
ta de la magnificencia difundida en 
quanto íe ordena a fus cultos, af* 
íi quiere , que la magnificencia fe 
entre hafta en los difcurfos de los 
Oradote^a proporcionarlos alen^-
peño de medir grandezas , y lia-. 
2§ 
qucos puef-
tos en alto 
logran dlíi-
mular fu pe-
quenez,y re-
giftarleaguf 
t ó al Dios de 
la Mageñad 
fus jornadas ¿ y translacioies: Z a - h mar magnificencias a juicio. 
cheas üu/iUus afcendit in arborem, ut La VOZ de DÍ0S,Ó la palabra 
w d m t Dominüw-> quia inde erai Dtviha , qiie en otros'lugare.s'ide la 
tranfí turus :,bien puedo efperar, . ^agrada Efcrituía , fe nos propone 
que la almra mifmi eñ que'níe veo| representada yá en la fuavidad de 
al verme el día de oy en eílePulpí- un blando fufíurro ( i ) que habla 
to j me focof ra para avenirme Con al corazoh)fin laftiniar al oído: ya 
elarduo aíTuntogue fe prefenta a en la íilenciofa beneficencia de el 
los Oradores Sagrados en eíla fo- rocío ( z) que folo fe dexa íentir 
iemniísima celebridad : aíTuñto dt las plantas, en lo que lase nter-
no de aquellos vulgares, en que nece , y fecunda :yaen la apaci-
el difcurlo de el Orador Mefde fu biiidad de deliciofa marca (3 )que 
afiento, ó folo con aprovecjiarfe enciende corazones Con refrigerar-
de fu eftatura , puede defdibrir los : ya con otras metáphoras, que 
las proporciones con los afedos^ .piran a explicar la fuavidad de fu 
que debe excitar en ftis oyentes:taí' /eficacia : eífa mifma divina voz nos 
les fon aquellos aííuntos en q u e r í a pinta David en el Píalmo 28.de 
Dios permite fe le difimule lo gran-"" un efpiritu , y genio tan otro , que 
de , y folo prefenta a los corazo- haziendo larga refcña de fus atri-
nes humanos ternuras de fu cari- butos en ñete como Sermona . 
no, cxccíTos de fu amor , liberali-
0) 
lob. c.4 
Deucefí 
5«. 
(?) 
%. Reg. 
c. 1 f» 
dades de fu beneficencia: pero en 
DiJicaciones de Templos , faca 
nueílro £>ios a publico fu fuprcma 
butos en íiete como Sermones , en 
que la divide , y reparte ,nos la 
propone en todos ellos oftentando 
mageftad , magnificencia , y po-
der , focomenaofe haíta de el ef-
truen-
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( 4 ) 
(8) 
0) 
Bellarra. 
ibi; Mw: 
p/amum 
David 
qaanio 
tonfurnt' 
tnavit O' 
fuíTaber" 
naculij & 
in eo eolio 
ctvit Af-
cam foB' 
deris. 
truendo para hazerfe irefpctable: r 
( 4 ) Vox Daminifufer aquar Deus 
m^ieJÍAtis intonuit: vox Domini in 
v i r t u t e : vox Domini in magnificen-
ÜA 1 vox Domini confringmtis ee' 
dros: vGxDómini intercidentís flAm-
mnm : vox Domini prdparantis cer~ 
VOÍ : vox Domini coneutientis defer-
tum. No eftraneis la fagrada fanta-
fia con que David nos propone la 
voz de Dios , como olvidada de fu 
apacible genio , haziendo alarde 
folo de magnifica , de oílentora, y 
aun de ruídofa : pedíalo afsi el a i 
funto de aquel Pfalmo : leed fu 
titulo : Pfaimus David inconjumma-
tione t a b e r n A c u l i : Pfalmo de Da-
vid para celebrar la confumacion 
de el Tabernáculo; eílo es, expo-
ne mi Belarmino ( ^  )conSan Ge-
ronymo: P/AIWO que compufo para 
ctlebrar lA gloria y y la dich'A de hAVtr 
concluido la grande obra de elTaber»r 
mculo , y puefio las cofas en eftado de 
t r a s l a d a r a é l la myjleriofa Arcade el 
Tefiamento '. Figura ,como fabeis, 
la mas celebre afsi de efle Divinif-
íimo Sacramento , como de nuef-
tra gran Reyna Maria \ como la 
tfaslacion de el Arca lo fué de la 
AíTumpcion^, o traslación glorio-
fa de efta Señora al Empyreo. En 
efte aífunto , pues , ó en celebri-
dad , a que da aífunto la magni-
ficencia ya perficionada de una 
obra deftinada a reprefentar a los 
hombres la fuprema foberania de 
las dos fupremas Mageftades de 
Cielo , y tierra , refuene multipli-. 
cada en diveríidad de vozes, ó Ser-
mones la voz de Dios , 6 la pala-
bra Divina : pero lleven todos el 
carader de el lenguaje de la ma-
geftad , y magniíicencia : Vfalmus 
David in conjummatione TAberna-
cu l i , quando in eo collocavit Arcam 
faederis : vox Domini in virtute : vox 
Domini in magnifeentia. 
No cfpereis de mi el inú-
ti l , prolixo , y aun peligrofo env 
peño de reducir efte Pfalmo^i que 
afsi como lleva a la frente el aí-
funto mefmo de nueftra celebri-, 
dad , afsi en las íiete diferencias 
de vozes divinas que celebran fu 
aífunto , nos dé feñas de los Ser-; 
mones que fe deftinaron para ce- -
lebrar elnueftro. No me defeom-
pondría la proporción ( í i quiíieífe 
entrar en efte empeño ) la deíi-
gualdad ,0 diveríidad en el nume-
ro de Sermones: porque íi David 
feñala Sermón diftinto de los de-, 
más a la magnificencia : Vox Domi-i 
ni in magnificentia-.bien. podéis con-¿ 
tar fobre los feis feñalados, otro, 
Predicador mas , que es la magni-
ficencia mifma de efte Augufto 
Templo, Panegyrico de bulto , y¡ 
Panegyrico el mas culto , y ele-
gante de íi mifmo : Vox Domini 
in magnificentlA-. ni defcompondrial 
tampoco la acomodación lo im-í 
proporcionado de efte fegundo 
Sermón , para entrar en numera 
con los demás, y para copiar en( 
algo la fegunda diferencia de vo^ 
zes Divinas, que nos proponía Da-i 
vid : Vox Domini in virtute : la vozi 
de el S¿ñor en virtud. Si dexamos 
( como es mí intención ) al texto 
en fu íigniíicacion propria, como 
puede reprefentar la voz divina en 
la mía fu virtud, fu eficacia , y fu 
poder ? Pero dexemonos llevar de 
lo que eftas palabras fuenan a los 
Philofophos, acoftumbrados a re-
conocer efedlos muy fuperiores al 
inftrumento que los executa, íi los 
executa en virtud efto es, en nom^ 
bre de otra caufa principaba quien 
no fe pueda difputar la proporción 
con lo grande de el efedlo : vál-
game efta Philofophia porque fe-( 
gun ella , como puede defeaccer, 
ni aun en mi lengua ,y difeurfo la 
magnificencia eípiritofa , de que fe 
debe animar en efte nueftro »£ 
i 
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r fnhiendoco- torias ,que el Iluftnfsimo Señor ^ ¿ I ^ S S S ^ vimeíTc^hoarar coa fu preíencia 
mo fubo aefte püeíto ' * * ™ L Q. eftas fieílas , y coníiguientemente 
con los poderes, de el ,^grado Ci ^ ^ ^ ^ io ^ 
cerón de nueílra Eípana , ue aquel c u c x u i ^ t y , , , r 
nue ? beis es el de los d t ó , y caíi lo eípero de fu aman-
Cr idóos grandes , el lluíkifsimo te , y efpinto o corazón , efta fu 
Señor Pal Franciíco Peréa Arzo- Iluílrifsima Iglefia: pero e combi. 
bifpo de Granada. <*¿ con fus ñeftas otra Iglefia , a 
F Pero ay * mas que af tan que no fe pudo negar : quiero de; 
importuno l Por mas que el llanto, dr, la Igleíia Triunfante , que efta 
fegun la fentencia de el Efpiritu fiempre en continuos regocijos, y 
Santo ande fiempre acechando al fieíbs , celebrando fiempre fu De-
gozo para forprenderle , quando dicacion , como de Igleíia , que 
(O liega a fer eftremo( 6 ) yo haré, eílá fiempre en el eftado de nue-
E x t r ^ a que no nos funefte tan piadofos re- va, como la llamó en fu Apocalyp- (8) 
gsvüj luc oocijos.Efte a y , que me falió muy íi San Juan: Hierufdem novam, (8) Apoc. c. 
Z'c T v t de el corazón a los labios, iba á Dexó pues eftas nueílras fieftas;y fe 
vetk 14. decirnos otra cofa, que el que fe fué a gozar de las de otra Iglefia 
lloran huérfanos , y fin Padre ef- mas fuya-,que fola la de elGielo po-
tos magníficos cultos de efte fe- día fer Igleíia mas fuya que aquef-
gundo dia de nueftras fieftas * Que ta de Salamanca: Rsl ic l is hifee fefiisy 
el efplendor, ó efplendidez que ios tranjijt ad celehritatem Angelariim\ 
coftéa, fon lucimientos póftumos, etenim^uod & Ecclefía f u r f u m / í t ^ 
y crepúfculos de un Sol ya fepulta- ttlebritas , audi Apoftoium dicentem, 
do en fu ocafo ? Quiere decimos Dcxó eftas fieñas,y aun las dexó en 
otra cofa eífe en que prorum- el fentido que dio a efta exprcfsion 
pió mi dolor , fino que ya no hai fu cuidado , aun quando tenia fo-
en Efpaña un Don Francifco Pe- bre sí los de la muerte. Entre eftos 
réa l Bien sé, que efte no hai tiene hizo lugar al de afTcgarar en fu.ef'-, 
tantos ayes por ecos, quantosco^ polio las expenfasde eftos cultos, 
razones meefeuchan: no obftante declarando no tenia tafia efta deu-
yo pediré expresiones al Chryfof- da, por haver muy de antemano 
tomo ( quien las dará con gufto entregado todo fu caudal al arbi-
en obíequio de el Chryfoftomo de trio de la magnificencia de fu Iluf^ 
Efpaíia ) yo le pediré exprefsiones trifsimo Cabildo Salmantino , a 
para referir efta , que concebimos quien fe havia entregado propria-
circunftancia funeftifsima de nuef- mente a diferecion , para quantos 
tra celebridad , defuerte que no gaftos juzgaflé Conducentes a dar 
^ 1 1405 la funefte ' - { l ) Maximépere mayor folemnidad a efte dia. 
rom^ip P*6*1** ciusfeelicitati , quod r e l i á i s ( No fe han fruftrado pues, 
orar.des. ^fce fi/iis tranjijt ad cekbritatem iluftre Cabildo, tus defeos: defeaf-
• Angelorum: etenim quod & C i v i t a s te en eftas tus grandes fieftas te-
Jurfumfit , & Ecde/ ia, , & eelebritas, ner por uno de tus Predicadores 
audi P.uilum dicentew & c . No hai aquel tu antiguo Demófthenes: 
entenderles el genio a los defeos, predica , Sefior , predica : Sermo-
quando ion vehementes : unas ve- nis cau/a manus bomini natura anne. 
zes pecan de incrédulos : otras ef- xuit[ 9) dixo diferetamente el Nifl (O 
peran impofsibles. Siéndolo tanto feno : al hombre fe le dieron l is Nulendf 
poriascircunftanciasquccranno. manos , para hablar mejor con Wr}ú% 
ellas, 
iilo 
nio. 
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libro de recibo : remitomcal que 
y aun impreííb en 
( t o ) 
Ge o. x?. 
ellas , que con la lengua : no hai 
afluencia mas eloquente , que la de 
una mano liberal: íeguid pues el 
exemplo de elPatriarcha líaac ,al 
fentir en el que fe le pufo delante a 
folicitar fus bendiciones , encon-
tradas las leñas déla voz con las 
de el veftido , y las manos: dirigió 
fus bendiciones adonde los indi-
cios del veftido, y manos fe las lla-
maban , aunque la voz , que oía, 
no era la que defeaba : F o x quU 
dem , vox Jacob eft\ manus autem ma-
nas [unt É f m : ut fenjit veftimento-
VIWJ fragrmtiam , benedicens i l l i ^ i t : 
( i o) trocad la diftribucion j que hi-
zo ifaac de voz , y manos entre Ja-
cobjy Eíliu,y explicareis puntual-
mente,lo que al prefente os fucede: 
tienen efento , 
fus corazones los individuos todos 
deefte Iluftrifsimo Cabildo. Afsi 
fatisface, aunque difunto,el Illmo. 
Peréalos defeos de fu iluftre Igle-
íla , que afpiraban a que predicaf-
fe eíle dia : predican íus manos^q 
folo fus benéficas manos pódian 
fuílituir fu lengua de oro: Sermonis 
cau/a manus homini natura annexuit, 
Pero aunque no haze falta 
fu voz , a mi me haze falta fa plu-
ma , para fatisfacer al aífunto , en 
que fu confianza me ha empeña^: 
do ; porque yo concibo , Señores^ 
que el aífunto de eftas folemnif-
íimas fieftas, intima a los Predican 
dores lo que fe intimó a San Juan 
Vox quidem vox E fau eflymams autí en fu Apocalypü : ( 11 ) Datm eft 
manus Junt laeob \ la VOZ , queoís, mihi calamUs , & díBum sfí miht\ 
no es aquella fuavifsima , y cultif- J m & i y metire Templum , & Altare, 
( f i ) 
Apoc. ci 
t u 
fima de Jacob , que defeaíleis oír, 
y que tantas vezes os mereció mil 
bendiciones: pero no haze falta: 
dirigid vueftras bendiciones , y 
aclamaciones házia donde os las 
llaman las manos de vueílro Iluf-
trifsimo Pcréa 3 ellas fe hazen fen-
tir en efta magnificencia de fump-
tuoíifsimos religiofos cultos , en 
que aun difunto refpira piedad, y 
amor a efta fu venerada Igleíia fu 
corazón generofo : ellas jfc hazen 
fentir en la primorofa preciofidad 
de eífe Terno , de eífas Veftiduras 
Sagradas , que oy cóntribuyeíí a 
.cífe Altar tan viftofa mageftad ; en 
las quales folo fe echan menos las 
Granadas, que amenizaban las vef-
tiduras de el Sumo Sacerdote de la 
Ley antigua , para que publicaften 
en el mas difereto fymbolo el Au-
tor de tan preciofo donativo.Ca-
Uo otros donativos , en que ha ex-
plicado fu benéfica memoria, y ge-
nerólo corazón , para con efta fu 
antigua , y amada Madre : los ca-
llo , porque no fuene efte elogio a 
Ó* adorantes in eo \ atrium autemy 
quod efi foris Templum , ne metiaris, 
Ea,toma la pluma ( ó íí yolograíTe 
la ventaja mifma *, efto es, que me 
dieífe fu pluma el Angel que me 
metió en efte empeño ) toma efta 
pluma, y paíTe defpues el mifma 
oficio a la lengua : mide eífe Au-
gufto Templo que fe te prefenta: 
mideeíte Mageftuofo Altar, y to-
ma también las medidas a los que 
afsiften en el Templo á rendir a fu 
Dios adoraciones , y cultos ; pero 
mira no fe te falgan fuera de el 
Templo tus reflexiones : efto ult i-
mo lo obfervaré por mi propria 
conveniencia: bien sé , que no fe 
profanarían mis atenciones, aun-
que fe falieften de el Templo a def-
cripciones de fieftas, y de los pú-
blicos regocijos con que la magni-
ficencia Salmantina quiere dar ce-
lebridad al fagrado motivo de ef-
tos cultos: ( 1 2 ) Templum iuxta ( 1 » ) 
ordinem Juum fundabi tur^ egredie- Hiereoü 
tur deeis hus.voxque l u d m i i w á l c c l0' 
el Profeta Jeremías: fe acabará de 
pü-¡ 
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poner en orden , y en fu ultima 
perfección el Templo , y fe expli-
cara el común gozo en alabanzas 
de Dios, y en feftivo bullicio de 
juegos. Juegos tan al lado de las 
alabanzas de Dios? Si Señores: 
juegos, y públicos regocijos en ce-
lebridad de un Templo puefto en 
orden , y en perfección, como los 
arregle la prudencia , y dreunf-
peccion Chriftiana , hazen coro 
con las alabanzas divinas : egredie* 
tur laus y voxque ludentium. No 
obílante recojamos nueftras refle-
xiones dentro de el Templo, como 
$e le mandó a San Juan i atrium ex-
Urius m metiaris: pues aun dentro 
de el Templo no me pu^do avenir 
con las medidas que fe me mandan 
tomar : metíft Templum , Ó* Akare^ 
& adorantes in eo: mide el Templo, 
y el Altar, y a los que adoran en, 
él. Haíla a los que comp onen él 
devoto concurfo le lian de eften-
der mis medidas, y obfervaciones? 
Debieran , pero no puedo : allá fe 
entiendan los ojos con tan lucidó, 
y numerofo concurfo : en eí que 
en efta Igleíia eftan viendo , nos 
ayudarán a hazer concepto de la 
gloria que pronofticó Ifaías á la 
Igleíia univerfal: ( 1 3 ) E r i t ifi no~ 
vifcimis diebuspraparatuí mons do-
niusDomini Jupra verticem montium, 
Ó'fluent »d eam omnesgentes: llegará 
finalmente el tiempo en que fe aca-
be de preparar,y períicionar la cafa 
de el Señor con grandeza de mon-
te fobre la cumbre de otros mon-
tes , y correrán á ella avenidas, 
inundaciones , olas de gentes de 
todas claíTes: olas de nobleza,olas 
de Religión, olas de fabiduria : & 
fluent ad eam omnes gentes. 
No foy tan corto de vifta, 
lluítrifsimo Cabildo , Ciudad no-; 
bilifsima de Salamanca , que no 
difeierna vueftra grandeza , aun 
entre multitud tan autorizada: pe-
ro a vueílra grandeza lia de to-, 
mar el difeurfo de mi Sermón la» 
medidas por las de efte Auguftifsi-
mo Santuario , que dedica vueílra 
magnifica piedad a las dos Supre-
mas Mageftades de Cielo , y Tier-
ra. Porque mientras vueftros ojos 
admiran la magnificencia de eíle 
gran Templo , me he de ir con to-
do mi difeurfo a regiílrar otra mag-
nificencia mas admirable, que eítá 
fuera de la esfera de los fentidos: 
quiero decir, a regíílrar en vuef-
tros corazones la regia virtud de 
la Magnifícencia Chriftiana , artífice 
de efte Templo , 6 ( digámoslo af-
ü ) molde en donde fe forjo efta 
aífombrofa magnificencia de edifi-
cio i íi : cfta magnificencia exte-» 
rior , y material nos ha de hazef 
diftinguir , y reconocer en nuef-
tro Evangelio , tomado en fu fen-
tido myftico , quan apocado,quaa 
Zaqueo es el corazón humano de-* 
xado á fu natural eftatura : quan* 
grande , quan magnánimo ^ y aún, 
quan magnifico , quando chriftia-t 
nizado , o ingerto en el generofo 
Arbol de la Cruz de Chrifto. Ten-
go infinuado mi aííumpto , y fu 
confonancia al Evangelio : en eífe 
hermofo Tabernáculo tenemos a 
María en fus glorias , y glorias de 
María fon para noíbtros prend% 
fegura de la gracia , fi fe; 
la íabemos pe-
dir. 
AVE MARIA. 
• 
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Hodie in domo tua oportet me manere. Luc. cap. 1 9. 
i 
Ambrof. 
l í b . 8 . iá 
LuC. 
N el Zaqueo de 
nueílro Evá-
geíio reduci-
do a foid in 
natural efta-
tura coníide-
ran los Intér-
r a 
Ú .f tú 
pretcs Sagrados , y con efpeciali-
dad San Ambroíio , la pequenez 
apocada de el corazón humano, 
dexado a foías con fus naturales 
fuerzas, y penfamientos : al con- un defagravío de bufto.La primera 
trano en el Zaqueo fubhmado en vez que fe hizo la honra >i las pie-
el arbolee que fe focorno fu abil- dras de elevarlas k fer fombra de 
claffe de las virtudes Chúñhmsj 
que en comitiva de la gracia^afsif-
ten en el corazón de el juílo , pa-
ra eílar a los órdenes de la cari-
dad. Emprendo , pues , defpicar, 
a efta noble virtud de eíle agravio, 
que padece en lo poco conocida 
que es con el gloriofo nombre de 
Vir tud Chrifi iana : emprendo , di-
go , defagraviarla \ pues tengo tan,' 
á la vifta en eíle auguílo Templo 
(0 
114« 
tada eílatura , coníideran los • In-
térpretes míímos un myfteriofo 
fymbolo de la grandeza de animo, 
a que el mifmo corazón humano 
fe eleva ingerto en el generofo 
Arbol de la Cruz de Chrifto,ó ele-
vado por la gracia a piedad Chrif-
tiana. Entonces íi que es capaz de 
defempe.nar el oficio de apofenta-
dor de un Dios viador en ¡atierra, 
que bufea morada donde fixar en 
publico fa Real Solio a fu benefi-
cencia : Zichcsus pujillus afcendit in 
arborem : bodie in domo tua oportet 
me manere. La empreíía de apofen-
taiie dignaméte la tiene a fu cargo 
entre todas las virtudes la de la 
Magnificencia Chriftiana. Virtud 
la Magnificencia ? Y virtud Chrif-
tiana ? No eftraho la pregunta : el 
eíbiritude humildad , y defprecio 
de riquezas, y profanidades , que 
la Cruz de Chrifto infpira en los 
corazones humanos , hizo conce-
bir alaPhilofophia de el Gentilif-
mo en la Religión Chriftiana un 
efpirku apocado , reñido con todo 
lo que es efplendidez , y magnifi-
cencia : y aun entre los Fieles ig-
noran muchos, que los Theologos 
con fu Principe Santo Thomás(i ) 
reconocen a la Magnificencia en la 
nueílros Templos , fe les pufo fu 
titulo ; y aun en el nombre mifmo 
de titulo ( 2) cifró Jacob el honor, ^ 
y oficio a queafcendian : no quifo EnmttM 
particularizarle mas, para que a t ¿ m ^ ¡ L 
cada Templo fehale la elección fu tulim. 
efpecial titulo , qual le pidieren las Gen* Í%A 
circunftancias. Las reflexiones fo-
bre la particular hiftoria de efta 
magnifica Cathedral , fu augufta 
grandeza ,fu cultifsima hermofu-' 
ra , a mi a lo menos me hazen leer,-
como impreífo en fus molduras ef-
te titulo , 6 epygraphe ' .Trophéjde, 
la regia v ir tud de la Magnificencia 
Chrift iana. Y para que fepalaPhn 
lofophia Moral de Ariftoteles,para 
que fepataínbien el Mundo profa-
no , que no baftan fus riquezas, ní 
fus grandezas , y dignidades, pa-
ra que el corazón humano dexe de: 
fer un pobre apocado Zaqueo , íi 
fe compara con la magnanimidad 
de penfamientos, y magnificencia 
de operaciones , a que la nobilifsi-
ma ( 3 ) eftirpe de el Arbol Sagra-
do de la Cruz eleva a los corazo- A r h r ^ 
nes, animados de piedad Chriftia- nMU, 
na \ para prueba , digo, de efte mi ¡*ccIenni 
aífunto , quiero valcrme de las me- Cru"0^ 
i 
• 
didas mifmas 
les mide 
, con que Ariftote-
fus perfecciones , y la 
5« 
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( 4 ) 
D Thom 
in 4. E-
thic led 
6. Ma— 
nuelThef 
Philoí. 
mor. lib. 
7. c . 1 . 
-• 
t 
S Th, ». 
2.q 1 
ar t & c, 
i ! 4 are, 
s.ad. z. 
Magmfi -
cum an't-
mi 
¿ MN> 
fptendida 
proportio-
n?,ciia:ta-
t h ¿ T a i -
ti* C'jgi • 
|M r r / ¿ r _ 
tur adi,i~ 
tenti-jy.em^ 
a iutlnif -
iratia ad 
extírionm 
exícutio -
grandeza de fu efplritu ala virtud 
de la Magnificencia? 
1.a virtud de la Magnificen-
cia dice Ariíloteles , aclarado , y 
reducido a méthodo efeolaílico 
por fus Interpretes ( 4 ) íenala por 
objeto , 6 blanco a fus generofos 
alientos alguna obra exterior, 6 de 
bulto , tres vezes grande : grande 
abfolutamente: grande por l i i pro-
porción a la grandeza de fu Au-
tor , ó de fu principio: grande por 
fu proporción con el fin a que fe 
endereza , 6 dedica. La grandeza 
abfoluta de efte Mageíluoíb Tem-
plo tiene fu mejor Panegyricoen 
el embeléfo de los ojos,fm que ne-
cefsite de que le engrandezcan dif-
curfos: folo pues me empeño en 
medir en ella granFábríca las otras 
dos grandezas reípe¿Hvas, que ef-
tán fuera de la esfera de los fenti-
dos j efto es , fu grandeza por la 
proporción a f u Autor , y la que fe 
le acrece por la proporción con f u fin^ 
o con los fagrados myílerios,a que 
fe dedica. Eílos dos puntos nos ha-
rán ver , quan fobre las leyes, ó 
doctrinas de la humanaPhilofophia 
fe fube a la regia virtud de la Mag-
nificencia , quando lafoftiene la 
generoíidad de la Piedad Chrif-
íiana. 
PUNTO l . 
DOs principios , 6 dos Artífi-ces feñala la Philofophia 
humana a las obras , ó edificios, 
que en fu grandeza defempeñan el 
renombre de Magnijicos. ( 5 ) Un 
corazón magnánimo , y dilatado, 
en que quepa fin eftrecharfe toda 
la efteníion, y perfección de el 
edificio demarcado en la amplitud, 
yefplendidezdefus penfamientos, 
y deíignios;y unas manos,perenne 
manantial de caudales; y que acier-
ten a facrificarlos con generoíidad 
a la execucion cabal de la idéa, 
que tiehe planteada en el corazón 
la magnanimidad. Por elfo dice 
Ariíloteles, ( ó ) que obra verdade-
ramente magnifica no puede tener 
por Autor , o principio , fino a 
Reyes, Principes , 6 a los que lo 
fean en la opulencia. 
Ya comienza á defmentir a 
la humana Philofophia la magnifi-
cencia de la Piedad Chriíliana.So-
lo los Reyes , folo los ricos pue-
den fer magnificos en fus obrasíEs 
faifo : a la Piedad Chníliana para 
fer magnifica en fus obras , la baf-
ta la generoíidad de fus efpiritofos 
alientos, fin necefsitar de pedir fo-
corro a la opulencia de los ricos, 
y de los Reyes \ antes los ricos, y( 
los Reyes, íi quieren verfe alenta-
dos con efpiritu , y poder de Prin-
cipes , le han de recibir de la pie-
dad Chníliana, No fin myílerio al 
pintarnos San Lucas en nueílro 
Evangelio a Zaqueo tan pigmeo, 
antes de mendigar elevación déla 
de el Sagrado Arbol de la Cruz de 
Chriílo , tuvo cuidado de haze^ 
nos notar , que eífe mifmo hombre 
apocado era rico : Zachaus pufil-
¡ u s , cSf ipf< dives. Rico, y Rey era 
David, y de quanta grandeza de 
animo puede alentar al corazón 
humano dexado a fu natural ella-
tura ; y con todo eíTo pedia al Se-
ñor le animaífe de aquel efpiritu de 
Príncipe, que havia de derramar 
tan liberalmente en la Ley de Gra-
cía, y que en comitiva de la gracia 
mifma viene al corazón de el mas 
pobre : ( 7 ) Spiritu pr inc ipal i , (ef-
to es , como expone mi Lorino 
( 8 ) fp ir i tu 'Principe , fp ir i tu dig-
no Principe \ confirma me : y nota 
aqui defpues de otros Santos Pa-
dres San Bernardo , ( 9) que en 
cíle efpiritu de Principe , que pe-
dia David, pedia una efpecial par-
ticipación de el poder de el Eter-
no 
Arift. 4. 
t. 
Iitops non 
trit mai' 
ntficut 
Ve. 
(7) 
Pfaim.fCÍ 
f . 14» 
(8)u. Lono.ibi 
S. Ikrn. 
íerm. J» 
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no Padre : Patrem intelltge hmcfp i 
rituí:> principales. VwtS acaíb íbn 
una nufina cofa efpiritu , y poder 
de Principe l En lo humano , no 
Señorcs:el efpiritu dePrincipe,que 
dala naturaleza , y el poder de 
Principe , que da la fortuna , no 
tienen entre sí alianza, alguna:por-
que el efpiritu de Principe,que da 
la naturaleza ? fuele verfe fin ma-
nos, que fubminiílren medios pa-
ra fus altos fines , y defignios : el 
poder de Prindpe,que d i la fortu-
na fuele padecer la vergonzofa 
defgracia de encontrarfe con un 
eípintu apocado, que le efté de 
continuo hablando a la mano , y 
que le haze malograr grandes fi-
nes por el dcmaíiado amor a fus 
^grandes medios: pero en el orden 
de la gracia , no es afsi: el mifmo 
efpiritu de Príncipe, que infpirala 
piedad Chrhtiana, tiene eftrechas 
alianzas con poder verdaderamété 
í^de Principe para las grandes obras, 
^ue emprende movida de efpe-
cial impulfo de la Magnificencia 
Chriíliana: porque eíla fe entiende 
alia en el Cielo con todo el poder 
de el Eterno Padre : Spiritu princi -
pan confirma me \ f p i r i t i m p r i n c i p a 
Um intelltge Patrem. 
Venga ya ( que ya es tiem-
po ) al ckfempeho de efte difeurfo 
la gloriofa hiftoria de efta augufta 
fagrada Fábrica , cuya confumada 
perfección cclebramos.Porque qué 
efpiritu , y poder de Principe la 
idearon ? la comenzaron \ la con-
tinuaron \ la'perficionaron ? Quien 
la ideó , y aun quien la comenzó, 
yo bien ío se: ideóla , y comenzó-
la un extraordinario impulfo , con 
que la Piedad Chriíliana,echando-
fe fobre la efpiritofa generofidad 
de los corazones Salmantinos, los 
enardeció a todos en efte heroico 
deíigmo , y los aplicó a todos uná-
nimes a fu execucion con tal ar-
dor , y eficacia, que de el pnmer 
ímpetu facaron el edificio a eílado 
de publicar por sí mifmo fu mag-
nificencia futura, y la de los cora ,^ 
zones, en que fe havia formado fu 
planta , que parece lo era en fenti-
do proprio, fegmi crecía. 
Pero aunque efta tan def-
cubierta la magnanimidad de los 
corazones, que ideó efta magnifi-
cencia de íglefia , y la comenzó 
haíla dar mucho bulto a la idéaj 
donde tenían eftos las manos, 
que necefsitaban para paífar de 
magnánimos á magníficos \ Quan 
patente eftaba la opulencia de las 
manos , que coftearon los magní-
ficos edificios a qu( el Mundo 
Gentil dio el renombre de M a r a v i -
llas ? Maravillas ? Qué necedad'.La 
Philoíbphia no reconoce por ma-
ravillas , 6 dignas de admiración 
las obras , y efeoos, por grandes 
que fean , fi fe les defeubre caufa 
proporcionada a fu grandeza.Pues 
no eftabas viendo , Mundo Gentil, 
Mundo necio , en eífos edificios, 
que llamafte Maravi l las , eífos tus 
muros ^Babilónicos , en eílas tus 
Pyramides de Egypto . en eífe tu 
colóífo de Rodas, en efte tu Tem-v 
pío Ephesíno, en eííos tus Maufo-; 
jéos,en eífos tus Teatros^y Amphi-; 
teatros; no eftabas viendo, buelvo 
a decir, efprimídos en eílas gran-
des moles de piedra infinitos tefo-
ros de Reyes vencidos , de Pro-
vincias laqueadas, de Reynos ro-; 
bados ,de innumerables Pueblos 
tyranizados ? Docientos y veinte 
aíios infiftió laSuperfticion de la 
Aíia enla fumptuoíifsima fabrica 
de el Templo Ephesíno de fu Dia-
na : es afsi : pero qué mucho, íi 
en eífos docientos y veinte anos 
tuvo la Superfticion a fu arbitrio la 
Opulencia de la Afia toda , y las 
manos de cien Reyes, que fe fue-
ron fucediendo en la competen 
c U | 
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da j fobre qmen eternizaba en 
aauel Templo mas troteos de ttt 
p¿der , y riquezas ? Pero que opu-
lencia de Reyes íbftuvo á la Pie-
dad Salmantina, para iníiftir otros 
tantos anos , otros docientos y 
veinte , que ha que fe echaron los 
primeros cimientos a efte gran 
Templo , para infiftir , digo , en 
conducirle a efta confumada per-
fección , en que le admiramos? 
Al lado de la magnificen-
cia de el Templo de Salomón tam-
bién haze vifibles la Sagrada Ef-
critura muchas manos capaces de 
coftear tanta grandeza : manos de 
David con dos mil y quatrocientos 
millones de oro , que >á efta fuma 
llegó el legado , que dexo para el 
edificio de el Templo : ( 10) ma-
nos de muchos Principes,y pode-
rofos , fobre cuyas manos fe echó 
primero , que íobre fus perfonas la 
dominante foberania de Salomón: 
( 11 ) manos finalmente de el Sa-
lomón mifrao , en quien Dios hizo 
el milagro de unir lo fabio con lo 
rico , y aun con lo fumo de la r i -
queza* 
Pero en la fabrica de efte 
magnifico Templo fe vé renovado, 
ya que no en el myfterio, en el fo-
lip.f.z>'. |as vozes ^ aquel prodigio, 
que vio en fu myfteriofo íueñoNa-
bíico : Abfciffus eji lapis Jine mani-
bus , & / a f l ú s ejl monsmagnus,[i 2 ] 
Viófe baxar piedra de el monte , é 
irfe formando un monte de piedra 
en la mole , y un trofeo de el arte 
en la hermoíura: Jíne manibus: íin 
que fe defeubran manos propor-
cionadas a coftear a la piedra fus 
jornadas, fu cultura, fu elevación. 
Concurrieron fi a levantar efte edi-
ficio a la coníumada perfección,en 
que levémoslos dos BrazosEcle-
fiaftlco , y Secular de Salamanca, 
y lu Obnpado : brazos , que uni-
dos en un mifnio corazón , van 
SAGR ADAS. 
fiemp re a una a los empleos de lá 
gloria de Dios , y bien publico: 
pero en eftbsbrazos no veo manos 
proporcionadas a fus gencroíosef-
fuerzos en levantar efte íii Templo 
a efta fumptuofidad , que admira-
mos. Con quatro dotes, ó quaÜda-
des proporcionó Dios a Salomón 
al gran proye¿lo de el edificio de 
el Templo : ( 13 ) dotóle de pru-
dencia , de fabiduria, de grandeza 
de animo,y de inmenfas riquezas. 
De eftas quatro dotes rcpartióDíos 
con larga mano , las tres primeras a 
Salamanca: dióla unaUniveríidad, 
depoíito de fabiduria : un Cabildo 
en todo Iluftrifsimo, y gravifsimo, 
en quien efta vinculada la pruden-
una Ciudad Nobilifsima, una cía 
(10) 
Coniel ¡n 
cap. \ 8, 
Exod. 
(n) 
üttw&fi 
Prindpeh 
ac Poten-
tes dede--
rttnt n a -
nus s ÜT 
fimt Regí 
( M ) 
Daa c.4. 
Nobleza , un Pueblo , un todo de 
Ciudad animado de generofa, y 
efpiritofa^grandeza de corazones: 
pero no quifoel Señor fobrefaiieíTe 
en riqueza ; porque ta riqueza no 
fe cuenta en la claífe de las prendas 
de las almas grandes. Bien íabido 
es, que'ni Ciudad , ni Cabildo, ni 
fus Prelados, ni fu Clero , ni fus 
Gremios tienen manantiales de 
caudal, que excedan mucho las 
obligaciones preciftas , de las qua-
les ninguna ha quedado quexoía 
de las piadofas contribuciones,que 
ha confumido la voracidad de efta 
fabrica. Pues íi en Salomón para 
proporcionarle al edificio de el 
Templo ele Jerufalén difpufo la 
providencia divina , que con fu 
fabiduria,prudencia,y grandeza de 
animo fueííe a una fu opulencia; 
porque infpirando el Señor a Sa-
lamanca el gran proyedo de erigir 
en eftos tiempos tan fumptuofa 
Cathedral , no le abrió manantia-
les de caudal proporcionado á tan-
ta fumptuofidad ? Porqué ? Por-
que quifo erigir en efte Templo un 
trofeo de la Piedad Chriftiana, que 
publicaiTe , que el efpiritude PfltW 
cipe, 
CM) 
Deáit 
Deut Sé* 
ftmtiam 
pruden-
tiam, U " 
titadinem 
cordij 
?.Reg.4. 
non pofiw 
la/íi dedi 
tlbi divt' 
tias i 
glcr'tam. 
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cipe, a aue ella eleva a los corazo-
nes humanos, allaíe entienda con 
aquel poder de el Eterno Padre, 
qic de nada íabe fabricar maravi-
llas : pues fon nada todas las con-
tribuciones , que fe íaben haveríe 
conílimido en efte gran Templo, 
para coftear tanta grandeza , tan 
primorofa fumptuoíidad de edifi-
cio : Spiritu principali, fp i r i tupnn^ 
cips ctirfrm me : fpiritum principa-
Um intellige Patrem. 
Pero no lo echemos todo 
a milagro: miradles á las manos a 
eíla Cuidad Nobiliísima, y con ef-
pecialidad a efte lluílriísimo Ca-
bildo : miradles a las manos, y ha-
llareis en ellas cauía proporciona-
ba a la grandeza de efta fu obra. 
Pues qué hemos de ver en eílas 
manos que las proporcione a tanto 
empeño \ Qué hemos de vér l Su 
corazón : Cor fapientis in dextera 
eius. (14 ) El labio tiene fu cora-
zón en fu dieftra : hai manos.llenas 
de riquezas , pero faltas de cora-
zón : hai manos llenas de corazón, 
aunque faltas de riquezas. Qiiales 
fon mas capaces de obras grandes? 
•Eftas fegundas ciertamente ; y ta-
les fon las manos, que fe entregan 
al govierno de la Piedad Chriítia-
íia para obras , y empreñas de la 
gloria de lu Dios. Entonces aun-
que no tengan conductos , que los 
contribuyan con que falir de po-
bres , fe vé en fus obras acreditada 
k verdad de aquella fentencia de 
el Efpiritu Santo: ( 1 <> ) Subj íant ia 
ínopis Jecundum cor eius : la fuílan-
cia , y medios aun de los pobres fe 
arregla á la grandeza , 6 pufila-
nimidadde fus corazones. Manos 
de mas corazón , que las que con-
duxeron efte Templo a la confu-
mada perfección que celebramos» 
no sé l i me las podran íeñalar en-
tre quantas manos han coíteado 
íábricas ,aun de las mas celebra-
das: porque qué cor azón no moí-
tráron unas manos, a quienes no 
pudo acobardar un excrcito de 
embarazos , que vinieron efqua-
dronados en los fatales anos, en 
que fe perficionó efte ediñcioíCan-
íaron eftos algún tanto a los esfuer-* 
zos de la Piedad Chriftiana: inter-
rumpió la obra algún tiempo : pe-
ro como corrida de ha ver cedido 
a impofsibles, bol vio con tal de-
nuedo á fu empreíía , que para 
moftrar fu íuperioridad a los tiem-
pos , parece que para continuarla, 
y períicionarla , efeogió de propo-
poíito los mas míferos. Qué efea-
lez de anos! qué extracciones de 
caudales ! qué calamidades , que 
llamaban los caudales todos a fu 
remedio ! Qué guerras aue Inter-
- O i. 
naron fus hoftilidades, y turbacio-
nes haíta en el corazón de eftaCiu-
dad , y Provincia ! Pecó Salomón 
(preguntan los Interpretes) en di-
latar la execucion de el precepto 
divino de edificar el Templo de 
Jeruíalén por los quatro primeros 
anos de fu Reynado , teniendo a-
prontados para comenzarle los 
dos mil 'y docientos millones de 
oro , que para la obra le havia de-
xado fu Real Padre ? No pecó, di-
ce el Abulenfe -,(16 ) porque las 
guerras de fu Padre David eftaban 
todavía corriendo fangre ; y era 
razón dar tiempo para que la paz, 
que gozaba Salomón fe defemba-. 
razaífe aun de la memoria de tan 
reciente guerra , para atender al 
edificio de elTemplo. Alabo la dif-
culpa j pero yo conozco manos de 
tanto corazon,que en el mayor fer-. 
vor,y aun furor,y en el teatro mif. 
mo de la guerra refucitaron las 
proezas de aquellas manos anti-
guas , que al mifmo tiempo repar-
tieron entre sí los dos oficios de 
pelear , y edificar: Una. wanu teñe, 
bantgladium , altera f a c i e b m opar 
{{17} 
• 
Ce 
Abul. ín 
l ib . i .Pa* 
ralip, q, 
4- & ex 
illoPifie-
dade re«" 
bus Sa-. 
lom. Üb; 
f•cap. y, 
§.7 . 
Salomen 
dtbuh 
mo» a fuf* 
Ctpt c reg~ 
»0 manü 
admove-' 
re operi ex 
tris pt-je' 
upto '.fid 
no potuii% 
quo ujqmt 
res regni 
compone-y 
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0 7) ( 17 ) al míímo tiempo obedeció 
Lib. i . 0^11 al pregón de los tiempos , que 
Eídr.c.4 yj.jjjjaka : manos d las Armas : y al 
de la Piedad Chriíliana, que inti-
maba : manos a la obra : fin acobar-
darfe de ver, que aun el Cielo mif-
mo con íus tempeftades , y rayos 
fe ponia de parte de los embara-
20s , que conípiraron a levantar 
de la obra a eflas manos.Verdad es, 
que no lo hizo el Cielo de enoja-
do : y afsi mandó al fuego de fus 
rayos , reprimieíTe fu ardor, de-
fuerte , que no hizieíTe otro eftra-
go , que elprecifíb , para empeñar 
a la Magnanimidad Salmantina en 
hazer renacer de las cenizas de la 
Torre antigua , otra de tal eleva-
ción , y hermoíura , que no fe def-
deúiífe la primorofa magnificencia 
de la nueva Cathedral de recono-
cerla, 6 adoptarla por Torre fuya. 
Afsi creció efta obra haíla fu ulti-
mi perfección, no folo entre em-
barazos , íino con los embarazos 
miímos, que le iban oponiendo 
los tiempos : afsi fucede , quando 
las hoftilidades de los tiempos en-
cuentran manos de corazón , 6 co-
razones , que fe fepan falir a las 
manos , a animarlas de vigor, for-
taleza , y de generofos alientos: 
Q o r fap ient i s i n áex tera eius : o por 
mejor decir , afsi fucede en obras 
que corren por cuenta de la 
Piedad Chriíliana , quando la co-
mienza un extraordinario impulfo 
de aquel efpiritu regio, 6 de Prin-
cipc,a que la Magnificencia Chrif-
tiana eleva los corazones humanos: 
en femejantcs obras el efpiritu de 
Principe, que las comienza, tiene 
de fu parte todo el poder de el 
Eterno Padre para llevarlas a per-
fección : Spiritu principali confirma 
: fpiritum principalem intellige 
Patrern. 
Pero fi efto es afsi , como 
la tabnca de efte Templo eíUwo 
no pocos años parada ] Como ca-, 
mino tan perezofa a fu ultima con-
cluíion ? Como a cada paíío falie-
ron embarazos a detenerla ? Hal 
Di í pufo lo afsi la Divina Providen-
cia , para que ia Magnificencia 
ChrilHana explicaíTe te íagradas 
vehemencias de fu genio en las 
obras, que a gloria de Dios em-
prende : Domine Dsus magnifica-
tus es vehementer : extendens Cozlum 
ficut pellern: ( 1 8 ) /icut Tabernacu - Ffalm. 
lum , leyeron otros con mi Lorino. ^0^-r-
( 1 9 ) Dios , y Señor mió , le decia 
el Real Profeta : vehementemente Loria us. 
magnifico os haveis moílrado en 
tus obras : y fea el primer argu-
mento de eífa vehemente magnifi-
cencia eífe Cielo , que haveis def-
plegado a nueílra vifta, en que en-
galló vueílro poder , y buen güilo 
un Tabernáculo tan bien ideado, 
para reprefentar a los mortales 
vueílra grandeza. Dos cofas dice 
David : la primera, que Dios , co-
mo Criador de el Univerfo , fe 
magnificó a sí mifmo primero , y 
principalmente en la eíleníion de 
el Cielo haíla ponerle en eílado de 
colocar en él fu Tabernáculo : la 
fegunda , que fe magnificó con ve-
hemencia : la magnificencia fe ha-i 
ze viiíible en la grandeza de U 
obra : la vehemencia íignifica de 
parte de el operante un extraordi-
nario esfuerzo , y empeño en lle-
varla á perfección a pelfar de difi-
cultades, y embarazos. Y eílo ca-
be en la Omnipotencia ? No : pero 
en el modo con que fué llevando 
la obra de el Cielo a fu ultima ef-
tenfion , y ornato, quifo hazernof-
la mas eílimable , haziendo de el 
que iba batallando con el tiempo, 
ó con los tiempos , para acabarla. 
El primer día de la creación de el 
Univerfo ladexó comenzada: con-
tinuóla elfegundo:el tercero la 
interrumpió , como llamado de las 
ne-
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necersidadcs , que padecía la tier-
ra , reprefentadas en las aguas,que 
la inundaban. No bien reípiró la 
tierra de fus ahogos, quando^ fin 
eíperar a que íe poblaíTe de vivien-
tes , rebolvió el Señor íbbre í« in-
terrumpida fabrica de el Cielo , y 
la períicionó al quarto dia. Pues 
crac mas argumento de vehemen-
cia en la Magnificencia Divina? 
porque qué vehemencia de empe-
ño no arguye aquel hazer de quien 
inílfte en la obra á pefar de emba-
razos , aquel hazer de el que pre-, 
ciííadoa atender á la necefsidad 
déla tierra interrumpiacomo for-
zado la obra de el Cielo , aquel 
hazer de el arrepentido de haver 
levantado mano de la obra , y á 
peíar de la pobreza en que veía a 
la tierra, bolver con nuevo empe-
ño a perfícionarnos laceleílial mo-
rada, íin parar hafta hazerlarebo-
far hermofura , y mageftad. Con 
razón pues admiró David la vehe-
mencia de la MagnihcenciaDivina, 
al contemplar , no tanto la crea-
ción , quanto la efteníion , y ulti-
ma perfección de la grande obra 
de el Cielo : Magnificatus es vehe-
menter t exíendens Coelum ¡ f í c u t T a -
bernaculum. 
Pero efto es recogernos ya 
tarde dentro de los eílrechos limi-
tes , que la común perfuafion léña-
la a los Oradores en efta celebri-
dad : cuyo aífunto no es la funda-
ción , ni la hiftoria toda de la Fa-
brica de efta Iglefia , ni fu Dedica-
ción , pues ha muchos años , que 
en fu mayor parte efta dedicada,íi-
no la eftenfion de eífa Dedicación 
á efta magnifica Capilla Mayor,que 
con efta primorofa mageftad de 
Tabernáculo , con efta viftofa dif-
tribacion de figradas cftatuas aca-
bo de dar la ultima perfección a 
efte Templo. No fuera mucho, Se-
ñores , que en Templo de efta 
magnitud me perdiefte, y no accr-
taíle con la Capilla Mayor, por-
que en dondequiera que fe pon-
gan los ojos , les parecerá han en-
contrado con ella, 6 haráelembe-
léfo, que no la echen menos. En-
tre el Templo , y el Altar , dice 
Chrifto Señor Nueftro , fe quito la-
vida á Zacharias el Profeta : « 
occidijii Ínter Templum , & Altare'. Macth* 
( 2 0 ) parece havia de decir, entre »j, 
el cuerpo de el Templo , y el Al -
tar; pero entre el todo de el Tem-
plo , y fu Altar : Inter Tsmplumfa. 
Altare \ Pues efte Altar no era par-
te , y la principal de el Templo? 
Si, Señores , pero hai Templos, 
que independentemente de fu Ca-
pilla Mayor , 6 de fu principal Al-
tar , tienen el todo de Templo:/».' 
ter 'templum , & Altare, No fuera, 
pues mucho , buelvo a decir, que 
en un Templo , en que cada parte 
tiene apariencia de un primorofa 
todo , y en que el todo parece efi 
tá Sacramentado en cada parte, fe 
confundiefte mi difeurfo , y no a-
certafíe con la nueva efteníion,quer 
fe le ha dado. 
Pero no fué afsi : el rum-
bo por donde caminó hafta aqui mi 
difcurfojVa en derechura en bufea 
de la obra nueva, con que la conf-
tante magnanimidad de la Piedad 
Chriftiana hadado la ultima per-
fección á la antigua. Aquel efpiri-
tu de Principe con poderes de la 
Omnipotencia , que pedia David: 
Spiritu principali confirma, ms : fp ir i^ 
t u m principalem intellige Patrem , le 
pedia no tanto para emprender, 
6 comenzar obras grandes, quanto 
para que le confirmafte , 6 diefte 
firmeza en ellas defpues de em-
prendidas : Coafirma me. Empren-
derlas , comenzarlas es argumen-
to de magnanimidad ; pero la 
virtud de la Magnificencia , dice 
Santo Thomás , no fe contenta. 
con 
io4 
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con menor gráncleza en fus obras, 
que el eftremo ultimo de magni-
. tud , y perfección , que ellas pi-
S.Thom : 'Jfí'agrffiéiÁifk confiflit in ex-
2. 2. q. tremo magnitudims^con/ídera-ta quan. 
»4. art. tttats eius ,qiiOcl facit. { 2 í ) Em-
1 a _ 
Oí] 
ad prender , comenzar obras grandes
puede íer efedo de un Ímpetu mal 
governado , ó de una cípecie de 
magnanimidad , a quien la incon-
fideracion haze animóla ; pero la 
firmeza de el animo en llevarlos a 
fu ultima perfección , quando el 
Corazón no tiene a mano medios 
proporcionados , ni los defeubre, 
íino en la coníianza , en la Provi-
dencia Divina , eíía es la hazaña 
propria de el regio efpiritu de la 
MagniMcencia Ckriíliana : por eflb 
en una obra por grandes , y gk> 
riofos , que fean fus principios , y 
fus progreííbs , afsi íiis principios, 
como fus progreííbs tienen pen--
cliente fu gloria de fu fin, y afsi en 
la gloria de m fin , eflá Como fa-
Cramentada la gloria toda de fus 
progreffos , y principios. Todo el 
tiempo , pues , que eftuvo eíle 
gran Templo en la imperfección 
de comenzado, bíin la perfección 
de concluido , eftuvo aííuftada , y 
penada la Piedad Chriftiana délos 
queje conduxeron a aquella im-
perfección hermoía, en que tantos 
años le vimos.Difcretifsimo difeur-
foel de San Aguftin ( 2 2 ) contra 
•Etíft. la rillblc ^pertticion de dos Gen-
lib rde tiles en feñalar un Dios Jano pa-
civic.Dei -raNumen Tutelar de los principios 
cap.7.per ^ una ^ ¡ ¿ ^ y otro ^ qllc llama-
ban el Dios Término , para acabar-
la.Qué necedadldice elSanto.Qiie 
Dios es el que comienza una obra, 
y no es para concluirla ! No veis, 
que de períicionarla efta pendien-
te el acierto , b defacierto en co-
menzarla l Cur ergo .tdjamtm dicuií-
tur rerum initi.% pertinerí^ finem ve-
ro ad ¿Iterumrfuetn vocat 'Terminumi 
Yporella mifma razón ( proííguc 
el Santo ) incurris en otra nece-
dadporque aun fupueíla eííii ne-
cia diílincion de Deidades, porqué 
rendís mas cultos , como a Deidad 
fuperior al Dios , que comiénza-
las obras, que al Dios que las perfi-
ciona l No veis, que en una obra 
comenzada , por mucha grandeza 
que ya oílente,en la mifna perke-
cion , queyatiene,eftádemoíl:rada 
la que le falta? Y por eífo no veis5q 
la perfección que le falta, convier-
te en folicitud congoxoía el gozo, 
que iba a excitar la perfeccion,que 
ya tiene ? No veis en efta razón 
mifma, que el gozo que correfpon-
de a fus principios, y progreííbs, 
eftá a la efpefa de fu remate, para 
celebrar entonces fus progreífos, yi 
principios? Termino debuit dar i plus 
honoris : f§ l í c i t%i ims ením plena 
funt ineeptandonee perducAntur ad fi¿ 
nem , qusm , qul inciplt , i n t e n i i t ¿ 
expeBat , exoptat^nec de re incboata, 
doñee termtnetur, exultat. 
Aun por eífo en las memo-
rias , que guarda en fu Archivo ef-
te lluíirifsimo Cabildo , no fe halla 
indicio alguno de que la Dedica-
ción , que fe hizo de efta fu Ga-
thedral comenzada ( cediendo en-
tonces ala impofsibilidad de con-
cluirla ) fe haya celebrado con 
cfpeciales heftas , ni Con efpecia-
les demoftraciones de públicos re-
gocijos. Ha 1 no eftaba entonces 
( permitidme decirlo afsi) no efta-
ba entonces para fieftas la genero-
ía Piedad Ghriftiana : a fu magná-
nimo corazón no le llenan grande-
zas , por glorioías que fean , de 
obras comenzadas : Nee de re /» . • 
eboAta , doníc term'metur , exultat. 
Por eífo , aunque no pudo fufiír 
dilaciones en dedicar a fu Diosef-
tc Templo , le veía con dolor en 
la imperfección de comenzado • y 
afsi refervó fu gozo ,y la celebri-
dad 
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Phil. de 
Opific. 
mundi . 
apud 6e-
ned.Fern, 
ubi infra 
(1) 
dad de aquel ya feliz eftado , para 
quando lograíie la dicha de verle 
concluido. La Dedicación , pues, 
de aquella parte de Templo fué 
entonces; pero la íblemnidad de 
la Dedicación de entonces fe ce-
lebra ahora. En fcis dias crió Dios 
eíte Univ.érfo, qae,como dice Fhí-
1011,(23) todo él es un mageíluofo 
Templo, dedicado á la gloria de 
^ICnador. Entonces fué una m £ 
*Jtr&Í% 
Gen. 1. 
,t; idi í8 
; til!» 
amé 
niaeoía erigirle, y dedicarle : y 
afsi huvo también entonces fus Pa-
negyricos , tanto mas Divinos, 
quanto mas breves: porque el Pre-
dicador rué el mifmo Dios, que fo-
jo Dios es capaz de juntar en un 
Panegyricolo breve con lo divi-
no. Pero effosPanegyricos quan* 
tos fueron.? Seríaif íeis *, pues fue-
ron feis los dias de la Dedicación. 
Pues no fueron fino cinco; porque 
el fegundo diafeiquedó íinél j pa-
ra epe aprenda de .páíTo efte fe-
gundo diade nueílras fieftas, a lle-
var en paciencia el quedarfe fin 
Panegyrico digno de entrar en nu-
mero con los de los otros cinco. 
El hecho es , que el primer dia 
en que falió á luz la luz raifma, tu-
vo íii Panegyrico: Vidi t Deus ¡u-
cem , quod ejfet bona. ( 24 ) El ter-
cero , en que fe amenizo la tierra 
de plantas, flores , y frutos, tuvo 
fu Panegyrico: Vidi t , quod ejfet 
honum, ( ) La mifmahonra hizo 
el Señor en el quarto dia al Sol, y 
a los demás Aftros : a las fieras, 
aves , y pezes en el quinto. Final-
mente en el fexto huvo unPanegy-
rico univeríal ,que abrazó los af-
funtos de todos los precedentcs-.F/-
dit Deus cunóla , qua fectrat , & 
erant valde bona.Con. que folo el fe-
gundo dia fué defde entonces el 
defgraciado, y el que fe quedó-fin 
el Panegyrico, que le correfpon-
dia : pues cierto que no merecía 
eíTe defayre , pues dio á luz no me-
Molina 
in 1. j). 
traét de 
ñor obra , que la de el Firmamen-
to i Fecit Fírmamentum \ fablum eft 
ve/psrá , & mane dies fccunduf.Vues 
porqué obra tan grande no mere-
ció ia celebridad, que lograron 
'útras. de: menor entidad i La razón 
es k que reduxo a eftos breves ter-
mínoa m i • íapientiísimo Molina: 
k z ó ) Deus. tion produxit fecundá die 
Firmamentum iam perfeéium j uips* 
U cui deermt luminaria , qua quarto opere fex 
di^ producmdá erant..; ideirco non di* diendirp.. 
cit Scriptura di eo , quod v id i t Deus, nem 1 
quod tf*t konum.Hii aquel dia fe-
gundo dexó Dios imperfeta la r o-
bra de el Cielo : pues qué faltaba? 
No veis , dice mi Bencdido Fer- Bened. 
nandez , ( 27 ) adelantado el pen- ^ " Q ^ 
famiento de Phiión , que en dfe rcát. í.ty 
Templo de el Univeríb , que la r. 
Omnipotencia de Dios dedicó a fu 
Soberanía , el Cielo es la Capilla 
Mayor, el Sol es fu Tabernácaio? ( s O 
( 28 ) I n Sok pofuit Tabsrmculum P * ^ 
fuum* Los Aílros las eilatuas de la 
Divinidad? Conditoripjefuis mani» 
bus pulcherrimas j a i ipfius Imagines 
CQmpoJuit y fcilicet ftellus , & fydera^ 
infupremo Altari Templi , hoe e/iym 
Coelo, Faltaba, pues , en aquel fe-, 
gundo dia una Capilla Mayor,quaí 
la pedia tan magnifico Templo: 
faltaba hermofear fus celeítes bo-i 
vedas de dorados efmaltes : falta-; 
ba formar, y diftribuir en propor-j 
clonados nichos los Aftros, como; 
eilatuas, que en varias formas re-
prefentaífen las varias perfeccio-.; 
nes de Dios: faltaba en fin darla fu; 
ultima perfección con el -magnifi-i 
co Tabernáculo , que en el Sol de^ 
dicó a fu mifma Soberanía Ja Om-{ 
nipotencia. Todo eíto faltaba, 
quando Dios levantó mano en ef 
fegundo dia de la fabrica de el Ciei 
lo. Toda efta eftenfion , hermofu-
ra , y perfección fe havia de dar a) 
la obra de el Cielo en el quarto, 
dia. Pues ved ahí la razon,porque 
P4 ir. 
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.por 
fe dilató a efle mlfmo quarto día 
U celebridad de el fegundo \ pues 
por haver quedado ca el la-obra de 
¿Cie lo imperfeda, no quilo al 
parecer reconocerla entonces el 
Poder Divino por obra fuya: D m s 
non produxttfecunda aie Firmamen-
tum iam perfeBum : iddrco non dicit 
Scriptura de eo , quod v id i t Deus, 
qttod ejfet bonum. 
Unid ya*, Señores , todas 
las circunftancias, y ios paíTos to-
dos , que componen la hiftoria de 
efte nueftro Cielo , que en eíle 
Templo tenemos a la viña : y aca-
bareis de reconocer , que no tuvo 
otro Autor , 6 otro Artífice , que 
una íagrada vehemencia de Mag-
nificencia Chriíüana aliada eftre-
chámente con el Divino Poder: 
pues en fu fábrica fué copiando to-
dos los paíTos, que dio la Magni-
ficencia Divina, explicando vehe-
mencias de extraordinario empe-
ño en facar en la fábrica de el Cie-
lo una obra compuefta toda de 
magnificos primores : MAgnifisatus 
rft vehemtnter , extendens Coelum fl-
tut Tabernaculum. Aquí también la 
Magnificencia ¡Chriftiana fabricó 
tfte Cielo , caíi de la nada : y de 
el primer esfuerzo le condujo a 
perfección , que aunque imperfec-
ta , era ya un Cielo. Interrumpió 
k obra cediendo al tiempo : rebol-
vió defpues como corrida contra 
el tiempo, y no defiílió hafta ver 
Tu perfección ya confumada. Hafta 
ahora no la quifo fu generofidad 
Solemnizar , ni reconocer por obra 
•áiya : hafta ahora , que vé fu glo-
•riofo fin , no quifo celebrar fus he-
roicos principios , ni progreífos. 
Es efta la hiftoriade la creación, y 
-eñeníion de el Templo de el Cie-
•tó , 6 la de el Cielo de efte Tem-
.'plo?De uno, y otro: para hazer 
viíible , que una, y otra obra tie-
nen un mifmo Autor , 0 princi-
Leí 
pió. El Templo de el Ciclo al P04 
der Divino governado de la Divi-
na Magnificencia I el Cielo de efte 
Templo ala Magnificencia Chrif* 
tiana unida con el Poder Divino, 
1% PUNTO 
s&úl § B! i o¿).. j-bt-b • -'^ . tima* 
TOdos aquellos, que parecíaní esfuerzos , y demoftracio-
nes de particular empeño de el 
Poder Divino , en perficionar la ^ 
obra de el Cielo, fe dirigían a ha- ?trcifUt 
Zernos mas apreciable la grandeza 
de la eterna morada, que en aquel J?0 ™" 
principio de el Mundo nos difpu- tum eji 
fo la Magnificencia Divina , ( 1) ^ 
como íi aun para el Poder D ivino 
no fueífe obra de undia el difpo- iy. 
nernos Templo en que colocarlos (z) 
eternps Tabernáculos, (2 )que en 
un Cíelo todo Mageftad , y her- ¿ttm* 
mófura nos tiene prevenidos. Per Taberna' 
ro,6 bien correfpondida fineza en J^ c*. i ^ . 
los esfuerzos de la Magnificencia 
Salmantina por defempeñar el alto 
fagrado empleo de apofentadora 
de la Soberanía de Dios! Efte es el 
fin , y oficio principal de la virtud , 4 
de la Magnificencia, como le re- AriiUifa-. 
conoció aun 'Ariftoteles , ( 3 ) y *•Ethic' 
mucho mas de la Magnificencia j ^ ® ' 
Chriftiana. La Chriftiana Piedad ^ L . 
tiene á fus órdenes dos géneros de les w*** 
virtudes , unas (de las quales la f j u * 
principal es la caridad) tienen a fu 5 2 - ' ^ 
<:argo los obfequios de Dios, en - & 
^uanto bondad infinita. Otras los c',n<t. 
•cortejos de el mifmo Dios,en quan- /¡udei 
to infinita grandeza , ó fuprema 
foberania. Defpues que nueftro cuu 
Dios hecho hombre fe dignó de 
habitar de afientOjy en períbna en-
tre nofotros, y de intimar a la Pie-
dad Chriftiana aquel amorofo re-
cado , cort que fe combidó a Za-
queo : I n domo tua oporttt me manr-
re% 
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^ , la virtud de 4a Magnificencia 
es a quien toca facar a la Piedad 
Chriítianade el grande empeño,en 
que tanta dignación de un Dios de 
infinita foberania la conílituye: la 
virtud de la Magnificencia es á 
quien toca poner cafa al Dios de 
la Mageftad, y cafa tal , que ella 
miíma haga aünaíos fentidos ref-
petable a la Mageftad de Dios. 
Qiian prefente tuvo efte 
fu fin la Magnificencia Chriftiana 
al idear , y perficionar efta Auguf-
tifsima Iglelia 1 Quan prefente tu-
vo la obligación , que la impone 
Ja Philofophia, efto es , la de no 
^fpendef caudales en magnificen-
cias de cafas , íin tomar las medi-
das con la grandeza de el 'Dueño, 
a cuya habitación fe deítina. (4 ) 
A la verdad no pudo andar mas 
ingeniofa la Magnificencia Chrif-
tiana en eftudiar el gufto a nuef-
tro Dios, que en las proporciones, 
y circunítancias, que unió en efte 
gran Templo, para difponerle en 
él digna morada , y teatro, muy fe-
gun el genio de fu faprema fobe-
rania. Gufta fu Mageftad de often-
tarla con efpecialidad en teatro, 
donde tienen el fuyo las ciencias. 
Ibale a la foberania de Dios (per-
mitafeme la cxprefsion ) ibale mu-
cho crédito para con los hombrea 
en tener en la Ciudad de la Sabi-
duría una Cathedral, que tan al 
Jado de la Univerfidad , o de efle 
Regio Palacio de las Ciencias fo-
brefaliefle , y defcollafle con tan 
mageftuofo exceíTo de grandeza, 
que publicafle el Señorío , de que 
nueílro Dios haze efpecial alarde 
en la Efcritura : quiero decir , el 
feñorio , y dominio fobre las cien-
cias todas : Deusfctentiarum Domi . 
ñus ^?. ( 5 ) Dios es Señor de las 
ciencias. No lo intima aun a los 
ojos la fifuacion mifma de los edi-
ficios ^ lo aíTombrado , que fe 
vé el de la Univeríidad de la ma-
geftuofa elevación de efta Igldia?; 
Ha 1 qué troféode el fupremo do-
minio de nueftro Dios 1 Sepa haíta 
la grofería de ios fentidos, que en 
Salamanca , en la Ciudad de las 
ciencias, las ciencias todas eftán 
dominadas de la foberania deDíos, 
y a fu fombra : Quif ides fupev Che-
ruhim manife/iare coram Ephraim^ 
Beniamin , & Manajfe. { 6 ) Se-
ñor , quando en el lugar donde 
tienen íii aíiento los Querubines,fe 
eleva fobre ellos dominante vuef-
tro Real Solio , entonces íi , que 
eftais, Señor , para viílo: hazed, 
que os vean en eífa elevación , no 
folo vueftros Fieles, íignificados 
en la fé de Ephrain , y Benjamin, 
fino los olvidados de vos, íignifi-
cados en el nombre de Manajfes-, 
nombre , que por efta fu íignifica-
cion no es mucho,me excite triftes 
memorias de aquellas infelizesPro* 
vincias , que en el Norte intenta-
ron , íi pudieíTen, fepultar en eter^ 
no olvido la Fé , y Religión de fus 
mayores , arruinando los Tem-» 
píos , que fe la acordaban. Y efto 
quando l No es circunftancia para 
omitida. En el año 1516. falio 
a campo la Heregia Luterana, ar-
mada igualmente de furor, y de 
poder , a arruinar el culto de Dios, 
y a demoler fus Templos en Saxo-j 
nia , Alemania , y otros infelizes 
Reynos, y Provincias: pues enton-
ces fué también quando fe echa-
ron los cimientos a efta magnifica 
Cathedral Salmantina ; pues en el 
año de 151 ^. fe formó fu idéa , y-
fe refolvio fu fábrica. Afsi , fin en-
tenderlo la providencia humana,; 
difpufo la divina , que al miímo 
tiempo , que eftaba ideando el in-
fierno la ruina de tantos Templos 
Catholicos, fe eftuvieííe ideando 
efta magnificencia de Templo eit 
Ja Ciudad de la Sabiduría, para 
que 
Píalo, 
7*. 
m 
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quelagfona de ver en tanta altu-
ra , y tan dominante el culto de 
-laíoberania de Dios entre Queru-
bines , rcverberaíTe complacencia 
en los Pueblos ñeles , y confu-
íion en los olvidados de la Fé , y 
Religión : Qui ¡ e d s s fupra Cheru-
him , mmifejiitre & c . 
Y ved aqui la razón ( en 
quanto fe nos puede traslucir la de 
ios juicios divmos)de aquelextraor-
dinario vehemente impulíb , que 
pufo en movimiento caíi a un tiem-
po los corazones, y las manos de 
de la Divina , la Magnificcncíít 
Chriítiana de losSalmantmos.Veía-
fe Salamanca con eífa Cathcdral 
antigua , que por lü firmeza , ó 
fortaleza fe hazia diílinguir entce 
las igle lias de Efpaña y ai si en-
traba en el numero de t las quatrp, 
entre quienes la comuh eftimacion 
repartía las prendas proprias de los 
Templos porque haziendofe car-
go , de que es mucho pedir , que 
aúnen los Templos fe junten en 
uno las prendas todas , las diftri-
buían nueftros antiguos Efpañoles 
e u n d u s . 
Gen. i . 
.(8) 
minaría , 
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ios Salmantinos házia la gran em- entre fus Cathedrales , dando a la 
de Toledo el diftintivo de Rica . , a 
la de León de Hermofa , a la de 
Oviedo el de Santa , a la de Sala^ 
manca el de Fuerte : Dives Teleta* 
na , pulchra Leonina , Qvetenfis fAnC" 
ta , fortis Salmantina { como dexó 
eferitó Gil González Davila. ( 9 ) 
Podía I pues, la piedad Salmanti-
na farisfacerfe con tendr una Ca-
thcdral , que en fu mifma fortale-
za defempehaba el nombre de F i r -
mamento , y el deftino , que da a 
los Templos San Juan Chryfofto-
mo , efto es , de caftilios, y forta-
lezas erigidas contra el poder de el 
Infierna^ (10 ) pero coníiderando 
emfu Gathedral la dignidad de E f 
fofa de el Señor , renombre , que 
da a fus Templos la Igleíia, ( 11 ) 
tomó la refolucion , que quiero 
referir con vozes de el Divino Ef-
pofode los Cantares. Preciabafela 
Efpofa Santa de fer una muralla en 
la fortaleza: (12- ) ego mums: pues, 
fi murus ig , j dice fu Divino Dueño) 
adifícemus fuper eam. propugnacuta 
argéntea \ fi es una muralla en k* 
fuerte , edifiquemos fobre ella, 
defuerte, que la domíne,/«/7fr eam^ 
una nueva fortaleza , que añada a 
lo fuerte la brillantez , y hermofu-
ra , tan propria de una Elpoía de 
aquel Señor , que no quiere le con-
cibamos oítentando fortaleza , (if> 
que 
preíía de erigir nueva Cathedral, 
en tiempos, que parece havian ya 
caníado al eípiricuRegio de laMag-
piíicencia Chriftiana en las demás 
Ciudades de Efpaña : quiero de-
cir , en tiempos , en que las demás 
Ciudades deEfpaña fe contentaban 
con ir perficionando las Cathedra-
les , que las havia erigido la opu-
lencia de tiempos mas felizes. La 
razón es la que acabamos de insi-
nuar. En Salamanca por Ciudad de 
ia Sabiduría , mas que en ninguna 
otra Ciudad de Efpaña , debia la 
Magnificencia Chriftiana defempe-
ñar con todos los primores pofsi-
bles fu oficio de apofentadora de 
lafoberania de Dios. Pues no le 
(7) bailaba para eífo le venerable anti-
t h m F i r . guedaíi de eífa Cathedral antigua? 
mamgntü. No Señores. La Magnificencia Di-
^ f*8ü vina al dignarfe de hazer oficio de 
r e & ma- aPofentí;dora de el hombre , no fe 
n é d U s / t . contentó con prevenirle un Cielo, 
qual le vió fabricado en el fegun-
do dia.de la creación de el Mun-
do , efto es^  un Ciclo, que por fu 
lolidéz , y firmeza defempehaba 
el nombre de Firmamento ; ( 7 ) 
antes fe dió por empeñada (como 
diximos) á rebolver al quarto dia 
fobre fu obra , para unir en ella lo 
í T \ \ C O n lo lucido 'Y ^ermofo. 
(-8 ) Pues no de otra fuerte, émula 
Ifl theac. 
Ecclef; 
(10) 
P n e f d í ü 
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que los atraaivos de la belleza nos 
le hagan amable , y viftoíb : D v n i -
ñus wegnsvit, dacórem indutty inautS 
f o r t i t u i i m m . ( 1 3 ) 5 / murus ef i^di-
fícemusfuper eam Tabernáculo argén -
tea. 
No fe contentó la Magni-
ficencia Salmantina , con prevenir 
al Señor déla Mageílad eneíle fu 
Augufto Templo morada , que en 
la apacible hermofura de íü forta-
leza , haga , que aun los ojos nos 
ayuden á concebir con viveza en 
el mifmo Dios apacible, y hermo-
ía aun fu Soberanía, y Grandeza 
mifma. Aprendió de el Real Pro-
feta , que para acabar de compo-
ner á la Mageílad Divina trono 
Real de fu güilo , y en que reyne, 
no folo fu íupremo poder , íino fu^ 
Kermofara \ Jaseis tua , & pulchri-
t u i i m tuajntendeprocede, & regna, 
( 1 4 ) era neceífario hazer lugar 
en fu mifmo Solio , en fu mifmo 
Tabernáculo a Maria , y a María 
conííderadaen el myílerio de fu 
AíTumpcion gloriofa , en que to-
mó el titulo de Reyna: Af í i t i t Re-
gina a dextr í s tuis. { l < , ) Eíla clr* 
cunílancia hizo fubir á lo fumo el 
empeño de la MagniíicenciaChrif-
tiana en Salamanca: ella fe vio 
empeñada en el gloriofo empleo 
de apofentadora de las dos Supre-
mas Mageílades de Cielo , y Tier-
ra ; no como quiera, fino en los 
myílerios, en que ambos fe pre-
íentan a la devoción con fobcrania 
de Mageílades.El déla Eucharif-
tia es el myílerio , en que nueílro 
Divino Dueño tomó la primera 
vez el titulo de Señor : ^ ^ 0 ^ . 
tis me Magi f ier , & Domine : hene 
dlcitis , fum etenim , ( 16 ) que di-
xo inmediatamente que vió infti-
tuido eíTe Divinifsimo Sacramen-
to. El myílerio de la AíTumpcion 
de Maria es el myílerio en que 
ella gran Madre tomó el titulo , y 
fe le dió el tratamiento de Reyna. 
Ambas Mageílades eíhín en eíbs 
myílerios de traslación , y jorna-
da: Jefas en la Eucharíília lej íos ükeJ¡9úíA 
preienta trasladandofc de el Cicio n\% qui d» 
á la tierra: ( 1 7 ) Maria en íu Af- ^ def. 
r . Ki • r r c e n a n . 
íumpcion glorióla le nos propone Ioaa( ^ 
trasladándole de la tierra al Cielo. 
Era empeño de la Piedad Chrif-, 
tiana ofrecer á ambas Mageílades 
un Cielo en la tierra: a Jeíüs , pa-
ra que no eche meños el Cielo de 
donde baxa: a Maria , para que 
no eche menos el Cielo á donde 
fube : como íi la tierra fintiendo 
la aufencia de la Reyna , quifiera 
detenerla , ofreciéndola acá entre 
los mortales la gloria, de el Empy-
reo , á que la combidan los Ange-
les. PoreíTo con difereta inven-
tiva de la devoción , y de el arte 
fe nos reprefenta en eíTe magef-
tuofo , y primorofo Tabernáculo 
ella granReyna en la mifma acción 
de fabir al Cielo en ayre de quieri 
efxá fufpenfa , y parada entre Cie-t 
l o , y tierra, como fi la mantuvief-
fen en eífa ayroía fufpeníion los 
dos encontrados combites, que íe 
leen en el capitulo quarto, y fexto 
de los Cantares:(i S )Fem de Libanoy 
coronáberis \ reverteré ^ reverteré^ut 
intueamur íf.Vén a coronarte Rey-
na de todo lo criado , la dice en 
alegres júbilos el Cielo : Fm'y 
n i , coronáberis : reverteré , reverte^ 
re , clama llorofa la devoción en la 
tierra : buelve , buelve Señora, a 
tener tus delicias, y tu gloria en-
tre los hombres. En qué parará ef-
ta competencia ? En que Maria 
fe corone Reyna en ambos Cielos^ 
ó en ambos Templos, en el Tem-
plo de el Cielo ,y en el Cielo de 
eíle Templo : D ^ j / » domibus eius ' 
eognofeetur^ cum fufciplet eam\ ( 19 ) ¿fiS 
Dios dará a conocer en fus Cafas, 
quando la recibiere. Si eíla pro-
fecía de David fe eíliende aMaría^ 
Ee (coi 
(18) 
Cant. 
I 10 
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comoouíeren muchos Interpretes 
ni.onmo otro íentidomasproprio 
ni m.s conforme a la íagrada tan 
tiíia de el Real Profeta , que el 
que nos lleva a contemplar á glo-
riofo recibimiento, que diípuio la 
Magniiicencia de Dios a María en 
el día de futriuníanteAfrumpcion.: 
t u m f u f c i p i e t « a m . Entonces,dÍcc,fe 
conocerá,quié es Dios paraMaria, 
quádola recibiere en íus CaíasíEn 
íusCafasim domibus É-^ííPuesMaria 
eñv(u Aífampcion fué recibida en 
mas Caía, que la de el Cielo? En 
períona , no: en reprefentacion, íi gozas en el Cielo. A donde, pues, 
Señores , porque qué razón hai, lograré ver unidos en un lugar 
para que no teuga Cafa puefta , y mifmo la dignación amorofa de 
íu Palacio Real de reípeto en la Sacramentado , y el regio efplen-
tierra , que la publica Reyna de dor de gloriofo l Indica mihi , ubi 
aquefte nueítro Empyreo ? Te- pafcm i n m e r i d i e . 
meridie : Meridiet nomine cosh/lis 
babitatio dtftgnAtur, ( & i )que dice 
S.Bernardo. Comoíi dixera,yo te 
veo en el Cielo , en el la gloria 
debida a tu Suprema Soberanía-, 
pero echo menos en el Cielo aquel 
hermofo compendio de maravillas, 
que has facrainentado en laEucha-
riftia , para introducirte en los co-
razones de mis afligidos mortales. 
Yo te veo en la tierra hecho Di-
vino Manjar de mis fieles ; pero 
echo menos en la tierra el medio 
día de gloria , y efplendor, que 
(»0 
S. Bctn. 
ibi. 
ta' 
niendofu Divino Hijo juntamente 
Cafa en el Cielo , y Tabernáculo 
en la tierra , como dixo Aguílino: 
Qui a l t i f s jmam i n fecreto domum h a -
b e t , babeé etiam i n t é r r a TabernAcu-
lum : havia de fervir a María de 
embarazo el habitar en el mifmo 
Supremo Solio de fu Divino Hijo 
en el Cielo, para no afsiftir con íu 
Si efto es lo que defeó 
Maria, hablando en la Efpofa de 
los Cantares, bien puede quedar-
fenos en efte Templo , como en 
termino de fu gloriofaAíTumpcionj 
porque en él pueda ver a fu Divino 
Hijo , aun quando oculto en el 
disfraz de Sacramentado , tratado 
en la tierra con Magnificencia de 
Hijo en fu mifmo Tabernáculo en Rey de el Cielo iihdkm mihi y ubi 
la tierra ? Si Señores: aunque fu- pufcas inmeridie. A lo menos la eli-
be al Cielo, en eííe Tabernáculo trada que acaba de hazer en eñe 
tiene Gafapueíla fu corazón , fu Templo , no puede reprefentar 
piedad, y fu poder : Deus in domi. mas al vivo la entrada triunfante, 
hus eias cognojeetur , cum fu/cipia que le queda que hazer en el Cíe-
€am- io , quando eílé ya el Templo 
Y aun no sé, como le fufre de el Cielo acabado en el ultimo 
el corazón el no afsiftir en perfona día de los íiglos. Dos entradas de 
en eííe Sagrado Tabernáculojpues Dios diftingue el Real Profeta Da-
en el logra ver á fu Divino Hijo vid : Viderunt ingrefus tuos, Deus-. 
en el eí.ado en que le bufeaba an- ingrtjfus D ú mei , Regis mei , qui 
fiofa por boca de la Efpofa Santa efi m f « m 9 , ( 21) Una entrada de 
Indica mibi, ubi unDios todo bódad,bondad fuma, 
(to) 
Can:, 
i . 
délos Cantares 
pafc is in mendte. ( 2 0 ) Decidme, 
Divino Dueño mío, donde te veré, 
hecho fi deliciofo pafto de vuef-
tros fieles en la tierra , pkfavty 
)uatamcntc en el mediodía de la 
gloria que gozas en el Ciclo i /* 
( t i ) 
Pial. 61» 
que efta es la que primero nos haze 
concebir el nombre Dios: Ingreflus 
Dei mei : otra entrada d e un Dios 
como Rey , todo grandeza , gran-
deza fuma; tngre/sns Regis mei. Ea 
la entrada de Dios , como boiKÜd 
in-
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(»0 
a.ad Co-
rinth.c.6. 
(14) 
Ecclcfia 
in Hym. 
Pcdic. 
Fat r i po~ 
Uta malleo 
banc/axa 
molern 
(on(irmnt 
... 
infinita, íu mifma infinita bondad 
k hazc diíimular imperfecciones 
en el hofpedaje , y en el recibi-
miento que íe le hazc. Tal fué íu 
primera entrada en el Mundo,qLiá-
do apareció en él todo humanado: 
íai es la entrada que haze en nueí-
tros corazones Sacramentado , in-
troduciéndole el amor á efeuías de 
la Mageílad en corazones ,.en que 
tiene la gracia todavía muy por 
acabar , y períicionar el Templo, 
que en ellos vá fabricando , íegun 
la esprefsion tan fabida de el Apof-
tol. ( 23 ) Tal fué la entrada pri-
mera, que en fu gloriofa Afceníion 
hizo el Señor en el Cielo : enton-
ces-, y defde entonces , entró en 
un Templo , y eftá en un Templo, 
que aunque es ya un Cielo, eftá 
en la imperfección de Templo co-
menzado , porque aíhialmente fe 
eftá edificando, y edificandofe ef-
tara hafta el dia de el juicio 5 por-
que hafta entonces no fe ceffaráde 
fubir para fu edificio piedras vivas 
de las que aqui eftá labrando la 
paciencia , y la divina gracia. ( 2 4 ) 
Finalmente, tal fué la primera en-
trada , que hizo el mifmo Se-
ñor en efte Templo , quando la 
piedad no pudo fufrir dilaciones, 
y trasladó a él el Divinifsimo Sa-
cramento , eftando fu fabrica en 
la imperfección , en que por mu-
chos años la vimos. Todas eftas 
ion entradas de un Dios infinita-
mente amorofo , pero en que^el 
amor hizo a la Magéftad diíimular 
mucho de la Magnificencia corref-
pondiente a la Soberanía de Rey: 
Ingrejfm Dei meL 
La entrada propria de Rey, 
en que explicará toda fu Sobera-
nía : ingnjfuí Regís me i , es la que 
hará en el Empyrco al fin de el 
Mundo , quando tendrá ya fu ulti-
ma perfección el Templo de la 
gloria. P or eílb San Juan en fu 
Apocalypíi , defpues de haverfele 
reprefentado muy al vivo el juicio 
final, y recogidos en el Cielo los 
efeogidos todos, introduce un An-
gel, que haziendo con el mifmo S. 
Juan el oficio de conductor, le iba 
moftrando aquel ya perficionado 
Cielo , haziendole notar fu fy-
metría , fus dimeníiones, fu eílen-
íion , fus primores todos, ( 2 5 )co-
mo quien vá moftrando aunhuef- Apocaij 
peci, ó á un foraftero un edificio 
nuevo, que acaba de recibir de el 
efméro de el arte , y de la Magni-
ficencia fu ultima perfección. Por 
eííb también hafta entonces no pa-
rece , que Chrifto bien nueftro ha-
rá alarde de la Mageílad de titulo 
de Rey ; porque hafta entonces fe 
pinta en elEvágelio acá en la Igle-
íia Militante conquiftandofe el 
Reyno , que ha de pofteér en la 
Triunfante : como explican los In-
térpretes de aquella parábola de 
el Rey , que diíimulando la Ma-
géftad , fe fué a una Región dif-
tante hombre particular , para 
bolver Rey : Homo quídam nobilis 
abijt in R e g í o m m longinquam acci-
pere J ih i Regnum , & rever t í . ( 26 ) (z<í) 
Poreftb también en aquella entra- M«Mfj 
da ultima , que hará en el Cielo, 
defpues de concluido fu myftico 
edificio , vendrá con mas oportu-
nidad el folemnifsimo recibimien-
to , que nos pintó con tanta anti-
cipación , y con tan fagrada fanta^ 
fia el Real Profeta: Attóll ite portas 
Principes vejiras, & elevamini porta 
¿¡témales , & introibit Rex gloria* 1 
(27) Ea , Cielos, abrid cífas puer- Pial, t u 
tas al Rey de la gloria : abre tus 
puertas Igleíia Triunfante, para 
que entre en triunfo el Rey de la. 
gloria,trasladado de la Igleíia M i -
litante , donde a fuerza de viso-
rias fe conquiftó el renombre de 
Señor de Us B A Í A I U S \ Dominus f o r ¿ 
tis , & pouns : Dominut potens m 
M i é * 1 Salid virtudes a Vedbir a 
vueftro Señor, cuya tnimtante en-
trada ninguna otra cofa la hará mas 
folemne , que vueílras aclamacio-
nes : Atté l l i te portas : Dominm v i r ~ 
tuiumipje t j l R e x g l o r i a . 
Yo no se , Señores,donde 
eíloy, ni de que entrada de el Se-
ñor eítoy hablando : ñ de la que 
hará triunfante en el Templo de el 
Cielo , quando ya le tendrá per-
ficionado la ferie de los íiglos , o 
de la que eíTe mifmo Dueño acaba 
de hazer en el Cielo de efte Tem-
plo , que le prefenta ya en fu 
confumada perfección la porfía de 
la Regia virtud de la Magnificen-
cia , en hazer fervir a fu fabrica 
tan larga ferie de años. Pero baile 
para gloria de efta entrada , de ef-
ta traslación, el fer la mas viva re-
prefentacion de aquel ultimo triü-
fo , de aquella ultima entrada, de 
aquella traslación ultima , que ha-
rá el Señor defde.la Militante Igle-
íiaa la Triunfante, Ambas Igleíias 
Triunfante , y Militante , y el ca-
raíler proprio de cada una , te-
neis retratadas muy al vivo en eíTa 
Igleíia defde donde fe traslada, y 
en cfta nueva a donde acaba de íi-
xar fu Real Solio. Efta Iglefia , qué 
Cielo ! qué copia tan exprefsiva de 
la Triunfante! No lavéis rebofar 
hermofura , alegría , magnificen-
cia ? Oís en ella otra cofa , que 
triunfales cánticos ? Las piedras 
mifmas no os parece que fe eftán 
dando , y retornando feftívos pa-
rabienes de fu venturofa fuerte? 
Pero al contrario ella Iglefia anti-
gua parece fe fabricó para planta 
de la Igleíia Militante , para po-
nernos a los ojos fus diftintivos , y 
qualidades. Obfcura , trille , ef-
trecha , fin hermofura , pero un 
Caílillo en lo fuerte : y aun por 
ejío en una de fus Capillas hazía 
alarde el Señor de el renombre de 
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Santa Qhriflo de las Batallas. Abrfos i 
pues, 6 puertas de eña nueva Igleí 
íia Triunfante , y glorióla ( fe pu-
do decir al trasladarfe a ella nuef-
tro Divino Dueño Sacramentado ) 
abrios , que el Señor Rey de la 
gloria fube de la Iglefia Militante, 
donde fe oíkntaba Señor de las B a ¿ 
tallas,* fixar en efta hermofa emu-
laclonde elEmpyreo el Solio de 
Rey de gloria : Quis efi ijle Rex 
gloricel Dominus fortíSy Don/ ims po-
ten* in p r d i o . Virtudes todas , las 
que trabajafteis en perficionarle 
efte Cielo, falid a recibir a vuef-
tro Señor: Quis eft ijle Rex g iorUt 
Dominus virtutum. Salieron fin du-
da : bien podéis entreoír fus feílí-
vas aclamaciones en eíla triunfal 
entrada. 
Salió fin duda a recibir , a 
cantar a fu Señor el triunfo la vir-
tud de la Fé , que en efte Templo 
logró el mas ayrofo defpique de 
los Templos, que comenzó a de-
moler , y profanar la Heregia aí 
tiempo miímo, que la Piedad Sal-
mantina comenzó a erigir efte au-; 
güilo troféo a la Fé Catholica. Sa-
lió a recibirle , y cantarle el triun-
fo la Efperanza , que fola pudo 
infpirar magnanimidad , para em-
prender , y perficionar obra , cu-
ya Idéa fola baftaba a acobardad, 
y oprimir los mas generofos alien^ « 
tos. Salió a recibir a fu Señor, 
a cantarle el triunfo la Caridad, 
que es en íemejantes fábricas, la 
que edifica , defempeñando aun' 
el fonido mifmo de las vozes, y, 
fentencias de el Apoftol: Charitas 
«dif icat. (18 ) Salió a recibir a fu («0 
Señor , y a cantarle el triunfo la ^ 
Fortaleza , que es la virtud , que 
con toda efta hermofa,y agiganta-
da máquina fobre fus hombros,paf« 
só por encima de tantos impofsi-
bles, como huvo que vencer pa-
ra conducir a confumada perfec-
ción 
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<:ion 'efte gran Templo. Salió a 
recibirle la virtud de la Religión, 
gozoía de tener en la tierra un 
Ciclo en que apoíentar á lafobe-
rania de fu Dios. Salió en fin , á 
recibir a fu Señor la virtud , que 
tiene la principal parte en eík 
triunfo , quiero decir ,1a Regia 
virtud de la Magnificencia , lá-
lió a exercer fu proprio oficio de 
apofentadora en la tierra de las 
<ios SupremasMageftades de Tier-
ra , y Cielo. Ha ! démosla el pa-
rabién de tan ayroíb defempeño 
de fu alto fagrado empleo , aho-
ra fe tomen en eñe Cielo ( don-
de les difpufo tan magefluofo fo-
lio ) ahora fe tomen las medidas 
á fu grandeza abfoluta , ahora a 
las dos grandezas, que hemos ob-
fervado haftaaqui , por refpeto a 
fu principio , y poí la proporción 
c on fu fin. 
Le he pueílo ya a mi dif» 
curfo : el que efpero haya con-
feguido , que en adelante fe mi-
fe efta Magnificencia de Templo 
como un defagravio , y trofeo 
de la Piedad Chriftiana , en ra-
zón de magnifica , y oftentofa: 
y que fus piedras mífmas , acor-
dando a la admiración la hiílo-
ría de fu fortuna , hagan ver en 
fu elevación mifma al corazón 
humano , que es un pobre apoca-
do Zaqueo , fino fe focorre de el 
generofo Arbol de la Cruz de 
Chrifto, para ocultar en fus obras, 
y deíignios la pequenez de fu na-
tural eftatura : y que la Magnifi-
cencia , Virtud Regia, folo de la 
Piedad Chriftiana recibe la co-
rona. 
No se , íi el dar Jacob 
nombre de titulo a la piedra , que 
elevó a figura de nueftros Tem-
plos : E r e x i t lacob lapfdem in titu~ 
lum , fué decirnos, que los Tem-
plos por 11 mifmos fon uno como 
memorial de bulto , y relación de 
títulos á favor nueftro ante el Tr i -
•bunal de la Divina Clemencia. Si 
feílo es afsi , en Ciudad eftá eík 
nueftro Templo , en que puedé 
aprender eíle oficio. O gran Diosl 
Vos dixifíeis , que a falta de Pre-
dicadores de vueftras grandezas, 
las piedras mifmas nos darán vo-
zcs, intimando á los mortales la 
fugecion que fe os debe : ( 2 9 ) 
E t i a m ( i hi tacueriht , lapides ifti 
ihmabunt. G¡x2¿c\ds a vueftra amo-
rofa providencia , que también, 
aunque nofotros callemos , tene-
mos piedras , que hablen por 
nofotros : piedras , que por sí 
mifmas , y en sí mifmas os eftén 
ílempre prefentando memoriales, 
y alegando títulos por nofotros 
en el Solio de vueftra Mifericor-
día : E t e x i t l a p i d e m in titulum* 
E t i a m J i h i tacuerint , lapides i f t i d a -
mabuntiVos (como nos dicen vuef-
tros Intérpretes) difpuíifteis , que 
no fueífen folas las riquezas de 
Salomón,las que crígieíTen fu graa 
Templo 5 fino que el Pueblo to-
do coOperaífe con f fus volunta-
rias contribuciones ^para.que te-
niendo cada uno fu piedra en el 
Templo , os prefentaffe el Tem-
plo en fus piedras} un mérito uni-
Verfal, en que fundar, y perpe-
tuar para el Pueblo todo vuef-
tra uníverfal beneficencia. ( 3 0 ) 
No tiene efte Templo Fundador 
particular ¡ningún Rey Salomón 
1c ha cofteado : debe enteramen-
te , afsi fu primer fer , como fu 
ultima perfección a los esfuer-
zos de los dos brazos Ecleíiafti-
co ,y Secular : brazos, que to-
dos fe hizieron manos , para 
contribuir a fu fabrica : contri-
buciones voluntarias , legados pia-
dofos, arbitrios ingenioíífsimos de 
efte Cabildo lluftrifsimo , de ca-
íi todos fus Prelados , de caíi to-
Ff dos 
Luc. Ci 
doy 
ttt in Ta* 
bernaculo 
Do mi n i 
invenia' -
tur unuf-
quifque 
habere 
portiomm 
futm.. . .Si 
Dominus 
a l iqui i 
tuum irim 
ve ni a t in 
Taberna-* 
CUl§ /uo9 
fiblH de-, 
findet, ü»1. 
fuum te 
dicet. 
Origen, 
hotn. M 
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Habac.c. 
dos fus ínálviduos , por erpació 
xie docientos y veinte años , de 
todo el Clero , de toda efta Ciu-
dad Nobilifsima > de el Pueblo 
todo , y aun de los Pueblos to-
dos fon los títulos , que os pre-
sentan eftas- piedras , para que 
liendo tan univerfal el mérito, 
no tengan con los Salmantinos 
limite vueftras piedades. Si Dios 
mió : Altitudo manus fuas levavi t» 
( 3 1 ) Quede para en adelante en 
continua oración por nofotros ef-
te Templo : eíTa hermofa felva de 
Pyramides, y obelifcos , que fon 
• 
como llamaradas de Magniííce4i^ 
cia,que eñe Templo rebofa iuí-
zia el Cielo , fon otras taitas 
manos ,que tiene levantadas en 
ayre de quien implora con mu-
dos clamores vueftra clemencia^ 
Lapides clamahunt : altitudo manas 
fuas levavit : fon otros tantos 
brazos eon que efta elevación de 
Igleíia fe avanza , como a de-
tener vueftras iras , a llamar ha-
zla nueftros corazones vueftra gra« 
cia , a abrirnos el camino de 
la gloria. Ad quam 
nos perducat. 
• 
¡ 
• 
i 
1 
rAca-
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ACabado el Sermón empeza- vedad tan peregrina, que períua-ron los aplauíos. para nun- dio a todos, el que ai compás de ca acabar j porque íemejantes Pa- el aumento de los dias íegundos, 
negyricos pueden inmortalizar á iba también aumentandoíe , o fu-
fu Autor.Dióíe fin al incruento Sa- biendo de punto fu primorofa har-
crificio con aquella folemnidad monia.Celebrófe la función de cn-
refpetuofa , con que al recrearfe cerrar a fu Mageftad en fu Sagra-
Ios oídos, fe infunde la veneración rio con el mas folemne fumptuofo 
en los pechos. A la defpedida fue- aparato de concurfo, feftividad, y 
ron cortejados el Iluftrifsimo Se- Mufica. El Villancico con que eíla 
ñ o r O b i f p o , y la indita Ciudad tocóaquel dia alos fentidos al mas 
con todo el magnifico acompaña- guílofo rapto, quedó tan impreífo 
miento de el dia antecedente. Por en los oyentes , que parecia caíi 
la tarde huvo Siéfta, 6 no la huvo, ociofo el imprimirle ahora. No 
porque nadie la hizo por lograr la obftantc para que los que no t i l -
de la Santa Cathedral Iglefia , cu- vieron la dicha de oírle , teñeran el 
ya Capilla cantó eíla vez con no- güilo de leerle , fe traslada aqui. 
I N T R O D U C C I O N . 
éitifJt A Eterna Sabiduría-
JLJ Oy entra en nueva habitación augufta, 
Y para fu elevación 
v^p^ De fíete montes forma las columnas. 
Vida, vida ofreciendo en las alturas S ^ t 
£ g £ Ala pequenez, que acude temerofa, 
Y en fu mifmo temblor fe halla fegura; 
La Meíía propone ^ 3 
Myíteríos que oculta, 
Lafangreconíligran 
fe^ Lasvídimasfuyas: 
El vino que brinda tóc^ 
Es ne(ítar , que inunda:, $ | f l 
Pan, que inmortaliza| 
La vianda caduca. 
La MeíTa traslada, 
Las víaimas muda: 
El ne^ar trafiega 
^ g j La vianda tranfmutá. , jgg^ 
tífft¿ R E C I T A D O . 
Vén >Seílor, eri hora a nueftra esfera, 
Eftrecha f i ; pero fi tu la ocupas, 
Crecerá hafta llenar de embidia fanta ftHHI AJLVÍMÍ uc cmuiuialama 
í g l Lainmenfidad de laCeleíleCuria. fé^ 
^ A R E A . fégí 
Ya en Alcázar fe forma 
De almenas inmortales Jjg^ 
fé^í ^on muros celeftiale^ ' 
Su 
G L O R I A S S A G R A D A S ; 
Su eftruíítura. 
Ya a animarfe en la gloría 
De la amante fíneza i ^g^t 
Concurre la grandeza 
En miñatura. J^P¿ 
R E C I T A D O . 
Y pues vienes, Señor , oy a hazer Cíela J ^ . 
La Morada, de donde en facro buelo ^ 
Sube María en AíTumpcíon glorióla 
A coronarfe Hija , Madre , Eípofa: fe-^ 
Quando fe aulente la preíencía fuya, ^ § § 4 
.'OÍ 
/>'> 
T u prefencia, Señor , la fuflituya. 
A R E A A D U O . 
Y bien puede fer 
Que al verte albergar 
En nueva maníion 
Se mueva a bolver 
El buelo, 
El anhelo 
Buícando fu Cielo 
En nueftra región. i 
Entonces vera 
Su aífunto feliz 
Logrado el amor: ^ 3 ; 
Y el pecho tendrá 
Anfiofo, 
Repofo, 
Logrando al Efpofo,^^ 
Y la Efpofa mejor. 
O ' J 
ú í n 
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GLO-
GLORIA QUARTA EN EL DE Acos tó ; 
«ti E N E L 
om-ii ÜIO^  ÍÍÍÍÍ umí , ^ ^ 
N los Idus de Agofto(que fon 
atreze puntualmente }cele-
Martial. j 
D I A T R E Z E D E A G O S T O . 
braba la Roma Gentílica los facrii 
íicios de Diana.Digalo Marcial, 
-üfta ^fi jon i¿íÍ3Íjp£ :v"p » ¿nuJí ¿I 
M a U Mercunum creafiti U u s y 
Augufii i redi í Idibus D i a n a , 
Los Idus de Mayo , dale, ^ filU,j Kl 
Con Mercurio va la danza: , 
Pero los Idus deAgofto 
Torna , y buelve con Diana; 
Efta triforme Diofa , que ya era laguilla dignifsimo Obirpo de Ba-; 
Tergemí- j3;ana en elBofque, ya Proíerpina dajóz , que para dar la mas agra-
HelTen, en el Abifmo, ya Luna en la Esfé- decida mueftra , de que manet alta 
ra, con toda fu triplicada faz no mente repoflum el honorifíco em-
podrá hazer frente' a eíle tercero pleó y'la gran Dignidad de Maef-
dia, ni al Uuftrifsimo Héroe que la tre-Efcuela,que iluftró en efta San-
coftéa , capaz fin duda de obfcu- ta Iglefía, con el caraaer de Can-; 
receriaaun en la plenitud de fus celarlo , y Juez Coníervador de la ' 
AS 
trt» Virgi' 
nh ora 
Piante. 
Virg. 4- ¿ti H 
'Idontmm 
Dominé t 
fyl'vAmm-
queviren* 
tiutn. 
Quine. 
Catull in 
fulgores: 
Luce fuaplenam qui pofsit v inct» 
re L u n a m . 
• rí 19U • - 'yyxn I 
Porque como Señora de los Mon^ 
tes , y las Selvas rendirá parias á 
carm. íae- una luz fuperior a ellos, y a un Sa-
culan. grado Paftor , qué con vigilante 
Cayado goza de mas preeminente 
feñorio fobre el excelfo Monte de 
fu Dignidad encumbrada. Como a 
.. Numen de el Abifmo podrá em 
Primaria Univeríidad , quifo to-
mar a fu cargo eíte dia , llenando «i 
le .a expenfas de liberales rayos con 
claridad iluftrifsima. 
Piero bolviendo a nueílras 
antigüedades , en los mifmos Idus 
de Agdfto iban en tropas al Bofque 
Ariminio ( donde fe veneraba la 
mencionada Diofa con fuperílicio-
fo culto) todas las que confiaba 
jurídicamente la havian hecho al-
gún voto , y llevaban fus hachas 
encendidas como también todos 
Mkbfá 
Sol apud 
Ferfa! 
bolverla en abifmo de confuíion los Cazadores, que iban en la Pro-
un Héroe de celeftial esfera. Y en cefsion coa hazes de cfpigas lumi-
nofas, porque la creían Montaraz 
Numen, y Tutelar de la caza. Pe-
ro todo efto aun no acertó a fer re-; 
medo de los verdaderos fuegos , y 
lucidifsimas luminarias, que en los 
tales Idus havia de haver andando 
Aucmfto de Sol. Es decir , que de- el tiempo en Salamanca , y a las 
fin como Luna confeffará haver 
recibido eíle dia ( que para ella 
Vidc»4y- fué• noche ) todos .fus lucimientos 
auS'b. ^e una Mitra , a quien mejor, que 
iibG:og. k fu mentido Numen Mithra , pu-
M-pag* dieran darle los Perfis el nombre 
847. 
be ceder los Idus Augiiftales de el 
año de treinta y tres al IluíbiGimo 
Sehor Don Amador Merino Ma-
quales( aunque fe anticiparon tan 
to ) imitarán tarde las de el Bofr 
que Ariminio.Soltaronfe pues eíta 
no-
I i 8 G L ORIAS SACJRADAS. 
noche fu* diques a la alegría , que 
va fe dexaba efcuchar en el ieíhvo 
rumor de las campanas.Y eftas, por 
mas que repetían badaxadas, nunca 
hablaron en fu lengua mas al cafo, 
porque fué dar focorro de harmo-
nía a los defmayos de Diana, ó de 
la Luna , que aquella noche efta-
^a de menguante , 6 de cclipfe.En 
lo antiguo creía neciamente la ru-
deza de el vulgo , que los eclipfes 
de la Luna fe hazían por enfalmo, 
ó por arte de encantamento j y por 
eífo la daban Mufica en fus aho-
gos , para que entre el éftrepito de 
tympanos , y ^iftros no pudieífen 
Ikgar a fus oídos los hechizeros 
ecos de las Magas: afsi lo dice ei 
otro ai pie de el verfo: 
• 
Collac. 
Hysrof. 
Excid.lib 
1. 
4F P á v i d a fucsurrere Lunét 
C e r t a n t a populi t innit ibm *rts 
acut í 
Ingeminant — . 
Efta fupérfticiófa idea de la cadu-
ca antigüedad , que a vezes daba 
en Lunática , tuvo mejor , y mas 
digno empleo en el día que defcrí-
bimos. Porque íin duda necefsító 
la Luna de todo el focorro de ías 
campanas para no eclipfarfe (fuera 
délo común )con la opoíkion de 
los folares rayos , qué vibraba en 
luminarias la SantaCathedral igle-
fia de Salamanca. Todas fus gran-
diofas naves furcaban un mar de 
luz ,íin que caufaíTe el menor fuf-
*o , el que eíluvielTen a pique de 
anegarfé , porque entonces era 
dicha el naufragio. Sus lucientes 
velas, viftofas con fu nativo ayrc, 
parecían flámulas por el incendio, 
y aun gallardetes por fu efplendor 
gallardo. Pero al fin defpues de 
larga navegación entre flamantes 
olas , lograron dichoío puerto en 
las islas fortunadas, porque tuvíe^ 
ron profperQ , y hfcfcfc termino 
aunque no tomaron tierra , fino» 
Cielo. 
Y la Plaza , qué dirémos 
que era ? Dirémos, que ya no era 
Plaza, fino una cofa muy feme^ 
jante a la región de el fuego : fo-
lo que aeíla no fe parecía en no fer. 
viíible , porque eílaba muy de 
ver , demanera , que todos la po-
dían díftinguír con la mayor cla-
ridad , que es imaginable. En ef-
to hétele aquí , que fe arma una 
pendencia en ei ayre: 
Jt fragor) & pugnafpatium dif-
griminat aer* 
• : . 11 ;: ' a 
Dcfcribiréla con atgun refabío á t 
aquel alegre humor , que enton-
ces infundía a los mirónes. Subíaa 
unos, que parecían Alguaciles coa 
fus varas a componer eftas diferen-
cias (aunqúe algunos dizen,que 
no eran Corchetes, íinoCohetes, 
vaya fobre fu palabra} y en vez 
de apagarlas , las fomentaban , y, 
metían mas fuego, y ruido , como 
fuele fuceder. Unos efgrimian lur 
cientes efpadas , fin que faltaíferi 
montantes para la eígrima; otros 
trabucos, otros fufiies , y otros 
bombas, que eran las Cominges 
de la nueva invención , y hafta 
Efmeriles ardientes. Tal era el def-
comunal eftrepíto que metían. Y| 
fué muy para notarfe , que todos 
bolaron de aquella vez , fin que 
ninguno dexaífe de caer muerto en 
el Palenque , coníiftíendo en efto 
fu triunfo , y la celebridad de a-
quella noche.Al ruido,fegun lo fo-. 
ñó la tantaíia de un Poeta, preo-
cupada de las Metamorphofes de 
Ovidio , defpertó Júpiter, que 
ya eftaba medio dormido *, y pare-
ciendole, que tanto Corchete íiir 
minofo le venia a prender , y que 
le daban ya alcance , fe disfrazó a 
fhl 
Claiá. 
s 
• ¡ 
• 
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fu modo,y en figura de Carnero fe No de otra fuerte , que la pint^ 
ocupó por los campos de la Lybia. Barclayo quando dice, 
JbAM&á, Sicdixit , & albo 
Vellere crifpatus demij/us induit artuty 
Curvaque calata Jinuavit corma Jronti. .. 
Nec mora mentitis Aries balatibus ibatj 
Fermixtufque gregi r. 
Afsi dixo: y al punto transformado ' 
En traje valadí, crefpo el nevado 
Vellón oftenta, y en la torva frente 
Las haftas gyra en torno obliquamente; 
Ya Res fe finge , y a la Grey unido 
Mintió la voz con el falaz balido. 
" . ' - '. 
Defde efte punto:, é inflante fe pu- chura circular , y, fobre efte fe le-
do llamar otra vez Júpiter £//V/o, bantaba un pequeño edificio de 
que fuena lo mifmo ,que r / ^ W ^ forma grutefca , que foftenia las 
d el deflerradúv infignias Epifcopales de el Iluílrif-
íimo Señor Obifpo de Badajoz, 
BUciunt Cosío te lupiter , undi cuyo íiempre atento liberal animo 
Ovid. \ , ; - Minores era el Autor de tan magnifica obra, 
Nunc quoque te ceUbrant , eli~ a quien podia fervir por epigraphe 
ciumque vocant, t efte titulo : E l monte de la piedad 
Con eíTo huvo lugar para que en bizarra. 
Salamanca fubftituyeíte el Arte fu Empezó pues a fulminar el 
oficina de rayos, mientras eftaba Etna ya encendido con tan efpan-
cl Tonante fuera de la Esfera.Dif- tofo eftruendo , con tanto vol-
pufofepues un oftentofo Caftillo, can ígneo , con tan deshecha fu-
que fe erigió fobre elPedeílal deli- r ia, con tan colérica brabura , que 
neado ya en los antecedentes fue- unos fe encomendaban a Santa 
gos. Era la maquina en forma py- Barbara por abogada de los true-
ramidal un vivo, mas que remeda- nos, y tempeftades, y otros al glo-
do Mongibelo con quatro caver- riofo San Genaro , como liberta-
nofas grutas , de cuyas horrendas dordeelEtna. Y hafta el mlímo 
concavidades fe havian de dlfpo- Júpiter pudo admirar grandemen-
ner las fulfureas exhalaciones, que te fu fuego , aun mirándolo de le-
bomítaefte incendiario monte , a jos , y puefto en falvo. Vaya el 
quien coronaba un peñafco de he- texto. 
— — • Fragor totununc rampitur Etna', 
Nunc fu/ca pallent ineendia mixta ruina, 
Ipfe magnos proeul miratur lupiter ignes* 
Ya rompe el Etna fu fragor fonantc, 
Y en turbulenta ruina 
Pálido vá el incendio fulminante 
- . Xa eh la eftacion de JLybia peregrina 
Pe 
s 
i z o 
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De mas Numen con tímido recelo 
Admira Jove el grande Mongibeio. 
Guando efte Tonante Numen , en armado zeloa fus celeftes iras, to-
la¡ ficciones poéticas; horroriza do fe forjó en efte Caílillo con 
con fulgores terrificos , con horri- mas ardor, que en laRegion Vulca-
fonos elampidos, ^uanto íirve de nia. Porque mas diedros Artífices, 
Treis imhris torti radios, trets imhris aquofa 
Jddiderant , rut í l i treis ignh , & »í i t i í A u / l r h 
fulgores nnne terrificos ^ foniturhque ,metumque 
M i f í e b a n t operi : flíimm'tjque JequAcibus i ras . 
Tres en granizo rayos condenfados, 
Tres de perene inundación lluviofa, [ 
De rutilante fuego tres , y alados 
Tres de el auftro invaíion efpiritofa:, - [ 
Terrífico el fulgor, fonante el miedo 
Todo fue en el volcan mas que remedo; ' , 
Pues hundió en urna de flamantes pyras 
De el Dios Tonante a las fequazes iras. 
rA vifta de efta compiieacbn tem* do , quitandofe de imprecaciones^ • 
peftuofa , fe complicaba el fufto y conjuros, porque el laurel de fus 
con el regocijo, y amagaba la gen- fíenes le libraba de todo fulminan* 
te a prorrumpir , ya en conjuros, te eftrago , bolvió fu vifta intefi-
yaenaplaufos: pero íiempre pre- cional házia el lluílrifsimo Señor 
valecian eftos últimos. Un Poeta, Don Amador Merino Malaguilla,)| 
que quifo moftrarfe mas intrepi* le faludó con la íiguíente 
D E Z I M A 
U xíi Z. 1 iVl A . 
$ í ) $ J__j En que afeduofo te inflamas, | | | 
Mueftra , que á eña Igleíia la amas 
Con el mayor ardimiento. ¿3% 
El volcan con ígneo acento 
Dice claro en fu fulgór, 1881 
Qiie el Etna es Etna de amor, 
Donde con afeólo iluftre 
Deeftalglefia,ydefuluftre ^ 
Te oílentas gran Amador. g g j 
Todo efto , y mucho mas que fe xa ver fe que lució de día , y diá 
mega a la exprefsion , pafsó en la de tanto efplcndor bizarro. Ama-
vípera ; pues qué feria en la mif- necio pues cl dia treze de Agofto 
milsíma Fiefta ? Sí de noche lució para nunca anochecer , porque fus 
^ ^ P ^ ? t á c el ^ ftrÜftimO Se- brillantes glorias jamas podran fer 
ñor Obifpo de Badajoz, ello fe de-, obfeur-ecidas, aunque aífombren. 
^ A 
"ÍVJl 
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A !a hora competente, defpues de 
el bulliciofo repiqueteo, y íbnoro 
clangor ue unos , y otros metales, 
fe empezó la íblemne Miíía , que 
dixo con circunfpecta refpetuoía 
gravedad el SeñorDon Jofeph Vir-
io de AzpilquetaTeforero, y Ca-
nónigo Coadjutor , acompañado 
de un parluftroíifsimo , que com-
puíieron de Diácono el Señor Doc-
tor Don Fermín de Echeverría Ar-
cediano de Alva,y CanonigoCoad-
jutor , y de Subdiacono el Señor 
El talento de efte cfcogldo Ora^ 
dores tan notorio atodos,quc por 
efib no fe puede decir cfcondido, 
íjno fe mira a los reflexos de fu 
modeftia. El accionar grave, conv 
puefto , a tiempo , y como nacido. 
La voz compallada , y reveítida 
de el afecto corrcfpondíentc , la 
brillantez , y propriedad en el af-
fumpto, la oportunidad en los tex-
tos, la futileza en los difcurfos, 
la feleccion en las noticias , la 
eloquencia en los tropos, y en fin 
Don Miguel Antonio del Pozo Ca- el bien or denado método en to-
nonigo de la Santa Iglefia. A quie- do el contexto , harán íiempre, 
nes hizíeron honrofa Comitiva con que fus Sermones fean la norma 
el mas lucido tren de Capas, y Ce- de Panegyricos. Si, como fe dá a 
tros quatro Señores Dignidades, la eftampa el cuerpo de fu Ser-
de cuyos nombres iluftres fe hizo mon , fe pudieífe dar también la 
yá honorífico merecido recuerdo, vigorofa alma , que le dio fu Au-
Defpues de el Evangelio dio en el tor al decirle en cuerpo, y alma 
punto de el Sermón el Señor Doc- bolaria fu nombre hafta la esfera* 
tor Don Jofeph de Larumbe , Co- Pero ya que tan grande alma goza 
legial de el Mayor de San Bar- la gloria de no poder retratarfe ai 
Canónigo Magiftral, vivo , ahí va el cuerpo de fu Ser-tholomé 
que fué de la Santa ígleíia de Ciu-
dad-Rodrigo , y al prefente Lec-
toral de efta , de el Gremio, y 
Clauftro de la Univeríidad , y fu 
pathedratico de Regencia. 
as 
• 
• 
mon impreífo con otra Repara-
ble alma, y la mayor que pue-
de dar á la pluma ,y al 
molde la elo* 
quencia, 
^ •'^•imhiUt-y 
i?. 
fu 
sádoin 
• 
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• S E R M O N . 
HODIE 1N DOMO TUAOPORTET ME MANERE. Lucae cap,io 
. tofi 
INME MANET , £7* BGO ILLO, loan. cap. 6. 
JNtRAVlT IESUSIN QÜODDAM CASTELLUM E t MULIER EXi 
etpit illum in domum fmm, Luc. cap. IO. 
PfaL 
ii.u 
Pfal.i 
1 .^12. 
Odos ocu-
pados , to-
dos de Sef-
níon coníi-
deraba el 
Real Profe-
ta alos días: 
todas ata-
readas a fus 
lecciones > y atentas a fus empleos 
contemplaba alas noches:D/VJ é ñ í 
18. eruflat verbum , Ó" nox notfi indicat 
fc ientUm. Sin duda que eftaba mi-
rando defde lejos unos dias,y unas 
noches acomodadas a las efcuelas, 
unas noches proprias de Salaman-
ca •, íin duda que vaticinaba los 
días, las noches alegrifsimas , que 
compitiendo en reíplandorcs con 
58 el dia mifmo ^mxficut Ates i l lmni-
fjabitur , con el apacible bullicio 
de fus difputas , nox noBi indicat 
fihntUm , eftán dando materia co-
piofa , y abundante alosdifeurfos 
de que eftán encargados los dias: 
Ures diet eruflat verbum : que no 
fiempre havian de eftar reñidos el 
dia , y la noche , ni hai motivo que 
juílifique eftas competencias,quan-
do falta en las tinieblas todo el fun-
damento para las opoíiciones: nox 
Jicut di es illuntinabitur. 
Es penfamiento bien fabi-í 
do , pero ingeniofifsimo, de el Fé-
nix de los ingenios, Principe d^ 
la oratoria el Padre Antonio de 
Vieyra7queefte fingular , y nueva 
modo de hiftoriar, eícríbiendo coa 
lucidos, caradléres en el azul cápp 
de elCiclo,los milagros,fuceíros,las 
obras portentofas de la Omnipoté-
cia,ySabiduna Divina,q es todo el 
aííumpto de aquellas converfacio-
nes, y Sermones de aquellos dias, 
le refervó Dios para las obras de la 
confervacion , que no fon otra 
cofa, que una efteníion de prodt* 
gios de la creación primera > pero 
tuvo gran cuidado fu providencia^ 
que eííos los efcribieíTe con proli-
xidad el Chroniíla Sagrado. Oy, 
Señor , encuentro trocadas las Hizofela 
fuertes , pues haviendo ciento y hidlca -
cincuenta y tres, años que fe cele- don el 
bro laDedicacion de efte fumptuo-
íifsimo Templo , ni aun memoria 
fe conferva de efta celebrid.ui 5 pe-
ro con diferecion , y con proVfc-
den-
año de 15 80. 
GLORIA QVARTA EN EL DÍA TKEZGDE AGOSTO; "3 , 
Se empe-
z ó la fa-
brica de 
efta íg ' s -
fia el dia 
iliez de 
Msyo de 
el ¿do de 
i j i j . 
Greejo r. 
Magn. 
Genef. t. 
•7 ^ 155! 
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tfencia fabia permitió efta'mi San-
ta igldia , que fe advirtíeííe eftc 
cuidadofo olvido : continuábanle, 
V aun fe multiplicaban cada dia los 
primores , los prodigios inimita-
bles de el Arte, en efte gran Tem-
plo , eneíla Igleíia , que no íien-
doaun apenas la mitad de sí mif-
ma , lograba ya defcollar^ Gigante 
entre tanto fobervio edificio : go-
zaba juntamente preeminencias de 
Igleíia Mayor en Salamanca. 
Nohavia llegado aun al 
termino de fu portentofa magni-
tud , y cumplida perfección efte 
Edificio, efte Templo, efte Cielo, 
que :todo es uno quando fe habla 
de una ígiefiavy de Iglefia tan de 
el tiempo : Praftntis temporil: Ec-
il'ejía dicitur: no podia decirfe aun, 
que lograba con la ultima mano 
los últimos primores, y fu cumpli-
do ornato : Igitur perfeBi funt Ca-
ti y & omnis ornatus corum. Por eífo 
juzgó V. lima, y juzgó bien , que 
el PanegyrÍco,é Hiftoria de aque-
lla primera Dedicación no necefsK 
taba mas Hiftoriador , que la va-
lentía de el cincel de tanta dieftra 
mano , qué travefeando la docili-
dad de la piedra , violenta en fu 
centro , por el defeo de colocarfe 
en efte Sagrado Templo , elogia-
ba dignamente los primores anter 
cedentes con muchos, y mayores 
realces que anadia: fiendo el tefti-
monio , y elogio mas cabal de los 
anos , mefes, y dias precedentes, 
los que fe le figuieron : Dies diei 
eruflat verbum ^ y refervó la rela-
ción mas exafta, elPanegyrico , 6, 
Pancgyricos los elogios mas elo-
quentes. para efta Traslación , que 
comienza con el termino de el edU 
ficiode el Templo, ó myftico Cie-
lo : igitur perfeóii Junt Cali ,&om. 
nis ornatus eorum. 
Si Señores , eífo claman 
con fonoras lenguas de plata , los 
dias ,y las noches j eííl) gritan con 
vozes de KK ; >: eífo publican con 
fylabas lucientes j eífo maniii» ftati 
defpachando repetidos correos bo7 
ladoresa la esfera, para que hagan 
notorio en región tan diítante,qué 
ya Salamanca,agotados los primo-
res todos de ei Arte ^ concluyó, 
dio la ultima mano a aquel fu mag-
niíicentifsimo Tem pío , que fué la 
expedacion de mas de dos íiglos, 
y fera la admiración de todos los; 
venideros : igitur psrfeBifunt Cas* 
li , & omnis ornatus eorum. Que ya 
nueftro gran Dios logra Silla,Tro-
no , y ;Tabernáculo correfpon-
diente a fu grandeza. Que ya lie-, 
góel dia , de que el Arca figurada 
Chrifto Jefus Sacramentado, puef-
to fin á íiis marchas, fixe fu domi-
cilio , que a expenías de la piedad, 
y de el zelo , le prepararon los ge-f 
nerofos corazones Salmantinos.Ef-
ta bizarría, y efte zelo han publi-
cado con fuperior acierto , y con, 
efpecial diferecion dós myftlcos 
dias, dos grandes Maeftros, dos 
Oradores incomparables , y efto 
mifmo era fuerza publicaífe yot 
no como Maeftro, íi como Difci-
pulo , para que fe cumplieffe la dif-
crcta fentencia de Publio : Difci. 
pulus eji prioris pojisrior dies, 
Y no dicen mas eftos dias? 
Si, mas dicen: pues hazen patente 
la piedad > la Religión , el zelo , la 
magnificencia de quantos contrir 
buyen a hazer mas fojemnes eftos 
dias, y íingularmente de el lluf-
trifsimo Señor Don Amador Me-
rino Malaguilla Obifpo de Bada-
józ *, pero para qué afear con mal 
tirados rafgos la hermofa imagen, 
la alta idea , la grata memoria,que 
conferva V. lima, de efte fu raeri-
tifsimo Hijo , luftre inmortal de 
eífe Coro > Para qué malquiftar-
me , y malquiftar a V. lima, con 
una piedad que fabía encontrar de 
Pablioj 
me-
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mérito en la gratitud , fi era publU 
ca l Para que ofender una modef-
tía tan conftante,una humildad tan 
eminente > que folo ella fabe ex-
pUcarfe a sí mifma, íuplicando a 
V. lima, repetidas vezes en las car-
tas , en que tan generofamente nos 
favorece, no fe emharaze F". limas en 
ia regulación afsignashn de los 
diasypnes ningHno puede cerré/pon-
átrk con mas proporción , que aquti 
que entre todos taviejfe la mas Ínfima 
graduación. Solo diré, que'para que 
pudieíTe correfponder en parte con 
tan heroico defep, mandó la dig-
nación de V. lima, que mi iníun-
ciencia íübieíTe a la elevación de 
cftc puefto , a fer mas que parte> 
teftigo de tantos lucimientos , y á 
realzar con los hierros proprios» 
ágenos aciertos , para que no fal~ 
taflen fombras al retrato de efta 
Traslación retocado por mas dief-
tros pinceles con los mas vivos co-
loridos» 
Caíi con vi olencia me re-
tiro por ahora de tan apacible con* 
verfacion como tienen entre íi las 
noches, y los dias: diks diei ertteiat 
verbum , & nox mtfi indica* (cien -
tiam : pero es preciíTo regiíírar a 
mejor luz el aíTunto de mi díícurfo, 
mirando al norte feguriísimo de el 
Evangelio , 6 Evangelios que me 
ofrecen San Juan , y San Lucas 
nunca mas concordes que en la 
ocafion prefente , y que compre-
hendiendo las circunftancias to* 
das de efta Traslación , y Coloca-
ción folemnifsima , caíi me ofre-
cen determinado el aíTunto. Un 
Dios caminante , y peregrino, que 
ocultando los refplandores de la 
divinidad con la nube opaca de 
nue^ra carne , ó la divinidad , y 
humanidad juntamente , baxo de 
tó* nevados accidentes de eftiHoí-
tta anda bufeando Cafa en que 
morar de aliento , y ofrece en rc-
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compenfa fabricar en fu propria 
inmeníidad , palacio auguíío i 
quien dignamente le liofpedare;re-
Cogido con indecible jubilo por 
Zaquéo,hofpedado aun mas digna-
mente por una Muger felicifsima 
entre todas , es quanto contiene la 
letra de el Evangelio en los tres 
diftintos lugares , en que es pre-
ciíTo regiftrarles : ¿ndvmo tua opor-
tetme manere : inme manet t & eg» 
in illo'Jntravit í e j u s in quoddam C a / . 
Üil*W&*, E t Mulicr excepit illum in 
domum faam. Y eílo , y nada mas 
es lo que oy celebra Salamanca. 
Y fino, pregunto: el moti-
vo de tan extraordinarios regoci* 
)os es otro , que haverfe traslada-
do la Mageílad de Ghrifto de eíTa 
Iglefía baxa a efta mas alta , como 
íi dixeramos , de un Cielo inferior, 
á otro mas elevado , y fixado fu Si^ 
lia en eííe Mageftuofifsimo Taber-
náculo : Dominus in Templo Sanóio pf^ iaj¿ 
fuo i Dominus in Coelo fedes eius i Es ^.4. 
otro q haver entrado con la mayor 
pompajOÍlentacionjy fagrado apár-
rate en un Caftillo , Torre, 6 Caf$ 
magnificentifsima > donde le eílaba 
efperando no ya Marta^íinoMaria, 
aquella granMuger q tanto fe hi-
zo diftinguiraun en elCielo:/w#r»t- Apoc. »f 
vit lefus i n quoddam Cafieihm , & 
Mulier excepit illum'.fígnnm magnum 
apparuit in Calo^Malier ami&a Solé4 
Y eftaCafa,efta Torte, efte Cafti-
llo , efta íglefia de quien fu k figu-
ra expreífa la Cafa venturofa de 
Zaqueo, in dómo t u * oporiet me ma¿ 
nere : que fymboliza el Corazón hu-
mano en pluma de el Dulcifsimo 
Bernardo : Quod efi autem hoc C a f ^emfc^ 
tellum yniji cor humAnnm l Templo fumpt. 
myftico que bufea Chrifto Sacra- apud Ef^  
mentado , ofreciendo en retorno cob t0£¡t 
fu humanidad , in me manety Ó- ego ^ j 
in eo ? No es una cafa dedicada a 
Mariacn fu Aííumpcion gloriofa, 
euya portentofa efteníion enlaza la 
dif-
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difcrccion de V. lima, con la ce-
lebridad de efte myfterio ? Todo es 
afsi: luego el dia de efta Trasla-
ción , y Colocación es el dia de la 
Aííumpcion de Chriílo al Trono, 
que fué de fu Madre, y en que 
agradecida efta Señora en el modo 
poísible reftituye a íli Divino Hijo 
aquellas ventajas con que el mif-
moHijo amador apafsionado de 
tal Madre quiíb fobreponer la Af-
fumpcion gloriofa de María a fu 
4*33 
t.ijüHftíll 
Afceníion admirable. Mas brcvcí 
defempeña María Santifsima en ci-
ta Afliimpcion de fu Hijo Sacra-
mentado las deudas que contraxo 
en fuAíTumpcion triuntante.Tenga 
iníinuado mi penfamiento , tengo 
defeubierto mi aífumpto, cuyo de-
fempeño, íiendolo al mifmo tiem-
po de las finezas de Maria, debe 
correr por cuenta de los abundan-
tes benignos influxos de fu gracia^ 
AVE MARIA. 
I ñU3 HODIEIM DOMO TUA OPORT'ETME MANERE. 
INME MANET, E t EGO IN1LLO. 
INTRAVIT JESUS INQUODpkM CASrELL&M..,, MULIER EXCEPTÍl 
illum in domumfuAm, Luc. oá loan, capítibus iam citatis, 
cortedad , que no pudíenáo CON 
refponder a las ardientes aníias da 
nueftros corazones , nos ha martk 
rizado por mas de dos ligios con: 
la dilación de el dia mas plauíible| 
con la tardanza de el dia mas de-
feado: entrafteis en fin Señor , ^ 
lo que para vos fe trocó de repenV 
te de Caftillo al parecer guerrero: 
intravUJefum in quoddamQaJiellüm 
en habitación de paz , y de deA 
Canfo:^ Multef excepit illttm in do* 
mam fuam \ para el difeurfo que os 
iba figuiendo con admiración , |fe 
pafmo femejante al que expem 
mentaron los Apollóles, y Difci-
pulos en vueftra Afcenfion admi- . 
rabie, nó folo retuvo , lino qutí 
parece dobló las feñas de Caftillo,* 
fegun la hoftilidad de opueftos 
penfamlentos con que fe vió aííal-i 
tadade improviíío la imaginación, , 
a vifta de efte folemnifsimo triun-
fo. 
Unas vezes fe le figllraba, 
aquel biielo inimitable, con que 0$. 
tí Ú t o 
Afa , y Tro* 
no pata el 
defcáfojTor 
re,y Caftillo 
bien fortale-
cido: para la 
feguridad, y 
pari la i de-
fenfa os pre-
vino vueftra a.morofifsima Madre 
en efte fu magnifico Templo(Sobe-
ranoSeñor Sacramentado)una Gafa 
con feñas deCaftillo inexpugnable, 
con realidades deTronO apacible, 
es,buelvo á decir, efta hermofa fa-
brica, efta fobervia maquina, efta 
igleíia por muchos títulos Mayor, 
efte Cielo , efte Trono , efte Ta-
bernáculo , que difpufo para vuef-
tra' Traslación nueftra Soberana 
Rey na , y en que entrafteis final-
mente , o Dios amoroíifsimo de 
nueftras almas, defpues de haver-
nos hecho acufar mil vezes al tiem-
po de perezofo en fu curfo, y mal-
quiftarnos otras tantas con nueftra 
• '4m> 
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elevareis ctefclc la tierra al Ciclo: 
afcendins Cbriflus in ÁltJtm 5 pero 
entraban prontamente los fentí-
dos rn^or informados a corregir 
la fantaíia en efte penfamiento; 
pues aquel huelo fe hizo por fola 
k virtud propria, fin que los efpi-
ritus foberanos, que eran toda la 
mageílad, y cortejo en aquel tran-
íito , tuvieífen parte en tan eleva-
do, triunfo ; que eíTo es elevarfe 
por íi mifmo : afceniem: eíla Traf-
lacion fe executó en hombros age-
íios aunque fagrados , y aun por 
eflb fe equivoca en fus feñas mas 
con la AíTumpcion de Maria , que 
con la Afceníion deChrifto:^w^-
ta ejl Marta In Ccelum, 
Otras vezes le parecía ver 
«Competida la AíTumpcion de la 
Madre en efte triunfo de fu Divi-
no Hijo y pero acudian prontas 
la razón , y la fé a defvanecer efte 
ofrecimiento ^ AíTumpcion , y en 
Chrífto ? EíTo es quitarle quanto 
tiene de Divino , queriendo que 
mendigue agenas afsiftencias, 
quando aquella mifma dignación 
mcomparable,que le trasladó de el 
Ciclo ala tierra por nueftro amor, 
es la prueba mas evidente de una 
dignidad en todo igual , de un po-
der fin termino, de una virtud in-
finita , que por íi fola fobra para 
elevarle fobre los Cielos todos: 
Quud afcendit quid eji , ni/i quia & 
ad defeendit prius in inferiores partes 
Ephcf.4. *"T* • q^e dice el Apoílol de las 
Gentes. 
AíTumpcion de Chrifto di-
xe : ni me fuera dificultofo moftra-
ics Sacramentadas, digámoslo afsi, 
debaxode unos mifmos acciden-
tes , una , y otrafubida. De Maria 
Señora nueftra canta la Iglefia no 
menos alegre que feftiva, que fué 
fubida a los Cielos : Afumpta té 
M j r i a r n C v / u r r , ; y eíTa mifma Af-
Uimpcton explican con términos de 
Paul. 
In offic. 
SAGRADAS. 
Afcenfion , el Efpofo Santo, y los 
Soberanos Efpiritus arrebatados 
en extáticas admiraciones: Q¿(<e eft 
i (i* , qua rfcendit per deferí um í La 
Afceníion de Chrifto celebra la 
Igleíla, nos enfeña la Fé : Afcendit 
D Í 'US : afcendsns Chri/las in altum: 
y eíTa mifma fubida nos propone 
San Marcos con términos de Af-: 
fumpeion : A fumptus e/i in Ccslum, 
Que a entrambas fubidas fe dé el 
nombre de AíTumpcion para íigni-: 
ficar aquella al parecer violencia 
con que Madre, é Hijo fe defpre-
hendían de la tierra , fe apartaban 
de los hombres, en quienes teniaa 
colocadas fus delicias , como lo 
pensó una piadofa erudita pluma 
de la Compañía: ext/iimo ut expri-
meret uteritis quarn agre i fifiri ¡L 
ttat ] a terrtcoiis ab/irahsretur\ efta 
bien : pero todavía queda la difi-
cultad en fu fuerza ; pues efta vio-
lencia no nació de ageno impulfo, 
íino de la virtud propria. Que am-
bas puedan apropiarfe oy el nom-
bre de Afceníion por aquella faci-
lidad en que reprefentaban mas un 
movimiento de quien voluntaria-
mente fe eleva , quis efl i/le qui ve* 
nit de Edon l Qu<e eft i fia qu¿ pro-
greditur quaf aurora con/urgen^  
que de quien es arrebatado, & fe* 
rebaturin Coelum; ajfumpta e/i : ven-
go en ello •, pero todavía fabíífte 
entérala principal diferencia entre 
una ,y otrafubida ; como pues,a 
con que verdad llamamos AíTump-
cion a la de Chrifto \ Con mucha 
razón por cierto : yo lo diré : efta 
Traslacíon^fta fubida que oy cele-
bramos , es la que haze Chrifto Je-
fus Sacramentado , y fubida de 
Chrifto Sacramentado no puede 
tener otro nombre que el de Af-
fumpeion. Hablando de nueftro 
Redcmptor amorofo , dice San Pa-
blo con íingular energía , que nq 
contento con haverfe hecho Hoin-
bre, 
Cant. j , 
Pial ai. ia 
oííc. 
Efcdl». 
uiai fupra 
Ifai. í j . 
if.u 
PauLEp. 
adGalac. 
^faltn. 
Ibidem. 
Ibiiena-. 
Ibidcoa. 
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buitt: y lo que es mas, teniendo 
kngua,/on igualmente mudos pa-
ra agradecer el obíequio de quien, 
les tributa adoraciones , que para, 
clamar contra quien los ofende coa 
defprecios, nonciamabunt inguttan 
refuo ; y qué mayor maldicion,quc 
verfe reducido un racional vivien-
te á equivocarfe con una eftatu* 
infeníible? 
O I Y no fon eftas las feñas 
todas de nueftrp amoroíb Dueñoí; 
No es eíle puntualmente nueítro 
gran Dios Sacramentado? Uncios 
efeondído , un Dios oculto , un» 
Dios verdaderifsimo , pero que eix 
las apariencias caíi fe equivoca con 
aquellas mentidas Deidades^ ver-
daderos ídolos \ Un Dios que tie-
ne ojos, y no vé : que tiene oídos, 
y no oye: que no anda >y no fe 
mueve fino por ageno impulíbique 
no clama, porque el mortal acci-
dente de amor , que le reduxo a 
eíía Hoñiá , le tiene embargado ei 
ufo de los fentidos ? Pues íi es efte 
Dios Sacramentado el que fe traíi 
lada, quien fube á ocupar Cielo,r 
y Trono fuperíor en efta Igleíia, 
como fe puede negar , que efta 
Traslación , efta fubida tiene fe-
ñas , y aun realidades de AíTumpi 
cion : Ajfumptus e/i in Coelum* 
Difputen en hora buená 
quanto guftaren los Sagrados in-
térpretes , fatiguenfe utilmente er* 
buícar modos de concordar los lu-
gares al parecer encontrados, que 
hemos iníinuado, que yo hablan-
do , como hablo , de una Trasla-; 
cion hecha por un Dios, tan cauti-
vo de fu amor , aun mas que de los; 
hombres, que ni moverle quiere 
fino a fu arbitrio , no necefsito mas 
prueba, que el hecho mifmo para 
convencer manifieftamente , que 
ella Traslación es , y debe llamar-
fe AíTumpcion de Jefus Sacramea-
tado al Trono que fué primero de 
fu 
bre , que no fatisfecho con haver 
padecido la nota de defpreciable, 
pafsó mas allá fu paciencia amoro-
M , hafta cargar fobre íi la maldi-
ción con la ignominia de la Cruz: 
Fafiuf pro nobis mikdiclum , ^ «/^ 
feriptum ejl y mAledióius omnis , qui 
fk'¿&$ in ligno : y yo dixera que car-
gó no con una fola, lino con dos 
maldiciones , una mayor que otraj 
Una que le previno laembidia,y 
furor de fus contrarios ; otra que 
ie ocafionó fu mifmo amor, y fine-
za : una que padeció pendiente de 
tm leho; otra a que fe fugetó antes 
de entregarfe a fus enemigos. 
Antes ?Si, antes, en la 
mifma noche en que havia de en-
tregarfe : in qua notie tradebatur, y 
pocas horas antes de la entrega 
inftituyo eíTe Sacramento Auguf-
to , y f^  entregó a impulfos de fu 
amor^y entonces fuéquando echó 
íobre síla maldición mas terrible; 
dicelo afsi el Real Profeta David. 
Una de las mas formidables maldi-
ciones, que fe hallan en las Sagra-
das Letras , es la que fulmina eíle 
iluftrado Profeta al Pfalmo 103. 
contra los Idólatras, ciegos adora-, 
dores de fus proprias manos, pi-
diendo a Dios los haga femejantes 
a los Idolos que ciegamente ado-
ran , y en quienes neciamente con-
fian : Símiles iJlis fiant , qui faeiunt 
ea y & omnes qui confidunt in eis, Y 
en qué coníifte la maldición i Ya 
lo havia dicho antes : fon los Idó-
los unas eftatuas , unos vanifsimos 
fimulacros por mas que lo quiera 
defmentir lo preciofo de la mate-
ria : Simniacbra Gentium , argentumy 
O* aurtím, que nada tienen de vida, 
fino la exterior apariencia : tienen 
ojos, y no vén: oculos hubent , c> 
non videbunt : tienen manos, y no 
palpan : manus hibent , O* non pal~ 
pzbunt : tienen pies , y no fe mue-
ven : pedes babtnt , & non m b u i ¿ . 
fé ífotn 
.6 -'J. 
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fu Madre , y 'dexar allanado efte 
primer paíTo , para explicar el de-
íempeíio, con que en efta glorióla 
Aífumpcion de clHijo contrapeíla, 
é iguala effa Soberana Reyna las 
glorias en que íuAíTumpcion triun-
fante pareció exceder a la Afcen-
fion admirable de Chrifto 5 y aho-
ra es preciíío que nos informen 
los mifmósdias , como teftigos ir-
refragables de unas, y otras glo-
rías, Bolvamos pues a efeuchar con 
gufto la converfacion que interrü-
pimos con cuidado: Dies áiei eme-
tat varbum . 
Admirable •ingenioíifsímo 
penfamiento es el de el Aguila de 
los Doctores Aguftino fobre eíte 
lugar : introduce a los días , que 
como teftigos de vifta de lo que 
acaeció en fu tiempo , fe eftán in-
formando mutuamente de los mas 
admirables fuceífos. Tres dias de 
los mas folemnes de el año, eftán 
en converfacion amigable: el de el 
Nacimiento de Chriíto ; el de fu 
Pafsion dolorofa ; y el de fu Rc-
, . furreccion triunfante : Diem Nati-
Lonn. , . v t 
ubi fupr. vttMt* diei Pafsionis , & hunc dici 
& ap. ip- Refurrefiionis eruBare verbum : y 
^ft t t - <luehablarían entre sí , finólo que 
món zt. vieron :el primero el gozo de los 
de Nativ. Angeles : Angelorum gaudiumv el fe-
gundo el llanto triftiísimo de la 
naturaleza toda aun infeníible : to-
tius mundi luBum : las tinieblas no 
cfperadas , el rafgarfe el Velo de el 
Templo, el dividirfe en menudas 
piezas, defmintiendo aun lo infen-
íible las piedras. El tercero el fin 
gloriofifsimo de la mas funefta tra-
gedia que fe reprefentó , ni repre-
fentará jamás en efte gran teatro 
de el Mundo, el triunfo de el Cr\i~ 
ciñczóoiSed tamen omnium inRefur-
retfione triumphum : la visoria de 
la muerte , y de el infierno , la re. 
paradon de el genero humano. 
Apacible converfacion. 
fino derramara mucho azibar fin 
bre el myfterio dulcifsimo de la 
Natividad con los dolores,y penas 
laftimofas de la Pafsion *, fino obf-
cureciera en parte las glorias de la 
Refurreccion con los horrores del 
Sepulcro , y con las fombras de la 
muerte. Pero mas alegre , masfef-, 
t i va ,y mas oportuna converfa- • 
cion nos ofrecen los dias de la Af* 
ceníion admirable de Chrifto , y 
de la Aííumpcion gloriofa de Ma-
ría , días ambos grandes, pero que 
pueden juílament^ formar compe-
tencias en punto de mayorías: Die$ 
diei eruéiat verbum : dies Afcenjíonh 
dieiAfumptionhyquQ podemos aña-
dir figuendo el penfamiento del 
Grande Aguftino. 
No fiibe que cofa es triun-i 
fo,diria el día de laAfcenfionjquieti 
no logró ver el que admiró Galilea, 
los años paífados ; formófe en una 
délos mas celebrados montes ( el 
de las Olivas ) la carroza, ven-
ciendo en la firmeza , y refplaiu 
dor el oro, y la plata: para que lo-, 
graífe la ligereza correfpondiente^ 
fe formó de una hermofa trafpa- pral.roit 
rente nube : Ponis nubem afcenfum, 1r,\* 
tuam. Era el camino largo, y efea» 
brofo ; por eífo fe añadieron qua-
tro nevadas Pías , que excedieífea 
en celeridad al viento mifmo , vif-
tíendo alas para bolar mas arreba-
tadas: qui ambulas fuper pennas ven* II>i<fctB¿ 
torum. El jubilo, y la confonancia 
acorde que formaba con los Mar-
ciales inftrumentos, fué Mufica k 
mas agradable a un vencedor : la 
numeroía comitiva fue dulce emr 
bclefo al oído \ pero inexplicable a 
lasvozes a Afeendit Deus in iubüo, phi tí» 
& Dominas in voce tuba» $.6, 
El acompañamiento de So-
beranos Principes , de Gortefanos 
Celeftiales , de innumerable guar-
dia de esforzados Efpiritus,el mas 
lucido , el mas oftentofo: ni era e(-
pee-
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pectaculo menos admirable enefta 
comitiva mageftuofa ver marchar 
delante los cautivos, que oftentan-
do ufanos en cadenas de oro pen-
dientes de el Cuello feñas de otra 
nueva efclavitud, hazian patente 
haver entrado en elgoze de la dig-
nidad mas íublime , de la libertad 
mas eftimable , cercanos ya a to-
mar poííefsion de unCeleíHal Rey-
no : Ajctndens Chriftas in altumt 
capt/vam duxit cAptivitatem, Los 
dones magníficos , que fe defpren-
dieron fobreia tierra, no admiten 
explicación ajuftada,ni en el valor, 
ni en el numero: Dedit dona bominU 
ius: ni tiene vozes la Retorica par a 
explicar el folemnifsimo recibimié-
to, el feílivo aplaufo con que entre 
gozoías aclamaciones de toda la Je-
rufalén triunfante fué introducido, 
y conducido hafta elSupremoTro-
ño de el Empyreo. Gallen a .vifta 
de efte triunfo quantos celebró an-
tes , ydcfpues la Cabeza de el Or-
be : pues nada tienen de femejan-
te: retirenfe avergonzados aun los 
delirios,que fingió la fábula en los 
Faetontes , y los Icaros , que in-
tentó avecindar en la región d i i -
fena de el viento , en la patria de 
las luzes , viftiehdo alas a aquel, 
entregando a efte la Carroza de el 
Sol tirada de fogofos brutos , fin 
mas afedo que eternizar dos efear-; 
ftiienros , unoeque llevan en fu 
nombre las aguas. 
learus Icarias 
aquas: 
nomine fecit 
, • 
Otro que fe gravó con indelebles 
caradéres fobre el fepulcro de Jo-
ven temerario: 
Hic fttus eji Ph^eton^urrus au-
riga, paíerni'y 
Qucm /¡non tennis ymagnis ta-
men sxcidit aujis* 
Grande crpe^áculo , íin-
guiar triunfo íin duda el de la Af-
cention de Chriílo j pero mayor, 
y mas íbiemne le logró la miíma 
Galilea en la Aíiumpcion de fuMa-
dre , replicó el dia de la Aífump-, 
cionde nueílragran Reyna. Por-, 
que dexando aparte la gala , 1^ 
m ignitud, la gentileza con que fu-
biajpara cuya ponderación pareció 
eícaíb á los Soberanos Efpiníus, 
quanto tiene en íi la naturaleza de 
hermofo , y brillante 5 pues ya la 
comparan a la Aurora Madre de el 
dÍa,como,que amanecieíTe un nue-
vo , y defufado refplandor en el 
Cielo con fu entrada: «^<e eft i j la , Cant.^ .^  
qux progreditur qjiníjí Aurora con/ur- 9* 
gem. Ya la compararon a la Luna, 
quitándola para el cotejo todo lo 
hermofo > dexandola para la dife-
rencia todas fos manchas : pulchm 
ut Luna : ya quieren que fu lucii 
miento fea por io efeogido como 
el Sol Principe de los Aftros : thc-
tam Sol: y & Ce les figura femejan-; 
te fu hermofa vifta al efpcd:aculo 
viftofo aun tiempo , y terrible,que 
ofrece a los ojos un efquadron de 
ordenadas huelles: terribilis ut taf* 
trorum acies ordinata j o fea por el 
terror, que caufa Maria en fu Af-
fumpeion a los abifmos, 6 fea por 
aquel reverente amor , que intiin-
den en los ánimos las cofas exceísi-. 
vamente grandes. 
Dando de barato , que en 
lo lucido , y primorofo de el acóm--
pañamiento corran parejas ambos 
triunfos , lo que pudiera negar fá-
cilmente fiado en la autoridad de 
las mas fagradas Inteligencias, que 
no reconocieron mas que un dila-
tadifsimo deíierto en la tierra en la 
Aííumpcion de Maria : qux eji i(ia% 
quet afcendit per defertum : permi-
tiendo^ue los Jones, los favores, 
los beneficios,que fe defprcndieron 
délo alto para los mórcales, fuef-
len 
• 
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fenunosmífmos: pues Ú el Hijo 
íubió repartiendo dones : afcendtns 
dedit duna bomlnibits i la Madre fe 
elevaba derramado a manos llenas 
favores, gracias , y delicias : qu* 
afcendit dditijs afjiinns : dos dife-
rencias no pueden negarfe ,unaeü 
la fubida , otra en el recibimiento. 
Chrifto en fa Afcenñon fe 
firvió como de carroza , de una lu-
ciente nube : nubes f u f e e p í t eum ab 
b t í í l h eorum : el mifmo Señor íir-
t ió de carro triunfal a Maria fu 
Madre ,yEípoía , haziendofe fu 
ytm 'Y y lo qué va de una carroza a otra, 
todoeíTo lleva de ventaja d fegun-
do acompañamiento al primero. Al 
recibimiento de Chrifto en el Em-
pyreo íalieron en numerofas tro-
pas todos los Angeles , y Sobera-
nos Efpiritus 5 pero no falió la Su-
prema Emperatriz de todos, que 
porque no fueffe cumplido fu dc-
Pfal I^I feo: Surge Domim in réquiem tu^m^ 
^•8. tu , & A r c a fañBificatioms t u a , y to-
tal nueftro defamparo, fe quedó có 
ñofotros en la tierra. A l de M a m 
en fu Aílumpcion gloriófa afsiftió 
perfonalmente el mifmo Chrifto, 
declarado ya tiempos antes Rey de 
la gloria ; y lo que vá de una Cor-
te íinMageftad a sí mlíma,quando 
k corona el Cetro, eiTo mifmo , y 
aun mas excede el fegundo recibi-
miento al primero. 
Bien lo moftraron dos pro-
digiofos efeoos j uno en las pre-
venciones de la Cafa, del Palacio, 
de el celeftial Trono , que no qui-
fo eííe gran Dios fiar a otro, que a 
mifmo ;otro enk gloria incom-
parable, que fe le acreció de efte 
recibimiento. Muy divertido, muy 
ocupado conrempla a Dios el Pro-
nta Rey en eftender fu Real Pa-
^clo , en enfanchar fu Celeílial 
PTalaoi ^.0!:tc'en largar mas , y mas el 
el Ciclo ? No lo entiendo. No es el 
Empyreo el Supremo de todos los 
Cielos , y mas dilatado de todos 
los continentes , y fuera de el c^ial 
no fe encuentra lugar alguno?Lue-
go eííe Cielo podrá e lenderfe 
quando mas en los efpacios que 
llaman los PUiloíbphos imagina-
rios y una eilenfion imaginaria 
no parece empleo digno de los em-
pleos de un Dios infinito : ex/$éi 
dsns Cxlum. Ea que no es eífo , di-
ce David , que no fe eftiende el 
Cielo fuera de fi mifmo , fe eftien-
de dentro de fu inmenfo recintp; 
fe eftiende como una piel , que fia 
crecer en íi mifma , ocupa lugar 
mas dilatado : exíeudens Caelum fí* 
eat pellem. 
Yaque fin eífa obra , eíTa 
eftenfion tan prodigiofa ? Será fin 
duda para quando fuba el mifmo 
Dios triunfante á los Cielos; pues 
no querrá^experimentar mas tiem-
po la oprefsió,que le precifsó á buA 
car mas anchurofo Cielo en la tic-» 
f ra: en el Tálamo de una purífsíma 
Doncella que logró fer continente 
proporcionado de aquella Magcf-
tad inmenfa,que no cabia en los ef-
pacios dilatados del Cielo : quem 
Ccéit etperé non potefant, tuo gremio 
eontuli/li 1 Tampoco es eífo , dice 
el Profeta Rey : pues para quando 
fe hazen tan fumptuofas prevención 
nes í Para quando fe referva eífa 
eílenílon ? para quando , 6 hafta 
quando fe ha de trabajar íin poner 
fin a la obra en el prolixo tranfeur-* 
fo de tantos años , y aun de tantos 
iiglos ? Que eíío íignlfica con enen 
gia , aquel eftendia : extendens Coej 
l*m ficut pellem. 
Para la AíTumpcion de 
Maria fe eftán haziendo aquellas 
m igniricas prevenciones: hafta la 
Aílumpcion de Maria fe efta tra-
bajando en aquella efteníion mila-
grofa , para la íokmniísiim) triun-
fo, 
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fo, para que pueda encontrar mo-
rada , y Trono corrcfpondientc a 
fu grandeza : qui tegis aquis/upe* 
proíigue el ProfetaRey, 
y faben todos , que afsi como ia 
congregación ,o congregaciones 
de las aguas , fe llamó mar : con-
gregationes aqudrum apptJhvtt maf 
TÍA ; afsi ia congregación .de todis 
las gracias celeíiiales fe llamó, y es 
en la realidad Maria mar anchuro^ 
fo donde fe recogen, y juntan to-
das las avenidas de las gracias, las 
de los Angeles , Archangeles,Tro-
pos, Serafines: las de los Patriar-
cas , Aportóles , Martyres: las de 
todos los Santos , y Santas. Por 
eíTodice David , que eftá , y efta-
ta de obra el Omnipotente , haíta 
que llegue aquel no menos defea-
do j que venturofo dia , en que 
elevandofe Matia al Empyreo ocu-
pen en ella , y coñ-elks das aguas 
u mejor, y mas elevada porción 
de el mifítio Cielo ,que a tantas 
expenfas , y con tan prolixo tra-
bajo fe eíliende : extendens Calum 
ficutpelUm , qui tegis aquiijuperiorm 
tius. Trabajo por otra parte de el 
todo neceíTario: pues ñ folo el con-
tenido íintió oprefsion en el Cielo, 
quem Coeli eapere non poterant , sco-
íno podrían avenirfe fin efta nueva 
cfteníion , el contenido , y el con-
tinente , tuo gremio contutifti \ Un 
Dios inmenfo , aunque reducido a 
la eftatura de hombre: una Madre 
Virgen , que pudo comprehender 
en fu dilatadifsimo feno cfte Úios, 
y Hombre infinito : fasmina circun-
dabit virum* 
Y no fabremos quanta fué 
eíla eftenfion ? O , que no es fácil 
medirla ! David dice, que en fuer-
za de ella, lo que hafta entonces 
no era mas que una Cafa , que afsi 
fe llamaba hafta efta ocaíion elGie-
lo : Donms Dei , & paría Coeli \ ut 
inbAbittm in domoDomim : afii fe lla-
maba también la IgkTib-.Oowui m * 
domus orutionis e/lcunétis genttbtíSp 
íe dobló f^e multiplicó en muchas: 
Daus in domibm eiui cvgnofcctar cum 
Ju¡cipiet exm. La Igleíia paila mas 
allá , y la multiplica por Reynos: 
E x a l tata tfi Sanóla Dei GenUrixfa. Ecclcfirt 
perCboros Angelorum ad CaUftiaReg- ^ c' 
«^.Pero mas dice David: que ef^  * 
tendido afsi cífe Cielo , multiplica^ 
das CiTas Cafas , ó eífos Reynos, 
hecho eñe oftentofo recibimien^ 
to : cum fufeipiet eam , entonces fi-^ 
nalmente ferá Dios conocido de fus 
habitadores: D<?a/ in domibus etus 
tognofietur, cum fufeipiet eam. 
Raro decir: pues qué , pe-
dia Dios eftar tan oculto, tan def-
conocido, que fueffe ignorado en 
fu propria Cafa , 6 Cafas, y de fus 
proprios domeílicos ? Si fe habla 
de el Cielo, es impofsible; porque 
como podrá dexar de fer conocido 
aquel Dios, que nunca fe pierde de 
viíla , íiendo una mifma cofa el 
ver, y el conocer allá en la Patria; 
femper viiens \ íi fe habla de la tier*: 
ra, también es impofsible ; porque» 
íus obras fon tan grandes, tan ex* 
celentes, tan primorofas, que pot 
sí miímas dáii a conocer fobrada*-
mente la Divinidad en un poder íin 
limites , en una fabiduria íin ter-
mino, en una bondad infinita.Pues 
como fe referva para efta ocaíion 
el que fea Dios conocido de fus 
propriosdomeftico^ Porque aquel 
Dios, que antes era Dios en la rea-
lidad , y de algún modo conocido 
en sí mifmo , y en fus obras , ma-
nifeftará con tan extraordinario 
refplandor fu poder, fu Mageftad, 
fabiduria , bondad , y demás pét* 
fecciones en efta AíTumpcion de 
fu Madre , en efte folemnifsimo re-
cibimiento , que parecerá todo lo 
que era : Deus in domibus eius cog* 
nofcttur^um fufeipiet eam j y efta CS 
la gloria incomparable , que fe le 
reí 
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recrece a Dios en la Aííumpcion 
d c í u M u a r e , y gloria tan ungu-
lar , que pudo juncaniente decir el 
Abbas Abad Guarrico , que el mifmo Hi-
Aüum ^ P la echaba menos : Nee jatis glo-
1 ' rifícAtus videbormibi ) dones tu gh-
rificeris* 
Eftasfon las ventajas mas 
conocidas en que ía Aíiumpcion 
-de Maria vence a la Afceníion de 
fu querido Hijo \ eftos ios eftre-
mos de oítentacion , poder, dig-
nación , y carino, que reíervó 
para efta ocaíion el Omnipotente, 
atropellando de algún modo con 
fu Dignidad infinita por engrande-
cer mas a fu Madre empeño dig-
ñifsimo de tan amante Hijo. Pero 
eftos miíinos empeños , eftas mií-
mas demoítraciones, fon,dice San 
Bernardo , las que eílrecharon 
?^arj defde luego el corazón finifsimo 
Áfiumpr. de Maria , de modo que no acer-
taba á peníar mas que en la corref-
pondencia , masque en algún de-
fempeño ayrofo, mas que en con-
trapellar finezas con finezas , glo-
rias con glorias, ventajas con ven-
tajas, y afsino paró María , hafta 
liaver encontrado el defempeño, 
d defquite , y la correfponden-
Dígalo íino , y hable por 
sí mifmo , y por nueílra amabiiif-
íima Reyna, que ya es tiempo, el 
dia de la Traslación , Colocación, 
o AíTumpcion de Chriíto Sacra-
mentado á efte fu nuevo , y mas 
que magnifico Templo : Dies Af. 
eenfionis , diet AJfumptionis , & huic 
dies trznslationis. Digámoslo fino 
en fu nombre j digalo un breve co-
tejo de la que ven nueftros ojos, 
y lo que nos acaba de relmr el 
día de la AíTumpcion de la Madre, 
que mas que femejante,parece uno 
mi mo coa efte de la AíTumpcion 
de íuD.vino Hijo. 
& Tentir piadofifslmo de 
la Vcnerabíe Madre María- de Je-
fus de Agreda ^ue Maria Señora 
nueftra acompañó a fu Divino H i -
jo en fu Aícealion admirable , y 
que dobladas las prefencias , acu-
dió alMageítuoíb cortejo de íulii-
jo , fin deiatender al alivio , y con-
fuelo de los mortales en la tierra^ 
y íiendo eílo afsi, veis hai contra 
peííada la primera ventaja , que 
contemplábamos enXüAíiümpcion 
gionoía :pues aquella , que en lo 
exterior parecía carroza, íormada 
de una luciente nube : pwp tmbsm 
afcenfum tuum x era Mafia Sacra-
mentada con accidentes de nube, 
en que tantas vezes la fymbolizaa 
las Sagradas Letras :y l i Chríítí) 
firvió á Maria de brazero en i a 
AíTumpcion gloriofa *, Maria Íirvi6 
a Chrifto dehermofo Trono , de 
Carroza precioíiísima eníu Aícen-» 
íion admirable. Ni necefsitaba paf* 
íar adelante para dexar contrapef-
fada con igual grandeza la gloria 
de el recibimiento , íiendo increi-
ble , que no UegaíTe erta Carroza 
íiquiera haftalas puertas de elEni-
pyreo, que no continuare fu maf r 
cha , y triunfo folemniísimo de 
Chrifto en efte Augufto Trona 
hafta el Solio adorable de la Tr i -
nidad Augufta j nó pudiéndole 
prevenir todos los Cortefanos de 
el Cielo otro Solio ni mejor , ni 
tan bueno t antes creyera yo , que 
para eík función con efpecialidad 
combidaba el Eípofo Santo á fii 
amada con el empleo de Trono: 
Vtni ckfim meai & ponamin te turo-: 
num 7neum» 
Pero tenemos prueba aun mas 
fenfible : yo no sé íi todos ha-
vreis hecho reflexión en una cofa,, 
que parece caí'ualidad , y es myf-
terio : b^lvedlos ojos , Señores ?a 
los pies de efta grande Iglefia , al 
Trafcoro, a las puertas , y repara-
reis , que eílá allí nueftra amoro-
í i í s i
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fifsima Madre como de recibimien-
to : advertiréis , que es la miíma, 
que ocupaba el Trono íuperior en 
eña íglelia , y a quien ellaeftá de-
dicada i y aísi qué mas cabal cor-
reí pendencia fe puede deíear en 
uno 5 y otro recibimiento l ni po-
día dexar de fer afsi. Vamos al 
-Evangelio: de aquella mifma Mu-
ger , que recibió al Salvador en fu 
Caía: Mulier excepit illum in domum 
fuam. Dice el Evangeliíla , que fe 
pufo defpues muy defpacio , muy 
de aüento a los pies de el mifmo 
Huefped , y de la mifma Gafa, ocu-
pando el lugar mas ínfimo , qu<s 
etíam fedens fecus pedes j pallando 
de Señora a efclava , de el Trono 
a la puerta , y al minifterio : ex'cé* 
pit JatAgms circA frequens minijie-
rlum \ y María en aquel Trafcóro 
qué hará , íino velar folíclta fobre 
la puntualidad , decencia , y exac-
ción debidas al minifterio Angelí-
•co de las divinas alabanzas" fre* 
quentifsímo en eííe Coro l C/VÍJ 
freqmns minifierium* 
Sí velarás fin duda, como 
veló fobreeftante de la obra , por 
mas de dos íiglos, mientras fe ef-
tendia dentro de fu proprio re-
cinto efte myñico Cíelo , t x u m 
dens Ccslttm', con efteníion tan por-
teri tofi , que folo pudo caber en 
la alta idea de tan Soberana Rey-
na , que de antemano le havia de-
lineado , y formado fu planta tan 
capaz , que la que era Cafa de 
Dios, domus Deiy Cafa de oración; 
domus orationis, pudieíTe juftamen-
tc reputarfe por muchas cafas, y 
habitaciones , m domibus eius con 
efecto nada defemejante en la ef-
teníion de el culto, gloria , y co-
nocimiento divino. 
Pero me direís , que eíía 
gloría eíla refervada fegun el Pro-
feta Rey para el día de la Aífump-
cion de María, para quando Chrif-
to es el que recibe , fufeipiet eam^ 
y no hai razón, para que quiera al-
zarfe con ella el dia de la Traslar 
cion , Colocación , 6 Afíumpcíon 
de Chrifto Sacramentado, en que 
el mifmo Señor es el Huefped, y3 
María la recibidora: & Mulier tx-
cepié ilium in domum fuxm, Pero 
creo que íin violencia fe puede 
aun fe debe conftruír á David de 
ambos modos a(ítivo, y pafsivo; 
defuerte que el efecto fea uno mif-
mo , ó quando Chrifto recibe a fu 
Madre en el Empyreo , cum f u j i h 
pht eam \ 6 quando es hofpedado 
por efta Señora en la tierra : cum 
fufeipietur ah : Mulier excepit il-
lum in domum fuam. Efte dífeurfo 
para que no padezca la nota de vo-; 
luntario , tiene en fu abono la au-
toridad de un Éfcritor ingeniofo; 
de la Sagrada Compañía, hablan-
do de el hofpedage de Chrifto , y 
de María : Sicut tu me in Coelum re-* 
cipies %fic eg& te in dúmum meam re* 
cipiam. Cotejad elfíc de Chrifto, 
con el fie de María , y hallara 
vueftra diferecion la mas perfec-
ta femejanza en los recibimien-
tos. 
Prueba mas clara nos ofre-
ce San Juan en fu Apocalypíi.Con Apocr^ 
una admiración llama, y defpierta ^ .3 . 
nueftras atenciones : ecee 5 y qué es 
lo que hemos de mirar Sagrado 
Evangeliíla 3 Ya proíigue : ecce 
Tabernaculum Dsi cum hominibusi 
que ya Dios tiene un Mageftuofo 
Tabernáculo entre los hombres 
en la tierra para morar con ellos, 
y entre ellos de afiento : & habita-
bit cum eis. Y que fe íigue de aquí?, 
ahora lo admirable , que defde ef-
te ellos ferán fu Pueblo , y él ferá 
Dios de los mífmos hombres: ¿ ¡ 
ip/t Populus eius erunt, & ipfe cric 
eorum Deus, Ahora, y no antes de 
efte dia? 
No lo alcanzo: y fino pre^ 
|VltM 
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gunto : pueden los hombres fer 
fin íer de Dios i No pueden : por-
que no pueden fer íin fer hechura 
de fus manos , efmcros de íu po-
der i y fvbiduria: y cada uno es le-
gitimo Señor de lo que es fuyo. 
Puede Dios fer Dios, íin ferio aho-
ra, antes, defpues, y en todo tiem-
po , y aun por eternidades? Tam-
poco : antes fi pudiera dexar^  de 
ferio un folo inflante , no pudiera 
ferio jamas, como es ciertifsimo: 
pues fegun eíío , qué haze al ca-
fo , que tenga , 6 no tenga Dios 
Tabernáculo en la tierra , para 
que fea , 6 dexe de fer Dios de 
los hombres , para que los hom-
bres fcan , ó no fu Pueblo : Bcce 
Wabrsn.iculum Dei cum hominíbus..., 
& ipfi Populas eius erunt , & ipfe 
Deus cum et$ erit earum Deus i Qué 
haze i Para la fuílancia nada; para 
la gloria, para el conocimiento mu-
<:hiísimo. Dios íin Cafa,en que mo-
rar , Dios íin Trono en que def-
canfar , es un Dios como eílraho, 
como mendigo , defautorizado: es 
un Dios, que diíimula todas las fe-
| p de Dios , que coníiften prin-
cipalmente en la independencia: 
Deus mms e/i ta , quonlum honorum 
meorummn eges. Un Pueblo mien-
tras no difpone a fu Dios Cafa la 
mas magnifica , le trata, no como 
a Señor, fmo como a eílrahoimuef-
tra hazer poco cafo de quien men-
diga : es fuyo, es de Dios ^ pero 
como fino lo fuera, dice el mifmo 
San Juan : / « 7 / 7 7 7 . » venit ^ &Jui 
eum non receperunt. 
Porque un Dios fin Caía 
es Dios , pero que no parece fe 
atreve a tomar efte nombre mien-
tras no la tiene : es un Dios pere-
grino , como lo ha fido por efpa-
cto de dos fíalos, halia que íinal-
jewe ha llegado aquel dichofo 
d ^ > en que pudieífc defeanfar de 
anento U Mageftad, y hazer ollen-
tack)?. de fu divinidad en efTe mag.-
niñeo Tabernáculo , en efle Tro-
no que le difpufo fu Madre. Ved 
pues la perfedtifsima correfpon-
dencia entre uno , y otro triunfo: 
entre una, y otra AíTumpcion , la 
de Chrifto Sacramentado a eífe 
Trono , y la de fu Madre gloriofa 
al Empyreo en el acompañamien-
to, y modo de la fubida : ponis nu~ 
bsm afcenfum tuum : en el recibi-
miento mutuo : cum fufeipiet eam: 
Mulhr excepít iUtm in domum juam; 
en las difpoíiciones previas, en la 
eíteníion portentofa de el Cielo, 
y de el Templo, Cielo también 
myíHco , extsndens Ccelum : y hafta 
en los efeítos mas apreciables de la 
dilatación dé la gloria , y conoció 
miento de Dios, que coníigue Ma? 
ria Santifsima por tan extraordina-
rios medios : ecce Tahernaculum Dei 
tum homimhus. 
Pero adonde voy, fi ten* 
go al parecer concluido mi dilcui>, 
ío ? A vos me buelvo,ó gran Dios> 
y Señor nueílro Sacramentado , \ 
celebrar nueílra dicha incompara-
ble en veros hofpedado dignamen* 
te , fino quanto pide vueftra Ma-
geílad infinita,mas de lo que nuef-
tra cortedad alcanza : y acordaros 
Señor de quien os preparó eíle 
hofpedage, y de vueftra divina pa-
labra.VueftraMadre amoroíifsima. 
Señora, y Reyna nueftra es quien 
fomentando nueítros piadofos de-, 
feos,ha erigido en efta fobervia 
máquina, caía para vueftra mora-
da , y defeanfo ; Trono Augufto 
para Mageftad, Torre , y Caftiilo 
parala feguridad de vueftro honor. 
Intrabit le fas in quoádam 
Cuftellum y & Mulier excepit illum 
in domum fuam. Pero íiendo como 
es Madre también nueñra , quiere 
que en utilidad, y beneficio de fas 
Hijos , goze para noíbtros las mif-
mas qualidade¿,que íea Torre mu-
ra-
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rada , y Cañillo fuerte contra la 
violencia , y porfiada obílinacion 
'de tantos poderofos enemigos, co-
mo inceífantemente nos combaten: 
que fea Cafa , Torre, y Caftilio, 
de refugio , amparo , y protección 
'en toda fuerte de calamidad : y tal 
"ferá fin duda, haviendofe erigido, 
y haviendola efeogido vos Señor 
para Cafa de facriíicio : elegi locum 
iftttm mihi in domam facrifícij ; y no 
qualquicra , íino el mas preciofo, 
el mas divino , el que dio el lleno 
á todos los facriíicios antiguos, 
que no eran mas que fómbras , y 
un rudo bofquexo de efte nueítro 
Sacrificio incruento. 
Palabra vueftra es, o-gran 
Dios, que en femejanre Cafa ha de 
encontrar vueftro Pueblo feliz def-
pacho en todas fus peticiones, y 
memoriales: llave de oro, con que; 
abrir las puertas de el Ciclo , f i al~ 
guna vez echareis vos miímo el 
candado para que no fe delate en 
lluvias benéficas fobre la tierra: 
antídoto , y prefervativo podero-
fo contra la pefte que inficiona el 
Ayre,y defpuebla las Ciudades, y, 
Provincias : remedio contra todos 
los males. Hazed pues ¡Señor, fe-
gun los defeos de vueftra Madre:, 
y fegun efta promeíla vueftra: que 
afsi podré yo ofrecer en vueííro 
nombre ,a los que devotamente 
frequentaren efte Templo , con-
fuelo en fus aflicciones, feguridad, 
y esfuerzo en las tentaciones , ali-
vio en las enfermedades , y , quie-
tud imperturbable en la vida , y 
en la muerte aliento,y gracia^prerh 
da fegurifsima de la gloria. 
Ad 
\ 
» I - ' '- -i 
• 
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í~T~,Erminófe eíl:a celebre función 
J[ con el miímo magnifico cor-
tejo que otros días , al dcípedirre 
;el Iluíh'ifsimo Señor Obiípo , y la 
Ciudad nobilifsima. A la tarde por 
'imitar lin eluda alAuguftifsimoSa-
cramento. , que eftaba patente, hi-
zo la Muíica en la íiefta , y ocul-
. tacion íblemne de el Señor paten-
,tes fus exquifitos primores y u n -
que eftos fe manifeftaron mas al 
vocultarfe fu Mageftad Sacramen-
tado con una contrapoíkion, que 
era harmonía. Las ¡vozes , y los 
inftrumentos fonaban a competen-
cia ; pero competencia, y diísidio, 
en que todos iban acordes , íiendo 
el bien fonado ruido , que metían, 
la mas uniforme unión, en que no 
diferepab m entre sí ni un punto, 
Laletra,en que los primores fe to-
maron por eftrivillo con aquella 
repetición guftofa , de quien fe di-
xo , tvties repetíta p l a c s b m t , es COt 
mo fe íigue. 
I N T R O D U C C I O N , 
• 
m 
1 '5 19 t oniviL ti é h 
m 
no N'Avc peregrina, Que a la Eílrella'Matutina 
Eliges por Norte, 
« i 
, y. primor» 
1 
1 ® 
Que te'aíTegura el íranfporte^ 
Porque con ella 
Tienes eílrella L . . , 
Navega con Dios, navega con Dios» 
& Mudan- Y al ayre de t i mifma, 
z a . Surcando admiraciones, 
En mar de perfecciones 
Tiende las velas del Arte 
Sufpende a los vientog 
Imoulfos violentos: 
Que el ayre de tal obra 
Sobra , fobra. 
Para elevarte a nueva región. 
Navega con Dios, navega con DÍos¿ 
fr«V. Ya al régimen divino 
Arco feliz del íacro vellocino 
Toma nueva derrota, 
Y en fus tres Naves forma inmenía ñota: 
Nave, que foberana 
De las Igleíias es la Capitana, 
Rizando entre primores 
Olas de pafmo en golfo de efplendotes. 
^/íf.Albricias,albricias Porque le aíícgura 
LavidainmorTal. 
m 
m 
m 
m 
m 
íes* 
m 
í B ^ Que el nuevo Galeón 
^§4 AI fin al fin Puerto 
m Tomó en laArtumpció. m m 
m 
Trae provifsion 
De Pan Celeftiaí: 
Provifsion Real; 
gfe6 quien le comió, 
Nomorii¿ ,no: 
No morirá, no. 
No morirá, no. 
Albricias, albricias*, 
Que el nuevo Galeón 
Al fin , al fin puerto 
m 
B U 
Tomó c u l i Allumpcion.^ 
GLO< 
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Stac, in 
syiv. 
Ste día repetidas 
vezes ventu-
rofodebe fer 
celebrado por 
mar, y tierra. 
En la mar por 
laNaval iníig-
ne víétoria , que configuieron 
mandados de íü Capitán Chabria 
los Atheníenfes. En la tierra por 
el campal triunfo , que logró de 
los Ferias elExercito de la Grecia 
baxo las ordenes de Artabano 
fu Jefe.Los Romanos hazían en ef-
te día íacrificios a Júpiter con el ef-
pecioío renombre de Líbertador^ 
porque eftaban perfuadidos, á que 
los liavia libertado con fu gran po-
der de el eftraño yugo de las Bár-
baras Naciones. Pero quanta ver-
dad fea eílo podran decirlo los An-
feres de el Capitolio , en cuyo ho-
nor , y no en el de Júpiter, debían 
haverfe inftituído los Juegos Capi-
tolinos \ pues fueron mas podero-
• • 
fos para libertar a Roma de % 
invaíion enemiga con fus roncos 
graznidos , que el gran Jove con 
íiis Tenantes rayos.Logrando aqui 
todo fu énfaíis aquella pregunta de 
San Ambrofio , que eferibiendo a D. Jjtfar 
Valentiniano Emperador dice afsi: brof ad 
Ubi tune erat lupiter 3 An in Anfere ^a'entí 
loqusbatur > A efta enfática pregun- idem^ib; 
ta de el Santo Do¿lor fe pudiera f. ¿xam. 
refponder , que íi entonces no lo "P* .1 fe 
hizo Júpiter, alo menos ahora de- cedunt 
be hablar por boca vergonzante de enh» D i ) 
Ganfo , defpues que el Iluílrifsimo 
Cabildo de Salamanca confagró al 3 
verdadero , y único Libertador de /dunt y f i 
el Orbe efte día catorce mejorado ef*d*/**r 
con la excelencia de mas alto mo- yo/ ynet? ipji ab hof-
t ivo, y con la efplendidez de fu he- te cape-'. 
roicogarbo.Dia tan feliz , tan ale- rí«w« 
gre , tan colmado de glorias, que 
me obligan a hazer el figuien-
te Apóftrophe con Eftacio a la) 
venerable Antigüedad Roma^ 
na. 
• 
• " - Q u i d tale precór prior afirtut hahebat 
D i c age Roma potens \ E t mecum longa v e t u f Í A t 
Dinumera Fafios , nec parva-exempla recenfe^ 
Sed q u a / o l a m e u s dignetur v ine ere Princeps** 
b ' í 
m 
m 
m 
Diga Roma, porqué hade 
Preferir fus Antiguallas? 
Si fe quedan tan atrás, 
Que a nueftros días no alcanzan? 
Sus largos Faftos recorra, 
Y verá , fi lo repara, 
Que eftán de puro caducas 
Todas fus glorias paitadas. 
Sus visorias , aunque grandes 
Mayor Príncipe defarma; 
Siendo mucha dignación. 
Aun el querer fojuzgarlas, 
Mm 
m • 
m 
m 
m 
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Pero dexando profanas aluíiones, 
tuvo íin dütla cfte día otros mu-
chos títulos para fer contado en-
tre ios griñdcí. Porque ítendo él 
quarto en el orden de las Sagradas 
Feílividades de ígleíia, en íoloíu 
fmméro vinculó los mayores lucí-
micntos.Pues como de él dice Ptó-
lón , forma una muy agradable ef-
|yeeie de harmoniofa confonancia, 
q no íe halla en los otros números: 
Puhberrtmam quandam confinad i 
fpsciem prafeferens , qua mi l i ineji 
ex ¿tlijs numéris.. A lo menos no era 
fácil encontrad numero , que qua-
draffe mas a un día el mas elclare-
cido. Porque , íi en el dia quarto 
de la creación de el Orbe fe pro-
dujeron todas las hermofas lumbre-
ras de el firmamento :fiañt lumina-
Gen i * ¿ ^ ^ coiiío Cellar con carac-
14. teres de luz á cfte dia para él mas 
lucido triunfo de brillantes glorias. 
O fué , corno dice Phiion, mani-
Pfiiión feílarnol claramente la excelencia 
eop nc, c]e tan grandiofa máquina con la 
mundi. r i / r 8 , >« , 
lymbolica expreísion de el nume-
ro Qnaternario. Ad declardndum 
hnius operis fíngalarem prsfimtiam^ 
& dignitatkm fymbolo numtri qaa-
t irmrij . Con que no podia el íluf-
trifsimo Cabildo efcoger dia mas 
oportuno para fymbolizaf al vivo 
la portentofa perfección de la obra 
de fu auguílo Templo muchas ve-
zes confumado. 
Pero , como el dia quarto 
delacteádion fe compufo detáf-
Genefis, de , y mañana: & fañurn eji vefpt-
nbiíupra. ^ ^ djes j el Huftrif-
fimo Cabildo a imitación de el Su-
premo Artífice compufo también 
fu dia quarto de el mifmo luftrofo 
vano texido. Y afsi empezó dcfde 
la vifpcra bn preludio de fulgores 
a ilunimar bizarramente la esféra. 
Uelde aquel mifmo inflante cedió 
e ^olel cfPl¿ndido renombre de 
Planeta Coarto , y dexando el he-
misferio de Salamanca a cargo de 
el íluftrifsimo Cabildo á rienda 
fuclta. 
J X L : > . - M . a J::Í V^H 
PraHpl im oceani rubro latuit 
aquore currum. Ovid. 
Y es que en efte quarto dia fe en-
cendieron en el Firmamento Sal-
mantino , que es el Cielo de la Ca-
thedral Iglefía , otros grandes Lu-
minares , ó luminaíias , las quales, 
aunque por entonces preíidian a lá 
noche, pero bien pudieran preíi-
dir en a¿lo de lucimientos al mif-
mo dia. En otras ocaíiones luciera 
las luminarias como en dia, que nos 
era proprio ; pero como efte quar« 
toles venia nacido, celebraron fu 
Natalicio viftiendofe de mucha bri-
llante gala de refplandores. Satura 
no fe viftió de puro flamante oro 
reftituyendonos fus dorados tiem-
pos. Júpiter ondeó ropaje de ra-
yos, que fulminaban mageílad fef-
tivá. Marte fe armó de tan alegres 
iuzes -, que tocaban al arma al re-
gocijo. El Sol multiplicó radiantes 
hebras al ceder én cortefano def-
vio el orizonte todo al Iluftrifsimd 
Cabildo como a Planeta quarto. 
Venus acrifoló fus brillos para ar-
der en honor de el Sacrofanto 
triunfo con mas puro incendio. 
Mercurio defplegó retóricos luci-
mientos a fylavas de refulgente 
pompa. Y en fin la Luna coronó fu 
argentado globo en crecientes de 
fulgores. Confpirando afsi las flete 
maravillas de el Oíbe Cclefte á 
acreditar | efta Sánta Iglefía de oc-
tava fuperior maravilla* Atan vif-
tofas luminarias no fueron inferio-
fCS los fuegos de mano,porque aun 
fe remontaron a mas alta esfera. 
Apenas comenzaron a elevarfe, 
quando 
Stac. 
Ovid. 
Met. 
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SyátrA terrífico fuper intonuere cothurno. 
Entre el horror noíhirno 
Crefpo rizaban de fulgor coturno, 
Fulminandofe aun íbbre las Eítrellas 
Volantes fuegos fúlgidas centellas. 
1 
Yá, yá parecía que humeaban cha-
mufcadas con el fuego las arduas 
nubes : ambuflaque mhila fummt. 
Entonces fué , quando la primera 
vez , en el difamen de los ojos, y 
de la fantaria,ardió celefte hogue-
ra el Septentrión helado. 
Tune primam radijs gélidi calue-
re Triones, 
Entonces, quando la monftruofa 
Sierpe de el Polo glacial íe efean-
deció en abrafadoras iras: \ 
Incaluft ifumpJitqHií novas fer^ 
voribus iras* 
Entonces , quando el perezofo 
Boótes huyó mas que de paíTo en 
turbulento gyro: 
Te quoqne turbatum mmorantt 
fugijfe Boote* 
Entonces, qüando no Phaetonte^ 
íino Eolo refpiró en fu Región au-
ra flamante, atreviendofe la llama 
hafta el Real aéreo Carro: 
Ferventefque auras velut e fo^ 
nace profunda 
Ore trahit , curru/que fuos cani 
defiere fentit. 
Qué diría la esféra al verfe arder erí 
incendio tan portentofo ? Yo creo, 
que diría , y hablaría afsi al lluf-
trifsimo Cabildo Autor de el prodi-
gíofo fuego* 
-
: 
fc¿Si.... tteeat fWhttré. viribus ignis 
Igne perire tuo , clademque Authore leva^e^ 
Si en fines fuerza ceder 
A la fuerza de eñe fuego, 
Sed vos fu Autot, porque afsi 
Se hará guílofo el incendio* 
?ero no , no hal que temer, que 
el IluftrifsimoGabildo de Salaman-
ca fea nuevo Phaetonte a la esfe-
ra ; porque fi en ella enciende fue--
gos , ferán otros tantos Signos, ó 
Congelaciones, quantos famoíbs 
Héroes iluftran fu Ínclito recinto 
á reñexos de inmortal gloria. Ade-
mas , de que el fuego elementar no 
quema j y el de el lluítrifsimo Ca-
bildo , no fué de efte comuñ, que 
firve al humano ufo , fino de el que 
mas fe- acerca a los Cielos. 
Sed non qut nofiro fervet mode-
Sed Cosío gropior, 
0 ' ' 
Y afsi el fereno incendio de fus vo* 
lantes llamas no fué mas , que una 
brillante perfpediva, con que qui-
fo lifonjear el Cielo fus grandio-: 
fasFieftas reprefentandofe inflama-
do al lluílrifsimo Cabildo , como 
que ardía en fu obfequio.Dcfde el 
Cielo , en donde havia eftado fuf-
penfa mientras duraron los fuegos 
manuales, fe pafsó la admiración a 
la Plaza Mayor de Salamanca, co-
mo que defde el Cielo no hai paíío 
digno al aflbmbro , fino para eíta 
magcíluófi Plaza , que entonces 
podía pallar pot celellc circo : tal 
eílaba de bella, de lucida y do liar-. 
mo-
• 
• 
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VidePier 
Vakr. in 
Hyerof. 
& P.Po-
mey; ibi: 
Utebtro, 
qmd a'üt 
ex cuiref-
fa faliam 
aterni íyin 
ho'-um ¡m-
peñjy cunt 
tigumn i l • 
iud corrap 
tionis fit 
txon. 
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monlofa. Veíafe en fu centro un 
eran Cyprés ¿t fcíenta pies en al-
to , dividido en dos bien pobladas 
íliblimcs copas , a quienes íervian 
de viíloíbs remates jatfas de Azu-
zcnas coronadas de eftrellas^ au-
gufto floreciente tymbre de cftá 
^Santa íglefia. Rodeaba en circun-
valación ayroía a la gran maquina 
una eftendida vaWa de ciento , y 
treinta pies de longitud , k cuyas 
quatro eípaciofas trentes adorna-
ban varias cartelas y y remates veí-
tidos de mucho lucido ropaje de 
fuego Siendo todo el aparatoíb 
complexo magnifica alüüvacorref-
pondencia de fuAutot magniíicen-
tifsimo.Jorque § elCyptB es 'íym-
bolode laperenidad , el Lyrio 
tiene origen celeftial eoeleftl abori* 
gíne, como lo demueftran los Cán-
didos deftelios de Juno , de que 
fe formó ^ y las regias Lifes de 
Glodoveo , íi las cftrelias , ya fe 
vé,no pueden fymbolizar fino ful-
gidas elevaciones, y brillos emi-
nentes ; el árbol en todo fu ornato 
daba a entender v ^ ue las heroici-
dades de el íluflriísimo Cabildo 
caminaban fiempre a la inmortali-
dad , y a la esfera , donde tienen 
fu origen,Cce/^i ab origine,Apenas 
concibió el fuego la myfteríofa 
planta, quañdo yá parecía un jar-
din ígneo , ya un Cielo floreciente 
¡ í 
el ameno Circo.Perplexa entre flo-
res , y hízes , entré Lyrios , y Ef-
trellas la vifta , ya creía gozar en 
los penfilcs Hefperios de radiantes 
Azuzenas de oro: 
Aurea in Hefperijs radiarunt lirr 
lia campis 
Ya en las floreftas eth'éreas fragran-
cias refulgentes. El Cyprés en fus 
•dos copas todo era brindar al gufto 
mil delicioías diveríiones. Y lo que 
el fuego iluminaba a rayos^él ame-
nizaba a frondofas brillantezes. 
Ardió en fin el árbol 5 mas no le 
marchito la llama,por quié fué traf-
•plantado a la región celefíe para 
perpetuar allí fu riza pompa. Si: 
que ya podemos decirle con Mar-
-cial: t 
Nemetttas ferrum ¡facrilegof-
que focos) 
Perpetuos fperare Ikct tibi 46. 
frondis honor es 
Mart.lib. 
7- Epig. 
No eftraharian los Poétas , que en 
atención a haver lido lucida fump-
tuofa planta de un perfonaje tan Laert li& 
grande , como el Ilufírifsimo Ga- 8- ap*^  
bildo, le efcogieífe Júpiter para fu ^ 
cetro ; pues efte , fegun Laercio, fupr|, 
era de Cyprés. No le pareció pafa 
Omitick eíla erudición a uno, que 
fe decía Poeta , y afsi fin mas, ni 
mas entonó con aluíion a ella aj/ 
lluftrifsimo Cabildo la figuiente,-
D É Z I M A, 
EL magefluofo Cyprcs, A cuyas ramas altivas 
E)ás regias prerrogativas, 
Cetro de Júpiter es. 
Afsi al Tonante te ves 
Superior , pues te levantas 
Ya con regalías tantas, 
Que por blasón foberano 
De Jove la excelfa mano 
Sirve de alfombra a tus plantas. 
m 
m 
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nigo , y Dignidad de Macftrcy, 
Eícuela de la Santa Igleíia , y¡ 
Cancelario de laUniveríidad,pcr-
fonaje de notoria condecoración, 
y en quien la Nobleza , Dignidad, 
y Mérito eftán como en íu pro-i 
pria esfera. 
^Afsi feneció la vifpera : qué di-
go feneció i Afsi fe eternizó , íien-
á o en oftentofo preludio paíTo al 
-mas gloriofo dia. La Aurora ama-
neció defplegando en vez de ro-
fados albores timbres inmortales. 
Pudiendo preguntar la admiración 
al íluftrifsimo Cabildo: 
Quis digne referat , quális Ubi 
luce fub í l h 
Gloría contigerit. 
Quien buelvo a decir í Allá lo ef-
cribiaelSolá rayos en el volu-
mende los Cielos , mientras que 
el Iluftrifsimo Cabildo firma de 
fu propria mano fus efclarecidas 
glorias. A las de efte memorable 
día parece que nada fe podia aña-
dir y no obftante el lluftriísi* 
mo Señor Don Jofeph Sancho 
Granado , cuyo nombre tiene 
cierta alufion al aumento , y la 
Nobilifsima Ciudad k quien fon 
municipales los auges de gloria, 
Tupieron darlas realces de efplen-
dor luílrofo con fu autorizada af-
íiftencia. Con ella a la hora com-
petente fe dió principio á la fo^ 
lemne MiíTa,que celebró con la 
mas pauíada mageftad , y magef» 
tuofa paufacf Señor DonLoren* 
zo Facundo de Araya Arcedia-
no de Ledefma ; afsiftiendole de 
Diácono el Señor Don Atilano de 
Ovalle Prieto, y de Subdiacono 
el Señor Don Jofeph Paredes^ 
ambos Canónigos Coadjutores: 
íiendo efpecial recomendación de 
todos tres , el haverlcs efeogi-
¿ o el Iluftrifsimo Cabildo para 
lucido defempeño de función tan 
oftentofa. Honraron las Capas, 
y Cetros los Señores Arcedia-
no de Salamanca , Chantre , y 
Arcediano de Medina,cuyos nom-
bres quedan ya expreífados con 
elogio , y el Señor Don Grego-
rio Jofeph Tineo Hcbia , Cano-
Acabado el Evangelio fu^ 
bio al teatro de fus glorias el Re-
verendifsimo Padre Maeftro Fray; 
Diego Salzedo de ja Orden de Pre-
dicadores de el Gremio, y CíaiiA 
tro de efta Univeríidad , y fu Ca-« 
thedratico de Vifperas. Y á que fu* 
bió í A fubir de punto a la Orato-
ria. A qué fubió ? A diélar elevan 
ciones de eloquentifsima facundia.; 
Difpufo efte grandeOrador con tari 
metódico orden fu Sermón aplau-
dido,qut| todos,aun prefeindienda 
de el Habito Dominicano, folo por, 
el habito , que moftraba tener he* 
cho en predicar , Becian, que era 
de la Orden de los Predicado-
ros, y acreditados. Yo hafta ahora 
iiavia tenido por fabtíla :1o que allá 
foñó no sé quien , que el Ruy-Se-
ñor Gythara de el Bófque , hizo 
aíiento fobre los labios de Eftesí* 
choro; pero ya tengo por averi-
guado, que lino pieréció efta ex-
prefsíon la metricá dulzura de 
aquel famofo Lyrico , íin duda 
es acreedora a tanto elogio la 
íuavifsima eloquencia de el Re-f 
verendifsimo Padre Maeftro Sal-
zedo : por cuyos labios mas de 
una vez ha trinado harmonías 
aquel canoro embelefo. Su nom-
bre de Diego nos efta diciendo, 
que es un Boanerges , un Rjiy» 
en el Pulpito : y fu eloquencia 
da todo el lleno a tanto nom-
bre. Moftró en fu Sermón efte 
Reverendifsimo Maeftro , que 
como buen Dominicano tiene 
Eftrella , y eftrella de lucimien-i 
to, porque rayaron defde fu frente 
tan brillantes penfamientos, que 
;v 
Na pan 
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parecía refplandecer en él aquel 
Aílro , que iluftró á rayos la 
facra frente de fu Santifsimo Pa-
bidas fon a fu mérito eftas , y 
otras mas cxprefsívas calificacio-
nes , lea el curiofo Ledtor el 
enarca. Pudiendofe decir de fu íiguiente Panegyricp , que fí 
'Reverendiísima mejor que de Ju- quando fe dixo fué defempeño 
lio Cefar dixo el otro: 
Virg. 8. Patriumque aperitur vérticefy-
oii£!}5 k oíd 
Y para que fe vea , quan de-
•Xíl tifjp i Y .2í."i íiV í)b ODi?£1DDflí 
t i o o 
de fu Orador eloquente , aho-
ra lo fera de quanto yo huvief-
fe dicho: en fu recomenda-
ción , que todo es 
poco, I 
ol i [iA • ihph ¿ oybwd nsiíj^p 0 ^ 4k^  '• y:.íA- 4ÍQ2 • • } : ' o 
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1 que fe 
m i r a n 
mas in-
terefados en fus glorías! afsl exor-
diaba fu Sermón Aguftino en 
ocaíion femejante : Refie fejla De. 
dicationis Eccle/ice collunt , qui fe fí-
¡ios Ecchfia recogmjcunt, Miranla 
con los tiernos refpetos de Madre; 
dirige efta amorofa confideracion 
fus júbilos \ anivela un fabio amor 
las demoftraciones feftivas; y en el 
dia de fu mayor gloria falen a lo 
exterior tan acertadamente fus go-
zos , que con fuave , y poderofa 
violencia pueden atraer \ fu obfe-
quio los mas remotos corazones 
pafmados de la admiración , aun-
que ocupados de el contento. En 
erte dia termino de los mas ardien-
tes defeos, y cumplimiento de vuef-
tras devotas añilas celebra eílé 
lluílrifsimo, y venerable Cabildo, 
todos los Hijos de efta Ciudad no-
bilifsima una fiefta grande , una 
folemnidad iluílre \ afsi la llamó 
Bernardo. Hizo la prolongada di-
lación de mas de dos figlos ,que 
fe avivaííen entre las efperanzas 
los defeos de que UegaíTe efte dia, 
y íi al edificarfe efta maravilla de 
el Mundo fué poderofa la dilación, 
para que ocafionaiTe aflicciones la 
efperanzaal mirar ya prefente, 
dice Aguftino, la Dedicación de el 
mas perfedo Templo paíTaron a fer 
feguridad los cuidado^: Tienen los 
aníiofos defeos por termino un 
excefsivo gozo de tan fuperior 
grandeza , que íiendo los corazo-
nes corta esfera al contento , falen 
a lo exterior las demuftraciones de 
jubilo con tan poderofa eficacia, 
que difundiendo en los mas eftra-
ños pechos la alegría , todos fe mi-
ran interefados en la dicha. 
A todas las gentes combida-
ba David a un gran jubilo, y fiefta: 
Qmms gentes plandttt mmibus, /«-
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hte Deo fé wc* txul íathnis . No hai 
en los mas remotos climas, aun en 
las gentes de Religión diverfa , a 
quien no llegue el gozo. Todos, 
todos han de levantar las vozes, y 
las manos, en feñal de ua fupe-
rior contento : Poce maximé hiilari 
santate in Jignum fufremne Utitia, Y 
íi defeals íaber el motivo que feiía-
ló el Profeta a tanto jubilo ,le ex-
plicó la Biblia Máxima en el argu-
mento de el PfalaiO: Continet <hit 
Pfalmus tubilum Populi , eum *tribus 
iffaH) eum ct%itíbusfiimt4íarum% Ó*, 
Principibus folemni pompa aream in» 
troduxerunt in Tempiam.Vttv'ió Da-
vid aquel plauíible día en -que los 
Sacerdotes de fu Pueblo afsiftidos 
de los Principes,y principales de fu 
Ciudad celebraban la Colocación 
de el Arca con magnifica pompa, 
k Dedicación de el mas íumptuo-
fo Templo -, y eftendió4 las gentes 
de Religión diverfa , y aun opuefta 
el contento í omntsgentes. No pre-
tendo oy fean interefados los que 
fe oponen en los cultospero fi 
meditaba mi atención todos los 
corazones de Efpaña acreedores 
al gozo en tan folemne dia, en De-
dicación tanfeftiva j pues miramos 
en él convertidas en luzes las mas 
denfas tinieblas de nueftros Efpa-
ñoles gentiles. 
bue la imagen de la muerte 
infaufto numen a quien entre fo-
brefaltados temores dedicaron a-
ras , y Templo nueftros antiguos 
ApTam EÍPañoles > corno refiere Eliano: 
mcní.Scp* Sed & W f p w d r a m mor ti dicarunt. 
Juzgando ciegos que fe ocultaban 
vitales alientos entre aquellos ári-
dos hueííos. En efte mes fueron 
folemnes , como refiere Rofino, 
Martyr. muchas Dedicaciones de Templos, 
Hüpan. coa que obfequiando a fus fingidas 
meni Au Dtofas fe imaginaban felizes. De-
^ Í l c ^ el famofo , quanto m t i m 
í^co, y celebrado Templo de Dia^ 
na , 6 de la Luna. Con el nombre 
dePalas coníagraron Altares a Mi -
nerva , y a la Diofi Efperanza de-
dicaron un fumptuofo edificio; tan 
ciegos en venerar , que tributaban 
adoraciones a lo que juzgaban tor-
mento. Fingieron que en ^fte mes 
fe ; trasladaron al .Cielo las Deida-
des , y que folo les dexaroii en el 
Mundo la Efperanza , para que 
con fus prolongadas dilaciones fir-
vieífe de martirio á fus defeos.Af^ 
ú lo canto el Poeta: 
Spes Dea rqfta gentes faifa dul* 
eedine femper 
Papere i» terris foh reli&é 
fuit. 
f 
Pero teííeñ tantas Toim 
bras, y admire vueftra diferecioa 
por terminó de eílas fombras las 
mas hermofas luzes. En efte dia ca-
torce de Agofto celebraron ios 
primeros Sacerdotes de la Igleíla^ 
y Príncipes de nueftro Pueblo, 
que los llamó David , la Coloca-
ción de el Sacratifsimo Cuerpo dé 
María Santifsittia en fu Sepul-
cro , para que firviefle de Al-, 
tar donde entre apariencias de 
muerte fe colocaíTe el principio deK 
la vida. Oy emmendandp gentili-
eos hierros , los Sacerdotes que 
componen efte venerable, é Iluf-
trifsimo Cabildo dedican efteTem-
plo digno de la mayor fama, emu-
lación de todas las maravillas de 
clMundoaeíTe Señor Sacramen-
tado, en quien fe oculta nueftra 
vida entre apariencias de muerte, 
accidentes de fuftento , y entre las 
fombras de la Fe, que nos íluftran. 
Confagraífc efta admirable fabrica 
a Maria Santifsima en fu dichofo 
tranlito , en fu AíTumpcion glorio-
la , mejor Diana , 6 Luna : pues 
uando parece llegaban al ocafo 
us luzes, fe hallo en el plenilunio 
de 
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de íiis glorias -, fabia Minerva , ^ 
cuvas inriuencias debe la Nobilií-
fima Ciudad de Salamanca lo flo-
rido de fus letras: esforzada Palas, 
que como ordenado efquadron de 
batallones conquííla afuaves vio-
lencias el Cielo : Dioía, centro de 
nueílra esperanza , que dexandola 
en el Mundo quando fe coloca en 
el Cielo , no atormenta con pro-
longadas dilaciones , confuela íi 
AdRom acrecentando los gozos:fpeg^u-
11. dentes, 
Noeftrañeya vueftradif-
crecion, que la admirable fump-
tuoíidad de efta Cafa , que fabricó 
la mejor fabiduria: que la fabia 
difpoíicion de Colocación tan fef-
tiva , publicada en vozes de la fa-
ma , íea poderofa para atraer co-
razones llenos de gozo , defde los 
mas remotos climas. Pero tampoco 
cftrane , que ocupe la admiración 
los entendimientos de los que ve-
nimos de lejos al regiftrar tanta 
maravilla, ni que nos robe las vo-
zes el alfombro al mirar tan íingu-
lar fabiduria. Poderofa fué la fa-
ma de las magnificas obras , que 
ideó , y executó Salomón , para 
que defde las mas diñantes Regio-
nes vinieífe la Reyna Saba atraída 
Serrn.i<?. ^e u^ gufto. Texto es efte de que 
cic. íe valió mi Aguftino para la Dedi-
cación de fu ígleíia. Con prefuro-
fo alborozo llegó a Jerufalén efta 
Reyna : y al mirar ya prefentes 
aquellas obras , que tenia conce-
bidas como grandes en aufencia; 
faltó a fu corazón entre guftofos 
deliquios el efpiritu , fe negaron 
a íu lengua las vozes a dulzes vio-
3. Reg. lenciasdcel alfombro: ¿u^ j 
bat ultra fpiritum, 
Vió toda la fabiduria de 
Salomón : Vidit omner/t fapientiam 
Salomonis: Qué fe hizo fu fabidu-
ria viíible , y feníible en la fabrica 
de tan magnifico Templo. Admi-
10. 
ró la Cafa, que concluyó fu ktefci 
lidad para colocar el Arca: ¿o* 
mum.qti.zm adificaveratMg&tO en 
la meífa los alimentos de que fe 
fuftentaba fu grandeza : & cibot 
menja eius. Sombra, figura expref-
fa, dice Aguftino, de eífe fuílento 
Angélico colocado en lasAras.No- Augult 
tóel oran numero de oraciones: el . 
ordcn,que obíervaban en íu culto sacúmié-
los Sacerdotes de aquel Templo.: r» ccehf. 
Advirtió como fabia, que los Prin- ^ f ' J ' 4 
cipes de el Pueblo aumentaban la , Z : pmt 
autoridad de aquel Templo, con- Angelaré 
curriendo a folemnizar íus fíeftas. m f n ^ 
Y el admirable conjunto de obras. p^JtTnL 
tan prodigiofas íirvió de nudo a fu thmm ¡a 
lengua, fué pafmo para fu efpiri-, T™?'0. 
tu : Non habebat ul trafpmtum.Háí ' numque 
taque dando treguas la admira- my/ieria. 
cion a impulfos de un agradecí- vidl! ^ 
miento , prorrumpió en aquellas 
vozes, que folo pudieran oy ex- mm^ 
pilcaros mis afeólos \Verus efl fer* 
mo , Quem audivi in térra mea .Todó 
lia íido verdad , Iluílrifsimo CahlU 
do,Ciudad Nobilifsima:todo h* » n 
íido verdad quanto oí de tu fabi-
duria , v opulencia allá en mi tier-^  
ra. Mucho creía mi atención de la 
grandeza de efte Templo, de lo 
plauíible de efta Colocación , de 
el Arca de nueftro Teftamento en 
eífas Aras. Creí yo , a diftincion de E , ' 
la Reyna Saba, todo quanto me erenUboat 
dixeron : pero faltándole a la fama narr*nti~' 
panegyrifta de tus glorias las vo- ^ 
zes j no llegaron a decirme todos 
juntos ni la metad de tu grande-
za , fabiduria , y opulencia : Nee 
dimidia pars narrata efi mibi. 
Dignos fon de atención los 
dos efectos , que ocaíionaron en 
efta fabia Muger las maravillas que 
admiraba. Calló al principio ocu-
pada de un aífombro, y prorrum-
pió defpues en alabanzas 'de el 
Autor de tales obras. Opueftos fon 
dios efeoos :pero fon muy natu-
G L O R I A S S A G R A D A S . 
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rales afeaos, dice el Damarceno. 
Calló llena de admiraciones J por-
que impide el hablar , porque qui-
ta la facultad de predicar lo fingu-
lar, y raro que fe ofrece de inv 
proviíTo por objeto : Tollit foculta-
tem fermonis materia /inguUritas, 
Prorrumpió defpues en elogios de 
aquel Templo , y de fu Autor. Mi-
rófe favorecida : y a pefar de af-
fombros, y admiraciones ,le dio 
el agradecimiento vozes para ex-
plicar fus afeólos: Qui aliquem amo-
re pr&fequitur nejcit contimre fer-
monem, dice elDamafceno. Y íi es 
efedo de un reconocimiento agra-
decido ofrecer vozes , venciendo 
admiraciones, para/elogiar bienhe-
chores; nunca mejor que oy ha de 
exercitar fu poder en un Hijo de 
Domingo , y San Eílevan para 
con eñe Uuftrifsimo, y venerable 
Cabildo. 
Viven , y vivirán ílempre, 
Señor , gravados no folo en los 
corazones de los Hijos de Domm-
sa j í t ta- go, fino es también en las piedras 
(uermt i * ¡je SanEftevan , para que clamen 
fm*bm*. a^s Parcdes los beneficios, que de-
bemos a efta Santa Igleíia. Por dos 
Hift. del vezes pereció el Convento de mi 
Conv de Rei¡0Íon Sagrada a copiofas ave-
concett. mdas el Tormes: y debimos a 
Víxdk. fus Señores Prevendados el que 
nos recogieííen en fus Cafas hafta 
que fe pcríiciono en Convento la 
Iglefia de SanEftevan^ueoy pof-
feeraos por liberalidad íuya. Favor 
crecido , y que fiempreeftimamos 
como grande I Gloria grande de 
San Eftevan el que por la liberali-
dad de efte Iluftrifsiaio Cabildo fe 
erigieííe fu Iglefia en efle gran 
Convento, para que íirvieííe de:-
Dicen los que entienden algo de 
Mathcmatica , que la coronación, 
cupula , y techumbres de San Ef-
t*vaneftáigiul ,y en linea Ma-
temática con el pavimento de eíV 
te magnifico Templo. Toma efta 
Santa igleíia para fu grande ele-
vación por principio lo íublime de 
eííe gran Templo , nunca con mas 
propriedad Cafa de San Eílevan. 
Interpretafe Eftevan earmatus, y 
nunca con mejor Corona San Efte-
van , que quando fus preciofas 
piedras befan los pies , haziendo 
correfpondencia hermofa al pavi-
mento de el Trono donde fe exaU 
ta María en fu gloria. Sino es que 
diga, que fué fabia providencia de 
eííe Uuftrifsimo Cabildo el erigir 
en Convento efta Igleíia para ha-
llar en San Eftevan la mejor cante-
ra,donde cortaíTe las mas preciofas 
piedras para adorno de fu Silla 
Poníiñcia.Con ocho Mitras ha en-
noblecido a efte Sagrado Habita 
efta Santa Igleíia. Los quatro ef-
cogidos en uniformidad de votos 
de el Uuftrifsimo Cabildo. No fe 
ha olvidado no de honrarnos coa 
femejantes honras: por eíío en ef-
te dia quarto , primero , único de 
laDedicacion de fu magnifica Igle-
íia coloco a un Zaqueo en el puef-
to de un Obifpo. Aísi contemplo la 
agudeza de elChryfologo aZaquéo 
en el dia de laDedicacion de aque-
lla Igleíia , quando le efeuchó ha-
blar en tan autorizado congreííb. 
Entregófe agradecido Zaqueo al 
. Señor, que coníagrabafu Cafa , y 
fe miro aunque tan pequeño en el 
lugar, y honra de un Obifpo : Za-
chausy dice el Ghryfologo, /> totum 
Pomino dedit:::; Epi/capatus fultus 
bonore* 
Primero , y único llame a 
efte dia quarto : aísi es , 6 afsi ha-
viade fer , íi mira vueftra difere-
cion al Principe, que confagraefta 
Fíefta. Apenas , dice el Sagrado 
Texto , pcríiciono Moyfes el Ta-
bernáculo para dedicar fu Akar, 
quando concurrieron a porfía mu-
chos Principes a ofrecer fus dones,. 
y 
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Rubén v i 
In i.s.Üc, 
A celebrar Dedicación tan íblem-
.nc. Tf n intercíados fe miraron en 
ius cultos , (que fué neceílario les 
^ordenaíTc Dios,para evitar confu-
lioncsjcl que cada uno de ellos fo-
•lemnizaííe fu dia \ Singuli Duces per 
jhguhs dies. No me detengo en 
•íingularizarlos a todos :folo repa-
í o , en que le tocaíTe a Rubén el 
quarto dia. Era Rubén Primogeni^ 
to de Jacob , el mas interefado en 
los bienes : Rubéa Prin/ogenitusjma-
ior in donis.Y efte ha de fer el quar-
10 y quando parece le tocaba el 
primero .; Que ceda el primer dia a 
Aminadab no es mucho.lnterpreta-
fe Aminadab Princeps Populi A c n e n 
buen hora el primero por Princi-
pe dignifsimo , Prelado el mas 
amante , y amado de fu Pueblo, 
Pero porqué han de preceder a 
Rubén , Ifacár , y Zabulón en el 
fegundo, y tercer día ? En el nom-
bre de Rubén , y la circunftancia 
de Hermanos fe mira una gran 
cotigruencia de efte mifteriofo or-
den. Eran Ifacar , y Zabulón Hi-
jos deLia,ypor eífo también Her-
manos de Madre de Rubén ; a 
quienes por mayor, y Primogéni-
to , antes miro con las ternuras de 
Hijos entre las igualdades de Her-
manos j ahora ya los mira eleva-
dos á la Dignidad de Principes. In-
terpretafe Rubén el que mira con 
gufto a fus Hijos : Rubén videns fi-
ÍÍOS: Y quando por fu mayoria le 
tocaba el primero , cede a fus Her-
manos Hijos de fu mifma Madre, 
a quienes antes trato como Hijos, 
y oy los venera efclarecidos Prin-
cipes y para lograr aísi el mas cum-
plido gufto en mirar que le prece-
den fus Hijos , en quien cifra oy-
fu mayor honra : Rubén Primogeni-
t-ui :::: Videns filios. 
Pero otra razón me ofrece 
una preciíla circunftancia para lla-
mar a efte dia único. No porque 
•i 
de Gen"! 
ad lit ioi* 
perteil.c. 
De Geni 
exceda a los demás en rcfpíando-
res, íi porque decaen entre bs de-
mas fus luzes. En feis dias perficio-
-no Dios todas fus obras , para que 
fueífe elfeptimoun deícanfo per-
petuo. Fabricó en el quarto al Sol, 
para que dieííe principio a los dias 
con fus luzes. Afsi lee mi Aguftino Auguft, 
el texto : Luminare maius in inif 
tium \::: in incboatioñem dtei'. y le 
da la lección fundamento a un 
agudo reparo. Si al formarfe el Sol 
empiezan a diftinguirfe los dias, 
como fe llaman dias los tres ^ que cw-'iumU 
precedieron ? Y íi los tres antece- trút 
dentes fon dias, como fe le atribu^ ' I ^ ^ í * 
ye al Sol el dar principio a los dias ne lau ' 
con fus luzes? in incboatioñem diei: i\ft efe 
quid ergo vohmt tres dies tranfafli,fí~ fetueruH 
ne lumlnwibusl Si llamáis dias a los 
que diftingue la luz de inferior ef-: 
féra *, r^fponde Aguftino , elquar-> 
to es el primero. Pero fi coníide^ 
rais como dias, a los que fe ilumw 
nan con fuperiores luzes •, dias for^  
los paíTados , pero de fuperior ge^  
rarquia : 57 dits ifios conftderes, quot 
artas Solis, occafu/que di/linguit ynon 
i fie quartus ¡fed primus ejl ¿ífj.Dias 
fueron los tres: pero dias, que ilu-; 
minaron tres luzes: ó fea una mif-; 
ma efpecie de luz elevada , y fa-
perior á toda la luz corpórea : í l h 
prior lux regiones fuperiores a terr.f 
longinquas illu/trabat. Tres dias fue-
ron ; pero de tan fuperiores luzes,' 
que lo efpiritual de fus rayos, que 
lo elevado de fus conceptos , que 
lo lucido de fus refplandores f o ^ 
fe permite a las inteligencias mas 
altas. Corporalizofe la luz al dia 
quarto , dicen mi Aguftino , y p &agj 
Thom:4s:amaneci6 una luz de muy lbl: c.<"'"' 
inferiores rayos : por eíTo es el w D1VJ 
primero , el unico,diré mejor, que Thom.^ 
fe compone en el orden de los feis P*"11 
de tan remidas luzes, que las al-
canzan los ojos mas enfermos: de 
tan débiles refplandores , que no 
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es dia j folo es feñal de lo que ha-
viade fer, file preíidiera el Sol a 
quien tocaba, -
Con diíldbucion accomo-
<la , dice Aguítino , repartió Dios 
los ofkios entre el Sol, y las Eftre-
llas : Et fint in/ígna , & etits. El ha-
zer dias le toca al Sol; el fer feña-
les con fus remiíías luzes de los ra-
yos , con que nos iluftra el Sol, es 
propriodelas Eílrellas : 5/^«^ ad 
Jtellas y dits ad Sokm tantummodo 
pertinet. Efcogio Dios, y coloeo 
en elOriente para iluftrar el quar-
to dia al Sol 1 y al mifmo tiempo 
en eíTe quarto día fe resiftraron las 
Eftrellas. Pues qué TÍO las impedía 
el Sol ? Entendamos , dice Agufti-
no, que al Sol tocaban todas las 
luzes de eíTe día ; pero oculto ga-
lante todo el Heno de fus rayos, pa-
ra q tuvieífen fu lugar las Éílrelias: 
Putemiís Solem ertum tjfs to tempore^  
• 
-
quof%tfus efi, & dum fydera fierenty 
OÍC/ÍZ/Í-. Gortefania fué de ci Sol; 
pero defgracia de el quarto dia, 
que cambio tantas luzes , por una 
feñal, por el corto reflexo de una 
Eílrella, por una fombra, quedan-^  
dofe de noche. Sea la coníéquen-
cia de efta verdad , quien defenga-
ñe la mal fundada expedacion de 
mi auditorio. No efpere oy vueftra 
diferecion mas que fombras. No 
aguarde en eñe dia mas que una fe-
ñal de quien defea agradecer : y íi 
en efta noche fueífe feñal de luz, 
la mirara tan trivial, que por co-
mún , y pocoutil,ladefprecie. To* 
come hablar por mi eftrella:yquan-
do el golpe de admiraciones tanta» 
me havia de impedir las vozes, fo-
lo efpero tener las de mi afedq 
• agradecido con los auxilios 
de la divina gracia. 
AVEMARIA, 
• 
• 
HODIE IM DOMO TU A OPORTET 
domui hulefafta eji. LuCce 19. 
ON 
Ngeniofaes, Co-
mo fibia,, la fe 
beralidad de el 
amor divino-
Con el titulo de 
defeanfos pro-
, prios , folicita 
anfiofó losinterefes nueílros ^De-
3 cía i Señor , que e s muy ingeniofo 
en favorecer vueftro amor : pues 
en crédito de fu liberalidad perfec-
• ^ ^ c i t a l o s interefesnueftroscon 
ci-titulo de defeanfos proprios.En 
1^ la Sub,duna D i v i n a : o m n i b u t 
^ W W - - y c o m o esfudell 
ME MANERE HODIE SALÜ% 
canfo el favorecer de aíiento j E$ 
deiiti^  mem ejfe cam filijs hominuwf 
halla para sí el defeanfo , quando 
encuentra en quien permanecer 
favoreciendo. Con acelerados paf-
fos, con irregular movimiento paf-
feaba la Mageftad de Chrifto por, 
la Ciudad de Jericó , dice el Evan* 
gelio. Miíleriola es la voz, con que 
explicó el Evangelifta eftos paífos, Ghryfol. 
como notó la agudeza de el Chry- ^^¿Ich. 
íólogo : Nondicit ambuLibaíj/ed pe. 
ramhulub.tt. No dice que anda , íi-
no que buelve a andar. Significa el 
verbo perambuloyiXicc elCalepino, 
Ucgar al termino , conleguir el im ^ ^^. 
á 
GLORU QUINTAEN EL DÍA CATORE DE AGOSTO; 
. a CD;la át íus" páíibs : Peramhuhrs. 
¿¡¡.i.-. : ufque .VHbulando perve-. 
mVv." Solicitaba -la Mageítad de 
¿ " J f ^ Ghrifto , dice SAÜ Ambrofio , far 
Abd'ci. vorecer á Zaqueo : comunicarle 
Feftinavit tcxio^cllieno délas dichas : Péjii-, 
Don¡]nus naV!t Donúnus ad beneficinm. Dixit 
ai bitifp- ^ • 1 / 2 
£/«»«5 iS en:>u\ JAÍUS domuí huíCy id ejt ^ omnis 
ideo ñor. f a i l l c i t M \ y quando pretende eíto 
i 7 « r c o m o ^ 1 " 1 ^ > dice^ue buíi:a en 
UtJtMt aquella Cala íu deícanfo : ln domo 
enim/aluí tHa qtáftta me muñere , intentaba 
fttu e/t> chriíj0j ciicc mi San Alberto Mag-
Veñenti' no , confagrar para sí en Igleíia la; 
/trvit. Cafa de Zaqueo.:,Ingredttur domum 
Salut, td Z A c l x t i y u t eam confecretJjbi, Y íl 
/ { j J r i r ufamos de- la fraile Italiana , que 
Ccmel. llama a las Catliedrales el Domoy 
s Aiberc ^c^ca^a confagrar para sí el gran 
Ma^.íup! Domo \ la Gaíii de Zaqueo en Ca-
Luc.hic. thedral ígleíia : y quando conílgue 
para sí eñe Templo, como defean-
ío , aíícgura a Zaqueo la perma-
nencia en fas favoresjtodas las di-
clias juntas : Salus , omnis felicitas. 
Uno , y otro fin coníiguió la Ma-
geftad de Chriíto en Jericó : Ad 
flnem atribulando pervenire, Termi-no , fin , defeanfo fué la Caía de 
«•.••«> ••-
Zaqueo para Chrifto ; porque de-
1 dicandola enCathedral Igleíia con 
fu entrada, habitó en ella Con def-
eanfo , como en Cafa propria : ln 
domo tua oportet me quiefcere.Voxtw-
na fué de Zaqueo el que dedicaíTe 
Chrifto con fu prefencia aquella 
Caía en Templo ; porque en efta 
Dedicación afianzó la quietud , la 
mas fegura permanencia en fus di-
chas : Salus domui bule,,,omnis fcelí-
citas. 
Menos mal juzgo explicar 
efte penfamiento , a que me con-
duxo la inteligencia de el Evange-
lio , y que me ha de fervir de nor-
te, con undifereto lemma,con que 
halló la diferecion piadofa fatif-
faccion a encontrados afectos, en 
eldichoíb traníito , en la Aílump-
cion gloriofa de Maria, a quien fe 
dedica eíle magniíico Templo. 
Compitiendofe en fagrada emula-
ción de afedos al Cieío,y á la tier-
ra coníidcrabaelDatnaíceno en el 
traníko de nueftra jf\'íadre.Defeaba 
el Cielo , y explicaba en repetidas 
vozes füs aníias,tener en sí el pre-
cioíb teíbro de Maria , para que^  
logrando efta Señora el defeanfo, 
aumentaífe refplandores a fu glo-; 
ria. Pretendía la tierra, dice el Da-
mafceno , continuar la poííefsion 
de tan amada prenda', para la íe-
guridad en fus Jaénes. Dificii pare- , 
ce el poder concordar tan opuef-
tos afectos: pero halló un difereto 
cómo dar fatisfáccion a los dos,íig-
nificTando lo íingular de efta Colo-
cación de Maria Santifsima. Dibu-.. 
xó una Paloma , que en repetidos 
circuios bolaba con ademán de 
bufear el defeanfo : y quando pu-
diera, parecer , que con fu buelo 
caminaba á fruftrar efperanzas de 
los que la miraban alexarfe ? fatif-i 
fizo con efta letra , que íirvió de 
vozes a la pintura : Quie/cam , Ó*, 
quiefeere faciam. Medio es eíle li-j 
gero buelo para llegar al fin, para' 
encontrar el defeanfo : Ad finem 
pervenire ::::: quiefeam :pero tam-
bién en mi guílofo deícanfo eítá 
aífegurada vueftra quietud , y di^, 
cha : Et quiefeere faciam. Mú fe ex-; 
plicó la Colocación de Maria San-
tifsima en el Templo de la gloria-
afsi fucedió en la Dedicación de U; 
Cafa de Zaqueo: y afsi también 
meditaba mi atención la gloriofa 
Colocación de la Mageftad de 
Chriíto en efte maravillofo Tem-
plo : In domo tua oportet -me quiefee* 
re^ quiefcamv.wfalus domui huic^ om-' 
nts faelicitas,,,, & quiefeere faciam¿ 
Dividirán pues mi aífumpto cftos 
dos puntos. En el primero manifeA 
taré ,que efte Sagrado Templo de 
Salamanca es por fus píirticulares; 
Damafci 
íerm. de 
dorm.Mál 
Mundo» 
Symbol» 
verb Ma 
ni jD t t l I 
G L O R I A S S A G R A D A S . 
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Circunftancias, el termino, fín j en 
donde,al colocarfe laMageftad de 
Chriílo, encuentra, como en Caía 
propria/u deícanfo: ^ / « ^ per-
venire :::: quiefeam. En el íegundo 
veremos como a poderofas influen-
cias de efla Dedicación íelliva , af-
fegura eíle Templo la mas íixa per-
toanencia en las dichasjque oy go-
za : Salmdomui buic v.'.'.omnis fosli-
citas, & quiefcerefmam* 
IN DOMO TÜA OPORTET ME 
mam te ;:: quiefram, 
COnfagra efta Santa Igleíia fu magnifico Templo. Dedí-
calo a laMageftad Divina.S i'atien-
de vueílra diferecion al fignificado 
proprio de la voz latina <¿/V¿r*, ef-
to es lo que fe ha exeCütado en 
Salamanca. Significa efta , dice el 
R^Í, in Cardenal Hugo , juntar uno con 
otro , naziendo dedos uno : 0^4-
tt efi idem^ ac coniungeremum alte-
f/iAun en metaphora de D efpófo-
fio,dixo Virgilio , atendiendo a la 
járopriedad de la voz: 
Virgil. tt Coniugio iungam flabili pro * 
^Eneid. priamque dicáho» 
Dedlcaffe efte gran Templo ^ per-
fedo ya, hecho de dos: porque 
deshaziendo eftorvos; porque der-
ribando la pared, que dividía; de 
fos dos fe hizo uno. Fué adivinarle 
a eífe Sagrado Dueño el gufto, pa-
faque repitieíTe en Salamanca la 
acción, en que confumó fu obra, 
llegando al termino , y logrando 
fii defeanfo. La paz halló para s\, y 
para todo el Mundo, decia Pa-
blo , quando derrivando la pared, 
que dividía , hizo de dos íueblos 
uno, de varios Templos una Igle-
5 y colocandofe por clave en lo 
mas elevado de el ángulo, dcfcan-
la en tan hermofa fabrica \ pero 
mantiene en sí toda la obra : Ipfe Ad E 
ejl pax no/ira médium parietem z> ^ 
m a e s r í t e f o h e m fecit utraque nnum.. . ^íaltn. 
faf ius efl in caput mgul i , l l 7 . 
Tercera vez dedica efte 
lluftrifsimo Cabildo Altar,y Tem-
plo a Chrifto, y a María , para ha-
llar en efte Sión la contemplación 
mas guftofa , o para que al colo-
carfe en efte Sión de la contempla-
ción mas elevada,halle laMageftad 
de Chrifto fe termino , y deícan-
fo. El lugar , que eligió Dios para 
habitación propria , y pacifica, fué 
el Monte Sión , decia David \Et 
f a B u s eft inpact heus etus , & ba-
bitatio eius in Sion. Es el Sión, dice 
Ambroíio , Monte cíe contempla- Ambrof 
cion, Monte de efpecülacion , en ¡n ^ ¿ 
donde moran los Varones fabios, 47. 
que como vigilantes centinelas, ef- ^ ¡^ f i** 
peculan de lexos los peligros,para 
prevenir a lalgleíia de los riefgos. gioriam 
Con myfterio advirtió el Sagrado Do™iy,'fP! 
i exto, que al colocar los Sacer- Lauree, 
dotes el Arca de el Teftamento en SÍOM vim 
elTemplo,lapufieronen fu lugar: frrUm:ef 
I ñ t u h r u n t Sacerdotes Afcam Domini {ontempU 
in locum fuuni. En Varias partes ef- r« , iefig* 
tuvo colocada el Arca: pero nó ' % 
eran lugares proprios ; eran Ta- v eé' ' 
bernáculos. Solo el Templo era 
fu lugar, habitación propria , Cafa' 
de fu defeanfo : in locum[uum. No-
te vueftra atención (para que fea 
mas puntual el difteño ) que al co-
locarfe el Arca en el Templo de 
Salomón, mudó de fitio pero no 
mudó de Monte.En el mifmoMon-
te Sión fe hizo aquella traslación 
myftcríofa; pero con diferencia en 
los fitios : el lugar,en donde eftaba 
prímerojfe UamóCafa fuerte,Alca-
zar de David:Df Civitate David^de 
ArceDwidJüX íitio,cn donde,como 
en lugar proprÍo,fe colocó en el ul-
timo Templo , folo fe llama Sión, 
Templo de Salomón j Templo de 
tiempo de paz , y Sión de un-i con-
tení-
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Hug ?. 
Keg. 
SubittH t-
íhncm 
Chf'uit fg 
fü/icar coi 
hcstioAr-
eje »« Ttm 
fio. 
Damafc. 
ler. t . de 
Alíiirtipt. 
templacion altifsinia. Figura fué 
aquella Colocación de el Arca en 
el Templo ,de la Colocación de 
Chrifto en los Altares mas íublí-
mes, dice el Cardenal Hugo: tam-
bién fué íbmbra, dice el Damaíce-
no , de la Colocación de Maria 
Santifsima en fu Aífumpcion glo-
xiofa. Trasladofe Maria Santifsima 
troduxsrunt Arcam inlocumfuum»,,» 
& in Sion babitatio eius. 
Aun no concluí todo el 
difeurfo. Tercera vez, dixe , que 
confagraba efte Iluftriísimo Cabil-
do Altar, y Templo a la Mageñad 
de Chríílo. En aquella efcala , que 
regiftro Jacob entre los myílerio-
fos defvelos de fu fueño , contem-
en cfte foberano myfterio defde el pío con profundidad el Damafceno 
Alcázar de las Igleíias , dice el el myfterio de la Aífumpcion de 
Damafceno, al Templo de fu def-
eanfo ; De Ecclejiarum Arce in Terp* 
pío gtoria collocatur» 
No necefsito para explicar, 
Maria: StaU ammata..,r#ortem quafi V*mmi 
fcatam ufurpans , ex térra in Cotíum Affurtjor 
gradum fecit* Defecho Jácob los Hodie fea 
Santlfs»-
moChrif 
to de las 
Batallas. 
N.S.de la 
Lux.. 
cuidados de fu fueño , defperto la anim* 
y aplicar el texto mas de que haga admirado , y en veneración de & faím** 
reflexión vueftro cuidado fobre lo que havta vifto, dedicó Altar: con- musomma 
que ya fabeis todos* Igleíia Cathe- fagro Ata : Erexit lapidem in titu- ia terram 
draljfamofajpor fuerte,entre todas ium yfundtnsohüm. La Ciudad ác e^ndf^  
las de Efpaha,tenia y^ la Nobilifsi- Lu2a,que en Hebreo fe llama Luz, 
como notan los Interpretes , fué 
el lugar,en donde fe confagró efté 
primer Altar a la efcala Maria : f 
al dedicar eíía Ara mudó el nom-
bre en Bethel. Cafa de Dios) eíTo 
fe interpreta Betbel )fe llamó aque-
lla Ara > Altar , ó Templo dedica- C w n d . 
do a Maria en el lugar de la App¡u*mt 
Luz. Segunda vez mandó Dios v e qu* 
al Patriarca, que le dedicaífe Al - * j £ ¿ i ¡ £ 
tar en el mifmo Bethel: Fac Altare traice /«^ 
preenlos peligros. Monte era , y D ^ . Con agudeza repara Cayeta- *ppenab»^ 
es de Sión)en donde moran los mas no , que la voz Hebrea,con que fe Jf/ 
nombra Dios en efta ocafion , íig- cáyetan^* 
niíica \ Dios) como fuerte, como ít»i. 
Señor de los Exercitos: Deo qua- Dimoin 
maCiudad de Salamanca: Fortis 
Salmantina, Alcázar de las Igleíias, 
Fuerte de la Fe, valuarte de la Re-
ligión , a quien daba mucho nom-
bre el mejor David fuerte en las 
Batallas : a quien con el nombre 
de Luz , y realidades de Aurora 
iluftraba Maria.En efte Monte en-
tre los tres, que firven de bafa a ef-
te antiquifsimo Pueblo ,fe edificó 
eíta fortaleza, íncontraílable fiem-
vigilantes Argos de la Igleíia; pe-
ro era eífe Fuerte Tabernáculo, 
bueno para tiempo de guerra. En 
eñe mifmo Monte muda de íitio 
para colocarfe el Arca de la Hu-
manidad de Chrífto en eíte Sacra-
mento Augufto : Maria Santifsima 
en fu Aífumpcion triunfante , de-
xando el Alcázar , la fortaleza,por 
el Templo. En efte fitio, que entre 
las fuavidades de una paz , folo fe 
llama Sión de una contemplación 
guílofa. Pues efta es ,dice David, 
la habitación propria de Dios: eífe 
el lugar proprio de el Arca : eíTa 
es fu Caía i eífe es fu defeanfo í /»-
tertusforti. Apenas acabó Jacob de ¿ÍJ'SS 
dedicar efte Altar , quando le mu- ém eí^H 
da Dios el nombre , mandándole De'» 
que fe llame Ifrael: I /rae l erit no- SáS^fi 
men tuum. Jacob ílgnifica unguer- lacobiue» 
rero fuerte : Ifrael es un contem- utor»^ 
plativo perfeao.Fué decirle aja- ^ ¡ ¿ T ? 
cob, que fi ha de dedicar tercer in indícq 
Templo, no ha de fer como Jacob, BiN 
ha de fer como Ifrael. Buenos fon 
eííos Altares dedicados a mi como 
Dios fuerte,a mi Madre en fu triun-
fo,enel,lugar,que fe iluílra con el 
ñora* 
5VV 
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nombre de U LuK.Cafa es de Dios: 
pero Caíli para Jacob , n o l cmplo 
para ífracl.Caíii parajacob quando 
aiíponeReales,quarido levantaTa-
bernáculos: Pero íi tercera vez fe 
hade dedicar Altar en donde ha-
lle Dios fu defeanfo , y los que le 
dediquen fus dichasvha de íerTem-
plo áQl{Ya.Ú'.NeqTiaquaw appdlavcris 
/aeob & c . Acuérdefe ahora vueftra 
diferecion de aquel precepto , o 
íea coníejo , que para cumplimien 
to de fu anticipado gufto , y logro 
de fus premeditados intentos inti-
mo Dios a fu Sabiduria quando nos 
^ la embió al Mundo, En todos, de-
. cia 5 bufqué mi defeanfo ; y para 
hallarle he de morar en la Caía,que 
fe^ i propria ^ como herencia de 
Dios : I n ómnibus réquiem qu^/tviy 
Eccle.i4 & in hareditate Domini morabor, 
•Mira Dios eftos intentos, y enton-r 
ees para fu logro le manda : Ttmc 
pracepit , & dix i t mibi Creatpr pm* 
fimm. Y qué le manda, ? I n lacoh in-
habita , fn Jfrael haredí iare , 'Bueno 
es Jacob para, habitar ^ pero para 
heredad propria, donde fe halle el 
¡defeado defeanfo, ha de fer Ifrael: 
* I n Ifrael bart'ditart.JLl habitar pue* 
de 1er en Caía propria, o como in-
quilino de la agena ; pero por he-
rencia , como Señor en fu termi-
nojfolo puede fer en Gafa propria, 
en donde halle el defeanfo de fu 
gufto : In ómnibus & c . 
Acabe de confirmar el dif-
curfo una meditación de Aguílino. 
Aunque es ufada frafe en la Efcri-
Aug-ift. tura , dice mi Aguílino, llamar Ta-
^ Pfal. bcrnáculo al Templo , y Cala de 
qnínqu* DlosA lo que es en la realidad Ta-
aiiqnzr.do bernáculo j pero hai entre los dos 
tZZ^ü U n a m u y grand€ diferencia : D i f -
Deiio'mus ty&J%$i t u n e n a c c i p i t u r . Llamafe 
tk?d* ^ Campaña , ¿ Taberna-
Z J Ú ^ o , aquel que fe fobrica para re-
A T W I J ^ TICM|¡'0 DC LA 
u\ peligros, 
s S A ; G ' R A > n ^ á . ' í . , - : o i r ) 
quando nos amenazan riefgos, Ide^ . 
quando los eñemigos nos aííuítan, i;íaim.íg 
edificamos á Dios Tabernáculos: Tab*mi'* 
Quandiu habemus hoftem* Tabernacu- Cllkim ^ 
lum Deo facmms: r z t o en viniendo tMmtaxm 
la tranquilidad deíeadaj en ceílan- por? ha;, 
do los peligros , en faltando los ^H^'iai. 
riefgos , ya dedicamos á Dios fu ¿ m 
Caía propria: Cum vsnsrit pax iam !w«¿fe^ 
domus erit. Sirven los Taberhácu- ^ c a r f e 
los no folode refugio , íino tam- ?«¿rt<e^ l. 
bien de fortaleza , para vencer df*m e~ 
Gontrarios.-pero el Templo ;la Ca-
fa propria de Dios,es lugar de una rtustenta 
pontinua alabanza. En dedicando Mhuti%, 
a Dios Templo en lugar de Torta- h€rmcul& 
leza,ya no hai que recelar peligros: 
Solo refta fer I f rae le l continuar 
los elogios de Dios, que habita hai, 
como en Ca/a propria : Iam nen 
proc.edimus ad pugnaadum , p d pef* 
pemebimus ad hudandum. O fehz ,^ 
tiempo! O Templo magnifico^»* ^ 5 
cuya fumptuoíidad , y hermofura 
fe pafsó el fuerte de Salamancal 
Cafa de paz , remedo de la gloria, 
defeanfo de todo un Dios ! O di-
chofo dia! en que hallando fu ter^ 
mino los aníiofos, y dilatados de-
feos miramos Templo lo que fu6 
Tabernáculo! 
Dia es eñe, que terminaba 
las mas ardientes aníias de Da^ 
vid. Templo es efte objeto de fus: 
abrafados defeos. No defeaníaré, prj t tl 
decia.el Real Profeta , no defean- $ ¿frú 
faré , ni aun en fuehos. Negaré á fommm 
mis fienesel fofsiego , privaré de ocu]um'iS 
iu alivio a mis Ojos, hi\fta que en- mi-
cuentre el lugar proprio de Dios; dormita u 
Templo, en donde tenga fu aíien-
Ociándonos amedrcnt.i 
lo: uonce tnveniam heum Domino\:\ tnnp0r¡' 
Jedsm Domini , leyó Aguftino. Y le bus rm'ts. 
encontró David I Halló efte Tem- Au8uÍV 
pío , que tanto deíeaba ? Dice que rat>jn 
lo oyó: Audivimus eam in Ephratay huncP^ 
invenimus eam in campis íylüce. Lo 
oyó en una parte , y lo encontró d¡líblbii 
en.otra ; Alibi audivit , alibi ¡nve- . 
nit. 
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mh Lo efcuchó David, lo oyó en 
Ephrata, en la ley antigua folo pa-
ra creerlo: Audivit in lege veteri ad 
credendum.Epbrata, dice Aguflino, 
fe interpreta efpejo :y como todo 
efpejo tiene imagen *, lo oyó en ef-
pejo , lo miró en imagen , lo efcu-
chó en profecia: Pero encontrar 
eííe afiento de Dios , mirar ya exe-
eutada eíTa Cafa , y manifiefta en 
el Mundojfe referva para los cam-
pos : Invenimui in campir : fe guar-
da para la Religión , y fé de las 
gentes: Invenimus in.fids gentium. 
No juzgue vueftra atención co-
mún el texto a la fé, y Religión de 
la Igleíia de las gentes: que ya le 
coníidero muy particular de efte 
Templo grande , todo efpiritual, 
todo efpiritu. 
Ya fabe vueftra diferecion, 
que propuefta a la Mageftad de 
Chrifto la duda fobre el Monte 
Garicin , y el Templo de Jerufa-
lén para lugar de las adoraciones 
de fu agrado,defpreció uno,y otro: 
N.ec in monte boconee in Hierofolymis 
adorabitis. Solo dixo , quebufcaba 
fu Padre quien le adoraífe con ver-
dad en un Templo todo efpiritu: 
in/piritu % & veritatt. Pero que; 
efta admirable arquitc¿lura , efta 
fumptuofa mole , eíla maravillofa 
fabrica es el Templo efpiritual don-
de con verdad fe adora ? Ya fa-
beis que eftáen el Monte, en don-
de fon los.defvelos para manifeftar 
la verdad. Pues miradle ahora ef-
piritual edificio. Lo primero, que 
regiftró con atención mi cuidado, 
fué eíTe admirable Sagrario mani-
feftando la Cara(no liaziendo fren-
te )a las quatro partes de el Orbe, 
fabricado en Cruz, para que no 
fe cílrechaíTe a fer Ara de un Pue, 
blo,y fueífe Altar de todo un Mun-
do. O que bien colocado \ Chrifto 
en eííe lugar inferior a nueftra vif-
ta: efte es el fundamento firme, 
íin que pueda haver otro,no expo- ^ 
niendoíe a riefgos : i 7 ^ ^ ^ ^ » ^ ad^Cor.r 
firmum / 4 / ; firvicndo efta de baíTa jFundamt 
k Maria Santifsima en la ovación tumaliud 
gioriofa de fu triunfo. Afsife dexó. 
ver en fu Aífumpcion : Qua tft if. p4ttr ^ 
ta , qua afcsndit innixafuper dilee- quodpof-
tiimfuuml Penetrando a poderofas tu™d 'j** 
influencias de fu amado a tan ib cbrifiut 
geros buelos , hafta tocar el Solio lefm. 
de la Trinidad Santifsima , quien Canc*c't5 
fe mira empeñada en darle, por fu 
eleccion,gran parte de fu gloria: 
Intra Jolium TrinitAtis eft eveñay & 
plus Sm&ifsim<& Trinitatis gloriam ¿ ^ J ^ 
capit ^ eltgif optimam parUm , dixo de Af«. ' 
San Bernardino de Sena. De co- fi«npt, 
lumnas íirven eíTos Santos Apofto-
les , y Doctores para fu mayor fir-
meza. O íi los miráis como Cor* 
tefanos de la gloria , fon viva re^ 
prefentacion de la gioriofa comi-
tiva de Chrifto , y de Maria en el 
myfterio,a que fe dedica. Corona 
todo el admirable edificio laVirtud 
de la Re l ig iónque dirigida de la 
Fé dedica a Dios todo el Templo \ 
Admirable ideal Myfterio-
la poftura de la Religión en lo 
fummo ! Haí con la fuavidad de 
fus incienfos, que elevados mas de 
los alientos Salmantinos , que de 
la natural propeníion , 6 leve de íu. 
cuerpo \ nos efta dando la razón de 
tanta inmenfidad de gaftos,de tan-
ta fumptuofidad de fabrica. Don-
de nueftra Vulgata lee: Timor Dei Ecdefiafl 
fuper omnia fe faperpofuit, leyó la *í-t 
Biblia Máxima : Re ligio Domini cía* 
rítate fuperatomniaNo es ya tiem-
po de que el temor fobrefalga : que 
aunque dirige bien, amedrenta coa 
fus miedos. La Religión es la que 
fobreponiendofe a todo , todo lo 
ha de iluftrar con fus ardores : Re- Leg. Si 
ligio daritatt fuperat omnia, Pero ^f/*"1* 
mas de el cafo el Juris-Confulto: ^ 
Cum fumma ratio fit^ qux pro Reli. íumpcil», 
gione facit j óptima menfura ejl do* fuucít 
9 a e?^  
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natarurrj nrum imwenfítas. Parece-
me , que eftá V. S. refpondiendo 
con fu fuma Religión , puefta por 
ultimo adorno, á las admiraciones 
de tantos,como han venido a ad-
mirar efta nueva maravilla. Os ad-
mira , eftrangeros , la gran fump-
tuofidad de efte Templo l Andáis 
curiofos tomándole medidas, para 
'S^ celebrar , y admirar en vueftras 
tierras folo con referir fu grande-
za , y hermofura ? Bufcais la ra-
zón de tanta inmeníidad \ De tan-
ta fuma \ Pues no os canfeis: le-
v antad los oíos , y hallareis la ra-
y zonen lolumo: Summa ratio ef r 
qua pro Religionefacit, No midáis 
mas: íabed que la medida de tan 
gran Cafa , de tanto don, como fe 
dedica á Dios, es no tener medi-
da : Menfura efi immenjitas rerum 
donatarum, 
Pero perdóneme el Arqui-
tedo , y fuidéa .; que ha colocado 
al revés el fundamento. Es Chrifto 
piedra angular , clave,que nos co-
rona el edificio. Es la Fé entre to-
das las virtudes la que ílrve de fun-
damento : dirige a la Religión co-
mo a principal entre las virtudes 
morales , para que cogiendo la 
oblación en fus manos , la confa-
gre á Dios en agradable obfequio. 
Pues como en defaciertos de la idea 
colocó vúeftra difcrecion eífa Vir-
tud por corona, quando le tocaba 
fuftentar Junto al fundamento el 
edificio , para elevarle con fus ma-
nos hafta el Cielo.3Pero que mal 
dificulto. No pudo acertar mas 
bien vueílra Religión piadofifsi-
ma para crédito de lo perfedo de 
efta Cafa de Dios :.para calificar de 
todo efpiritu efte Templo:que ñ fe 
tunda fobre la verdad | es todo ef-
pmtualeledificio.O es aquelTem-
Plo , que aníiofo bufcaba David, 
> ^ l o pudo encontrar entre la Fé 
de b í gentes. 
Acredite un penfamiento de 
Aguftino lo pütuaí de efta verdad, 
y lo acertado de la idca.Fundamé-
to , y clave de sí mifma llama la 
Igleíia á la Mageftad de Chrifto: 
Angulare fundamentum Upis Chrif-
tus. Predicados fon,que no le con-
vinieran,fi fuera material fu edifi-
cio , dice Aguftino. Fundamenta 
es,porque nos rige , y piedra an* 
gular,porque nos une: Fundatnta-
tumyquia regit , ¡Apis anguiaris, quia 
coniungü, Hai edificios terrenos, y 
hai fabricas de el efpiritu. Unos , y 
otros para llegar a la perfeccipníe 
elevan a lo alto : pero con efta di-
ferencia , advierte Aguftino j que 
en los edificios terrenos fe pone el 
fundamento en lo baxo , para que 
mantenga en sí toda la mole, que 
con fu gravedad le oprime : In 
terren!s mollibus con/iruendtSy qua-
rum gravia corpora ad imt demer» 
gant , in imo poniturfimdamtntam, 
Pero en los efpirituales edificios fu^ 
cede lo contrario : Nobit e contra* 
rio , furfum efi pojitum fundAmen^ 
tumyut furfum rapiat pondere charita-
U n Unos, y otros edificios empie-
zan defde el fundamento a elevar-
fe : pero aquellos tienen el funda-
mento en la tierra : in imo, A eftos 
íirve de fundamento la clave. En 
aquellos mantiene el fundamento 
lú grave de el edificio. En eftos la 
obra eleva házia lo alto el funda-
mento: Üí furfum rapiat. Sea Chrif-
to fundamento,como clave, y cla-
ve por fundamento. Sea ángulo la 
Religión que dedica ; pero fabed 
que es fundamento, que á influen-
cias de la caridad fe eleva. Funda-
mento es la Religión , porque di-
rige , y coníagra con fu dirección 
efte Templo : Fundamentum quid 
r*git. Angulo es: porque todo lo 
une,quando a influencias de la ca-
ridad fe eleva: Lapis anguUris^quia 
coniungit Snrfum e/i pojitum fitn.' 
damentum, Sir-
Ecclef. ¡n 
offic De-
dicat. 
Auguft. 
fetm. ÍÍ. 
in Dcdic. 
Ecclef. 
Sttrfurn 
efipo/ítum 
fmdatni* 
tttm y ttt 
furfum 
verfus adi 
fietmur. 
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phe de David en el Pfalmo, que 
nos dio principio al difcurío; pues 
miramos exccutado en Salamanca 
lo que previo como termino de fus 
añilas : Exurge Domine in réquiem 
tuam tu, & Arca fanflificationií tua. 
Ea Señor : ya en la mas acrifolada 
Fé de las gentes ,6 en el crisol de 
la Fe de todo el Mundo encontra-
mos vueílro aíiento : Doñee inve. 
niamfedem Domino in fide gentium» 
Si defpreciando profanas adora-
ciones de un Monte j íi deféchan-
do cultos figurativos de un Tem-
plo buícabais un edificio,quefueíre 
todo efpiritu, a quien íirviefíe de 
fundamento la verdad , para que 
fueííen vueftros cultos en verdad, 
y efpiritu : llegafteis al termino, 
confeguifteis el fin. Pues colocaos 
ya en eífas Aras, como en Vueftro 
guftofo defeanfo : Exurge in ré-
quiem tuam. Sirvan también de mo* 
rada a la myftica Arca de- vueftra 
fantiíicacion á María Sántifsíma 
^n fu triunfo : E t ArcAfan&ificitio-
nis tu<e, Síoííegad haí para íiempre: 
defeanfad ya : defeanfad : pero no 
haí que explicar mas anfus; pues 
tiene ya refpondído en el Evange-
lio en cumplimieínto a eftos de-
feos : QuiefeanéV.in domo tua 
me manere. 
oportet 
S.Alberc. 
Mag bic, 
Exctptia 
queri-
do omrii. 
but exte-
rioribut ad 
exteriui 
(oveurren 
tibus fit 
aHcniut 
diteílt f u f 
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seré faciam, 
TOdas las felicidades afleguró Chrifto con nombre de 
falud a la Cafa de Zaqueo al con-
fagrarlaparasí: Salus domui hun%t9 
ofrinis falicitas. Debido premio a 
los ardientes defeos, con que foli-
citó ver alaMageítad de Chrifto, 
al alborozo , y gufto con que le re-
cibió en fu Cala: Exctpit ¿audens 
in domumfuAtn. Defminti¿ deferios 
de fu material eftatura : y encera 
rando en fu pequenez un corazón 
magnánimo elevo fus penfamien-
tos hafta el Cielo , decía el Chry* 
fologo : Aninío magnüs eraf : nam 
mente tángibat Cáelos | qui corpore 
bomines non aquabat. Premio de co-
razón tan gencrofo,y magnánimoj 
favor debido a'tan altos penfa-
míentos fué la permanencia en to-
das las felicidades : y defcollando^ 
fe en la procera eftatura de los Au-
tores de efta magnifica Igleíia ú 
magnanimidad mas fublime , los 
mas elevados penfamientos aííegu-
ran en la Dedicación guftofa de 
efta gran Domo la mejor tranquili-
dad aun en los mas crecidos rief-
gos ; la permanencia mas eftable 
de fu fabrica á peífar de la cruel-
dad mas violenta: Quieftere faciam; 
Explicare lo que concebí 
con un difeurfo a minoré a que me 
conduxo la fabrica de efte fump-: 
tuofo Templo. En aquel celebrado' 
de Diana Epheíina confumió fus . 
caudales, y dilató fus defeos,hafta tJt 
verle perfe(fto , toda el Aíia. Do-
cientos y veinte años (como ya 
oífteis) tardo en lograr la perfec-
ción defde fu primer cimiento,haf-
ta que fe colocó en él la imagen de 
Diana, como refiere Beyerlink.Sa-
lió primor de el arte , efmero dé la 
ciencia, aflbmbro de el faber , y* 
embelefo de quantos le miraban. 
Manifeftaba tanto con fu admira-
ble eftrudura la grandeza de la 
Deidad que la habitaba, que pudo 
detener el ímpetu de la irreligioíi-1 
dad mas profana. Con crueldad, y Athlas 
fobervia entró Xerxes vídtoriofo t(>«n. 
en el Aíia : y parecíendole corta ca?•x, 
demoftracion de fu triunfo el ren-
dir lo profano j exercitó fu cruel^ 
dad en lo fagrado. Derribó quan-
tos Templos confagraba el Aíia ^ 
fus fingidos Diofes: hafta que lle-
gan-
nac verb, 
Dedkétth 
Temfli^  
1 
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llegando a héfo calmó fu orgu-
llo á vifta deel gran -Templo de 
Diana, Solo efte permaneció ism 
demne entre fus iras fc ó porque for-
prendido de la admiración de tal 
Qbra,no le quedó lugar en fu tyra-
no corazón paca el enojo ; 6 por-
que fe acobaardo temerofo a vifta 
de la Deidad,que reprefentaba ta l 
Templo ,iquien no temio alos que 
aprehendió inferiores. Sea uno, y 
otro. Advierta empero -vueftra até-
ció,que el año de 1513. fe empezó 
^íla mararillofa obra enSalamanca; 
y haftaefte.en que fc coloca en ef-
ías> Aras nueftro Dueño,en que to* 
ma poflefsionde fu Cafa la mejor 
Diana ^ íe kan paflado 220. los 
jnifm0s,que tardó en perfícionarfe 
d Templo de Epkefo.Prolongadof 
figlos <ie defeos, infinitas edades 
de efperanzas, todos han concucl 
rido a fu fabrica , digna morada de 
el Dios, que la habita , demoftra-
cion de fu grandeza. Pues fi aquel 
profano Templo ^ ó por magnifico 
en fu fabrica , ó pof digno de una 
Deidad fingida , ó por termino de 
tan dilatados íiglos confervó fu 
grandeza entre tan evidentes rief-
gos : bien puede aíTegurar eíla ma-
ráviila, a vifta de eífe Señor , que 
fe coloca triunfante, la mas fegura 
permanencia vQuiefctre faciam. 
Muy de el afTumpto me ofrece 
PproZftio otra reflex^n circunftancia no-
»Z" fe áia*en q fe dio feliz péeN 
fro n,bt, cipio a efte magnifico Templo. El 
S T i * 4ia 12*de ^ Pufo la Pernera 
ñdmte, ' piedra, y fundamento de efte gran 
edificio y eftendiendofe los gene-
rólos ánimos, de los que le dieron 
principio, folo a mirarle perfedo 
defde lexos, proveyendo Dios para 
nofotros efta dicha. Dia fué efte 
dozedeMayo ,en que fegun los 
Theatr. Interpretes empezó Noé 
vichum. acntrircn el Arca, que fabricó 
Por mandado divino, para feguri-
Ad Heb. 
Ntn acce-
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dad en la inundación de el Muni-
do. §i confuirá vueftra atencionf 
las Híftorias Ecleíiafticas, hallará 
que aquel año de 1 f i 3. fe conci-
bió , ó concibió el impioLuthero MittiaJ 
fu herejia i para abortar el monf- c«1' 15. 
truo,que tanto afligió a la Igleíia. J ^ í í f c 
Borrafca de aflicciones , inunda- Etfi ¿„„1 
cion de males , diluvio de herejías 
qucriaDios permitir a fu Igleíia, 
fufriendo unos herejes profanado- ama 
res délas Sagradas Imágenes, def-^  
truidoresdelos Templos: y el mif-
mo año, que empieza tan defecha purcAvu 
borrafcav&fpone fu providencia,' í*perbiay 
que fe empieze nuevo Templo en 
Salamanca , en el mifmo dia en raiix ta" 
que fe guareció Noé contra el ame- ^mim»^ 
názado diluvio. No fué acafo el 
tiia: myfterio fué para ílgnificar fe 
fabricaba en efte Templo la mejor 
Arca , incontraftable roca en las 
feorrafcas , fegura nave entre lo 
mars fuíiofo de las olas;que íi pue-
<ie exponerfe a los baybenes , no 
peligrará en las olas , fe elevara 
con las aguas, feguto afylo para 
Hbertarfe de riefgos. 
No juzgue vueftra attncion^ 
que boy difeurriédo folo en la per-
manencia de efte fumptuofo edifi-
cio,con mas feliz prefagio, al regif-
trar la gloria de Colocación tan 
feftiva; al admirar la Mageftad ,yj 
grandeza,con que toma efte Señor 
la poftefsion de fu perfeda Cafa. 
Con mas feliz prefagio infería yo lo 
perpetuo de efte , y otros mejores 
Templos, por mas efpirituaíes, en 
efta Ciudad nobilifsima.Pero ó Sa-
lamanca ! Cuidado no te firva de 
confufion , y vergüenza efte Tem-
plo , en que fe coloca oy toda la 
Mageftad de Dios,para crédito de 
tu gloria. 
Deícanfo en las fatigas, per-
manencia en fu Patria , fin de fu 
lamentable cautiverio ofrccióDios, 
y aífeguró por medio de Ezequiel 
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^ fu Pueblo. Oíd el como alProre-
ta : Vi , dice , que toda la Mageí-
tad de Dios , que todo Dios con 
maseílad, y gloria íe colocó en el 
Templo, llenándole de íu grande-
za ! £K< gloria Del Ifrasl ingredie-
batur:::: E t Mate fias Domini ingref-
f* efi T<mplum:\: E t eece repleta erat 
gloria Domini Domm* También ha-
llado , tan á fu gufto fe coloco 
Dios en aquel nuevo Templo, 
que le ofrece al Profeta el perma-
necer allí para fiempre : E t dixit 
ad me : locusfolíj md^ubi habito in 
aternum . . . . E t babitaboin medio eo~ 
rumfemper. Eíle es , dice Dios , el 
Templo con que aíleguro a mi 
Pueblo las dichas, y foísiegos;por-
que en el Templo í^ e de habitar 
por toda una eternidad: Ubi habito 
in aternum. Pero notad,que al mif-
mo tiempo que ofrece Dios tantas 
gracias j obligado quizás de tan 
glorioía Colocación en tan magni-
fica Cafa ; le manda a Ezequiel, 
que le fehale con el dedo á todos 
los de fu Pueblo el Templo , para 
que fe confundan al medir la gran-
deza , y hermofura de fu fabrica: 
Tu autem filij hominis ojiends Domui 
JfraelTemplum , & metiantur fabri-
cam, & confundantur , & erubef-
cant. O Señor \ De confuíion les 
ha de fervireíTe Templo, que lle-
náis de vueftra gloria ? EíTa fabrica 
que con fu grandeza admira , con 
íu hermofura atrae , y con fu glo. 
ria iluftra a todo eíTe Pueblo , al 
n-iedirla ha de fervir de confuíion 
vergonzofa: Metiantur fabricam, & 
confundantur y & eruhe/cant.Si, ref-
ponde el Cardenal Hugo : porque 
al medir eíTa fabrica fe miran ellos 
muy lexos de correfponder en fu 
corazón a eíTe material edificio. 
Rubor,en vez de gloria,hade cau-
far cffe Templo al medir fu gran-
deza ; porque haviendo ofrecido 
yo ( dice Dios) el permanecer haí 
para crédito de mi gloria, y de h 
íuya , íibuelven a fus maldades i ^ p ^ ; , 
vicios j no tendrán ya en eíle iem- Prophe(¿% 
pío tanta gloria como la que oy f t i t f f* 
miran al tiempo de colocarme e n ^ J ^ 
el Trono de mi Mageíiad , y Solio ^ m ^ 
de mi defeanfo: Pracipit FropóeUy e*£nhr*« 
quod ojiendat filijs l/rael tempimn in 
exprobratiavem. Quafi dicat : Mag-
nam gloriam promitto \¡ed quia nom gloriam 
rejipijeunt, tale non babebunt, quale. promitto, 
vidi/li • f** *éé 
VlAtJtt . i , . m a r e f p i f 
O Salmantinos 1 Mirad el cmt ^ J -
Templo , medid fu fabrica: mas íi de ehTtm 
queréis queeífe Templo, luílre de >* 
vueftra Ciudad , gloria de toda A i n t u r ^ 
Efpaña,no os íirva de contuíion, tmbefimt 
y vergüenza; anivelad por él vuel- 9 a ' * r y -
tros corazones. S i deieais que du- tate¡ juat 
re paraíiempre la prefente gloria, tsie non 
ílendo Trono donde tenga Dios íu babeb^ 9 
mas guílofo defeanfo , y vofotros JíjJ Vl' 
la feguridad mas quieta , Locus So % 
lij mei , ubi habito in atermm , 
babitaho in medio eorumfemper) mi-
rad en la arquitedlura admirable de 
fus bobedas, en fu grande amplia 
tud , los dilatados fenos de una 
caridad ardiente: en eíTa altura,, 
que fe pierde de vifta, fóftenida D. Thom 
de tanta fortaleza, y hermofura de 
columnas, que para dexarfe ver^  ^fr1™"* 
aun en lo material,eleva los penía- fundan 
mientos a que folo reciban influen1- «ftfi~ 
cias de el Cielo ; notad lo incon- f9*»?*™* 
traftable de una firme e í p e r a n z a , ; ; ; ^ 
que con feguridad fe introduce en 
lo mas recóndito de la gloria. Pero 
no perdáis de vifta lo profundo de 
los cimientos. En eífas balas , que 
quando mas ocultan fu principio a 
la vifta , tanto dán mas firmeza al 
edificio, advertid lo feguro de una 
humildad profundifsima , lo vivo 
de una fé , que folo obra quando 
vive. EíTa defmenfurada longitud • 
que otra cofa perfuade íino lo di ' 
fuíTo de una liberalidad magnifica^ 
Lommenfode una Religión abra*' 
ladaí 
! 
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fadaíPues por aquí haveis de medir 
el Téplo.Pero mejor diré: por aquí 
os haveis de medir vofotros,y aiuf-
L api des grandes , lapides pretio/os; 
advirtió fu providencia a los Ar-
tinces, que todas ellas las dolaf-
S ¡ ^ á W Í b ^ f e 4 i % | ¿ ^ W ^ , y pufieíTen de figura quadra- dlc> Ecd 
en él vueftra gloria, y deícaníb de da : Prácepitque Rex ut quadrarent LaFiMt 
lapides. La inmoble permanencia ^ ^ 
de aquel Templo , la íeguridad en / e / gZ^ 
los riefgos , la duración mas fixa qui to~ 
aun a peílir de infortunios intenta tum **** 
Dios, que le llena de fu grandeza: 
E t repleta eratgloria DominiDomas; 
habitaba in medio eorumfemper. 
Mas ya que le regiftramos 
todo , falga nueftra coníideracion 
afuera; que nos ofrece la vecin-
dad mucho campo para profeguír 
el difcurfo. No juzguéis acafo el 
que haya íido íiempre tan apre-
ciable a ^fta Santa Iglefia la vecin-
EedaHo-
m i l in 
anniv.De 
Salomón para fu Templo,y con 
circunfpeccion advertida manda t m por. 
fu prudencia , que fe quadren las ^ ^ a f 
piedras. Symbolos fon eífas pie- ^7? • tum 
dras por fu preciofidad , y figura, ?a«c«r«. 
dice Beda , de los Sabios, y Maef-?«ff 
dad , la unión con elfa Cafa de la tros, cuyo eíludio , cuya vida folo ¡ ¡ I J ^ 
mejor fabiduria, con eíía Univeríi- tiene por blanco el centro de la ta eorum, 
dad de Maeftros, y Maeftra de las verdad : por eiTo quiere Salomón, ^ 
UniveríidadesdeelMundojq íiem- que fcan quadradas, para íignifi- ^ZjoiC 
prc ha anhelado a fu mayor cerca- car lo inmoble de los do&os» Efl eHt üm-
nía. Para valuarte de el Alcázar, cuya eftabilidad afianza el Sabio ^ 
Iglefia fuerte de Salamanca, fe erí- Rey la duración mas fixa de fu j t luUfm 
glo eíta nobilifsima Univeríidad, Templo : Lapides quadrare prace- mvit fin* 
mineral de tanto fabio , quantos pit , ut Magifiros EccUfi* immobihs hútf*[e 
no podrá numerar el guarifmo. .No ha reparado vüef-<íf'•;c,' 
Gerca fe regiftraban para aíTegu- tra atención, que por mas bueltas* 
rar en tan fuerte valuarte fu de- y rebueltas que fe le den a un per-
fenfa \ pero fabia, como myfterio- fedo quadro , fiempre haze aíien^ 
fa la idea , al edificar efte mag- to , fiempre eftá en pie , fiempre 
nifico Templo , le acerca mas a haze cara \ Quadratum , dice Be-
la Cafa de las ciencias. Se havia de <la , quacumque vertitur parte yjiat, 
colocar en él eífe Señor, Sabiduría Pues no bufqueis mas feguridad 
por eííencia, como en fu propria de la duración de eífe Templo,que 
el ver afianzada fu fabrica en tan-
D . T om 
plur. loe 
Proy. 
f . $. 
Cafa : Sapientia adificavitfibi Do-
mum\ Y no.es nuevo el que tenga 
muy cerca á todas las ciencias, a 
quienes, como a obfequiofos íir-
yientes llame, y le obedezcan; ci-
frando en fu comitiva lo mas auto-
rizado de fu Cafa ,1o mas refpeto-
fo de fu obfequio: Sapientta adifi-
cavit Jibi domum • mifsit ancillas 
/uas \ ut vocarent ad arcem -yidefty 
naturales feientias &c . 
Condifcrecion repara el 
Venerable Beda , que no conten-
tandofe la fabiduria de Salomón 
C n^ Prcvcnir para edificar fuTem-
Pio piedras grandes, y preciólas, 
tos quadros , como Dodores, y 
Maeftros le rodean.Faltó aquel de 
Salomón, deftruyófe fu grandeza, 
fe arruino fu fabrica: fué figura dé 
efte , como ya vimos ; y falt6,por-
que también fe les acabo la fabidu-
ria a fus I^oítores , como fe que-
xaba líalas: Peribit fapientia a fa-
pientibus. O Santa Iglefia, realidad 
de aquella fombra 1 O Univeríidad 
adorno, y firmeza de la Iglefia! O 
Salamanca! No faltara tu Templo; 
porque es en tila fabiduria inmar-
cefcible : Sapientia aai/tcav.-t M i 
Pe-
La^anc. 
Finn hb. 
cap.4. 
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Ciudad Nobllifsima lafabia direc-
ción , el dar regla en los cultos, y 
coftumbres : por effo todos los 
Concilios,que fe han celebrado, y Eola re> 
fe llaman Compoílelanos^hanteni- copi/acíó 
do fu afiento , fe han celebrado ^Conci 
Strab. ap, 
Mottazo 
tic caulis 
pijs to m. 
»• lib. j . 
cap. 10. 
Pero oigamos aLa6lancio, 
que nos da la razón de efta fabia 
idea , que vamos meditando. La 
Religión es la que confagra efte 
magniiieo Templo. Cultos funda-
dos en ignorancia , dirigidos de 
lasfombrasprefto fe deívanecen, 
la mas pequeña luz los acaba, fu 
mifmaconfufion los deftruye ^pe-
ro cultos,a quienes firve la fabidu-
ria de regla , tan permanentes fon 
como lo inmarcefcible de la cien-
cia. Por eílb no fe contenta efta 
religiofifsima Igleíia con eífa ve-
cindad antigua: y coloca fu Tem-
plo , no junto a la Gentilica Athe-
nas,iino junto a la fapiencia Chrif-
tiana. Diga ahora Ladancio, pa-
rece que regiftrando efta unión 
myfteriofa : Non pote/í Religio d/a-
pientia feparari , necfapientia a Re-
Idgione fecerni Alioquiñ' iterum 
ignoto Deo obfequeremur. No puede, 
ni debe fepararfe la Religión de la 
fabiduria ; juntos fe deben mirar 
los cultos con la ciencia : que íi 
efta no dirige las adoraciones con 
altifsimo conocimiento de Dios, 
bolveremos a venerar al Dios no 
conocido : Alioquin iterum ignoto 
Deo ohfequeremur. Ya fabe vueftra 
diferecion , que en la Univerfidad 
de Athenas adoraban a efte Dios, 
juzgando el mayor luftre de fu cié^ 
cia el ignorar los fabios lo que mas 
les importaba conocer: ignoto Deo, 
Pues no fueron folo los Athenien-
íes los que adoraban a Dios entre 
ignorancias ; también, dice Eftra-
bón , nueftros Efpañoles adoraron 
al Dios no conocido : Boeticos, & 
Galléeos coluijfe ignotum Deum^ ajfe-
rit Strabo. En Santiago de Gali-
cia Metrópoli de Salamanca fe ve-
neraba a Dios fin fabe/, íin cono-
cimiento , entre fombras. Pues ad-
vertid ahora , que aunque es San-
tiago la Metrópoli de Salamanca; 
pero fiempre le ha tocado a efta 
en Salamanca, como puede ver el 
curiofo en el Eminentifsimo Aguir-
re. Pues Iluftrifsimo , y Venerable 
Cabildo, Religiofifsima IgleíÍa,no 
fepares tu Templo de la fabidu-
ria; unafe mas tu Religión alaCa^ 
fa de las Ciencias: para que defter-^  
rando las fombras de ignorancias, 
defechando fuperfticiofos cultos 
de un Dios no conocido en tu Me-
trópoli aífegures entre documen-
tos ágenosla mas guftofa perma-
nencia , el defeanfo mas fixo , la 
habitación de Dios ,que tiene en-
tre luzes fu aíiento. 
No dexemos fin reparo, 
para concluir, el que no fe conten-
tó la fabia idea de los Salmantinos, 
que delinearon efte fumptuofo edi-
ficio. No fe contentó con unirle ^ 
efta mejor Athenas : también \ú 
colocó el pavimento fuperior a to-
da eífa Cafa de la fabiduria. Si re-
giftra vueftra atención con cuida* 
do el pavimento de efta Iglefiaan* 
tigua , de eíTe fuerte de Salaman-
ca ; nada fuperior,muy inferior ef-
ta al fitio en que la Univeíidad fe 
mira. Determinó la caridad mas 
religiofa hazer Templo , dexando 
la fortaleza *, erigir Iglefia , dexan-
do el Tabernáculo : y no folo le 
une másala fapiencia Chriftiana, 
también le eleva , y coloca fupe-
rior el pavimento de el Templo a 
todo el plan de la Cafa de la fabi-
duria ; haziendo que le firvan de 
bafa todas las Cathedras de fus 
ciencias. Y hablando claro en tér-
minos de fortaleza , y de milicia: 
antes el valuarte de la Univeríidad 
era Cavallero a la fortaleza de Sa-
lamanca: ahorafe ha fobrepuefto 
efte 
iios de E f 
paña. 
• 
• 
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eíle Alcázar a fus Cathedras , fif-. 
viendo de Gavillero á íu deíenla. 
Admirable poftura l Diípoücion 
ingeniofa 1 Pero neceííaria para 
que eík magnifico Templo , para 
que efta Santa Igleíia logre la mas 
fegura permanencia en los bienes: 
no íblo en la eíperanzá de gozar-
los , ímo es también en la leguri-
dad de pofíeerlos j 6 para que en-
tre todas las Igleíias fe lleve la de 
Salamanca la corona en polTeísion 
de Rey na , como mas querida Eí-
poíade eíTe enamorado Dueño. 
Enmetaphora de edificio 
Gen i , formó Dios a nueftra Madre Eva: 
9^£dijicavlt Dominus cojium in mu-
lierem. La fabricó para Efpofa de 
el primer Adán , primera imagen, 
preíagio , y profecia de aquel Sa-
cramento entre Chrifto ^ y fu mas 
querida Igleíia : Sacramentum mag-
nmn in Chrifto , & in jBif/^^.Haita 
aquí ya oyó vueílra atención bien 
dífeum^o: ahora entra mi repa-
ro» Con diferecion curioía pregun-
tan los Interpretes, porqué para 
fabricar a Eva no le íirvió a Dios 
de materia alguna parte de la Ca-
beza de Adán, y fe valió de el cof-
tado \ Mejor parece fallera effe edi-
ficio íi fuera la fabiduria fu Artífi-
ce , íi le íirviera de materia la Ca-
beza , centro de la fabiduria \ que 
afsi eftuviera mas libre de pade-
cer engaños. Pero no veis, refpon-
de agudamente Gislerio , que le 
Gisler. in toca á la caridad fer Artífice , en 
Canee.4. fentirde Pablo: Charitas adificat, 
^-8, La ciencia por si eftá expuefta á 
sadCor.. peligrofas inchazonesde fobervia: 
s. ScisntiA injht. Impide la caridad 
«ftos riefgos ; pero es quando edi-
fica fobreponiendofe a todas las 
^ Eph. -ciencias -.Charitas ¿diftcat ....fuper 
oninentem fdentia cbaritatem. 
Efcuchemos ahora al D i -
Vlno EfpOÍO í quc hau^jofc ya 
COn íu íofsiego, llama con amoío-
Ad 
fas anfias a fu Efpofa para ponerle c 
la Corona , y darla la poircísion ib idéat i 
guítofadefus bienes : Veni SiJonfn ^ ^ ^ u 
•meay veni^oronaberis de capite Ama- ^ ^ r . 
m , ds vértice Sanir >,& Hermon,. 
Ya havia logrado el Divino Aman-
te el mirar á fu Efpofa edificio, que 
fabricó a ingenios de fu amor (afsi 
expone,y perifrafea el texto Gií-
lerio ) defeaba defeanfar en eíle 
edificio , como en Caía propria; 
y que eíla como fmgular entre to-
das hallaíTe fus dichas , coronán-
dole por Reyna : Veni coronaberis, 
Pero note vueílra diferecion , que 
para que logre eíle edificio la Co-
rona , dice, que fe ha de executar 
íbbre las eminentes cumbres de el 
Amana, Sanir, y Hermón : De ver* 
tice Amana , de capite Sanir^ & Hsr-s 
En myíleriofa metaphora fe 
entiende por eílos tres elevados 
Montes, dice Gislerio, la Philofo-
phia, y todas las ciencias natura-
les : Sub metaphora horum montiiim 
PbilofQphiam , Ó" cateras feimtias^ 
Jt've rationes naturales deftgnat. Y\ 
para que fea acreedora de la Coro-* 
na , dice , defea , que las elevadas 
cumbres de todas las ciencias le 
íirvan de bafa, o pavimento. Con-
cluyamos perifraseando fegun eíla 
inteligencia el texto. Edificio eresr 
que a ingenios de fu ardor cernen^ 
tó la caridad fobreponiendofe a la 
ciencia : Super eminentem feientia 
*&¿í/7/dí<?«3. Edificio como Efpofa, 
que librando al faber de riefgos; 
elevas tus tórres haíla la región de Gisiert 
mi fuego : Charitas adificat. En t i , ibid, 
como en cafa ppopria , hallo mi 
defeanfo \Quiefcam tanquam in pro* 
prio adi/¿cio.Mi\s para que tu halles 
la feguridad en tus dichas , para 
que yo te ponga en poíTcfsion " pa-
cifica de los bienes: E t quiefeers fa~ 
ciam 'y haz tu , que te íirvan de ba-
fa , eleva tu grandeza fobre los 
Montes de U Vniverjidad ^ uhi-
ver-
I&Í.33. 
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verfalidad de las ciencias: que afsi 
explicando contigo lo ílngular de 
mi cariño , te pondré entre todas 
la Corona: Coronaberis. 
O fea afsi 1 Pero no hai ya 
que explicar defeos ,fino cumpli-
dos gozos. Afsi es lluílrifsimo Se-
ñor: Venerable , é lluílrifsimo Ca-
bildo : afsi es Ciudad Nobilifsima: 
que no pudiendo pretender com-
petencias con eñe maravillofo 
Templo , ninguno de los que con-
tiene el Orbe Chriftiano, ni en la 
hermofura ,y grandeza , ni en lo 
grande , y elevado de fu plan íobre 
todas las ciencias 5 le lleva entre, 
todas las igieíias la Corona, como 
lugar proprio donde tiene íu def-
Canfoel Arca í in locumfuuru. Y íi 
al dedicar Aras , y Templos fué 
coftumbre erigir títulos, o delinear 
Infcripciones \ reciba V.S.efta inf-
cripcion ,efte titulo, que me diétó 
el Profeta Ifaías,para gravar en las 
puertas de fu magnifico Templo» 
Dice afsi: 
• 
V 
mi -
AUDITE QUI LONGE E S T I S . Q U ^ F E C E R I M ; 
COGNOSCíTEVíGiNI FORTÍTUDÍNEM MEAM. 
MAGNÍF1CATUS EST DOMINUS,QyONÍAM HA-
BITA VIT IN EXCELSO: IMPLEViT SiON JUDI-
CíO :::: RESPICE SíON CIViTATEM SOLEMNI-
TATÍS NOSTRTE : VIDEBUNT OCULI TU1 JE-
RUSALEM CIViTATEM OPULENTAM , TABER- . 
N A C U L U M , QUOD NEQUAQUAM TRANSFERRI 
POTERIT : NEC AUFERENTUR CLAV1 EíUS IN 
SEMPITERNUM •, QUIA SOLUMMODOIBIMAG, 
NIFÍCUS EST DOM1NUS NOSTER. 
Conftruyamosle para todos. Lle-
gue á los mas diftantes Climas, y 
Regiones la fama de la maravilla, 
que fe ha hecho en Salamanca: 
Audite &c . Los que eftais cerca 
venid : mirad con admiración 
adonde fe eílendia el poderofo 
brazo de efta Santa Iglcfia: regif-
trad la hermofura, en que fe con-
virtió la fortaleza : Cognofcite v i -
€im &c, Engrandeciofe Dios al 
trasladarfe a efte Templo : que fi 
antes fe miraba en inferior íítibj 
elevó fu habitación fobre efte 
Monte , para llenar a efta mejor 
Sion de el juicio refolutorio de las 
ciencias: ImpUvit Sion iudicio. Mi-
rad con atención á Salamanca, 
Ciudad que oy toda refuena en 
feftivos ecos , Civitatem folemniu-
ti* nojira-y y no veréis en efte Tem-
pío , en efta Ciudad a Salamanca^ 
íino a la Jerufalén mas abundan-
te , y opulenta : Videbunt Jerufa* 
hm Civittáem opulentam. Regiftra-
reis un Sagrario , Tabernáculo,. 
Templo ya,que no fe trasladará ja-
más , cuyos clavos fe fixaron para 
íiempre : Nee aüferentur davi eius 
in fempiternum. Porque folamente 
decia el Profeta; porque fola-
méte aqui,digo yo,en cumplimien-
to de fu profecía , folamente aquí 
oftenta Dios fu grandeza,folamen-
te aqui haze alarde de fu Mageftad,; 
y gufto , folamente aqui fe muef-
tra Dios magnifico : Solummodo bfy 
magnificus eji Dpmims no/íer. So* 
lamente aqui, y defde aqui 
álagloria.QUAM 
M l H l & c . 
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Gcotg. 
POr la tarde fe dio principio folemnilsimo a la feÜividad 
glorióla de la triunfante AíTump-
cion de Nueftra Señora , que co-
mo ya fe ha dicho , es la Tutelar 
augufta déla Santa Igleíia. En las 
Vifperas, en que fe moílraron los 
MUÍÍCOS íingularmente canoros, 
con no sé que defacoftumbrada 
melodía, 
Ne/cio qua praUr foliium dulce-
di ne U t í y 
Capituló el SeñorDoílor Don Jo-
feph de la Serna Deán, y Canó-
nigo de efta Santa Igleíia : y le 
acompañaron con Capas , y Ce-
tros el Señor Don Juan Marcos 
Canónigo , y Arcediano entonces 
de Salamanca , el Señor Don M i -
guél Martínez de Morentin Dig-
nidad de Chantre , y Coadjutor 
Canónigo, el Señor Don Grego-
rio Jofeph Tinéo Hébia Dignidad 
de Maeílre-Efcuela , y Canónigo, 
y el Sr.D.Manuel de Benavente y 
MoyoArcediano entonces deMon-
león , acompañamiento fin duda 
de el mas decorofo luftre, y a to-
dos vifos grande. Acabadas las 
Completas , en que fe acabó de 
completar Jo mas acendrado de la 
\ 
E S T R I 
harmonía , fe profiguió la Siefta 
con igual primorofa confonancia 
de vozes , é inítrumentos haíla las 
feis de la tarde , hora en que vino 
a la Santa Igleíia la íiempre inclyta 
Ciudad de Salamanca. Celebrófe 
la función fagrada de ocultarfe el 
Santifsimo con indecible folemni-
dad , y oílentofo culto. Y al fin fe 
cantaron los Maytines en un pun-* 
to tan fubido , que parecía nueva 
AíTumpcion de la Muíica haíla los 
Cielos, adonde llevaba por acom-
pañamiento de fu harmonía la ad-
miración de los oyentes. Luego fe 
empezó a iluminar la Igleíia con 
el efpléndido aparato , que fe dirá 
defpues: y en el ínterin falieron á 
defpedir con el acoftumbrado lu-
cido cortejo al Iluílrifsimó Señor 
Obifpo , y a la inclyta Ciudad el 
muy iluílre Cabildo , y los Seño-
res ComiíTarios nombrados para 
efteadode urbanidad cortefana: 
íirviendo las luminarias ,que ya 
empezaban a arder de brillante co-
rona a efta función efclarecida. Yj 
ahora por coronar también de lu-
zes efte capítulo , fe pone aquí el-
Villancíco , que correfpoñde a ef^  
te día : y con efto fe dice,que pue-
de correfponder a qualquier otr^ 
por feñalado que fea» 
V I L L O . 
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ACordes Lyras, Feftivas trompas^ 
Sonad alegres, 
Tocad fonoras, 
Para el aplaufo, 
Para la gloria 
De un Sol que ciñe 
Su rueda toda 
A la esfera, que en nieve de un copo 
Le da la forma. 
Sonad alegres. 
Tocad fonoras, 
i.Que oy alEfpofd 
GLOMA QOINIA 
i . Lleva la Efpofa 
m 
m m 
en 
E N E L DÍA CATORCE DE AOOSTO 
m 
'6?, 
3. A fu retrete 
4. Donde amorofa, 
^. Y con arrullos 
6. De fiel Paloma 
La previene de flores un catre 
Al Solía Aurora. 
Acordes Lyras, 
Feftivas trompas, 
Sonad alegres, 
Tocad fonoras. 
-Ht, 
m 
R E C I T A D O ; 
Pero mudando ya el bullicio alegre; 
En fuave melodía^ 
Sirva folo de arrullo la harmonía, 
Pues ya al Divino Efpofo 
Introduxo la Efpofa al dellciofo 
Camarín de fu Madre liermofo Cielo, 
Que junta la quietud con el defvelo. 
M U D A N Z A . 
Y afsi en templados ecos 
De harmonía fonora * 
Arrulle la piedad al Sol dormido 
En brazos de la Aurora. 
••• , 
AREA MUY TIERNA. 
Ay \ qué dulcemente 
Padece el Efpofo 
En caílo repofo 
Deliquios de amor! 
No le inquietéis , na 
No ^ no , nOj 
No le inquietéis, no. 
Que fi ahora el fofsiegq 
Templando fu fuego 
Oculta el ardor; 
Preño vigilante, 
Caufará flamante 
Incendio mayor. 
No le inquietéis, no; 
No , no , no , 
No le inquietéis ,no¿ 
m 
m 
m 
m 
• 
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N eñe calidísi-
mo dia aba-
ten el altivo 
huelo las A-
guilas de el 
Romano Im-
perio en ob-
fequio de otra Imperial Agttila, 
que fe remonta oy triunfante a la 
cumbre de. el Emp3/reo. Quiero 
decir , que el día quince de Agofto 
cedió la Roma Gentílica , para que 
todo élfe empleaííe en celebrar las 
glorias de María. Porque fin duda 
no carece de myíkrio , el que en 
los faños de la antigüedad fe paíTe bi 
en blanco fu memoria , debiendo 
feñalarfé con la mas candida pre-
ciofa nota. Pero efte myílerio def-, 
cifró ya con oportunidad expedita, 
el que advirtió ,que la antigüedad 
havia cedido elle dia de reveren-
cia al facroíanto triunfo , que en 
P. Mafc. él fe celebra- i Ñon e/t azi/a vttujias 
in Tartis in contentionemvenire de gloria cum 
Auguíli. magnitudine^  atque prafíaníiá eius 
prodigij j qup'magna Dei Materdei 
lusa morte evefla in Ccslum eft, 
Eíta caudalofa Aguila Le^ 
gionaria (titulo proprio de las Ro-
manas Aguilas) aunque bella co- . 
mo la Luna 5y efeogida como gl 
Sol, es también apaciblemente ter-, 
rible como un efquadrón armado: 
Terribilis » f eafironm acies ordi-
nita : y como tal puede poner en 
defordenada fuga las tremolantes 
Aguilas de las Romanas Legiones. 
En el Kalcndario Gentíli-
co de la antigua Roma fe v é feña-
lado eftedia conjafiguiente nota: 
C. C. letras ambas iniciales de el 
líuftfifsimo C-abildo,y que juntas 
forman un O-rbe fymbolo de la 
eternidad. Con que es decirnos, 
que en eíle fegundo dia , en que 
repitió el Iluílrifsimo Cabildo con 
famofos ecos fu nombre, y en que 
cerró , ó coronó las dos Fieílas, 
que tomó a cargo de fu garbofo 
empeño , logró , ya eternizarfe , 6 
coronarfe de triunfos inmortales. 
Algo de efto ferá fin duda. O fino 
ferá denotarnos "en fiel vaticinio^ 
que los dos dias' de el Iluílrifsimo 
Cabildo havian de fer dos figlos 
íincopados en glorias. Porque íi 
allá fe le figuró á Aufonio no sé 
que dia con las eílenfiones de 
un año: ; 
Quisfait illa dies > Non anms ^ont 
longior illo ejly adTheon 
No ferá mucho, que en dos dias, 
y. dias taurgrandes , puedan epilo* 
garfe dos figlos. Y mas quando fu 
feftiva triunfante, folemnidad nos 
eftá combidando a repetir entre 
alborozos con Marcial; 
Mart líb. 
5- Epigr. 
59. 
Fcelix atraque hxy diefque mhis 
Signandi melíQrjbui lapillis. 
on t 0M 
Felizes para no/otros 
Ambos dias , que debieron 
Señalarfe con las mas 
Precioías candidas piedras* 
Pero 
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JUe Ke* 
fafius er'fty 
p:r qu rn 
tria vsrba 
filentur. 
Fajiut t ' 
rii , pe* 
quem lege 
lutb 'tt agi, 
Ovid, lib. 
iJPait. 
frAtWy tú 
daret / » . 
éktSy ar-
Htrofutdi-
sebat Do. 
Chm po/i 
togmtam 
€»ufam tt 
Untiam 
co. Cmm 
quid m tu 
re ctffum, 
sonviSum 
ve addict-
rWjAddi-
CO. 
Sib rand. 
Siccdtn.in 
BaiUs. 
f í rmferdt 
maculavit 
evüta Ro-
Luca». 
iib.i.Farf 
Ovid. Ub. 
Pero no ferá fuera de propofito el 
deíciirar las dos letras, con que 
el antiguo Kalendario feñala a ef-
te bien diftinguido día , ya que las 
hemos apuntado. La primera Ces 
la letra que le correfponde en el 
numero de los Dias Nundinaks (o 
Ferias de la Gente Rufticana) que 
contaban los Romanos por el or-
den de el Alphabeto. La fegunda 
quiere decir, que eqt Dia Comi-
tial; eífo es: dia en que fe podían 
convocar las Comidas , ó juntas 
univerfales, fegun fus quatro or-
denes de Curiatas , Gcnturiatas, 
Tributas, y Calatas ; íi acafo eftas 
ultimas conftítuyen orden fepara-
do de las demás, que no pocos lo 
niegan. Y íi algún erudito opufie-
re , que los Días Nundinaks eran 
antiguamente Nefajlos , enlosqua-
les no era licito reconocer de cau-
fa alguna , a diferencia de los que 
llamaban Fajios, en que podía el 
Pretor proferir aquellas tres fo-
jemnes palabras Do , Dico y Addico^  
( cómo también en los días Comi-
ciales) oiga a Laciníano , que fa-
tisfaceafsi a efta duda: Nundinas 
lovis Fierias efe j fed lege Hortenfa 
cffetf um ut Fajla ejfent, Rufiicíy 
qui nundinandi cattfa in Urbem ve-
niebant , iites componerent.Goñ que 
podemos refponderle con el anti-
guo adagio : Difiingue témpora ,& 
eoncordabis tura, 
Pero callen ya las folem-
•nes Comieías de los Romanos a 
vifta de el numerofo noble con-
curfo de Salamanca en el dia quin-
ce de Agofto de el año de treinta 
y tres , y queden por toda una 
eternidad acorraladas dentro de 
aquel Redil, 6 Fallado , en donde 
uno de fus Analiftas confefsó ha-
vía fu título para encerrar a todo 
el Pueblo Romano: 
EJi quoque quo popuhm fas e/i 
ineluderr ftptis. 
Año dé 
mil ttQ-i 
cientos y 
En eftemifmiísimo día re-
fieren los Hiftóricos^ haverfe gana-
do por la fiempre inclyta Orden 
de los Cavalleros de San Juan la 
famofa Isla de Rhodas, fugeta an-
tes al Agaréno Imperio: eclypfan-
dofe la Otomana Luna , no folo* 
por no poder ya gozar la benigna fietejó fe«. 
influencia de los rayos folares,def- ^ " ^ ' T 
tetrada de una Isla , en donde fe y^CeVCí e 
veneraba en otro tiempo el Sol 
en fu celebre ColoíTo , fino mu-
cho mas por ceder fu, luminofo 
empleo a la mas fagrada Luna,que 
en crecientes de luz inextinguible 
bolo en efte dia triunfante a la fu* 
prema gloria. 
. A efte dia pues favorecí* 
do de tan gloriofas círcunftancias, 
añadió el Iluftrifsimo Cabildo cre-
ces de folemnídad., de efplendi-
dez, de magnificencia. Y para elfo 
defde la vífpera iluminó a lalgle^ 
íia Cathedral con tanto Aftro re^ 
fulgente , que todos fe perfuadie-: 
ron , a que por aquel año quería 
retratar el Cielo en fu recinto, ef-
quadronando fus etéreas luzes eí 
triunfal lucido acompañamiento, 
que hizieron las Eftrelias en fu Af-
fumpeion a la myftíca Luna índefi^ 
cíente. Porque efclarecido elTem^ 
pío por la parte interior con eí 
mifmo viftofo numero de velas, yj 
arañas , que en el día de la Procef-
íion General, y por la exterior de 
grande brillate copia de hachones, 
refplandecia tan de gana, y tan de 
gala,que rCa?/i lucida Templa.Jítz 
de ver entonces hydrópíca la vifta 
repetir hartazgos de efplendor. 
luftrofo y pero que al mifmo tiem-
po no fe faciaba fu curioíidad, por, 
masque fe defvelaba:íiendo una 
ínfpeccíon atenta ardiente eftímu-. 
lo para otra: 
-u'úil co:>iBtíftA- gol ¿ 1 ¿ / /,(.,.f.J 
Nequeunt expleri corda tmn2 vírg. ^ 
Wfk -Sincid, 
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Apenas cefsó la bulliciofa 
fcíliva clave de las campanas, 
f.iO ¿r/bhi ¿Wnan al ioq ób 
Paalntumque extreitapul/u 
^rataceaí, 
feb -ohk -ni^ayb^ :oh3giTií cn iu^A luesf-
Quando en la Plaza Mayor, 
Abrumpant duktm Mavcrtia 
iUfstta figmm> 
• io2 ::- o'jmob r u ó na fitíiv i'i f 
Signos claíicos en dos íentidos , y 
bocinas celeñes , interpoladas con 
fuaviísimos Obués , iban refpi-
fando en vez de acentos rayos 
fonóros, íiendo furefpirar un ef-
pirar hafmóiuco de las dulcifsi-
raas Aves de el Caiftro. Entre tan-
to íe dio manumiísion al fuego, 
que rompiendo impaciente las Ca-
denas de fu eíclavitud , bolo ala l i -
bertad cfpaciofa de el aéreo ele-
mento Í y apenas fe íintió libre, 
-quando con mucha foltura, y bien 
a las claras empezó a decir en ei^i-
lo flamante mil tempeftades , y 
-echar chifpas por aquella bocate-
ro como liai efearmientos de hu-
mo para altantrias de fuego, los 
que fubian en afcenfos de luz her-
tnofa, baxaban en precipicios de 
caliginofa ruina: 
ico ••.ohoínl nKih<i i;Í 100 ofq 
t^olluntur in áltwin}ut ¡ápfu gra-
viore ruant: 
Claud. 
Siendo en la muíica de fu fonante 
pólvora cadencias haíla los fubi-
dos puntos , y las elevaciones va* 
gíos. Luceros parecían felices en 
la mañana de íu buelo,los que eran 
Héíperos funeftos en el caimiento 
de fu tarde. Symbolo muy proprio 
<k aquellos atezados Aftros j que 
•^efpefos torbellinos de humo fe 
precipitaron hafta el abifmo , de-
xando vacíos los Angélicos fitía-
' ¿ * oy tomó poíTcísion la 
gran Reyna para fus fielesVaíTallos. 
Pero fi miramos eílos boa 
lantes fuegos a otra luz , hallare-
mos , que iban dibuxando obfe-
quiofamente en la esfera la Af-
fumpeion gloriofa de la Virgen,-
Porque los cohetes , como varitas 
de kúmo , que en afcenliiente lu-
minofo caminaban por los defier-
los de el ayre, efan viftoíli aluíioft ^ 
al extático pafmo , que tuvieron 
los celeftes coros al ver afcender á 
otra myftcriofa fragranté vara^«^ ^ 
efí i fia qua afcendit per defertum Jicuí 
virgula fumh Eftrivando en las ca-
ñas para fubir con Ímpetu házia la 
cumbre, retrataban aquella impe-
d í * v • r ' t l 
nal Señora , a quien íirvio de ma-
gefluofo brazero para bolar a la 
gloria , el fiero defeanfo de fus ca-
riños : Innixa, juper diUílum f&um, ^ 105, 
En los aftfos con que formaban en 
el ayre coronas de luz radiante, 
eran claro recuerdo de la augufta 
Coronación, con que óy ciñó de 
Eílrellas a fu gran Reyna el Empy-
reo: In capUe eius corona fieUarurii ^0C" * 
dusdecim. En la multiplicidad de 
fus diferencias fymbolizaban las 
hermofas , diferencias refulgentes > 
de la que fubió al Cielo adornada 
de exquifikas variedades: cinunda- * 
ta ^WÍÍ^Í.Y finalmente fenecien* \ ' 
do al impetuofo ardor de fus inte-, • 
-riofes llamas, imitaban aquel fla-
grante deliquio , con que efpiró la 
Virgen Fénix , fin otro mal que el 
incentivo ardiente de fu amorofo 
incendlo.Síendo afsi en fu Aífump- , 
cion a la esfera los encumbrados 
fuegos alta correfpondencia de un 
Cabildo en todo atento , en todo 
obfequiofo a fu Tutelar augufta. 
Nofue menos correfpon-
"diente la fumptuofiJad de el Caf-
tillo : el qual en fu fegundo Cuer-
po oílentaba la hermofa Fuente, 
que deferibimos en el día primero, . 
pero adornada con la guítofa no-
vedad de un bellifsimo cenador, a 
quien 
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quien 
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amenizaban varios viitofos 
árboles, y flores,, que formaban 
el ultimo cuerpo con bien ideada 
Variedad de pyramHes , y remates: 
fiendolagaladeíus fuegos la mc-
j0r,v la mas coftofa, que han faca-
do de fus tiendas la inventiva , y 
el garbo. Aquellas Gentílicas ado-
raciones ,que fegun dice Séneca, 
íe daban en otro tiempo á las cáli-
Senec.ep. das fuentes :Coluntur aquarum ea-
Untium fontes , lograron aquí diri-
gidas á fuperior objeto , y mejo-
radas de rumbo , mas juftificado 
4« 
empleo. Porque allí quifó ÍCT Nu-
men la fuente , aquí tí vidlima. 
Allí ardía el incienfo en fus Aras', 
aquí era ella mifma ardiente holo-
ciiuílo. Allí fe le tributaba fuperfti-
ciofo culto; aquí fe liazía con fu 
incendio al verdadero Numen ob-
fequio facrofanto.En fin allí era íi-
mulacro mentido,y aquí fué el mas 
real indicante de un fagrado triun-
fo. 
Inflamófe pues la obfequio-
fa víctima de la fuente , y apenas fe 
inflamó quando 
Ciaud. 
Ingemimt fiuBtts , & fiantibus increpat undis9 
S'tcut cum curvo rapidum mare cernitur aflu» 
Olas encrefpa , y erizada efpuma 
Bate con rabia fuma, , , 
Qual encorvado el Ponto a furias hondas 
En rápido fervor rízalas ondas. 
• ;-
toa oimait> 
Doradas prodigalidades eran de la mo Cabildo las vertientes de el fe« 
mas dadivofa mano de el lluítrifsi- reno fuego. 
Prxseps i l la mmus fiuvios fuperahat Ihérosy 
Aurea dona v o mens 
Precipicio elevado 
De fu mano era el manantial dorado, 
Que venciendo las márgenes Ibéras 
Oro efeupía en llamas lifonjeras. 3 
^ m m m n é ^ ^ \ - ¿ t í «o l í fii^tótík WiL^fb ¿¿í> 
No faltó uncuríofo ^que al con- los crlíbles con las llamas, y el 
templar unidos a esfuerzos de k agua Con el fuego , prorumpieíTe 
Magnificencia de el lluftrifsimo 
Cabildo en fu efplendida fuente 
v cíioa 
corrientemente en efta 
D É Z 
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Crua , y fuego ya aveníbles jjb&i 
En tu fuente el pafmo vé, 
Porque fepa el Mundo , que 
Tu garbo vence impofsibles* 
Los horrores apacibles 
Con grato defafoíiego 
Ván en fu liberal riego, 
Qiie bellos incendios fragua^ 
Diaando afluencias al agua, 
Elevaciones al fuego. • 
m 
m 
ñ d 
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Defpucs de tan folemnc vtfpcra 
rayó feliz el día Sábado qumee 
de Agofto , en fin como dia , a 
que Dios havia colmado de co-
piofas celeíles bendiciones 
Ccn.i . dixitqut DCUJ & c . y como dia pro-
prifsimo para los cultos de la 
triunfante Virgen ; pues todos 
faben^ que -efta amabilifsima Se-
ñora fue el Sábado de la Divini-
dad , que defeansó en el Virgíneo 
Ciauftro , Como en augufto dcli-
Cen ibid ciofo Trono: Et requievit dhfepti' 
mo &c. Y en efta ocaíion , en que 
admitió Maria en fu magnifico Ta-
bernáculo al Divino Sol Sacra-
mentado , podia añadir efta Seño-
ra al requievit de el dia feptimo de 
la creación ^ el requievít in Taber* 
naculo meo de el Ecleíiaílico. Según 
las cuentas de la anticua fábula, 
tocaba eíle dia Sábado a Saturno, 
;Iw obSDJnoiíiDv z'¿i oblicífiiJ orf! 
CuvBa fupergrediens Saturm 
feptima lux ejiy 
Ecele.14 
Aufonius 
Edyl.t y. 
mendacion , que fu mifma Digni-
dad , y nombre para el mayor en-
carecimiento. 
Al Sermón de eftc dia, que 
fué Gratulatorio ,dió todo el He-
no ,que le correfponde el Señor. 
Dodor Don Pedro Fernandez Ve-
larde , Colegial que fué de el Ma-
yor de San Bartholomé, antes Ca--
nonigo Magiftral de la Santa Igle-
fia de Segovia , y al prefente de 
eftade Salamanca, de el Grcmio> 
y Ciauftro de la Univeríidad , y 
íli Cathcdratico de Propriedad en 
ladeFilofofia Natural. Su mayor 
elogio fe cifra enliaverle efeogido 
la Cathedral Igleíia para una Gra-» 
tulatoria de tanto empeño',porquc 
dicho fe eftá, que un Gremio tan 
dilcreto no havia de echar mano, 
íino de lo que fueíTe dos vezes ef-
cogido,una por fer elección fuya,y, 
otra por el mérito proprio | de el 
Gratulante.Quanto dixo efte Ora-
dor condecorado en fu Gratulatow 
ria fe puede decir con propriedad, 
Numcny que en fu elcvacIon(pues que fué Para-bien. Para-bien cen-
es el íupremo de los Planetas) pro- gratularfe en las recientes triunfa-
noílíca altas qualidades : con que les glorias de la Santa Iglefia.Para-
es decirnos , que todo fué bendi- bien autorizar con fu eloquencia el 
ciones, defeanfos , y preeminen- Sagrado Sitial de el Pulpito .Para* 
cias eñe dia. En él a la hora feña- bien celebrar los folemnes triunfos 
lada fe hizo la fonóra duplicada de una Colocación auguftifsima.Yi 
íeñal de las campanas, y clarines, en fin para-bien acreditar lu nom-
como prévia faiva al facriíkio. Y bre en los empeños de la Oratoria, 
luego que el lluftrifsimo Señor No , no pienfe la circunfpe¿ta mo-
Obifpo ,y la Nobilifsima Ciudad deñia de el Señor Don Pedro Ve* 
tomaron fus refpedivos pneftos lardc,que en eftos elogios me apar-
en la Cathedral Iglefia , comenzó to de el mérito de fu Sermón; per-
la feíliva folemne MiíTa el Señor que le puedo refponder con EíU-
Deán ; acompañándole por Dia- ció: 
cono , y Subdiacono los Señores Km eg* ntme vtftro pro ful ¿fir* 
Arcediano de Medina, y Asedia- ¿m¡ faa* 
no de Ledefma, y con Capas , y Gertum <fi. 
Cetros los quatro Señores Digni-
Y en prueba de mi fidelidad ha* 
va la mifma Gratulatoria de mol-! 
de, que me facará de 
el empeño. 
SER-
dades,que en las Vifperas de ^1 
día antecedente honraron el mif-
empleo. Perfonajes íodos, 
flue no nccefsitan de mas recen 
Jtac. ad 
Marcel* 
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O haí dicha^ 
que no defa* 
zone alguna 
circunftancia 
feníible , ni 
gufto, donde 
no interven-
ga el defabr^. 
miento de alguna zozobra: N i h i l 
ab orr.ni parte beatum , decía Hofa^ 
cio. Nada pudiera fer 6 mas feliz^ 
6 mas guílofo a mi amante obe-
diencia , que el confagrar mis dif-
curfos al nobilirsiaio aííunto , que 
Con e'í aparato mas feftivo fe cele-
bra oy en efte iluftre teatro. Pero 
no puede haver empeño , que mas 
aíTufte mi diftancia \ viendo uni-
das las circunftancias de la mayor 
grandeza al mas fublime , y glorio-
ío triunfo de Maria. Con que def-
lumbrados mis amorofos esfuer-
zos , neutrales entre la inclinación, 
y el recelo , ni aciertan a determi-
narfe a lo obediente , ni faben 
apartarfe de lo amante. O lamen-
table ñaqueza de el humano dif-
curfo 1 No es »fta la vez primera, 
que malografte las aníias de un ge* 
íierofo defeo. 
Velle vUmur , & in frttdijs co- V/rg.t^ 
mtibus oegri ^-ne/d fÁ 
Sucsidimus : mn liñgm valety 91 ~* 
non corporf nota 
Sufficiunt vires , ntc vox, nei^  
verbA Jequuntur, 
• 
Mas ya venciendo el gozo de tani 
plauíible celebridad las diftancias 
de él ingenio , hallan intrepidez la 
cobardia , aliento el defmayo , | i 
razón de confianza las congoxas» 
Porque la mifma Mageftad , que 
con fu augufto efplendor amedren-; 
taba mi tibieza , con fus benevo-í 
los influxos anima mis amantes, y, 
obedientes aníias: con que ya re*: 
cobrado hallo un cabal dibuxo de 
nueftras 'dichas en la diferecion de 
uno de los mas fantos , y mas dc-i 
licados efpiritus de la Grecia. 
Eíle es el erudito Padréj 
San Cyrilo Alexandrino. Predica-i 
ba en la cultifsima , y populof* 
Ciudad de Ephefo conlaocalion 
KM U 
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cor 
de Ver congregados numerofa 
multitud de fieles en un Templo, 
qu í confiigró la devoción a la So-
berana Emperatriz de los Cielos. 
Y midiendo fu elegancia con la ter-
nura de el motivo , y devoción de 
fus oyentes , prorumpió en eftas 
HomiU eloquentifsimas exprefsiones : Ala-
cont.Nef crem video congregationem Sanfio-
rum omnium , qui huc prompte a 
SanBa Deipara Marta Virgine vocati 
conveneruní. Lltnoáe]nño alboro-
zo regiftra oy mi atención el de-
voto lucido-concurfo de tantos fie-
les , que con prontitud religiofa, 
y amante concurren al duplicado 
gloriofo triunfo de María, Bendita 
fea la Trinidad Santifsima , a cu-
yo favor debemos juntarnos á ce-
lebridad tan plauíible r Salve i taque 
Trias , qua nos omnes ad Ecclejíam 
SanHa Maria Deipara convocajli, Y 
enfalzada fea por ííejupre nueftra 
Reyna \ pues oy fe defeubre tefo-
to preciofiísimo de el Orbe , luz 
inextinguible de el favor , Corona 
• de la Virginidad, Cetro de la Re-
ligión Chriftiana , y Santo infolu-
ble Templo , en cuya prodigiofa 
capacidad cupo , como en proprio 
tálamo , la grandeza de nueftro 
Dios '.Salve pernos y Sanóla Deipa-
fa , prttiofus totius orbis thefAurusy 
lampas inextinguihilis r Corona Vir-
ginitatis y fceptrum refta doflrina, 
Xemplum in/olubil* f loctts eius ^ qui 
heo CApi nequit, 
rj v Hafta aquí San Cyrilo , y 
4elde aquí mi .refpeto. Doy mil 
gracias a Dios, al ver la fanta ale-
gría de el dodo , noble , religío-
ío , y devoto concurfo, que atraí-
do de el dulce imán de María, ce-
lebra en el día de fu AíTumpcion 
la gloría mas plauíible de el Cielo, 
la dicha mas feliz de el Mando , el 
tymbre mas alto de nueftra natu-
raleza , d triunfo mas inclyto de 
Agracia , y la fortuna mas elevada 
de mi fiempre Uuftrifsima, Nobi-
lifsima, y Sapientiísima Santa Igle-
íia , que mejor que Athcnas debió 
a la infpirada benignidad de fu 
Minerva , que fean íus Sacerdotes' 
en la verdad Religiofos , y fobre 
toda ponderación eruditos : Quod Aji^s 
b » . . . . . . a e v j l o r , 
Athen.trum Sacerdotes tn fcienttjs Gr«c.llb. 
doóiifsimi, & in Rsligiom maximi f. 
h ibítifunt a Minerva habitere. Pero 
no es bien, que gloria de tanta luz 
fe adorne con fombr^s de la Gen-
tilidad, quando halla proporcio-
nado , y facro realce en la Efcri-
tura. 
Efte fumptuofifsimo Tem-
plo , que venciendo lineas , y pri-
mores de edificio, parece o Paray-
fo , que formó un milagro , b fa-
brica , que fe defprendió de el Cíe* 
l o , es fin duda aquel hermofo Al-
cázar , qüe ideo la Sabiduría : Sa-
pientia adifieavit fibi domum : como Prov.Hi 
centro, donde unido lo vírtuofo, 
y lo fabio , forman de la ciencia 
trono , de la Religión culto, de la 
nobleza obfequio. Fundófe aquel 
.en muchas elevadas Columnas, de 
quienes fueron bafas las ciencias, 
que lograron la verdadera razón 
de tales en míniftrar obfequiofas: Prov. y. 
Exndit Columnas feptem .,,,Ancil» 
las vocavit ad arcem, Y efta Cafa de 
María fe funda , y fe perficíona^ 
como firme valuarte de la Fé , en, 
las grandes , y excelfas Columnas 
de tantos individuos fuyos, que 
enlazando la nobleza, y la fabidu-
ria, el honor de la Toga con la 
Sacerdotal modeítia, la Dignidad 
de el Palio , y de la Mitra con 
la mas reverente , y obfequiofa fi-
neza , oílentan toda la magnifi-
cencia de la humildad , y de la 
pompa en rendido obfequio de 
efta fu Santa Igleíia para mayor 
Celebridad de los triunfos de Ma-
ría , cumpliendofe para nueftra 
felicidad aquel decreto , que íe le 
ia-
EcdetC tlf. 
•ti nr 
tfa • tttn 
. « « o l mi 
lo ofác. 
hodiern. 
feihr. 
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región nueftras efpcranzas | Pero 
no es motivo de llanto, fino de go-
zo ver fellada la urna con la dulce 
refpiracion de tanto afe¿to , her-
manando ardores de el cariño , y 
lecciones de el deíengaño : que ya 
las Sagradas Letras nos ofrecen el 
hermoíb lazo de el Cyprés , y de 
la Palma , como fymbolo de la 
mayor dicha : Qua/Í Cyprefus in EcclcC 
[ Siendo eftas en phrafe de el monte Sion, & quap Palma exaltata H**»1^ 
Apocalypfi, los Prelados Superio- fum in Cadés. Igual generofa mag^ & *8ei 
res de la Igleíia , que fon los Se- niíicencia^xperimenta nueftra gra-
titud en el Iluftrifsimo Señor 13on 
intimó I la Sabiduría 5 ya fe en-
tienda en fu literal fentido ^ o en 
la reprefentacion de efta Soberana 
Rey na I In mullitudine Prtsbytero-
rumprudentinm fia. 
Yfilasfagradas inteligen-
cias fon las que oy celebran , y 
aplauden gozofas el triunfo de la 
Reyna de la gracia : Gaudent An-
gelí , collÁudantes bensdicunt Domi 
num 
ñores Obiípos, no podia faltar efta 
devota igualmente difereta, y ge-
nerofa circunftancia a realzar nuef-
tra dicha bien acreditada en los 
dodos ,y cxemplarifsimos Prela-
dos, que fe interefan en los mag-
hificos cultos de eílos dias. Intere-
fafe nueftro Iluftrifsimo amabilifsi-
mo,do(ftifsimo, y por todos títulos 
grande Prelado , quien defpues de 
haver iluftrado como aftro defu-
perior magnitud el firmamento de 
ía célebre Univeríidad de Alcalá, 
es lucido fundamento de todo efte 
efpiritual edificio, para que brille 
en toda fu luz el decoro de efta 
real función. No menos magnifico 
fe oftenta el Iluftrifsimo ( y digno 
de eterna memoria) el Señor Don 
Francifco dePeréay Porras,quien 
haviendo ádo admiración de nuef-
tra Igleíia en el exemplo, y de efta 
Athénas de Efpaña en los efplen-
dores de no común fabiduria, iluf-
tró el Solio de Plafencia , dio nue-
vo honor al Palio de Granada.Mas 
ay 1 que quando la gratitud, y el 
amor iban a acordar las palmas , y 
los lilios , que con zelo fabio de-
dicó a los cultos de la viviente Ar-
ca de Dios , fe encuentra con el 
funefto Ci prés de la fepultura, ar-
rebatado de nueftros ojos eftos 
dias , quando le experimentaban 
mas tierno nueftras atenciones , y 
le atendiaaenno.se que mas alqi 
Amador Merino y Malaguilla dig-
nifsimoObifpo de Badajóz,a quien 
nueftros refpetos atendieron bene-^  
mérito Cancelario de efta fiempre 
grande Univeríidad de Salaman-» 
ca, y Dignidad de Maeftre-Efcue^ 
la en nueftra Santa Igleíia , real^ 
zando lo religiofo con lo fabio, lo 
prudente con lo modefto. Bietx 
puede luego blafonar nueftra d i -
cha, que la incomparable gloria de 
eftos cultos , a quien concurren 
tan altas, y fagradas inteligencias^ 
folo admite íuperioridades de e^  
Cielo. 
Buenas, y anguilas bendi-
ciones de Angélicos acentos aplau-
den oy de María los gloriofos 
triunfos : Laudantes benedicunt Do. 
minum.X porque en nueftra dicho- 1 tw* 
íifsima celebridad ninguna repre-
fentacion falte de los aparatos,con 
que autoriza la fuya el Cielo , ha-
veis oído eftos dias los diferetifsi-
mos , fabios , y eloquentifsimos 
Oradores , que bendixeron nuef-
tras fortunas en la folemne Dedi-
cación de efte fumptuofo Templo, 
a hoaor , y gloria de Dios, y de fu 
Madre , y nueftra Reyna Maria 
Santifsima:ya porque era una ben-, 
dicion oír fus delicados , y devo-
tos difeurfos : ya porque íi el bien 
decir es el noble fin de laeloquen-. 
cía, dixeron tan bien nueftros Ora-, 
4 « 
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dores, que pudieron competir las 
ternuras dulces de los Angelcs.Pe-
ro íi la dulzura de Bernardo, el fu-
blime ardor de Ignacio , de nueítra 
Igleíia la florida erudicion de fu 
Ledoral bencmerito,y la refulgen-
te eftrella de Domingo concurrie-
ron a formar tanta harmoníofa a-
clamacion, qué mucho fueíTe cada 
acento efplendor , cada, palabra 
maravilla, cada claufula fineza , y 
cada periodo teftimonio , de que 
conceptos tan delicados no pue-
den fer parto de ingenios, que dif-
curren con dependencia de el fen-
tido , ílno de mentes vecinas a los 
Angeles?. En cuya Suprema Gerar-
q'iia veréis hazer coro mañana, al 
orden de tan fublimes Oradores, 
á las Seraphicas impreísiones de 
Francífco. 
Mas parece , que mi tur-
bación , ó mi gozo olvidan el efpe-
cialifsimo íimpre venerable afed:o, 
con queeíla antiquifsima nobiiif-
íima Ciudad de Salamanca autori-
za , promueve , y da gloriofo luf-; 
tre a nueílros cultos ? Pero no ha 
fido olvido , fino afecto : no haíi-
do error de la memoria , ííno ím-i 
pulfo de la fineza. Ha íido querer 
fcllar con la ultima exprefsion nueí^ 
tra gratitud. Sean en hora buena 
los Aftros , que. orlan el íigno de 
Tauro en la Esfera íymbolo de la 
miis noble bizarría : que los excef-
{osj con que efte nobiiifsimo Sena-
do ha querido manifeílar fu devo-
ción a la Reyna de la gracia, fu ge-
neroíb amor a nueftra Igleíia, y fu 
zelo a las glorias de fu Patria, fon 
las mejores vozes, que con lenguas 
de luz publican fu antiguo, nobie^ 
y Chriftiano efplendor. 
Pero yo haviendo faluda* 
do ya (bien que como delexos, y 
fegun alcanza mi cortedad ) tantas 
dignifsimas circunílancias, que fon 
como ápice de nueftra fortuna , $ 
nueíla gloria , confagro todas mis 
atenciones al aífunto , efpéran-
do, que Maria , que oy entra a ju* 
rarfe Reyna en el augufto Templo 
de la gloria , me franquee , par^ 
profeguir , los auxilios de 
la gracia. AVE 
MARIA. 
* íb oh o io^4( f ) :..ui Á ¿los no 
•«rr.:.:.a 
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tátíco el Evangeliza San Lucas al 
contemplarla inefable gloria , con. 
que oy vueftra Madre Santifsima 
fe exalta fobre todos losCoros An-
gélicos ,fufpendió fu pluma, y t i -
1 na a los Cielos, raudo en la tabla de el preíente 
funto \ a v eS Cl ^0Yl0^0 aí; Evangelio las lincas , folo con ale-
ch SfM-f 0 r ^ S; S- S*) Dc' gon/as>y íombras.pudo fignirtcar lo 
< > ^ nor , que fagradamente ex- incíable de efte myftcrio : porque 
olo-
A magnifica en-
trada de Chrifto 
en un Cadillo, y 
la triunfante Af-
fumpció de Ma-
Son las 
armas de 
láCiudad 
un Toro, 
y v%fm 
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ralip. 
s Z cn.fer 
».de Wat. 
Chrilt-
glorías de María folo la Mageftad 
de Dios con perteccion las cono-
ce l Licet ergo prafens Evangeliuin 
non pertineatad eam quantum adhif-
toriam , dice la Púrpura de Hugo, 
pertinet tsmenfpecialiter ad eam^qua-
tuw ad myfterium. Pero oy íuben 
tanto de punto las glorias en la fef-
tíva Dedicación de efte magnifico 
Templo (equivocandofe en mara-
villofa correfpondencia la triunfal 
pompa , conque entra María en la 
Corte Celeílial, llenándola de ad-: 
miración , y gozo , qua efi ifta^ua 
afcendit de deferto delicijs rffliiem}. y 
el' regio aparato , conque entra 
Diosa comunicarnos la íalud ea 
efta Cafa , hodis falus domui huic 
fatfa e/t) que íi para reprefentar 
la glor'ioía Aííumpcion de María, 
no halló el Evangeliza mas ajuíta-
da idea , que la entrada de Chrifto 
en un Caftillo *, para manifeílar-el 
triunfo, con que oy la Mageftad 
de Chrifto toma poííefsíon de efte 
nuevo , y fumptuofo Templo , no 
hai masajuftada copia , que la Af-
fumpeion dt-Maria a la gloria. 
En un Caftillo , pues, en-
tra Jefus, in quoddam Cajidlum^ al 
mifmo tiempo , que fe nos repre-
íenta la manfion, que haze en Ca-
ía de Zaqueo : Hodie in domo tua 
eportet w ^ r / ? . Caftillo es efte 
Sagrado Templo : Real Alcázar, 
que para fu habitación , y nueftra 
defenfa fabricó el mejor David: 
Templum debuit ejfe fortalitium , di-
xo mi venerado Abulenfe y & fie 
vocatur Templum furris. Caftillo es 
también el purifsimo Clauftro de 
Maria, donde el Divino Verbo fe 
viftió de lucidas armas: Intravit U . 
fus in quoddam Caftetlum , id efi , /« 
úterumVirjginis , que exponen con-
formes los Sagrados Intérpretes. 
PeroSanZenón explica con ma-
yor elegancia el concepto : Inpra-
díJHnatteVirgims templo fibimet caf~ 
ira metatur. Allí difponk exercitOS, 
daba inftrucciones , y reglas para 
prefentar batalla. Pero íi es Tem-
plo , en que fe ofrece a Dios la 
Hoíliamas pacifica, eífa víftima 
mas de fu agrado : íi es Templo, 
en cuyos anchurofos ámbitos re-
fuenan fuaves acentos de alaban-
zas divinas : In prade¡linata Virgi" 
nis Templo j como afirma Zenón, 
que es campo de batalla ? 
Cáftra metatur. Oportunamente ref-
ponde el Abad Ruperto : porque 
los Sagrados Coros , que oy mi 
atención venera en efta hermofa 
Sulamitis, en efte fumptuofo Tem-
plo maravilla de el Orbe: Quid v i -
debii in Sulamite niji choros cajlro-: 
rum l entonando Hymnos de eter-
na alabanza ala Mageftad deDios, 
publican los trofeos, y palmas,con 
que entre vítores, y aííbmbros fu 
Santifsima Madre fe exalta fobre 
lá cumbre de el Empyreo: Laudan-
do chori praliantur, prdiando cafira 
laudant, 
Efta es aquella iníígne vic-
toria , que oy configuió la Magef-
tad de Chrifto al entrar en efte 
Caftillo. Entró el Divino Verbo en 
él Real Alcázar de Maria : apode-
rófe de la emiáénte cumbre de fu 
mente : tomó el arco , y íiendo el 
mífmo aínor la flecha , tiró cón tan 
fuerte impulfo, que penetrando eL 
corazón de Maria , cayó herida 
fus plantas : Fulnerata charitate. Se-
den; fectispedes Domini.Aim no con-; 
tentó el amor , inventó ingeniofo 
nuevos ardides para ganar de el 
todo el Caftillo. Es Dios fuego que 
abrafa : Deus nofter ignis confumens 
ejl. Las dos alas de que fe vifte el 
amor, fon de fuego , y lucidas lla-
mas : Lampades eius lampades ignisy 
atque JiAmmarum. Encendió el divií 
no amor nuevas luminarias en las 
viftofas almenas de efte Caftillo: y 
al refonar la voz dé el Efpofo: Veni 
Xx f0. 
• 
Ruperc.' 
Ub, <Í, irf 
Catuic?. 
Ad HebV 
Canc¡c.4i 
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í m ^ c ^ , le prendió fuego al 
miímo tiempo : y bolando en íus 
divinos brazos , innixajuper^ dilec-
tumfHum , íubio Maria animado 
Cadillo para dedicarfe SagradoTé-
plo de la Divinidad en los Cielos: 
F¿Bum eft enim Deitatis Temptum, 
<¡u<e erat pujíllum bumanttatis hofpi-
tium y que dixo el Dodlor Sera-
phico. 
- Contempla mi Dodor An-
gélico la prodigiofa eílrudura de 
eíle portentofo Caftillo, 6 Tem-
plo , cuya Dedicación celebran oy 
los Angeles en la gloria , 7 me 
ofrece la mas ajuftada idea para el 
precifo enlaze de las plausibles 
circunílancias de nueílra íieíta: 
Mana ejl Templum, dice la Angé-
lica pluma , mirabíle prne ómnibus 
Sanóiis. Primó quia mirabiliter mag-
num..,. Secundó qu/a defídírabilitei' 
puhhrum. Y a las luzes de tan pro-' 
digiofo exemplar hemos de regif-
traraísimirmo la grandeza , y her-
mofura de cite material, y fagrado 
Templo , en quien laMageftadde 
Chrifto oy habíta,y defcaníii.Tea^ 
go dividido en dos argumentos mí 
affunto. Empiezo. ¡ 1 
fe 
n o 
L A prodigiofa , y admirable / magnitud deeftos dos Tem-
plos , de Maria dedicada Templo 
<le la Divinidad en la gloria , y de 
eñe dedicado a honor de Maria en 
elmyfterio de fu triunfante Af-
fumpcion , es el primer argumen-
to , que nos propone el Angélico 
Ezech. Dodtor : Mirabiliter magnum. Qué 
intentas Profeta ? Angel, con eíTa 
regla en la mano , qué pretendes? 
Si la grandeza de efta prodigiofa 
k&rica intentas medir , hallarás 
mucho que ver ,y que admirar. 
^ pones la vifta de tu profetico 
^pimu CQ Maria , advierte , que 
folo Dios puede medir el ámbito 
de fu capacidad anchuroía j por-
que folo puede llenarle fu gran-
deza. Si miras a efte Sagrado 
Templo, contempla la migeñad 
de fu edificio , fu dilatada eften-
íion , la elevación de fus bóvedas, 
lá fumptuoíidad de fus columnas: 
y entiende , que el íagrado exem-
plar a que miró el Supremo Artifi-
ce , para infpirar la idéa de fu fá-
brica , tiene tan hondos los funda-
mentos , que fe eleva fobre los 
montes mas empinados. 
Fundamenta eius tú montibus 
fanttis. Contempla el Profeta Rey Pfal. 8í. 
la magnifica eftruclura de la Ciu- u 
dad de Dios : y para conocer fu 
longitud, fu latitud , y altura, mi-
ro primero con fuma atención el 
fundamento: Ds fundamento priüs 
f¿£/Y¿?,qiiedko el preexcelfoAguf-
tino. Eíla Ciudad, fegun común verb.D0 
inteligencia , es la Igleíia, que fo- mmi. 
bre los Apoftolicos montes fe ele-
va , y en la piedra angular Chrifto 
eftá firmifsimamente fundada:Fa«. x.adCo-
damentü aliud nemo poteji poneré pra- rinch.j.ií' 
ter id^quod pojttum eji^quod tfiChrif* II* 
tus lefus, Hallabafe entonces Da-
vid ,como individuo de aquella 
Ciudad , y miembro de aquella 
Iglefia , con la honrofa obligación 
de formar el Pancgyris de fu Dedi-
cación a vifta de el congreíTo mas 
lucido. Y refolviendo allá en fu 
mente, qué diria que fucífe digno 
elogio de tan noble aífunto 5 de 
repente lleno de placer, y gozo, 
prorumpió en eítas palabras: fun* 
damenta eius in montibus fanBts» 
Muy al intento la Sagrada Púrpu-
ra de Hugo : Ipfeenim Civis illius' 
Civitatis phnus Jpiritu , multa de Hug hic* 
tllamsditans apudfernetipfum erum~ 
pit in h¿c verba : Fundamenta eius in 
montibus fantiis. Miraba David á-
aquella Igleíia , y quanto mas la 
miraba , mas í é admiraba. Como 
quieu dice. O 
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O Ciudadanos nobles, Sa-
grados Miniftros de ella Igleíia, 
alebrémonos todos una, y muchas 
vezes de ver concluida en nueílros 
diasefta magnifica obra. Refuenen 
en elle Sagrado Templo feftivas 
demoftraciones de nueftro mayor 
júbilo , y placer : pues oy en eíías 
anguilas Aras fe tributan a nuef-
tro gran Dios incienfos de la ma-
yor veneración , y refpeto. Ale-
grémonos , buelvo a decir , y mu-
tuaméte nos congratulemos de fer-
vir a la Mageílad de Dios en efte 
magnifico Templo: pues fon ta cre-
cidas fus glorias, que teniendo fo-
brela eminente cumbre de Sión 
fus fundamentos, fe avecinda allá 
con la Jerufalén triunfante : Tali 
intentiom% concluye el citado Car-
denal , eifdem filijs Core tanta 
gioria augeatur afetfas. 
Pregunto. Si aquel eius 
expreílado en las palabras de Da-
vid , es relativo de perfona; quien 
precedió fagrado objeto de los elo-
Albert. gios en la mente de el Profeta?C««i 
Magn lib ^faff pracejerit , ad quod rsfpic'tat 
ía'id.vlr, relati,viim e íus , dificulta el grande 
cap.i. Alberto. Pero el mifmo Santo ref-
ponde altamente a la ducja. Haze 
aquel relativo relaciona la ícente 
de el Profeta, efto es, al pj^odigio-
fo objeto , que allá en fu interior 
admiraba : Refertur ad mentemPro. 
phet<e. Contemplaba en aquella 
ocafion David la ovante,plaufible, 
y triunfal pompa, con que la myf-
tica ArcafobreAngélicos hombros, 
foílenida de la divinidad de fu Hi-
jo fe introducía allá en el Saatfa 
Sanñirum de los Cielos : y que allá 
en el Trono de la Trinidad Bea-
tifsima fe colocaba el Solio a fu 
grandeza : In ipjius Tr/nitais fede 
k r ^ h o - rcP0fttA i que el Damiano : y 
diem feft ^ l g r á m e n t e extático al golpe de 
tanta gloria , no pudiendo expref-
íar con fus labios la perfona , que 
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admiraba lucir con tantii grande-
za , y mageftad , prorumpió en el 
cnMs de el relativo , que alu-
diendo a la fumptuofa eltruaura 
de la Ciudad , y Templo de Sión, 
indicaba , como por feñas , la fu-
blime exaltación de Maria: Qué 
bien el grande Alberto 1 Pravidens Albert; 
Propheta in fpiritu áignitatem , Ó" 
excellentiam huius Civitatis , fcili-
cet Vtrginisgloriofa , quajt vehemen-
te? admirans gloriam ippus , en im-
provifo projtlijt inbac vsrba'. Fundan 
menta eius i n montihus f a n é l i s : 
Hermofa,y enfática ale-
goría la que en efta ocafion usó el 
Profeta , formando fu Panegyrico 
con tal arte, que mirando a dos 
aífuntos , y como equivocando 
el uno con el otro de la folemne 
Dedicación de aquella Ciudad, 6 
Igleíia,elevó la confideracion a la 
inefable gloria , con que fe exalta 
Maria en fu triunfante AíTump^ 
clon a los Cielos: y de efta tomó 
la idea para hazer el debido elo* 
gio de aquella. Es Mar:«a. Templa 
animado de Dios: y ella mifma es 
enfentirde el devoto Arzobifpo 
de Toledo San Ildefonfo , la idea, 
a cuya imitación fe fabrica la Igle- s. líder, 
fia nueftra Madre : Ad vicem Mm feraoujr. 
t r i s eius Matris no ¡Ira Eeclefice formA !?! c* 
c G n J i i t u i t u r , Y en otra parte dice, ' 4 
que es forma , y exemplar de to-
das las Igleíias : Forma non folum Id ferm, 
Vírginum , verumetiam omnium Ec~ Í - ^ 6 ^ 
clefiarum* Luego íi a viíla de el 
exemplar luce la copia , y efta íir-
ve de medio para conocer el e* 
xemplar , no fe debe feparar el un 
aííunto de el otro : y no podia 
deferibir la magnifica eftruílura 
de la Igleíia David, fin refpeto a 
las glorias con que fe confagra 
Maria Templo de la divinidad en 
los Cielos: ni efte myfterio puede 
folemnizarfe mejor , que dedican-
do eamemork, y exemplar fuyo 
U4 
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un nuevo magnifico Templo. Sir-
va, pues , de crédito a la fump-
tuoía magnitud de efte Sagrado 
Templo, que para culto de Dios 
dedicamos a honor , y exemplar 
de Maria en el triunfo de fu Af-
fumpeion , la magnifica gloria de 
eíle inefable myílcrio. Y íirva a 
proporción la mageftuofa eftruc-
tura de efte Templo de íimil, aun-
que diftante , para formar alguna 
idea de las glorias, a que oy fe 
exalta Maria. 
Darános luz aquel cele-
brado Trono de marfil, que fabri-
có Salomón. Gon razón fue admi-
ración de todo el Orbe aporque en 
todo él no fe fabrico obra femejan-
4 iReg, XQ : Non ejl faBum tale opus inuni-
lo^'i0' verjts Regnis. La extremidad de ef-
te prodigiofo Trono , afirma el Sa-
^ ero Texto , que era rotunda: E t 
JummitAs Throm rotunda erat in par-
fe pofisriori. Noto San Pedro Da-
miano el myflerio , y nos dexó fu 
delicada pluma mejor que en la-
minas de tKo eferito efte concep-
to. Eííe magnifico Trono , en que 
vbrillan los candores de el marfil, 
reprefenta a Maria Santifsima,que 
para inmortal gloria de fu divino 
poder • fabrico el Salomón de la 
gracia: y la extremidad labrada en 
forma esférica es expreíTo fymbolo 
de la triunfante AíTumpcion de ef-
ta Soberana Señora a los Cielos: 
Vofieriora Throni Afumptionem Vir • 
ginis intellige. Profundo myfteriol 
Hondo Sacramento , exclama el 
Serm. 1. mifmo Santo: Nota quinto Sacra-
dcNativ. mentó tranfitum Virginh Scriptura 
compArat rotunditatí. Que íi el cír-
culo no tiene principio , ni fin; las 
glorias de Maria en efte dia fon tan 
mmenfas, que no fe les puede ha-
llar fin , ni principio : ln rotundo 
¡geeprincipium , nec finem pofumus 
mutnirc j eftf gloria , qu* eam de hoc. 
mundo tranjennum excepit , primi^ 
piutn ignorat, nt/cit finem. 
Mas pregunto , Hiftoria-* 
dor Sagrado , tanta es la magnifi-
cencia de cfTc Trono , que . no fe 
le halla obra igual en todo el Mun-
do \ Non efifaélum tale opus. No le 
iguala , y aun excede la fumptuo-
íidad de el Templo,que para Dios 
edificó el mifmo Salomón ? Gran-
de fué el Trono iThromm de ebore uk%fc 
^ w ^ w . Pero también fué grande, ^18-
y demafiadamente grande el Tem-
plo : Domus enim , quam edificare t ^ n \ ^ 
cupio , magna eft nimit inclyta\ cap.i. 
porque para tirar Salomón las 11- 9' 
neasdeel edificio , atendió ala 
grandeza de Dios, a cuyo honor 
fe dedicaba : Magnus e(i émt&f&etíti '^ 't* 
nojierJuper omnes Déos.Y conocien-
do la diftancia infinita ,que iba de 
sí a Dios, aunque fueífe tan ma-
geftuofo el Trono , que edificó 
para sí, le excederla incompara-
blemente el Templo , que trazaba 
para habitación de Dios. En lo ma* 
terialdela fabrica afsi feria ; pero 
en la íignificacion , pienfo que no. 
Uno , y otro \ Templo , y Trono 
reprefentaban las glorias de efte 
d ia ; pero con mas exprefsion la 
extremidad orbicular de el Tro-
no , que lafumptuofa magnitud de 
el Templo. Doy la razón. 
Aunque era tan prodigio» 
fa la fabrica de el Templo , con 
todo eíTo confeftaba el mifmo Sa^  
lomón , que no era digna habita- J ^ Í ^ 
cion de Dios : Quis ergo potsritpre-
valere , ut ¿dificet ei dignam domuml 
Ya sé , que en fu Dedicación , y al 
introducirfe la Arca de el Tefta-
mento en el Santuario , fe mani* 
feftó la gloria de Dios, que toma-
ba políelsion de el Templo : E t W ' ^J5'8' 
tulerunt Sacerdotes. Arcam fcederis 
Domlni inlocum fuum....'. Cumsxif-
Jent Sacerdotes de Santuario y nébula . 
implevit domum Dominio Pero todo 
eftofué folamente obfcuralbmbra 
de 
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de la realidad , que en efte Sagra-
do Templo celebramos oy. Era 
aquella Arca figura de María Saa-
tiísima i que en el día de lu tnun-. 
fante AíTumpcion fué introducida 
en el Sagrario de los Cielos:./«m^ 
„ a. duela fuit in oraculum hí die Ajjump-
g' 1 ' tionis, quedixo la Púrpura de Hu-
go. 
Al colocarfe, pues , aque-
Ua Arca en el SanSia SmBorum de 
el Templo , que dedicaba Salo-
món, fe apareció la gloria de Dios; 
pero entre denfa, y caliginofa nie-I 
bla , que con fu opacidad impedia, 
el perfecto minifterio de los Sa-
cerdotes j ofufeados entre las fom-
«.Paralip bras de la ley: E t nonpottrant Sa-. 
f.14. cerdotes fíars , & miniftrAre propter 
nehuhm. Pero en efte Sagrado 
Templo , que fe dedica a honor de 
la myftica Arca , depoílto de el 
verdadero Maná , al colocarfe efta 
en el SanB.t SanBorum de los Cie-
los, y verificandofe enla fealidad, 
lo que era el Trono en la repre-
Tentación: Pp/^r/oríi Throni AJfump. 
tionem Virginis intellige , refplande-
ce toda la gloria de Dios: no en-
tre las fombras de la ley; íino en 
la realidad , que confeííamos en 
eíTe Augufto Sacramento : no en 
la ügura de una obfeura niebla, f i -
no verdaderamente en propria per-
fona , vertido déla preciofa gala, 
que le trazó fu inmenfo amor. 
Quiíiera mi devoción dar 
algún realce , y mas viveza al con-
cepto. Fué común imaginación de 
los Antiguos reprefentar a Dios en 
el centro del circulo,como princi-
inexordi P*0^ fin ^ todas las lineas,que de 
leitanci-' él falen.Efta es la razón que yo def-
luar. cubro ,porque la Virgen Maria fea 
reprefentadaen la figura orbicu-
lar de el Trono de Salomón. Y efto 
es lo que en fentir de el grande 
Alberto , quifo fu Mageftad mif-
ma darnos a entender, hablando 
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de s í , en aquellas palabras de el 
.•Eclcíiaítico : Gyrum Caii circuivi Rcdcí; 
fola. Porque fiendo el Hijo de * 
Dios círculo , cuyo centro fe halla-' 
ba en todoipero la circumícrencia 
en nada , porque en nada fe conv 
prehende^Mariale dio k circumfe-
rencia de inhumanidad,en que ha-
bitaífe toda la plenitud de la divi-
nidad corporalméte : Cum enim i7/- g 
¡ius Dci ejjet eirculusyculus centrum Maq. lib. 
ubiqueycircumferentía nufquam¡Beata 10 de lau 
Virgo dedit ei úrcumftrcntiam carnis, úl'ú ^ l ' s > ' 
in qua habitaret plenitudú divinitatis 1<í* 
f<5r/;or^7ífr. Por aquí fe ha de me-
dir la magnitud, excelencia, y ele-
vada dignidad de Maria :y fe ha-
llará, que es en algun modo i n f i r 
nita: porque aquel inmenfo círcu- • 
lo de la Divinidad, que en nada fe 
compreHendia , en Maria fe redu-
ce a dreumferencia , y en ella fe 
contiene,como en magnifico Tem-
pío, y Trono tan proporcionado a 
fu grandeza , que Dios con fu in-
finito poder no pudo hazer mejor 
Madre, ni Templo mas fumptuofo 
para íu habitación , y morada:5^« 
ta Virgo j eferibe la Angélica plu- i 
ma , exhoc quod efi Mater Det, ha-
bet quadam dignitatem infinitam ex D.Thotra 
búno infínitüy quod efi Deus'. Ó* ex -'l^*5 
hac parte non poteJi aliquid fisri me-
litis, 
Afsi havia de fer, profigue. 
San Alberto , para que depoíitado 
en efta myftica Arca aquel Sobe-
rano Pan , que defeendió de el 
Cielo, fe nos reparta de ella el pan 
que necefsitan nueftras almas: E t 
mérito pañis , qui de Ccelo defeendity 
in Area Matris fuá clau/usfuit , ut 
ipfa daret nobis panem de A n a fua% 
Pero fe ha de advertir , añade el 
Santo , que fe trasladó efta myftU 
ca Arca al Cielo, para que poda-
mos(pedir aquel fuavifsimo Pan 
con mas feguridad, y confianza: Ibidcm. 
Std transUta eft Arca i fia ad Coelum, 
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utdtlnceps dicamus : M a U r ñ o p a , 
qu* es in C a l i s , pmem nofirum quo-
t id íanum da nobis hodie de Arca tua. 
Coníuelo grande , y felicidad fuma 
de ios Heles 1 Pues ya no íblamen-
tc podemos decir s Padre^ nueftro 
que eftás en los Cielos 5 íino que 
defde el dia de oy tenemos tam-
bién Madre, a quien repetir igual 
íuplica. 
Mas pregunto. Qué Arca 
es efta de Maria , y de donde el 
dia deíu AíTumpcion a los Cielos 
1 nos reparte el pan de la divinidad? 
Ella mlfma , refponde San Alber-
Ibidetn. to ; De Arca tua , id efi , de Arca^ 
qua tu es. Pero figuiendo la alego-
ría deicl Trono de Salomón , íb-
breque vamos difeurriendo , efta 
Arca es la Igleíia : que por eíTo es 
también fymbolizada en el Trono: 
Raban.in Splium Salomonis Ecclefía ejfe intelli-
' g-itur ^ que dixo Rabáno.Y eílo no 
fplo fe ha de entender de el edifi-
cio efpiritual de la Igleík , íino, 
t-ambien de el Templo material.Ya 
porque, como dixe con San lldé-
fonfo, Maria es exemplar de todas 
las Igleíias : Forma omnium Bccle-
Jtarum : y para que fea perfeda la 
copia, ha de expreífar en sí los 
atributos , y perfecciones de el 
exemplar. Ya porque íi la razon'de 
íer Maria reprefentada en el Tro-
no es , porque para contener en sí 
todo el Pan de los Cielos , dio al" 
inmenfo-círculo de laDivinidad la 
circumferencia, que no tenia; de 
aquí fe deriva al Templo material 
tanta grandeza, que en é l , como 
en magnifico Trono, habita la Di-
vinidad en toda fu plenitud redu-
cida al círculo de eíTe Pan Sacra-
mentado. Pero fi efta magnitud, íi 
efta gloria de Maria refplandecc 
en el dia de fu feliz AíTump. 
cion : íi la figura círcular de ^ 
^ono es fymbolo de M a m , no 
cnqLulquieraotro myfterio , l lun . 
Reg. io. 
^.18. 
• 
que todos u n admirables, íino en 
el dia , 011 que recibe ia Palma , y 
Corona de ius triunfos: l i eltraí-
ladarfe efta myílica Arca al Sagra-
rio de la gloria, es para repartir-
nos , como Madre , el Soberano 
Pan de los Cielos: qué Trono mas 
Augufto ,quc Arca mas decente 
para depoíito de aquel Divino 
Pan, que efte magnifico Templo, 
en que fe copian las glorias dé 
triunfante Aírumpcion de Maria? 
Celebre en hora buena Sa-
lomón por grande , y íümptuoíb 
aquel Templo , que á tanta cofta, 
edificó, y dedicó con taníokmne 
pompa : que como no tema cir-
cumferencia laDivinidad , toda 
aquella magnitud le vino eftrecha, 
Pero a la grandeza , que el dia de 
oy logra efte Sagrado Templo por 
Maria , nada iguala : Non eflfdium' 
talt opus inwtiver/ is Regnis. Fabri-
cófe aquel para depoíito de el Ar-
ca de el Teftamento : y en crédito 
de fu grandeza, al colocarfe la Ar-
ca en el Sagrario, fe manifeftó en 
él una fombra de la gloria de Dios: 
Nébula implevtt domum Domini>hAx% 
para efte fe tomó la idea de Maria 
en la elevación de fu mayor mag-
nitud , y ultima confumacion de 
fus glorias: y á la imitación de tan 
prodigiofo exemplar ha crecido a 
la grandeza de fer capacifsimo 
Trono , y Arca de tanta ampli-
tud , que fe depoíita en ella todo 
el Pan de los Cielos, cuyo repar-
timiento corre el dia de oy por 
cuenta de Maria.Y afsi puede alen-
tarfe nueftra devoción, y nueftra 
Fé , que ya tenemos ampia facul-
tad para pedir á efta piadoíiísima 
Madre el Pan Celeftial de fu Arca, 
de efte Sagrado Templo fuyo , de 
efte Tabernáculo , donde por la 
circumferencia que dió a la Divini-
dad , fe enlaza oy el Cielo con la 
tierra , Dios con los hombres , el 
Sa-
Apoc. i i 
3. 
.íLca 
Pfalai. 
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tas dos Cafas quitándo una pared, 
y dando paífo de una a o ta , íe hi-
DThom 
ibi. 
Lorit). m 
f . 4. 
Hieron. 
in expof. 
bilí, l'ial. 
hi Bibl. 
Sagrario de la gloria con eíle mag-
niUco Templo : Éem TabernuuUm 
De i cum hominibus. 
Venga ahora la exclama-
ción de David: Magnus Dominus, 
& laudabilts nimis in C i v i t A t e Dsi 
nofiri in monte fanfli eius. Grande 
es el Señor por cierto , y digno de 
toda alabanza: pero nunca mejor 
deícubre los realces de fu grande-
za , que en fer de efta magnifica 
Igleíia; de efta prodigioía maravi-
lla íagrado fundamento , y funda-
dor. Afsi expone el texto mi Angé-
lico Doctor : Magnus Dominas : & 
¿ico Dominus , qui* efí fundator bu-
tus Civitatis , id efi , EcclefÍ£, Y el 
dodto Lorino : De celebritate Civi-
tatis , Terpplique míiterialis inteUígi-
tur. Q i^e íi por la magnificencia de 
las obras fe conoce la grandeza de 
fu Autor ;en la fumptuoíidad de 
tan noble maravilla fe acredita lo 
inefable de el divino poder. Mi -
rad fino efta prodigiofa obra: mi-
rad a Maria en fu triunfante Af-
fumpeion : y veréis como al golpe 
de tanta gloria es en efte feílivo 
día la grandeza de Dios mas cono^ 
«ida. Y fino, atended como proíi-
gue David. 
Deus in domibus eius cognof-
tetur cumfufcipiet e im. Ahora,aho-
ra íi , que ferá Dios aplaudido , y 
venerado en efte Sagrado Templo. 
Ahora f i , que ferá Dios en fus pro-
-prias Cafas conocido : In domibus 
eius. Vamos de efpado , Profeta; 
qué es lo que decis ? Sepamos qué' 
XJafasfon eífas. Y íi eftas fon mu-
chas : in ómnibus , como fe fabrica 
de ellas una fola ? Cum fufdpiet 
^.aw.No carece la refpuefta de myf. 
terio. Eftas Cafas , de que haze 
•mención el Profeta, fegun la traf-
lacion de el Máximo Geronymo, 
-es una fola Igleíia : In domibus ¡id 
e/i, in Sanóla Ecclefia. Otra letra: 
I n arce, Gomo l i dixeramos : de ef-
• 
zo un folo Templo : % edifico efta 
fortaleza mejor que aquella de 
Sion , adornada de efeudos , pro-
pugnáculos , y varias puertas: 
Mille clypsi pendent ex ea, San Am-
brofio : Ofíia. Puerta de una Igleíia 
á otra , paífo de efta igleíia al Cié-
lo : y comunicandofe una, y otra 
Cafa, haziendofe de ambas una,e$ 
Dios ya conocido en todas : Deus 
in domibus eius cognofeetur, 
Y quando logrará efte Sa-
grado Templo efta dicha (Qual fe-
rá el dia feliz , en que fe vean cum-
plidos nueftros defeos l Ya reípon-
de el Profeta: Cum fufeipiet eam. El 
dia , en que hará Dios en efte Sa-
grado Templo la mas bizarra of-
tentación de fu gloria, ferá,quan-
do al Cielo exalte : Cum fujeipist 
eam, A quien ? A efta Cafa, a efte 
Sagrado Templo , á Maria , digo, 
que para gloria de laTrinidad Bea-
tifsima fobre todos los Cielos fe AiberC, 
^kAfX'. Cum fufeipiet eam \ id eft¡ fup, huncí 
Beatarn Virginem in aternam beatitu - Víúsa% 
dinem , como expone el grande Al -
berto. No hai duda , que Dios en 
razón de Dios no puede fer mas, 
ni menos. Pero nueftro conocivj 
miento , refpeto , y veneración 
puede crecer mas , y mas. Y efta 
es la particular excelencia de Ma-
ria , que en ella , y por ella logra 
Dios el mayor tymbre de fu gran-
deza : Per ipfam , & in ipfa , & ex 
ipfa, dice Ricardo de S. Laurencio, L¡b. t. éte 
augelur gloria Patris , & Filtj , & B, 
Spirisus Sanfíi : unde licet magnus 
Deus inomni crt atura fit, tamen no-
minatim dicitur magnus , lauda, 
bilis nimis in Civitate Dei noflri^ qu* 
eji Maria. Para que fe vea coa 
quanta razón fe debe celebrar 
por admirable fu gran» 
deza : Mirabiiiter 
magnum. 
i8o G L O R I A S 
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D.Thom 
O ss eño lo mas: lo que prin-
cipalmente luce en eíle 
feílivo día, es la agradable hermo-
íura, que por íegundo argumen-
to nos propone el Angélico Maef-
tro : DefiderabHiter pulchrum. Es la 
hermofura aquella viítoía propor-
ción , que de las partes al todo re-
a.4Pad / j fulta , articulada en las mas pun-
tuales reglas de el Arte : imán de 
los ojos, recreo de el animo , y fuf-
peníion dulce de eí agrado. Prin-
ceía natural de el Orbe la llamó 
Athen E-^ipides, como refiere Athenéo: 
hb.j. Eur íp ides inquit , egrsgiam pulchri-
tudinem y Ó' qute alias omnes vmcm, 
- dignam ejp Regno. Y en do<5lrina de 
Platón no es otra cofa la hermofu-
ra , que una participación , ó ra-
yo de el divino refplandor : y pa-
ra expiidir la infinita excelencia, y 
,fuma perfección de Dios, le llama 
primera hermofura , y caufa de to-
do lo hermofo \ porque de él, co-
mo de primer principio ,y caufa 
de toda bondad , trae fu origen, 
y derivación la viftofa variedad de 
las criaturas, y la belleza admirad-
ble de el Univerfo , en cuya artifi-
cioía, y bien ordenada fábrica bri-
llan , como en efpejo, los lucidos 
D.Thom refplandores de fu Autor. Dieron 
de lleno eftos refplandores en Ma-
. ria ,y faiió copia tan elegante de 
las divinas perfecciones , que el 
mifmo Dios haze gala de fer exem-
plar,yAutor de tan incompara-
ble hermofura: Surge, própera ami-
Plato ep 
z.adDío 
nií. áirac 
Cantic.i. 
10. ca mea , columba ' mea , & formofa 
& veni. 
Gisl íup. 
híc.vetb. 
WM4 y V ve i . Qué decis, Divino 
Efpofo \ Qué vozes fon eílas , 
que fe attropellan al parecer de 
vueftro fino amor los afedos? Qiié 
Efpofa es cíía, figrado imán de 
nueftros carihos íQiiienha de fer, 
relpondc diícrctamentc Gislerio, 
Uno la Samiísima Virgen María, 
S Á G R A ' J D ^ á i A! /lOiO 
tan hermoía como la Jerufvlén 
triunfante, tan bella , y agraciaiáa s ,,.0 A 
como el bien hazer : tofwoja tan IR BÍU. 
qttam Hyerufalem : otra letra : T a n - K ^ 
quam ipfa ¿Í-W V^Í-WÍ/S. 'Contempla-
ba el Divino Efpofo la fingular 
hermofuta de María los vivos co-
lores, con que entredós efplendo-
res de los Santos, adornada de las 
virtudes todas brillaba efta Seño-
ra : mirabafe reprefentado con íin-
gular perfección en aqviel criftali-
ño mar de gracias : y enamorado 
de tan bello retrato como impa-
ciente de fu aufencia , la llama con 
repetidas aníias a la gloria: Surge^ 
própera, 
Pero mi reparo eftá , en 
que con eftrana retórica la llama 
una , y muchas vezes íuya : Arnica 
•mea , columba mea ¡ formofa mea.No 
hai cjue cftrañar , que quiere Dios 
mamfeftar los primores de fu arte: 
al modo, que los Pintores mas 
afamados en las obras de mayor 
perfección firman fu nombre, pa-
ra acreditar fu deflreza. Pafmófe 
•toda la Corte Ccleftial y al entrar 
en fus Palacios la SactatifsimaVir-
gen hecha unabifmo de- glórias, y 
admirados los Angélicos Efpiritus 
de tan peregrina hermofura, pre* 
guntaban : Quce eftifia \ Quien hi* 
zo copia tan bella,en cuyos fon* 
dos brilla la hermofura de el mií^ . 
- mo Dios \ Y a efta pregunta ref-
ponde fu Mageftad. Sepa Cie-
lo , y tierra , que yo , yo foy de 
tan hermofa obra el Autor : yo 
foy de tan divina copia el exem-
plar : nadie me quite efta gloria: 
Gloriara meam alteri non dabo, Y 
en tengan todos una , y muchas ve-
zes entendido , que efta fobcrana 
copia es mia. San Alberto Magno 
añade nuevo realce al concepto. 
Dice , pues , que la razón de lla-
marla tantas vezes fuya, es , por-
que íola efta Soberana Señora es 
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digno Palacio "de tanto Rey, Tem-
plo de tal Pontífice , y de tauto 
tundador digna habitación ,y mo-
xaádi: Ideó diUúíus totiesvocat fm 
faam \ quia JOIA digna tanto Rege, 
tanto Pontífice , tanto fundatorei tan-
to tnbahitatore. Si en el Mundo 
fuera pofsibie fabricar Palacio dig-
no de la Mageftad infinita de 
Dios , dixera , que havia cor-
tado el grande Alberto la pluma^ 
para elogiar la primorofa , y ad-? 
mirableeftrudurade efte hermo-
íifsimo Templo ; pero diré , con 
la debida proporción, que íi fola 
Maria es por fu incomparable be-
lleza digno Trono de Dios en la 
gloria merece efte Sagrado Tem-
plo celebrarfe por una de las pri-
meras maravillas , que pudo exe-
cutar la diligencia humana , para 
tributar a Dios feligiofos cultos 
con toda la decencia , que es pof-
fible en la tierra. 
rPara fundar el penfainiento,y 
defeubrir la razón de efta (aunque 
diftante ) proporción, vamos con-
templando , quanto fuere permi-
tido a nueftro débil difeurfo, en 
qué coníiftc lo íingular de la be-
lleza de María. Y denos la idéa el 
Eclefiáftico en la pintura , que 
hazede fu Mageftad. Comparala 
al Cedro pero de el Monte Lí-
bano : al Cyprés; pero de el Mon-
te Sion: a la Palma j pero de el 
deíierto de Cades : a la Rofa *, pe-
ro de Jericó : a la Oliva ^ pe-
ro que adorna con viftofa ameni-
dad los campos. Y de efta fuer-
te vá profiguíendo con otros epí-
tetos , y íymbolos , que íiendo 
cada uno de por sí bien fingulares; 
con todo eílo les añade algunas 
circunftancias, que los haze mas 
plaufibles. Afsi havia de fer : que 
li para "pintar Zeuxis la mentida 
Deidad de Juno , además de efeo-
ger entre las doncellas de los Agrí-
gentinos cinco las mas hermo-
S. Bern, 
Sermo. 
las , y agraciadas -Jué obíervan-
do defpues lo fingular , COB que 
fobrefalia cada una entre las o-
tras , para facar de todas juntas 
un perfedifsimo retratoj para pin-: 
tar algún rafgo de la inefable 
belleza de María , es mencf-
ter obfervar en cada una de las 
mashermofas criaturas lo que ib-
brefale con mas primor. Porque 
no folo brilla Maria con preroga-
tívas íingulares ; fino que todas 
las gracias, y dones , que en los 
demás eftán repartidas , rcfplan-
decen en María con ventajas fupe-
riores. , 
Con admirable energía lo. 
pondero el devotifsimo Padre de 
la Iglefia San Bernardo : Cuteras, 
quoque virtutes fingular es prorfus i n -
vsnles in Marta , qitts videbantur ef-
fe comwunssX \o confirma elEvan-
gclio de oy : Optimam partem ele-i 4. de Af-
gi t . No dice , que María, efeogío. [aai^ 
íolaniente lo mejor *, fino que de 
lo mas noble tiene la mejor pan-
te , o lo mejor de lo mejor. Tiene 
la pureza de Virgen , fin el 
oprobio de efteril : la fecundi-
dad , y dignidad de Aladre, pe-
ro fin el vicio de corrupción, y fin 
la penfion de dolor en fu felicifsii 
mo parto : tiene de la vida adiva 
los mas heroicos aílos de carida4 
en amor de Dios , y beneficio de 
el próximo , pero fin la turbación^ 
y diftraccion de Marta : de la vida 
contemplativa tiene una fuma in-
difoluble unión con Dios, pero na 
en el ocio de Magdalena fentada 
a los píes de Chr;ño : tomo de la. 
muerte el commutar efta vida 
temporal por la eterna ; pero fin 
las penalidades de enfermedad , 6, 
dolor corporal , fino ¡9 impulfos 
de amorofos afeaos. Apartóle el 
alma de el cuerpo , para lograr 
la perfeóta , y confumada líber, 
Zz tad 
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tad de cfpiritu ; pero fin que-
dar el cuerpo íugeto a los horro-
res de el lepulcro. Tuvo el privi-
legio de refucilar, pero íin la obli-
gación de bolver a morir ( cuya 
peníion tuvieroa Lázaro, y otros) 
lino para fer glorificada , y exal-
tada en citerpo, yalma íbbrc to-
dos los Celeftiales Efpiritus. En 
fin, nada hai en Maria , que no 
fea mejor *, porque de todo lo mas 
noble eíeogió la mejor fattc i Op-
timam paHem ehgit. De allí CSj 
queeldia de íli gloriofa Aífump. 
} eionfé pafma toda la belleza de 
Cant. 8. los Ciclos , al ver tan peregrina 
*' hermofura '. Qua efi ÍJIA ¡ q u é a¡~ 
Cthiit d i deferto delhíjs affiusm ? Y 
en replica tan iluftre > y dilata-
da , fola María es quien lleva con 
íingularídad las atenciones deDíos 
para dedicarla Templo lucido dé 
fu gloria : Sola digna tanto Rege% 
tanto Pontífice y tanto fundatoreytan. 
i& inhabitatore. 
Ahora pregunto yo i íl 
fuera pofsible repreíéntar a nuef-
tros materiales ojos algún retrato 
de tanta gloria , qué remedo mas 
proprío pudiéramos hallar , que la 
maravillofa eftrudlura de efte her-
friófrfsimo Templo , que defpues 
de tan dilatadas aníiaá vemos ya 
dichofamente concluido ^ y dedi-
cado al culto de nueftro Dios, y 
honor de Maria en el myfterio de 
fu triunfante AíTumpcion a losCie-
los f No hai fino eftender la vifta, 
y obfervar con atenta curioíidad 
tada uno de los miembros de efte 
cuerpo bellifsimo , y admirareis un 
portento, y en el todo que de ellos 
rcfulta un prodigio de prodigios. 
Atended lino al orden Moíayco, 
debajo de cuyas reglas cita fabri-
cado , añadiendo la deftreza nue-
vos primores a lo ultimo , que pu-
do inventar U arquiteaur* : la 
matavakxía correlpoadcacia de 
fus nave* i y cntradás de fus CapU 
lias : la ayrofa bizarría de fus pi-
lares compueftos de varias moldu-
ras , boceles, medias cañas, y filé-
tes , rematando en fus bellas im-
portas , adornadas de capiteles con 
los mayores aciertos del arte : % 
elegancia de las bóvedas, el gar-
bofo corte de fus arcos, y artifi-
eiófa labor , que de fus lazos re* 
fulta: la gallarda dífpoficion de 
el Cruzero, ks ricas targétas, que 
le adornan , rematando en aquel 
prirnorofo Velo , que mintió con 
tal propriedad el Arte,que no acá* 
ban de creer los ojós pudieííe al 
cincel obedecer con tanta docili-
dad la piedra: la hermoía varie-
dad de corredores, que dan vifto* 
fo luftre a la fábrica: el lueidd 
golpe de claridad , que la baña, y 
el rafgo , y anibelada diílribucioii 
de el ventartage , que la comuni-
ca : la delicada, y pulida filigra-
na , que interior , y exteriormente 
la adorna. Y en fin , para que me 
canfo : cada una de las partes , y 
circunílancias , que concurren a 
componer efte todo , forman uá 
agradable deleyte a la vi í la:y en 
la competencia de unas , y otras, 
en el ingenio, deftreza , y primor, 
Con que eftán executadas , y ajuf-
tadas a las mas puntuales reglas de 
la Simetría , convencen levantar* 
fe efte edificio , entre todos, con 
la mejor parte, para íer entre loí 
mas hermofos hermoíifsimo : Opti¿ 
rham parttm elegí t , 
A mas alta confideracíon 
me empeña eífe augufto Taberná-
culo , á quien contemplo como 
Cielo, donde refplandece lo me-
jor de la mejor excelencia de Ma-
ria I Optimam partsm ilegit. Efta CS 
el ultimo complemento , y conl'u-
nucion de fus glorias , íu eleva-
ción a los Cielos en los lucidos 
reíplandorcs , que k prepararon 
los 
GLORIA SBXTA EM EL DÍA QITINCE DE AGOSTO. 
rir.íl 
Horrcr. 
Odyf 19. 
D . Bcrn. 
krm. 1. 
de Af-
lGS abrafadosHnccndios de fu ámor. 
Aquí 0 , que llegó a fer realidad 
aquella mentiroía fábula de Ho-
mero , que entrando el falfo Nu-
men de Minerva en U Cafa de 
Ulifes , fe difundieron tantos ref-
plandorespor toda ella, que ad-
mirados Hijo, y Padre de tan fié 
tupendo milagro , llegaron a co-
legir , y perfuadirfe , que alguna 
gran Deidad eftaba dentro: 
0 Pater \ Magnum mifatulum 
vídeo: 
M i b i pariste* ¡pí ikhraqtie fedesy 
Columna í n altum e r e B é 
Lucent ocalisy áe ignís ardéret» 
Certe valde aliquisDeus intus ejt} 
Qui Caelum í a t a m habitat, J 
oilu^ imiVCNSl o] 
Aquí no es ficción, fino verdad; 
porgue arden tan vigorofas llamas 
en el amante corazón ele María, 
que bolando eífe animado Caftillo 
Éafta la gloria, iluminan con tatito 
reíplandor efta Sagrada Cafa, que 
fe ha entrado nueftro gran Dios, 
enamorado de tan lucida hermofu-
ra , por fus puertas : celebrandofe 
entre Cielo , y tierra para nueftra 
mayor dicha aquel mikgrofo con-
trato , que no acaba dó ponderar 
S.Bernardo : Pretiofum hodie munus 
tertA mf ir s di rexit in C&lum , ut 
ddfid9t&accipiendo ¡ f e l i c i amici t ia . 
rumfatdere copulentur huwana d i v i . 
nis> Pues fubiendo Maria defde la 
tierra al Supremo Templo de la 
gloria, fe nos viene Dios a efte Sa-
grado Templo , que le dedicamos 
en la tierra. Ya pueden ceífar nuef-
tras fatigas , y tomar repofo en 
afeaos de devoció nueftras almas, 
pues hemos hallado ya lugar de-
cente ,qüanto cabe en lo humano, 
para las adoraciones de nueftro 
Dios. Ya le regiftran los ojos déla 
Fé tomar aliento en eííe lucido 
Trono, y fantiíicar con fu prdéa-
Tti eode 
Pfalm. 
hic. 
era eíte Sagrado Templo í Sstottífy V(úmt 
vavítTabernaculum f m m Altifsimus, 4^ , f . 
Ya tienen el defeado fin nueftros 
cuidados , pues tenemos aquí ha-
bitación firme, y eftable para nuef-
tro Dios , íín que haya de mudar 
de Ca.ü.'.Deas ¿rt medio eiusnon <:om* 
t/Mvebiturí Y a . tenemos Cafa de re-
fugio, donde aííeguramos la pro-
tección de nueftro Dios: A d i a v a -
v i t eam Dtusmane diluculo. In ortu 
gloria , que glofa Hugo. El myfte-
rio de la AíTumpcion de Maria a 
los Cielos nos aífegura aquí la di-
vina protección i pues empeña á 
Dios a fer generofamente liberal, y 
magnifico el verle con los refplan-
dores de las glorias de Maria tan 
lucido , y tan hermofo : Defidera-
biliter pu í thrum, 
Oy eílá , pues, para hazer 
gracias el Cielo porque fe le en-
trega a Maria el Cetro de el poder» 
Y qué ¿Iones no repartirá efta So* 
beranaPrincefa,exclama Bernardo, 
quando al poder fe le añade lo fi-
no de fu amor.'Elcvad fino los ops, 
y mirad con atención a eífe magef-
tuofo Trono , donde fe reprefenta; 
Maria fubir a la gloria, prometien-
do con los brazos abiertos mil fa-
vores. Hablen tantas indulgencias, 
y gracias, como oy en el gran Ju-
bileo , que en efte Templo fe ga-
na , a todos reparte efta Auguftif. 
íima Reyna. A t i , 6 Soberano Se-
ñor , las gracias por tanta liberali-
dad , y mifericordia. A ti repetidas 
alabanzas , pues con los auxilios 
de tu poder vemos ya concluido 
efte Sagrado Templo , tan magni-
fico , y hermofo , que a fu vifta no 
nos falta mas que ver , que el ma-
ravillofo modo , con que refplan-
dece en Maria la grandeza, y 
Jicrmofara de tu 
Gloria. Ad 
quam & c , 
. . . . (f) 
Por 
i84 .OT¿0DÍ 
G L O R I A S S A G R A D A S. 
Or la tarde eíluvo puefto en la hernaofa fábrica de la Santa Igíe* 
r^c„ ei^cmbelcíb mientras fia era efecto de fu dulce íbnora íblfa 
duí¿ la apacible deliciofa deítreza,con mas razón que fe fin-
fiefta de la Muüca. Y como iba de gleron los Thebanos muros obra 
mar a mar fu melodía los Delfines 
fe abalanzaban ofreciendo vital 
carroza a mas dieftros Anones. 
Quien oyeíTe fus acordes acentos 
aquella tarde diria fin duda, que 
Sydón. 
Apol . 
Caita, ts 
del otro M-iíico , 'Tijehan^ coaditor 
a r c i s . No afsi fuípendicra el Gy-
tharédo Apolo con todo fu har-
mónico congreíTo. 
Nec fi modo furgat Avernof 
Qui cantu flexít [copulas, fiáihufque canons 
Compulit aur i íAS ad plettrum currere fylvas. 
Aunque dexando el Avernal efpanto 
El que hizo al canto dócil con fu canto» 
Traxera el pkar.o rizo 
Conque a fonoro hechizo 
Las Plantas obligó de el Bofque atento 
A correr en fuípenfo movimiento. 
fe^H íil^q.c ^w<|'< ¿ft^'^O v l^>i.r..'i'>y ••Jfifi í-noio^B. & on ji/r^A" ;-• 
No pudiera hazer digna confonan- el mayor culto de las Fíeftás, íieri« 
Horat.in 
Arte. 
1 ¡.^  í> 
iiis 
• <' 'iv' 
cia con los fuavifsimos ecos de eíte 
incomparable Coro de la harmo-
nia. Entre tantos primoreé fefti-
vos fe executó con la mayor fo-
lemuidad la función de ocultar el 
Santifsimo a la hora competente. 
Solo huvo un azar , con que caíi 
pudo aguarfe tanto íblemne rego-
cijo : y fu¿ , que la nóbiliísima 
Ciudad fe vio precifada á no afsif-
tir a efte encierro fagradopor ef-
tar adlualmente lloviendo. Pero 
lib Ia copia , aunque mucha de 
deCivic. celeñes aguas no pudo de algún 
Deic.6. modo enfriar fu ardiente zelo de 
D. Aug. 
i ? 
do fu afe^uofo ardor, como aque^ 
lia myñeriofa Antorcha a quien S* 
Aguíiin llamó inextinguible , porr 
que ni tempeftades, ni lluvias po? 
dian apagarla :.Ut eam nitlla tempef* Ibidera, 
tas , nullus imber extingueret, Afsi 
dio fin la Santa Cathedral Iglefia a 
fu fegundo dia , que íi en la esfe-
ra folár duró veinte y quatro ho-
ras , en la esfera de la magnificen-
cia durará fin duda eternidades. La 
letra , con que en efte di^ fe apuró 
todo el caudal de fus primores a 1^  
Mufica , es la que fe fe íigucv 
san A 
g^^  INTRODUCCION, Y ESTRIVILLO, 
A 4 • T J A del Cielo! Ha del Ciclo! 
J L l Ha inteligencias! 
f * ? - " ^«cRafgue fu azul cortina 
La esfera diamantina, 
Jf ío^ ^ « o r Ü « o , E l c e l e í l e Zafir 
Retumbe en ecos de triunfal clarin, 
C^.Rafgad , rafgad, raígad, 
Abrid , abrid , abrid. 
^4 .Queí igao prodigiofol, 
m 
J 
m m 
>b¡>'i¡ 
fi - 1 
Que 
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Qué inundación de luz puebla la esferal Í | 
1. Los Aftros fe confunden, 
2. Los Signos centciléan, 
g 2 3. Conftelacion parece ^ 
g g 4. De la Luna, de el Sol, y las Eílrellas. ^ 
w ^ j y ^ . P o r q u e fu azul cortina 
K g i La esfera diamantina: g | |» 
Retumbe en ecos de, triunfal clarín. 
C o ^ ^ . Q u e efquadronados^y los arrebóles^g 
J i ^ De eílrellas, lignos,luzes, y faroles 
jggl En conílelacion de Aftros, y Planetas ^ 
^ 4 Aífaltan al Empyreo ya Cometas* 
Ha del Cielo \ Ha del Cielol |3§^ 
|9g| Ha inteligenciasl 
í k ? 4 • 
MUDANZA AYROSA* 
Ya la Luna le argenta 
Coturno centelleante, 
Sg l Ya el ropage flamante y l S 
g | j Le borda el Sol con fu radiante rueda ' 
tóe En celeítes diamantes - < ? 
Le engafta el Firmamento la Diadema; g | s | 
i | ^ 
íSB RECITADO. 9"^ 
IQ|Í Si acafo la luz toda fe prepara S^ S^  
Igg^ A dar en eífe Signo feñal clara, 
; De que el Sol, que fe oculta en facro yelo, 
Y a la tierra fe humilla, 
jgg^ Con nueva maravilla • 
l^gl De piadofo , fagrado, iluílre zelo 
Oy Maria le eleva a nuevo Cielo. ^gg^ 
• g i l ARIETA A DUO. 
Eflo es, efíb es, no hai que dudarlo, 
Pues a gritos lucientes 
De ecos refplandecientes laSí 
El Cielo nos lo explica, | |g< 
Lo aclama , lo publica, gg^ 
Y lo dice tan claro. 
| | | | E lToes^ í íoes^ohaiquedudar lo , ; ^ • 
tóg Porque quando el Sol dora 
El pecho de efta Aurora, ^ 
Todo el Cielo fe efméra ^ 
^ En paífar a otra esfera Be* 
El 2^nit de fus Aftros. 
EíTo es, eífo es , no hai que dudarlo. ^ 
G L O 
iS6 G L ORÍ AS S A G R A D A S , 
, » 
GLORIA SEPTIMA 
E N E L D I A D I E Z Y S E I S D E A G O S T O . 
O fe le puede llamar 
fin hazerle agra-
vio a efte glorio-
ib día, el ultimo 
de las Sagradas 
Fieftas. Yaísi folo 
digo, que fué el que coronó a los 
demás, preñando mucho laurel en 
fus iluílres glorias la Nobilifsima 
Ciudad de Salamanca para tan fef-
tiva augufta coronación. Defde ios 
antiquirsimos tiempos de Rómülo, 
uno de losFundadores cíela gran 
Ciudad de Roma fe celebraban en 
ella por inftitucion fuya tal dia,co-
mo efte, Juilas , y Parejas de Ca-
vallos , en que folo entraba la No-
bleza Romana. El titulo de el tor-
neo era de Certamen tqueftrt , y la 
advocación de Neptuno. El certa-
men , que efte Marino Numen tu-
vo con Minervafobre poner nom-
bre a la Ciudad de Atliénas ,;fue 
«1 origen de eíle fegundo certa-
men de el Circo Romano. Sabido 
es, que Minerva fe Ueyó con la 
oliva la palma. Y Neptuno dando 
un recio golpe con fu Tridente en 
la tierra hizo faltar de ella un ca-
vallo , 6 rocin , de que cayo ya 
para no levantarfe jamás. Por efto 
le llamaban el inventor de la ca-
valleria, 
primA frmgnterA 
Fudit equutn magno tellus pereuj/a 
Tridente, 
Aunque no logró poner nombre a 
la famofa Ciudad de la Grecia,re-
fervandofe efte honor para la mas 
labia de ias Deidades j pues es lo 
miímo Minerva que Athénas en el 
idioma Griego. 
Pero íi Neptuno fué ven-
cido en el certamen de la antigua 
Athénas, a la qual no pudo bauti-
zar con todas fus faladas aguas, 
ni con fu nombre-, oy es fuperado 
con ventajas en la Athénas Salman-
tina , cuyo famofo nombre folo fe 
referva a la fabiduria , b lo que es 
lo mifmo a Minerva. Y a la ver-
dad ( f i es licito explicar fólidas 
realidades en lenguage poético , o 
fymbolico)quien havia de dar nom-
bre a efta Ciudad celebradifsima; 
que fupo en todos tiempos juntar 
el esfuerzo militar con el cultivo 
de las letras, y el valor con la fabi-
duria , ííno aquella deidad ambi-
dextra , que ya era Minerva por fa-
bia., ya Palas por belicofa ? Quien 
buelvo a dezir podia dar jufto nom-
bre a una Ciudad iluftre , que no 
contenta con los troféos de tantos 
cfclarecidos Héroes, como honran 
fus Anales, ha triunfado repetidas 
vezes aun en fus inclytas Heroí-
nas: 
Ng-c laude virorum 
Qenferi contenta fuit^ niji Matri-
bus a que 
Vinceret: 
ClanJ. 
Sino una famofa Heroína , que al 
nacer armada dio a entender, que 
nacia para guerrera. Pero qué Mi-
nerva es efta , que da tanto nom-
bre a Salamanca ? Acafo la que pu-
fo nombre a la antigua Athénas? 
Nada menos *, porque efta , fegun 
Platón,era la fegunda en orden 
de las cinco , que cuenta Cicerón 
en el libro de la naturaleza de los 
Gentílicos Diofes. Y la Miner-
va 
Bxfetitert' 
/¡a Plate-
n<i in T i ' 
mteo f t— 
cund» 
M'merv» 
quam Ci* 
cero dicit 
or t t Silo. 
Ludov. 
Vives ifl 
com. a^  
lib.deCi" 
vic. D - i . 
Ciccr. 
lib. $. de 
GLORIA SEPTIMAEN EL DIADISZY SEIS DE AGOSTO. 1*7, 
be fer la que tuvo mas alto origen 
en la frente de Júpiter , como par-
to de mayor Numen. Y aquella de 
quien cantó Marciano: 
Mercian. 
Kb. 6 . 
Nup& 
va Salmantina claro eftá, que ha 
de fer la primera.Gon que íi aque-
lla nació de el Ñilo , como dice 
Tulio i la Salmantina ferá , y de-
r/r^o armata áeeens rerum fapientia Pallas, 
In^ eniam mundi, prudentia / M P A Tonantis, 
Ardor doSiijicus Celfior una love, 
c: . : t i . ;. > 
Deidad armada en virginal decencia 
palas repartidora de la ciencia, 
Ingenio eres de el Mundo, 
Que en concepto profundo 
Prudencia te veneran de el Tonanter, 
Dodtifico efplendor , cuya brillante 
Unica fabia lumbre 
Mira a Jovc interior deíde ardua cumbre. 
• 
Pot eíío , íi yo huvicíTe de pintar 
a la inclyta Ciudad de Salamanca, 
la pintaría , aunque con fombras, 
en eífos dos emblemas, que hizíef-
fen alufsion a fu famofo Toro, y 
Puente* Pintaría pues a Júpiter en 
rozas conducidas de Elefantes, o 
de otras peregrinas fieras. Irían en 
fus carros las nobles Matronas Ro-
manas , y juntamente muchas prí-
morofas eítatuas de los mas efcla-
fecidos Héroes. Luego al entrar 
la figura de un Toto , que no es la la pompa en el Circo fe feguiria el 
vez primera , que ha vellido efte aplaufo de las opueftas facciones, 
traje;y dominando a él en lugar de fegun aquello de Ovidio: 
Marcian. 
ubi nu-
per. 
Sydon. 
¿pol. 
Col'ttur 
namque, 
H* bonord 
'Ur M i -
ntrvx in 
Gyinnafijt 
l 's*u: in 
"» Circix 
^»W. Ub. 
6 . 
la Ninfa Europa ( cuyos lugares 
bien ocupa con fu nombre Sala-
manca ) colocaría a la Sabia M i -
nerva , fvmbolo el mas fiel de efta 
Ciudad iníigne , y luego la ya ci-
tada letra de Marciano eelfior un* 
Uve. A otro lado pintaría a Nep-
tuno con fu Tridente , y en fupe-
ríoreftancia el Puente Salmantino 
con efta letra de Sydonio Apoli-
nar : Et Bontum fub Ponte daret* 
Pero bolviendo a los anti 
• 
Sed iam pompa venU^ Hnguifque^  
animijque fu-Vete 
Tempus ctiejipUaftts¡áurea pom-
pa venit, 
• 
Haríanfe apueflras por una , y otra 
parte , y le darían prendas para 
ello, 
Et qUcerit pofito pignore v'mcat 
uter, 
Diftinguiendofe las facciones por 
Ovid.líb. 
j.Eleg.z, 
de Are. 
Ovíd. 
de Árt. 
— v-j •vw-^ i.v i^i'w J ysji. 
guos tornéos de eñe dia feñalado, fus quatro colores blanco , ceru-
íin duda fe formatian en alguno de leo, Verde , y rojo, 
los varios Circos de Roma; por 
que como Minerva fe celebraba 
en las Aulas , y Venus en los Tea-
tros ; afsiNeptuno era reverencia-
do en los Circos. Precedería la 
pompa folemne , en que fe lleva-
ban oílentofamente aderezados los 
fimulacros de los Diofes , y car-
Micant colores albus* vel vénetas. sydon' 
_ . ' rarm m xrtrtns , rubenfque, 
Y hecha la feííal por orden de el 
Pretor , o de el Principe, que pre-
íidia a la lid , fe comenzaria el 
equeftre certamen. 
lam* 
c r . i j 
i 8 8 
Silin Ita-
licus lib. 
16, Vñ m 
:c 
G L O R I A S S A G R A D A SW 
littique ubi pro la to¡amere repagtdajignoy 
T'ollitur in Coelam fariali turbine clamor, 
Pronique, aejimiles hor tmt ibm ore jequuntu^ 
Quifque Jms , magmque volantibus i jdem 
Voce loquuntnr equis 
uWt^ lAítttVu'N J.1!?:WWÍ •^tVVl 
'Apenas dio fcñal rumor canoro, 
Que llegó hafta los diques, el íbnoro ~ 
Clamor de las Facciones turbulento 
Furial eco levanta al Firmamento: 
La propenfion el grito concitando 
Exorta cada qual al de fu vando, 
Y al hablar en fu eílilo alas ligeras 
Vivientes Auras, fon fus vozes lleras. 
/ 
: 
S, Aug. 
Jib. x i , 
cap 9.d¿ 
Cív.Dei. 
• 
'Ahora fe feguian las coronas de 
los vencedores pero fiendo en ef-
te día la que folo triunfe la Nobi-
lifsima Ciudad de Salamanca , re-
fervaremos efte honor para fus in-
clytas íienes , que para eífo dará 
Amalthéa fus flores, Minerva fu 
oliva , Marte fus palmas , y Apo-
lo fus laureles. Y para que fe vea 
mas claramente , que efta iiuftre 
Ciudad triunfó en el dia de oy de 
Neptuno , fucedió puntualmente 
lo que allá en Athénas en defpi-
que de haver quedado vencido de 
Minerva : T*une Neptunus ( fon pa-
labras de el Gran Padre San Aguf-
tin ) iratus marinis fíufíihus extef-
tuantibiti térras Athenienjíurti popa* 
¡atttf efi. Porque como Numen 
aquátil concitó de enfado fus a-
guas, y llovió de tal fuerte , que 
impidió los fuegos prevenidos para 
la noche de el día quince , que por 
e<To fe refervaron para el íiguiente 
dia. Pero no pudo impedir el que 
la inmediata noche faliefíen co-
mo de repreífa los lucimieh? 
tos. Sin embargo de efte acci-
dente huvo en la Plaza Mayor 
un concierto de Clarines, y Tymi-
bales , y otro de Obués, y Víoli-
nes, que en el concierto harmonio-; 
fo con que fufpendieron ,aprove«í 
charonbien fu nombre. 
Mas como la tempeílad fue-i 
le fer precurfora de la Bonanza, 
amaneció /la Aurora en carroza 
de flores el dia diez y feis* Y no 
hai que eftrahar ; pues iluftraban a 
la fazonel emisfério dos Aílrosde 
ferenidad imperturbable. Una ium. 
ta Serena , que Con folo fu nom-» 
bre ferena los borrafeofos Ímpetus 
de Neptuno, y un San Jacinto , que 
al pifar con enjutas prodigiofas 
huellas el Ponto , iba eftampando 
inmortales triunfos en las delebles 
olas , prometían fegura la victo-
ria , y vencido al Tridente tempef-
tuofo. Y aun por eflb rayó el Lu-
cero con duplicados brillos acjueí 
dia, 
• 
Atque oritur cum fole novo cum grandihus a/iris^ 
Clariut ipfe nitens , & primo maior Eoo. 
Amaneció con nuevo Sol radiante, 
Que era por nuevo tanto mas flamante. 
Con los aftros , que grandes en fu porte; 
ílazian a ÍU Rey lucida corte, 
Y 
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Y brillando al nacer mas refulgente 
Aun fu primera luz fue mas que oriente. 
En fin falió el Sol nacido a los lu-
címitintos, con que havia de iluf-
trarfe aquel dia la Nobilifsima 
Ciudad de Salamanca. A la qual 
Stac. 
•í; : - J 
empezaron a fu tiempo a hazer 
llamada defdc las puertas de laCíi-
thedral Iglcíia en plácido rumojf 
los bien concertados Clarines: 
lampheida dant fign* t u b a . . . . 
B t edita de facris cUngentia turribas ara 
Confeia ¡atificis tinnitóbus a/ira fatigant* 
Ya en lónoro clangor 
Defdc facros capiteles 
Ecos , que a los aftros llegan 
Anuncian feftin alegre. 
Rumor , que llegaba a dar con 
los Aftros,era precifo , qúe dieíTc 
también con los Jkiftres individuos 
que componen, como ouos tantos 
Aílros el inclytci Magiílrado de 
efta Ciudad efclarecida. Y afsl 
fué , porque luego fe dió por en-
tendido eíle feledifsimo Congref-
fo , enderezando noble rumbo há-
zia la Cathedtal Iglefia. En don-
de luego que tomó correípon-
diente afiento, fe dio pfincipío a 
la MiíTa , que dixo con la mas fo-
lemne pompa el Señor Don Ig-
nacio Pardo Arcediano entonces 
de Medina , afsiílido de el Se-
ñor Don Pedro de Qrnedo Ca-
nónigo de la Santa Igtefia , por 
Diácono , y de el Señor Don Ig-
nacio de Larumbe Coadjutor Ca-
nónigo , por Subdiacono : con 
Capas , y Cetros de los Seño-
res Arcediano entonces de Sala-
manca, Chantre , Arcediano de 
Ledefma , y Maeftre-Efcuela.Sep-
tenario tan brillante de fugetos, 
que en los lucimientos de efte dia 
pudieran apollarlas a los íiete Pla-
netas. 
Al Sermón de efte 
dia ultimo dió los últimos pri-
mores de la Oratoria el M . R. Pa-
dre Fray Juan de San Antoníd 
(Salmantino ) Leílor de Theolo-
gia, Chronifta , Ex-Diiinidor ,y-
> Cuílodio de fu Sapta Provincia 
de San Pablo de ía mas eftre-
cha regular Obfervancia de Fran-
ciícos Defcalzos en- Caftiüa la 
Vieja , Efcriíor publico , Viíita-
dor dedos ProvinGifs , y Prefin 
dente de fus Capitulas , Califi-
cador de el Santos Tribunal de 
Valladolid , y de la Suprema, 
Chronifta General de todo el Or-
den Seraphico ,y al prefenteMi-
niftro Provincial de la fobredi-
cha Provincia de San Pablo. Tí-
tulos todos , que fuenan Reli-
gión , Prudencia, Erudición , Sa-
biduria , y Magifterio •, pero títu-
los , a quienes firve de alma el 
mérito en un fugeto , que tiene 
otros muchos títulos para mas al-
tas condecoraciones. Si yo qui-
íieífe hazer índice de las obras, 
que el ingenio de efte conocido 
Orador ha dado a la luz publi-
ca , feria tenido por de el mif-
mo palo, 6 zoquete , que el que 
fe pufo a alumbrar el Sol con una 
hacha , que fu6 gentil desluirii 
bramiento. Pero yo no pienfo en 
tal cofa , fino en unas palabras 
Bbb Je 
- o w H 
• • . J¡0 
• • 
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de falfo en lo que he díciio.' 
Porque 
de San Geronymo, que en el l i -
bro de los Eícritorcs Eclcíiañi-
eos dice aísi , hablando de el in-
victo Orador , y eloquentifsi-
mo Martyr San Cypriano : Htt-
Hyero- ^ ingeníj fuperfluum eji indicem 
rb^de isxere , cum Solé clariora fint i i u t 
Scripr. opera, Dexemos pues al Sol, que claro como el Sol, ahí va eftam-
Eccief. g0ze Je ja iuz publica , bien pado fu Sermón con carüótcrcs 
íeguro de que nadie le arguya lucientes. 
Soler» quis áhere falfum , 4 « : 
Y para que todo el Mundo lo vea 
•'••Olctifl x Í3 
,*nii;. J t 2 
riboTdoi ¿i sb ' ;:.m\ 
.•ibií ninsiií sj/p 
iAn3ÍJ ou^ t o¿nrA nu na < 
0 S i 3^ -''^bni iíjx.f;fi ^bft 
cboonoD 3f}3 -JL omsgni b -J/ÍD 
^WüQ Sül £1 £ obi.b ^ K biifQ 
om 
m i b 2 o i w 
* ihn 
3b 
;)tip"ioq { Ajil 
3% ohibíbl 
Kss-iDbna t oí 
iií ¿qmcjtq ov•(•:•! 
ba^fA cb'ii:1! oi:;i,fi 
Sifi ^ jifvboV. í)í> 
I) oabs^' no(f ' '• 
•Cí l o f b ^ il- .'ib Y t OKODiií^ 
uíi;(b£o3 sdfriwifij ab pípuja 
. Oflp^lpcíií^ 'ioq c ooicaíi 
«p¿32 loj ob ?piíopÍ y < í^ftó^ 
-q2?,.£bü¿ia-sVñ'}j i/i v t iwahbóJj 
^o j '^ í f l ob yíríRlIml ¿Uí OÍ'/ÜÍI'ÍJ 
Jilb ':))-> ^b fcoínvIíírojjI golTis ^íJp 
-¿M 313« « o l í zLhtftoqs níii^ibíjq 
o í b oh nomrj?. 1A 
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S E R M O N . 
• 
H O D I E SALUS DO M U I H U I C PACTA EST. 
H I C EST P A Ñ I S , Q U I D E COELO D E S C E N D I T . 
I N t R A V l T IESUS m Q U O D D A M C A S T E L L U M . 
B E A T I O C U L I y Q U I V I D E N t . Q U i / E VOS F I D E T l S . 
Ex Evangelicis Ledionibus Lucse , & loannis. 
.41 .auJ 
•4> M 
• 
S A L U T A C I O N . 
I E L O , y 
Cielos de 
los Cie-
los dódeí 
Subís oy 
baxandoy 
o baxais 
fubiédo? 
Refpon-
dan fus 
Ciudadanos. Angeles , Archange-
les ,Tronos, Dominaciones, Prin-
cipados , Poteftades , Virtudes, 
Cherubines , y Serafines, ñ pre-
guntáis , como preguntáis por 
1-8. vueftra Emperatriz gloriofa, a Sa-
lamanca. Quien es efta l Qua eft //-
t i \ Efta es la que baxa a Salaman-
ca , quando íube : y ílibe en Sa-
lamanca , quando baxa. Baxó en 
Salamanca al Real Convento de 
Sandi Spiritus en elmifmo triun-
*r.3: 
Ex hirt. 
hut.Con-
veuius. 
fante día de fu gloriofa AíTurap-
cion*, y ahora en Salamanca ha fu-
bido mirando benigna defde aquel 
nuevo Trono a fu amante , y ama-
doPueblo Salmantino,como opor-
tuno advirtió el Salmantino Gon-
zález en femejante ocafiort \ E x 
Throno eminenti gentsm Salmant í ' 
riam a[picis Nutnini tuo amicifsi-
mam. A Salamanca pues, aladas 
inteligencias , que en Salamanca 
fe aplaude «fu nueva Colocación. 
Prefto , prefto , porque hai nue-
vo Templo, que guardar, y nue-
vos Altares a que afsiftir : In eo con 
fentire dtbemus ( advirtió el Emi-
nentifsimo Aguirre ) ut unicuique 
Templo , five unus , /¡ve piures An* 
geli deputentur. Mas quando los 
Angeles no preocuparon a los 
hombres \ Prtvenerunt Principes 
coniunai pfalentibus in medio iuven-
CU' 
I ; 
Gonzá-
lez tom. 
i.inEpilt. 
Dedic. 
Emíncc 
Aguitre. 
Lud. t. 
num. ^4. 
pag. %9. 
1^1.^7. 
»7. 
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c^pof hic 
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eularum t f % £ ^ M & Mirad ^ 
no , y dcídc aquel Tabernáculo 
admirable os robarán las atencio-
nes todas dos Angeles confor-
mes , que levantan F ^ É T . f , y aun 
mviUrioías Vanderas , fiendo el 
Todo de.íu viftoía inferipcion la 
M E J O R P / * R 7 E . Elevacl mas , y 
obíervareis , que Miguel, Gabriel, 
Rafael , y Uríél velan como Cuf-
todias fobre eíTe Cruzero , nueva-
mente l'acido,y lucidameíé nuevo. 
Pied^s: , piedf as 5^ callad 
ahora , que tiempo os queda para 
levantar el grito, quando los hom-
bres callen : S i hominjs tamerint, 
Corripus 
ap, Sher-
iog. iu 
cañe, 
tom,. z. 
pag,4 o. 
lapides chmabñnt» Mas vofotras 
paredes, pues fab eis oír, oíd , y fa-
bed , que ya ya. Ya en Salamanca 
iluftre , Salamanca antigua , Sala-
manca noble , Salamanca fabia, 
Salamanca fanta-,yá. Pues íi yá;. 
para qué yo? S i iam fa tu taU efiis, ^or-4. 
J i i í im divites f a B i sfiis : íi ya una, 
dos , tres i quatro , y cinco vezes 
cíla magiftrálmenfe aplaudida efta 
Bafilka Sagrada , a cuya porten-
toía maquina/ ceden aííbmbradas 
? las maraviUks &e el Orbe , y íe da 
por vencido el celebrado Templo 
•de Salomón. Solo para aquí ur^  
Africano diícreto: 
Rem sQpbta d i g n m certo fapientla fitlt, . 
Jnftituit pulchrum 7foUdavit robore Templant 
Ctfpit , perfecít , dvnifque ornavi t , auxit-
l am Salomoniaci fileat deferiptio Templiy 
Ctfdmt tunBvrum wirmula nota íécorum. 
Peda. 
Pues íí ya. con la prefente„pecli-: 
cacion eílá en|obkcido el fruc-
tuofo Eílio , como 15'fdefbn él 
HormU. otoño , Invierno , y Primavera 
Deükat . coa- las tres loijemnts aedrcacio-
nes de el afamado Templo de Sa-= 
bmon. Si yá reri: el mes Auguf-:; 
ta , mes, proporcionado a tantos 
auges : íi ent.Ágofto , cuyo Tea-
tro , efto es j uña, era íuyajfué' el 
fitio deftinado pura Máxima Ara 
s Hil. ¡n en Jerufaléa i como pondera San 
Hilario Z a c u ^ r e m p l i locus m m 
f u l t , ubi fruges congejice ;ubi t r i t a , 
ubi & palta a tritico fcparanda funt. 
Si ya en fin echaron el Agoíto tan-
tos , y tan dieflros Evangélicos 
Operarios; qué.podre yo'hazer,íi-
no imitar á la pobre Ruth, Veré, 
pues, íi mas por iaduíkk , que 
por olvido^mphan dexado. alguna 
prsciofa erpig^ 0 que recoger , o 
algún lleno,, nuáojo , a quien , íi 
»íj/<jHoi. 
1.-
\ 
6 0 6 . 
.ti 
.tni 
puedo daré un corte, íi eflá atado; 
y ílno lo eftá , animaréme \ le-
vantarle , abrazarle; , ceñirte , es-
trecharle. Mas,6 Santo Dios! Que 
es tan llenamente opimo efte día, 
que lamifma abundancia me em-Dr. .... 
pobrece j y entre los días tanto 
mas para temidos, quanto mas al-
t05 : Ab altitudine diei timebo , du-
do , haya otro mas para temidoj 
porque no le hallo mas elevado. 
Sus empeños fon tantos , y tales, 
que no alcanzan las retóricas fra-
fes para decirlos , y quantas plu-
mas vifte Mercurio fon cortas pa-
ra expreílarlos •, ahora fe mire lo 
agigantado fde el aflunto , ahora ^¡¿Jj^ 
tantas , y tan íingukres, como mat.aa 
tivas circunftancias. Parece cier- Felice^ 
to Cortó la pluma para eíla def- ¿cc^¿' 
cripcion San Venancio , "eferibien-
do ,a. fu Obifpo Félix: 
* * l m ¡)d«l v : adül obnwip , « x3 
/i'j * • . . / . obíiti/p , fi3nx.fri*l j ^ . ^ i 
C u m Salomón cohret generofi encania Templi 
iJraeUpimx f e d t M ^ e vivos% . . . . ' 
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Levitas , proceres , putéb's , iuvwfque f f lr t i fqm 
Undique cert^úm regia pompa trabií, 
Maciantur vítuli , t.mri iuguUntur a i aras, 
E t populi in votis .gandía eMti erant, 
Tüiinc vtro ^Ifurgit ritu plücituro be&to^  
Tempore decurfo iufiior ara Deo. 
Notefe elnuncyy el tempore ds^r-
j o , en quanto yo noto ^ hallarme 
ya en efté fagrado íitio a viíta de 
un Mundo de íabiduria, y religión, 
a vifta de tal Bafilica , de tal Ciu-
dad, de tal Patria, de tal Adié ñas, 
y de tal congreíío , a quien viene 
Pa" pt i i . 4* el todo nacida aquella fliluta-
in Dedtl. cion de Pampíiilio en íemejantG; 
EcckÍKt ocaílon : Vos , 0 grex Chrijii ¡acery 
aput L 6 - um téhmmüm dormciiium , mo -
bíís pag. ' 1 ' 
711. ' defii a fchola, ¡ g r a v e , ac r eligió* 
fum pietatis auditorlum. Y quando 
quena dar un Cofre , fon tantas las 
leyes , que apretadamente me ci-
ñen/4ue me es íbrzofo animarme^ 
aunque eípire en la demanda , íi-* 
guiendo el coníejo acertado de el 
, Ma> iníignc Machabéo : Hortatus fuosy 
éhab. IJ, ut fortiter dimicarent , C^* ufque ad 
f. 14. mortsm. Por quien ? Ya lo exprefla¡ 
añadiendo : Pro legibus, templo , ci* 
vítate , patria , & civibiis> 
Concluyófe la fábrica de el 
Tabernáculo admirable ; digo de 
aquel Tabernáculo figurativo de 
todos los Templos de Dios vivo, 
y verdadero j y por cuyo exem-
mihi +9  piar , como venido de el Cielo , fe 
Q^ncá*- ^an ^l^r^ca^0 ias Safilicas Sagra-
niüa de ^15 : 7 llegando los días folemnes 
Taber— de fu eíieníion , Traslación , y 
na:. Foe- Colocación , dia por diafe empe-
osas. , v ' / r \ 
zo a explicar tan lervoroia, y ale-
gre la devoción de los ífraelitas, 
como confta de el Libro de los Nu-
Nudoer. ^eros : Fatíum efi autem i n di-e , qtta 
7- v. 1. complevit Moyfes Tahernaculum , & 
erexit illud. Solo hai de diíerencia, 
que allí los dias folemnes fueron 
doze, y aquí no mas que feis; pe-
ro en realidad mas lleno de myfte-
Corncl.in 
7 6. Exo-
di pag 
rios es eíle numero de feis , que 
aquel numero de doze : Ita quud 
numero infirius , re uherius : yá 
porque el numero de feis es nume-
ro períc¿^o;yá porq de los feis pies 
de la fabrica de el hombre fe toma 
en las fabricas la mejor íimetfía; 
yá porque a feis dias fe reduce la 
vííibie máquina de efte Mundo vi-
íible 5 Templo grande de íu gran-
de Autor» 
Ante totus enlm convelo trami-
te Cocí i . 
'Templmm mmdtts erat, • ' 
Ofrecieron , pues, faceefsivameiK 
texn quellos doze días los Princi-
pes de Ifrael , y en el feptimo dia 
el Tfibu noble de Ephrain. Aquí 
(entrando laProcefsion en numero, 
como debe , y vetemos defpues) 
cfta Nobilifsima Ciudad copiada 
al? vivo en el Principe Ephrain, 
ofrece <:on larga mano en efte fep-
timo dia facrificios de alabanzas: 
DiefeptimoPrincipesfiliorü Ephrain, 
Era la iníignia íingular de Ephrain 
un Toro en Campo deOro :F"<?. 
xillum aureum , in quo exaratum 
vifebatar cáput vi tul i , en obferva-
clon de el dodifsimo Prado : y de 
Salamanca es tan antiguo blasón 
el Toro por fu animofidad , como 
la Puente por fu firmeza. El Prin-
cipe Ephrain nada inferior a los 
otros Principes de Ifrael ofreció 
ciertas alhajas de plata,como conf-
ía de el Sagrado Texto , y a ca-
llarlo yo , oy hablara con lengua 
de luz aquella precióla lámpara 
de plata dedicada á U milagroía 
P í 5 Ima-, 
S. Ambr. 
lib. %, in 
Luc. 
Vkrub. 
ap. Cor-
nel.in 40 , 
Ezech. 
Marius 
Viílor 
apud Ce-
lada in 
Tobiana 
§. 3$" 
Prado ín 
7. Ezsch. 
Numerj 
7. í . 48 
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Imátren de el Santifsimo Chrifto 
délas Batallas j por mas Teñas, que 
firve de baffia un preciofo Toro, 
memomí de las :gencfofas maiios 
de eñapiadoriísiinaCiudad. Ofre-
ció allí aquel Principe con reli-
gioía gratitud Agñoj anfritulos quin-
qué , cinco Corderillos tiernos: 
mas efta Nobiliísima Ciudad ofre-
ce otros cinco en cinco efclareci-
dos Hijos íuyos \ que no es nue-
G L O R I A S S A G R A D A S . 
Ibidem. 
vo coronen al Toro , aun en ei 
Cielo, cinco Eftrellas. Digo aque-
llos efclarecidos Martyres Arcadio, 
Probo, Pafchaílo , Eutychiano, 
que adornaron los quatro ángu-
los de el Arco Triunfal de la Rúa, 
íirviendo de gloriofo remate un 
Niño Gigante llamado San Pablí-
co , luílre grande de la Parro-
quial antigua de San Blas , donde 
fué bautizado. Confia de la inf-
cripcion de una Reliquia Tuya, que 
fe venera en Salamanca en el Con-
vento de las Rcligiofas Recoletas 
Aguífinas. Al finen el dia feptimo 
fué aquella oblación, y en el dia 
íiete es efta '. Ordo pfmpofierus ^fed 
mcejfarib commútmdus , porque 
corrieífe mas libre el parangón en-
tre aquella feftividad,, y la nuef-
tra, y mas defembarazada una, y 
otra narrativa , convirtiendome 
de lleno a la Procefsion folemne, 
como a una de las principales par-
tes de eftagráfolemnidad;pues no 
ignora vueftra diferecion , que las 
Procefsiones en la Ley de Gracia 
tuvieron por exemplar a la Pro-
cefsion de el Arca en Jencó , a 
Herrera cuya Ciudad nos llama San Lucas 
en el prefente Evangelio. Dixe me I 
convertia de lleno a la Procefsion; 
porque afsi lo pide fu novedad , y 
todo el lleno de fus circunílancias. 
lib. i . c, 
4 » . 
S. Rern. 
ísnu. 
de Punf 
como en femejante ocafsion pre-
dicaba San Bernardo : OuiA erqo 
e a t e r a r u m confuetui inem c t u b r i t a -
tum iiEluri fumus procefúonem ¡ n o n 
inutile arbitrar , modum ipfius , & 
ordinem diligentius intutr i . Al cafo 
pues ,, al texto , y al parangón. 
Formófe allí para colocar 
el Tabernáculo una Procefsion 
mageftuofa , y efta fué la prime-
mera , y común oblación. Gonfta 
de el Sagrado Texto , y lo advier-
te mi Seráfico Lyra : Una oblado 
pro deportationsTabernaculi. Aquí 
fe dio principio con una Procef-
íion tan rara en todo , tan grave, 
tan myfteriofa , que íi ios Padres 
de elGoncilio Tndentino la huvie-
ran vifto defde los balcones de la 
nueva Plaza , huvieran puefto en 
ella el v. g. de las Procefsiones,que 
defeaba íu Apoftolico zelo para 
honra de el Cuerpo de Chrifto Sa-
cramentado , y confuíion de los 
Herejes : Vt in procsjsionibus r e v é -
nnter , & bomrif íce per vias , & lo-
•ca publica circunferattir:\v.SingHlariy 
M rara quadam (ignifications. 
En forma militar ^ t r e -
molando vanderas iban en aque-
lla Procefsion los doze Tribus: 
Singuli per turmas , figna , at -
quevexi l la . Aquí oílcntando en fus 
viftofas galas fu gozo interior enar-
bolaban otras doze vanderas car-
mesí con divifas no menos enigmá-
ticas , que hermoías. Reprefenta-
bafc en una el mejor Tabernáculo 
erigido en Chrifto refucitado. En 
otra , los íiete Planetas, corref-
pondientes al feptenario folemne 
de eftos dias, aunque no es nuevo 
fymbolizar, con mi Cartagena, en 
los íiete Planetas los íiete Sacra-
mentos : í n hoc cry/ l / i l l im Casio mi~ 
litantis Ecclefi* pofuit Dsus feptsm 
pulcherrimos Planetas , id t j l feptem 
facramenta, Y en las otras quatro, 
en fin , las quatro partes de el Or-
be-, ó porque todo lo fugetalaSa-
aEucliariftia : Sacramento Cor• 
poris Domiin J'ubiug^itui eji wund'is, 
que 
S. Hye-
ron. ¡a 
Match.ia 
inicio. 
4 « hic. 
Concil. 
Tna.k'f. 
1 ?• cap. 
f. 
Namcr* 
Cartag. 
iib. n 
Hom. T 
de Sffiff' 
Eucnar. 
S. Eüj' 
ap. N»" 
var. Í'1 
Ayo bu* 
cbar. f»** 
1 h 
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Nutcer. 
7-
que ponderaba San Eligió o por-
que todas fus heregiaslas degüella 
la Glorioliísima Virgen , como 
canta la Igleíia : Gaude M a n a V i r -
go cundas hxrsfes foU interemijli l » 
Gonz en univer/o mundo, O porque reíuene 
(oHütde ya de nuevo en todo el Mundo el 
í>aiaai. y nom5re Je Salamanca , tan cono-
" cido en la Europa, en la Africa, en 
la Aíia, en la America, por fu Fé, 
por fu Religión , por fu Zelo, por 
fus Armas , y por. fus Letras. 
Añade el Sagrado Texto, 
que los Principes de ífrael ofrecie-
ron fex plauflra : efto es , como 
confta de la rayz Hebrea , feis car-
Oleafiro rozas en obfervacion de Oleaflro: 
Sex p h u / l r a l e f l i c j : y íiendo lo mif-
mo Le£iica yC^XQ. Fércuíum en fen-
tir de Alapide, lo mifmo fué ofre-
cer aquellos vebiculosgefiatoriosy q 
ofrecer ^ « ^ / : d c q ufaron los Gen-
tiles , aunque ciegos , para llevar 
en Procefsion los íimulacros de 
fus mentidas Deidades, y el Chrif-
tianifmo pradica con la Venera-
ble Euchariília , con las Imágenes 
. Sagradas de los Santos , y de fu 
Cant? gran Reyna : Vocanturfércuja S a n e 
ir, 9, torum , expone el precitado Inter-
prete , quibus Deorum Jimulachray 
vel SanBorum Imagines , ac pr^efer -
t im Sacra E u c h a r i j i i a magnifict gsf~ 
tatur , ac circumfertur. Y notefe 
mucho, que quando nueftra Vul-
gata expreífa en los Cantares Pro-
cefsion tan claíica , allí es donde 
el Chaldéo panegyriza a Salomón 
por la fabrica confumada de fu 
Templo , porque a la ultima per-
feccion de una Baíilicafagrada, es 
Chald. coníiguiente una folemnifsimaPro-
ibidtm^" ce^s^on : Templum Sanc íuar i j adifica-
v i t ftbi Rex Salomón \ férc i i lum fecit 
J íb i Rex Salomón : vocantur f é r c u l a 
SanEiorum ^ quibus Deorum fímula-
chra y vel SanBorum Im.igines^ac p r a . 
fert im Sacra Euchar i j i i a magnifice 
geflatur , as e ircümfertur . 
• 
Iban allí en Proccfsion 
no folo el Tabernáculo , y el Arca, 
fombras lucidas de el mejor Hijo, 
y la mejor Madre \ pues qué mas? 
Iban las Pieles rubricadas, las Cor-
tinas de fayál , los Byífos, las Pur-
puras , los Jacintos , el Candele-
ro , las Columnas, y en fin los Va-
fos todos, en los quales recono-
cen los Sagrados Interpretes , a 
todos los Santos. En dos palabras 
la Glofa Angélica : Cum ómnibus 
vaJ¡s%SanBorum fciltcet fíngulis perfo. 
w/x.Aquí acompañaban a fu Rey, y 
Reyna los Profetas,Apoíloles,Mar 
tyres,ConfeíTores,Virgines,Titu la-
res gloriofosde las Parroquias an-
tiguas de efta Nobilifsima Ciuda d, 
con quienes hazian hermofa cor-
refpondencia otras Imágenes Sa-
gradas , que a cada pallo ocurrían 
en el continuado adorno de Calles, 
y Plazas. Vengan, aunque parez-
can fingidas las palabras de Nize-
tas : Cum dies fuppltcationis adsjfety 
omnis generis tapsées aura , & pur-
pura intertexti vicos exornabant, 
Nec deerant C h r i / l i , &• SanBorum 
effigies in ijs ad v i v u m expreffaX íi 
allí concurrieron las cabezas de di-
verfas Igleíias particulares , fegun 
la Glofa : Capita famil iarum , id ejiy 
diverfarum Ecclefiarum ; aquí la ve-
nerable Clerecía , Beneficiados, 
Rectores , y Curas proprios de to-
das las Parroquias. 
Por las cabezas de las fa-
milias , que allí concurrieron, en-
tiende la Interlineal diverfos Or-
denes : Capita familiarumy id ejly d i -
verforum Ordinum. Y aquí ? Aquí 
afsiftieron modeftamente alegres, 
y alegremente devotas las graves, 
y religiofifsimas Comunidades^ue 
afsiftieron , como efpejos clarifsi-
mos de perfección. Y íi allí huvo 
quien ofrecieíTe piadofo , dedican-
do Altar: Obtulerunt duces in dedi-
(athnem Altaris: aquí en la feña-
lada 
Nutner, 
Glof. l a , 
cer!. 
Apud 
Magdal. 
pag.ij^. 
• 
• 
Glof. ia 
Numer. 
7. f ' * . 
GloC In-
terl. 
Numer. 
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lada , y lucida carrera, eran remo-
ra de los paílbs, no uno, íino tan-
tos Altares en quienes fe daban 
amigables las manos , la naturale-
za^y arte , hermofura , y rique-
za , variedad , y aseo , zelo , y 
gratitud.Qué al intento Efchroter! 
Efchro- Altarlbus tanquam fyillis in grat i 
ter.cone. animi monumentum confignArunt. Y 
^Coro"! preguntando la caufal de Altares 
Chnfí.* tantos , me refpondió el Real Pro-
. feta , anunciando en dos verfos 
todo el aíTunto de la preícnte ib-
lemnidad : Btenim pajfer i n v é n i t Jt-
hi domum , & t u r t u r n í d u m fibi , u b í 
PfaL S ?. f g f á * pullos fuos. Al tar ía tu* Domi-: 
^.j.S£4- ne virtutum, Baila lo dicho para 
tan grave , como difereto Audito-
rio. 
Ya poco a poco eílamos 
de buelta con la Proccfsion j por^ 
que íi en aquel dia ofreció liberal 
el Tribu de Juda : Primo die o k u -
lit Aminadab filiiis luda ; eílii Tribu 
es la primera, que fe divifa en fe-
mejantes Procefsiones : Pr ínc ipes 
luda duces torum , y explicó Lorino: 
^ ig*7* Videtur reditus adprocefstonem , Ó* 
Locia. pompam. El Príncipe, que allí ofre-
hic. ció el primero dia era Aminadab, 
en quien Padres, y Expoíltores re-
i . i í . i i . conoc^n un Pueblo Criftiíliano, 
Pueblo liberal, y Pueblo Principe^ 
como fi dixcramos,losSalmantinos 
piadofos , que al mirar felices lo 
que tantos defearom ver , y no 
vieron : Beati oculi , qai v ident , qug 
vos v ids th ; faltaban de placer , y 
faliendo alegres de fusCaías,quan-
do fellaba la admiración fus la- , 
bios , decían con el corriente ef-
tilo de fus ojos , lo que ocultaban 
fus pechos;que también, también 
hai lagrimas de puro gozo : A m i -
^ i.l.ib//gn:j7catPopulu>n fpontaneufTJy 
liberalem^principem, nobilem. Qiiiíe 
contar el concurfo , y ocurfo , y 
apenas mire , quando prorumpi 
conelPüéu; 1 
• 
Non tot occano moventur unday 
Non tañíus numerusLybica arena. 
Con dczir , era mayor el congref-
fo, que la Igleíla con fer tan gran-
de , diré la verdad, y la diré con S^p 
S.láoniO : Proce / í io fuerat populas Epift.'17. 
ingsn í fexit ex uiroque , quem capa-
efjsima Ba/í l ica non caperst. 
Anade el Abad Ruperto lo ^ P - aP-
que no debe omitirle , y es , que 6y ¿autt 
en Aminadab fe unió con amiga- f . u , 
ble lazo el Principado con el Sa- . 
cerdocio: Aminadab copulavit P r i n * 
cipAtum cum Sacerdocio* Y en Sala-
manca con fer fu Procefsion por 
otros títulos tan plauíiblc, la unión 
fola de los dos brazos ; el ver, di-
go , tan unido lo Sabio con lo No* 
ble , la Purpura con el Byíío, y lo 
Regio con lo Pontificio infundía 
nuevo refpeto a los hombres, y 
nuevo gozo a los Angeles: Primo 
die obtulit Aminadab. Aminadab co. 
pulavi t Primipatum cum Sacerdo* 
tio, 
Concluyófe allí la Procef-
fion algo tarde : y confta de el Sa-
grado Texto , que á pefar de las 
baftardas fombras de la noche íe 
yió todo aquel íitio iluminado , ^ 
en la vaga reglón de el ayre un 
myfteriofo fuego : A v í fpere autem Nifme^ 
fuper tentor'ium erat quaftfpecies itoA&P 
nis. Y aquí ? Aquí al terminarfe' 
tan íingular Procefsion , fueron en 
Igleíia , y Ciudad tantas las luzes, 
que no folo pude decir con el Sy-1 
naita : L u x quidern expanfa , ac dif- - 5ynáit. k 
ptrfa per totam unwtrJitAtem\Ví\2& ^-H^atu 
reflexionando tantas iluminado* 
nes , me obligaron a inquirir pre-
guntando : íi lera efta aquella ilu-
minación ,que robaba Jas atencio^, 
nes al Seráfico Profeta: S u r g e , ilu-
minare JernfaUn . aula venit lumen „. , 
tuum y O"gloria Domtni Juper te orta 
Siguieron los luegos , fu-
bicn-
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bien do de la tierra al Cielo , ó co-
mo ' boladores de efta Ciudad a 
aquella Ciudad , 6 como Nuncios 
de efía ígleíia a aquella íglena.Aísi 
fe manifeftaba el fuego oculto de 
el amor divino con invenciones de 
fuego material íuccefsiviménte 
nuevos, y íiflgulares hafta aquella -
noche , en que íale a lucirlo la 
nombrada Cueva, de Sdn Ctprian.Ya. 
la nombré , y me baila para acor-
darme de ella , el que el Angel de 
las Efcuelas hizieíTe de ella memo-
ria en obfervacion de el Señor 
Aguírre. Aun a mas , y mas me 
llamaba una , y otra Procefsion , íi 
una , y otra pudiera ceñiríe á bre-. 
ve tiempo; mas fucedeme lo que a 
San Bernardo con otra Procefsion 
plauííble : Multa -qtíidem nobis mi-
nifirat Procejsio , fid eadem im¡?e i i t i , 
ne diesre plura pofsimus. Aquí pare-
ce fe liavia de hazer la debida me-
moria de los Predicadores MaeC 
tros , y Maeftros de Predicadores, 
que precediéndome por todos tí-
tulos , eftrenaron faccefsivamente 
eíle Pulpito fagrado, dexandome, 
no folo regíftrado el Libro, íin9 
abierto, en manos de un Angel, 
qneíirvedc myfteriofo remate a 
efte Sombrero lucido. Mas no ha-
viendo leyes de la Oratoria , que 
me preciflen , traslado los Pane-
gyricos de fus Panegyrkos pa-
ra lu^ar mas oportuno. Y mas 
quando afsi lo pide el rigor Hif-
torial *, porque toda Colocación 
precede a los Sermones ; y aun 
en Jericó precede ala Colocación 
feftiva una Procefsion folemne ^ 
tal , como deferibe Theophancs 
-muy al intento : Pr¿¿mbíi{tbac le- Theoph. 
Écdcf, 
fus': se Populi multlttido pomp* de Dedic 
dam fpeck , fkrttíkpraibaí , partim ^ YAbWo 
Jubfe^tiebatur7 doóir in^ dusfune per- ^ Cum-
trac ia , 
En fin entró toda la Pro-
cefsion en la íglefia : y al llegar yo 
cerca de fus puertas, fobrcíklrado 
el animo, empezé a defnayar; pe-
ro qué mucho , íi aun el mi fino 
Profeta padeció amorofos deli-
quios , coníiderando los Atrios P ^ J » 
folos de la Cafa de Dios! Qmcu-
pifeit , & déficit aritma mea in atr ia 
D o m i n i . G y t h una por una lasPuer-
tas hafta Aquella, a quien íirvecie c _ 
remate un viílofo Calvario , en cu-1 .g^Hff-
ya,defcnpcion fe detiene la pluma tom de 
de el Clirqnifta erudito de cita No-
biiifsima Ciudad , y parecióme 
muy grande. Dexando empero la 
Puer ta de San Clemente para tanto 
auditorio-, y h Puerta de el Triunfo 
para tan graves Panegyriftas , en^ 
trépor h Puerta de los perdones j 
entonces fué quando me animaron 
las candidas Lyfes , como armas, 
medallas-,y adornos de efta Ca-
thedral anguila. Al mifmo tiempo 
oí refonar la campana, y recono* 
ciendo era la fabida fehal para la 
Oración , dixe : eíla es mi hora. 
Qué importa, que a efta hor a fe 
cierren las puertas de el Mundo, íi 
á efta hora fe hazen portentos las 
puertas todas de el Cielo , de 
U Mifericordia, y de 
la Gracia?Ella 
me afsiíla, 
(t) 
• 
Salaman-
ca, 
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Afta quando pe-
regrina Igkfia, 
halla quando 
Mayor í ( S.S. 
S.) Iglefiafan-
tamenteMayor 
hafta quá 
Pfal. 70. 
mayor para fer Mayor , viendo k 
fabrica coníumada , y unida una 
obra a otra obra. Con que ahora 
cíUs mas peregrina que nunca. 
Deícanfa un poco, mira lo paña-
do , atiende a lo prefente , y te 
hallarás , a Dios las gracias, legi-
peregrina ? Pe- tima acreedora de grandes , pe-
Confule regrinafte defde aquel dorado íí- regfinos , nuevos, y duplicados 
^tz'E^ glo , en que un Peregrino Apof- elogios. 
cief &iii tol erigiendo Aras coiíioverda- Singular argumento el de 
Hift.ial- dero Jacob ja Dios vivo, y ver- el Pfal mo fetenta l Pues de qué 
Aral'aéz& dadero,enarboló en Salamanca el trata ? Tiene por blanco a una pe-
de Ecdcf Sagrado Eftandarte de la Fé, Pe- regrina Iglefia libre de temofosHe-
salm. regrinafte luego no muy lexos de rejes , y barbaros Sarracenos, ref-
cl efeogido íitio, donde o^ te mira, ponde el Iluftfifsimo Valencia : tf- hic> 
y admira el Catholícifmo de eftc te Pfalmus ¡oquitur depefegrimtione 
Noble CongreíTo. Peregrináfte por Ecc l i f i i t .Vvi ts efte también es el 
la otra vanda de tu celebrado P a e é - Píalmo , en que viendo el peque-
te a la Igleíia antigua de San Juan huelo David a la Igleíia firme , o 
el Negro , blanco entonces de la inejfe quieto prometió ; mas diga-
de vocion Salmantina. Peregrinad lo el Sagrado T e x t o : Adijciam fuper 
te,quando perfeguida de Uvánda- omnem Liudem tuam.Vvometo Señor 
los, Sarracenos , y Arríanos, te duplicar vueftros elogios,anadien-
ilorafte, ó dolor \ te Uorafte viu- do alabanzas a alabanzas.Promeííli 
da , y quando mas Señora vifte eftrañalYno tan fácil de entender, 
reducido a tu Paftor , ó Obifpo como a primera vifta parece. Si 
de Anillo en la Igleíia de los Obif- tiene el Real Profeta algún Pane-
pos : digolo de una vez 5 en Ovie- gyrico que ahadh j luego no Í11-
do en el VenerableTemplo de San pone toda alabanza. Y íi fupone; 
Julián. Peregrináfte defpues en como fupone todo elogio : A d i j -
e i a m fuper omnem laudem t u a m j eíTa 
propria fupoficion efeluye otro 
qualquicraPancgyrico nuevo.Pues 
qué havrémos de decÍr?Si fe atien-
de al Señor de el Templo , claro 
eíU , que como nunca fe puede 
dignamente alabar , íiempre haí 
tiempo de tu Principe , y Mecenas 
el memorable Conde Don Ramón, 
bolando al fagrado afylo de efta 
Iglefia baxa , tanto mas refpeta-
ble , quanto mas antigua. Peregri-
náfte al fin fubiendo a efta fa-
brica tan nueva , como admira-
ble. Y ahora ? Ahora quando te 
elevas a t i fobre t i , dexas de fer mas r mas que decir : Qutntum potes , tiinturn ande 9fttÍ4 m-iitírom-
ni 
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ni hud? , nec laudars fufficís . í'ero 
el íentidode elle Sagrado Texto, 
T I a í'egim la gloía de mi ritelmán , es 
hic íentido comparativo , y es decir: 
eltoy empeñado Señor en agrade-
cer, y mal puedo agradecer íiir 
añadir : Pro gratitudine adijciani. 
Eftoy empeñado en compendiar, y 
t k o día por dia : Laudes Uudihus 
accumulabo de die in diem. Adijciam 
ergo laudem fuper omnem laudan 
tuam , quam tibi alij quicumque ob-
tuhrunt. En una palabra la Glofa 
Glof. In- Interlineal : Super omnem laudem 
terl. pr¿ter i tam> Y como el pequeñuelo 
David conoció lo arduo de el em-
peño , y peregrino dé la empreíTa, 
proteíló primero , que toda fu eí-
peranza la fundaba en folo Dios, 
de quien defeiende todo don per-
fecto : Ego autem femper /peraho) 
& adijciam fuper omnem laudem 
tuam. 
Has oído efto gravifsímo 
CongreíTo ? Pues bafta para que 
adviertas, me ciñe femejante em-
peño en el ultimo dia de efta gran 
íblemnidad.Pues qué he de hazer? 
Mas qué , íino valerme de mi pro-
prio Inílituto ? Empezaré a pedir: 
y pediré como Eliséo , viendo fe 
trasladaba fu Elias a mejor esféra» 
Efpiritu doblado pidió Eliféo , pe-
ro a biias \ F t a t i n me dúplexJplr i • 
tus tuus. Y ílendo el verdadero 
Elias el que fupo duplicar las pre-
fencias , íiendo Elias arriba , y 
Elias abaxo , en fabida alegoría , a 
vos clamo Señor ,que haviendo 
fido antes Elias en lo baxo de efla 
Igleíia Antigua , fois yá Elias ma-
• 
ravillofamente amplificado en lo 
Eccl. 48 a^ to ^e e^ :a I g ^ 1 Nueva : Sic am-
piiflcatus e/i E l i a s in mirabilibus 
f u i s . Ni me aparto de vos Empe-
ratriz glorióla , quando elevada á 
efte Cielo nuevo , y arrebatada 
al Empyreo j porque aquel rapto, 
aquella carroza , aquellas luzesj 
aquellos rayos , y toda aquella 
íoiemne traslación de Elias os vie-
ne tan propria, como nacida en 
fentir de Alapide : Virg in i compe-
tit id , qu-Qd MM$ curru Ígneo rapt» 
in Coe lum/ubíUmahat El i séus , Pues 
como no efperaré Señora el efpiri-
tu doblado , que os pido , eítañ-
do , como eftoy, en vueftra Ca-
fa , y teniendo vueftra foiicitud 
íiempre preparadas para vueftros 
domeftícos veíliduras dobladas? 
Ea que íi c Omnes en im dome ¡ l i s i ^tw.xAt, 
<eius vefiiti funt duplicibns, 
Pero tiene mas alma el ef-
piritu doblado , que pedia Eliféo, 
y yo con é l , al trasladarfe en un 
Elias muchos Elias, como ya ve-
remos. Pues qué pidió Eliféo? Pi-
dió quatro labios en dos bocas, 
fegun Cayetano : F ia t in me os 4uv-
rum, Juftifsima petición¿ porque hic. 
Eliféo no folo era hijo de Elias, 
era también Difcipulo fuyo : Pater 
m i , Magifier mi . Por eíTo pide 
quatro labios , dos para prorum-
pir como fiel Difcipulo, y otros Confule 
dos para dar las gracias a un Pa- Aiapi 
dre tan magnifico como Elias , que s*ache2. 
era, como añade el dodlifsimo Sán-
chez , la Columna de fu Patria. 
Eftoy en ella , a Dios gracias, ve-
nerando , como debo , a mi dulce 
Madre , en efta Nobilifsima Ciu-
dad , a quien en tiempo de Cle-
mente V . debió fu confervacion Ex hjft. 
efta Chriftiana Athénas , a quien Saltn' 
me confieíTo fumamente agradecí-
o 
do , como fiel Difcipulo. Y me ha-
via de eftar con fola una lengua? 
Ea que no. A pedir , a pedir : P a -
ter mi y Magiflsr mi , Columna P a * 
tridiyfiat in me os duorum. 
Qué pidió Eliféo ? Pidió 
medida doblada. Afsi leyeron o-
tros : F i a t in me menfura dúplex . Na 
lo eftraño. Eran duplicados los be-
neficios , que havia recibido el 
Religiofo Eliféo de fu Elias: y pa-
ra 
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ra corrcfponder , como debía , no 
lebdlaba una medida j por eíTo 
pide dos : una para medir los be-
neficios i otra para medir las gra-
cias : F ia t in rm merjura daplsx. O 
S d ^ f " a Santa ! Si en el año pro-
Chronic. prio de tu primera traslación cof-
Ord'm. & t1fó tu iníigne Arcediano D, Gar-
S v . si Hernández los crecidos gaños 
Paul. ^ de un Capitulo General de mi Or-
cpift nun (jen Seráfico , buena medida es 
AiphoníV menefter, y mas íiendo tres mil 
á Cruce, los congregados en el gravifsimo, 
y Re igioíiísimo Convento de mi 
Padre Seraphin. Si el portento de 
la penitencia , San Pedro de Al -
cantara,digo, es pariente muy cer-
cano de los Señores de el Made-
ra l , antiguos Confervadores de • 
e-ñe Ilufírifsimo Cabildo, otra me-
dida es menefter.Si en la traslación 
feftiva , que en otro Agofto fe hi-
zo de mi Convento defde el Hof-
pital de los Efcuderos al íitio de-
voto , donde oy fe regiftra, con-
currieron a honrarnos -a porfía el 
Señor Obifpo , los Cavalleros^Re-
gidores , el Retor de eílas gravif-
íimas Efcuelas, y eíle Iluftrifsimo 
Cabildo, cuyo Capitular fué aquel 
Varón íingular enifangrcjen le-; 
tras ,y virtudes ; Don Diego de 
Vera, digo , que íiendo Canónigo 
Dodoraide efta Santa Iglefia , y 
Cathedratico de Prima de Caño-
nes , fe facrificó al Orden Seráfico 
en el Ara de mi Convento de el 
Calvario : claro efta , que a bene-
ficios tantos no baña una medida: 
F i a t inme msnjura dúp lex .Pater wi, 
Magifter mi , Columna P a t r i d i ^ t t m 
me os duorttm, 
Pero otro, y muy otro es, 
Señor , el centro adonde dia por 
dia fe dirigen las lineas de mis cla-
mores : Laudes laudibus cumulabo de 
¿ / í / w ^ f - . O t r o , y muy otro es 
elUias,a quien fuccefsivamente 
me convertí Eüséo , viendo que al 
terminar fu lucida carrera en efte 
Sagrado Pulpito , fe trasladaba 
gloriofo cada uno de mis dignifsí-
mosPredeceírores.Venerando pues 
a cadauno por mi Maeílro , y por 
mi Padre , expreífaron mis labios 
lo que defeaba mí afedo : Patsr 
mi y Mttgifiw m i . 
DIA PRIMERO. 
i Adre mío , y Maeílro mío dos 
bocas necefsito , una para 
compendiar tus maravillas , otra .| 
para tus merecidos elogios : F ia t in 4.Reg,s 
rm os duorum. Afsi clamaba Elíseo 
a fu Elias, y lo logró a pedir de bo-
ca : F i a t t ib í qaod pst i / i i . Afsi tam» 
bien, y no en vano , clamaba yo el 
dia primero de efta gran folemni-* 
dad. Y a quien clamaba} Mas a 
quien ílno al Melifluo Doctor , de 
quien fué Elias una hérmofa figura 
en fentir de Alapide-.í^r^Aí/V E l i a s 4g. Ecci", 
tmquam ignis. >Id patmt in SanBo 
Bern¿Lrdo>\]n.\ í i )o pues de el Ber-
nardo de la íglefiade Dios fe robó 
las primeras atenciones , quando 
abriendoifus labios en efta ígleíia 
pudo decir: 
Primus arenas 
Ingrediar , primufque gradus in 
pulvere ponam. 
Xucan; 
Y a la verdad , íi dos Nobles HH 
jos de Salamanca dieron glorioíb 
principio al Orden Militar de Al -
cántara ; quien ignora , que Don £x ^ ¡ ^ 
Orduño primer Obifpo de Sala- saím.pag 
manca les dio para fu goviernolos «'?• » 
Eftatutos de el Ciftér í Y fi aun vi- alib' 
viendo el gloriofifsimo Padre San 
Bernardo fe dignó abogar por un 
Obifpo Salmantino , eferibiendo á 
Inocencio I I . aquella memorable 
carta , digna de gravaríé en peda-
zos de Cíelo : Vh" ilhtjiris Salman-
ticenjts (¿uündam Hpi/cupus ju l -
tif-
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tifsimo era , que por el dignifsi-
mo Obifpo de bfta Sagrada Iglc-
fia fubieííe el primero , quien íu-
bio. 
En fu Salutación fueron 
las diarias noticias de Roma en fu 
Capitolio, y de Ephefo en fu Tem-
plo de Diana tan proprias, como 
ajuftadas , echando también las 
medidas como Elias: Etmenfus tfi. 
Añadió las dilatadas , y fervorofaS 
aníias de efta gravifsima Igleíia, 
explicadas con los profeticos cla-
mores de el Mufico Profeta : S i de~ 
derofomnum oculismeis ¡ doñee inve~ 
niam heum Domino Takernaculum 
Deo Jacob. Apuntó difereto, para 
que yo guiado de tanta luz leyeíTe 
en el contexto: Ecee audivimus eam 
in Ephrata, ; porque íl aquí fe mi-
ran , y admiran cumplidos los de-
feos ; en Ephrata, efta es, en Be-
lén Cafa de pan fe vieron los mejo-
res eníay os de laTraslacion,y Co-
locación de el Mayor Sacramen-
to. Sabéis porqué? Porque efte 
nuevo Templo reprefenta a Be-
lén ^ 1 Altar elPefebre , la Hof-
tia la Mageítad de Chrifto , los pa-
nos , y, fajas los Corporales , la 
Virgen Madre al Sacerdote ,San 
Jofeph , y los Paftores a los Minif-
tros , y afsiftentes. Todo el con-
Alap. ia cepto es de Cornelio Alapide: Tem* 
Michjam pium ergo reprafentat Bethlebem^ Al-. 
"Ppa^ * tare prcefípium^liofiiA Chri / ium naf-
mihi^^i. centem , cor por ale pannos , & fafeias, 
Deiparaw Sacerdos , lofeph , & Paf-
tores Chrif t iani a/iantes. 
Entró defpues con refolu-
cion valiente , y eftendiendofe co-
mo Elias : Expandit /<r, tomó por 
único blanco de fu grave Oración 
las fuccefsivas efteníiones de las 
Cafas de Dios , hafta que halló en 
Salamanca efte Templo mageíluo-
famente grande. Mas con qué pro* 
priedad l Con qué viveza j Yá ef-
tendió el Templo de el Cielo , y i 
f , i . 
Maga de 
Dedicac. 
Templo de todo el Mundo , y ácli 
la fabrica de Eva , el edificio de la 
Igleíia Santa j yá tocando por dos 
vezes la myfteriofa dilatación de el 
Tabernáculo , y de fu íitio anun-
ciada por Ifaías : Di lata locum 'Ten-
tor i j tu i , como quien no ignoraba, 
que efta profecía de el Seraphico 
Profeta fe ha cúplido, y cumpleen 
efta Balilica concluida, y ampliada 
como eftá:^^^/ffrif,expone con 
S^Geronymo el literalCornelio,í<7í AlaP«hlc 
fuccfefcenP tibifilij/ideles^ ut locumf 
& Tsmplum ad eos congregandes di la-
tare , & ampliare debsas. Realzó fu 
noble penfamiento, diciendo que-
ría fu Mageftad la Cafa grande, 
porque havia dejiaver en ella mu-
cha familia;, y cierto que efte pen-
famiento fué quien robó las aten-
ciones al grande Alberto predican-
do en femejante ocalion : Hac do-
mus gaudet Patrono Domino ^ M a . 
troha Regina Cosli Virgine Maria^ 
Fami l ia SanBis ómnibus ; Ó* Minif-r 
tris Sanáfis Angelis.. Afsí en nombre 
de el Angel de Salamanca predicó 
un Angel, que M a l achias , y Angel 
todo es uno j y a aun enfentir de 
San Epiphanio la cauíal de intitu-
larfe Angel Malachias fué, porque 
predicaba en nombre de otro An-
gel. En fin con fu dulzura fe robó 
las atenciones todas, y defuerte, 
que fe hizo legitimo acreedor de 
efte elogio , que debo a un Inter-
prete Sagrado : Labia taa profsrunt 
fermones veros , ve lad funícu lo au-
ditores expifeantes, Ó* ligantes, Sal-
vo le agraden mas eftas palabras 
de Cornelio Alapide : MaUchia 
Prophetia fentent í j s brevis efi^fed 
foecunda myjierijs, 
DIA SEGUNDO. 
Ll egó fe otro dia no menos fe-liz j mas fiendo el dia doze 
de Agofto,eíre es el dia de la gran-
Eco de, 
S. Epiph.' 
ap, Gor* 
nel. in 
Maiach 
pag. mi-
hi 750. 
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Horcel, 
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prsede. 
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CaíUl, ex 
Aponlib 
2. n.j04i 
Corn. in 
48.Eccli. 
Pial. «8. 
Bcrchor. 
lib. i t . 
Rcdu^t. 
ca¿>. 111, 
Apoeal. 
11. 
de j y máxima compañía de los Af-
tros lucidos,fegunApomo:D/> i * é i 
mkt&a Auguftifit magna, ac maxim* 
Ajiroram coniunf l io&kvbfc uno de 
primera magnitud , y continué 
clamando, Padre mió ^ Maeftro 
mío quatro labios necefsito : PaUf* 
tn¿ , Magiji*? mi fiat in me os dúo-
Dirígiofe efte clamor ai fogo-
ímElias. A quien l Al fogoíb Ig-
nacio 7 Elias de la Ley de Gracia, 
como añade el precitado Alapi-
de. 
Oyó mi voz aquel, que 
fiendo como Redor adual copia 
viva de fu gran Patriarca, no íblo 
me concedió dos bocas, fino íiete 
vozes, fíete clarines > flete íayos, 
y aun íiere truenos. Commovie-
ronme a primera vifta , pero en 
Cades: Vox Domini concutlerítis dé¿ 
fertum ) & tommovsbit Domiñus de-
fsrtum Cades, Si: en Cades cele-
brado oriente de las palmas, que 
en compañia nacen mas elevadas, 
en obfervacion de el Piítavienfe: 
Requiritufj quodfii in foehtate. 
Tales vozes me animaron, 
inftruyeron, edificaron. Me ani-
maron en realidad , como a tími-
do Ciervo : Vox Domini pr^parantis 
Cervos. Me inftruyeron viendo re-
velados tantos arcanos de proprif-
íima , y reiterada erudición : E t 
revelavit eonden/a. Me edificaron 
obfervando, que Como buen Je-
fuita daba a Dios toda la gloria, 
quando como fabio Maeílro pedia 
a un Angel la pluma de fu medida, 
6 fu medida pluma para la fabrica 
grande de efte Templo: E t inTem-
pío eius omnes dicent gloriam ifit*gt\ 
& tnetire Templurn & c . 
Iba a mirarle atento , y le ha-
lle elevado co v i r t u d ^ magnificen-
cia allá en las nubes , digno folio 
de tal magnificencia y y de tal v irtud: 
Magnifícentia , & v¡rtíts ehís ¡n nu, 
m * § Predican las nubes en el &* 
grado Idioma , y quanto mas pre-
dican , mas fe elevan : Ut nubes 
mlant i predican , digo , las bola-, 
doras nubes , y con mas claro ef-
tílo , quando fe liquidan tiernas^ 
y afsi le halló mi defvelo , quando 
al mirar hablaba por las manos, las 
vi llenas de precioíifsimas noticias; 
pero al fin , al fin llenas de Jacin-
thos con ay es .Convirtiólas empero 
fu prudencia de triftes en alegres, 
haziendo piadoía traslación de fu 
Héroe Arzobifpo, de una Ciudad 
tranfeunte a otra Ciudad perma-
nente , déla Iglefia Militante a la 
Triunfante , de unas fieftas bue-
nas a otras mejores: y cfto con au-
toridad expreífa de el Chryfoftp- Ghrifoft. 
mo. Afsí formó myfteriofa efcala ^ ' ^ ' 
de los bienes caducos a los éter- s. FiHg. 
nos, y de la feftividad de los hom-
bres a la folemnidad de los Ange-
les , ó meditando con SanGrego- ^¿J^' 
rio *. Üt per ea , qu* ufu didlcit^qua- inEvang, 
Ji confriectttts in'calefcat, ó Con mí AdRona. 
Pattón San Pablo : Ut per ea , qua u lQ' 
f a t i a funt i n t e i h f í a confptciantur. 
La idea fué la mifma Mag-
nificencia in ahf lraño , y los textos 
magníficos para Ampliacion,Traf-
lacidn , Colocación , levantando 
en elevación tan fagrada tantos 
índices , quantas manos í Altitudo 
mantis fuas k v a v l t , Y aün en fola ^2^*5' 
una piedra elevó un monte con 
Daníc4 , y en folo un titulo de 
Jacob , tan píadofos, como hon-
rados títulos. Celebré al fin aquel 
prudente diíimulo , 'con que te-
niendo entre las manos , no me-
nos que un todo en la fabrica ad-
mirable de efte gran Templo de el 
Mundo para el claííco Scnarís de 
efta folemnidad I I ta ut fabrica E c - March. 
elefi* , eferibió Marchando, cor-
refpondentiatn habeat quamdam cum propo6c< 
fabrica ipfius mundi. Con todo ello j . 
bufeo titulo fu modeíhv humil-
dad para quedarfe íin títulos , y 
aun 
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Cidron. 
inMacth. 
Ex A n -
tiph. 
propr. S. 
Fr^sK.in 
dielmpr. 
Sacr. 
Vuín. 
iíccíafiaf-
iki 44. 
S. A m -
brof lib. 
xam. 
Alap. 
+• Reg. 
i . i . 11, 
ta 
aun fui Sermón en el dia fegun-
do. 
Mas efto no puede paíTar-
fe. Es Dios bendito en el íirma-
mento de el Cielo : BenediBus es 
Domine in firmítmtnto Cceli. Y ha-
via de faltar en el día de el firma-
mento la bendición de Dios \ Ade-
mas , que en el firmamento de ei 
fegundo dia , reconoce el inge-
nioíb Cidrón , un nuevo Tem-
plo de la gloria de Dios: Vocávi t 
Oeus firm.%mentum Templum gloria 
f u á . Pues notefe ahora, que efte 
firmamento es el firmamento de el 
Cielo : firmamento en el primer dia 
fabricado, en el fegundo eftendi-
do. Con que la bendición de el 
fegundo dia es aquella de el pri-
mero , con que Dios aprobó la 
bondad , y hermofura de la luz. 
Valiéndome pues de fu lengua di-
xe , digo , y diré de efte Francifco, 
lo que de otro Francifco fe canta. 
Sabéis qué? Miranda lucís opera , y 
formando Geroglyíico de todo el 
CongreíTo , aplicando grato el oí-
do j y con los ojos atentos, le daré 
alma con efta letra Sagrada : I n 
Sermone eius filuit ventus, 
DIA TERCERO. 
Penas en un Jueves amaneció 
el tercero dia , quando le 
faludéco S^Ambroík^diciédoiD/V/ 
tertius nobis hodie in fermone nafca-
/«r, qui ortus eji in leflione, Y con-
virtiendomeaunPredicador de có-
fequencia , como Lecíloral Doc-
toral concluir fu lucida carrera, le 
fupliqué me concedieíTe, al partir-
fe triunfante de efte fagrado íltio, 
lo que pedia con vozes de Elisco: 
M i g í / i e r mi fiat in ms os duorum, 
Defpachóme bizarro como un fi-
lias , que también Elias figuró a 
los Doftores en fentir de Alapide: 
E l i a s y id e / i , Dotior> & Pradieator. 
Y como yo necefsitaba los dias pa-
ra mi aííunto: De die in diem lau-
des Uuidibus cumulabo: íchalome 
difereto en dos dias muchos dias: 
Dies diei eruéiat verbum. Pero qué 
proprios ! Qué admirables ! Qué 
myfteriofos ! Convirtiófe defpues 
á unalluftrifsima Mitra , que ha-
via antes llenado la gran Digni-
dad de Maeftre de Efcuela , co-
mo la llenaban antiguamente , ef-
to es, el año de mil docientos y 
quarenta y tres , aquellos quatro 
que reza una eferitura de el Santo 
P.ey Don Fernando , que dice afsi: 
E guando oviere pleytos los compon-
gan , y enderecen el Obifpo de Sa la-
manca , el D e á n , ¿7 Pr ior de los Pre -
dicadores , y el Guardian de los Def-
calzos : que afsi llama el Santo a 
los Minoritas, que por fuerza de fu 
Regla Seraphica fon Deícalzos. 
Convirtiófe digo, á quien 
no folo es Amador de la fabiduria: 
uímatorfat ius fum f o r m ó illius , imo Sap. 8. 
Amador , y muy. Amador de efte 
Iluftrifsimo Cabildo : M e efl fr& 
trum amatar. Y a la verdad , Señor, 
aun prefeindiendo de fus afe£tos,y 
efedos, baftaba , y aun fobraba 
fer,como CT,Iluftrifsimo Obifpo de 
Badajóz , para hazer honorífica 
memoria en efta gravifsima fun-
ción. Sabéis porqué ? Porque el 
Catholico Rey Don Fernando, fo-
licitando en Roma la fabrica nue-
va deefta Igleíia grande , efeogió 
para fu Agente al Obifpo , que en-
tonces era de la Santa Igleíia de 
Badajóz. 
Entró luego nueftro Ora-
dor en un fagrado Caftillo , doxide 
hallando elevado Trono para ei 
mejor Hijo , y la mejor Madre, hi-
zo parangón hermofo de Afcen-
íion aAííumpcion,emulando afsi a 
San Pedro el Damiano , quando s. petr< 
predicaba: Intuére mentalibus oculis Da'T,• 
Filiwn ajcendmtem , & Matrem * J l " 
fuwp-
2. Ma-x 
club, i jf. 
Ex Hift, 
cic. 
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fmnptam,, videhis, Eftendio def-
pues los Cielos como piel , y no es 
mucho fe acordaíle de ella.vinien-
do nacida, en fentií común, a San 
Bartholomé s Extendcns Cmlum (i* 
Pfa'm. sut peiUm, Otros leyeron s eílen-
dio Dios los Cielos como cortina: 
Extendens CcsUm fuut cortinam ; y 
. bien fué menefter j ya porque la 
niuThic. gloria Chriftifera , y Mariana no 
nos cegafíe \ yá porque a vifta de 
aquel Tabernáculo admirable , fe 
podian correr las cortinas todas de 
el antiguo Tabernáculo. 
Proíiguiendo el parangón 
de los dos myfterios grandes , dio 
a conocer a Dios en fus Cafas:Df»j 
Pfalna. i n domíbus eius cognofcetur. Eílo CS^  
en fus Torres, fegun el Syro: en 
fus Pretorios , fegun el Nevienfe: 
ConíUle cn u^s Palacios , fegun la quinta 
Bibl edición : y en fus Igleíias, fegun 
Max.hic. Genebrardo. Pero notefe quando: 
QumJu¡cipiet <f4?».Quando recibiere 
el todo Poderofo a fu Ciudad j 
ahora entiendas por la myftica 
Ciudad a la mejor Madre en fu glo-
rióla AíTumpcion , fegun mi Car-
H^m tagena' a^ora el Cuerpo de Ghrif-
AílUmpc. -> fegun San Hilario ; ahora a 
V.S. HÍ- efta Nobilifsima ¿Ciudad de Sala-
lar, ¡n S. nianca : elevationem in fortittidt-
Macea. i / , i nem 
déo. 
como leen Pagníno, y el Cal-
En fin , bolvío fus ojos a las 
dos Marianas Imagines , una Anti-
gua , y otra Nueva ; una que guar-
da el Coro , y Cafa , y otra que 
prefide gloriofa en aquel Trono 
elevado. Con que pudo exclamar 
. con San Pedro el Damiano : De 
fcwit.S, * W g m r \ v m m p t adVirginem , & 
Veiunc. de M a r í a ad M i r i a m recurrimus, 
WbU pp¡ Vcrdaderamente , que como decia 
San Venancio en femejante fun-
c ioa : E l ig í s fapiens fapientem y & 
eenef. ^ ^ t e m . Sea pues fu elo-
49^.ti. g10 a proporción de fu nombre: 
l llms accrejeem lo/epb .Ji ltus au6-
Y en el debido aplaufode los 
afcenfos gloriofos de fu oportuna, 
y Panegírica Oración., gravad,gra-
vad en laminas de bronce ettaspa-
labras de el Pfalmifta : Afcenjiones of^* 
in conde fuo difpofuit : en quanto ir. á. 
paíílindo ya al quarto dia repito 
mis clamores : Pater mi , Magifier 
mi )fiAt mihi os duomm. 
- . 
DIA QUARTO. 
lOncedio Elias mi rendida pe-
tición , concedióla , digo, 
mi gran Padre Santo Domingo, fi-
gurado en el Profeta Elias en oly-
fervacion de Alapide ( ya citado ) 
y concediomela en fu dia» Rayo en 
él un Hijo fuyo, Predicador , y 
Maeftro, y entre varias Dedica-
ciones celebradas en el mes de 
Agofto , hizo también memoria 
de Minerva, no dé la. fuya en Ro-
ma bien Conocida , íi de la menti-
da Deidad de Minerva , venerada Píenus 
en la antigua Athénas. Y acordan- %'.v* 
i 0 i T i Pecunia*, 
dome entonces era la diviía de 
Athénas un Buey, exclamé aííbm-
brado: O Buey ! O Cherubin ! O 
Maeftro ! O Diego! O Thomásl 
Profiguio viniendo tam-
bién como la Reyna Sabá : Sed & 
ReginaSaba audita farnt. Salomonis in 
nomine Domini v e n i í j y vinieron 
nacidos fus aí íbmbrosporque la 
Reyna de el Oriente no creyó la 
mitad, hafta que intuitivamente la 
vio en el Templo grande de Salo- Reg> 
mon : Non credebamnarrantibnsmi- ¿áp. i0* 
hi y doñee tpfa v e n i , Ó* v i d i , & prü-
bavi , quod media pars ?nihi nun~ 
ciata non fuer i t . Y c ñ & n u e v a mitad 
de efte magnifico , y único Tem-
plo , media pars , efta es la que fe 
haze increíble aquantos ni laven, 
ni la tocan , ni la regiílran aten-
tos : Probavi , quod media pars mi-
hi nime i ata non fuerit . 
Probo , y probo Honra , y 
PfQ' 
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mas , gratulemur quodfaBus eji HO~ 
bis ve/yere dies qiiintus , COillO ana-: 
de el miímo Santo. 
DIA QUINTO. 
Luca: 10. 
X. 
Provecho, Probo , digo , el def-
caníb de Dios en efta Bafilica fa-
grada , y losinterefes ciertos a fa-
vor de eíle lluftrirsimo Cabildo. 
Los tres primeros textos , fegun yo 
alcanzo , fe cifran en eftas tres pa-
labras : Pax buic domui. Y los inte-
refes en eftas: Et ómnibus habitan-
t i bus in ea. 
Quien dice Paz, todos los 
bienes dice , fegun la Gloía \Qui 
pacem dedit, uno verbo dedit omnia 
bona. Y quien dice Pax en el Lati-
no Idioma, expreíTa al Padre , al 
Hi jo , y al Eíjílritu Santo , como 
s. Ancón, expone mi San Antonio de Padua: 
Pax und diBio e(l , tribus litte-
ris con fíat, Tn P, Patsr, In A, pri-
ma vocali Films i In X. duplici con-
fonante Spiritus Sanólas, ab utroque 
proceden? , defignatur, Y tanta paz, 
para qué i O , qué al intento ! Pa-
ra vincular la paz , como la vincu-
AdEphef 16 con el Apoílol al derribar la Pa-
red^y hecha afsi la unión de los dos 
Pueblos, aífegurar el defeanfo de 
las tres Divinas Perfonas , anun-
ciando bienes , y mas bienes a efte 
Iluílrifsimo Cabildo , en cuyo au-
gufto nombre los lucia, como be-
névola eílrella , como Luna llena, 
y como Sol flamante. Al fin alegó 
íblo un texto j mas tan proprio, y 
tan fecundo , que folo él fué un 
mapa abreviado de toda efta gran 
folemnidad. Concluyó el texto con 
aquellas palabras : folummodo ibi 
magnijicatus eji Dominus : y de-
xandome lleno de admiraciones, 
prorumpí exclamando : $a(i cedo. 
Bien que ponderando las circunf-
dc^oit- t:ancias de fu dia , y de los dias in-
íepho. mediatos a fu merecido Grado , le 
s. A m - quité aPhilón eftas palabras de la 
Drol.tarn. P T7. r , r 
' í - inHe- boca : ent viders aX fe ve-
xana. cap. nientem Solem , Lunam , Ó" Stellas. 
^ Afsi fe concluyó el quarto dia: 
t ^ t n . y. Pulchrii igitur , ut arhitror cefsit dies 
cap. z y, quartus, que decia San Ambroíioj 
I&ÍX.J 
Phil. lib. 
Legó , pues , el dia quinto 
en el dia de ayer : y conii-
nuando mi empeño, repetí mis cla-
mores : Aíagi/ier mi Jiat in me os 
duorum. Oyóme como Elias , que 
también Elias fué viva imagen de 
unos Dodores Predicadores , co-
mo añade el precitado Cornelio 
fobre el Ecleíiaftico : oyóme , di-
go,condefcendiendo benigno: Fiat 
t ib i ficut vis, Y ciertamente. Señor, 
me admiré , y mucho , me oyeífe; 
quando al refonar intempeftiva-
mente las campanas todas en fu Sa-
lutación , le miré tan foífegado, 
eftando la mayor parte de el Au-
ditorio como inquieta \ porque 
no quería , que en aquella hora 
fonaííe otra lengua , ni refonaíTe 
otra voz. 
Inclinéme al principio a 
creer, haría un parentefis gloriofo 
ennueftra gran folemnidad con la 
folemnidad propria de el dia. Y no 
lo eftrañara tan difereto Audito-
rio \ que aun allá Salomón dilató 
las grandes íieftas de fu nuevo 
Templo ; porque concurriendo en 
ellas la fiefta de los Tabernáculos, 
fueíTe mayor la folemnidad, como 
Alapide advierte : mas no fué afsi; 
porque me hallé con las dos íieftas 
unidas , defuerte , que pudo infe-
rir efta confequencia el Seraphico 
Caftroureto : Si optimampartem ele-
t n t : ergo & optimum locum. 
Predicó pues con proprie-
dad,y elegancia,coníiderando a la 
gloriofi Reyna yaTemplo grande, 
ya hermofo , Templo admirable-
mente grande , y Templo tan her-
mofo como defeado. Dudo , que 
para el dia de la Gloriofa AíTump-
F f f 
prsuc» 
• 
Cornel, 
in í.Reg,; 
cap. 8. 
Cafiro* 
vrec torca 
4- in r o . 
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cíon en ocurrencia de la gran íb-
lemnidad de efta nueva Baíihca 
haya idea mas oportuna, A lo me-
nos no la hallo el do6lirsimo,ellur-
í,ref' r trifsimo Areíio, quando predican-
ch 9. do en femejante función , clamo. 
Affüaipt. cra ia Glorioía Aírumpcion de la 
B' ?tf* m£)or Madre r 0 la meÍor Madre * * en fu Gloriofa AíTumpcion reftau-
racion glorioía de el Atrio de el 
Santo de el Santfa SanBorum ; y 
para decirlo en una palabra, de el 
celebrado Templo de Salomón: I n 
AJfumptionsMaríse 'Templum Salomo* 
nis reflauratur : y el Templo de Sa-
lomón , nofolo era hermofo : Do-
tmm dilsxi decoren» domas tati j mas 
también era grande , y aun mayor 
por haverle eftendido , y amplia-
Confule do A^^ OM N^ > CQM0 advirtió el 
Illttft.Va- Iluílrifsimo Valencia : Salomón , ut 
lene, in ambiret Templum intra c í v l t a t s m ha-
Pfal. 8 j . fruít gUm dilatare. 
Sea , pues , fudia el Sába-
do de defeanfo : y pues efeogió la 
mejor parte , ella le íirvade precio-
fa corona , donde leo gravada efta 
lib 6 ^entenc^a de Caíiodoro : Quid enim 
EpUl.^. WAgts eupias,quam ft te lingua nohil iü 
imdari cogmfcas tEñtre tanto agra-
decido a aquel Señor Abulenfc,que 
por tirulos efpeciales , llama a Sa-
Abulenf. lamancafaya: I n Salmsntica no/ra' , 
in »4. ( dixe efpeciales, pues ninguno ig-
Gen.pag, ñora fer Salamanca patria común 
; de los Mercurios) y teniendo muy 
prefente, es Hijo grande de efta 
Nobilifsima Ciudad el Iluftrifsimo 
Fundador de fu Mayor Colegio, le 
defeo lo proprio, que defeaba con 
, anfias el precitado Caíiodoro : De-
lib. t . J*Arantes , decía , appetimus , ut 
Epift. j . Collegium vefírum ornent lumim dig-
nitatum, 
DOMINGO l Y ULTIMO DIA. 
V Ahora • Ahora que yá üegó 
X el Domingo, qué podré yo 
decir r , quando quinqué funt omnia, t\tt\m 
Sabéis qué í Puesbuclva elmifmo fuptad^ 
David , que empeñado decia: Pro tus' 
gratitui ine adijciitm fuper o>nnem 
lauáem prcetsritam. Laudas laudibus 
cumulaba de M í in ditm; Qulíb cfte 
Muíico Profeta predicar un ade-
quado Panegyrico de el Templo 
de Salomón : confideraba fu no-
table afcenfo de pequeño a gran-
de , quando yá perfeílamente ef-
tendido , y ampliado , como notó niuñ.va 
el Señor Valencia : P r a v i d i t D a - iaic. p^. 
v id jqnod Eccle/ia C h r i / i i ex parva cic* 
erat in magnam amplificanda : y ca-
llando el nombre de la Ciudad de 
Jeruíalen por fer notorio, como 
lo es el de Salamanca: Fundamenta 
eius ; fuponiendo fus materiales 
fundamentos en los tres elevados^ 
montes de Sión , Moria, y Olive-
t e ; como yo fupongo otros tres, 
que firven de firme bafa a efta No- HíOaU 
biíifsima Ciudad , íin que la falte ^ u 
OI i vete ; al fin , reduxo el Profeta 
Real fu Panegyrico a efta breve 
clauíula : Gloriofa difía, funt de te 
C i v í t a í D s i , Verdaderante o Igle-
íia Santa , verdaderamente han íi-
do una gloria quantos Sermones 
fe han formado de tu nueva , y Pial. U* 
admirable fabrica : Gloriofa di fia 
funt de te C iv i ta s D e i , 
Y es eíío 6 David ! es effo 
añadir a los Sermones preceden-
tes: Pw? gratitudine adijeiam fuper 
omnem laudem prateritam 'y 6 CS re-
mitirfe a lo dicho , y bien dicha 
de todos ellos: Gloriofa difla funtl 
Qué queréis l Compufo el Mufi-
co Profeta cfte Pfalmo profun-
do , fiando fus grandes myfterios 
de los Hijos de Coré , Hijos de 
la luz , y de el Crucificado , que 
fon los Hijos de el Calvario , fe- ^ 
gun gloíael Phenk Aguftino : Ft l i j ' 
Core , quos mfi i e/f¿ filias Sponfi Confuí2 
Crucif íx i in C a l v a r i * loco. Piólos, LorW»1* 
digo de los Fraiicifcanos, Hijos de 
el 
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tuc. 
Chald, in 
tic. PÍ4. 
el Calvario por duplicados titulos. 
Pues un pobre Franciícano , é Hijo 
de el Calvario, que podia añadir a 
lo predicado l Mas qué/ino rerai-
tiríe a lo dicho: Gloriojadit lafunt 
de te civitas D e L Y aquí mi Sera-
phico Titelmán : Glorio/a , magnl-
J íea , & valdé fublimia funt pradteá-
ta in te. 
Ademas , que efte Panegy-
rico de el nuevo Templo , aunque 
le fió David de los Calvariftas; mas 
no lo fio de fus labios , fino de los 
Padres graves, que les precedie-
ron , como coníta de el Caldeo: 
Canticum in ore yrifeorum Patrum 
canticum pro Jil ijs Core : J i l i j Core 
fill] C a l v a r í a . Luego ílendo como 
Francifco Deícalzo , Calvarifta \ ya 
no necefsito pedir con Elíseo , ni 
dos lenguas, ni quatro labios: F U t 
in me os duorum. Antes debo fellar 
eftos admirado , remitiéndome a 
las cinco eloquentes lenguas, que 
reíbnaron ya : Canticum in oreptif-
corum Patrtim. Remitiéndome , di-
go , a unos Sermones, que fueron 
demarca mayor, y no folo un 
alfombro , fino una gloria , que es 
el mas proprio elogio , fegun el 
texto, y fegun la prefente folem-
nidad, como notó al intento Ca-
íiodoro:G/£íW^dice, gloria <Jl ¡n ore 
multoram concelebrata laudatio. Con 
que en fin lo dicho,dithBíSiSeñorj 
porque no fueran gloria cumplida 
tan gloriofos Panegyricos , íi hu-
viera que añadirles) y afsi fin aña 
dir 
/ . 
mi*funt pradicata in te ó Civitas^ 
D e i , 
Caííod. 
in Píalna. 
70- apud 
Gloí.ía^ 
cerl. 
5 . 
, a lo dicho me remito : Glorio-
, magnifica , Ó* valdé Jubl i -
Extem-
pora;i. 
Conc, de 
-
As ya que no hai que 
añadir a lo predi-
cado por unosPre-
dicadores Maef-
tros , y Maeftros 
de Predicadores, 
no es razón , de-
xe de predicar algo, fi quiera por 
cumplir con parte de mi obliga-
ción , y por acallar mi debida gra-
titud.Dos demoílraciones hallo pa-
tentes en el prefente Evangelio. 
La Mageftad de Chrifto demuef-
trala Cafa ya Bafilica nueva de 
Zaqueo : Salus domui buic fafta efi, 
Notefe el huic. El Evangeliíta San 
Lucas demuefira la debida grati-
tud de el Principe : E t hic P r i n -
ceps ::: excepit illum gaudens. Efio 
es , gratifsimo animo , como glofa 
el Extemporáneo. Notefe el hic. 
Eftas dos demoílraciones feran oy 
los dos polos de mi ultima Ora-
ción , ya feñalando con el dedo É 
c o m o , ya con el corazón có-
mo Antonio. Tendrá , pues , por 
blanco la demoílracion primera a 
efta nuevaBafilica-. W^j domui huic. 
La fegunda demoílracion como 
afeíl:uofa,fe reducirá a las debidas 
gracias : E t hic Princeps, Grat i f s im^ 
animo, 
PUNTO PRIMERO. 
^ y principio,quando ya lle-
go al fin;que afsi lo pide to-
da demoftracion.El Templo puede 
deferibirfe antes que le corone lá 
perfección defeada , mas no pue-
de demoílrarfe como es, haílaque 
fe le imponga la ultima mano',por-
que la deferipcion verbal fe dirige 
al oído ; mas la demoílracion, co-
mo fcñala prefente el objeto , fe 
dirige á los ojos. Por eflb recurrí 
al dedo de Juan \ porque fi cíle fe-
¿alo de prefente al defeado de las 
2.0S G L O R I A S SAGRADAS; 
Gentes ; yo He de feñakr a efta 
Baíilica, que muchos defearon ver, 
y no vieron i porque no llegó en 
fu tiempo el dia en que pudielie de-
moftrarfe en ella colocado el Cor-
dero , que de Heno la iluftra : Ecce 
Agnus De i . Lucerna eius efi Agnus, 
Ahora el Evangelio de la Domini-
ca : Béat i oculi , qui v ident , qua vos 
videtis. Dico mim vobis , quod muí-
t i Propheta , & Reges voluerunt m-
dere , qua vos v idet i s , & non vicie-
runt . 
El hilo de oro que tomé 
para entrar , y fallr de íemejante 
laberinto, es el pronombre bic, por 
fer muy frequentado para demoí-
trar tan fagrados myfterios. Hie 
princeps , dice San Lucas. Hac Tem-
Ecdcíla.i $1* R e * Caleftium , canta lalgleíia, 
y añade : Ut quifquis hoc Templum. 
Y en fin : S a h s domui huic , firma 
la mifma verdad convertido a la 
nueva Baíilica de Zaqueo (que af-
S.Bonav í a^ a-petlidá mi Seraphin Bentura) 
hic. en el qual Templo reconoció afsif-
tir un gravifsimo Coníiftorio el 
Albert. Grande Alberto : Domus habens Con-
Mag.hic. j í i i o r i u m difcujsionis. Y Coníiftorio 
congregado en Igleíia , íblo le def-
cubre mi eiludió , en efta Nobilif-
íima Ciudad, que antiguamente ce-
lebraba fus Coníiftorios en la iníig-
ne Parroquial de San Martin: Salus 
domui huic'.wDowus habens Conjifto-
rium difcufsionis. 
Y no fabrémos porqué fu 
Mageftad demoftró tan demof-
tracia aquella nueva Bafilica en Je-
ricó con el pronombre hic ? Salus 
domui huic. La razón es j porque 
tal demoftrativo es el mejor dedo 
índice para hazer patentes las co-
fas entre las admirables mas admi-
rables , entre las excelentes masex-
Ptoav. calentes , entre las raras mas raras, 
verb./ííc entre las nuevas mas nuevas , co-
*ronom>u mo adv^tió el PidlavieníciD.^^/-
trantur per\l{Q ailjs res mirabiliores. 
res excellentioresy rss rariores , & no-
viorss. Y como todo cfte agregado 
de notables íingularidades concur-
rió en aquel nuevo Templo de Je- , 
ricó ; por elfo en Jericó le demuef-
tra tan fehaladamente la mifma 
verdad: Domui huic, 
O Jericó Ciudad de lias 
Palmas'. Maso Salamanca Ciudad 
de los Phenices; que Pheniccs , y 
Palmas ya íaben equivocaríe en las 
Sagradas Letras, Igleíia nueva te-
nias 5 pero nueva ,y no mas. Igle-
íia rara tenias; pero rara, y no mas. 
Igleíia excelente tenias j pero ex-
celente , y no mas. igleíia admira-
ble tenias j pero admirable , y no 
mas. Pero ahora f Ahora ya la 
Igleíia excelente es mas excelente; 
porque efta ampliada j ya la Igle-i 
íia rara es rarifsima , porque fu la-i 
bor efta concluida: ya la Igleíia 
nueva es mas nueva *, porque es 
novifsima fu unión : ya la Igleíia' 
admirable es mas admirable •, por-
que efta confumada, y de el todo 
perfecta. Afsi ? Pues venga ahora 
el demoftrativo , que bien viene: 
Sálus domui huic, Demonflravit per 
Hic alijs res mirahiliores , res excel-¿ 
lentiores , res rariores , Cr noviores^ 
Dixe con reflexión , que 
llegó ya el tiempo de la demoftra* 
cion de efta Baíilica iníigne.Sabcis 
porque \ Pues notad , que no lle-
gó el tiempo de demoftrar el Sal-
vador de el Mundo el Templo 
nuevo de Jericó , hafta que llegQ 
para él el dia de la falud: Salus do A 
n,ut. h-aic Padecía la Cafa de Za-
queo una defmembracion muy 
grande , la qual duró hafta que fe 
entroncó en el árbol de el Padre 
de los creyentes: E d qudd & ipfe$4 
liusfit / ¡hraha. Llegó entonces el 
dia de unirle , y entonces también 
llegó el dia de fehalarle ; Salus #0 
mut h u i c . V ^ d c c h efta Igleíia nue-
va una deíinembración de muchos 
di as, 
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días , y una deslocadon de mu-
chos años. Pues íi ya llego con fu 
ultima perfección fu p<;rfe6la fa-
llid j ahora es el tiempo de feña-
larla : SAIUS áomui huic : ahoraj 
porque ahora cftá ni mas , ni me-
nos, que la llegó a idear el Catho-
lico Rey Don Fernando. 
Abogando efte Religiofo 
Monarca á favor de la fundación 
de efta ígiefia nueva, efcribió: mas 
díganlo íus claufulas mageítuofas: 
ha. Ciudad de Salamanca es de las in -
Hií>. de fíg-aeSipopulofas, e prineipales de nuef-
Salam. tros Reynor.::: B la Igle jü Cathedral 
4riV£*¡> ^¡ia Ciudad es midy pequeña ohf~ 
t f m t , f baxa. O palabras dignas de 
gravarfe en laminas de bronce! 
Mas ó palabras acreedoras, y dig-
niísimas de fer elogiadas con eílas 
palabras de un Vicario de Chrifto: 
Fecifil rem dígnam H'/pana virtute^ 
Leo X. dignum bonore , quem geris , dignam 
apud Hift nobilifsimis Progenitor!bus tuis, quo-
rum exempla , f i f raterni tat i tua de-
fuijfent Jamen babehas te ipjum^ quem 
t ib í proponeres ad imttmdum j i d ejl 
'üirtutem íuam^vel in propaganda^vel 
in confervanda.y & def¿ndenda Cbr i f . 
t i m a Religione ¡ver fa tam. Dcxolas 
en fu idioma latino j porque fuera 
la tradúcelo manifieílo agravio. Al 
cafo : tres epítetos dio a efta No-
biiifsima Ciudad llamándola Infíg * 
ne , Populofa , Principal ; para que 
mas fobrefalieííen los tres lunares 
de la Igleüa antigua ; conviene á 
faber : pequeña^ o.bfcuraybaxa.Blen: 
y ahora ? Era obfeura ? Si. Y aho-
ra ? Hablen los Linces, y callen 
los Topos. Era baxa ? Si. Y ahora? 
Cállenlos Zaqucos , callen los Gi . 
gantones , aunque nuevos ; pero 
hablen los Gigantes que pueden,yá 
que,a Dios gracias,citamos en tier-
ra de ellos , y mas altos que los 
que dixo el Poeta: 
AffeRaJfe ferunt rtgntim coelejic 
Gigantes. 
Salnunc, 
íol. 4/ j . 
Era pequeña ? Si. Y ahaVa ? Con-
íiderad lo mucho que han íubido 
las candidas Azuzenas en aquellas 
grandes Medallas , que hermofean 
eíta fabrica: Conjiierate l i i i a agr l 
quomodo crefeunt. Pero no \ ceííen 
coníideraciones, y vengan demof-
trativos ; y fe verá , íi yá es gran-
de , y tan grande , como debia fer 
para feñalada una ígleíia Matriz 
de Salamanca. 
Dos Cenáculos memora-
bles fe celebran en las Sagradas 
Letras. El uno en el Tcftamento 
Antiguo , el otro en el Teftamen-
to Nuevo. Y he reparado , que el 
uno es notado de pequeño : Facia-
mus ergo ei Cosnaculurn parvum) pero 
al otro la mifma verdad le llama 
grande, y demoftrado por tal : I p -
Je vobis demon/iravit Coenaculum 
grande. Pues íi es tan pequeño el 
antiguo , como tan grande el nue-
vo ? Por eíTo mifmo; porque el an-
tiguo , íiendo como antiguo obf-
curo , y baxo , no debia fer gran-? 
de : Coenaculumparvum. El nuevo, 
que como nuevo havia de fer al-
to , y lucido , no podia fer peque-
ño : Coenaculum grande. 
Mas claro : era el antiguo 
Cenáculo para folo un Santo : Ani~ 
madverto quod v i r Dei fancius eji ifte* 
Y para un Santo , aunque tan gran-
de como Elisco,bafta un Oratorio, 
aunque baxo , obfeuro , y peque-
ño :Caf^ uíWa 7» pxrvum.YutÁ. el Cená-
culo nuevo para el foloSanto;y pa-
ra el Santifsimo era neceííario una 
Igleíia , no folo clara , y alta , íino 
grande , y tres vezes grande \ que 
no, no, no íin myfterio tres vezes 
folas nombra el Mufico Profeta a 
la Igleíia , y todas tres la apellida 
grande : Coenaculum. grande, In Ec-
clefta migníx. Pfalm. 2,1. 26. I n 
Ecclefia magna, Pfilm. 34. y . 18, 
I n Ecclefia magna, Pfalm. 39. • j ^ . 
Ggg Mas 
Macth.á'. 
- ni Í^AM 
4. 
cap. 4, 
Marc.14. 
G L ORÍ AS S A G R A D A S . 
Plac. ín 
Vocsbul. 
Thcolog. 
• 
Orig. 
verb. 
CaiJda-
Lfutit. 
Mas: aquel Cenáculo pe-
queño de Elíseo eftaba en una po-
blación llamada Sunam , que dege-
nerando de Ciudad, paíso a 1er 
una pequeña Villa , y corta Aldea, 
como advirtió mi Seraphico Pla-
co ; pues para una Villa , ó Aldea 
bañaba una igleíia pequeña. Mas 
a una Ciudad tan lnJígng,Popnlofaí 
y Pr inc ipá l como Salamanca , cu-
yo antiguo Obifpado numeraba 
mas de mil y veinte Igleíias, debi-
da , y muy debida era una Baíili-
ca grande y tan grande, que aun 
deíde lexos pueda fer no folo vif-
ta , fino feñalada , y muy feñala-
da : Ip¡e vobis dtmonflrabit Ccsmeu-
lum grande, 
Mas íi , Purpura tuxt* pur-
purar» iudicanda , veamos la pro-
porción de aquel Cenáculo de Su-
nam con efte de Salamanca.Allí hu-
vo obra : Faciamus ; aquí por mu-
chos años. Conlagrofe aquella a 
Eliséo figura expreffa de Nueftro 
Salvador : Faciamus ei \ eftaal ver-
dadero Eliséo. El fin de aquella 
obra fué para que Eliséo hizieíTe 
allí fu manílon : Ut cum venerit ad 
nos mamat ibi \ el fin de eíla el 
proprio. Preparofe allí para efte 
fin un lugar deílinado para el def-
canfo : Ponamus ei in eo leHulum) 
aquí para perpetuo domicilio a-
quel Trono elevado , y aquel Sa-
grario lucido. Allí no faltó Meífa: 
Ponamus ei Ó' menfam ; aqui tantas 
fon las Mellas nuevas, quantos los 
nuevos Altares. Allí paradefterrar 
las fombras fe colocó un myftcrio-
fo Candelcro : Ponamus ei & cande-
labrum j aquí tantos fon los myfte-
-riofos Candeleros , que brillan en 
aquel mageftuofo Tabernáculo, 
como fon los Aportóles, y Do^o-
• res Santos, que allí fe oftentan. Es 
alegoría de Orígenes. Añadiófe 
tP1 uníl Sílla '} P^ro una no mas: 
f ^ ^ f / ^ / r / ^ w j aquí no una 
Silla , lino una Sillería j íi entre 
las graves nueva, entre las nue-
vas única. Dcbióíe allí toda la 
fabrica de el Cenáculo a una Suna-
mitis, muger de prendas tan íin-
gulares , que el Efpiritu Santo la 
apellida grande,de quien era aquel 
domicilio : E r a t autsm ibi muíier 
magua-rf aquí toda fe debe a aque-
lla hermola Sunamitis, tan grande 
entre todas las mugeres , como la 
que es la mas grande entre las pu-
ras criaturas , y en fu gloriofa Af-
fumpeion la mayor en pluma de el 
Santo Villanueva: Ecee magnam i l - Villan. 
lam M a r i a m , ecce maximam Beata- J0'5^  
rum Mariarum , ecce m a x m a m f ó yirg. 
min.trum. Venga ahora toda vuef-
tra difcrecion , y oiga de nuevo a 
Santo Thomás de Villanueva, glo-
fando en quatro palabras de oro 
por eftaSunamitis triunfante,lo que 
yo quería decir hablando de la Su-
namitisde Sunam : Vsíut altera Sm. 
namitisJummo PropbetxProphstarum 
Domino , menfam , candelahrumy lee-
tulumque paravi t . En fin , allí logró 
la Sunamitis grande , que llegalfe 
aquel dia en que el Profeta Eliséo 
colocado en el nuevo Cenáculo 
defcanfaíTc en fu Caía: Fatfa ejl er-
go dies queedam, Ó' veniens divtrt i t in 
Coenaculutriy & requievit ibi j y aquí, 
en fin pufo fin a tan prolongadas 
anfias aquel feñalado dia, en que 
vino el mejorHijo á eílar colocado, 
como eílá, con fu dulciísima Ma-
dre. Aquello , Señor, fué allí con 
un Profeta Santo j efto aquí con 
el Santo de los Santos : mas con 
todo elfo , aquel Cenáculo y u n -
que obra de una muger grande, 
como no pafsó de pequeño , no fe 
demucílra : Caitaculum parvum. Ef-
te empero que fe debe á la foli-
citud déla AÍAxima M a r i a ^ i á t de 
jufticia aquellos índices demoftra-
tivos, expreííados por uno , y otro 
Evangeliíla. San Marcos : E n ip/'e 
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vobis demonjirabit CasfUíuhm gran-
de. San Lucas : E í ipfe ojlcndet vo-
bis Caenaculum magnum. * 
De otra íuerte : el Cená-
culo demoíbado eftaba en Sion, 
íitio elcogido por Dios para ígle-
íia Matriz. Eftaba enSión , donde 
el Señor Sacramentado fe colocó 
en aquella Meíía primer Altar de la 
Ley de Gracia. Eftaba en Sion, 
donde íu Mageftad fe trasladó a sí 
proprio a los Templos animados 
de los Aportóles Santos. Y en fin, 
citaba enSión,a cuyos elevadosCy-
prefes fe compara en fu gloriofa 
Aífumpcion la Virgen íingular. 
Pues íiendo efta Igleíia la Mayor, 
claro efta , que quando en ella fe 
colocan el mejor Hijo , la mayor 
Madre, y los Apodóles Santos, ha-
via de fer tan grande efta Baíilica 
hermofa , como lo demueftra fu ef-
teníion admirable : Ipfe vobis de~ 
monfíabtt Ccsnaculumgrande, Y glo-
só el Abad Filipo : Grandi/patio di~ 
Utatur Ccenaculum. En fin , el Ce-
náculo en Sion tuvo por titular a 
Maria, como confta de San Lucas, 
y no folo por Maria la Madre de 
Marcos , fino por la mejor Maria, 
que allí habitó, hafta que defde allí 
fué fu tranfito feliz a la gloria. 
Pregunto ahora : hai cofa 
mas grande entre las puras criatu-
ras , que ta Madre fin exemplo ? No 
por cierto, refponde la eloquencia 
de el Chryfoftomo : Quid namque 
M a r í a maius \ Y el epíteto de Maria 
Santifsima en fu Aífumpcion qual 
es ? El de grande ; que por el dia de 
la Gran Señora es conocido eñe 
dia por Real decreto de San Efte-
van en toda Hungría : Hungari á 
Sancii Regis inftituto M a g n ¿ Domina 
diem appillant. Vea ahora vueftra 
diferecion, íi a un Titular tan gran-
de , quid namque M a r i a maius , y a 
un Titular en un myfterio glorio-
fo^uc por el titulo de G n n Señora 
es conocido : Magna Domírht diem 
appeüant. Vea , digo , i i le bailaba 
un Cenáculo pequeño, como a Elí-
seo : Ccenacuium pxrvum \ O fe le 
debía de jufticiaefte Cenáculo ef-
tendido , dilatado , y tanto que 
qualquiera le pueda demoftrar , íi 
antes grande para la Grande , ya 
mayor para la Mayor : ipfe vo-
bis demonjirabit Coenaculum grande,, 
Grandi/patio dilatatur Caenaculum, 
Replicará el noticiofo,que 
quando fe trasladó fu Mageftad de 
aquella Igleíia antigua , ya havia 
Igleíia nueva, donde fué folemne-
mente colocado ; y no folo Igleíia 
nueva,íino grande,y tan grande,q 
en ella fe celebró el año de mil qui-
nientos y feíénta y cinco el fex-
to Concilio Compoftelano. Eftimo 
la replica por la folucion. Es ver-
dad , que ya entonces era grande 
efta Baíilica *, pero aun no eftaba 
para dernoftrada^porque como aun 
no eftaba pcrfeéta, no eftaba tan 
grande como debia fer.Aun, aun, 
aun fubia la fabrica el año de mil 
quiniétos y fefenta en el dia vein-
te y cinco de Marzo ; que en eífe 
myfteriofo dia fué la primera Traf-
lacion , y Colocación.En qué dia? 
En aquel de la inefable /Encarna-
ción de el Verbo Divino.En aquel, 
quando la Virgen Madre íintió 
agradecida, havia recibido en sí, 
y tenia en fu Clauftro Virginal a 
un Maeftro de obras. O Chryfolo-
go ! Moxy dice efte Padre eloquen-
te , mox contemplata e/i metatorem, 
Y qué quiere decir Metator l El 
que íeñalando íitio tira lineas , y 
echa cordeles para una fabrica 
nueva : M a x contemplata efi metato-
rem. Metator eji , qifi locum futuro 
edificio mttatur. 
No repara vueftra difere-
cion ? Señor , fi en el dia veinte y 
cinco de Marzo fuifte trasladado 
de aquella Iglcfia antigua, y coló-
ca-
• 
Chryfol. 
fer. i 04. 
D Í C C Í O 'm 
nar.latin. 
verb.Aíf 
tor. 
t i l 
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cado en efta Igleiia nueva, como 
enelmirmo día trazáis otra nueva 
fabrica ? Porque aquella Iglefia era 
no mas que aquella , y aunque 
grande, no era efta 5 y para que 
fueíToeíla, fe tiraron entonces las 
lineas , y las tiró el Señor 5 que a 
no fer fu Mageftad el Maeítro 
principal, ni fu Mageftad eftuvie-
raoy colocado allí, como efta, ni 
nueftros ojos fueran oy tan felizes 
como fon, viendo lo que otros no 
Pfalm. vieron , aunque lo lloraron : N i / i 
D o m i n a s cedifícaverit domum , in v a -
num Lihoraverunt, qui adificant eam. 
B e i t i oculi , qui v ident , qud vos v i -
detis .CGntemplatA e j i metatorem.Me-
tator eji , qui locum futuro adificio 
mstatur. 
Refta ahora averiguar , íi 
ahora,que efta yá para demoftrada 
efta gran Baíilica , fe ha de demof-
trar como una , ó como dos. A ef-
ta dificultad refpondo con otra. El 
Templo deSalomón fué 11110,6 dos? 
loan. z. Efte Templo fué el que tanto de-
^.20. moftraban los Judios : Q á a d r a g m t a 
Ó" fex annts adif ícatum eji Templum 
hoc. Y Templo tan feliz , que en él 
afsiftieron viablemente el mejor 
Hijo , y la mejor Madre. Mas 
íaé Templo fabricado , yácn tiem-
po de Zorobabél, y á en tiempo de 
Heredes. Luego fueron dos Tem-
Kh*' Xkí Rlosl Niega la confequécia el do¿lo 
5í. JO! ^ ^*,^orneíi0 j porque aunque las fa-
bricas fueron dos,elTemplo no fué 
mas de uno : HOG enim tam dúplex , 
quam ¡ i m p l e f i v e unum idemqus f u i t 
Templum. Efte concepto fué tam-
Chtyfoft. ^en ^e San JuanC^yí6ftomo.Ce-
m H?:ft. lebraba la boca de oro el mifmo 
adHibr . Templofegundo , afsi por fu clari-
om.17. ¿aí| )Corn0por cu hermofura : Se-
cundum tsetífidum c l a r i v s f a ñ u m e{i% 
^ in pulchritud'ne. Y añade inme-
diatamente , que no folo por efto 
le robaba las atenciones de quantos 
le miraban. Pues porqué \ Porque 
fiendo Templo fegundo , no eran 
dos Templos, íino uno : Mi non ex 
hoc folumy f í d etiítm quud unum erat* 
O Jeruíalén l O Salaman-
ca ! Templo fegundo fué aquel, y; 
Templo fegundo es efte. Ya fe con-
cluyó una, y otra fabrica ; pero 
la demoftracion debe fer única; 
porque Ü era uno,y muy uno aquel 
gran Templo , una , y muy una 
es efta gran B d ü l l c r . ^ d i f e a t u m eft 
Templum hocSecundiim <edificium cla-
r iuf f a B u m e/i p u l c b r i t u á i n e M t non 
ex boc folum , fed etiam quod unum 
erat. A primera vifta parecía an-
tes , que havia en Salamanca dos 
Templos grandes; pero no era af-
í i ; porque launa fabrica conmma-
da era ígleíia ; mas no lo era la 
otra antigua, que de dia en dia íu-
bia a mayor elevación. Pues qué, 
havia de fer una como es la Igleíia 
Catholica , y no havia de fer una, 
y muy una la Igleíia Matriz de Sa-
lamanca? 
Dividieron los Soldados las 
myfteriofas veftiduras de Chrifto, 
que como eran muchos, halló en-
trada la divifsion : Diviferunt J ib i 
vef í imenta mea. Pero la túnica hv-
consutil, aunque no la dividieron, 
la forrearon. El fortearla fué para 
que la fuerte demoftrara al dueño; 
porque todos la querían entera ena-
morados de fu hermoía labor: Non 
feindamus eam ) fed fortiamur de il la loatvi?* 
cuius fit. Pues , Señor, fi permitís, 
fe divida vueftra capa , como no 
permitís, fe divida vueftra túnica? 
O myfterios 1 Era la túnica in-
consútil aquel preciofo teforo (que 
oy dia enriquece a la Ciudad de 
Treberis) era , digo, obra de las 
Virginales manos de la Madre Vir-
gen : era obra , que fué creciendo, 
y creciendo hafta que llegó a fer de 
cftatura períeílaty era en íin aquella 
túnica fagradala Igleíia Santa , fm 
que neceísitemos Éxpofsitor algu* 
no, 
GLORIA SEPWIMA EN EL DÍA DIE^Y SEIS DE AGOSTO; 
Eccef, NÚ! Poíí(1uc 1° reveló el Señor 
die ¡Ó. a San Pedro Alexanclrino : Aríus 
Novemb meam , efí Ecclejia , dilace-
ráWí . PuesIglefia , obra de María 
com o fu Titular , Iglefia, que por 
tantos añosfcreció con auge tan 
do de unas aotras fe traslada¿cgim 
gloía el muy dodto Del Rio : Per 
totum Orbsm d i f m r r e n non dejiltiti 
nom Ecclefías quoqae fArticulares 
tmni i íém y & cGllium nomine Jígnifi-
t a r i conjiat* En fentido literal > dio 
Del Ri« 
hic. 
Eonod. 
EPigf, 
Caac, c. 
2. 
íingular bien podrá lortearfe; íu Magcftad eí primer falto, quan-
mas dividirfe) eífo no. Tocóle la do el Verbo Divino fe unió á nuef-
tra humana naturaleza) Efto fué en 
el dia deíeado dev fu Encarnación 
inefable * y en efte íaufto dia dio 
también otro falto en Salamanca, 
ñendo como fué trasladado de 
5. Profp. 
iib. de 
Pronaif. 
P. i . C. 
%6. 
fuerte a Salamanca, y a nofotros 
la dicha de verla. A Dios las gra-
cias , y venga la demoílracion \ pe-
ro única: Salusdomm b u i c zsÉdifí-
c&tumsfi Templmn koc. Porque aun-
que tan grande , y prímorofa a pe- aquella Iglefia baxa } y antigua a 
far de Sarracenos ,y Herejes, una eíía Iglefia alta , y nueva : Ecce if~ 
es, y no mas efta Bafilica. Venga te ^ « / í / ^ / i ^ í . Profiga ahora el 
S a . ñ P r o í p c i í o :Tunicam et iammil i - Sagrado Texto demoítrando : y, 
fe vendrá a los ojos la prefente 
Colocación. 
E'íce //j/i.Los Setenta: Ecce 
hic Jiat poji paristem noJirumJsAix&d 
atentos, y hallareis colocado de 
aliento al mifmo Señor. Y donde 
eftá ? Antes eftaba colocado de* 
lante de la pared *, pero ahora co* 
mo eftá ya derribada la. pared, ef* 
ta pafa demoílrado , no antes de 
laparedjfinodefpuesde ella:fí»/^-
fe .Eece hiúfíat pofl parietem nofétúm. 
Venga San Ambrofio l S i babeas 
fondatítm pafiétern , non i i l t m mé-
dium , qtii domus unius feparat mem 
tes dividere noluerunt, unitatem E c * 
elefíce figurantes* 
Antes eftaba el Señor aquí, 
maá colocado delante de una pa.-
red ,que mediaba entre la fabrica 
Confumada , y la obra nueva , que 
crecía. Creció al fin, y creció tan-
to , que fe hizo de dos fabricas ex-
celentes fegünda lglefia,pero una, 
como al intento cantaba la grave* 
dad de Enodio. 
Una domus dupliei diferetu iungi^ 
tufada. 
7*. híen 
• 
• 
Partiturque fuum , quQd 
n e ñ i t opus* 
heñé 
bfa. Pero añade Orígenes: I I a d i -
ficaveris parietem , Ó* feceris adifi-
Y pues yá eftá eolocado como eftá tathnem De i , veniet pofí parietem 
en ella , ya fin duda llegó el tiem- fuum, Eece bie fiatpofi parietem nof~ 
po de dcmoftrarla, y demoftrarla trum* 
exclamando con la Iglefia Santa: Profigue el texto añadíen* 
Ecee ifle venlt faliens in mmtihus^ do ^ que qüando el Señor eftá afs^ 
tranjíllens eolles. No reparáis aman- eftá mirando por las ventanas: Refi 
tes?. Pues mirad j y veréis, que ya piciens perfeñeflrAs. O ventanas , y. 
s. Am-« 
br oí. & 
Origen, 
ap ud Ro-
ías hicj, 
Notat. 
z?. num£ 
1. 
vino efte mi amado , y vino fal 
tando montes, y collados. En fen-
tido material no faltan montes ert 
Salamanca , fundada fobre ellos. 
En fentido efpiritual los montes, 
y collados fon las Igleíias materia-
les , ya baxas , ya altas : y falta fu 
Magcftad de unas á otras, quan-
ó myfterios ! Quien mira por la 
ventana , no folo vé , también es 
vifto: mira ; pero dexa que intuid 
tivamente fea mirado fu femblan-
te. Aísi mira el Señor, advierte 
Honorio , quando fe oftenta á fu 
querida Efpoía ya gloriofi etl el 
Cielo : Quando mon/írat Sponfa in 
Hhh WÍI, 
Honor; 
hic, 
z i 4 . o w o A H G G L O R I A S SAGRADAS., 
¿ lor ia Patrh.Vñcndo k Inmacu-
lada Efoofa en íu glorlofa Aflump-
cion la que eílá también colocada 
en aquel Tabernáculo admirable, 
dicho fe eftaba la havia. de mirar 
ludulciísimo Hijodeíde la venta-
na de aquel nuevo Trono, donde 
eftá colocado:.^ ipfe Jiat refpiciens 
perfemjlras% Qaando monjíraí Spon-
foin gloria Patr i s . 
Añade la EfpofaSantajque 
al mifmo tiempo miraba el aman-
te , y amado Dueño de las almas, 
y miraba por los canceles : Pro/pi-
ciens per camellos. Si los Canceles 
fon ya los arcos , como quieren 
unos Interpretes Sagrados ; ya las 
rexas,como quieren otros; muy 
ciego eftá quien no ha reparado 
,§x en las nuevas reXas , ni fe ha dete-
nido en los arcos de eíla Bafilica 
hermoía. Mas í i ,por los cance-
les entiendo con el precitado 
Del Rio las graves Sillas de el Co-
hk Se¿i i o * CanceM* yuoclueíun* loca in Cha-
4. .>(?, in quibus pfállentes funt ordinaPi, 
Sillería , y Silleria tan nueva co-
mo primorofa tiene ya fu Magef-
tad en aquel Coro , donde pueda 
poner fus Divinos ojos , aplicar 
fus oídos , y fixar fu corazón , que 
no es nuevo , no , aplique fu Ma-
t .Vara- Se"acl en un gr£m Templo cora-
lip. c. 7. zon , oídos, y ojos : Oculi mei erunt 
aperti , & aures mea eref íó ad . ora-
tionem eius:::& cor meum ibi cunBis 
diebus. Ecee btc Jiat refpiciens per 
cancellos. Cancellifunt loca in Cho-
ro y in quibus pfalientes Junt ordi-
7¡atí, 
Sino es que diga con Gif-
lerio, que tales ventanas, y tales 
canceles fon los tres infignes Pa-
Gislcr. triarcas Abraham , Ifac, y Jacob: 
bic Gancellifuerunt Abraham , Ifuac, & 
Jacob. Es el cafo , que como eílos 
t r « ( fegim confta de elGeneíis ) 
íucron los tres mas feñalados, que 
dilatando fuS Tabernáculos , eri-
gieron al Señor duplicadas Aras; 
en ellos , y por ellos miraba ya el 
Señor demoitrado el Templo nue-
vo de ZaquéojComo Hijo de A'pra-
ham.Y no mas l Y a eíta gran Ba-
filica dilatada en Salamanca por 
muchos Hijos de Abraham, que 
gozofifsimos con líac , han triun-
fado , y triunfan con Jacob, y por 
Jacobo : Ecce ble j iat refpiciens per 
f&nefiras , profpiciens per Mmellos. 
Caneelli fammt Abraham , l / a a c , & 
Jacob. 
Bafilica , pues , a quien 
nueftro Dios vivo , y verdadero 
mira tanto , bien merece fer de-
moftrada a todo un Mundo : Salus 
J ó m u i huic. Por eíía demoítracion 
clamaron los Pontífices, los Car-
denales , los Obífpos, las Dignida-
des, los Prebendados , los fabíos, 
y nobles Salmantinos ; mas no la 
lograron fus ardientes defeps.O fe-
iízes quantos vivimos, y la vemos 
.oy : Beati ocul i , qui •videní) qu£ vos 
videtisl Benditos fean los que tal 
idearon , benditos los que tal hU 
zieron, y bendito fea Dios , que 
nos la dexa ver , y feñalar con el 
dedo. 
CeíTen , ceñen yá las foli-
citudes de Marta,y ceífen fas amo-
rofas quexas. Sí folicítaba fervo-
róla cien manos, y cien brazos pa-
ra obfequíar a la Mageftad de 
Chrifto, como glofaPicinelo:/J£ar-
tba defideratjit centum bracbia, cen~ o f^l S e . 
tumque manus \ do, ciento en cíen- 10, Luc. 
to , y de mil en mil concurrieron ^ *9¿ 
ya liberales manos , y concurren 
por muchos los dos largos Brazos 
Eclcfiaílico , y Secular de Sala-
manca a tan debidos obfequíos. Si 
fus amoroías quexas eran por ver* 
fe fola, gloriefe con María ; pues 
fu glorióla AíTumpcion , mas que 
folemne parentcíis , ha íido ^ y es 
definición adequada de la gran 
íeftividad, que fe demueftra. Pues 
ñor 
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Cerda 
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de Af-
funopt. 
AdHekir. 
Roa de 
50. 
no ?. Verdad es , que en el tranfi-
to feliz de la gran Re^na fe apartó 
una parte buena de otra mejor. 
Apartófe Marta de Maria , apartó-
le fu Cuerpo Virginal de fu alma 
fantifsima ; mas como en fu Re -
-furreccion veloz fe unieron en el 
Templo Mariano la mejor parte 
de fu alma, bendita con la parte 
buena de fu Cuerpo Sagrado, aca-
bóle la folédad de Marta, y ceífa-
ron las quexas. Todo el concepto 
es como de un futilifsimo Cerda: 
Inter duas /orares dúplex M a r í a por-
f ío , anima., f c i l i e e t )Ó' corpus adum-
bratur. S i Martha pro cor por e eji^ Ó* 
fe fo lám reliciarn eiulat \ cur tam ciíd 
cum farors iuxta vef i ígu i Domini co~ 
puUtur l ü t cekrem utriufque p a r í i s 
nexmn clefcrihat, ^ 
Eíla elevación de el Tem-
plo Mariano no folo fué Refurrec-
cion, también fué Nacimiento;que 
aun alia el Apoftol, hablando de el 
mejor Hijo , llama dia de Naci-
miento admirable al dia de fu Re-
furreccion gloriofa : Fi l ius msus es 
tu , ggo hodiegenui te, Y quéferael 
día en que el Señor Sacramentado 
fe demueftra ya colocado ? Dia 
también de Nacimiento: Afaf^ Z/í ca* 
Ucis ,dixo San Eligió. Y el dia en 
que adequadamente fe puede feña-
lar el Templo concluido , perfec-
to , y dedicado \ Eífc dia también 
es de Nacimiento , como advier-
te el ingeniofo Roa. Tantos Nata-
licios? 
Refpondo con el Ecleíiaf-
tico. Obferva , que en tiempo del 
gran Sacerdote Simón fué elTem-
plo eílendido , y últimamente fir-
mado : I n diebus fuis crevit opus 
Templi. Vatablo leyó '.templumque 
átate f u á yf^j^/V.Añade,que aquel 
Templo era uno , aunque eran dos 
fus fabricas: Templi etiaw altitudo ab 
ipfo fojciat.t i f i , dúplex adificatio, 
Pi'oliguc defpucs celebrando lo 
grande de aquel Templo, y la dul-
ce melodía, que refonaba en él con 
la variedad de vozes , ya fuaves, 
ya agudas : E t amplificAvermt pfal-
lentes in vocibus j'uis , & in magna 
domo acutus eftfonusftavitatis pie-
ñus . Quiere entonces el Ecleíiaíti-
co formar un Panegyrico de el a-
fortunado Simón , que vio en fus 
dias maravilla tan grande , y ya la 
compara en el Cielo al Sol, a la 
Luna , y á la Eílrella de la maña-
na ; ya en la tierra a las Rofas, 
los Lirios, a las Olivas , y Cypre-
fes. Y todo efto para qué i Para de-
cirnos muchas vezes , que nació, 
y renació Simón, quando nació fu 
Templo. 
Si le compara a la Eílrella 
alegre de la mañana , las Eíf relias 
nacen: Q u a f j ie l la matutina. Si le 
compara á la hermofa Luna , la 
Luna nace : E t quaf Luna plena. Sí 
le compara al Padre de las luzes, 
el Sol nace : E t quaf íSol refulgens. 
Si le compara alas fragranté^ Ro-
fas , las Rofas nacen : Quafifios ro-
f a r u m . Si le compara a los fecun-
dos Lirios , los Lirios nacen : E t 
qua / i l i l l a , SÍ le compara ala fua-
ve Oliva , la Oliva nace: Q u a j i oli-
v a pullulans, Y en fin , ü le com-
para al Cyprés elevado , el Cyprés 
nace ; que íiempre la tierra,que pa-
ra los hombres es huerta , es para 
arboles, y flores común cuna : E t 
Cyprefus in ahitudinan fe extollens, 
Aísi tengo refpondido a la 
pregunta , para qué tantos N a t a l i -
cios i Para decir en una palabra, lo 
que el Ecleíiaftico explica con tan-
tas comparaciones. Hazed paran-
gón de eíla Baíilica grande , Tea-
tro que ha íido de Múfleos acen-
tos , á aquel grande Templo , en 
que fué la Muíica tan dulce.Com-
parad las dos fabricas de cita con 
las dos obras de aquel: D ú p l e x ad i -
ficatio, Traníitad de aquel Tem-
plo 
Ibidetn. 
• 
• 
pío ampliado! eftaBaíilica eftei^ 
dida, y de aquel Templo coníu-. 
madoá 'efta Baíillca perfeda •, y 
.sn»l facareispor conícquencia Natali-
cios , y mas Natalicios. Nacifte y i 
Igleíia Santa .? Ya j porque ya eílá 
unido el cuerpo de efta gran Baíi-
lica con el alma deeíTe S m B a Sane-
tomm , y Tabernáculo admirable. 
Pues congratulaos pobres, ricos, 
nobles, plebeyos , ciodos, indoc-
tos , congratulaos ; porque ya lle-
gó el dia de vueftro Natalicio de 
toda Salamanca, y de toda fu gran 
felicidad.. Qué al intento el doc-
Celáda tifsimo Celada l Cum Templum i ñ 
ncd^ Pa- ^r^e üúgitM* > pariterfaslieitas ü r b i s 
triarch. perpetua nafeitur. 
Efta , Señor, eralademoC-
tracion, que defeaba hazer mi obli-
gación , feñalando con el dedo, lo 
que tanto miramos, y admiramos 
alegres. Acordéme , hablaba con 
mi NobilifsimaPatria,a quien llama 
fsfialada el Señor Enrique el Sesmn-
hh j.pag "0 > y muy Janulados fus Jervtctos: 
%%t, debido era, pues) que auna Ciudad 
tan feñalada, correfpondieífe en fu 
Sermón , una dcmoílracion , que 
feñalaíTe eílaBafilica grandeva per-
fedla , y confumada para gloria de 
el todo Poderofo , honra de la Pu-
rifsima Virgen , alabanza de nuef-
tro Patrón Santiago , religiofifsi-
mo cuitó de Dios vivo , y verda-
dero,utilidad perpetua de la Repu-
plica , y magnifico luftre de la pro-
pria Ciudad. Afsi doy traducida 
para efta Mayor Iglefia una inferip-
cion latina , que copie en el Cole-
gio Mayor de el Arzobifpo : AA 
D e i Omnipotentis gloriam , a d B . V . 
Matr i s honoremyad B . Jacobi Zebedai 
laudem , AÍ D i v i n i Numints purifs i -
mum cultum , ad Reipublic* perpe-
tt**™ Htilitatem , ad propria C i v i t a " 
? m * & y i c * b n » m , & fplendorem. 
Pero aun refta la demoítracion fe-
cunda. 
L O R I A S S Á G S. A D A í>« 
PUNTO SEGUNDO. 
Htft. de 
Salara. 
PAra hazerlaM, pedí con reflexión el corazón de ANTONLp, 
a quien íirven de gloriofa 
dívifa las candidas Azuzenas,armas 
myíleriofas de efta Baíilica Maria-
na j y eftas fecundas flores , no 
ignoran los Naturales , las radican 
corazones. Al corazón , pues $ que 
eftando tan prefente el beneficio, 
no puede mas dilatarfe la gratitud 
debida : GfMitudine adijeiam, E t 
hic P r i n c e p s í x c e p i t illum.Gratifsimo 
avimo. Mas fi tiene fu orden la 
gratitud, como le tiene la caridad*, 
a quien íino a vos fundamento de 
fudamentos , Rey de los Reyes, 
Señor de los Señores > y Dios v i -
vo , y verdadero , a quien íino a 
vos l A vos pues , de quien def-
ciende todo don perfe^OjCon toda 
el alma,con el corazón,con las ma-
nos,con los labios,y co todas nuef-
tras fuerzas,a vos rendimos, con el 
Fénix Aguftino , afeftuoílfsimas 
gracias: P r i m i p d i t e r erg» g r a f í a s 
agarrms Dsmtno Dso noftfo , Á qño eji 
omne datum opiimum. 
Las fegundas gracias k vos 
Giorioíifsima Virgen j porque a vos 
fe deben quantos fagrados Tem-
plos ha erigido elChriftianifmo def-
de el Oriente al Ocafo. Afsi predi-
caba , y afsi agradecía San Cirilo 
Alexandrino:5/í etiam t tb iSanó iaDei 
Mater lausW.iPer te in tet® Orbe ter-
rarum conJlruB<s fant Ecclej ía . Ella 
mayor de Salamanca nunca ha re-
conocido otras armas, que a vuef-
tras candidas Lifes : y pues íiem-
pre ha íido vueftra hafta en el nom-
bre , gloriandofe de intitularfc Igle-
íia de Santa Maria ; Sanfta Marta 
ora pro Populo , interveni pro Clero» 
Profiguiendo el precitado 
Aguftino , halló nuevo motivo a 
fu gratitud, coníidcrando enrique-
cida a íu nueva Iglclia con tantos 
te-
S. Aug. 
ferra. 
z ( ¡6 . de 
Hom. 
c;onfr2 
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Hag ib¡. 
atea 
• 
Bccleíia. 
teforos i quantas reliquias gozaba 
de muchos gloriofos, y efclarecí-
dos Martyres: A d í * * aynplius agen-
da funtgrAtid, Harte enim Ecclejiarn 
fesit etiam SAnftoramMartyrum reli-
quijs amplius henorar í .Yet tz nUeva,y 
admirable ígleíia no folo ts fuerte 
como aquella Antigua ; no folo es 
hermofa como la de León ; no fo-
lo rica como la deTolcdo;ma&tá-
bien|, fin agravio de la de Oviedo) 
es Santa,y muySanta con el creci-
do numero de preciofas reliquias, 
como aquí en eña fu Ciudad, y en 
todo fu Obifpado la adornan j iluf* 
tran, y enriquecen. Bien , que pa-
ra invocarla Santa bailaba bolvef 
los ojos a aquel fu antiguo Clauf-
tro , y antigua Igleíia j depoíito 
feliz de Jubenco Presbytero , Pa-
dre de el Concilio Illiberitano, de 
tantos milagrofos Obifpos j y ve-
nerables Prebendados, manifeíla-
dos , a peífar de el olvido, ya con 
fus incorrupciones prodigiofasj 
ya con fubidos aromas de la tier* 
ra de los vivientes. Pero , adbuc 
amplias agenda f u ñ í g r a t i á * 
Tienen eftas por blanco^ 
no folo a nueftro Santiago j nuef-
tro Apoftol , nueítro Caudillo, 
nueftro Patrón, y nueftro Maeftro: 
H u c C a l i ab a l t i í fe di bu* 
Converte dex íer lamina 
Audiqae U t i debitas 
-x 
• 
Grates t i b i , quas folvimus* 
Mas también k aquel Segundo fin 
primero , que ílendo primer Obif-
po deAvila de el Rey ^ levantó tam-
bién en Salamanca el Éftandarte 
de la Fé, íiu omitir aun SanAnaf-
taíio , que predicó en ella defpues, 
ni al Angel de el Apocalypfi San 
Vicente Fcrrer, ni a un hombre Ua^  
mado Juan de Sahagun , iris Sal-
mantino , como fu Angel de Paz. 
Ni deben callarfe un San Ignacio 
Singularmente címerado en la de-
voción con aquel milagfolo bulto 
de el Santifsimo Ghi'ifto de las Ba-
tallas , los Borjas , las Terefas, los 
Alcántaras, los Bautiftas, los Pra-
dos, y otros no pocos Santos, que 
concurrieron con larga mano a ef-
ta íagrada Fabrica. Mas fabeis con 
qué caudales l Con el oro de Oíir 
de fu oración , y oraciones ; por-
que derramando aquí fus genero* 
fos efpiritus, recibió nuevos auges 
eíla nueva Igleíia. El Concepto no 
es mió \ es de San Ambroíio en 
otra función no menos grave que 
la prefente t De F r a t ñ b a s vero noj* 
tr is Sanóíis v i r i s Vitdiano , M a -
riano quid dicam \ E J l enim SanElis 
V i r i s femper dives ipfa paupsrtas, 
Ünde crédo hos beatos hanc Ecclefiam 
non minas orationibas , quam impea-
dijs fabricijfe j fie enim oportebat ut 
Opas Chr i f i i , precibas magis efefee* 
f e t , quam eesmentis* 
Son también debidas las 
gracias ( pro gr&titüdin& adijeiam ) 
á. todos aquéllos autorizados , y; 
piadofos Varones , que con repe-
tidos dones , fundaciones, y me-; 
morías quando fe dedicaron a efta 
Igleíia , ateforaron en la de el 
Cielo; pues como decía el grave 
Ennodio t Oceafam Deo oblata nón 
fentiant , nec ad vetajiatem trema-
lam pietate f a l t a mittantar :ftat fo-
liditas macbiiia cum Chr i j ias ingrs. 
ditar , & origi j iariá oblita f r a g i l i -
tatis adipifeitur de poffefsore v i r t u * 
tem. Eternizen fus nombres eífas 
{agradas Capillas , y ofrezca como, 
en efpejo la memoria de fu traníi-
to el criftalino Tormes , en cuyas 
aguas corrientes Contemplaba yo 
a mis folas las penas tranfeuntcs 
de el Purgatorio. Mas íirveme de 
gran confuelo , que ni falta Toro, 
que acuerde los facriíicios , como 
natas ad aras \ ni falta Puente, que 
aífegure los fufragios: Sufragiomm 
jpon-
S. Ana»»» 
brof. íers 
Ennod, 
apud Zc-
lad. in 
Tobiana, 
S. 3 5« 
l í í 
Mendo-
za ín V¡-
ridar.lib^ 
2Ig G L O R I A S S AGRADAS. 
Hugo 
a. 
í )^m,qued ixo Tullo , y explica 
el erudito Mendoza* Deídc aquí 
baxo con el refpeto debido, y vi-
íitandolos agradecido en fus anti-
guos^ modernosMauíbléos,grava-
ré en cada uno de ellos eíla íagra-
da inferipcion'^/ái buíc dortiut^ha.' 
diendo la glofa de Hugo el Carde-
nal : Salus gfáPim Y ahora? 
Ahora, adbuc amplius agen* 
da [ u n t g m i d > k vos Principe Ar-
gos ^ Argos Paftor , Paftor Obif-
po, Obifpo Angel, y Angel de ef-
ta Igleíia Santa, en (Juien hafta las 
piedras debian exclamar agradeci-
das en el dia primero que celebra!-
teis de Pontifical, y quitándole al 
x.Mach. íníigneMachabéo las palabras de 
la boca , levantar la voz , diciendo 
fertivamente fonoras '. Magnificó 
ttemm fapientiam traé íabat y & ut 
fap'entiam habem ohtulit facr i f íc ium 
Dsdicationis , & confummátiomm 
Tempii. Añado a las gracias no po-
cos parabienes , íiendo como fon 
lauros de el Eípofo adornos de la 
Efpofa.Tal es eííalgleíia grande* 
Laviílcísc^mo Argos l Miraííeif-
la crecida como Jofeph ? Pues 
guardadla como Angel de Sala-
manca , que en las Sagradas Le-
tras la Igleíia, y fu Angel fe equi-
vocan , ó fe univocan , por mejof 
decirlo con Primaíio: Angelo Epbe~ 
ft Eccléf ixfcribe. Unam, viddicetyfa-^ 
á e n s Angelí , Ecck/taque perfo-i 
Y vofotros , valgome de 
EufebioPamphilio : Sacerdotes y qui 
f a c m túnica talari induti , & CoSlef-
t i glorice corona decorati , di vinaque 
unttione delibuti , & Sacerdo'tali 
Sanf l i Spiritus ve fie induti eflis: Sa-
cerdocio venerable , grave, é tí«£ 
trifsimo Cabildo , que con glorío-
fa emulación, 6 como Moyfes , o 
como Salomón, o como Zoroba-
bel , o como todos juntos, haveis 
dado al Orbe Chriftiano cita ma^  
! 
Priniií.in 
2. Apoc. 
.en. 
ravilla de maravillas , por quien de 
nuevo repito con el Africano: 
l a m Salomoniaci fileat defiriptio 
Tempi i , 
Cedant cuntiorum ntiracula nota 
locorum* 
Floreced Como aquellas fecundas 
flores, que os fírvan de medallas, 
y divifas; Florete flores qtixfi i i l íum\ 
que yo Valiéndome de el Candido 
papel de fus hojas* y.de fu oro pa-
ra los caracteres , firmaré en ellas 
agradecido eítas graves palabras 
de un Vicario de Chrifto : Qmm> 
tunt m á x i m e pojjumtis f r ¿ t e m í t a t e r n 
titam in Domino commendamus , ñe-
que folam eommendamus %feá etiam 
pro iftis práclaris offic\]s , C^* veré 
f a ñ Z i i s operibus ingentes grat i as a g í . 
taust 
Ya me Convierto a tí 6 dul-
ce Patria \ Nobilifsíma Ciudad de 
Salamanca , ya me convierto a t i 
con las vozes de uno de tus gran-
des Hijos el Señor González: 0 i m 
clyta , & nobilifsima Civ i ta s - , qu£ 
me térra cadentem fufeepifíi \ Oque 
hermofos han íido tus paífos, vííí-
tando diariamente eíta nue va Ba-
í i lka * y adorando aquella Maria-
Ha Imagen 1 Perge , proíigue , de 
M a r i a bene mereri , ipfam in hae 
Sanáí i/sima Imagine venerar i ¡ f re» 
quenter eius cédsS invif ire. Compi-
tan entre s í , 6 Mageítuofo Sena-
i o j t b Antigüedad Con tuNobleza, 
tus palmas con rus laureles, y tu 
Religión con tu fabiduria que íi 
para cada una faltan encomios, 
donde para tu Heno fe hallarán Pa-
negyrícos adequados í Buelva el 
íníigne González : Salmantica dul-
c ís Pa tr ia no ¡ ira , Ó* perantiqua Qéé 
vitas inveter i Cafiella in Regno Le-
gionenfi, non folum antiquitate , & 
C i v i u m nobilitate admodum clara, 
verum Ó'omnium l i í terarum Gy v.'U* 
fio, 
Eccli. H . 
Leo X . 
iupra cíe. 
González 
cocí. *. i» 
Epift. 
Nuocug. 
Hift. de 
Salam. 
pag.zSz. 
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aniplificarre con ella eíle Nobílif-
fimo Senado \ Eílo no podía ícr; 
porque en las SagradasLetras Ciu-
dad j y Templo le equivocan, Co-
mo advirtió Ferrarienfe : Ecekf i* 
Alap. in 
24-Ezech 
fio ^celthriqne Acadimitt ápud omnei 
Nationes celebratifsima y adeoqui ce-
hbris , ut praconijs debitii eortmen* 
dar i non valtAt, 
Grande fuífte , o Salaman-
ca, para con los Reyes Gatholicos, 
de quienes W Z / ^ ' w ' ^ efpedaks 
entre todas las Ciudades , e Villas , ¿ 
Lugires de eftos Reynos po? tus mü-
cbosy i muy altos% e muy fenalados fer-
v i d o s , como firmo el Señor Don 
Enrique el Segundo- Pero ahora 
te acreditan grande Con el Rey dé 
los Reyes tus diarios obfequios, 
íiendo el de cada dia un nuevo 
elogio de eíla gran Baíilicajy el de 
todos juntos los íeís epítetos atri-
buidos al Templo de Salomón, en 
obfervaclon de Alapide. En el pri-
mero dia j o lllma.Ciudad j hallad 
te eneíle nuevo Templo tu For-
taleza : 'Primo v o í a n t i l l u d / u á m for-
titudinem* En el íegundo día tu 
gloria : Secundo vocant illudgloriam 
j u a m . En el tercero el gozo de tu 
dignidad \ Tertio gaudium d igñ i tá -
tis fiiíi En el quarto tu defeoí 
Qudrto de/tderium fuum. En el quin-
to tu deícanfo : Quinto in quo *e~ 
quiejeunt, Y en el fexto \ En el Tex-
to día el ^fanto pavor, viendo la 
bondad de Dios para con fus al-
mas: Sexto fuperquo pavet m i m a eo* 
rum. 
Termínoíe oy el íenarío 
feft ivo : y ahora puedes , ó Patria 
mia ., teenírte la corona labrada por 
tu zelo , por tu te , y por tu mag-
nificencia. Con eftas dos palabras, 
pofifex ,derpues de íeís , anuncio 
San Uvolfango íu mayor aíceníb 
a Enríco Duque de Baviera , co-
ronado defpues de feis ahos,^y? 
/ e x , Y ahora , deípues de tantos 
años; al fin , defpues de feis días, 
efta fabrica coronada te ciñe la 
mejor corona: Pofl fex . Havia de 
cílar yá efta Igleíía nueva perfec-
tamente eílendida , y no havia de 
Jignificata nomine Templi ^ & C i v i * 
tatis . Y aun lo miímo es decir, efta 
amplificada la Ciudad , que decir, 
eftá dilatado el Templo: PravaluiP 
amplificare Civitatem* Eílo es, Tsin~ 
ConfieíTome, 6 dulce Pa-
tria , Confieííome defde luego pa-
ra íiempre agradecido , y afsi : Pro 
gratitudine adijeiam, Y porque el 
Tormes no me lleve al mar ern* 
buelta con fus fugitivas aguas mi 
debida gratitud \ recurro a fu c ú t * 
h t u á o Puente , dexando gravados 
eftos quatro proprifsimos elogios* 
A la entrada gravaré a la dieftra 
efia fentencia fagrada 5 Vocabunt ts 
Civitatem Domini , Sion Sanóti If~ 
rael. Y a la íiníeftra eftas palabras 
de Caíiodoro : Tmt<s C iv i ta t i s af~ 
"feSlus, quod potéfi habere pr^cOniuml 
A la falida gravaré a la íinieílra; A 
Domino f a é u m efiijiud , Ó' eji mi* 
rabile in oculis nof tr i sX a la dieftra 
en fin : E t nomen Civ i ta t i s ex il la 
die f Dominus ibidem. N i giofe al* 
guno fer efeiflo foio de una Volun-
tad inclinada eíla exprefsiom Dió-
me para ella fobrado fundamento 
el Sabio , que apenas concluyó fu 
Templo grande , quando le ador-
no de Geroglyficos varios. Uno 
que miraba a la Ciudad tenia eíla 
letra: PaX aterna ab aterno praj i t 
huic domui. Otro que miraba al 
Clauftro de el Templo , decía: I n 
domo Domini omnes dicent gloriam. 
Miraba otro al Monte Olívete , y 
decía : Beat i qut babitant in tfomo 
tua Domine. Omito otros Gerogly-
ficos , de que haze memoria cx-
preíía el Cartujano, a quien me 
remito. 
Reíhnmas gracias? Sí Se-
* 
ñor: 
Ferrar, 
tom ,. in 
Apocaiip 
pag.s i 6 . 
ífaíx áoé 
Pfalm; 
t i l . 
Ecech, 
cap . ultin 
roo. 
Rodu Iph 
Cartu). 
lerm. de 
Praefenc. 
Mai iae c. 
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fior : Adhncampliusagendafuntgra-
t ia . Acreedores fon a ellas la cu-
rioíidad devota , b ckvocioa cu-
riofa de los fbraíleros, la paeiencia 
de tantos , tantos , quantos me 
han tolerado predicandojy la dul-
ce harmonía de Muíicos tan dieí* 
tros y que también a ellos fe dieron 
muchas gracias en la folemne De-
dicación de los muros de Jerufa-
lén, y fu Procefsion folemne: conf-
ta de el fegundo de Efdras, y lo 
notó Cornelio : Ü t , f c i lUst , decoras 
agersnt graf ías Sacsrdotibus ^ & L e -Alap. in 
«. Efdrae v i t i i aftantibus , quod in hac Dedica-
thne , & Procefsione concinne canen-
da , & religiosé [Aerificando egregii 
m u ñ e r e f m perftmBiforent* 
En fin, á las tres Charites, 
b Gracias coronaban con Reloxes 
los Antigaos ; porque el tiempo 
de agradecer es el tiempo de vivir: 
Ifai, j8. Vivens vivens ipfe confitehitur Do* 
wino .Con Reloxde arena doy ren-
didas gracias alosBienechores di-
funtos. Con Reloxde fonora cam-
pana a los vivos; y conRelox de 
Sol al Señor de vivos, y muertos. 
Eílo es yá concluir una, y otrade-
moftracion ; H i c Princeps excepit /7-
lura, Gratifsimo animo, Salus domui 
h u i e . D e m o n f i r a n t u r p e r ü i c alijs res 
mirahiliores , res excellentiores , res 
rariores > & noviores. Y para con-
cluir adequadamente formo círcu^ 
• 
-
lo perfedo ; porque buelvan las 
aguas todas al mar donde íalieron^ 
y todas las gracias al que es Alpha, 
y Omega,principio,y íin.Entonces 
bolverán como debc,quando a efte 
pavimento correfponda otro, a ef-
taá columnas otras Qolumnas, a ef-
tos arcos oíros arcos , y a efta Ba-
íiiica grande el grande Templo 
efpiritual, que fe forma, íirviendo 
de fundamento la F é , de paredes 
la Efperanza , de techumbre la Ca-
ridad, de Altar el corazon,de fron-
tal la modeftia, de cortinas la cau-
tela , de adornos las virtudes, de 
candeleros los buenos cxemplos, 
de manteles la pureza , de ara la 
humildad , de incienfos la ora-
ción \ haíla que defde efte deftier-
í o , fubiendo elevada nueftra fabri-
ca hafta la Ciudad, hafta la Patria, 
hafta el Cielo, celebrando alegres 
nueílra Dedicación , Traslación, y 
Colocación , cantemos feftivos at 
fin fin fin : Sedenti i n T h r o n o i & A g -
no J l t laus , v i t a , honor , l a u s , wV-
tus , decus , gloria, ¡ fapienUa , potef-
tas , maieflas , adoratio^ UudatíOyiu" 
hilatio yglorif ícatio , exaltatio, wag* 
nificentia , celfitudo , magnitudoyfor-
titudo , claritas ¡ g r a t i a t u m afiio) 0$ 
benedittio per infinita feem-
la fiectilorum. 
Amen, 
( t ) 
I 
• 
ib . , i A ' 
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AUnque en todos los días tó" nes. Dicha el S-ruion , que eñe 
grados huvo numeroíifsi- dia acabo por dos titules con glo-
mos concurfosen la IgleíiaCathe- ría, ¿ proiig-iió , y tefmmó la 
dral, pero en efte fué tan exceísk Milfacon r.iagcftaoía íblemnidad. 
vo , que no fe pudieron executar A ladefbedúiafc hizo eiacoftum. 
las precifas ceremonias, que deben brado refpetuofo coi tejo al íluf-
hazerfe fegun el Ritual en las Mif- trifsimo Señor'Obifpo 5 y á la in-
fas folemnes , a que afsifte el Se- clyta Ciudad, que fe r|p¡juyó a fu 
iíor Obiípo. Y afsi ni el Orador pu- Goníiftorio acompañad de glo-
Jo recibir la bendición Epifcopal rias, y triunfos. Los que logró efte 
de fu Iluftriísima , aunque difeur- dia laMuíicaen elacompañamien-
ro , que el Auditorio fupliria i efte to de íiis primores , fe cifran en las 
defeóto llenándole de bendicio.- cifras-de la íiguiente letra. 
| | INTRODUCCION , Y ESTRÍVILLO. 
Solo OEfafines baxadj 
Mejor diré fubid: 
Que es fubir el baxar • 
A un triunfo tan feliz. 
Co el Cor. Baxad , venid , bolad; 
a l t e m S d e . Y t t í i á , bolad , fubid. 
I I I Solo Y á la pompa glorLofa, w 
Que á myftica CiucHid , Ciudad piadofa fe^ 
De refplandores? labra HltH 
m M Cor.Abra abra, ¿la (gÍ< 
a l i e r m d ó . Otra Ciudad fu esfera luminofa. 
Rompa el aplaufo , rompa, 
r Bulliciofo el violin , grave la trompa. ^ 4 
Rompa , rompa. 
^/o.Que ya fe vé el Aurora en fu arrebol 
Hollar la Luna , y reveftiffe el Sol. 
Co el Cor.Baxad , venid , bolad, 
g § <i/^r^ií;.Venid , bolad , fubid. 
ü ^ ¥ 
M | R E C I T A D O . íggí 
Y formadas en tropas las eftrellas £§§1 
Hagan falva de rayos , y centellas. 
féB Glofe el Celefte Coro 
Con fylabas de luz cadencias de oro: g g j 
Su dulce melodía 
f^gl Suba trinando el nombre de Maria, gv^ 
tSSé A R I E T A.; - - - - - - ' — • 
Paraninfos Celcftes g a | 
^gS Efquadronando hueftes ÍJí^ 
jga Entropélcelcftial, ggl 
Í§g4 Con alegre porfía 
^§¿4 Formen Trono "a Maria 
Kkk C($Í 
m 
m 
m 
m 
i 
m 
m 
m 
/ V 
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Como Carro Triunfal. 
No intenten las eftrellas j^g^ 
Ceñir fus Tienes bellas1, ^ 
Pues entre glorias tantas u-gc 
Oy hazen de ílis plantas 
Su corona inmortah 
Paraninfos Celeñes 6cc* 
S U 
G R A V E . i « y 
Repitiendo en la pompa íu harmonía 
Con dulce melodía 
A la Aurora, a la Aurora mas fagtada. ^ 
C O R O M U Y T I E R N O . ^ 
O bienaventurada, ggij 
O María gloriofa^ ^ 
Tu humildad prodígiofa 
Oy te exalta a fer Rey na coronada^ 
Por Hija , por Eípofa, 
Por Madre venturofa Hlgí 
Bel Padre Omnipotente, 
Del Éfpiritu ardiente, 
Del Hijo eterno: 6 Madre inma<puladai & M 
O bienaventurada! O bienaventurada! Wm 
h l o h ú a l - : : i \ \ . ' • 
T^JOr la tarde fe acabó de armar la Magia. Sobre efte ruftíco edifis 
ció fe erigieron ocho cartelóne-
de veinte pies en alto, proíiguien-
do el mifmo ochavo , en cuyos 
quatro primeros medios fe diftifl-
guian efcudos de barras encarna-
m 
JL enteramente el oftentofo 
Caílillo , en que havia de brillar a 
todas luzes la magnificencia de efta 
Ciudad iníigne. Repreíentaba la 
máquina fobre un hermofo pedef-
tal el celebrado Puente Salmanti-
no. Y en fu quadruplícada frente 
quatro Toros de ferocidad ígnea, 
que , aun antes de arder, eftaban 
yá fulminando. Los eftrívos de los 
ángulos fe veían adornados de vif-
tofas columnas unidas con quatro 
arcos , y fobre las columnas for-
maban ayrofo remate unas car te-
las , que fervian de lucido aíiento 
a quatro Aves Fénix ardiétes en fus 
pyras. Superior al Puente fe le-
vantaba un edificio ochavado de 
arquitedura ruftica , en cuyos va-
nos aparecían horrendas concabi-
dades , y en ellas algunos efcolares 
con alulion ala celebre cueva de 
San Cypriaa , donde la antim 
vulgaridad dice , que eftudiaft 
t C . 
an 
das en campo de plata Con unas 
íierpes, que fervian de íluftrc or-
la. Y en los otros quatro medios 
de el ochavo havia quatro hermo-
fos cartelónes orlados de hojas de 
laurel Con fus colgantes. A los car-
telónes enlazaba una cornifa , en 
cuya eminencia fe dexaban ver 
agraciadamente quatro jarras de 
Azuzenas , timbre íluílnfsimo de 
efta Santa Igleíía , reveílidas con 
efplendidos remates. Y en el cen-
tro fe elevaba otro pequeño cuer-
po de argotantcs , a cuyafuperior 
parte amenizaban una bellifsima 
rofa rodeada de refplandores ,y 
un viftofifsftno cogollo de clavé-
Ies ,que contenía la ínfignía de el 
Sacramento exquiíitamente ador-
na-
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nada. En los ángulos de el ochavo 
defplegaban ayrofa pompa ocho 
yanderas , en cuya cifra fe quería 
expreífar dedicara efte obfequio a 
la Santa Gathedral Igleíia. Y á ro-
do el Caílillo rodeaba en hermofo 
gyro una gran baila de fuego luf-
trofamente pintada con los jafpes, 
y colores mas fobrefalientes. 
Difpueftoafsi elCaftilio fe 
previnieron las luminarias , que 
efta noche fueron univerfales, y 
aun particulares por fu íingular lu-
cimiento. Iluminófe la Gathedral 
por todo el exterior ámbito de fu 
bella fabrica. Y a fu Matriz figuic-
ron en paífos de luz todas las de-
mas Iglefias , y domicilios fagra-
dos, que quideron dar , por co-
ronar fu garbo , efte ultimo claro 
indicante de fu fineza. Sus torres, 
azoteas , galerias , y corredores 
parecían cafas foláres de la luz, pu-
diendofe decir mejor, que en otra 
ocaíion, entonces: 
Ovíd. in 
Fallís, 
) 
Flamma nitore fuo Templorum verhsrat aurum9 
Et tremulum fumm* fpargit in ¿de iubar. 
Ya la llama en los dorados 
Templos fulgor reverbera. 
Ya trémula luz , que efparce, 
O nos eleva, ó fe eleva, 
Ovid. de 
Fama* 
i ) 
Las campanas con vo-
zes de metal, y en fiel aufpicio 
clamorofo iban aplaudiendo de 
ante mano el triunfo de los fue* 
gos: 
• 
• 
Vocibus aufpiclum certi phufen, Glaud^ e 
triumphi, ' * -
Y como eran ecos de la fama fus 
feílivos, rumores al pintar Ovidio a 
la fama quedaron retratados de ef* 
ta fuerte: 
• 
Quatia de pelagi , fiquis procul audiat^  undis 
BJfe folmt, qualsmvéfomm , cum íupiter atrás 
Increpuit nubes) extrema tomtrua reddunt» 
Qual eti cierta diftancia 
De el mar inquieto fe oye la arrogancia, 
O qual refuena al ir yá feneciendo 
Poftrer impulfo de tonante eftruendo. 
Monarcha. Tal era yá , y tanta fu 
luz , que alfombraba : tanto el ful-
gor ,que obfeurecia a la vifta. 
Suntque oculis tenebra per tan* 0v,<í' »• 
tum lumen oborta. 
. 
En efto , veis aquí , que aparecen 
varios lucidos meteoros por el 
Afsi era , ni mas, ni menos íin lo 
pavorofo de aquellos efte alegrifsi-
mo bulliciofo eftrépito de las cam-
panas. A la iluminación de la Pla-
za fe dieron efta noche realces de 
efplendor , añadiendo en fu obra 
nueva mucho brillante auge por 
los corredores , agujas, y efpadaha 
de el PavellonReal, que realmen-
te parecía Pavellon de el Aftro 
Mct, 
ayre , y con ayre 
Nam-
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Nawque volans liquidis in nubibus arjit arnndo^ 
Üignavi tque viam finmmis , tenue/que recejsit 
Confumpta in ventos > Coelo ceujepe refixa 
T r m j c u r r a n t , crinemque volantiafydera dumnt^ 
o lmiw b 
Ya en las nubes íe inflama 
De caña frágil la bolante llama, 
Ya fenda de luz forma , ya en el viento. 
En humo le desliazeel lucimiento: 
I K 
r 
Ovid. 
Mee. 
De mas a mas fe veían efparcidos a 
cada paffo, o a cada huelo varios 
milagros por la esfera: 
Spfiffá quoqus i n vario pafsim 
miracuh Coelo. 
Si; que fabe hazer milagros quan-
do eftá de vez (y quando no lo ef-
íál )el garbo de la Ciudad de Sala-
manca. El primer milagro fué, que 
contra todas las Leyes Aftroñó mi-
cas la noche fe tornó en dia. Otros 
anos fuele amanecer por aquel 
tiempo házia las quatro de la ma-
ñana j pero entonces amaneció en 
Salamanca alas nueve de la no-
che : efto para que entendamos 
que los lucimientos de efta Ciudad 
iníigne van delante de el Sol no 
menos , que nueve horas. Huvo 
también el milagro de varios muer-
tos refacitados j pues quando fe 
creía apagada , ó muerta la luz en 
parenteíis umbrofos, de repente fe 
avivaba fu fulgor, explicañdofe en 
refpiraciones luciétes.Veíanfe mul-
tiplicar con tan rápida preftczalos 
bolantes fuegos^ue aparecían caíí 
milagrofamente aun mifmo tiempo 
en dos lugares. Tanta era fu cele-
ridad. Veíanfe elevar en raptos 
de luz al Cielo muchos efpiritus 
ígneos. Los Pezes, que de fuyo fue-
len efpirarcon el ayre, rcfpiraron 
entonces mas animofamente que 
en los cryílales, en la región de el 
viento. Varios fuegos vaticinando 
en forma de cometas tenían fu ayre 
de profecía házia las glorias de Sa-
lamanca. Y en fin fe puede decir de 
todos ellos , que fué un milagro, 
y aun muchos lo que lucieron. Con 
tantos milagros , y tan autentw 
eos no ferá mucho , que fe ca-
nonize de garbofa efta Ciudad in-
íigne. 
EiCaíHllo fué otro mila-
gro de el Arte , en que nada faltó 
para la diveríion , y fobró mucho 
paraelpafmo. Porque los pena-
chos , las girándulas , los rodetes, 
los truenos, los cañones, las bom-
bas , las faivas ,las iluminaciones," 
ios barales , las antorchas , los 
montantes, las ruedas, y quanto 
forjó la inventiva para bizarra of-
tentacionde fus brillos , allí fe vio 
có gufto,y fe celebró con el mayor 
aplauío. Ün cohete , ó no lino un 
rayo fulminado defde el hermofo 
Arco de el PavellónReal,en donde 
brillaba a reflexos de glorias un 
JfjfiW de artiíiciofo 'exquiílto fue-
go , animó con actividad fogofa 
eñe portento. Y es , que folo un 
Vítor podía dar principio a un 
Caftillo , que fe merecía tantos. 
Con efto fe encendió en vidorias 
el aparato. Los Fénix ardieron en 
vez de llamas eternidades,El PLICIV 
te formó los Arcos para fu triun-
fo. 
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fo. La rofa refplandccientc , y el 
brillante cogollo de claveles apré-
dieron de aquella vez a cftar en-
cendidos con lucimiento. Y el To-. 
ro i Digalo Ovidio: 
Ovid* in 
Mee. 
Taums , & immAni ftrfiavit turbine fíamtnas 
Arduas , atque atro volvens incendia fumo. 
Fiero el Toro ttohino 
Refpiraba flamante torbellino, 
Y fuperior al fuego en íitio fumo 
Embolverle podia en fu negro humo. 
La Cueva , que era albergue de las enderezaba a la Ciudad Nobilifsi-
mas fieras llamas, quantas bocas, ma. Y luego 
6 boquerones abría, tantos elogios 
• . ' 
Profpef íum ertpiens oculis glomerahat in antro 
Virg. g. Fumigeram notUm commixtis igne tembris. 
Ala viftaanublando 
Iba la gruta fombras conglobando 
En una noche de fumantes nieblas, 
Que adunaban la luz con las tinieblas. 
Al calor de tan brillante inceadlo de el Parnafo) y allí mifmo antes 
fe le calentó la fantafia a cierto fo- que fe enfriaífe,efcribió á la luz ei^ 
raílero, 6 peregrino ( aunque no elogio de la Ciudad efta 
m 
D E Z I M A. 
LA regia fumptuoíidad, Qive puebla al ayre de UamaSj 
Por decir , que tu la inflamas, 
De fuego es una Ciudad: 
A tu generofidad 
Gran correfpondencia la hizo, 
Y en la cueva , donde el rizo 
Incendio bien entretuvo, • 
No sé que de Magia huvo, 
Pero sé , que fué un hechizo. 
Sfatins ia 
!>yiv. 
Con efto fe pufo gloriofo lucido cir en fatídico prefagio el Eílacia-
termino a la celebridad de efta ul- no Numen, 
tima noche , de la qual pudo de-
Nox & Erythrais Tbetidi /tgnanda lapiUisy 
Et memoranda diu , geniumque babitura ptrennem; 
Noche , que por feñalada 
Merece plauíible nota 
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De perlas , que labra Thetis 
En las Erythreas ondas: 
Y cuyo nombre la fama 
No eícribe en Lethéas olas. 
Sino de perenes Paños 
En las indelebles hojas. 
Noche fin duda digna de coronar 
en vez de fombras con luzes de 
efplendidez bizarra ios fíete facros 
oftentoíbs dias de laMagnificencia. 
En ellos anduvieron a cópetencia 
lucida de parte de los lluftrifsimos 
Héroes , que los iluminaron a fus 
expenfas ,el garbo , la opulencia, 
la fumptuofidad, y bizarría : y de 
parte de el numerofoconcurfo , la 
nobleza , el faufto , la celebridad, 
y el regocijo.Pudiendofe tener con 
razón por felizes, los que lograron 
el ver tal año , y tales dias: 
Foelices , qui takm anmm vide-
re 9 diefque* 
Sin duda , que no fe acabarían fus 
inmortales glorias a no ponerlas 
termino mi pluma. Pero como es 
precifo que fe ciha lo inmenfo pa-
ra que fe haga acccíible a lo fini-
t o , por eífj fe dignaron fus caíi 
inmenfos blafones de ceñirfe a las 
eftrechezcs de mi pluma , que da 
yá fin á tan piauíiblés fagradas fief 
tas ( pero íin finalizar fus intermir 
nablcs glorias) coa la celebrada 
exprefsion de Virgilio. 
if«*J • •*« 
H i s ego , neo metas rerum, me 
ttmpora pono» 
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EGUN las 
Confejas de 
los anejifsi-
mos Faftos 
de la vieja 
Roma , eíic 
dia hazian 
losRomanos 
mal aconfcjados fus gentiles dífpa-
rates , ó facrificios a Confo , Dios 
de los confejos , hecho adrede 
Numen Epiceno , que en gregue-
ria promifeua, yá eraNeptuno,yá 
no sé que otro incógnito fantaf-
ma. Y es que en la adoración de fu 
eftatua iban a bulto los Romanos, 
no fabiendo en Neptuno lo que fe 
pefeaban , ni lo que fe adoraban 
en Confo. El origen de eftos jue-
gos llamados en fu gracia , mejor 
diré , en fu defgracia, Confuahsj 
era un fraudulento rapto , que por 
orden, ó deforden de efte ambiguo 
Numen maquino Rómulo al quar-
to mes ( fegun otros quarto año ) 
de la fundación de Roma, que to-
da la diferencia importa un quar-
to. El cafo fué , que viendo el tay-
mado Rómulo, que haíla entonces 
era una mítica Aldea la recien fun-
dada Roma ^determinó aumentar 
fu efeafa población con advenida 
zas Gentes. Para efto difeurrió una 
traza tan fea como fu mifma períb-
na(de quien no fe puede decir que 
no la inventarla el Diablo) convo* 
cando con el titulo de unas Fief-
tas Circenfes, ó de Plaza a los Pue-1 
blos comarcanos^ entre ellos a los 
Sabinos^cnte fituada a las márge-
nes 
1: .viV 
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nes deelTlber , no lexos de Ro-
ma. El execrable dcíignio de eñe 
falaz cípecláculo expreíTa con ele-
gante irónica interrogación el gra-
de Aguílino : Quid enim iufiiui^i-
De Civ. ce ) melius , quam filias alienas 
Deilib.4 fraudrfpetfaculi induras non apa-
rentibus accipi y fid vi , ut quiffue 
poterat , auferri INam ¡Ji inique 
Sahini facerent negare pofiuUíast 
quantófuit iniquius rapere non datas. 
El fin dicho fe eftá , tan honrado 
como fuyo. De efte rapto, dicen 
buenos memoriales , que tuvieron 
principio las fangrientas guerras 
entre los Sabinos, y Romanosjhaf-
taque finalmente fe ajuíhiron las. 
pazes , adunandofe los dos Pue-
blos en uno,con que falió de rniíc-
ria la defpoblada Roma.En memo-
ria, pucs,de un fraude de tan infeliz 
recordado, fe inftituyeron tal dia, 
como' eñe , los cfped'táculos de el 
Circo , 6 Fiefias de Plaza : Ad 
memoriam fraudis illius Círcenjtum 
Jpeciaadum manflt. Afsi fe celebra-
ba un engaño con otro, fin que hü-
vieífe entre tantos Diofes Confeje-
ros , ó Concejiles, alguno, que pu-
dieífe defengañar a ;gente por sí 
tan defengañada. Pero efie inconf-
truible Numen , que unos dicen 
fer Confo , otros Neptuno , otros 
R6mulo,y otros Numítor fu Abue-
J ; ° m ^ n lo Materno , debe quedar oy en 
hunc loe. 
fu mifma variedad confufo á villa 
Augurt. de el acertado Confejo , con que 
la Nobilifsima Ciudad de Sala-
manca movida de mas altos refpe-
tos determinó otros juegos Cir-
cenfes, ó Efpedáculos de Plaza, 
en donde íi huvo raptos folo fue-
ron de admiración : fiendo el con-
curfo tan noblemente numerofo, 
q con él bien pudiera Rómulo fur-
tir de Gente todas las Curias, Tri-
1)115 J y Centurias Romanas , aun 
quandoeftas eftuvicron en fu ma-
yor auge , y efplcndor. Si Dios no 
S.Auguft 
ibtdem. 
Ludovlc. 
Viv. in 
me tuviera de fu mano, iba a ha-
zer aquí un cotejo de el Circo Má-
ximo de Roma ( aquel que entre 
los montes Avcntino , y Palatino 
mandó conftruir Tarquinio Prifco 
V . Rey de Romanos) con el Cir-
co tér Máximo de Salamanca, pe-
ro dexolo ; porque infta e^l tiem-
po , y yo necefsito de fusinf-
tantes. Solo digo , que íi el Circo 
Romano eílaba dedicado al Sol 
por acuerdo de losPadres conferip-
tOS) 
Solis honore novi grati fpeBa-
sula Circiy 
Antiqui fanxere 'Paires 
"Eñe otro Circo fe dedicó a dos 
Príncipes mas efclarecidos , el Iluf-
trifsirno Cabildo , y la inclyta Ciu-
dad de Salamanca , que pueden 
defpoiTeer de fu luciente empleo 
alSolmiímoí 
Corip. 
Afnclib, 
iai.17. 
.Nufiú muñere filis adempto y ídem a. 
Principibus delatus bonos. »8« 
Y , íi alia Tito Calphurnio Siculo 
llamó huevo al Amphítheatro Ro-
mano por fu figura ovalada: 
Et médium geminis fe molibus 
alligat ovum. 
Bien le pudo llamar afsí en aten-
ción , a que le havia de forber por 
parva materia el Amphitheatro 
Salmantino : ó también , porque 
havia de eftrellar , como de huevo y 
todas fus glorias. 
No es fácil pintar los lien-
zos de efte nobilifsimo Circo, fino 
íirve de pincel el aífombro. Por 
fus tres ordenes de Balcones íiem-
pre efia aflbmandofe de gala la 
gentileza. Sus arcos todos fon 
triunfales. Las relevantes moldu-
ras de el Pavellón Regio , y fu pri-
moroía auguíla coronación le conl-
t i -
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tituyen Reyna de las Plazas. Las 
medallas elegantifsimas, en que fe 
cifra toda la ferie de los Reyes de 
Eíbaíía , y fe vén efculpidas en los 
Intercolumnios , le hazen obra de 
mucha liiftoria, pero que nada tie-
-ne en fus primores de fabulofa, por 
fer en todo real, Y en fin todo el 
hermofo contexto de fu fabrica, 
aun no bien perfidonado brilla con 
las mas íingulares perfecciones. Yo 
me atengo á los que dixeron, que 
el nombre de Circo fe deribo de la 
Tertu!. encantadora Circe , porque a lo 
üb. de menos el gran Circo de Salamanca 
spea. en cantos , que labro el Arte para 
Ja admiración , es un encanto , y 
aun muchos. A eftc pues fumptuo-
fo Amphitheátro, que de fuyo tie-
ne el mas feílivo afpe6lo,fe ador-
no con tanto ?seo , y fe le pufo de 
tan alegre femblante , que fe co-
nocía claramente , que eftaba pa-
ra ficílas. Los tablados fe hermo-
searon fobre lo común con diferen-
tes viftoíbs coloridos, quedando 
ya defde entonces los primores de 
el pincel entablados. Cerraronfe 
las bocas Calles (que bocas hai, que 
parecen calles, por donde fe paííea 
el boftezo ) con tres ordenes de 
balcones en correfpondencia , y a 
continuación de los de las Caías. 
Sobre los tablados , que eran de 
mas amplitud , que otras vezes, y 
tendidos con eftcníion házia la Pla-
za , havia dos ordenes de balcones 
poftizos, unos al remate de los ra-
biados , y otros mas eminentes en-
tre los arcos , y foportalcs de las 
Cafas. Y lo que es masf adonde no 
llegaras curiofidad humana i ) fe 
erigieron también balconcillos 
allá encima de los texados, de don-
de llovían aplaufos en vez de agua, 
y con eíto fe hazian celebradas las 
fiieftas , no folo de texas a baxo, l i -
no también de texas arriba. A todo 
ello dio fobrado motivo la increi-
ble multitud de el concurfo , que 
no fe atrebiera a contarle con fus 
cálculos el mifmo Euclydes , aun-
que en el havia mucha gente de 
cuenta.El Toril fe formó á petición 
de los Cavalleros Rejoneadores en 
el arco de la azera de S.MartimEn 
cuya eminencia al defembocade-
ro^  de la callc,que llama de el Prior, 
erigió á fus expenfas el lluftrifsimo 
Cabildo tres ordenes de balcónes, 
los que deputó con bizarra cortc-
fania para el cortejo de los muchos 
Señores Prebendados forafteros, a 
quienes agafajo explendidamente 
todas las tardes de Plaza con varie-
dad exquiíita de bebidas compuef-
tas. Y allí mifmo afsiítieron tam-
bién todos fus nobles individuos, 
aunque no en forma de Comuni-
dad , ó compueílo , pero no obf-
tante con mucha forma , unión, 
y aun materia de celebridad , y¡ 
aplaufo, 
Efte dia por la mañana huvo 
dos encierros, en que baxaron , 6 
por mejor decir, fubieron á la Pía* 
za veinte y quatro Toros, los qua^ 
les defde luego dieron buena muef-
tra de paho, que feria fin duda 
veintiquaterno. Los catorce eran 
de Portillo , deftinados por mas 
apropoíito para el Rejoneo , y los 
otros diez de Tierra de Salamanca, 
de que fe refervaron quatro para 
el íiguiente dia, haviendofe corri-
do en eíle hafta feis, todos los qua-
les en el ayrofo alarde de fu fiere-
za defmintieron bien lo corrido. 
Defde eña mañana empezó fonora 
contienda de Clarines, y Tymba-
les en los balcónes de el Cabildo, 
y Ciudad , yendo el primor de fu 
harmonía no folo de balcón a bal-
cón , 'fino también de dieftro a 
dieftro. Con efto pufieron los To-
ros bien de mañana en puntillas, y 
aun en fus puntas la expe¿fación 
de el Circo. Por la tarde fe colga- ' 
Mmsi roa 
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Colac, 
Ex: H 
ron con los mas efquiritos precio-
íbs adornos todos los balcones, 
ventanas, y balconcillos , echan-
do cada qual lino fu Gafa , a lo 
menos todo fu ajuar por la venta-
' na. Arenófe , y regoíe el Circo, y 
luego fe dio principio al efpcíta-
culo á hora de las tres , en eña 
, forma. 
Por la puerta, que llaman 
de el Corrillo,entr6 unEfquadrón 
de Soldados de a cavallo, que en 
el compás de fus arreglados paf-
fos , en el garbo, y deítreza mili-
tar con que iban en dos fentidos 
fuperiores a los brutos, moílraban 
bien eftar muy a cavallo en el Ar-
te de la guerra. En .fu feguimien-
to venia un Coche de eftrivos vif-
toíamente aderezado, en que eran 
conducidos los Cavalleros Rejo-
neadores acompañados de dos Se-
ñores Regidores por Padrinos. Los 
Cavalleros en Plaza iban a los ef-
trivós,vertidos refpetuioamente de 
Golilla,rizando plumajes a los fom-
breros , íiendo con variedad en 
elimo de pluma roxa, y en el otro 
de dorada, y afsi les fobró en eíla 
ocafion fu cara^er para fer perfo-
nas de diftincion. Al pie de cada 
eftrivo iban dos Chulos, que en la 
cliulada de fu traje , y en el gra-
doíbdonayre con que íbrtearon, 
moftraron bien ,que lo eran,pe-
ro íin pueril refabio. Llevaban los 
Rexoncs pintados de roxo matiz, 
con ÍLIS perfiles de oro , y las armas 
de la Ciudad, que les armaban be-
llamente.El ropaje era de rica Per-
íiana , con capas, y bonetes de lo 
;nifmo , dos de color roxo , y dos 
dor.ido.Toda efta pompoía eícena 
entro en la Plaza, qual jamás los 
Confules vidoriofos fubieron triun 
fantes al Capitolio: 
de Haudunquam ta l i plaufo Capt-
is, - tolU Confuí 
Vi t tor in i j t , r ^ 
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Apenas fe introduxeron los 
Militares en el Circo,*quando for-
maron una dilatada fila en la Azera 
de San Martin en frente de el Bal-
cón Coníiíiorial, y entre tanto eí 
Coche gyró la Plaza por dos ve^ 
zes, para que los Cavalleros pu-
dieífen hazer las eíliladas corteíias 
a todos los balcones , recibiendo 
anticipados los aplaufos. Y execu-
tado cfte pompofo adío , defmon-
taroa en la Cafa de la Ciudad. 
Luego falió el Señor Intendente 
Corregidor por la puerta de el 
Pavellón Real en fu Coche , def-
plegando mucha autorizada pom-
pa , y acompañado de el Alguacil 
Mayor , que iba ginete en un be-
llo Alazán , veftido a lo militar 
con pluma al fombrero , y al pe-
cho con cadena, y joya de no vul-
gar precio. Seguían fe dos Alguaoi-
les de el Numero con traje de Go-
lilla , mangas de color , y plumaje 
blanco id fombrero, y capas cor* 
tasen dos Cavallos curiofamentc 
apueítos, y enjaezados , los qua-
les fe mantuvieron en la Plaza to-
do el tiempo , que duró la función 
Tauri-feíliva. Apenas fe apeo el 
Señor Intendente en el > Coníifto*. 
r io , defpues de haver llenado de 
refpetuofa gravedad elCirco^uan^ 
do los Militares blandiendo def-
nudas las efpadas fe desfilaron en 
dos alas , en que tomaba mucho 
buelo fu bizarría , y defpejaron la 
Plaza de gente , cediendo efta an-
tcs,que a las armas,al refpeto: lue-
go bolviendofe a reunir, fe falic-
ron de la Plaza con el mas ar-
reglado orden de la Milicia. He-
cho efto tomó aliento la Nobi-
liísima Ciudad en los Balcones 
de el Confiftorio, y dada la car-
rera por el Alguacil Mayor , 
recogida la llave de el Toril , fa-
licron a Plaza los Cavalleros en 
unos Cavallos , que no les lla-
mo 
Star, lib, 
2. Sylv. 
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mo'de el Sol pintiparados , por^ dos , íino movedizos con ayre , y! 
que eran ni pintados , ni para- como? 
, . , . ,RcmuIei qualis per tugera C / m , 
Cum pulcher v i j u titulis generofus avit is 
E x p e f í a t u r aquus 
Qualen Circo Romano 
Euro con jaez gallardamente ufano 
La expectación conmueve, 
Quando en vez de la arena el ayre muevs 
Bello, noble , bizarro , generofo, 
Y con ávidos títulos glorioíb. 
Tal era la ayrofa planta de eños 
Hypogrífos veleros. Hecha pues 
la canora íeñal por los Clarines ,aÍ 
punto losGavalleros fe puíieron de 
punía en mano , y falló a la Plaza 
el primer Toro , y en fu coñtinua-
cion haíla feis , que fueron vi¿H'-* 
mas de los Rexones. Los Toros a-
provecharon todo el renombre de 
fieras, pero pagaron fus OíTadias 
en moneda corriente , dando a lo 
noble embuchas en purpura fus vi-
das. Los Cavalleros fe mantuvie-
ron en la Plaza con grande fereni-
dad , y intrepidez , indemnizando 
también de el fiero Ímpetu fus per-
fonas , que folo pudo feñalarles 
un leve rafguño , que ocafionó á 
uno de ellos en la mano la haílilla 
de el Rexón. Y al fin muertos feis 
Toros, fe retiraron llamados de la 
Ciudad a fu balcón, llevadofe todo 
elaplaufo,y gloria, que fe merecía 
fu deftreza.Losdemas Toros fe re-
laxaron al brazo de los Toreros,q 
ya con fuertes, yá con banderillas, 
y al fin con eftocadas los- embia-
ron al Raílro fin dexar raftro de 
ellos. Con eílo cerca de las fíete 
fe levanto la Ciudad , en leñal de 
que yá fe levantaba la mano de la 
función de aquella tarde , de que 
fe refervaron quatro Toros para 
el figuicnte día , los quales fe cor-
rieron por la mañana ala hora, que 
fiempre. Tocaron luego los clari-
nes la defpedida, pero fonaban tan 
a gufto , que iban deteniendo a la 
gente con lo mifmo , con que la 
defpedian , y afsí fe tomó el arbi-
trio de que fufpendieíTen fus acen-
tos , porque no fufpendieíTen. 
Mas ahora , que han ca-
llado los Clarines, y todo el Mun-
do nos oye , no feria malo dar por 
poftre de ta larga Mefa un platico 
de coplas , aunque fepa á quefo, 
que efte por fin es faynetc, que no 
dexará de faber bien , pues en Sa-
lamanca hafta el quefo fabe , def-
pojandofe de los atributos, que en 
otras partes tiene de rudeza. Con 
effo fervira parala dígeftíon de al-
guno , ó otro eílomago crudo, 
que no huvieífe aun digerido los 
Rexones de efte día , que l i fue-
ran aíTadores, vifto es, que varios 
muy tieííbs los tragarían. Pero, 
como no todos fon Abeftruzes , de 
quienes fe dixo, alijs mitumdx vo-
ramus yCpio. tienen tragaderas de 
azero , y muchos no engullirán 
hierro , ni aun por yerro de cuen-
ta , fera precifo dar con algún imán 
a efte hierro, para que afsí atraiga. 
Los verfos harán la confonancia 
en pies quebrados a varias quebra-
duras, que ocafionaron los Toros*, 
(cofa particularl) con fus tira-bra-
gueros , 6 tira-bragas. Y digo, que 
fe-
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ferán de pies quebrados porque 
el dcxaríe caer el ultimo pie, podrá 
íer , que dé golpe , pero íin de-
cir , ni hazeríe mal. Y porque no 
pienfen , que les engaño , ahí 
van en metro fus quiebras , que 
fuenan a quiebros de cierta can-
tora Mufa. 
P I E S Q U E B R A D O S E N C O P L A S , O C O P L A S 
de pie quebrado. 
• , 
V i i 
I ( h 
LOs Toros en pronto abance Salmantinos parecían, 
Pues maftraban , que tenian 
Mucho alcance. 
Sus etcéterasfañudos, 
Y fútiles armamentos 
Apuntaban penfamientoS' 
Por lo agudos. 
Indicios dando fu traza 
De tener pronta la mente> , 
Difcurrian prontamente 
Por la Plaza» 
Al partir rumbo derecho 
Fueron en fus enveftidas 
Graduados en las Partidas 
De el Derecho. 
I n ^troque iure dicftros 
Borlas podian tener, 
Pues daban rtiueftras de fer 
Ambi-dextros. 
Cada qual era un experto 
Macftro, tan íin idiotifmo, j 
Qxt en ellos el hierro mifmo 
Era acierto. 
Si por fuerte fus preguntas 
Hazia alguno en efte aflunto 
Daban al punto en el punto 
Con fus puntas. 
De fu acumen conocidos 
Rafgos dieron las corridasj 
Rafgando en fus enveftidas, 
Enveftidos. 
Ancho un Portugués de braga 
Finchado a un Toro íalió, 
Peroaltriftele bolteo 
Haña Braga, 
Atento el Toro al mirarle 
Caído a fu merced , sé. 
Que le hizo merced de 
Levantarle. 
A l villano, que le dan, 
Le hizo el son íin decir mu^ 
Aunque fono al darle fu 
i Tantarantán. 
En fin por dexarle honrado 
De Cavallero le armo, 
Pues con íus armas quedo 
Bien crucado. 
Salió cierto Fierabrás 
. Guapo como un Amadís,; 
Y no llevó por un tris 
En el tras. 
A otfQ , que en furias refuelta§ 
Defarropado alcanzo, 
Una cafaca le dio 
Con íus bueltas. 
A un Alguacil, 6 Corchete, 
Qye aun de el numero no era^ 
Porque de el numero fuera 
. Le hizo un fíete. 
Cierto pobre caparrota, 
Qiie huía en medrofo baybénj; 
Derrotado quedo en 
La derrota, 
y aunque otro con mano franca* 
banderillas pufo ufano. 
De Salamanca fu mano 
Salió manca. 
Entre íi efcapa,© no efeapi 
Una capa anduvo a fé, 
Mas la que antes capa fuéj¿ 
.Ya no eS'Capa. 
£lJbCj 2 G l ü T 
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EN EL DIA VEINTE Y UNO DE AGOSTO. 611 
S i .4 . d i 
L Viernes vein-
te y uno de 
Agoílo fué la 
fegunda cor-
rida deToros, 
pero tan pri-
mera , o tan 
única en fus aplaufos, que no bol-
vera á fegundar fus glorias por to* 
dos ios íiglos de los íiglos: afsi lo 
rezarán todos los que la vieron, íi 
es que fe vén corridas fcmejantes., 
Dos días cíhivo de repreíía la: ex-
peSiacion para inundar defpues en 
torrentes de alborozada celebri-
dad el Circo. Sufpendiófe el rego-
cijo para fufpender mas en admi-
raciones.Tomó la Fama aliento pa-
ra refpirar por el bronce mas ca-
nora nuevas glorias* Un teatro fué 
preludio a otro : las tablas pa-
ra los tablados. Un feftejo de 
fola reprefentacion para otro 
real , y verdaderamente regio. 
Havia la Nobiliísima Ciudad 
empeñado fu galante esfuerzo en 
dar todos los relieves de el primor 
al triunfo. Para efto refolvió bizar-
ramente conducir afusexpenfas la 
nías lucida , y numerofa Faría de 
las que entonces fe hallaban en 
Zaragoza > con el plauíible fin , de 
que fe reprefentaíten en la Plaza 
varios Autos Sacramentales .,los 
mas proprios de una Colocación 
fagrada. Eftc deílgnio , que en la 
idea tuvo acierto , en la execu-
cion hallo cílorvos infaperables. 
Y afsi , porque no quedaífe de el 
todo defayrada la conducción de 
k Farfa, que ya fe havia cofteado, 
fe la dio permiíío para que en los 
dias intercalares divirtieífe el nu-
merofo concurfo con algunas Co-
medias profanasen que le atendió 
mas que a la propriedad de el fef-
tín , al güilo , y a la diveríion de 
los foraíteros, y a entretener coa 
la variedad.Afsi en el RomanoAm-
phitheatro fe entreveraban con los 
Efcénicos varios otros entreteni-
dos juegos, que por interpueftos 
íe llamaban D/7«Í¿/Í)J,como lo noto 
JuftoLypíioen fus Saturnales:Di. 
¡ad ia iáÁcAfunt . tum medii ludi-alio *"^Wpfi 
generejpeciacult interrumpuntur , O* turn.cag. 
quafí áiffiunduritur. Continuación «Í»; 
era interrumpida , é interrumpa 
cion continuada de diveríiones. 
A eíle , pues, paréntefís 
de el Circo ,que formáronlos dias 
diez y nueve , y veinte , fucedio 
en claufula de feftivos lucimiento^ 
el dia veinte y uno de Agoík),def-. 
tinado para los Picadores de vara 
larga , y con ellos para las mayo-
res aclamaciones. Dia tan lleno de 
glorias , qué eftará rebofando ví-
tores , y aplaufos , mientras ellos 
duraren, en un océano de alegre 
regocijo. Por eíTo propriamente 
correfpondian a eíle dia los Jue-
gos Seculares *, aquellos , que de 
cien a cien años (6 algo mas fegun 
otra leyenda ) celebraban los Ro-
manos. Aunque ellos por mas íi*.; 
glos, que cuenten, bien fe pueden, 
llamar una niñería de cien años,; 
( que niños hai centenarios, y a 
millares ) fi fe carean con el feíle-
jo de eíle dia , en cuya compara-; 
cion no les da el naype a los Ro-
manos en fus Cientos , o Juegos 
Centenares. Al accrcarfe el tiem-
po de eílos (refiere Zoíimo )fe ef-
parcia por toda Italia un folemne 
Nnn van-: 
«t . loto 
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Zofim. í 
líb. i . 
Hrft. 
• • 
Var. lib. 
f. ling. 
Lac. 
Plur. in 
quatft. 
Cene. 
Rom. 
vando , en que fe convocaba a la 
expe^acion para unos juegos de 
por vida ,ni viftos , ni viíibles, fi-
no por los que alcanzaíTen de cuen-
tas á los íiglos : In/lantetemporeper 
totam Itá l iam praeones mittebantur 
úd eos tudos convocaturi , quos nema 
adhuc fpe&ajftt , nec amplius J p t í i n -
turtts ejfet. Pero efta convocatoria 
encíclica eía un vando de contra-
vando en la Aduana de los feílines, 
debiendo de tener fus guardas pa-
ra el día , que deferibimos, por 
haver puefto en él fu cilanco de jú-
bilos el alborozo. 
No obftante los Señores 
Romanos(hablo có los de antaño) 
dado le ha ,quehavian de repetir 
tal día como eíte el gentilifmo , ó 
gentilifsimo dislate de fus juegos 
Confuales, a quienes ya fe dio car^  
ta de pago en el §. antecedente. Y 
eílo por la piadofa tradición de que 
en eíle dia veinte y uno havian 
executado fus Abuelos la bella fe-
choria de el rapto de las Sabinas, 
como fi efto fuera cofa de fiefta. 
En medio de eíro,como duchos en 
fus antiguallas,no parecc,que erra-
ban la tradición ; porque es muy 
veriíimil, quehuvieífe acontecido 
en efte dia el fufodícho rapto , y 
no en el dia diez y ocho de Agof-
to, con emienda de Marco Varron, 
que fíente lo contrario en fu libro 
de la lengua Latina. En eftos 
pues entremefados juegos tenian 
fus vacaciones, y triunfas las Bef-
tias en obfequio de el antiguo Dios 
Conío, a quien fe dedicaban j que 
a un Numen irracional, y entera-
mente ociofo no fe podia ofrecer 
mas oportuno holocaufto. Solian 
los Romanos coronar en ellos a 
quantos Mulos , Rocines , y Ju-
mentos pacían verde en la verde 
Roma. Afsi lo teftifica Plutarcho: 
Confualiam fc/io t*m Equos , 
A j í m s ftrtis ndimiunt , p e r m i t í u a t -
que feridri. Nunca fe vió mas def-
cabezada la cabeza de el Mundo, 
ni al mifmo tiempo con mas cabe-
zada. Que corónale Roma ( efta 
vez lo fué , pues no fupo donde 
tenia fus narizes) a fus nobles Aíi-
nios , 6 al Aího de Apuleyo , o 
también a los famoíos Brutos de fu 
Senado , vaya con todos los Af-
nos) mas quien no vé , que merece 
otra vaya, por haver dado en la 
flor , que era de-lirio de Coronar a 
todo Rocinante , y mala beília? 
Huviera aprendido en las Efcuelas 
de Salamanca, en donde íi es lici-
to decir, que fe coronan Afnos, fo-. 
lolbn de aquellos,que el vulgo, 
aunque en fraíTe plebeya, índice 
de un profundo faber , llama borri-
as cargados de letras, Y en efte dia 
veinte y uno tuvo también fu por^ 
qué efta Ciudad difereta para co-^  
honeftar el devanéo de los Roma* 
nos coronando a dos gallardos bru-
tos , que en gyros de agilidad, y 
en círculos de deftreza fupicroa 
coronar la Plaza de floridas diver-
íiones.La gencroíidad campeó (in-
gularmente en los Gavallos, la bra-
bura en los Toros. Diez y feis fue-
ron los que efte dia formaron tea-
tro de apacible ferocidad el Circo,-
y todos de la Tierra. Pero , que1 
digo de la Tierra i de el Ciclo erait 
ardientes íignos, que aunque diez 
y feis, cabian todos en la Zona, 
por haver quedado la esféra coa 
fus brillos mas ancha , que otra 
tanto. Tan alia llegaron fus luci-
mientos , porque eran muy allá fus 
valentías. TLnveftian intrépidos, 
volaban prontos , fe defembolvian 
ágiles, y fe hazian refpetar ferozes. 
Caufaban fufto , pero con recreo; 
amedrentaban , pero con foláz , y 
equivocando el temor con la ale-
gría , y la defgracia con el donayrc, 
hazian cftar atentos a los mlfmos, 
t|uc divertían. 
Afw 
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Afsi fueron por la mañana feníible golpe , por íer invifsible la 
relámpagos rifucñamente precur- caufadeel impulío. No de otra 
fores de una temperad grata de fe- fuerte , que al vibrarfe de la esfera 
renos rayos por la tarde. A qaatro un rayo ginete de el viento , pri-
fe les hizicron de ante mano las mero aviíá de el eftrago en menfa-
pruebas de fu Mixti-Arabe profa- ges de humo , que intime amena-
pia , pero falió calificada fu hidal- zas a fylabas de fuego. Volantes 
ga nobleza; que como defeendien- parecian de el Zéfico en fu veloz 
tes de las Montañas traían en fus carrera , y en lo que tenian de Par-
frentes las executorias , y executí- te. Quanto mas malos eran ( coía 
vas, donde oftentaban las armas eftrañal ) tanto mas buenos 5 fien-
de fu linaje , emparentado , yá fe do prodigio verlos tan hechos á la 
vé , con el gran Turco por la me- fiereza con fer defecho fu furor, 
dia Luna. Pero como diremos, No fehavifto ganado en la Plaza, 
que eran fus iracundas embeftidu- que la haya ganado con mas cele-
ras ? E l como y% el quando nadie bridad a punta de hafta, y a-faltos 
jo pudo ver, porque amago, y de violenta prefteza. Creerla el que 
execucion, aunque tan unos, que los vleíTe , que eran otros tantos 
no los fabrá difeernir ni el mas fulminantes Jo ves, que vivraban 
4ifcreto , fiempre ferán otros, íi por rayos haftas , y por incendio 
los pintamos. Solo fe pudieron co- fus iras. $i *, que allá nos pinta Ovi-¡ 
nocer por los efectos , que daban dio con cílas feñas al Tonante. 
Induitur faciem Táur i y m i x t u f q H e i uve neis 
JJjJ^ Mugi t , & intemris formofus obambulat hsrv is i 
La faz viíle de Toro, 
Y al aliento fonoro, 
Gon que yá entre fu grey zelofo brama, 
Galán paffea por la tiérna grama^ 
Lib. s, 
czru 
J a l , pues, era fu feróz horrífica líos animofos coloridos , por quie-
contextura , que ni pintada ; pero nes no dudó Plutarcho llamar a la Plutareh 
oie engaño, porque la pintó el mif- Poéfia piBurA eloquens , pintu-
mo Ovidio , aunque un poco mas ra eloquente : allá van fus raf-. 
abaxo , mas altamente con aque- gos: 
Colla torts extant , armis palearía pendent 
Ibidem. Cornua parva quidem , fed qua contendere pojfes, 
nbifupi . Fat tamanu y puraque tnagis pellucidagemma, 
Torvce in fronte mina , cuiformidabile lumen^ 
Bellum vultus habet 
-zSikl ' h ' é i Q\\ü%txi\ip\y^ui U-.^J3- &«{) tfo'^. f ^ w q ^ iru^ iq tul h ¿ n 1 
Nodofa la cerviz erguidamente. 
Piel, que columpia al cuello por pendiente', 
Breves las haftas, pero que en fu adorno 
Hechas fe crean a torno. 
Tan viftofas bruñidas, 
1 pue obfeurezcan las piedras mas lucidas: 
Tor4 
:!c'l.'JÍV. 
A P L A V S O S FESTIVOS» 
Torva frente, iracunda. 
Con ceñudo mirar, que horror infunda, 
Y en rin el cruel afpedto , con que aterra 
El íemblaate parece de la guerra. 
fuerte quanto intentaban , todo 
aplaufo quanto confeguian.Cañor, 
y PolluxHermanos no dieron a luz 
mas brillantes rtieritos para iluf-
trar la Zona , que eftos dos bien 
Los 
preüden 
al Abr i l , 
y Mayo. 
De eftos, pues, animados abortos 
¿le ia fiereza facrificaron íu intre-
pidez or^uliofos haftaquatro, dos 
al que fué, y es-toque de fu valor, 
y otros dos a la vara , que por las 
leyes de Toro,hizo jufticia en ellos, hermanados Jóvenes, en cuya re-
como a gion (ya Zona ) como Anda-luz 
íoiár , hai muchos vifos de Zodiaí-
c o ^ mas por efte duplicado iigno, 
que íi no entra eri el numero de los 
doze , es por no adozenarfe coa 
ellos. Tan íin par fué efte bizarro 
par de juveniles aílros en la esfera 
de lo lucido, que íi fe huvicífea de 
medir fas glorias con fas varas, 
quedarianaun defpues de medidas 
defmcdidas, fobrando mucho pa-
ño , y eílo de primera fuerte para 
las aclamaciones , que fe rnerecie* 
ron. Mas con fer tanta la gentileza 
de los Ginetes , les hazian bizarra 
correfpondencia los enjaezados 
brutos. El Cyllaro de Pollux, eí 
Pegafo de Bellerofonte, y losCa^ 
vallos de Marte , de quienes dixo 
Séneca,, que ante Notumy Zephirum-
que ^ t ó í remoras fon de el ayre a 
vifta de tan rápidas, vivientes ex* 
halaciones. Servian los Cavallos dé 
ayrofa defenfa a los Ginetes, y los 
Ginetes de adieftrado refguardo a 
los Cavallos; reciproca era la coa-
fonancia, y aun por eífo causó mu-
cha harmonía. Parecía a vezes, que 
amenazaba al Alazán briofo el ul-
timo riefgo en el ábance intrépido 
de el lunado bruto ; pero cedia ef-
te al fuperior impulfo de el Pica-
dor , que levantaba en ayre , íi pa-
ra defayre de el Toro, para ficar 
con mas ayre fu Cavallo. Aunque 
acometieífe el Toro rayo defecho 
en Furias , tambieñ fe bolvia como 
ros . Qu¿: ¿clizes f Todo era un rayo delecho en paveías. Suce-
dien-
condenandolos a muerte ., 
públicos malechores. Llenofe afsi 
la mañana , mas que de momentos 
de tiempo , de fuertes de momen-
to hechas a tiempo) y aun a la eter-
nidad de fu nombre, a que afpira-
ban en iéliz rumbo. Fué efte cele-
brado preludio un Abril amenifsí-
mo de florecientes primores , que 
prometia rail fazonados, guftoíbs 
frutos de,celebridad en . el Agofto 
jde las Fieftas. Y efta florida pro-' 
meífafe vio en la tarde colmada--
mente cumplida , pues ea ella hizo 
fértil Agofto de folázes el publico 
regocijo. Apenas fonaron las qua* 
tro , quancio fe dio feliz principio 
a la función con el mifmo oítento-
fo aparato de la anterior corrida* 
Salieron al Palenque dos Jóvenes 
tan Hermanos "en' fangre, , como 
gemeílos en la deftreza. Geminis 
nos Tau' ^e ^ ga^art^a > y Agno de luz por 
ro,yGe. -lo lucido , y feñaUdo. Afsiforma-
miiits ban con el Signo Tauro , a quien 
corrían con fu lucimiento , una 
primavera de delicias entre Abril, 
y Mayo, yccfto por Agofto. Cla-
vel , y rofi daba el Toro en la pur-
pura , que verpa , fin que le faltaf-
fen para clavel fus cortas ., ni para 
rofa fus picantes púas ; y fín que 
tampoco dexafle de expreflar el 
ay de el jacinto entre mortales ca-
dencian La flor eran de la efpuela 
los dos Ginetes. Qué briofos? Qué 
intrépidos > Qué bizarros ? Qué 
dieft 
Marc.' 
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diendo lo que allá dixo Eftacio de por fu efplendor lucientes Confte-
ia marina roca , que combatida laciones , y aun los Picadores pi-
de todo un mar de íuriofas ondas, carón en eftrelías. A piedad ^tribu-
labe convertir las -amenazas de el yó Marcial ^mas que a efeclo de 
Ponto ,áreflexo de puntas en t i - el Arte,el que fueíTe arrebatado 
gidos eícarmientos: con Hercules defde el Ámphiiheá-
Stat- lib. s f j f cunftis immotAminisytimet) tro a la esfera un bravo Toro: 
ipfe r igeHtm Pontus, Raptas dbijt media%qmd á-d ¿the-
Por eflb fe recelaban timidos lo$ rATaurusartnay SpS! 
Toros de lo mifmo , que acorné- N<m f u i t boe a r í i s pietatis «P'S* «Uv 
tian offados. O ya fea , quedebie- opus» 
ron de tener a los Cavallos por pías Mas fi allí ocaílonó el kelefte rap-
de el Sol *, pues como notó un dif- to una piedad artificiofa ( pues era 
creto , ñunca endereza la media elevación de tramoya) aquí fe 
luna fus; liaftas contra los Cavallos originó de una fiereza valiente; 
Pkind <^e ^e^a: ^ SQtem M W H a n u n q u a m . que en un bruto deftinado al co-
lib.Ci.cap. Y a la verdad Cavallos eran de el foes mérito la impiedad para af-
8.n.í4j>« Sol por el juvenil talle de los Gi- cender a la esfera , y con mucha otfam dós 
netes , ¿como por, los Picadores,, gloria. Allí íirvió de Carroza un m u i t ¡ ^ 
pues el Sol por Agofto pica de va- Toro al grande Hercules ,cn re- T m J r m ^ 
ra larga con fus rayos. No obílan-* cuerdo , de que fu oítava haza- rum. 
te tal vez un desliz de el Cavallo ña ,o trabajo fué el triunfo ,que VirS« 
fucprecifsionalGineteparaapeaí' eoníiguió de el Toro Cretenfe en 
fe j pero quedando en pie fu pun^' los campos Marathonios; mas aquí 
donor; porque era folo para dar a la hazaña eftuvo, en que íin traba-
entender a los circunílantes, que jo , pero con triunfo, fué rendido 
no debia al bruto la fuerte ; pues no folo un Toro por o¿lava ha-
fi efta no logró ejecutara Cavallo zana , íino ocho Toros , poroda-
inílable , la hizo con ventajas a pie va maravilla pues fe puede afir-
firme. Con efto todo era aclama- mar, que de maravilla fe efeaparon 
cíones el .concurfo , defplcgando otros quatro para objeto feftivo 
en albo res al ayre fu contento. Ne- de la mañana íiguiente. Colocófe^ 
va das velas tendía el aplaufo en los pues, defde ahora en esféra fupe-; 
pañuelos tremolantes , en feñal de rior efta gran Fiefta, y qüanto con .^ 
que eftaba engolfado en un mar de tribuyó a fu mayor , 6 máximo lu-: 
regocijo. Y no hai que eftrañarlo, cimiento. Ceda el Pegafo fu cir-. 
porque quantas fuertes fe executa- culo Boreal a mas alados , y efpi-
ron aquella tarde, brillantezes fue- ritofos brutos, el robador de Eu-
ron floridas, que hizieron paíTar ropa , fegundo luílre de el Zodia^ 
de el Circo el terreno a celefteyque co , a otros ,que lo pudieran fec 
B lo que allá dixo Boecio , que hai primero , y en fin el mellizo galán 
tierra tan fértil de luzes, que lleva figno a Geminis mas brillante, 
por flores eftrelías : 7V//«/ fydera mientras que en dcfquite de lo fe-
d o n a t , fe vio cumplido en efta oca- rio placentera Thalía fe entretiene: 
íion , en que los Toros fueron feftivamente en eftos 
S E R V E N T E S I O S . 
TT^ Ranfe ciertos Toros eípantajos 
• * Mas picantes, y tieflbs que unos ajos, 
Ooo Tai^ 
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Tan grancks animales (mucho es ) 
Como muchos , que corren a dos pies: 
él 
• 
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Bizarreaban con barbara dcílreza 
Tanto,quc fue en rigoí una fiereza, 
Si bien era eA la lucha , 
Para fer una fu fiereza micha, ;zomp¡ 
Porque aun fola íu fombra, 
Al miedo cuerpo dá con lo que aífottibra. 
Dé la Plaza muy limpios barrenderos, 
Pues con .efeobas dos barrian Toretos, 
Y con fus punti-tieíTas. efcobilks 
Sacudían el polvo a las coftillas, 
Aunque fegun cogiah Capeadores 
Mas que eícobillas eran cojedores» 
En zurrar yá Maeílros h 
Caftigaban finicftros como dieílfos, 
Y a cada paíTo en mal latín pillaban 
A ios que el cuerpo bien no declinaban) 
Moftrando en la teft{iz.neTa , indomable 
Por fingular« un Csm^iíndéclinable, 
Que el de la capa declinaí no pudo, 
Por fer el cafo un poco punti-agudo* 
A los Saftrestlambien , y Mercaderes 
Deshaziendo iban dando fus que haberes, 
Y afsi aun de. los Toros lo deshecho 
Para ellos era alaja de provecho, 
Y es que al golpe iracundo de fus íienes 
Caufando males aumentaban bienes* 
Masa otros ,enemigos capitales, 
Les difparaban de fu teña males 
De jaqueca de cuerno advenedizos, 
Por fer achaques algo pegadizos, 
Que de golpe fe vienen, 
Y de el golpe fe van los que los tienen, 
Soltando con el cabe 
Un incienfo Sabéo , que no fabe, 
Y fegun diz que rabia 
Es pebete de la infeliz Arabia. 
Eranfe pues los dichos animales 
Tocadores de humanos atabales, 
Dando en mas cofas con fu cuerno rizo, 
Que un maniático , 6 un antojadizo, 
O que dar fuelen días de Difuntos 
Campanas, y efquilónes todos juntos, 
Que de la mifma fuerte 
Era también fu dar tocara muerte. 
Por la Plaza no fueron tan velozes, 
Ni aun de la mala fama aladas vozes, " 
Pues fin fer fandti-amen en lo que andaban 
m m m 
m m 
m m m 
\$m ¿i 
boí^b 
oTno^í 
fio tím 
m m u í 
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Todo en un diabli-amen lo regiüraban, 
Ardientes bu^os, pólvoras biüconas, ^gg^ 
Carretillas fequaces de perfonas, tiSi Y que íi rebuícaban 
^og^ En vez de vides vidas vendimiaban, «gea 
Siendo de un hombre mas perfeguidores, [gJ. 
Que fombras , Alguaciles , y acreedores, 
| jp$ Eftos pues: endiablados 
Vitandos Toros por deícomulgados, 
féc^ Que en tablillas correr fe no fe vieron, fécí 
Pero entre los tablados fe corrieron, ?í&3 
t i |P A la Plaza falieron, qual Dotores, 
l U i A quienes Plaza dán de Matadores 
Siendo el trifte cogido, • ^§§4 
{ ^ | Que logran con fus tretas, el Partido. J^g£ 
^gg^ Si efearban en la tierra , es fu abertura 
Para enterrar el Mundo fepultura; 
1^^ . Todas fus cortefias fon revefes, 
j ^ S Porque fon mas cortantes, que cortefes, 
Y ni fus reverencias fon de culto, 
Pues que facuden gentilmente el bulto. 
En efto falen dos brillantes Febos S|í 
De gratas diveríiones , 1-man-cebos 
En brutos dos lozanos, 
feB Que defmienten lo bruto por lo ufanos, HMfi 
Ipg4 Cuyo vital fomento 
$|f$ Todo refpiracion, y todo aliento, | § p 
Euro fruftraba el golpe con defayre ^§§4 
Siendo el quererlos dar tirar al ayre. 
^gg^ Con piel la furia raifma le arremete, 
Y fus puntas por poco al Arre-mete, jggi 
Quando en mináz efgrima 
«SUM P.Krir» v.-í P! T n r o ílf* f 1  r n r fí» a r r i m a . »iKP Ebrio yá el Toro de furor fe arrima, g | j Y fe pega , que la hafta , que tremola, g S * Con lo que fe pega es, aunque no es cola: 
g-g Mas fi el Toro acomete 
^ , Sinacordarfe nada de el Ginete ^ 
S Con lo que efte le apuntó al ladearfe 
fc^ Bien llevó el Toro ya de que acó rdarfe. 
^ g f La dieftra vara que el furor embarga, 
Aunque corta , no es corta , fino larga, 
Pues alargar obtuvo con visorias 
Mas alia de el non plus todas fus glorias. 
^ En fin las ocho fieras ^p** 
De la Plaza antes redes barrederas, ^ 
Si con varas picados 
Con las picas quedaron embarados, 
Haziendo en la corrida / 
Con cada muerte vidlima de-vida. 
^ A P L A U -
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APLAUSO 111. 
EN EL DIA VEINTE Y CINCO DE AGOSTO. 
.T Cf~- - n-idn or í n u i b c , h n ú ¿ r ..1 
O S eran los fu-
perfticioíbs fa-
criíicros , con 
•que iníiciona-
ron en otro tiem-
po la memoria 
•de eftc feftivo 
dia los Roma-
nos, El uno dirigido a la Diofa Opi-
Con/iva ( que en buen romance íue-
na lo miímo que Con/ejtm > y Aya* 
dadora ) Numen tan mal quaxado, 
como fu nombre. Havia en el Tem-
plo de cíla mala hembra en vez de 
Sanffa Sanéioru.m Un DarKonia D.tmo-
niorum , a donde íblo podían entrar 
las Virgines Veftales , y el Sacer-
dote publico , el qual havia de ir 
por ceremonia > ya fe vé , preciíTa 
cubierto con una efpecie de velo,o 
toca , que llamaban Suffibuh» Con 
que no dexaria de fer bella figura 
de entremés con fus tocas el dono-
fo Sacerdote en medio de las Vef-
tales , como Perico entre ellas. El 
lugar, en que fe hazia efte devoto 
ílicrificio, era un Templo de todos 
y una Piara con otros aderentes, 
i que aun por efto pudieron llamar 
aeftos facriíicios Su-Ove-fauríliay 
mas que por otra caufa ) y echan-
do gentiles tragos ? que no canta-
ban myfteíio ^ folo porque no le 
hazian de emborracharfe en gracia 
de fus borrachísimos Dioíes. Y 
digo borrachifsitnos con perdón 
de el buen Homero , que íe atre-r 
vio a decir ( feria dormitando)que 
fus Diofes ni bebían, ni comian co-
fa que ilevaífe el gato: 
Namqut cihwn nev edmt, 
me viña bibuntur. 
t u 
Hom. j . 
Rapf, in 
litad» 
Pero efta vez no entendió la Mu-
fa, que dicen es hija de la memo-
ria , pues no fe acordó de el com-
bite, que hizo Licaón a Júpiter en 
la Arcadia , ni de el que refiere él 
mifmo en fu Ilíada haver aceptado 
en la Ethiopia Con la demás chuf-
ma de los Diofés: 
íupitef Ote ano efi a i ccenim nam* 
Tertul.de 
los Demonios \ y nadie eftrañe la que ptofeUtts 
exprefsion , que afsi llama al Capi- Laudmios herí ad ^thiopes^m 
toliotodo un Tertuliano : G<Í/»/ÍO- nefquefequti 
Uxm omnium Damonum Templum efí. Dij /unt^ 
El fegundo facrificio era 
Hora; 
IHad. 
FUpí. 
JaftXypf 
el de los Ambar-vales , inftituido 
en honra de la DiofaCeres,a quien 
hazian en el campo por la buena 
cofecha ciertas infernales preces, 
o Letanías , en que fe comian los 
Kiries, engullendofe a lo que fe 
cree ,1a menudencia de una Tora-
da entera,un Rebaño de Ovejas, 
Bien dice el refrán , que los que 
zurcen fábulas necefsitan de me-
moria : Oportet mendaces ejfe memo-
res. En fin los devotos facrifican-
tes cantarían al enarbolar el jatro 
el prefacio de el otro , de quien 
hace mención Juíto Lypfio , di-
ciendo: 
: ^ . á T A 
Bache t)ítimn repertor plenus ad/ts vitibus 
Bffiuat duUem licorem , c&mparandum ntttari. 
Baco 
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Baco inventor de la cepa 
Vén de lleno a nueftras tripas,. 
Pues bebiendo viviremos, 
Si con vides nos combidas: 
Derrama el licor ^ que íiendor 
Suavidad íuperlativa. 
Solo admite comparanzas 
Con el Neóiar, y Ambrosía. 
Havria de refulta fus Methamórfo- vertiginem capitJs, teifa ipfa mohi l ía í 
fis Ovidianas, y trafmigraciones vkfyti aliquo turbine úrcumAgents 
Pythagóricas de unos en Lobos, domum , que es decir : extática la 
de otros en Zorras, de otros en perfona : él habla entre dos luzes. 
Monas, y de otros finalmente en íl fe efclarece , ó no fe efclarece; 
Gatos , y Perras. Siendo verdad los ojos barlobenteando en mar pu-
enfolo efte fentido, el que cna- ro j el paífo haziendofe Cruces de 
quel tiempo hablaron los Anima- sí mifmorarremolinado el celebro: 
les. Con effo , aun fin fer hombres los techos andantes íin fer Cavaile-
de cuenta a tanto como defpacha- ros ; y en concluíion toda la Cafa 
ban aprenderían a multiplicar , a torno de Mongas, que no ccíTa de 
guifa de aquel buen viejo de The- gyrar. Afsi fe vieron tal dia como 
bas,el qual por eftar algo cálamo- efte en fus facrificios los buenos de 
cano, aun mas que peli-cano , dio los Romanos. Pero todo eílo para 
en la manía, de que veía dos Soles ellos no era mas que un pecadillor 
ciement **t'tt*li* ^ eza:':D»¿ÍíSwíf« v i d t i r t á venial, que fe podia quitar cort 
Alcx.ubi ®tá¿4r ;y no es mucho , puesefta- agua íin fer bendita ; porque ha-
z.cap. i . ba dos vezes alumbrado por defa- zian por entonces devoción de la 
P«dag. lumbrado. Y en fin tendrían todas embriaguez, y no fe corrían de 
aquellas feñas de borracho fino, correr plaza de beodos. Afsi lo dn 
que refiere Séneca , y fon las íi- ce el veríi-períto Tibullo hablando» 
guieníes: Ignoratione fui dubia , & de eftas inifmifsimas Fieílas A m j 
Scnec. ParHrn explanata proferre verba > in bar-vales, 
Hpift.84. ctrt0* ffi oculos , gradum errantem, 
ad Lacil-
V i n a diem celebrent , non fe fia luce rnaderéi 
Ub. i\ E J i pudor , errantes y& male f e r r é pedes4 
Celebre efte dia el vino, 
Cuyo licor Ambar-vale, 
Que el dia de fiefta no es 
De guardar para el gaznate: 
No fea mengua el que parezca 
Afpado el pie trabucante. 
Pues íi fe eftrella ,ferá 
Eftrella délos errantes. 
^as el crédito , que perdió el dia con ventajas el exceftb de bizarría,1 
veinte y cinco de Agofto con eftos con que los tres muy honrados 
gentílicos exceífos ,fclo reftituyó Gremios de Carpinteros, Cante^ 
Ppp ros. 
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ros , y Alarifes Salmantinos íupie-
ron hazer , aunque con-rexonéo 
burleícomuy de veras plauíiblea 
cftc dia miílno. Día fin duda me-
jorado en tercio por el luftroíb cf-
mcro de los Profelibres de la Ar-
quitectura en fus tres Gremios, y 
con el mejor-hado^ pues fué no-
torio a todos, que eftas tres hon-
radas Artes fe moñraron en fu fun-
ción nada mecánicas, y en todo Li-
berales. Encerraronfe al abrir de 
ql dia dozc bravifsimos Novillos, y 
quatro valientes Toros: 
Virg. Quatuor eximios praftanti tor-
. Los quales últimos fe Corrieron 
por la mañana a hora competente, 
o no íe corrieron , que es lo nías 
verilimil , porque no tuvieron de 
qué. Su íingular braveza les indul-
tó de cfte común epíteto. Y para 
dar el Heno a lo reliante de la ma-
ñana ( í i reliaba llenarfe mas fun-
ción , en que por no dexar bacío 
de gloria ., fe havia echado todo 
€l reftojhuvo defpucs cómicas re-
prefentaciones en el Patio de las 
Comedias. Por la tarde dadas las 
tres empezó la función de Plaza en 
efta forma. El Señor Intendente 
Corregidor fe dexó ver , y fe lievó 
la prez al ríiar por el Circo en fu 
Carroza , a cuyo eftrivo iba un 
Maeftrodc Carpintería haziendo 
yezesdeel Alguacil Mayor en tra-
je de Golilla con mangas de Per-
íiana encarnada , capita corta de 
tafetán negro, alfombrero bizarro 
ayrón de colores , y al pecho ca-
dena , y joya ,en un bien trazado 
Cavaüito de cartón, cuyos ufanif-
fimos jaezes eran bocado el mas 
deliciólo para el buen güilo. Iba el 
remedado Alguacil en medio de 
quatro ayroios bolantes, a quienes 
adornaban con efquiíito donayre, 
y primor nevadas camifolas , luc i -
das vandas , faldellines de taterán 
viftofo,medias de feda encarnada, 
y en la mano bailones matizados 
^de-varios fobrefalientes coloridos. 
Con todo efte lucido fequito gyró 
la Plaza el Coche de el Señor in-
tendente,viniendole rodados todos 
los aplauíbs a ia paufada circula-
ción de fus ruedas. Y apeandofeeit 
el umbral de la Cafa de el Coníif-
torio , fe retiro también en fu fe-
guimiento el Alguacil Mayor, 6 
el que hazia fus vezes. Dexófe 
luego ver la Ciudad en fu balcón 
con aquella formalidad decoróla, 
que en un cuerpo bien formado de 
Jufticia refpira mucha alma de au-
toridad , y rcfpeto. Comenzaron 
al punto los Clarines a alentar har-
monía , refonando al miílno tiem-
po ecos de militar concierto, los 
Tymbales , y al compás de fu di-
veríion fonóra fe introduxeron 
por las puertas de elPavellónReal, 
y de los Pretineros dos Azémílas 
cargadas con gran numero de pi-
cas , y lanzas. En pos de cada Azé-
mila venían nueve armadas pare-
jas de Arcabuzcros , eferibiendo 
con fus cañones en la raridad de 
el ayre las raras glorias de eñe diaj 
y uniendofe primero todas en el 
centro de la Plaza, fe dividieron . 
defpues por cada ángulo a nue-
ve , ( pues eran treinta y feis en 
todo ) defde donde hizieron una , 
concertada falva ,que fino aííufló 
por ruydofa , pudo alfombrar con 
el humo , y aun efpantar por lo 
bien executada. Inmediatos a eftos 
venían por cada vanda dos bolan-
tes, quienes llevaban las varas de 
el Tornéo curioíamente difpueftas, 
y en fu feguimicnto formaban dos 
hermofas dilatadas filas los Oficia-
les de Arquitedura en fus Cavalli-
tos de cartón máquinas alíáz in-
duílriofas , y en que los. Proicllo-
res 
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res Arqu i^05 celebraron los eícarecos, y demás movimientos 
triunibs de el Arte con Arte, y ga- de un Cavallo, que no eílrano el 
Hardia. E^0 cftas artificiales íie- que equivocaíle el Arte con la na-
tas (ideadas fin duda de la Sal- turaleza, ni que engaíiafle a los 
vir?'/' mantina Palas: D i v i n a Pal ludisar- ojos con tan bien forjado artificio. 
^0" é*)de íblido cartón de medio cuer- En eítos pues feftivos Hy-
po arriba a lo largo. Cabeza, pe- pocentauros venian los Oficiales 
cho , efpaldas , ancas, y eítremo de Arquiteílura en traje de Golilla 
tan en eílremo bien imitados, que con mangas de diverfas muy pro-
llegaba , y aun paíTaba la imita- prias colores, rizando en los fom-
cion a exceflb , fiendo fu artificio breros ayrofos plumajes , y garzó-
natural con una naturalidad artiíi- tas , cuya bizarría daba ayre al ay^  
ciofa. Ni lo abiitado de la mate- re, y ufanía al viento, que los pey-
ria deprimía la fublimidad de la naba. Guiaban ambas bien forma-
obra j porque aquí m a t e r i m fupe- das quadrillas dos Padrinos en el 
Mcf.' ** r ^ a t ^ x c r ' m ^e a^ cerv^z niífmo traje , pero en Gavallos na-
erguida , y bien poblada cola eran turales enjaezados a maravilla, tre-
hermofo labyrinto en rizos, y en molando cada uno en la mano un 
cintas portátil Primavera. De me- pendoncillo roxo , que rubricaba 
dio cuerpo abaxo pendían por ca- en cifras de feda el triunfo. Afsi cri-
da flanco lienzos, en que fe veían traron en la Plaza las dos lucidas 
dibuxados con la mayor proprie- equeítres filas, las quales precedí-
dad ios eílrivos, y á continuación das de fus Padrinos, tirando jun-
de ellos haftael afiento de la íi- tas una linea re(íla,hizieronprime-
lla eftaba pintado de perfpediva ro cortés homenaje a la Ciudad, y 
quanto podía ocultar el Ginete luego, haziendo a un lado , 6 a dos, 
(kntro de el Cavallito , que venia ambos Padrinos, formaron un qua-
a fer todo el cuerpo inferior defde dro perfedo,el q dividido en qua-
la cintura. Infinuabafe efte en lo tro trozos trabó diverfosbienentre-
interior de la máquina por el afien- texidos lazosduego empuñó las va-
to de la filia horadado para efte, ras, executando en quadri partido 
efedo. Con eíío fe hazia maneja- orden tan harmoniofos Torneos, y; 
ble el bridón artificiofo , de quien quebrando, aunque fin quiebra al-
no fe podía decir , que folo k fal- guna, con tanto ayre las varas,que 
taba el moverfe para parecer ani- fu primor valiente pide para digno 
mado-, pues el movimiento vítal elogio^ toda la primorofa valentía 
íupliael yá induílriado Ginete tan de el Virgiliano Numen en las íi-
a lo vivo en corcobos , corvetas, guíentes heroicas exprefsiones: 
^rJ: f» ' Inde alios ineunt curfus , aliofque recurfus 
Adverfis fpatijs , alternofquc orbibtts orbes 
hnpediunt * pugnaque ctent /tmHiacbfafub arwis ; 
E t nunc tergix fug<e nudant , n m c fpicula vertunt 
Infenfi ¡ f a f l a p a r i t e r n u n c pace feruntur, 
J*.11'^ &ñn:r::s Jñ ab-Jii.;;! •• -ooc/. ^ oii¿2 .o'livóM lana, f i> 
Yá por rumbos diftintos 
Con carreras, y bueltas Labyrintos 
De lazos van formando, 
G y -
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Gyros con gyros texcn alternando; 
Las armas por ílncél al retratalla 
Simulacros erigen de batallaj 
Ya las las efpaldas buelven, 
Ya con nuevo coraje fe re'ouelven, 
Y a gallardo reciproco trofeo 
En paz acaban el Marcial Torneo. 
fcll 
Síguiófe a efto la bien competida 
efcaramuza, (que folo en lo lucido 
no tuvo competencia, por venta-
jofa ) en la qual difpararon todos 
los de el Torneo los prevenidos 
piftolétes , y al mifmo tiempo los 
Arcabuzeros delembarazaron con 
ruidofa celebridad, y uniformidad 
fonóra los fufiles. Y de efte vifto-
íb modo divididos unas vezes en 
quatro, otras en ocho quadrillas 
dieron gloriofo , quanto lucido fin 
al Torneo conacceptaciontan co-
mún {y no común ) que de refulta: 
Ingenti fonuerunt omniaphufu. Ter-
minada la efcarapela, y Torneo fe 
retiraron las dos filas ( defpues de-
haver hecho el debido acatamien-
to a la Ciudad , y concutfo ) guia-
das de íus rcfpeílivos Padrinos, y 
formadas en el mifmo orden , con 
que entraron en la Plaza. A la 
qual fali<S inmediatamente el que 
hazia las vezes de el Aguacil Ma-
yor , y podia hazer las de el Gar-
.zón de Ida fegun iba de bizarro, y 
girando por toda ella con los qua-
tro bolantes» fe apodero dedas lla-
ves de el Toril. Entraron confecu-
tivamente al Circo en Cavallifos 
de cartón los tres Oficiales defti-
nados para elRexoneo burlefeo, 
acompañado cada uno de dos Chu-
los , que llevaban los Rexones. Y, 
havido grato permiíTo <je la Ciu-
dad , fe pufieron con oílado esfuer-
zo frente de el Toril a la efpera de 
el primer Novillo. Salió efte no co-
mo efperado , fino como undefef-
perado de intrépido, y iracundo, 
pero al primer encuentro de rexon, 
Sternitur ¡exAmmifquf tremens 
procumbit bumi Bos\ 
Que quiere decir , que pagó fus 
precipitados arrojos a rojos preci-
picios de fangre ; porque el mas 
cercano le fué tan a las inmedia-
tas , que inmediatamente le rindió 
al acero , fin quefueífe neceífario 
fegundar el golpe. Celebró fe lo fe-
liz , lo pronto , lo executivo de 
efta primera fuerte , como la que 
fué, efto esjcomo fuerte de las pri-r 
meras ; y en correfpondencia de 
lo bien que pintó la función en cfta 
primera fuerte, pintó también en 
lós lienzos batientes vitores en blá-
co la aceptación de el numerofo 
cfoncurfo. A efte tiempo yahavian 
dexado los Fuíileros las bocas eje 
fuego , y tomando las picas , for-
maron juntos una Zuiza tan impe-
netrable ,que era myfterio acerá-
do para el azorado bruto, cuyas 
puntas , aunque agudas,y pene-
trantes no pudieron penetrar fu 
dificultad inaccefible. Armados de 
punta en pica aguardaron inmo-
bles al otro Novillo, que también 
les acometia armado de-punta eti 
hafta ; mas prefto defarmaron fu 
furibundo ceno los Zuizos, pues 
aunque el Novillo tuvo al arrojar-
fe con temeridad por blanda fu pi-
ca , halló al fin , que era picadura, 
y le hizieron caer en fu hierro de 
tal fuerte , que no bolvió a levan-
tarfe de él. Afsi fe terminó con al-
ternación divertida de picas,y lan-
zas en la Zuiza , y Rexonéo la kin-
cion acepta de efta lucida Novilla-
da, 
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da, no folo iinMefgraciu alguna 
de parte de los Rcxoneadorcs, pe-
ro aun en gracia, y beneplácito de 
todos ios circunftantes. Y luego 
tjolviendofe a junur todos los que 
intervinieron adarluftre a la fun-
ción, íalieron en orden de el Circo 
arrojando gran cantidad de bom-
bas , y boladores, con que claufu-
landoel ayre fogoíamente a perío-
dos brillantes , dieron a la. Ciudad 
clara noticia de fu triunfo. Con 
eíío dexaron lugar a que bolvieíTe 
en sí de la paíTada admiración el 
concurfo , ya que toda la tarde le 
havian tenido en inceííante exerci-
ció los primores de el Rexonéo j y 
bien neceísitó de cfte defcanfo, ó 
paufa j porque entre ocho, y nue-
ve de la noche fe le ofreció mate-
fia la mas digna de fu atención , y 
fus aplaufos en un Vitor , y Carro 
Triunfal , cuya celebridad , y luf-
trofo artificio dio todo el lleno,ím 
bacío alguno de efplendor al glo-
riofo ¿ílgnípcado de eftas vozes. 
El orden dfc fu concertada difpoíi-
tion era el que fe íigue. Iba en la 
Banguárdia una lucida tropa de 
Oficidles .disfrazados, oñentando 
aldifimulo mucha bizarría , y íir-
viendo de guardia abanzada al ju-
bilo con el militar ornato de efpa-
das, y rodelas, con que fe hazian 
( raro enlace 1 ) temer , y defear á 
un tiempo. Guiaba luego el Al-
guacil Mayor en medio de quatro 
Bolantes , de quienes tomaba mu-
cho buelo fu ayrofa conduíla. 
Seguianfe en dos ordenadas filas 
diez y feis Parejas, que componían 
los Oficiales de Arquitectura en íus 
tres ya exprcífados Gremios , los 
qualcs gineteaban en Cavallitos de 
cartón , todos con pañuelos blan-
cos ( que con la contrapoíicion 
Me las negras fombras de la noche 
hazian mas fobrefalientes fus al-
bores ) y con Achuelas brillantes 
en Us manos. Cerraba Coche de 
mejor Sol las dos filas de Luzeros 
el Carro Triunfal tirado de tres 
pares de folares pias a las que 
anadian dos , para que exedieílen 
en numero , á quienes duplicaban 
el lucimiento en el bno,en la fogo-
íldad, en la gentileza,y en el arreo. 
Todo el efmerado ornato de el 
Carro en talcos,matices , y primo-
res anochecía al flamante oro , yj 
precioíidad luciente de el Febeo, 
refervando para fu luftre un día de 
fulgores, que ha de durar muchos, 
no folo días , pero aun íiglos. Su 
elevación, que formaba fupremo, 
y viílofo Trono , hazia digna man-
lionen preciofas Andas de plata 
a una rica Cuílodia , íi efcoltada 
de cerería luciente, mas adornada 
de argentados efmeros. En la in-
ferior eftancia tenia lugar un bien 
concertado Coro de Ámphiónes, 
que con varios fonóros inílrumen' 
tos a cada dieftro toque daban fuá-
ve golpe a los oídas. Y ultima-; 
mente iba en fu circumferencia ro-, 
deando toda la numerofa guardia 
de la tarde con picas, y lanzas , a 
que fe agregaba una gran tropa de 
Acheros, que conducían portá-
t i l , y dividido al Sol en varias cía-, 
rifsimas Antorchas. De efte mo-
do difeurrió por la mayor , y mas 
frequentada parte de la Ciudad el 
Triunfante Garro con todo el lu-
cido , oftentofo fequito , que le ef-
coltaba , y aun clamoreaba victo-
ria , fixando en algunos parajes 
feñalados Vítores a la celebridad 
de laFieíla, que eran propriamen-
te fixados, pues quedó defde en-
tonces , y quedara para íiemprc 
fixa la memoria de tan aplaudida 
idéa. Coronofe eíta folemne acción 
con el ultimo Vitor , que fe colo-
có en las puertas de la Cathedral 
Iglefia , como en principal objeto 
de todo efte brillante vidloriofo 
Qaq re-
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rcgozlio, Y digo , que fe corono, 
y no que fe acabó, porque o íe-
sundo dcfdice<iela perenne dura-
ción de Oís glorias , y lo primero 
acredita el íkmpre reciente verdor 
ni 
de fus Laureles. Un forañero , ^ 
quien havia arrebatado con la aten-
ción el Numen cña fieíta Táurico-
vi(^orial,vitoreó afucfplendor ce-
lebrado con eftas 
m 
m 
m 
m 
m 
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*.(¿¿d »6 Mbiintantiacb-
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1 todo el Numen apronta 
En alegre algarabía 
El Pegafo , y fe remonta, 
No lo eftrañcn , que eftc día 
Las fieílas fueron de monta. 
Ya que es refrán , que en la gente 
De a Cavallo no hai corduras 
Con graciofas travefuras 
A Cavallo cuerdamente 
Se hizíeron oy mil locuras. 
En los brutos imitados 
Muchos primores fe vieron, 
Y fus juegos torneados. 
Aunque de Cavallos fueron, 
Nada tuvieron de errados. 
Entre cftrañezas perplexas 
De novedad Ungular 
Arqueó el aífombro las cejas 
Al ver , que en fieftas íin par 
Se vieron correr parejas. 
N i en dudas menos eftrechas 
Se vió, quando en los Torneos 
Vio , que a carreras deshechas 
JLOS que andaban por rodeos 
Iban íiempre á las derechas. 
Pero efta contienda augufta, 
Qué a tan regia coronada 
Solemne función fe ajufta 
En lucha bien imitada 
Nadie duda , que fe-a-jufta. 
Jamás fe ha vifto en tropel 
Tan gran reprefentacion, 
Pues los Cavallos con el 
Bien matizado cartón 
Hazian mucho papel. 
Hueca de hambre los Babiecos 
Diz que la panza traían, 
Pero eftos fon falfos ecos. 
Pues de lo bien , que ludan 
Andaban fin duda huecos. 
Porque eran tan bien pintados, 
m 
m 
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Y como pies no tenían, 
De íuyo eílaban parados, 
Propriamente parecían g^j 
Cavallos pinti-parados. g|p 
Al .Troyano parecían | M | 
I g Cavallos artificiales, 
Aunque en arte le excedían, 
feg^ y también fe díílínguían 
En no fer como él fatales. Í Ü I 
En fu traza, y gentileza, £p<* 
Qüé a nadie pudo dar afeos, w $ 
A todos causó eílraneza 
j S ^ Ver , que no teniendo cafeos ^ § § 4 
Tuvielíen buena cabeza. 
Si fuplían lo inferior 
' 'De los pies fendos colgajos 
Refpeto fué fuperíor, |Í|$ 
Pues efto folo era por igg^ 
No tener cofa de baxos. 
Como por fu Arte , y matices 
Eran tanto celebrados 
Todos fus rafgos felices, 
r&3 Pudieron fer por fonados 
W^m Cavalletes de narices^ ^*** 
^§§4 Pues fegun cuenta , que ajuílo ^ § § 4 
A cierta nariceria 
^¡gl Aguilucha , y de mal güilo, 
Todo el bulto la venia ^3g^ 
Muy ancho con venir judo. 
WjL Aunque en la equeftre carrera Mí4 
# Ningut» Oficial montaba, | | 
^ No obílante cada qual era 
Sg . Un montante , que embainaba 
Su humanidad en la fiera. 
fci^íU . v ^ . . CÍO , Ni a corcobos excefsivos 
De el bruto fe recelaban 
De precipicios efquivos, 
te^í Que , aunque no fe les hallaban, ^ggí 
Nadie perdió los eítrivos. fáfg 
De los Ginetes decoro 
Los Cavallitos feefmeran 
En fer de el Toril defdoro, 
Que como3 de burlas eran 
Hazian burla de el Toro. 
De el primer rexon tendido KS 
El primer Novillo sé, fcjgí 
Que quedo , porque corrido, ^ | 
Aquí a la primera fué 
La vencida , y el vencido. 
\ De 
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^ De efta fuerte la ventura 
En todo el Circo fe aclama| 
f g ^ Y de fu mortal ciífura 
Durará mucho la famar . j fefij 
Aunque fué de corta-dura» 
!A los Zuizos fus acciones 
*PÍJ Nadie bañará a admiralles, 
^ 1 Porque Ef^uizaros blafoncs? 
Sino llevaron de calles, .v , 
féB Se llevaron de Cantones, 
El que era un Flandes mirar 
^§§4 De pica fuertes tan grandes. W $ 
>|g4 Nadie lo pudo dudar, 
Porque eftas picas paífar 
Podian por las de Flandes. 
vse^ Por la Zuiza , aunque bien juota 
A querer abrir portillo ^g<| 
Sy¿ Un fiero Novillo apunta, tóSi 
r ^ Mas los Zuizos al Novillo ¿Tg 
Se llevaban en la punta, *|P 
En fin entre fufpendído 
El univerfal agrado 
H | Vi¿_ en cfte feítin lucido, . Jggl 
l i ^ i Qué , aun mucho antes de acabado 
Jodo eñuvo muy cumplido. 
,,PJ « 8 ^ ^ « g r 
^ ^ ^ ^ 
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Macr. r . 
Sacurn. 
cap. 16. 
Demqut 
tanta, mt-
litum in-
epta fiqu-
ta e/i, « í 
Roimni 
reas faci • 
nofii p rc 
pOjít.l i t i i -
putvtatt 
colihersnt 
f f rv i f ia l i . 
bmass 
dsn.irentt 
atqut ex 
ill i i pítdí. 
dut non 
ta-n fup. 
qu.vn infl, 
txercitut. 
Auguíl. 
& Civic. 
l^ci Ub. 
J. cap. 
15. 
ibi4. 
EN EL DIA VEINTE Y 
I 
^ es razon & q ^ -
de en blanco la 
negra memoria de 
efte dia , que los 
Romanos tenían 
tildado con fúne-
bres zendales , aunque por nota-
blemente negro, pudieran haver-
le dexado en el tintero. Era efte 
dia uno de los que llamaban Atros, 
mfduftos y y de mal agüero hazla 
el Romano Imperio , y fus armas. 
La cauía > fegun Q. Claudio , pa-
rece fer aquella fangrienta ,y ce-
lebre derrota , que por antigua 
peyna ya fus eanas , y por azarofa 
tiene algo de pulla para los Roma-
nos. Quiero decir la famofa bata-
lia de las Cannas en la P«//íí,quan-
do el General Carthaginés Aníbal 
pufo en tanta conílernacion a la 
dominante Roma, que fe vio pre-
dfada a bufear fu libertad en la ef-
clavitud mifma, y íli inmunidad 
en la delina tiente chufma de los fa-
cinorofos. Siendo el botín, que lo-
graron los Carthaginefes tan opu-
lento , y de tanta confideracion, 
q, como dice el Grande Aguftino, 
pudo elAfricanoJefe embiar aCar-
tago tres celemines de anillos(iníig-
niasde la orden equeftre Romana 
ya puefta en deforden ) no folo 
por trofeos de fu victoria , fino es 
también para indicio , de que ha-
via defeaecido tanto en eíla ac-
ción la dignidad de el Imperio Ro-
mano , que fu pérdida mas fe po-
día numerar a montones , que a-
niontónado números: Undt tres mo-
dios annulorum aursorum C a r t h á g i -
Hém níifsit , qao inielligerent tant im 
in illo precito dignitatem cecidiffe Ro-
tnjnaw i ut f i d l i U s tAtn caperet men-
NUEVEDE AGOSTO. 
f u r a y quam numerus, Efta Iu(íluo-
fa , é infeliz jornada, que fucedió 
puntualmente el dia quarto antes 
de las Nonas Auguftales, 6 a dos 
de Agoílo , dio motivo a los Ro-
manos , para que desbautizaífen 
por aziagos todos los días quartos 
antes de las Nonas , Idus , y Ka-
lendas, dexandolos en penitencia 
inominados, ó fin nombre.Y fien-
do efte dia veinte y nueve el quar-
to antes de las Kalendas de Setiem-
bre , era forzofo incurrieíTe en la 
mifma original defgracía. Para 
quitar pues efta infaufta heredada 
macula de la antigua Roma , cele^ 
bra la nueva efte dia veinte y nue-, 
ve de Agofto la fagrada feliz me-
moria de laDegollacion de el gtan 
Bautifta , quien, como defde el 
Jordán efta bien adieftrado, pudo 
fin duda bautizar , y dar nombre 
a efte dia , que los Antiguos dexa-
ron ínominado.Confpirando tam-i-
bien a trocar la negra denomina-i. 
cion de atro en candido el inclyto 
nombre de Santa Cándida , que ea 
efte día fe celebra. 
Pero , aun dexando a par-* 
te motivos de tan relevantes cir-
cunftancias , baftará fin duda a dar 
nombre , y celebridad a efte día, 
y aun feñalarle con los felizes al-
bores de la mas noble divifa, el 
lucimiento , garbo , y bizarría, 
con que los dos muy atentos Gre-
mios de Saftres , y Texedores de 
efta Ciudad Salmantina executa-
ron en él fu función de Plaza con 
todos los faynetes de una diverfion 
fazonada. Y efto con la precifsion 
pundonorofa de no haverfe admi-
tido a ella alguno , que no hon-
raíTe como individuo a díchosGre-
K>rr míos. 
• 
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Máxima 
Tauruf' 
vitfima 
f t f l tU9 
perfu/t 
fiumlne 
¡aero 
a i templa 
Deutn du • 
x re t r i í -
f'oos. 
Virg. *. 
Georg. 
Virg. 
míos imitando al Sol,que fabe 
preftar fulgores a todo el Orbe, 
fin falir de íu brillante linea , 6 
Eclyptica lucierite.Catorce vivien-
tes Methcoros , y efpiritofos Phe-
noménos fe aíTomaron por el Cir-
co bien de mañana.Mucho dio que 
decir a los circunftantes efte en-
cuentro bulliciofamente feítivo. 
Unos decian , que eran preíagíos 
de triunfo , por fer coftumbre en-
tre los Romanos , el que prece-
dieflen en la triunfal pompa, como 
las mas principales , victimas lu-
nadas. Otros , que pronofticaban 
' cftragos, pues por matar dos ve-
zes, re-mataban en minazes pun-
tas, Qyal en el alegre bullicio de 
los brutos interpretaba la alegría 
.de el Teatro. Quaí en lo torbo de 
el ceñudo afpe¿lo leía a turbados 
caradcresel fufto de los comba, 
tientes. No faltó quien dixeífe, 
que eran Novillos: ferianlo en la 
apariencia, que en la realidad eran 
con piel animadas hogueras. In-
cendio era fu vivacidad fogofa, 
penfamiento viíible fu execucion 
activa. Sofsiego es la inquietud de 
el Zéfírp , aun quando mas ruge 
en fu comparación , pues parecía 
fu vigor ígneo , y fu origen de el 
lunado íigno en alguna conjunción 
cekfte: 
Igneus efi illis vigor , & coeleflis 
origo, 
• 
Y con fer la calidad de los brutos 
tan ventajofa , el numero fué tam-
bién excefsivo á lo ideado , por-
que a los doze , que coíteó garbo-
famente el Gremio de Mercaderes 
de paños , agregó la Ciudad otro 
p a r á e í k luftrofa fiefta. De eftos 
h.iíU cjuatro fueron guftofo en-
tretenido aííunto al recreo ^ c e -
lebridad déla mañana , defempe-
nandoíc de tal fuerte fu valor uu 
trepido , que acreditaban al mifmo 
tiempo la deftreza de los que fere-
namente fe burlaban de (as eno-
jos. Duró el combate algunas ho-
ras , pero al fin viendofe rendidos 
los brutos, fe riñeron en vergon-
zofa purpura de corridos. 
Todo efte , íi bien lucido 
aparato,no fué mas que una Loa 
para la divertida éícena de la tarde, 
en que la invención , el efplendor, 
y el garbo fellaron todos fus primo-
res no en papel, aunque le hizie-
ron , y mucho, ílnoen láminas de 
inmortal gloria. Su idea en general 
fué un vi^oriofo difeño de el triun-
fo, que la Fé coníigue en el inefa-
ble Sacramento de la Éuchariftia 
( cuya colocación fe celebraba ) de 
la razón natural, ciencias humanas, 
obftinacion, y heregía. Para efte» 
fe difpuíieron varias quadnilas de 
á cavallo , que con fymbó lieos ro-
pages reprefentaiTen diverfas fac-
ciones opueftas, al parecer, a efte 
myfterio. Y también otra, que alu-
dieííe al rendimiento ciegamente 
lince , con que debemos venerarle. 
Y como el intento era declarar a la 
Fé triunfadora , fe trazó una bien 
imitada efearamuza, en que lidian-
do las demás opueftas facciones con 
la de el obfequio , cedieflen todas 
á efta de induftria la visoria. De-
lineofe afsi mifmo un magniíko 
Carro Triunfal viftofa, y lucida-
mente adornado , donde la Fé en 
fuperior eftancia prefidia a las Vir-
tudes Cardinales, en feñal, de que 
íe confagraba a fu gloria toda la 
grandiofa pompa de el triunfo. Ef-
te fué en común el deíignio , cuya 
execucion fe ordeno házia los con-
fines de !as tres, en efta forma. Raf-
gaban el ayre , y abrian camino a 
la harmonía con acentos militares 
los Tymbales, y Clarines a la tren-
te. Seguiafe la quadrilía , que fym-
bolizaba a laObllinacion diih-iL;--ii-
da 
i; V | 
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da en íeis gallardas parejas , y díf-
¿Qguida de las demás por fus par-
ticulares verduras , é iníignias. 
Deípues la quadrilla de lasCiencias 
humanas en otras tantas lucidifsi-
mas parejas , aunque diferentes en 
ornato a las primeras. Inmediata 
a efta la quadrilla de la Razón na-
tural fehalada también por ia her-
mofa diveríidad de fu traje. Y últi-
mamente la quadrilla de el Ob/e* 
quio , que fervia como dé guardia 
al Carro Triunfal , cerrando toda 
la myíleriofa marcha el Padrino' 
nombrado para las ideadas Juftas 
con la mas oftentoía comitiva. Pe-
ro lo que mas íbbreíalia en el bri-
llante efquadron , no folo por fu-
defeoilada eminencia, fino es tam-
bién por fu rica primorofa gala, era 
el Carro Triunfal, que tirado de 
feís bizarros generólos brutos , t i -
raba también hazla s í , primero la 
atención de el concurfo, y defpues 
el aplaufo de todos. En fu buque 
capaz con defahogo , iban fenta-
dosocho hábiles, y dieftrosMuíi-
cos, que tocaban varios paífajcíf 
de guftofa coníonancia. Defde ¡la 
inferior parte de el buque ,6arcá, 
en que iba la Muíica , fe elevaban 
cinco eminentes gradas ^ y en la 
fuperior de todas fe diílinguia la Fé 
veRida con ropage blanco , de los 
que llaman rozagantes. Cenia una 
banda de efpumillaa los ojos , y 
empuñaba en la derecha una pre-
ciofa Cruz , y en la izquierda un 
Cáliz con fu Hoftia. tas otras qua-
tro gradas ocupaban las quatro 
Virtudes Cardinales. La Prudencia 
veftia todo un Cielo de azul, y of-
teutaba en laílnleftra una bien fin-
gida culebra. La Juíticia iba de tra-
je encarnado vibrando un luciente 
tlefembiyaado azeroXa Fortaleza 
e^ leonado , foíknicndo entre el 
^razo derecho una columna. La 
a i 
• 
Templanza de verde con im Agua-
manil por divifa. Todo efto en lo 
interior de la pempofa Máquina. 
Mas para que no fe defealTe ador-
no alguno , que pudieíTe conducir 
al mayor lucimiento, afsi el revetr 
fo , como la cufpide de la Carro-
za , iban cubiertas de un bello 
mageíluofo Pavellón ¡p que la da-
ban no menor autoridad, que her-
mofura. Los veftidos para todos 
los que componían la parejas, fe 
conduxeron de la Corte , y podían 
parecer trahidos de la America por 
fu preciofsidad , pues todos eran 
bordados con fubidos realces de 
oro , y plata. 
Con tan bien dlfpueílo 
orden proíiguió la lucida marcha 
hafta llegar á hazer frente a la Cár-
cel , defde donde , antes de entrar 
ea el Circo , y abrir puerta alguna^ 
diílrlbuyó el Padrino de la Jufta a 
las quadrillas de la Obftinacion, 
Ciencias , y Razón natural, en las 
entradas de las Calles de el Prior, 
de el Concejo, y al Arco de elPa* 
vellón Real, ordenándolas fe man-
tuvie ífen Inmobles en fus íltios haf-
ta que fueífe tiempo de falir aPla-
za. Tomado elefpacío , que pare-
ció conveniente, fe introduxeroa 
alTeatro por la puerta de el Cor-
rillo los Tymbales, y Clarines, ha-
zlendo fonora falva. Seguíalos la 
quadrilla de el Obfequio , a efta 
el Carro Triunfal, y últimamente 
el Padrino autorizado con nume-
rofo fequito de criados. Mientras 
duraba la marcha ^continuaba la 
Muíica fus harmoniofos paílajes 
con una continuación de acentos, 
.queeraal mifmo tiempo fufpen-
íion de el alma; quando; al Uegar 
al Arco de el Pavellón Real, falló 
de repente por fu puerta formada, 
y con lanzas en rittre la quadrilla 
de ia Razón natural. A cite en-
cuen-
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cuentro fe apartaron los Clarines, 
y con ellos el Padrino , que metió 
mano a la cfpada en ademán de 
quien queria impedir las íuperche-
rias , que huviefle en la efearamu-
za. Trabofe efta con el mayor ar-
dimiento entre las dos quadrillas, 
de la Razón natural, y la de el 
Obfequio, que guardaba el Triun-
fal Carro , enlazandofe, y defen-
lazandofe con tan primoroíb de-
nuedo , que fus lazos eran priíio-
R E D O N 
SI la Muíica con-Suave rumor 
Al golpe concierto 
También dio golpe 
A l fenecer efta diveríion lifongera 
de los oídos a deliciofas tocatas, y 
apacibles letras, rindieron al puñ^ 
tolos déla quadrilla de la Razón 
natural fus lanzas, como que fe da-
ban por vencidos , y reconocian 
vencedora , y triunfante a la Fé. 
Fueron continuando fu marcha en 
el mifmo ademan de fumiíTo rendi-
miento formados en parejas detras 
de el Carro Triunfal. Afsique lle-
garon frente de el Mesón de losTo-
ros, falió la fegunda quadrilla, que 
executó dieftra , y uniformemente 
quanto queda dicho de la primera 
en ordena laefearamuza, Muíica, 
y ceremonia de rendimiento» In-
corporófe a las demás vencidas pa-
rejas , y íigui6;fu rumbo. La ulti-
ma quadrilla falió por la puerta 
de la Calle de el Prior,executó tam-
bién fu torneo , rindiófe , baxó las 
lanzas, refpondió la Mufica , def> 
filó ,y fe agregó alas otras detrás 
de el Carro en forma de triunfo. 
Siguiófe afsi el paííeo por el lado, 
que llaman de la forobra ( efta vez 
de luz por fu efplendido ornato) y 
al llegar el Carro Triunfante junto 
nes a la vifta, y fus defenlazes guf-
tofo defahogo de los fentidos. 
Quedaron ambas quadrillas def-
pues de el fereno combate en for-
ma de quienes fe enderezaban re-
ciprocamente las lanzas, y la Fé 
hizo luego feíiai de íiienciojbatien-
do defde el Carro Triuníal ampos 
en un blanco lienzo. Empezó con-
íecutivamente la Muíica el primer 
golpe de concierto harmonioío. Mi 
como t Eífo lo dirá la íiguiente 
D 1 L L A, 
cierto 
, que alaga 
dio, 
el concierto. 
, i 
al balcón de la Ciudad , entonó la 
Muíica una que dicen fué letra , y 
tienen razón los que io dicen, pues 
valia en letra todo ei preciofo te-
foro de la harmonía. En tanto 
que fe cantaba el ultimo paííaje de 
Muíica, faiieron por el Arco fron-
terizo á la Ciudad cinco viftofas f i-
guras vertidas con novedad exqui-
sita , las quatfo cada una con fu 
almohada, y la reftante con alfon-
bra , la qual fe eftendió al lado de 
el balcón de la Univerfidad, repar-
tiendo en fu diftrito a debida pro-
porción las quatro almohadas, y, 
quedandofe dos de dichas figuras 
por cada lado ,y la otra a la tefta. 
de la eftendida alfombra. Hecho 
efto fe fueron acercando el Carra 
Triunfal, y las parejas hazia el Ef-
trado,en donde fe apearon las qua-
tro Virtudes, tomando cada qual 
fu almohada, y por defpedida hi-
zieron profunda reverencia a la 
Fe , quedandofe defpues en fus 
refpectivos afsientos, y también en 
fus litios las figuras, que las acom-
pañaban. El Carro Triunfal ^ p a -
rejas fueron continuando fu derro-
ta 
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ta harta el paraje por donde fe ín-
troduxeron : allí dividicndofe en 
dos filas la quadrilla , que iba de-
lante , hizo lugar al Carro , y Mu-
jica para que paíTaíTen por medio» 
y falieíTen de la Plaza , con lo qual 
fe retiraron los Muílcos á fus íitios 
deftinados , y la Fé al balcón de el 
Gremio. Cerrada la puerta , por 
donde falió el Carro Triunfal,bol-
vieron a jimtarfe las parejas con el 
mas concertado orden en el cen-
tro de la Plaza , defde donde re-
partió el Padrino de la Juila a fus 
quatro ángulos dos filas por cada 
uno diftribuídas a un tiempo , pe-
ro con harmoniofa divifsion. Exe-
cutado falió el Padrino fuera de 
el Circo con fu comitiva , y Tym-
bálcs, quando de improvifo fe de-
xaron ver doze jóvenes en traje de 
Indios con fus tonclétes , los qua-
les introducíendofe a tres por ca-
da puerta de las quatro , que tenia 
el tablado, fueron extrayendo íin 
confuíion los Cavalios, que firvie-
ron de luftre a las parejas.Luego el 
Maeftro de Ceremonias fubítitu-
yendo al Alguacil Mayor, recogió 
k toda brida la llave de el Toril, 
y fe retiró a ocupar fu deílinado 
puefto en medio de las dos quadri-
ílas de el lienzo de San Martin.Hi-
zo el Clarin llamada k militares 
ecos a la puerta de el T o r i l , y co-
mo el inftrumento fonaba a guer-
ra , y tocaba al arma, falió a cam-
po un exercito de furias diftribuí-
do en dos cuernos , que también 
eran alas por la agilidad con que 
batian , o combatían. Y noobf-
tante conftaba el formidable exer-
cito de un folo cuerpo , pero de 
tanta alma , que los tres de Gerión 
ferian eftrccha esfera para fu ani-
niofidad efpiritofa. Prefentó lue-
go U batalla formando lineas el 
valor ,y poniendofe a la frente lá 
oíadia. Aceptaró unánimes el con> 
bate las Virtudes de el Eftrado, 
que debaxo de traje femenil ocul-
taban aliento, y brio de Amazó-
nas. Deftacaronfe feis expertos mi-
litares en las campañas de el Cir-
co , para falir al encuentro de tan 
denodada vivaz furia. No es deci-
ble , con quanta deftreza , y va^ . 
lentia rebatieron eftos la fiera in-
vaíion de el enemigo , yá con el 
ágil manejo de las capas , yá con 
el indemne fortéo de bien planta-
das banderillas j íirviendo a guifa 
de auxiliares tropas de Zuizos las 
quatro armadas quadrillas , que 
incorporandofe en bien cubiertas 
filas, y formando un frente de inex-
pugnable Zuiza, rechazaban conf-
tantemente á punta de lanza, fiem-; 
pre que fe acercaba , al yá tími-
do , y recelofo adverfario. En efto 
yá empezaba adeclararfe la v iso-
ria por los acometidos , y fer ad-
vería la fuerte al agreífor , pues 
los Clarines tocaban a desjarrete, 
eftimulando íbnoramente a aque-, 
líos á la ultima deciíion de el com-
bate ; quando reconociendo el mi-
náz bruto, que fus competidores 
reiteraban viétoriofos la pelea con 
nuevos azeros , cedió á la fuerza, 
y fuperioridad de eftos, acreditan-
do el ageno triunfo con el proprio 
rendimiento. De efta forma fuge* 
taron fucceíivamente a las belico-
fas fieras con nombre de Ñoviilos 
los feis deftacados combatientes, a 
cuyo dieftro valor , y deftreza va* 
líente fiaron los dos Gremios el 
acierto de fu función , y ellos cor-
refpondieron á la mayor confian-
za con el mayor , y mas plauíible 
defempeño. 
Serían , como las feis de la 
tarde , quando fe cerró el T o r i l ^ 
el Maeftro de Ceremonias fe aíío-
mó por el Arco de la GaVccl acom* 
panado de feis Negrillos, que con-
duelan un cfplcndido refrüíco, def* 
Sss tí-
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: - ..Jo paralas Damas de elEftrar 
Jo. llegar a él le deíembaraza-
ron ¿ c las Bandejas , Salvillas , y 
Garraí.-s j entrando á fuceder en 
cite oiicio los cinco Monicongos 
de el Eltrado y los quales firvicron 
íli agafajo a las Damas con la ma-
yor prontitud , atención , y deco-
ro. Huvo de reinita por Índices de 
el común jubilo fus brindis en ob-
íequio de la Ciudad, Univeríidad, 
y Cabildo , defpues de los quales 
arrojaron los balbs por alto , po-
blando a galantes deíperdicios de 
pródigas íeíHvidades el ayrc. Ser-
vido el refreíco , mandó el Maef-
tro de Ceremonias extraher pronta-
mente de la Plaza todo íli aparato, 
para dar lugar a que fe continuaífe 
la interrumpida Novillada. Cor-
rjeronfe hafta ocho Novillos en to-
do el diftr íto de la tarde, y fe refer-
varon íbios dos para el íiguiente 
dia,en que por fer de fiefta de guar-
dar no pudieron exponerfeala di-
veríion de el Teatro. Pero havia 
quedado la. curioíidad tan fatisfe-
cha defde la tarde antes con la cor-
rida de el Eftrado > que como fué 
efta fu comidilla, tuvo que rumiar 
pt buen gufto por algunos días, íin 
que apetecieíTe ya nuevo plato de 
recreo. 
Apenas falió de Ja Plaza 
el ultimo Novillo arraftrado cadá-
ver de la fierra , quando bolvie-
ron los Indios por los Cavallos, 
para que pudieífen formaríe las 
quadrillas en fu primera difpofi-
c i o n , y orden , y en rtanto , que 
eftas fe ordenaban , entró en un 
briofo An4aJUiz el Padrino de la 
Juftacon el mas lucido trén , y en 
íu feguimiento el Carro Triunfal, 
en que venia yá triunfante la Fé , y 
c^on ella la Muíica , parando todo 
efte viftofo acompañamiento en 
el centro de la Plaza. Aquí eftaba 
diipuefto eípaciofo tablado 
quadrángulo de ílete pies de altu-
ra , y veinte por lo menos de la-
titud. En cuyo lado derecho ha-
via quatro Efcotillones , por don-
de pudieílen fubir las figuras , que 
defpues fe dirán. El Maeitro de 
Ceremonias llegó al Eílrado ,y 
hizo una llamada corteíana á las 
Virtudes , que eílaban en él , pa-
ra que fubieífen al Teatro. Luego 
que íübieron , hizicron también 
fubir de punto a los puntos de un 
concertado bayle, con que acredi-
tares fu agilidad ayrofi,y obfequía-
roña la Fé. Abreve rato airoma-í 
ron de repente por los Efcotillo-
nes las figuras de los quatro vi-
cios opueílos a las Virtudes Car-
dinales , las que renovando una 
Marcial contradanza con re labios 
de lid feftíva , executáron fus la-
zos , y mudanzas con . tal arte> 
prontitud , y deftreza,. que fe die-
ron por vencidos los vicios , hun-» 
diendofe en confuííon por los fcfi 
cotillones , y cediendo todo, el 
Campo de visoria a las Virtudes,-
Eftas , defpues de el vi&orioíb di-
vertido bayle , paliaron a ocupar: 
fus refpedlivos alientos en el Carro 
Triunfal. Y fe empezó luego a for-
mar el paíTeo , tocando a marcha 
los Clarines, y haziendo la feñal 
el Maeftro de Ceremonias , para 
que fueífen desfilando de dos en 
dos todos los individuos de las 
quatro yá formadas quadrillas; 
Dexaron los Gínétes las lanzas, de 
que fe havian valido en la Zuiza 
para fu defenfa , y fe armaron bri-
dones de luz de viílofas. brillantes 
hachas. Con efte efplendor , y lu-
cimiento íalieron de el Circo las 
diez y feis parejas precedidas de 
los Clarines , y feguidas de el Car-
ro Triunfal , que cerraba la n w 
cha cou el Padrino. Los aplauíos^ 
la celebridad , el regaci)o,con q 
eran vitoreados los Grcano^, k\ 
bi-
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bizarra profcfsion de eílos en re- ciofos cdncáertos , fueran mas pa-
partir fulgores a la noche yá caíi ra oírfc , y ^ eríe , que paca cxpli-
entrada , para que con ellos en- carfe pues acafo cupo entonces 
cendieíTe fus Aftros la esfera, y la en la execucion , lo que ahora en 
apacible grata confonancia , con la expreísion apenas cabe. No obí-
que recreaban a trechos la Giu- tante íino de retrato al feftín,fervi-
dad íufpenfa con fu harmonia , yá rádebofquejo a la idéala figuieí^ 
en amenos paíTajes , ya en deli- té jocófadelineacion en 
S E G U I D I L L A S . 
mm l \ Cante feAiva í mS 
*yp¿ Mufa , que aunque defpaci^, ^ § 3 
Vá de corrida; fgg 
g | Yá que para efta g | 
Las ícguidillas tienen 
También fus bueltas. 
A dos Gremios aplauda, 
#$4 En cuyo enlace, 
Sialgo deSaftreshuvo, - $ B 
^ Nohuvodc-faftres; @ 
Pues yá las fuyas 
Son de" el Amphitheátrd j § ^ 4 
Claras Agujas. . 
Efte díala Plaza, íói 
m (Si bien lo noto) ^ 
¿ & Por ^zerfe de el Gremio é m 
Se dixo Cofoj ^ Si a^ e^n'fu recinto 
A eftocadas los brutos 
Fueron coíidos. 
fet^ Obfequioforemedo' 
Fué fu ira braba, 
Quandoeon corba aguja 
m Tiran puntadas; 
^ r t Y el enemigo 1 ; fS&fa 
I&SÁ Er^ a aquí, como dicen, 
Como tan Maeftros eran 
EnacjueftaArte, ph% 
Un corte de veftido ^ g ! 
Van a ajuftarles-, 
Mas los de el Gremio 9 ^ 
Al hilo de fus vidas 
Un corte dieron. 0$ 
w w Los Novillos atentos 
m t Emulos de efte 
fé^ Gremio , y fu bizarría 
A 
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A dar aprenden, 
Y yá fe fabe, 
S | S Que al oficio le dice ^gj 
^ Efto De-dales. 
^ Si el Novillo le ajufta' 
A uno el coleto 
g g Quien dirá , que no era 
En-veftir dieftro Sm* 
Y mas fi advierten, 
Que era el ante ajuftado g |* 
fe3 De primer fuerte. 
fe^ Decir, que efte feftejo tSm 
Fué de la turba, H& 
i3S¿ Porque de Saílres fueíTe WM 
' No tiene hechura, ^g* 
Si para el día, ^ 
Como dieftros tomaroil ^ 
Bien fus medidas. | | | 
En efméros galantes 
De lid bizarra ¿ £ j 
B^G^  A la función viftieronl 
De mucha gala^  
t B Siendo la tela g^J 
Iggí Para defdén de el tiempo | | i 
í§g<| De fempiterna. 
jggí De IÜS manos al garbo 
| ^ Salió efta gala 
Con tixeras lucientes ^ 4 
g^e^  Muy redondeada; >§g| 
Aunque en fu aplaufo mk 
i2gá A todos parecía ¿ggj 
Haver quadrado. 
™& De parejas brillantes 
UEfcaramuza 
B^^ S Ft|é con varas medida 
^BB Y íalió jufta; ^ 
Y es que el combate 
Fué., con fer un exceífo. 
De los cabales* 
De el oficio era todo 
tQC¿ Lo de efta fíefta, 
AP! Y aun por eífo huvo Juftaj 
Que era con-tienda; 
[|P Hafta el lucirlo 
Parece Jo tenían 
f Todos de oficio. 
Lo de el Eftrado cftuvo 
También difpuefto, 
Qiic por fer de Virtudes ^ 
No 
4» (l i l i 
cía 
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No huvo defecto; 
Enfudefenfa u J 
Bien fe vio , que allíeftaba 
La Fortaleza. 
También losTexedores 
Dieron de oficio 
En lo bien ideado 
Lo bien urdido; ¡*g|j 
Y a las funciones 
Un texido viftofo féc^ 
De mil primores.-
Al lanzar en la Zuiza iSIft 
De sí a las fieras f>§§<l 
Bien moftraron, que entienden 
De Lanzadera; 
Que aun para abrirlas 
En canal r hai canales 
En fu oficina. tóg^ 
Por rebatir la fiera 
Batiente faha 
De azerados barales 
; • Eran ítis Cañas; 1 sfe ioncri IT3 ft'nvi 
r ^ <fggí Siendo íii esfuerzo ^ 
Al batidor furiofo m 
CíHV i í 
Un Antepecho. 
Como todos hazian , B^G^  
Deíbftenientes l B | l 
»•r Nádit rodó en las ruedas^ ^ g í 
Ni huvo rodétes-, ' 
Sirviendo todos 
üí€l " A la firmeza miíma 
De Tentemozos. 
En telares de gloria jgg^ 
Feftiva trama 
4 Forjaron, defcubriendq 
f if¡&* ; Muy linda hilaza, ^ ¡ 
Conque^fus Tienes ^ 
De laureados trofeos 
Aplaufos texen. 
Eftas nobles labores 
La Santa Igleíia 
No las vedó, aunque el día 
Era de fieña; 
^ & i Siendo averiguado, ígg* 
t§ñ4 Que en dia tan telize MM 
V tS&i No huvo trabajo. fggj 
Oí i ¿ i !J 
'. 
t 10b 
< oi^ 
I ofb 
>ÍIS Í'J 
h jt. i 
d oíol 
O V L i b 
Srtíj na 
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E N E L DIA PRIMERO DE SETIEMBRE. 
U Y de 
myfterio 
anduvo 
la Anti-
güedad 
Romana 
en la va-
ria nomi-
nació de 
efte mes, 
al qnal ya le llamó SttUmbre por 
fer el feptimo de los mefes ( empe-
zando defde Marzo , fegun la pri-
mera afsignadon de fu Fundador 
Rómulo ,que quifo confagrar a fu 
progenitor Marte las primicias de 
el año ) ya TihértQ en honor de T i -
berio Auguílo , ya GermánUo en 
obfequio de Dorniciano Empera-
dor , quando logró por fus viso-
rias efte renombre , ya Antoním en 
atención a las glorias de Antoníno 
Pió \ yáHtrcuits en memoria1 de 
efte hazañofo Numen ; ya final-
mente Tácito en grato recuerdo de 
el nacimiento , y coronación de 
Tácito Emperador, que obtuvo en 
folo efte mes la vital Aura, y la Im-
perial Diadema. Y digo , que an-
duvo de myfterio \ porque en efta 
mifma variedad inftable de títulos, 
y renombres , con que quifo ha-
zer el Prothco de los mefes al Se-
tiembre , dio claros ( aunque por 
fu liviandad obfeuros) indicios,de 
no quadrarle alguno de los que le 
imponía , como quien prefentia en 
los futuros tiempos circunftancia 
mas plaufible, y propria para fu 
celebridad, y luftre. Efta circunf-
tancia es la de haverfe coronado 
las Regias Fieftas de la Coloca-
ción Salmantina el día primero de 
Setiembre de el año de treinta y 
tres, Circunftancia tanto fuperior 
a los otros , quanto va de motivo 
á motivo , que es toda la diftancia 
de lo facro a lo profano , y de lo 
humano a lo divino. En efte pues 
primero día ( primero, no folo por 
exordio feliz al mes, fino por ven-
turofo fína los aplaufos mas fefti-
vos ) íe empleaba la Roma anti-
gua en los infauftos facrificios de 
la Diofa Meditrha , llamados, fe-
gun Yarrón , Meditrinales % o Me~ 
dieinAlts , porque en ellos fe folian 
hazer folemnes pruebas al vino 
nuevo por modo de medicamento 
faludablc. La formula de, el brin-
dis al píe déla cuba era lafiguien-
tc : Novum vetuj vinum bíbo : novo 
veteri morbo mtdcer , que 
. < • •, 
f 1 
es de-
• 
cir: 
El que bebo nuevo vino 
A mi mal no vino nuevo. 
Porque sc,que el nuevo mofto 
Defde No-e-s medicamento. i 
Fácil es de inferir de quanto fayne-
te , y quan fazonado gufto podía 
fer una fiefta , en que fe calificaba 
de medicinal el Mofto con la mas 
peregrina extravagancía.Sin duda, 
que entonces la cabeza" de el Orbe 
no eftaba erguida en fu nativo fu-
premo íitio ) fino con inclinación 
al vientre , como de el Acéphalo 
dice Clemente Alxandrino j pues 
efte Aphorifmo mas parece penía 
do en el cftoaiago , que dífcurndo 
• ' ^ en 
Varro 
lib. f. 
liag. ht. 
jHthi v i -
derur, q ñ 
mattdi m 
tatmr4ct' 
fbslusc*-
pite M 
ptíÍKl (*' 
pre/fo > & 
1¡[> i . l ^ ' ái¿ cap-
x. 
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en el celebro. Bicndiverfa de tan 
exótica celebridad fué la que en 
efte miínio dia codearon los Ren-
teros de el lluftriísimo Cabildo de 
Salamanca , feftejando a la Santa 
Cathedral Igleíia con las mas finas, 
mas leales demoftraciones de gra-
titud bizarra en obfequiofo reco-
nocimiento de el favor , que lo-
gran por el apreciable minifterio 
de Renteros fuyos. Favor, a que 
quifieron correfponder atentos, 
ofreciendo con generofa galante-
ría para efta ultima función diez y 
feis Toros de la mas horrible bra-
bura , y gentil corpulencia. La 
noble emulación , y decorofa por-
fía , con que cada uno de ellos fe 
aplicó a bufear entre lo bruto lo 
mas fiero, y entre lo fiero lo mas 
formidable , hizo , que los Toros 
fueífen dos vezes efeogidos, una 
por la acertada elección de los Se-
ñores Renteros, y otra por el luf-
trofo defempeño de los mifmos To-
ros , que latiéndoles al pecho un 
honrofo inftinto , bolvíeron , re-
bolviendofe prontos , por el cré-
dito de fus dueños. Quien fupiere 
lo galán, lo feroz , lo bravo, y lo 
ágil con lo corpulento de los To-
ros Salmantinos, aun quando no 
les hazc extrinfecamente recomen-
dables lo fcledlo, folo eíTe forma-
rá digno juicio de lo que pudieron 
fer los de efte dia , íiendo elegidos 
con tanto acuerdo, y a tan efme-
rada competencia. Apenas pues fe 
franquearon por la mañana a la dí-
veríion de el Circo, quando fe hi-
zieron temer , y aun aplaudir de 
ofados con valor , y de valientes 
con ofadia. Sobraba fu gigante 
erizada mole , con que tomaba 
cuerpo la fiereza , para fer gran-
des. Porque fu intrepidez animo-
famente altiva , fu prontitud or-
gullofa , fu versátil defemboltura, 
eran atributos de tanta magnitud, 
que cada uno de ellos paflaba la 
raya de lo grande ,y pifaba la lí-
nea de lofupremo. Parecían Alca-
zares de inmenfo buque anima-
dos , en que folo fe defendia con" 
denuedo,pero aun queria ofen*-
der con eftrago la minacidad feve-
ra. Cinco de eftos fueron deftina-
dos para autorizar el Circo por 1« 
mañana , y para hazerle Teatro, 
quanto mas defocupado de gente, 
tanto mas ocupado de refpeto. Su 
ferocidad alentada me trae a la 
pluma para delinearlos al vivo la 
elegante comparación de Virgilio^ 
Ac vtluti turbldus imber 
:i i • ¡i 
Fertur in abrnptum magno mons improhus a£ÍH9j 
ExultAtqueJolofylvas , armenia viro/que 
Invohens fecum 
Éob tiñ nos RÍ 
tonu /; on hú^ 
-psttí^tí^ &\?oÁ 
(- un 
¿oi i el ion 
Qual torrente impetuofo, 
Terreftre golfo, y uracán undofo 
En túrbido remonte 
De el monte viene , aunque camina a monte^ 
Y entre rabias de efpuma riza , quantas 
Refes, hombres , y plantas 
Victima fon de el Ímpetu refuelto, 
•h&luv, ípi'd *jb 
Todo lo llora en fu furor embucho. 
• •índ 
• • • ' . •Oj iuIJ 
Afsi, ni mas , tú menos contem- uracanes , 6 yá torrentes de iracun-
plaba yo a eílos, o y a efperitofos da maligna faña. Y con todo eran 
blan-
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blando alago a la curioíi Jad aten-
ta los que parecían amagos ñeros 
de mináz embeftida ; haziendofe 
con fu mifnio hórrido ceño mas 
gratamente apacible el Temblante 
de la manana,en cuyo diícuríb no 
huvo defgracias en dos fentidos, ó, 
porque fonaron a felicidad las fuer-
tes , 6 , porque tuvieron todo el 
deliciofo donayre , que las haze 
guftofas a los mirones. Con efto 
yá caíi fe perfuadia el concurfo, a 
fo deíignio , y fe lograífen a pla-
cer coruinuadas las fuertes, fe de-
xaban ver repetidas en quatro ni--
chos de la gigante maquina qua-
tro figuras de reprefentacion juve-
nil , vertidas con fus jaquetilias, y 
capas en las manos , pero difpueí-
tas con tal arte, que defgajandofe 
con induftriofo artificio hafta la 
Plaza , hazían la llamada al Toro, 
y acometiendo efte, fe ocultaba la 
figura en fu nicho , dando lugar a 
que no reftaba lucimiento alguno que los Toreros jugaíTen de lasba 
para la función de la tarde , havien- ras con todo é ayre de fu deítreza. 
dofe apurado todos los brillos al Afsi en una fuerte fingida fedisfra-
Sol por la mañana ; pero la no me- zaba , mejor diré , fe oftentaba un 
nos ingeniofa en franquezas , que verdadero recreo, queriendo aftu-
franca en ingenios la inclyta Ciu- ta la diveríion parecer mentirofa 
dad de Salamanca , halló una in- con realidad. A 
vención artificiofa , con que acre- Efta efpcciofa invención, 
ditó fu garbo al paíío , que anadio que para el País tuvo faynctes de 
novedad nunca vifta, fe logró con 
plauíible acierto , acreditado coíi 
lá celebridad de el todo numerofo 
concurfo. En torno andaba la cu* 
rioíidad con la maquina , y quan* 
do creía haver andadotodo el gy-
to de un deliciofo recreo , fe ha-
llaba muy aílos principios de el, 
alcanzandofe-lina-ciiveríion a otra; 
Salla el Toro qual , fegun Silic» 
itálico, fuele aparecerfe un Gomei' 
ta, quando 
lucidos realces al feftejo. Era la in-
vención una grandiofa máquina 
ochavada con apariencias de un 
bien remedado Caftillo , cuyo bu-
que tenia eftenfsion fuficiente, pa-
ra que cupieíTen en él ocho hom-
bres , que ocultos movían en torno 
el artificio. Conftaba de tres pro-
porcionados cuerpos, íirviendo de 
íemate un cubo , a que coronaba 
por ápice la Fama vertida de traje 
militar con una vandera roxa en 
fu derecha , la qual tremolaba a 
ratos por fer de goznes la ' figura. :.t».,:..Súlahce eorafeum 
Adornaban al feftko artificial ba* SvintiUti" fl&os , terrifqut ex-
luarte quatro arrogantes Cavallos -' treth* rmmhtr. 
de bien matizadas pieles , y tan 
pueftos,y enjaezados,que los pxldo Y falia a lo de tiiógenes bufeando 
adoptar por hijos legítimos el Bé- hombres por la Plaza con fus dos 
tis. Tanta eni fu briofa galanura. : linternas , por lo que tienen de 
Servían de Gmétes a los indóciles torcidas, v encontraba no a uno, 
brutos quatro Toreros naturales que lo era^que d^ ertos fe encuen-
umiorme , y lurtrofamentc vertí- tran pocos , 6 no. fe encuentran ) 
fino a otro , que en juvenil traje lo 
parcCiá muy dVríiado de capa en 
ademán de quien fortea. Fingíale 
-enemigo , que defafia', y ' reverti-
do el bruto de noble pur^ dexnorj. 
(que 
Siliv.Ital» 
dos con cafaquillas, y medías de 
color acanelado , fombreros , y 
zapatos blancos , y baras largas 
paraddifpueftoToréo. Mas k Hn 
de que no fe fruftraíle erte ingenio. 
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f que la nobleza aun en lo fiero tande elCielo por fer fagrado , y 
fnfpiía valor honrofo)no folo accp- aun divino.Qiierer referir las acia-
tába tl^dtieio ? fino que también maciones , con que fe coronó cita 
prevenía con invaíion anticipada ultima función , y con ella todas 
al ideado joven. Retirabafe eñe las Fieftas, es querer contar en va-
mas que de paíTo-^ eá acelerada no losmyosde el Sol , cuya bri-
huelo al nicho de la máquina , y liante claridad notoria es el mas 
entontecerá quando el Toro^re- obfcurq^velo de fu falgór y y her-
conodía fer la fuérí é de burlas a mofeu Lo que no puede dudarfe 
unaheridade verasíyde que bolvia ' es , que en los Señores Renteros 
picado. Deefta man<*m:quedaron* :campearon íingularmente la a l -
buriados , y aun por eflb corridos^ vidad^ la fineza , y el eíméro pa-
once valientes Toros, a cuyo ge^  ra con k Santa Cathedraí Igleíia, 
nerofo bramido , por no sé que gev; y queefta demoftráciok garbofa-
nialfympatía , y alta correípon- menté/feítiva, íi fué la Ultima en 
dencia rhizo tal vez eco fonoro:' las funüiones de el Circo , no lo 
el celéíle lunado fígn¡6 ., C a / ^ « fué é á M cómputo de fu gratitud 
remu¿k.¥QX6 nuncaipudieran-mrof-{ . fiempreatenta. Algo de efto quifo 
trar nías éfta comunicación éfetó indicar 14 que a tan galante lucido, 
rea , que-en ofrecerfe obfequio.fós ?» ieftejo dirigió efta 
yídimas fangrientas de un objeto ié(M 
i93B£ •• D -E.--2' I M U & ñ ' 
m 
A ultima de-el Circo lucha 
M í 
m 
m 
m m mi 
m m 
(Ultima ppr fer corona) 
Bien yá de grande bl^ípjia, 
Pues iué?4le máquina mucha: 
De los;Renteros .fe eícucha • •: 
En fonante acentp r^fio ^ 
La alta Fama , en. cuyo apreció^ 
Aunque por fer de.gran cuenta , 
Su ocupación tiene renta, 
Su garbo no tiene precio. 
La no interrumpida muíica de afTeo de el Templo , el magnifico 
Clarines , Obués , . y Tymbáles, adorno de las Calles ,. la preciofa 
que en otros días fué harmonía^ 
eneíle fué llamarada fonora de fa-
nál e'fpirante, ó dulce lifonjero co-
ro da Cíihes de meta»!', que daban 
al fenecer mas harmoniofo el fuf-
piro.'Y aquí fué qüando' haziendo 
grata reHcxion a toda la hermoía 
ferie de las excelfas • Fieftas, no fe 
hartaba de celebrar el-Concurfo yá 
Ia curioíli inventiva de las idéas, 
la oftemoía opulencia de las cre-
c í a s expenías , el incomparable 
competencia de los Altares, la in* 
menía Copia de peregrina gente, 
el alegre bullicio de feftivos meta-
les , el viftofo lucimiento de las lu-
minarias , la brillante variedad de 
fuegos de manos, el fumptuofo lu-
cido aparato'de los Caftillos , el 
orden fyittm'étrico^con^ferto gra-
ve de la facra poi^pa de la Pro-
Cefsion ,1a afluente facundia de 
los Oradores , la mageftad refpe* 
tuofa délos Divinos Oficios, d 
iVvy aplau-
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aolaufo unlverfal de las funciones cion el adequado elogio de tan tí* 
<& PUza y el todo de b> ceiebri- clarecido tnunío , mientras que la 
dad arande, fublime, regio^ opu- pluma corona fus tymbres fobera> 
lento. Fiefe pues a fola la admira- nos con la figuiente 
C A N C I O N R E A L . 
ó! 
tr. 
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$&é A L Templo Sacrofanto, 
Sp¿ / \ Trono de el Sol,y pompa de la Aurora 
Corone el plearo en Mageftad fonora rtii 
Qiie obra tan reBia Pidc reS10 canto; 
A fu rizo copéte ciha qanto jgg^ 
Tymbre augufto previno ^gg^ 
signo y ^ u c al B o r c ^ exe 
^ Clara guirnalda de luceros texc j g j 
8& En fu brillante cerco Salmantino; 
$8* Si ya no el Cielo afpira a declararle 
$ ¿ f i Rey de los Templos, y por coronarle | í g 
^SS^ A rayos borda en los bolubles gyros 
^ p § 4 Orla de luz a efmalte de Zafiros. í § § í 
De Real Soberanía ^ 
jggí Diadema le haze el Numen elegante, 
^gg^ Puliendo en cada mármol un diamantej, 
Igg^ Efpiritu de el Sol, alma de el dia: |gg$ 
¿£¿ En la lucienté blanca pedrería, vgc* 
tóSí Qyc argentando de honores jjgPI 
A fu beldad guarnece 5 | £ 
¿gg! Imperios labra , Reynos eftablecé, 
Donde fon fus vaífallos los primores: 
Allí formando cetro de vidorias 
De triunfales aplaufos , facras glorias, 
Dos vezes es por regia, y acabada $§§4 
B^8^  La Mageftad de el Templo coronada^ ^ § 4 
Ya de inmortal blafona 
( « S i El radiante efplcndor, que en orbe riza, 
Pues renombre le daíí, que inmortaliza 
Las glorias , de que forma fu corona: 
Yá fus aplaufos el Clarin pregona ¿igá 
( r t i A pertinaz aliento, 
^ Haziendo en fu conftancia ^ P J 
IS£ De e ecos fin fin perenne confonancia, 
[ K ^ Interminable al fin de efte portento. 
Sus piedras(fin que el tiempo ya las gafte) § g 
g^J A las edades fervian de engafte, ^ 3 
SPJ ^ e en círcuío de eternas duraciones 
Coronadas fe vén fus perfecciones, 
g g Regia manfion div ina ^§4 
El Monarca fupremo a sí la apropria, ^§4 
^ ¿ 4 Por aula a fu dosel , íiendo mas propria, 
Qiian-
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Altares* 
Proccf-
ÍIOJI, 
Fuegos 
mano. 
Cañülos. 
cr 
Quanto parece , que es mas peregrina: 
Su mageftuofo folio , a que ilumina 
Un Aftro colocado, 
Yá es portento aplaudido, 
Que un prodigio de el Arte fenecido 
Fue un alfombro de aplaufo comenzado. 
Sello a fu perfección el acabarfe 
Claro preludio fué de eternizarfe, 
Porque el luftre inmortal de fu grandeza, 
Quandoen primor acaba,en triunfo empieza. 
Alarde fumptuofo, 
Magnifico trofeo foberano, 
Apuró de lo facro , y lo profano 
Yá lo bizarro , yá lo refpetuofo: 
Bello , excelfo, triunfal, mageftuofo 
Efméro de opulencia, 
En cuyo gran concierto, 
A execuciones de garbofo acierto, 
Regio Plan delineó Magnificencia. 
De el fanal de la Fábrica luciente 
Reflexo fué el aplaufo reverente, 
Y a próvido lucir feftín brillante 
De augufto Templo augufto cambiante. 
De cultas invenciones 
Aras al Sol fu carroza esfera. 
Fueron al pafmo en fulgida carrera 
Quantas paradas tantas fufpenfiones: 
En viftofos gallardos efquadrones 
Luminofos guerreros 
Huellas de luz fellaron, 
Orando a finos obfequios cfcoltaron 
Al Aftro Rey qual tropas de Luceros: 
De fuave Coro a la alta melodía 
La pompa en fu concierto dio harmonía, 
Preftando en graves lineas concertadas 
Orden de honor las Ordenes Sagradas. 
A rafgos brilladores 
Lucida vanda de bolante lumbre 
Batió el remonte , íiendo en la ardua cumbre 
Aves de fuego alados boladores: 
Si de ígneos fuertes plácidos furores 
Daban bello tumulto, 
Honor era fu llama, 
Gloria el chifpázo , el eftampidoFamá, 
Lucimiento el fulgor , y el humo culto: 
Cada bolean un Fénix de el incendio 
Flamante lógro obtuvo en fu difpendio; 
Pues íi en pavefas nobles fe deshazc, 
Al gufto muere , y al aplaufo nace. 
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Embelefo íbnoro t w t t . q oírisiiP 
De eloquente decir , penfar profundo, ^ 
Vertió por labios feis raudal facundo 
Rumor de plata entre cadencias de oro: 
Sublime,hechizo el Templo con decoro» 
Acordes melodías, ^ q ú i ¿ c 
Supo formar en íu recinto diás, 
Dando lu aífeo luz, fu efméro rayos. 
La 5acra Nave en venturofo curfo 
Corrió de mar a mar por el concUrfo 
A gozos de exprefsion gratulatoria 
Olas de gente en piélagos de gloria.. 
De Laureados Tornéos v • 
Én el Circo fe dio bizarra mueftra,, { 
Pudiendofe en tan n^ oble ardua paleítrá 
Las lides regular por los trofeos. 
En apacibles Táuricos recreos 
Elconcuííb teido i M óanibb iifii^ í olg^H 
Se entretuvo defuerte, 
Que al ir con la atención de fuerte en fuerté 
De corrida , fe vio mas füfpendido: 
No pues fe fie de eíla augufta pompa,. 
El blasón de la Fama a obfeura trompa^ 
Que en dorado arrebol ecos fulmina 
Sonora luz laceleftial Bocina. ; 
Canción , pues reverencio 
Tan alto aífunto , fufpendcd yá al hombro 
Mitofca Lyra , porque en mudo aífombro 
Sola la voz fe efeuche de el filencio* 
iip YüÜ OTÍ)A 1A 
mz m m m m m 
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& L A C O N S U M A D A P E R F E C C I O N D E E L T E M P L O 
DE LASANTA íGI,ESÍÁCATHÉDRAL DE SALAMANCA, 
¡ Y C O L O C A C I O N D E E L S A N T I S S I M O S A C R A M E N T O 
EN SU NUEVO SUMPTUOSO TABERNACULO. :} 
A D V E R T E Ñ C I A. 
L orden , y colocación , que fe da d los Poemas en (fie Lihro , no JígnU 
fica ¡¡referencia de unos a otaros , ni tiene otra dufion , que a! orden 
de, tiempo , con que fueron llegando a manos de los Comijfarios de el Ca-
bildo : quienes , en confequencia de lo ofrecido en 14 propo/icion de Ajfun-
tos , no pretenden graduar comparativamente el mérito de ¡as composi -
ciones Poéticas : antes , admirando , y aplaudiendo en todas la felicidad 
de tan helios rafgos , dexan a cada una fu derecho f i lvo , para afpirar a 
la primada de el ingenio , y llevarfe la gala de el primor en el concepto^  
de los inteligentes» 
P R O P O S I C I O N D E A S S U N T O S . 
Ü O S ComifTarlos de el Iluftrifsimo Cabildo de la Santal 
Igleíia Cathedral de Salamanca , defeando dar todos 
los agrados , y atractivos poísibles a lasFieílas de la De-
dicación de fu yá Gonfumado Templo , y Colocación 
de el Sántifsimo Sacramento en fu nuevo magnifico Ta-
bernaculo , tenían ideado proponer un Certamen Poéti-
co con las formalidades , que fe eftilan í pero entendiendo , que algu-
nos de los mas cultos , y celebrados ingenios de Efpaña guftarian 
.honrar la celebridad con la gala , y adornos de la Poéíia pero con la 
precifa condición de que no huvieííe figura de Certamen , graduación 
de Poemas, ni afsigaacion de premios \ por lograr cfte hgnor \ú no per-
Xxx cler 
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der los preclofos rafgos de tales ingenios, refolvieron mudar fu idea, y 
reducirla á difponer Aííuntos , y remitirlos privadamente a determi-
nados fugetos, (de cuya generofidad efperan fer favorecidos ) para que 
entre ellos compongan aio^que masguftaren , y en cada uno , poco , 6 
mucho, como fueren férvidos : que aun por eíío en los mas , aunque vá 
feñalado el metro de losverfos, no fe feñala la medida de los Poemas. 
Ellos, Tiendo feleílos, como no fe duda , nunca pueden fer largos j y de 
tan celebrados ingenios, fiempre ferán fumamente plauíibles , y eftima-
bles, y dexarán muy obligada la gratitud de el lluftrifsimo Cabildo, 
que los dará de molde ala luz publica para eterna recomendación, y 
celebridad de fus Fieftas. Los Affuntos fon los figuientcs. 
ASSUNTO 1. 
LA magnífica primorofa fábrica de eftc gran Templo , donde cada parte es un todo de primor , y grandeza , puede pallar por el 
m n plus ultra de la Arte humana; y aun de ellas fe puede preguntar con 
Eft iXc ioC&tontptra f íumJtux i t opas t L z s tres Torres, las cinco Naves, 
el Cruzero , el Tabernáculo, todo es íingular , ó íin pár ,no menos en 
las cuentas déla Arquitedura , que en los cómputos de la Arithmética: 
Numero Deus i m p a r e g a u d e t . D t Í Q z t e una DefcripcionPoética de efta fá-
brica , que haga enmudecer la jactancia , y mortifique bien la vanidad 
de lasíiete Maravillas de el Mundo ^y aun deque penfar á la fobervia 
folida de el famofo Templo de Salomón. E n oóiavas. 
ASSUNTO I I . 
ES un prodigio la docilidad con que eíludió la piedra quantas labo-res , y figuras la didtó el Arte, y la fantafia de fumos Maeftrost 
piedra ya culta, ingeniofa , erudita , que mueftra bien haver pulido , y 
labrado fu rudeza a vifta de la Univerlidad de Salamanca. De la fábrica 
de el Mundo dixoSan Aguftin ,que era un Poema de el Supremo Ar-
tífice. Y de efta nueftra fabrica fe pudiera también decir, que forma con 
fus piedras un Panegyrico vifible de fu Autor el Cabildo de la Santa 
Iglefia; imaginando las figuras de el marmol como figuras de Retórica, 
Hypcrboles de bulto, Alegorías, Profopopeyas &c. Sobre lo retórico, 
y eloquente de eftas figuras, fe efperan los redobles de el Numen. En 
metro de Lyras. 
ASSUNTO I I I . 
L As mifmas piedras con la variedad floreciente de fus labores viften i todo el Templo a la moda de un vergel amenifsimo. Las flores 
Ion immapcefcibles , y prometen confervar un femblante de Primavera 
immutable, fin que lo alteren las injurias de el tiempo, ni las pefadumbre» 
de ios ligios: y fe cree , que lo cumplirán i pues aunque la fuftanda no 
parece 
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parece fe puede dudar, que es vegetable , los accidentes fon de piedra, 
lifonjeando con efte myfterioíb disfraz al Sacramento Auguílo , que ha-
bita en fu recinto. Para que tengan fu merecida gloria las manos primo-
roías , que a esfuerzos de la piedad, y de el Arte , fupieron hazer efte 
milagro , fe podra glofar en Dezimas efta Quint i l la , Í 
. • .• '^••'^. . bpop-, u i \ -H^l k \ í u l \ ^ ?. á d i • '..c-it 
T Mitán de Omnipotentes 
X Manos lo mas elevado 
De el primor, las que valientes 
Dan de piedra en accidentes 
Un Jardin Sacramentado. 
ASSUNTO IV. 
JtiptsZ ofniá l í fm^r/A lo í i^ : ) L í h i o u p ( j ^ í n r i n í ú i . l y u o o í i x x k c l o i q o a 
LA Imagen de María Santifsima Señora Nueftra en'el myfteriodefu AíTuncion gloriofa , Titular de efta Santa Igleíia , fe coloca en 
el nuevo magnifico Tabernáculo, dando alma al fegundo Cuerpo en un 
nicho muy capaz , y hermofo. Allí fe mueftra en acción de falir de el Se-
pulcro , y fubir al Cielo , mirándola como abforta los Sagrados Aportó-
les , y faliendo a fu recibimiento la Santifsima Trinidad , reprefentada 
en tres bellifsimas Imágenes con mucho brillante mageftuofo adorno de 
nubes, y rayos, que las rodean. El Simulacro eftá tan hermofo, y tan 
vivo , y la acción de afcender tan propria, que nada le falta para equi-
Vocarfe con fu original, ílno bolar con efefto hazia el Empyreo. No 
obftante hai quien dude , íi por efto mifmo de no bolar, y no acabar de 
defpr¿nderfe de la tierra , 6 de la Igleíia, y Tabernáculo , repreíentan 
mas vivamente á fu original. Sobre efto fe efpera, que las Mufas en ho-. 
ñor de la Aguila Reyna digan fu parecer. En tono de Canción Reaal . 
EN conducir a fu ultima perfección efta grande obra fe empleo el laboriofo afán de 220. años , tanta molis erat pracelfum condere 
Templum. Mucho pofte llevo la expectación univerfal. Pero como aquel 
antiguo celebrado pincel , viendofe notar de vagarofo en fus primores, 
refpondió diu pingo , quia atemitati pingo ; afsi el zelo condu^or de la 
fabrica , aun quando no fueran tan efeafos los fondos , pudiera reducir 
fu apología á eftas dos palabras : ^ £ t e r n i t a t i adi /co . La obra en fin fe vé 
acabada en dos fentidos , y por tan acabada tiene derecho a no aca-
barfe. La explicación de cite derecho fedefeaver en un óoncto decon-
fonantes forzofos ,que ferán : C h r i n . Perfección. D u r a c i ó n , F i n . Confín, 
Admiración, Ar'ton. Del f ín . Según. Trén . A f á n . Común. Defdén . Galán , 
Pero el Numen , que no quiíiere ceñirfe a eftas eftrechezes , podra ex-
playar fe en las elegancias de un z y t o h Romance , o juntar uno , y otro. 
ASSUN: 
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3b ASSUNTO VI . 
Ninguna otfa flibrica con mas juila titulo , que a la nueílra , fe pue-
de aplicar el Sdpientia ¿dificóvlt fibi domum. (Prov. 9,. ) Mas pa-
rece obra de la Sabiduría Divina , que de la Arte huaiana.Y íi los Arti-
íices 110 tuvieran , como Befeleél, V Ooliáb , inteligencia Ínfula de pri-
mores , a lo menos parece infufo elxaudal, con que íe corteó tan ílimp-
tuofa obra j pues no fe entiende como pudo adquirirfe por humana in-
dufíria. Su deftino es para fer Cafa, donde habite la Sabiduría de Dios 
con iaefpecialifsima prefencía , que tiene en el Sacramento de la Eu-
chariftia , y donde recíbala adoración , y homenaje de todas las Na^ 
clones , queaCuden-aenriquecerfe:4eelteforo publico de la Sabiduría, 
franqueado a todosenlaUmVeríidad de Salamanca , de cuyo continuo 
copiólo abaíto cuyda la Infinita , que reíidc en el Auguftífsimo Sacra-
mento. Dexafe a cuenta délas Muías el publicar harmoniofamente eít^ 
gloria de fer Cafa Solar de la Sabiduría. En un Romanes de Arte mayor» 
ASSUNTO v n . 
kiiiavrA'jK^'i'í t huuinvt 1 smvimn&c p}fiDífnidií>*)í JJ] t, o b n s í l í i i y t ?-A 
I As dos mitades de efte gran Templo pueden coníiderarfe como dos _ j Emifphcrios de un mifmo Ciclo , que íluftró fucceílvamente el 
Sacramentado Sol de Jufticia. Oy tiene ya redondeada eítafu esfera, y 
fe coloca en el nuevo Émifpherio , fm dexar de iluftrar el antiguo. Y pa* 
ra que fea también parecida a los Cielos en la prerogativa de íer obra de 
el entendimiento : Qui fecit Cáelos in intsllettu. y ( Pfalm. 1 3 $ . ) difpufo, 
que eña fabrica fueífe obra de ingenío,y de puro ingenio. Al ver con quan-
to gufto fe coloca aquí el Divino Sol. /como en fu Cafa , y quan acree-
dora la haze a la deferipcion de Ovidio , Regia Solis erat &c, no dexaráa 
detener los Orbes Celeitiales fus zelos azules, por no sé qué ventajas, 
que acafo fe figuran en eíte nuevo Cielo. Pidefe a las Mufas la ex-
prefsion de eñes zelos. En Endechas Redes. 
ASSUNTO Vííl 
EL Templo ,que edificó Salomón, debió lo mageftuofoa laMagef* tad de el Dueño Soberano : Miiefits Domini inplevit domum. ( Pa-
ralipom. z.cap. 7 . ) Pero nucñro Templo es de fuyo tan mageftuofo, 
que en cierto modo preda Mageftad a los Soberanos Dueños , que en 
él fe colocan , Jefas Sacramentado , y María glorióla en eílatua. En é l 
Sacramento fe díiimuló la Divinidad haíta ocultar aun aquel fulgor , y 
Mageftad , que fegun San Geronymo, fe traslucía en el roftro humano 
de el Salvador en fu vida mortal4. Fulgorip/e , & múejiAs Divinitatisoc. 
qu£ etiam i n humana facie reluecbat & c . Pero lo augutlode el nue-
vo Templo , y Tabernáculo , quando en él fe dexa mirar el Sacramen-
to , obhgaa los ojos , y a la fantaíia a conformarfe con la Fé, y a divi-
jar por catre las nubes de la Sagrada Hoftia los fulgores , y la Mageftad 
'^- 'JL x de 
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¿c lo Divino. La gloría celeflial de María defcaece precifamente en fu 
Imagen todo lo que vá de lo vivo á lo pintado , ó a lo efculpido. Pero 
colocada la Imagen en fu nuevo Trono , y Gafa Anguila , puede reno-
var h tentación, que tuvo en otro tienpo el Grande Aréopagíta de ado-
rar a María por Dios, enquehuvo de afirfedelaFé parafoftenerfe. So-
bre eíta efpecíe de mageftad, que reciben de el Templo los Dueños So-
beranos , fe eípera de las Muías la harmonía de una Canción brillante. 
ASSUNTO IX. 
PAra hazer memorable el año de 173 3. por la Colocación de el Sarl^  tifsímo Sacramento en fu nuevo Solio, fervira mucho un E p i i 
grama Latino Chromlógieo , exornado con un Soneto, 
ASSUNTO X. 
EN las Aldeas de Tierra de Salamanca, por una efpecíe de Anrípe^ nftaíis predomina mucho lo charro j y la cultura fuele eílarmas ea 
los barbechos, que en los modos de concebir, y maneras de hablar, de 
que fon teftigos el cqmhrm y bebioren , cayoren & c , el guftillo fe dexa 
conocer en las modas; por exemplo , en las de traer muy rapado el co-
gote , y las guedejas muy pobladas, y largas. No obílante, como la cu-
rioíidad nace fin cultivo, no fe duda,que al eftruendo de las Fieftas con-
currirán a Salamanca numerofas tropas de charros , y charras, en que 
fuele haver aburro por barba , y algunos de retén. Sobre la fabrica , y 
adorno.de el Templo , cOmo también fobre lo que obfervarán en las 
Fieftas, y concurfo de gentes , no dexarán de decir cofas preciofas. % 
para que todos las celebren, fe pide a los Poetas una relación burlefea de 
fus precioíidades. En Quintillas , ó en Servente (ios , ó en otro metro ad. 
bitum» 
ASSUNTO XI. 
LOs muchos , y coftofos artificios de fuego , que fe dífponen en la' Plaza, tendrán , como fe efpera , grande, y extraordinario luci-
miento. Mas para que brillen no menos á los entendimientos, que a los 
ojos, y aífegLiren una brillantez inextinguible , no hai mejor medio , que 
gí que las Mufas tomen la deferipcion porfu cuenta. 
ASSUNTO XIL 
LAs corridas, que fe previenen de Toros , y Novillos, ferán muy de ver1: pero muchos fe quedarán íin verlas \ porque el ámbito de 
la Plaza , aunque muy capaz , no es infinito. Deban pues losaufentes al 
pincel de las Muías una imagen tan viva de cita celebridad ,que pue-
dan referirla como teftigos de vifta. 
2,0 A P L A U S O S POÉTICOS 
En eílos dos últimos aíTimtos fe dexaal arbitrio de los Poetas la 
e'eccion de metro , y ^1 ayre ferio, 6 burkfco , como también el eíco-
m t en los fueaos , y corridas de Toros, el todo , ola parce , que mas 
guítaren , entre lasque eftán indicadas en lanoticia , ó relación previa 
délas Ficílas. 
LOS APLAUSOS POETICOS , CON QUE FUE RECIBIDA ESTA 
harmoniofa propuefta de Aííuntos , colocados fegun el 
orden arriba iníinuado , fon los 
íiguientes. v 
S E n O R B O N E U G E N I O G E R A R D O L O B O , C O R O N E L D É L O S 
Exercitos de fu Mage/ ia i , y Capitán de el Regimiento de Rea-
les Guardias de Infantería' EfpañoU al 
ASSUNTO I . Y IV. 
A LcazardeSión, eftablecido 
X J L Por idea de Artífice increado; $|f^ 
Del mas Sabio infelize conítruido*, 
íSr^ Del Bruto mas dichofo defpojado; 
^ § 1 De un eíclavo ( Nehemías ) redimidoj 
De dos libres aífombros refpetado, 
Pues obfequio debifte no plebeyo f | k . 
fep Al magno Mazedón, y al gran Pompeyo. 
Baíilica oriental , caduca gloria 
^ g j De Juftiniano ^ aquel, cuya ofadia 
Quifo dar con grandeza tranfitoria 3^G^  
Palacio ala immortal Sabiduría; Wm 
Aurea fiel dominica , que en memoria 
^gg^ De Redil Antioquéno , en efte dia ^ g j 
£ ^ Befan de Oróntes fugitivos labios 
La fagrada imprefsion de tus agravios. 
Levantad las cathólicas cerbizes tf& 
Entre el polvo de ruflicas arenas mejj 
§ S Para ver vueftras copias mas felizes SP> 
En el teatro de Efpañola Athénas: 
?S 0rnato>culto >íolidcz , matizes, 
Columnas , Torres de prodigios llenas 
En tal efpejo mirareis conformes; 
gg4 Qiie tanto puede retratar el Tórmes. 
g^g^  Y tu folo Divino Omnipotente 
I3& Júpiter verdadero , yá fentado 
En el candido Solio refulgente 
De eífeOlympode glorias dilatado, 
Purifica mi labio balbuciente, 
En alfunto dificil empeñado, 
Conafcuas de tu amor , porque con ellas 
A P L A V S O S POÉTICOS. 27> 
Se defaten mis vozes en centellas. 
S f y Quando el Polo del Cielo Vaticano 
I¡&A O (lenta el Iris de apacible rifa, 
Difuelto en luzes el vapor tirano 
SP ! De la íañuda tempeítad de Pifa; C^P] 
Y enfalzada en congreflb Lateráno 
Del Cordero la túnica indivifa, 
Sobre golfo pacifico , y fuave JggJ 
fc-G^ El dezimo León rige la nave. ' á t í 
QUÍUKÍO Maximiliano , aquel primero ^§§4 
^ f í De una fama confufa , y bacilante, 
Alegre arraiga fobre campo Ibero 
De fu tronco al pimpollo mas triunfante; 
Y entre tanto el Cathólico guerrero igg^ 
Interino Monarca vigilante w3e¿ 
No deponiendo la ambición bizarra 
A Caftilla prefenta la Navarra 
Quando en oriente Bayaccto yaze ^ g j 
A las manos del Hijo parricida, ¡Slr 
Cuya barbara fed no fatisface y j i p 
Apurando la fuente de fu vida; | 
Y en Perfia el cifma fus progreífos haze 
La Corona dexando dividida, fcSp4 
3^^ 4 Donde la providencia el cargo toma ^§^1 
De batir a Mahóma con Mahóma. ^§§4 
En efte tiempo , y Epoca dichofa- ^§§4 
El Capitulo iluftre Salmantino ^§g4 
Con conílancia propone religiofa 
El empeño mas grave , y peregrino: 
Una fábrica emprende prodigiofa 
(^ie a^  n^^g1,0 Antioqucno , y Bizantino 
AíTombraffe en magníficos modelos, 
Y el Judayco también tuvieífc zelos. 
En terreno no igual, afpero^udo, 
i^JH De ribazos, y quiebras complicado. 
La regla , el zelo, la conftancia pudo fcc^ 
El plano mazizár mas dilatado: 
l^^íj Sin duda entonces del ingenio agudo 
Parcial fe declaró Numen fagrado, 
Y midiendo la ruda reíiftencia 
El nivel manejó la Omnipotencia. 
En el folido firme pavimento 
Defcripcion ichnográphica difpufo, 
Donde todo lo vieffe el penfamiento 
En mapa breve , pero no confuíb; 
Por las lineas del facro rudimento vfflft 
Prodigo , ayrofo , ííngular , difuío 
.De lás íiete fembró varias femiílas, K g l 
Quer brataífen defpucs mil maravillas. 
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La fymmetrica planta eftablecida 
Apuraba en fus raígos íingulares 
Los fecundos erarios de la vida, 
El inmenfo caudal de los filiares; 
Regulando en la máquina emprendida 
Elypticos ,quadrados , triangulares, 
Pyligónos, y cónicos exemplos 
De teatros, pyramides , y Templos. 
Combinadas las bañas proporciones 
De fortaleza , unión , y de matizes, 
Empezaron losinclytos Varones 
A enterrar fu efperanza en las rayzes: 
O magnánimos fuertes corazones, 
Que os miravais entonces ya felizes 
Con feííalar los términos feguros 
A la gloria mayor de los futuros! 
Bien afsicomo palma, que arobufta 
Defde frágil pimpollo fe levanta, 
Debiendo, pompa, y mageftad anguila 
A los jugos pequeños de fu planta. 
El grave pefo , la medida jufta 
Del promontorio de grandeza tanta 
A los cortos efméros fe acomoda 
Del tallante , del pico , y de la efeoda. 
Duros de piedra báftagos eíliende 
Adquiriendo infeníible confiílencia, 
Y de ellos grato, y temerofo pende 
caudal, éfclefeo, y la paciencia. 
Pues aunque ídk> a fu cultivo atiende 
Progrefsiva , gallarda providencia. 
Mira diñante el fruto de fu empleo 
El caudal , la paciencia , y el defeo, 
Saltarellas , efquadras , y baybéles, 
Regulando las peñas mas eftrañas, 
A los montes transforman en verjeles, • 
Los jardines convierten en montañas; 
Sus fatigas apuran los cinceles, 
Defabrocha la tierra fus entrañas; 
Hafta el tiempo apuraba en fymmetrias 
El teforo corriente de fus dias. 
Dos .vezes ciento fobre veinte Apolo 
Sus doze cafas viíitó lucido, 
Mientras el Tormes con la fuya fob 
Al efplendor de todas ha vencido; 
Para ver de Diana en otro Polo 
Al Ephefino Alcázar concluido 
En ellas repitió fu lucimiento 
Sobre veinte también dos vezes ciento. 
No menos tiempo , no menor cuidado, 
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1 Menos caudales, y atención fegura 
Pedían Templos , cada qual labrado 
Para carta Deidad , y Virgen pura: 
Aquel primero fe ftngió dechado 
De efta noble valiente Arquitectura, 
Donde el Emporio de la Fe conferva J2 
Al Dios Pan coronado de Minerva, 
Qviando el otro por triunfo foberano 
De las edades todas íe adelanta," AJ'JI 
Breve centella de traidora mano - 'noQ 
Coníume torpe maravilla tanta; 
En cíle Tolo del amor ufano 
Inextinguible hoguera íacrofanta ÍO^ 
Arde, alaga/fabrica , alufflBríi d influyé¿ 
Y ciiniento eípecial fe conftituye. 
Si ciento y veinte y íiete valeroíbs 
Abíblutos Monarcas Angulares en A' 
Deíangraron al Aíia poderoíbs 
Por el numero igual de fus pilatesj 
Pobres, en efte , üibios, oficiofos 
En fucefiva unión Gapitulares 
Con la mina perenne del defvelo 
Su máquina igualaron con el Gielo, 
Pero dexe fantáftica la pluma 
Graduación de divinas perfecciones. 
Pues de myfterios venerable fuma 
Nunca puede admitir comparaciones; 
No cautelofa convencer prefuma 
Con las altas profundas proporciones 
De myfticas análogas feñales, 
Qnando faben triunfarlos materiales. 
Llegó el dia felize , llegó el cafo 
De mirar en grandeza , y compoílura 
No á dos íiglos, a mil termino efeafo 
Para el fumo crecer de fu eftatura; 
En la gala , en el rumbo a cada paíío 
AíTombrada la mifma Arquitedura, 
Dcfconoce fu acierto , fofamente 
La confieífa del Cielo defeendiente. 
Defcendientc del Cielo , pues en vano 
En la tierra parece que podia 
Adquirir complemento foberano 
Para el ultimo fin de fu porfía: 
Jamas tálamo alguno tan ufano 
En la b.ifta del Orbe Monarquía 
Mas digno pudo preparar repofo 
A las aníia-s amantes del Efpofo. 
No del marmol fe vifte de Liguria 
De Pórfido oriental , 6 Jafpe pário, 
Zzi 
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KQC^  Berroqueño embrión , del monte injuria, ^ggf 
El adorno tributa necefTarioj ^ 
Atenta acaíbla celeíle Curia 
A l hermofo gigante relicario ^ 
Declaró apetecible fu decoro ^ 
Sobre piedras preciofas , fobre el oro. ^ 
Afsi Artífice Chnfto para aquella ^ 
Fábrica infígne de fu Iglefia amada 
Rudos peñafeos racionales fclla, 
Donde quede fu mano acreditada; 
féB^ No quifo antes admitir en ella 
Igg4 Piedra alguna del Mundo celebrada, 
^gg^ Porque toda la gloria fe acumule 
^ Al cincel .poderofo, que las pule. 
En el orden methódico procura J§ | j 
Suavizar del Tofcáno la rudeza, ^ 4 
Añadir en el Dórico hermofura, 
En el Jonio , y Corintio gentileza; 
Y aumentando en los dos la compoílura KS^* 
De mas gracia , donayre, y fortaleza ^ S í 
Perfecciona del Gótico los modos, 
Siendo archétypa Cathedra de todos. 
Guarda firme, cpnftante , rigurofa 
^ 3 Proporción en fus miembros principales, 
íSSI Dexando mucha libertad ayrofa 
f>§^ A la gala común de los parciales; 
J^ 4^ Entre cuyo aparato fumptuofa m 
tos refaltos defprecia generales, 
Nuevos módulos figue ; que en fus nichos ^ ¡ § 4 
Se colocan por leyes los caprichos. 
jggl La robufta gallarda permanente cgs. 
De fus colunas erección fevera 
Si fe remonta altiva , reverente 
Adora el atrio de la azul esfera: 
Y defpues que fu eftípite confíente, fej^ 
Que adorne al capitel la primavera, 
A los arcos recibe ya triunfales 
Por la gloria mayor de los mortales. ^gg^ 
fécH Atlánticos formeros fuftituyen ^ € 4 
g&4 A los Polos celeftes el oficio 
l^j Y los penafeos , que fuftentan, huyen f j ^ 
^gg^ AI compás del empujo de fu quicio; Jggr 
jgg^ Péndulos, y enlazados conftituyen • 
En dos claves fus bafas ; ó artificio! 
k ¡ ¿ i D.onde no llegarán tus penfamientos 
Si en el ayrc colocas tus cimientos? mSi 
g g ! En caflones cylíndricos cruzados 
bóvedas fe cortan por ariíla, ^ 
fSW X fingiend9fc cuerpos defplomados jég4 
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Configue la Arte fu mayor conquifta; fjjlSi 
Inpi Penden montes, y montes colocados ^gg^ 
J¡£J En la ethérea región, a cuya vifta 
Vttl Los fagazes diícuríbs , que lo atienden, 
Transformados en piedra también penden, tp" 
Capitéies, cimacios, cornijones, 
^C1' Aftrágalos , volutas , y Hílelos 
Vejetabics parecen produciones 
Del influxo mas grato de los Cielos: ^PP 
^§§4 Las fútiles precioías invenciones, ^§§4 
Que contienen fus ámbitos , dan zelos ^§§4 
Al empeño mas arduo de la idea, ^gg^ 
Y al arrojo mayor de la montea. $|g| 
iggl En cinco naves rozagante llega fggj 
A embarcar U riqueza mas fegura^ 
Flota dichofa , que al Ofir navega ^'q^ 
j S | j Siguiendo rumbo de infinita altura; ^ i ! 
Gallardetes, y flámulas dcfplega 
En los raígos de tanta proyedura, y|||¿ 
Y en tres troncos de piedra lleva ufana 
La mayor , el trinquete , y la mesána. ^ 3 
La mayor , la mesána , y el trinquete, 
Q^e eftrivando en fu quilla contumaces, 
A las nubes defgreñan el copéte-, S^S^  
Rompiendo golfos de Zafir audacesj f | | Í 
A la viftadel fumo Gavinéte £§f^  
j^g^ Eftablecen unión , y juran pazes f£jg4 
¿ p j Con el facro Monarca de las luzes, 
1^^, En el fello afianzadas de fus Cruzes. jSg^ 
'og. Capitana la nave del cruzero 
Ancorando en el puerto de la gracia, 
En fu popa recibe al verdadero ^ K . 
Rico teforo,que los Orbes facia: 
De un Cylindro gigante , y altanero •ggj 
^§§4 Media concavidad con tal audacia 
Se erige pavellón, que en él podia ?t3o^  
Colocarfe fanal la luz del dia. fafi 
Defde fu pavimento enriquecido 
A la cúpula ayrofa fe levanta 
Tabernáculo tal , que ni al oído, j^^j 
N i a los ojos llegó máquina tanta; Sfij» 
S i i Cuyo pecho es capáz del alto nido • 
Donde la Fénix del amor mas fanta, ^ 
Tan atenta a la tierra como al Cielo, 
g ^ j Bate las alas , fin tomar el buelo. 
Bate las alas , bate , y no defprende f§l?l 
Su afecto noble de la patria amada; 
Con los mifmos impulfos con que afeiende $$4 
J)§g<5 En fu Pueblo fe queda radicada; ( ¿ ^ 
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A los rcgtos Alcázares atiende, 
A los hombres fe eftrccha enamorada, 
Declarando en benévolas caricias 
Ser el Mundo pays de fus delicias. 
Bate las alas con acción gallarda 
De completar la gloria brevemente; 
Cuyos gyros fuavifsimos aguarda ; 
Toda la Trinidad como impaciente; 
Su Colegio fe anima, fe acobarda; 
ElOlympo eña atento , el Sol pendiente; 
ElHijoarrcbatado.por teneila; 
El Padre abforto , y clamor en ella. 
Quando en el trono de grandeza pura 
Al afcenfofe inclina purpurado, 
Afable , grata no faiir.procura 
De fu Reclinatorio ya dorado; 
Dirigiendo las llamas a la altura 
En la pyra conforta fu cüydado; -
O retrato legal , que eir dulce calma 
Propones viva la función del aimal 
Con razón la fuprema gerarquía i 
No efperando tal vez fútil refpuefta 
En obfequio pregunta de. efte dia 
Quien es efta que fube ? Qiiien es efta? 
Porque viendo efplendor , foberania. 
Igualdad de afecciones contrapueíla, 
Concibe acafo que en acción tan propia 
Se repite el afcenfo, no fe copia, 
Y, íino fe repite , por lo menos 
Se defeubre mas clara aquella grave 
Piadofa lucha , que! en ocultos fenos 
Recataba pacifica , y fuave; 
Pues íi allí con los Ímpetus ferenos 
Del Divino Poder apenas fabe 
Suplicar , que quedarfe la conceda, 
Aquí lo pide, pues aquí fe queda. 
Aquí fe queda , íin dexar por eífo 
De fubir al Imperio dominante. 
Que en fu noble atención no fuera exceííb 
Componer lo viadora , y lo triunfante; 
Y íies folafu Imagen ,yo confieíío 
Que en fu gufto dulcifsímo , y amante 
Tendrá fubiendo propiedad mas grata 
La que firme bolando la retrata. 
Callen , pues ,cn fu Templo reverentes 
Los aílombros del Orbe refpetados, 
Deponiendo rendidos , y obedientes 
Los hypcrbolcs fuyos decantados; 
X a favor de los triunfos permanentes 
m 
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Rafgos brillantes , limites fagrados 
Del prodigio mayor,que reverencio, 
Acredite a mis vozes íii íilencio. 
Mas no callen las barbaras empreñas, 
Que milagros de Mcmphis algún dia 
Sobre el viento fixaron las pavefas 
Del poder, ambición , y tirania: 
RompañloquazeS las íañudas preíTas, 
Conque el tiempo detuvo fuenergia, 
Vertieado frafes de gitano eñylo a^c^  
tyffi Por las ya tres gargantas de íü Nilo» 
El efcandalo íümo del Oriente, ^§4 
Profano Templo de triforme Diofa, 
Refcate feliz de la inclemente 
Traidora mano , de opinión odiofa; tf^fi 
Reniieve altiva la fobervia frente 
En fu mifmazeniza jaítancioía, 
S^g^  Inflamando al oido de la fama tóí^ 
?^«J Con las lenguas borazes de fu llama. 
fám Acuerde Macedónia de fu cumbre 
El OlympicoTrono remontado, jog. 
Y al gallardo lucir de fu techumbre . 
Aun el Sol fe confieíTe deslumbrador 
Derrame en la memoiia pefadumbre 
Cort el ceño de Júpiter ayrado, 
Réfpétando del viento la ojeriza ^Hi 
Al íacrilego honor de fu zeniza. ^§§4 
Dé las düías mazmorras del olvido 
W $ Redima íiempre la fobervia Caria 
fcci^ Al recuerdo de jafpe envanecido ^ 4 
gefgíf De fu lúgubre pompa funeraria, 
Donde de tres afeaos combatido Stfo 
El corazón de Reyna temeraria ¿aj 
í g d Los mayores exceííos encadena 
Del amor , del poder , y de la pena. 
Rodas , Egypto , Babilonia cante 
De fu colófo , laberinto, y muros 
En alto Pancgyrico elegante 
Los elogios , por vanos mal feguros; 
ráS' Pues por mas que con labio refonante p^C^  
SÜSP Embarguen la atención a los futuros 
Del Tórmes perderán en las orillas 
¿§^4 La antigua poífefsion de maravillas. 
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jgf^ Milagro del Orbe! | | C | 
V - / Que la innata rudeza ¿ e * 
Aaaa 
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v^CU De tu fer aun no eftorve 
2^  A que ya de retórica agudeza ^ 
^ La Cathedra te lleves? . ^ 
Tanto al influxo de la Patria debes/ ^ 
Para darla en buen hora ^ 
A tu iluftre dicliofo 
Cabildo generofo, | | 
^ Que en tus limites facros atefora 2 | g 
Blafones íin guarifmo, W 
fé^ Orador te declaras de t i milmo. 
En la fublime gloria ggí 
gg4 Que fu zelo merece 
$lf$ La mejor oratoria 
Se recata , fe aflufta , fe eftremecci ^ 
¿54 Y tu elegancia enfeña ^ 
Un Demóftenes fuyo en cada peña. g | | 
j ^ ^ . La oración (eífa intentas) 
^ Defde el atrio difpones, 
Y quando la propones 
Los afedos mas vivos reprefentasj ^ | 
De cuyo facro eftudio gg^  
El umbral de tres puertas es preludio. 
En el rumbo , que emprendes, 
$ 3 $ Tan altamente clamas, 
Que la piedad enciendes. 
El pecho animas , la tibieza inflamási 
Defde tu frontifpicib, 
Demonílres , deliberes, hagas juicio. 
Demonftras la loable 8e* 
Conftancia prodigiofa p^H^ 
^ De fu fé incontraftable ^ 
tí?^ Hafta verte en el auge degloriofa, Í$$$ 
De cuyas anfias tiernas 
¿ X Son tus peñafeos claufulas eternas* j ^g j 
Deliberas conftante, 
Que la grandeza varia ^ 
De fu elpiritu amante 
Es út i l , deledable , y neceflaria, foS; 
Pues forma con eípanto 
Un cántico de Dios en cada canto. 
m 
^ _ ^ ™odos ¡"diciarios g g 
Defiendes con fiel peíío, 
¿§g^ Que fueron íin exceíío 
Qiiarenta y quatro luftros neccífarios 
De que fepan retórica las piedras. 
Afsi tu perfuafiva 
Con método fublíme ^ i4 
^ & i De elegancia afeaiva 
Haña 
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Hafta pechos de Pórfido lo imprime; JÍ?^ 
Por t m te colocas > 
Altiloquio facundo de las rocas» 
Aquel modo fagrado ^ 
Purifsimo , deceíiteíqrfji s) o b D n3 
Benigno ^.y eloqucnte 
De elevar la oración de grado en grado 
A- términos tan graves, nokh íBB 
fc^G^ Le eftudian todos, perotu le fabes. 
A la rara energía 
De tu eftilo fe debe, 
H P Qie el empeño mas leve 
Arrebate tras sí la fantaíia; 
Sincdoche del arte, 
Un todo oftentas en qualquíerá parte. 
^¿j. Arrojos zinzelados 
lli De gratas proyeduras 
Embargar los cuydados Hm 
Con fus tropos, fus frafes, fus figuras, 
^á^* Entre cuyos primores . figl 
Cultivas almas derramando flores. ^ § § 4 
fe^ La bafa mas humilde, 
B^g4 El plinto menos fgrave, ^ 
Sin perder una tilde \ ^ 
Haíla el alto concepto dé la clave^ S fa 
En cada rafgo lleva ^ 
^ Un tópyeo lugar para la prueba. jgel 
j^g^ Con Methonímias fieles | | | ! 
¿|S¿ Propones a la vifta 
Pata fácil conquiíU 
Transformados en rofas lo zinzeles, IgtS 
Porque arraftren afeaos fe^ 
Admitidos por Cauíiis los efedos. 
Si a metáfora folo rejji 
Del Cielo te reduces, 
Combinando en tu polo 
El completo infinito de fus luzes, 
Te atiende la memoria 
Catachrefis marmóreo de la gloria. 
jgáj En la grata harmonía ¿ Q * 
bm duda te preneres «"gv1 
A fer de fu región alegoría; 
Y tal vez fin cxemplo, ^ § 4 
Serás fu anthonomáíia *, eres el Templo. féB 
El gufto , pompa , ornato 
De tus rafgos fútiles 
Por antítheíis grato 
Contrapone el primor de los Abriles 
ggll ¡APLAUSOSPOETICOS, 
A la peña mas fría, _ h 
Que yá fe l lama aísi por ironía. ^ 
Quando mas encendido |ggi 
Tu concento íublime IU concenro IUDIHHC 
^ En el Cielo fe imprime : , ^ ^ 
Para ferde fus exes atendido, | p | 
Sin que un punto las borres .! u, ^ 
Digrefsion de obelifcos fon tus Torres, 
fc^ La gran Proíbpopéa 
TOI De tu media naranja 
Incluye , afirma, zanja ^ ^ 
Í Ü Í Quantos empeños concibió la idea*, r&f 
Peroración fagrada, 
Todo lo acuerda fin dexarfe nada. 
£ ^ Y pbfZ fin con las vozes 
Se¿ De tus amenidades I 
Enfalzas las verdade&y v 
El hipérbole folo no conoces; ^ 
. Y tu; élogio por eílb 
• g ^ Es íiempre propnedad , y nunca exceíio. ® J ¥ s 
O milagro del Mundol m $ 
(Repito muchas vezes) 
Tu donayre profundo ., 
De flores adornado, y folidezes 
¿rfcjj En qualquiera fentido 
Tanto a los ojos dá como al . oído. 
En buen hora profieras 
De tu Cabildo amante 
Alabanzas feveras, s 
Que en laminas fe fixen de diamante^ ® í 
Pero fi tu las dices, 
J^ g^ Adonde mas feguras ? mas felizes? 
• 
AL ASSUNTO III . 
X Mitán de Omnipotentes 
JL Manos lo mas elevado 
<iDe el primor , las que valientes 
Dan de piedra en accidentes 
Un Jardín Sacramentado* 
G L O S A . 
T As manos , cuyos primores 
^gij J i Proponen a los mortales 
Í8£¿ En forma de Pedcrnales ^ 
La realidad de las flore, 
No íolo de fuperiores, gg| 
De 
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De puras , de inteligentes, 
De admirables , de excelentes 
Perfeccionan los difeños, 
Síno'taiubien los empeños ' 
Imitan ds Omnipotentes, 
Si fe atiende al ornamento) 
Que cultivan íus arrojos, ¿ 
Piedras concibcri los ojos, 
Rofas el entendiimento: 
Porque en aquel' Complemento 
Dé las gracias hatt tomado, 
Para un penfil ideado •' -
De aluíiones myíteriofas, 
Las ya caíi milagroías 
Manos lo mas elevado. 
Con amor , y valentia 
Qu.iíieron dar por ventura 
El primor á la eícuítura, 
A la Fé la alegoría; 
. Y lograron efte día 
Oíados , y reverentes. 
Los efméros permanentes 
De la Fé las que confiantes 
Supieron luchar arriantes; 
D s el primor , las que alientes^ 
Con las dulces elegancias, 
Que fu deílreza reparte,' 
Se venera en cada parte 
El todo de las fragrancias: 
Y colocando fubftancias 
De entidades, florecientes 
Entre velos aparentes 
De rudos tofeos biriles 
La gracia de los Abriles 
D a n de piedra eñ accidentes, 
Dexaron a la creencia 
El mas noble laberinto. 
Donde por rumbo diílinto 
Va el difeurfo , y la experienciaí 
Sin duda tuvieron ciencia 
De que las huvieífe dado 
Su poder el increado. 
Pues vincular han íabido 
Un Sacramento florido. 
Un J a r d í n Sacramentado, 
• 
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AL ASSUNTO V. 
D E C O N S O N A N T E S F O R Z A D O S . 
f,V-,J '•jU¡ CKJl lljlKliLlRl on.ttj 
L trífte ronco , y ultimo ... chrtn 
Defde el monte de eterna perfección 
LSe^  A la vana del Mundo duración 
Hará la feña del tremendo .. . . /w, 
Se* El luciente aftronómico confín &*>á. 
f í g Borrará la mentida admiración 
ggT De Califto , de Orphéo, y .... J r i ó n , S g 
En la urfa , la Lyra ,y el 
Quando falte efla fabrica , fegun 
La confiante firmeza de fu .... trén, 
Parto dichoíb de infinito 
Porque debchafta plagaran común S§S4 
^§§4 Suavizar de los Cielos el ^§4 
Siendo un Iris de piedra el mas galán, 
R O M A N C E . 
ü L mas gal''ln Iris ^cro? ^ ' Ü 
a # Que quando la frente efconde iggj 
En las nubes , arrebata 
Eftrellas , y admiraciones. 
Porque íiendo digno aííunto 
De alabanzas, y eíplendores, 
Las unas le folemnizen, 
Y las otras le coronen. * 
Monftruo de rara belleza, 
Que á peíar del necio informe 
Por defquite de fu injuria «ÍSst 
188 Qiiiíieron parir los montes. 
Y defvanecidos eños ^§§1 
^§§4 En fu producción recojen ^§§4 
í>3§{ Para eterna fubíiílencia j^g^ 
Labradas obftinaciones. KDC^ 
Vivirá fobre los figlos, J>S 
Pues no fon ellos tan torpes, 
Que al renglón , que lo$ iluftra, 
tóga _ Sacrilegamente borren. ?ggj 
Si el tiempo gafto por verle roSi 
fl3^* Todo el reíto de los días 
Para aplaufos pofteriores. 
gg^ Quifo fundar patrimonio 
A la eternidad , y noble ^ 
Vin-
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Vinculó mas de dos ílglos 
De fatigas , y atenciones. ^ 
No es tan prodigo de glorias ^ 
Que al poílrer año perdone ^op^ 
Las bien ganadas uíuras I1S 
I I De repetidos fudores. |g 
Luego quien podra oponerle 
A tal duración , íi dócil 
ypG^  Es vinculo de fu vida 
El que a todos íe la rompe? j¡|g| 
Como podrán las edades 
fUi No fervirle,íi conocen, J | | 
Que en Fé de fu patrocinio 
^ Se van haziendo mayores? 
$ É No ignoran que prodigioío 
Haíía el ultimo deíorden, 
g & El ha de fer quien mitigue Kg» 
«^ PV Las ojerizas de Jo ve. 
Y que fíempre Medianero 
Entre el error , y el azote 
Las iras de la venganza 
Se quebrarán en fus torces. 
Los elementos bien faben 
Quando luchan mas ferozes, 
Que en virtud del Iris nuevo 
IIP Han de reípirar acordes. 
Ráfagas crudas en vano 
El ayreexercita adonde 
Para byrla de los cierzos fc^ 
Nacen pcñafcoslas flores. 
Iggj Servirá toda fu esfera 
Para que en ella tremolen 
P¿ Las pacificas feñales 
U De fus marmóreos pendones. | ,: |^ 
La lluvia, que blandamente 
Duros pórfidos carcome, 
Introduce en fus medulas 
Alta calidad de bronce. f5¿. 
Y fi aplica a los cimientos g l j j 
^gg^ Corroíivas imprefsiones, 
Al contado dulcifica 
La condición de falóbre. 
Cortés la llama cebando 
En afectos fus rencores, 
Solo embia en el incienfo 
Votivas reípiraciones. Wft 
Dulce quema a centenares 
J>§^ Holocauftos interiores wSá 
En defpique de los Bueyes 
De 
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m 
De profanas Hecatombes. 
La tierra la ¿fpalda inclina, 
Para que en ella íc apoye 
§ ^ Por timbre de íu grandeza, gg^ 
Por titulo de fu nombre. 
g g ! En la cumbre de las ciencias ^ 
Le íbftiene , porque poftre: 
^p:^ Ponzoñofos bafilifcos, 
Y facrilegos dragones. 
Pues fi las aaividades 
iSB De las caufas inferiores 
^§4 Confpiran á mantenerle, , 
g S i Quien havrá que le deftrocc? | P 
La Omnipotencia f efíb fuera 
Con vano difeurfo indócil gp^ 
En la voluntad divina 
Concordar contradiciones; ^ g j 
Honor bufea ; ya le tiene, | ^ | 
Y ninguno reconoce, . ^ g|j 
iSSS Que vaya la Providencia . 
Contra fus proprios honores; 
En la política afable 
De fu ley Mo fon-conformes 
Pedir reco-nocimientos, • 
Y anularlas condiciones. * ¿ V 
La mayor honra apetece, * 
^§4 Y fuera aíílmto difeorde 
£§§4 No confervar para el logro 
El mayor Templo del Orbe^ 
Afsi de Sion las.puertas s 
Merecen mas atenciones, 
Que quantos Jacob erige 
¿ g ^ Tabernáculos menores, 
j l g j Con que por todos derechos, t^pi 
IS^J Circunftancias , y razones S|S 
Ha de tener igualdades g p j 
Con la exiftencia del hombre. 
Pucs fi acafo fe arruinara g g ' 
A n t e s d e l d e f n n ^ . v^i p*kirmt¿ka ^ 3 0 = 
Antes del defpues , ya entonces 
El Mundo fuera cadáver fé^ 
g s i De la violencia del golpe, m 
Arderán fiempre triunfantes t 8 i i 
Sus perennes refplandores ^§4 
^'§4 Para fer el claro dia 
^§4 En la mas tremenda noche. 
A L 
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C A S A S O L A R D E L A S A B I D U R I A . 
T^EÍvanezcafé alegre la Cecrópia 
^g<f Atenienfe región , pues facilita j ^ j 
I^C;^ El regiílro cieiitiftco del Tormes 
PaíTaporte , efta vez , á ílis mentiras, 
En dodfe , grave , .fomptuoía eícena S'é¿ 
Permite la ogatoi;,; que fe reciba JtÁ. 
Un infiel mitlioíógico delirio 
Conid lacra contante Theologia. 
Permite en honra de feílejo tanto, 
íjSg Que jcorriendo al engaño la cortina, H $ 
$ B i Defde el fondo infeliz de fus tinieblas ® 
Se eleve a mucha luz la fantaíia. 
| § 3 Duke Minerva, cánd.ido concepto 
fé^l ; De; la mente de , Júpiter divina, 
En mejor Arcopágo conftituye ^ 
El fecundo milagro de la Oliva. 
De cuyo grato, prodigiofo , fértil, 
ÉQá / Gopioíifsimo fruto fe dcftila 
En caridad ardiente defatado 
& f á Á El fomento de luzes , y de dichas. ¿ ¿ g 
coK.. A l pacmeo aíiombro queda luego ¿ g * 
Defayrada , cobarde , y convencida ¡Ijp 
La progenie baftarda de los brutos 
«gP En el Padre moral de las Harpías 
fc^ De las aftucias de infernal Tridente 
Por mil caufas triunfante , fantiíica 
Xa Ciudad de las letras ; noble Emporio 
!i§§4 Del comercio feliz de fu dodrina. fe§4 
Nombre heroico la pone , nombre excelfo, ^§§4 
Que , por frafe de todos, íignifica 
^Í |^ Mineral de las ciencias •, defde donde 
Se enriquecen del Orbe las Provincias. ¿ S j 
Templo auguílo configue, Cafa regia, 
|ggi| Efpecial poílefsion , en quien archiva 
Quanto en dos teftamentos firmar pudo 
La prodiga atención de fus caricias. £ P ¿ 
En fu gran patrimonio muchas logra fopT 
Heredades preciólas , pero aplica ^ g j 
Tanto cuidado en cíla , que parece, 
Que fe prueban aquí fus hidalguías. ^ § § 4 
Aquí fe.prueban , porque aquí fe tienen ^ § § 4 
Inftrumentos legales, y noticias «IM 
De la pobre mortal, y de la otra &¡A 
Increada mayor Geneologia, 
Cccc ^ Aquí 
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Aquí fe fabt, con perenne eftudio ^ g j 
El fer , nb folo fu nobleza limpia, 
Sino fummo principio , defde donde ^ 
La que tienen dos Mundos le deriva. 
S|g Aquí fe íabe la pureza fanta ^ 
^ Simollcirsima interna inteleaiva, ^ 
fé^ Con que fué , para gloria de íu Padre, ^ 
Engendrado por él antes del día. &¿§í! 
^ÍÍ4 De fu naturaleza exhiben quatro 
Relaciones autenticas , diftíntas 
Por lo abfoluto no, por la forzofa 
^§4 Sacra real ordenanza reípeaiva. ^ § 4 
Separado de genero , y de efpecic ^ 
Como vago individuo fe regíftra ^ 
- Un titulo gloriofo de Perfona, ^ 
Que es común , por razón , a tres Divifas. ^ 
g | 1 A tres Divifas , que en antiguo efeudo, 
Immenfo puro fubñanciai defeifran 
Del Poder obras , del Saber empreífas, 
N^ S^  Del Amor donaciones, y conquiftas. 
Aquí en la pauta de Nociones íéilan 
Eterna filiación , y le publican 
De entendimiento placido , y fecundo |>§§4 
Soberana immortal fabiduria. 
Si ados , acafo , diftintivos bufean, 
En tan alta profapia efclarecida, 
Solo un adío puriísimo feñalan, 
En los tres Pcrfonajes de fu linea, & & i 
En tan grave proccífo , folamente 
^ p j De entender , y querer fe teftifican JIP^ 
Dos acciones heroicas dos acciones í g g 
En palabra , y amor bien diftinguidas. ^ g j 
fétp En las operaciones hallan íiempre ^S? 
«•gcí La bondad , la grandeza , y la jufticiai 
Y qualquier atributo , que refulta ^ § § 4 
Con la propria Deidad identifican. gg4 
í8§l Por otra parte le conocen dodtos, 
Hijo del hombre , íiervo le apellidan^ 
Pero ñervo , por cuya providencia, 
Infame efclavitud quedó cautiva. 
Y no obftante el haver emparentado 
Coneftirpe pechera,y abatida, 
En virtud de hipoftática alianza 
Deflcrró la villanagroferia* 
Dos voluntades , dos entendimientos, HpH 
Naturalezas dos, en una mifma 
Inefable Perfona reconocen 
_ Con todo el aparato de infinita. Wgl 
h& Luego es efte el Solár , donde fe prueba, $ g 
Con-
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Contra el falfo tesón dé la perfidia, | ^ 
El erigen eterno de íü honra, 
Y progreíTo inculpable de lu vida? 
Y por éfío, tal vez \ con mas cariño g 
Entaníblido archivo depoíita 
l p Las eferituras , donde tiene toda 
La confiante razón de dos familias. 
isa 
Se complace de modo , y fe derrama, 
J ^ f En afeaos , cariños , y delicias, f^Gi 
Que por verle defpacio,cn dos preíencias 
í3S 
8^4 
Con perenne prodigio íe duplica. 
fe Se complace de ver ,que en cafa tiene. 
Y de ella falen con eftrella fixa 
Los mas dulces .clarines de fu fama, 
< Los mejores obreros de fu viña. 
Se complace de ver i que a los afanes 
fe^ De cuidados , defvelos , y vigilias, j i K 
Eftán fiempre arrancando la zizaña, 
Qiie fe fuele mezclar con las efpigas. ¿P> 
^§4 Se complace de ver quantas fu Templo A^t 
Piedras guarda de toque, que examinan, 
{ ^ i Si con luzes hipócritas el oro 
Llega falto de l e f ' 6 tiene liga. g | * 
Se complace, por fin ,de ver fu Torre 
De confiantes efcüdos guarnecida, 
Qye manejados por Varones fuertes, 
Suílentan el honor de fu milicia. ^§§4 
Colocado en dos Tronos, qual Cordero, fe§Í 
Entre tanta de fabios comitiva, 
Del libro celeflial de fus finezas g^g<| 
Abre los fellos , en amor fe explica. 
Abre los fellos, y difunde tantas 8U Del immenfo faber brillantes chifpas, 
1 ^ 1 Que aliañuxo copiofode fus luzes 
| § g | Parece , que la Fé ya tiene vifta. ^ 
Parece , que en crepufeulos de gloria, ÍStp 
Se dexa regiftrar , fin la fatiga 
De las proprias efpecies, por la eífencia 
Al humano entender ya cafi unida. ^gg^ 
Mas qué mucho j fi fabio , poderofo, 
Infalible Dodlor , palabra viva, 
£ ^ Manjar de entendimientos fe prefenta, g g | 
Siendo Cathedra, aííunto , y librería. g g 
Prefidente fagrado de las ciencias 
Sus immenfos teforos comunica, Í^S^ 
Defcubriendo al afán de los diícurfos R§ í 
Fácil comercio de mejores Indias. {¡§§4 
fcp*4 En ellas puede la fegura , fanta, fjSá 
Feliz , anfiofa , natural codicia 
AJ-í 
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*D<jU Adquirir grancks prcndas,pues de todas gg^ 
^ Eftan patentes» abundantes minas. ^ 
^ Surque pues tanto golfo la conftancia, 
fSB Sin peligro de efe olios , ni deScilas,. y 
& | Pues el mifmo Piloto de la Nave 
Es el Norte, el Puerto , y Calamita. 
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EL Numen rilencioíb, J§g4 El amor inflamado de íi mifmo, 
Y el cuydado gloriofo, ^ § 4 
fgg i ^ Harpocrato fon del Gentilifmo, ^ g j 
2^ Como enigma fagrado w9e¿ 
Del Numen , del amor , y del cuydado, 
IBSi De las piedras -lo niudp, 
^ ' B Del Arte los primores afluentes, ¡S | J 
^ Y dócil yá lo rudo, W 
Las maravillas fon mas eloquentes; 
igS^ Por fer épicas medras 
gg^ De lo dócil, del Arte , y de las piedras. £§§4 
tógl La elegancia fin yozes, 
El zelo por íi mifmo dilatado, ^§§4 
^ Del tiempo los velozes 
¿ | b Gyros , aquí fe vé todo enlazado 
Con dulce confonancia, 
j¿¿ En el tiempo , en el zelo, y la elegancia. 
Lo admirable viíible, 
La duda de íi mifma convencida, ¡HJ 
g | Del gozo lo plaufible 
Dan a el facro edificio eterna vidaj 
^ Pues ferá indeleznable 
^ En cl gozo > en la duda, y lo admirable. Jggl 
g^j Los figlos ocupados, ^ | 
j3fU Difpendios infinitos de caudales, 
foó. Los entes tranímurados 
Mueflran el manantial de aífombros tales, 
Y afsi fon permanentes 
!§cÜ! r Los S^105 > ^s difpendios , y los entes. Jg&l 
Las figuras ayrofas, 
Los modclos,que 4nimau lo que cfmaltan, 
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Y labores preciofas, 
j jp^ Con primor indecible aquí refaltan 
Compendiando dulzuras ¿ o . 
Las labores , modelos , y figuras. gg? 
Lo erudito en disfrazes, fj^g 
g | J Lo fabio , que rebofa aun lo ínfeníible, 
Los Maeftros fagazes féS 
Dán a eiimpulío lauro immarcefsible, 
^3¿P Por retóricos dieftros, 
I§I8 Lo erudito , lo fabio, y los Maeftros. |§>^ 
J^S La rudeza ingenióla, Jgp 
f>K^  El confejo brillando en direcciones, 
Lo pulido en dichofa 
Harmonía , que caufa admiraciones: jggj 
Todo aquí lo han unido 
La rudeza , el con íep , y lo pulido. 
¿ c ¿ La Jufticia en poema, ^ 
Se¿ -Por gracia lo iníeníible conftituyej g i g 
El mérito es el tema, 
Con que a el Autor lo excelfo retribuye: 
Los clogios,que indicia, 
El mérito , la gracia , y la Jufticia. 
I^^H Lo do(£lo iluminando, 
^§§4 Lo prudente rigiendo a la materia, \ i ^ § § 4 
^fl Y lo galante dando, | |P 
gggj Forman la admiración mayor de Efpéria, }Sp 
Por fer tan relevante, 
Lo do6tó , lo prudente, y lo galante. 
La luz mas refulgente, ¿gg^ 
El Sol en el ceníd de fus fulgores, g|g| 
La Aurora en fu occidente, ¿e^j 
Panegyrico fon de altos fervores: 
Todo en sí lo atefora 
Con la luz , con el Sol, y con la Aurora. ^ , 
p^q^ El Templo ya perfeílo, feS| 
^ El culto en lo que cabe entronizado; 
Del Ara lo feledo, 
•^€3 El elogio es mayor de lo operado, |>§g4 
Que eterno fe delara, 
En el Templo , en el culto, y en el Ara, 
AL ASSUNTO III . 
Mitán de Omnipotentes 
J L Munos , lo mas elevado 
De el primor , las que valientet 
Dan de piedra en accidentes 
Un Jardín Sacramentado. 
Dddd " GLO-
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Or raro modo el primor 
Humano fe immortaliza, 
Pues en piedras fymboliza 
Del amor la obra mayor: 
í |P De flores en el candor, 
^ Lastranfmutan permanentes 
Artífices excelentes, 
Que de fus obras ufanos 
Los esfuerzos foberanos 
fooj Imitan de Omnipotentes, 
§ 3 Dulces las piedras permiten, 
W Para lograr los laureles 
9 ^ De que alto faber imiten: 
féS^ En bellas flores admiten 
^SS Sea fu fér transformado, 
§^§4 Y afsi haviendo figurado 
W ¡ i > A Chrifto en lirios, y rofas. 
Compiten las primorofas 
Minos , /<? elevado, 
Admiranlas los fentidos 
Como flores vejetabíes, 
^gg^ Y el parecer immutables 
Los detiene fufpendidos: 
Venfe como convencidos 
De maravillas patentes, • 
^gg* Y afsi en pafmos aparentes 
Se difpotan lo triunfantes 
Del Arte , los que brillantes, 
<pfp D e l primor , las que valientes. 
Las formas equivocadas 
Se demueñran ; claro eftá, 
feB Qye afsi á los difeurfos da 
§^§4 L l Arte enigmas fagradas: 
jggl Las flores petrificadas, 
Y las piedras florecientes, 
^ Declaran , que refulgentes 
Maravillofos peníiles. 
Los Artifíces fútiles 
D a n de piedra en accidentes, 
} M i CorDO €.n piedra el fer divino 
Alguna vez fe encubrió, 
fqg Aquí el Arte le imitó 
bÜ* ^on un n10^0 peregrino: 
En Jas piedras fupo fino 
g ¿ J De flores lo disfrazado 
Hazer un verjel fagrado 
De 
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De el dudar , y de el creer; ^ 
¿gg Y afsi el Templo viene á íer ggj 
c^ o C7» J a r d í n Sacramentado» C£i 
AL ASSUNTO V. 
SONETO DE CONSONANTES FORZOSOS. 
J O 1 
Oquáz la fama aliento dé a el C lar ín . 
A el ver en a£to tanta perfección^ 
Publique pues, que eterna .... Durac ión 
El Arte en el cimieto le dio a el fin 
Por uno , y otro logre efte confin 
Sinfín una immutable admiración 
Mayor que la que alMundo dio Arion 
Sobre la inftable efpalda del.... De l f ín , 
Vea el tiempo (que tiempo no es fegun 
La excelfitud de tan immeníb trén ) 
Que es en fu cima inútil e l . . . . afán: 
Y afsi eífento eíle Templo a lo ,..comuny 
Ciñafe facras ramas del defdén 
Por eñable, por regio, por .... ga lán . 
ñu 
fie* m 
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R O M A N C E D E A R T E M A Y O R . 
iRimorofa labor , a quien el zelo 
Cimentó con fervores fucefsivos, 
Ya ocupa el ayre , íi la tierra oprime, 
Centro de luzes , y de ciencias rio. 
Sabia , los quatro alientos que refpiran, 
En la materia , íiendola principio, 
Maniíieíta , que en cada uno incluye 
Para la admiración fagrado abifmo. 
Do$:a en rafgos gloriólos arrebata 
A fuperior región lo intelectivo, 
Y entre lo vago de fu mifma eííencia 
Conñruye a las potencias laberinto. 
Erudita demueílra en fulgurantes 
Rayos las peííadezes de los figlos, 
Enfeñando a Caliope en lo her,oyco, 
Y enmudeciendo el dulce canto a Clio. 
Prudente cine en exprefsiones vivas 
Las efícacias de. divino eftilo, 
Con que en palmos anega a los difeurfos 
Por el cauce inferior de los fentidos. 
m m m 
m 
Qiie 
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Qize admira , íi en el ámbito,que encierra, 
Se v é la realidad del diíuíivo 
Raudal,que en Pathmo arrebato la mente 
Del Joven mas feliz , hafta elT 
De aqui fe manifiefta claramente 
fel  Impirio 
g ¿ ¡Slj Que enlazando a lo immenfo lo finito g ^ ; 
SKH Publica, que es folár de aquel concepto 
fé^ Del poder , de sí propio no diftinto. 
féB Afsi pues , la elemental materia ||j 
Alsifte con realces exquiíitos, 
^§§4 Porque qual fabio fu hazedor publica, fccS 
| ^ | Que por ciencia crió fus individuos, ^gg^ 
Ígg| Petnricar la tierra fu fubftancia 
^ Parala concurrencia,fué preciíTo, jgkj 
Y afsi unidas componen lo robufto & j j 
Del excelfo magnifico edificio. g p ; 
^ Delafabiduriafuélat ierra ^ 
IOP. Operación , íi el globo cryftahno 
Fabricó la prudencia foberana, 
íjB?* Con lo que excede aun a losCielos mifmos, ?pfep 
Las aguas no menor prerogativa 
Coníiguen , pues, el Verbo efclarecido 
Fomentando, las hizo parecieflen, 1 ^ 1 
^pG^ Que eran aliento de lu proprio arbitrio. 
Iguales vén a glorias en el ayre tó§a| 
Advierle la razón no fin motivos, 
Sggj Pues explica el faber, lo producía |^g^ 
De los teíbros de fu íácro archivo. ^i^u 
La lumbre , 6 fuego , como mas excelfa 
Dcfde los Cielos demonftró fus brillos, 
Dándoles hermofura inextinguible 
Por fabib complemento a los prodigios. 
¿ | 1 De efta fuerte los quatro fe perciben 
Efméro peculiar del fiempre aftivo 
Alto faber , para que afsi concurran 
[ g g A tan excelfa fábrica mas dignos. 
^ e t0^0 Por a^ c'enc^a 0Per^do 
Pueden decirme , pero aquí diftingo J)§g4 
Realces,que aventajan las fobervias 
J - De Páphos , Dclphos,Ephclo, y Olympo. ^ g j 
El primer Templo , que admiró la tierra & ¿ á 
A la Sabiduría fué erigido, 
Oprimiendo la efpalda del Piréne, 
I ^ Dando un afsóbio en él,a elMundoPythio.^ 
Minerva allí fe veneró qualfabiaj 
Aquí la fuente del faber divifo, 
^ r e g a n < J o la mente a los ingenios KSl 
-p De las ciencias les dá facro cultivo, Kgf 
fDfel En la Madre común cubrió fu elfencia ^ 
Sien-
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gg^ Siendo en ella maníion para los vivos, gto* 
g g | Qiie no fiempre ha de veríe figurado 
En el haz circundado de los Lirios. f | | j 
Fuente del Sol le veo en otra parte 
Encubriendo en las aguas fus auípicios, ^ t j ^ 
Y liquido cryftal fe ofrece humano, 
Infeparable íiempre a lo divino fcS 
Oculto emblema fe moílro al Thesbíta r$ci 
En Oreb , mas que en el fubcinericio ragt 
Pan , en la dulce , fuave , tenue 
Aura Sacramental de los oídos. 
En el centro del fuego, qual electro 
Le adoró Ezechicl j conque hemos viílo g^g^  
En los quatro elementos la figura pipi Del que es realidad oy en Pan, y Vino. 
El cumulo de ciencia, que refpira 
Tanto concreto, es publico edi$:o. 
Con que eftablece á eííe empóreo excelfo, f ^* 
Ser de todo faber el Prototypo. 
Por eíío es bien coníiga primacias 
De todo Templo elTemplo Salmantino, 
Derivandofe de él a todo el Mundo 
La foberana efpada de dos filos. 
Providencia no acafo fué, fe aviften S| | f 
Templo ^ y Efcuelas, porque reflexivos 
Los fulgores del uno', y de las otras 
Se aumenten con un modo peregrino. y ^ ? 
Que la Sabiduria Cafa augufta feg^ 
Afsi fe flibricó , Salomón dixo; ¡ 
g g j Y aquí las ciencias ala'mifma ciencia 
Trono mafavillofo han conftruido. } p | í 
toS, Comunica a las unas luzes facras 
2^ El Mana, que en d otro eftá efeondido, 
Y a efle le retribuyen obfequiofos 
*pP De íl proprio perennes facrificios. 
Compiten los faberes como fabios, 
Pues los unos moítrando lo rendidos, i ¿ § ¿ 
Y el otro duplicando los favores, 
De ciencias forman circulo continuo. 
Afsi pues fe demueftra, que a tal Templo 
Se debe el epíteto diftintivo 
De fer el manantial de donde el Orbe 
Recibe de las ciencias lo infinito. J^j4 
¿dmi w i M na r>noq loe b il i í i 25íJcr 
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j g E l l a fábrica altiva ( a quien la cara $§gi 
i O í T » 
m 
m m 
j g & X ) Jamas he vifto) deícribir intento; 
Y en efta pertinaz tentación rara 
Me ferá muy prcciíb el ir a tiento: 
Tentando pues la obra con la vara 
Racional del obfcuro entendimiento, 
íípp Mis cortas coníonancias oy traziftas 
Defcribirán grandezas nunca viftas, 
íp|4 Nada he vifto yo , y poco oído 
féS De eíTa fábrica excelfa celebrada; 
Peroal ver,queaMariafeha conftruído, 
Quando a los Cielos fube a hazer morada, 
jjgf^ Mathematicamente he difcurrido, j l S 
íSl í Que la obra eftarátan bien planteada, f g g 
|&d| Que tendrá en la grandeza, y el afséo 
^gg^ Una Cafa (Maria) de recreo. fe^S 
Dos cientos, y veinte años para verfe 
Concluida , ha íido mcnefter emplearfe, 
Que tanto tiempo pide parahazerfe 
Quanto en otras bailó para acabarfe: 
Como debe la fábrica eftenderíc, 
Bien puede defde aquí cortíiderarfe; 
Pues quan grande ferá demueftra harto 
La larga expectación de tan gran parto. 
Dos emisférios, dizen, que contiene 
El grande Templo en las dos mitades; 
^<§| A donde el Sacramento, Sol perenne, 
fcg^ Efparce a un mifmo tiempo claridades; ^§§4 
Y pues que fon dos folos, los que tiene $¡fa 
El Cielo , en todas fus capazidades, 
No fin gran fundamento me recelo, 
m 
Qi^ e ha de fer efte Templo un nuevo Cielo/¿^> 
Un Cielo j es pocomn Mundo compendiado ~~ 
Es efte Templo vafto , y eminente; 
Pues dentro de fu efpacio dilatado ggT 
Encierra al Oriente, y Occidente 
^ 4 En riquifsimo Trono duplicado 
^ Miro , y contemplo efta verdad patente; Hpr 
Pues alia el Sol fe pone en blanca nube, St^ 
Y en diftinto lugar el Alva fube. ^ 
fej&d El Pan del Cielo , que a la tierra traxo 
en una Nave Celeftial Mercante, ^ 
A inenos coila , y con menor trabajo ^ 
Lie-
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Por fixar las colunas con las manos. g|g| 
Las Imágenes bellas, celeftiales, 
Que íbbre vafas íblidas, altivas 
^4 Llega efta vez aquí mas abundante; 
Pues viniendo del Cielo por atajo 
A eíle puerto feliz en un inflante, ^gg^ 
Por golfos de piedad , y vientos fuaves 
Al Templo íe tranfporta en cinco Naves. 
fcSIÍI Entre colunas varias , que el Cruzero 
Del Templo fbrman,de eíleCielo Atlantes, 
^§§4 A otro Sansón mas fuerte coníidero v ^ j ; 
Pueíto en la dura Cruz de aníias amantes 
Aufpicio celeftial, feliz agüero, ^ § § 4 
Que eternamente durarán confiantes; 
Pues eíliende los brazos íbberanos 
 fi r l  l   l   
s I s ll s, l fti l s, 
1S j . 
Ademanes tendrán tan naturales, J^p; 
SIK Que a alientos del cincél parezcan vivas, 
K&f A l edificio miran, y fon tales 
Las grandezas, que obfervan excefsivas, 
Que abfortas del primor(íin q otro puedan) 
^ n c^  mifmo lugar eftatuas quedan. 
Tabernáculo , Trono ^ Solio , y Ara 
^ £ Tan bello mi atención lo coníidera, 
tf&A Que íi en él > Pedro a Chrifto le rogara 
Quedarfe , necedad no pareciera; 
CQPJ Pues íi de Dios David proprio declara 
Tabernáculo al Sol , aquí tuviera 
En Maria otro Sol, y mas benignos *p¡p 
En Appftoles doze, doze íignos* K l ^ 
Las elevadas Torres atalaya jSgl 
Contf a Damafco fon , que al enemigo 
Configuen el hazerle eftar a raya 
fcS^ Con el amago folo del caftigo: ^§|$ 
5$^ Míralas defde lejos, y defmaya, 
jggf Büfcando en el Aberno trifte abrigo, 
Y fin contradecir fu infame anhelo 
é g j Las mira con dolor fubir al Cielo. tó?^ 
Callen los Obelifcos, Maufolcos, ^ g . 
Pirámides , Colofos , Muros, Panos, Jgg* 
J ^ P * lliónesf, y otros muchos devaneos, 
Qiie erigieron Gentiles , y Paganos; 
Pues fiendo de efte Templo los trofeos 
Befar los pies hermofos foberanos 
l i l i De Chrifto , y de fu Madre Sacrofanta, 
S p i No pudieron tener tan buena planta. 
B^S^  Sirvan por deferipcion , Templo famofo, 
Eftas lineas, aunque fuperfíciales; ^g<J 
m§( Qlie q^ien de t i no eftá muy noticiofo 
No las puede tirar muy efpeciaks: 
Baf-
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É g i Bañan para inferirte Mageftuofo 
La cantera , y lugar de tionde fales^ 
Pues de error , y aun dé examen eftá f r a n c a ^ 
Obra , que fe trabaja en Salamanca. 
La que mas fe parece a la figura, A g . 
Que imitajcs la mas propria,y biéformadai^K 
No pues fe defemeja la pintura 
A cífa obra immortal de mi ignorada, 
Pues íi fe debe a diligencia pura. 
No a fus fondos , el verfe/confumada; 
De ella mifma efta vez figuiendo el genio 
Se haze la dcfcripcion a puro ingenio. ||gi 
«3 b 
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Mitán de Omnipotentes 
Mmos , lo mas elevado 
Del primor , ¡as que valientes 
Dan de piedra en accidentes 
Un Jardir* Sacramentado, 
• 
G L O S A . 
: • 
Efcuelga , Euterpe , el dorado 
Sonoro pledro , íi acafo 
En el falón del Parnafo 
El polvo no le ha gaftado: 
Mira , advierte con cuy dado 
Artífices excelentes 
Que executando evidentes 
Tantos milagros del Arte 
Las circunñancias,en parte 
Imitan de Omnipotentes, 
Milagros tales hizíeron 
En el Templo Salmantino^ 
Que llegando a lo divino, 
A sí mifmos fe excedieron: 
Allí pradicar lupieron 
Primores, que han defcifrado 
Al Sacramento ,y han dado 
Tan evidentes lasmueftras. 
Que de el caíi tocan nueftras 
Manos , ¡o mas elevado, 
tas piedras, cuyas labores. 
Formando un nuevo portento^ 
Son flores del Sacramento, 
Y un Sacramento de flores, 
A los dicftrosEfcukore* 
-
• 
i 
m m 
m 
m 
m m 
Se 
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Se rindieron obedientes; . v ^ 
fó^i Qi12 aunque algo ftias diligentesy j p ^ 
jggj Las que eran fragües, fueronj | b ¿ | 
AI golpe también cedieron ^ W * 
fc^ D e l primor , / . ^ 
^ g . El Sacramento al revés ^gg* 
g^^ T De lo que fe vé amanece^ 
Pues es lo que no parece, feeS 
L Y lo que parece! rio es: | | | f 
?5c^  1 Y en ellas flores , que vés ) ^ g í 
Con apariencias vivientes', •nuA h r 
$ B Los Artifices prudentes oédíamoi 
Iggl Con primorofo denuedo ^ 4 
Del Sacramento un remeda ; 
Dan de piedra en accidentes, tiqlní 
Piedras fon aquefías flores 
| | g i Aunque ( el Arte a fu favor) . 
p l l ^ Alma les preílejel primor, 
^ y viveza los colores:- : 
M § Pero tan finas labores; • W > * 
Del Artifice han l og i zo , ^ • 
Que íiendo aquílo objetadQ| 
Nada de lo .que parecen, 
A nueílros ojosofrecen 8 | l 
Í ^ B Un J a r d í n Sacramentado, 3 ^ § 1 
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ASSUNTO V. 
S O N E T O . 
*OUblique de la famael Real ... clarin 
t&á X Eterna eíTa infinita perfección 
Pues no ha de tener fin la duración 
Si tanta perfección no tiene i ? 
De un fin paííando íiemprc a otro confín 
No ha de acabar jamás la admiración 
Q!Je engolfada en mas piélago q Ar ión , 
^§§4 Al cabo no ha de ver, ni hallar Del-Jin¡ 
Iggl Efte Templo magnifico (. fegun LoSi 
La immenfa molé,numerofo . . . í ^w, 
Y piadofo fudor de tanto ....... ÍÍ/ÍW, 
De ruina íe indulta , y-fin cowuny 
Pues del tiempo fevero el cruel d;Jdén ^§§4 
Le irá íiemprc poniendo mas...^a/i». 
E f f f i?¿ 
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ASSUNTO IV. 1^ 
C A N C I O N R E A L , 
IÉI TU Mbelefo fa-grado, ^ 
Ü j t j Celefte bulto , a cuya pompa bella, fggij 
Sin el hurto del Sol, con mas cftrella l 
Promethéo feliz aliento ha dado: gg^  
g § Pandora foberana , a cuyo agrado ^ 
Todo el Cielo a porfía ^ 
w Infpira gallardía, 
Que de tu copa de oro en afluencias, 
Las delicias derramas, no dolencias: 
Sufpende elbuelo, que animofa emprendes 
Con que el aíTombro, f atención íufpendes: 
g^g^  Sufpende, que ferá, íí ardor le infpíra. 
Tu ayrofa fufpenfion rapto a mi Lyra. 
^ g í * Aun mjfando no veo, 
J g g ^ Si es efte Simulacro, 6 Prototypo: 
Sondara , el que le obró dieftroLiíipo, 
Altas perplexídades al careo: 
m 
~ Ya las hijas de Tiro (en las que ideo k9e¿ 
De Efpañá las Ciudades) g| 
Gozan a fuavidades ' ñ'A 
El roftro , que fu anhelo apetecía, S¿| 
En tan viva exprefsion, que íi María fSS: 
Otra vez a los Cielos afcendiera, 
Quien es efta que fube, no fe oyera: 
Pues tomando el informe en efte nicho 
Solamente en mirar , yá queda dicho. r&fr 
En el Cielo ideada 
Fué tanta perfección , porque quería 
Jefus , quando en las Aras afsiftia, 
^ Cerca de sí a fu Madre retrada: ^ 
Retratada fe vé , y Sacramentada, 
Duplicando el contento CDÉV 
Al Hijo en Sacramento; W 
El vivo como muerto en él fe ofrece, *ÍI? 
María como viva refplandece, 9^ 
En entrambos la Fé clara evidencia S^B 
De lot ojos condena en la prefencia; 
Allá , lo que no vén, manda fe crea, rasl 
Aquí , que no fe crea , aunque fe vea. 
Del fuclo defprendida 
m m 
QCl Bn el fuclo aun e lU, y no fe dcfprende, 
Qlie 
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^gg^ Que es al origiaal > c[nc en íi comprende, 
Hafta en los impofsibles parecida: 
íagí Juntó la facra Aílréa fu partida ^gg^ 
Ji^j Con fupropriaprefencia, 
Moíírando en la frequencia, 
SIH Con que a la voz del ruego ha íbeorrido, 
fct^H Aun defpues de fubir , no haver fubido: 
^3 Y conformado el Arte al Paradigma . pA 
En fplo un ademán cifró fu enigma, 
^§§4 Que dice en perfecciones, que remeda4. gc^ 
Aisi fubió Maria, afsi fe queda. 
Como el Arco del Cielo, 
Que en hilos de efplendor borda la esfera, 
Qiie aunque tan encumbrado reverbera, 
Las puntas de fuluz íixaen elfuelo: 
Como varilla de humo , que el anhelo 
De la pira olorofa 
Defpide pavorofa, | ^ 
^§4 Que al ayre buela fin dexar la pira: 
$>8Í Como el portento , que Jacob admira 
Tocar los Cielos, eftrivando en tierra: 
Afsi fubió María , y afsi encierra 
Ék^ El Arte, en que portentofa maravilla^ 
Lo que el Iris , la efcala, y la varilla. 
Wj® En Salamanca quijo g | | 
»^P> ExpreíTar fn afsiftencia, no lo eftraho, 
Para reParar de el otro el daho f^ S? 
Le es propria habitación un Parayfo: ^§§4 
W j * ® Deílerrar lo ignorante era precifo 
De aquel error primero ^§4 
W $ Primer eftrago fiero: 
íg?S Eva trocó en el árbol de la ciencia 
fc3 Por la ignorancia , noble inteligencia: 
§^14 Maria en otro , con feliz ganancia. 
Cambia en inteligencia la ignorancia; 
Arbol, que el fruto rinde intelectivo 
Aplicada ella mifma a fu cultivo. 
Entre los hombres tiene 
Sus delicias Maria , y lo demueftra, 
Quando en facro caraíter de Maeftra, 
A oír fu difciplina les previene: 
Para inftruir á el Mundo fe detiene, 
¿i! Ylogr4^ doarína 
La Efcuela Salmantina, 
En que aprenden del Orbe las Naciones 
De Maria las limpias opiniones, - K l a 
^§4 Cathedra Celcftial para eífe intento ^§4 
En Salamanca erige , que fu afsiento fMftm 
Guita tener del Mundo en. los confines, |^ g4 
C o -
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t^Cá Como Dios en el Cielo , en Qiierubines. 
Délas ciencias María frggj 
Minerva , y Palas rige las legiones, ^ 
A fu Egide ofreciendo altos blafqnes, 
En truncadas cabezas la heregia: j g ^ 
Efte noble ardimiento , y valentía tej^ 
^ En Salamanca oftenta, 
SSi Aquí fus reales fienta, 
^ Aquí alifta fu honor guerreros í t M 
A cuyo esfuerzo fia fus laurelesj g ^ T 
<Wz Del cuerpo de fu excrcito animofo 
Salamanca es el brazo vitoriofo: 
Todo monftruo fe rinde al fuerte impulfo, fec^ 
Siendo ella el corazon,que alienta a el pulfo. Fztfi 
Con eílo fatisface ^§§4 
|gg4 La imagen peregrina a fu alta idea, 
Mejor que pareciendo aunque no fea, i|p¡ 
No acabando de hazer lo miímo que haze: 
Allá la perfección , aquí el enlaze 
De un afeito invííibie 
Ofrece perceptible. m 
Moílrando al efeogido Pueblo Iberio, 
En íbia una expreísion doble Myfterio; 
gS^ El de fubir laReyna a fu dominio, | | f l 
Y el de quedar aquí fu patrocinio, Wm 
tógl Teniendo el fabío Alcázar de Minerva iSm 
Sagrado Paladión , que le conferva. ^fS 
Mas cede , canto, cede, 
Y rendida la Lyra a tanto aífunto 
Para acordar con él en algún punto, 'Is 
^ 3 Pues no puedo fubir > fuípenfa quede. 
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>f Aquina fublíme , en cuyo 
^§§4 i V J Sacro, agradable recinto 
K-tfpira blando fofiego 
k3.^ fatiga de los figlos. 
-r^ ; Ya que a dulzuras del metro 
Pafsó el afín del martillo, 
Y el grito del alborozo Kg? 
fc'g4 Redobla el eco del Pindó. tftp 
^¿4 Permite,que entre celeftes 
Plectros , refpeauoíb el mió » | l 
^gi^ Tl1 derecho eterno explique í^gí 
? En la voz de un facriíicio. g g í 
No 
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jégj No eternizarte en el Numen 
Contra la edad , y er olvido 
Efperas , que en t i el buril ¿P¿ 
r M Fueros le ufurpó al eñiio. 
Glorioíámente compite 
Tu primor lo inteiedlivo: 
Grande aíTunto a lo capaz, 
Emulo de lo infinito. 
Parto eres de entendimiento, 
jgg^ Solido concepto vivo, 
Que el confejo de unas manos 
p p i Formo en acuerdo prolijo. 
Sintió en el golpe la piedra 
Facultades de abftradivo, 
tóS Que hai en las manos también, 
Entendimientos adHvos. 
Tan fáciles fe rindieron 
A los cinceles los rifeos, féc^ 
í g P Qiie independencias del marmol 
Cafi oílenta el artificio, Í 3 ^ J§gi| 
Prendió tanto en la materia 
El primor, que fu dominio ISpi 
Jgg^ Para adverfas imprefsiones 
g | j Le fequeílró los arbitrios. 
No ya fuccefsívas formas I Í | | 
^¿j» El vago inftable principio biA 
Afeála, que el Arte pudo 
f | S ; Satisfacer íu apetito. : ;A 
Si en efto fu indeíicicncia fccH 
ü f : Funda el eterno Zafiro, 
Compite fus privilegios 
^ 3 El Templo , como fus brillos.' o ^ 
No de eífencia corruptible 
iSB Tema el baybén fuccefsivo, jgS^ 
Qiie Para ^ a^s contigenciaa s f á i 
Serán contantes aufpicios. 
{ig^ Si en el honor , y decoro ¡ g | | 
-ogj De fu hazedor , erudito 
^1 Forma el Mundo todo efeueía SPI 
para alicionar al juicio. nH 
Si lo infeníible el derecho §lf2 
Cede al eterno deftino, nail i 
Y fus violencias femblante 
Viften de afedo nativo. "pA r¿í$ 
Al ver , que ofreció la tierra ^BB 
Emula ya del Empyreo í ^§<| 
Al univerfal Monarca J^^J 
Celefte , igual domicilio. 
J^ g4 Al ver , que el,-eterno agrado j g g 
PgSS Los 
-m 
m m m 
m. 
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Los Palacios cryftalínos 
O los iguala , ó propone 
Al bello excelfo edificio. 
Qué alteración , qué accidente 
Mantendrá en lo deftruaivo 
Contra el agrado del Cielo 
Acicalados los filos? 
Ya me parece contemplo 
En la eíTencia de cftos mixtos 
De contrarias calidades 
Pacificado el litigio. 
Los elementos , por cuyos 
Impetus embravecidos, 
Sus bien logrados íudores, 
Lloró el Arte defp'erdicios. 
Ya reípetuoíos confagran 
Al portento Salmantino, 
En fu defenfa lo horrendo, 
En-lü ofenía lo remiííb. 
Ya en el fuego de fus aras 
Confume el ardor benigno 
A adlividad de fulgores 
Holocauftos de sí mifmo. 
Rendirán como en Oréb 
Glorias al Sitial Divino, 
Ardores , y lucimientos, 
Unos muertos , y otros vivos, 
Afsi prefeindiendo el fuego 
Honor le dará al que dixo, 
Que fu voz parte en la. llama 
Lo voraz de lo lucido. 
No como el otro del Mundo 
Primer aíTombro Efeíino 
Tema el ihfano ambiciofo 
Sacrilego defvario. b 
Del que erigió parahazerfe 
Immortal , y aborrecido, 
Colofo de fu memoria, 
El vil padrón de un delito. 
En quarenta y quatro luftros 
Efefo le vio conftruido-, 
Y en tiempo igual Salamanca 
Oftcnta mayor prodigio. 
Aquel fe votó al Aberno, 
Deftinófe. efte al Olympo; 
Luz fera aquí interminable 
Lo que allá trifte exterminio. 
De el otro fumptuofo cfméro 
Del Rey mas fabio , y mas rico. 
Que 
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Que ardió al furor de Nabuco, 
Y a las venganzas de Tito. 
No tema eíle Sacro Templo 
Las Uámaradas , que avifos 5 g 
No fon de fatal cometa, 
féá^ Sino del bien vaticinios. g^j 
Parece , que ya los Cielos f$*p 
Lifonjeando altos deíignios, 
Prefagiaban un indulto ^ § § 4 
j^á Con reyterados caíligos. 
El dia, que por dos vezes 
Infauíto al Pueblo Judio, 
Fué de idólatras furores | | | ? 
Vi<ílima el Templo , y el rito. j j g 
El dia , pues, diez de Agoílo, 
A Salamanca propicio, p | g 
Quanto allá inundó en horrores, 
||P Aquí bañó en regocijos. ^ 
El ayre al Solio rcfpeta m $ 
B l g Delv;Eolo , a cuyo grito 
Calmó apacible las aguas, $ M 
Qiie enfureció torbellino. 
Bien pu¿o en Us complicando 
Con la ruyna los cariños, 
A l Padre del fufrimiento 
©ál Acreditarle lo inviélo. ^ 9 
Pero aquí en auras fuaves 
Se convierte , folo al vifo 
De Cafa , en que íu banquete 
Da el primogénito Chrifto. 
La tierra ofrece lo eftable í ^ l 
$pC$ Ufana, pues le ha debido ^§§4 
Al Templo mas vanidades, $|g4 
Qye a flls montañas fus hijos. 
J^g^ Candida en todas al grave 
Pefo de metal altivo, 
Con fus baybenes del Sol 
Las embidias fatisfizo. 
Mas quando en augufta fede wm 
Sfíj Hoípeda al Sol peregrino, 
Eternas emulaciones 
Caufa 4l brillante Epicíco. 
El agua , que fué del Mundo 
Catáftrofe vengativo, 
Los altos Diques venera ^§§4 
Del Sacrofanto diílrito. 
if iP Porque no aííaftcn diluvios, \BSá 
J^g4 Forman pacifico íigno 
Iris facro, fus primores, jgg^  
Qiie 
m 
f . .. "V, 
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Que el Sol taracea vifos. 
! |S Será como el otro , ameno, gg^ 
Bello , Vergel primitivo, ^ 
En quien no ajaron las aguas ¡¡3g| 
Afleos vegetativos. 
Será de eternas delicias 
fe?? immarceíible parayfo, ^ 
fe^ En cu}V5 centro dá un árbol | | | | 
Frutos de la vida opimos. 
^SB Parayfo , en cuyo terreno | | | | 
Liba el humor nutritivo PSS» 
^gfH El árbol, que da de ciencias feB 
Abaftos apetecidos. 
Parayfo-, cuyos confines 
Baña en raudal íiempre limpio, 
La fuente , de quien el Mundo 
Bebe la facundia a rios, 
O ! contra embidias del Oreo 
Blanda el Angel el temido, 
Fuerte , fulgurante ^horrendo, 
Flammeo, verfátil cuchillo. SoS 
Afsi los quatro elementos, 
Por loíexcelfo:, y lo elegido^' 
Al real íitio reconocen 
$p immunidades de aíylo. 
^§§1 Afsi de los accidentes ^ § 4 
Complicados lo nocivo g S | 
^ Le rinde fus aptitudes, 
Quer^n los demás fon peligros. 
Qiiede pues con mas firmeza, 
Que el que á Minerva erigido, 
j^"1 Aun íiendo todo de bronce, 
Fué deleznable prefidio. 
Qiiede por iluñre idea feg^ 
Del fervor mas difuíivo: 
i j En donde aprendan aciertos p^S^  
Los Vitrubios , y los Pithios, 
Calle yá Platón la vana ^§4 
Opinión( o bien capricho) £§g4 
No naturaleza , el Arte }»gg| 
Tiene eterno prototypo. 
' J i i o n ' j " ^ -Oíli; « e l fel^ 
.«^iifiib c j t j ^ o i ^ ü . bCI S^c^  
m 
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E L SEñOR D O N GREGORIO D E P R A t S t T MÁTAS , ACADEMICO 
de la Academia ds Barcelona al 
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D I S T H I C O N . a 
SíeGVLa MILLe fLVVnt ;hoC anno Regla soLl 
perfíCítVr: profpdr soLls hIC annVs erlt, , 
S O N E T O. 
\ 7A Salamanca en fin ) clef0ues que paífa jáM 
j | S i De íiglos un millón , el Sol Divino mm 
M i Sus benignas influencias te previno ¿f¿r 
M ñ Qyando entrando en tu Cielo entra en fu Cafa, 
^ ? Tu Coro es corazón , que ardiente abrafa 
Sacramentado Dios en fu amor fino, Sí& 
De que profperidades te adivino, 
a^ iQiaginaci011 "o las trafpafla. 
i g ^ Celebra efte año treinta y tres el Mundo 
éti\ Por treinta y tres del Reynode Philipo, ^ 
Años , que vivió Dios hombre en el fuelo: 
fj? Y íi por cfto es año íin fegundo, %M 
c>^ ' Y de felicidades Prototypo, 
Qué hará , dando k un Sol Dios el mejor Cielo? 
3B£ SEñOR D O N FRANCISCO D E S E N M A N A T , f D E AGÜLLO, 
Marqués de Santmenat, Vervejfor de Toralla & c , y Acadé-
mico de h Academia de Barcelona al 
ASSUNTO IX. • 
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• 
proDIIt eXortV ,non Coená xeMporls ^ra^ 
AÍt InnIXa foLo , RcglA soLls aglt. 
S O N E T O . 
4 ¿ T ^ L oriente de Abrahan , y el llamamiento 
« 3 _ L J Principio de dos Epocas han íido-, 
& S Pues como , íi yáen Chrifto fe ha omitido 4 ^ 
La Encarnación , lo es folo el Nacimiento? 
' * Como de los portentos el portento, wS 
Y obra mayor de Chriílo fe ha excluido? %% 
El Sacramento fu Era no ha tenido? 
Hhhh ' Ma
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Mas ya tendrá fu Era el Sacramento. 
Muchos lugares facros han logrado 
A Dios, Epoca no : folo abrió fenda 
El antiguo gran Templo a efta memoria: 
Al nuevo efperó Dios Sacramentado; 
A un año treinta y tres preftó la prenda, 
De otro ano treinta y tres cobra la gloria. 
ASSUNTO X 
E P I G R A M M A . 
I 
I Tauros fpe¿lare juvat, Salmantíca laetís 
Plaufibus invitat: ñeíte viatoríter. 
Si piget iré , fede: lege me, iedoque videbis, 
Quid ? fadlum, quod ego nefcio ? forte nihiL 
Mente tamen ,quse rata loquor , mea fomniaverfa 
Q u c E magis excellant, omnia vera puta. 
Gaefaris hic meminilfe potes fpe¿tacula quondam; 
Sed pudet hic , iilic illa juvare Jovem. 
Huc Coelum veniííe ferunt , Coeloque Platea 
Fadá , jam Tauros nemovenhe cupit. 
At veniunt ; primufque volans agitatus ab i6lu, 
Irruit in cunctos , omnia coecus adít. 
Júpiter hic ( equidem credo ) delapfus Olympo, 
Amphitheatri hujus captus amore , fuit. 
Ule Pater , Re¿lorque Deum , gravitate religa, 
Aggredimr feftos concelebrare dies. 
Inducitur Tauri faciem ( mirabile dídhi ) 
Ignivomus rcprimens fulmina corde fuo. 
Ore tonat , dum mugit atrox , oculoque minaci 
Fulmina contorquet , terraque tota tremit. 
Tot pavidas violenta trahit concuríio Gentesj 
Ut credam , Europam per mare ferré fuam. 
Profiiit inde novus confurgens Arte Perilli, 
Quo Phalaris , tamquam claufus in xvc , gemit. 
Hic reboat , turbatque aether , ludufque remugit. 
Amphitheatra labant, omnia terror habet. 
Tertius infurgit fignis coeleftibus adlus, 
Ignibus sílatem per loca vafta ferens. 
Fcrret & hic ? etiam : quid enim formido juvabit, 
Plauíibus ut nitcat clarior inde dies? 
Hic equites , Peditefque fuo fplendorc nitentes, 
Obcoecant oculos , qualis Apollo micat. 
Spicula contorquent, vibrant& fulmina } lucem 
Dantia fpeaanti , vulnera feva Feris. 
JuPlt^r in Ta^ri fpecie mentitus , i i t alma 
Fefta beet , tamquam vidus ab Orbe fugit. 
m 
m 
m 
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Alta petít , Taurufquc ruit demortuus illíq ^ f i j 
^ 4 L¿etus & hic fertur clamor ad Aftra Joví. £.& 
a, ^ Hinc Phalaris , faevus quondam , trepidantia corda ¡M I^ 
S S índuit effugiens ; Taurus & inde cadit. * 
^ * Signifer ilic ? nimis Coelo confifus , in haftas 
^ 1 ; Irruir , & ííellis cornua clara \[bvátr£\ ' 
Irruit arque cohors equirum , Pedítumque fagittisj 
Obruirur jaculis Taurus urrínque furens. 
ytjk Scevir , & in cundios agitur ,tum Agitaror in altum fefe 
^ Eíiiicat, & pedibus cornua fumma terit. 3 ^ 
Infuper ille furit , rapitur , calamofque nirenteis J J 
Terga docenr j nufquam mors ita pulchra fuit. 
^ 1 ! Occidit in térra foedus , vcríiíque fagitris ^ % 
Pulchrius in ftellas pulcherad aflra redit. 
Viderunt alios alij certamíne Tauros, 
* * Quorum laude fatis tdliere nemo poteft. 
HÍEC ego per réquiem thalamis mea fomnia vidi: 
Tutiushaec longí  hx e Feíla- videre juvat. 
E L SEñOR DOCTOR DON SEGISMÚNDO COMAS , VRESBTTERO, 
Cathedrático ( que fué ) de Rhetorica de 'la Univerfidad , Colegial del Infigne 
(Colegio de San Severo , Beneficiado Lefior de Efcritura déla Cath$dralf 
Cura de la Parroquial Iglefla de San CucufatS) 
Ftfcal de la Academia de 
Barcelona al 
ASSUNTO IX. 
D I S T H I C O K C H R O N O L O G I C U M. 
Regla , SseCLa D V o , DVo bis poft LVílra, peraCta 1317« 
soLI hoC Anno: IgltVr GoeLiGVs orbls erít. 416. 
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, . . ^ n v m j n i ^ n ^ T r i ^ t . u t i JI» UÍ-^ J^S ^  
%% "TXOs íiglos, quatro luftros al defvelo 
Coftó dar Cielo al Sol mas íbberano: 
Y en efte año le dio la ultima mano? 
% Luego eíle ano ha de Ter año del Cielo, 1 
Año del Cielo í que a fu ardiente anhelo 9% 
Halló defcanfo el corazón humano; 
Concluida una esfera , que tirano 
El tiempo fufpendia al facro zelo. 
? ? Año del Cielo ; eterno ; aunque dura 
IMR Del tiempo mas feroz la tirania %% 
Pretendieíle ea fu ruina fatal daño,' !§í^ 
'1 Pues, 
é •• 
sí 
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Pues , fi por infalible fe aflegura 
En los atrios de Dios eterno el.dia mjasj 
COÍP.O puede no fer eterno el año.? 
. l ib io ÍJIPÍ ÍS. «/nui/r : zwAvul^ j'iubiú 
AQ C r T1V Tl 
t ¿ ' EPÍGRAMMA CHRONOLOGICUM. 
A^enus , eño , die$, menfes numerans ? & annos 
Principium mundus duxerit unde íuurn. 
Obrue diluvium j notum Salomonis & annumj 
Q110 domus m Solymis furgit , & ufta ruit. 
Fundamenta , quibus molitur Romulus Urbi 
Prodit & Iroperium témpora vana puta. 
Si juvat , unde fuit de Coeío Virginis , ortus 
Sol Deus j hinc Epocamffpmere jure potes. 
Sed novus eíl annus , tibí quo Salmantica pundum 
Lsta dat , unde feras computa certa tua. f 
fe Sí Hoc portenta, : novo Qoelo Sol occidet ortuj 
§1 Arteque Luna folo íiftit , & Aftra fubit. 11 k3 
HanC EpoCaM t ibí f íge LIbrIs foeLICIor AimVs 1411. 
Annos híC CVnCtos terqVe ?qVaterqVe beat 321. 
'•- ' ii. "Av . "'i '• 
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c -4 . -;; t .• x. ' f 1 v J : € ., 
O fíxe ya fus Eporas la ..Hiftorla 
En tanta variedad , que la confunde; 
En fu Oriente el Sol Chrifto Epoca funde 
Yxolocado aquí con mayor gloria. : 
Allá en Portal , en Templo aquí es notoria 
La gloria , que a la Luna el Sol infunde 
Refplandor , que a los íiglos fe difunde 
Felicitando al hombre la memoria. 
En Oriente aquí el Sol brilla , y Ocafo, 
La Luna fabe , para, alumbra al dia, 
Cielo es el Templo j y aun el lucimiento 
En nuevos pafmos adelanta el paífo, 
Su Ciclo el Sacramento da a Maria, 
El no fubir- Maria es Sacramento. 
« ^ ^ ' í l t i i l saí ' j l ci.ín qqnnif h ü 
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B L smOR DON ANTONIO DE ARMENGOL , T D E rATMERlCHt 
Varón de Rocafort , Académico de la Academia 
de Barcelona al 
ASSUNTO V. 
S O N E T O . 
féS T jUbl ique de la Fama alto Clarín 
g g l X De eííe Templo la rara p&Jpceioni | ^ 
Tan íingular , que a eterna Duración 
g¡¿M Oy paila en lo admirable de fu ... fin, 
tóS Al mas remoto, bárbaro confin 
j o p j Cauíará por lo eftable adnaraeim]^,. 
Mas que en lo inftable la causó .. Arion • 
Sobre la dura eípalda del Delfín, 
Galán anduvo el tiempo en él, /^m* SSs? 
Adueftra la hermoía fábrica el grá trén 
®t Confumiendo losfislos en fu .... afán: 
Del cílrago a lo bello tan .......... eomun J^g? 
f§^4 Al bello Templo exime fu defdén 
Efquívo efí todos, pero en él galán. ^ g g ^ 
Í ^ O i ? DON JOSEPH DE MORA r T DE CATA, REGIDOR PES¿ 
pstuo de la Ciudad de Barcelona , y Académico de la 
Academia de dicha Ciudad al 
ASSUNTO 
S O N E T O . 
m 
AL avifo de Angélico clarín g^g} Baxa un Templo de nueva perfección) 
k^ei Que altaidéaen previíla duración Í£¡&A 
Deftinó largos figlos a fu fin; 
De la Ciudad de Paz en el confin 
Difsimula efperada admiración 
De eterno fer, no ideal como ... ^ r / o « , 
ArgonautaSjDragónjHidra,© ... Delfin\ 
Efte Templo es la Efpofa, que fegun 
i§S| Vio Juan, baxó con luminofo.. trén^ X A . 
jraS A bufcar al Cordero con ^//»> JS|í| 
¡§P Hafta que en dia del horror común, p 8 l 
Suba a gozarle lexos del dsjdén w | | 
En fu luz increada mas ^ / i w . g^gf 
lüi rAl 
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AL ASSUNTO VI . 
.5 
ROMANCE HEROICO. 
Má C^^bio Cabílcl0 al Templo del Rey Sabio > p | 
ÜScJ *3 E.1 blasón de fer único le quitas, $||$ 
Si ha veinte y ocho figlos quitó al tuyo j | g ^ 
La gloria de primero merecida. 
Mas no quitó j que al tuyo eterno labio ^ g j 
La primogenitura le adjudica: ( 
No es nuevo, que fagradas preexcelencias 
Se vinculen la grada primacía. ^ 
^ Primogénito dixe ? Labio eterno? _ 
No hai acafo en el Numen, que me infpiraj 
O es la ílibiduria , ó es fin duda 
Qae acá el caudal es mérito, allá dicha, 
Dios manda allá , acá inípira , las ideas 
Allá obedecen, pero acá adivinan. 
Saber Sacramentado es la riqueza, 
^ f í Qi1- y^ 1 cl paciente afsi la vaticina: Jgpí 
Pan de ingenio es tambien^ni ferá nuevo, 
Qiie artificio de fábrica fe diga. tób* 
Aunque en el primer Templo fe detiene, 
A efte Templo el defeo la encamina, 
Figura en uno , figurada en otro, 
¿li¿ Allá fe enfaya , pero ac a fe fixa. 
^ Por eífo el Monte Mória, y Era de Ornas 
g | | Sitio del primer Templo fe deftinan, 
Porque á Sabiduría, y Sacramento 
Hazian relación figurativa. fec^ 
g g Sabiduria , y Sacramenro labran ragí 
Al templo para íi. O que exprefsiva S^S^  
Pluma Angélica en fabrica , y objeto 
881 Sacramento , y fapiencia identifica! Iggí 
S^S^  Cafa Solár que á fu maníion deftina. 
Uno , y otro íerá , pues prodigioía 
Concordando diftancias infinitas, 
Executora de deíignio eterno 
Se concreta en la humana la divina. 
g i l A cuyo fin Cafa, y Solár difpone; 
gícj Y una vez que Solár , y Cafa elija, 
« ¿ ^ No podia elegirla en otra parte 
PP Que en el lugar de la fabiduria. 
S^. Salamanca lo es5, pues que fus ciencias 
. ¿ p . Con facro defpoforio ennoblecidas § g 
De fu pureza al mérito fe iluftran ^í?* 
Libres del corte, que la ley fulmina. 
Venga pues á efte fitio , y á elle Templo, 
Nuevo 
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Nuevo Templo oy la identidad renueva 
Previfta yá de inteligencia antigua: 
Noí in Myfterio el habito,y concepto gggj 
Se vén univocados del Pfalmifta. 
Éíla unidad difpone MeíFa , y Ara, p|g 
Donde bocado , y víctima complica-, § | T 
Y haziendo plato a un Libro, de las ciencias SIS* 
La dulzura fagrada comunica. 
Yá la Univeríidadíde effencias puras | ^ 
A ©ííencias mixtas oy fe.- participa; 
La Gathedra eá-Angéiico fuftento, 
Y concepto increado la dodlrina. 
De la fabiduria los raudales 
A virtudes , y ciencias fertilizan:. ! § S 
Parayfo feliz,donde fe adunan fggT 
gl? El Arbol de la Ciencia , y déla Vida. 
Uno , v otro concepto con acuerdo fSm 
Las principales puertas nos indican, mm 
1^1 Pues con difpoficion artificioía, 
Mkan al Norte , y al Ocafo indinan. Sdl 
Lo grande del Cruzero, qué eloquente 
De ambos fines lo grande íignifica! 
s Acordando en la Cathedra del leño 
l&fy La mas alta lición , que el amor diéta. 
Las colunas, que al Templo primorofas CJP> i Aun masque le mantienen , le autorizan, J|o. 
Son virtudes , que engendra la íapicncia,^^ 
* W z O Efcuelas fon del Cielo defprendidas. 
La que fagradamente altiva Torre f i g 
g p Empieza monte , y nube fe termina, 
La firve de manfion , coluna , y trono: rstf 
No es miala exprefsion,q es de ella mifma.^B 
tifáá Elevado luciente candelero 
Úffl Con las lumbreras de fus quatro efquinas, 
| & ( | Dice en brillante idioma de efplendores, ^ g j 
Que es la luz eíiencial la que le habita. 
^&g Plenitud de ciencias eftos quatro 
Humanos Qiiei'ubines fon tarimas, 
En que • fobre alas de los vientos buela tgS 
El paterno faber, que les anima. Se¿ 
El Santuario en quádruplos afpe^os J '^g. 
A todo el Orbe llama , Dios combidaj 
Y al cortejo de brutos , pezcs , aves 
Arca fe maniíiefta , pero viva. fi||S 
Los quatro Altares , de las principales ^ 3 
Qiutro virtudes myftica divifa, 
A aquellos quatro cauces reprefentan, $>§4 
| §n | Qiie Agrados raudales comunican. 
Trinidad , y Maria deíde lo alto fáfy 
N i 
tA^I AU S OS P O É T ICO Si 
• N I partir, ni quedarfe determinan ^ 
A ícr efta divina , aquella humana, ^ 
^fU Llego a creer íe íacramentarían. ^ 
La viveza, y íilencio en itanta eftatua-, | | j 
fgg Pero adonde te empeñas pluma mía? 
Pintura de viveza no la emprendas, 
Admira fu filencio , y ya le pintas. g | ! 
fe^f DI de una vez,que en todo el Téplo no hallasgg 
Indoaa piedra, y que fi la harmonía 
Í | ( De los Cielos la giema.de Dios canta, 
^gg^ La de efte fu concepto le publica. gg4 
D i , que la Omnipotencia los caudales, £ p | 
Y alto fabér la traza facilitan: ^ 
s ¿ % Que el fervorofo impulfo *, pero calla, 
! § S Que hablan los Serafines con iníignias. | | | | 
Éftas fon Jarra , y Lirios con el Ave: 
^ i j ^ La primera parece fe dedica 
^ 3 A que la realidad mas triunfos obre, , 
Jgg4 Que obró por Gedeón la alegoría. 
En el Lirio de ladeo humor bañado 
Infufa ciencia quien no vé 16 María $p§4 
Qye en cxprefsivo fymbolo aífeguras ^§§4 
^ 4 Indemne íli candor de las efpinas! ^gg^ 
Gozare pues 6 Santo, do¿to, noble, 
j ^ ^ . Generofo Cabildo, que coníigas 
Con el Padre , y el Hijo concurrencia 
Al formar Cafa a la Sabiduría. 
fc^ Gózate en fin , y gozenfe las ciencias, 
8 3 Pues de Jas ciencias las Academias, Q|} 
Del fabio Templo en los dinteles^ atrios ^§^4 
Se eílabiecen , fe iluftran, fe eternizan. 
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ASSUNTO XI. 
O C T A V A S . 
B i j T \ / f A ^ u í n a Of ic ia l , noble obelifeo, 
^Sgí I V J L Qiic arrebata la vlíla en aparente 
J>pg4 Fuerza voraz de inexpugnable rifeo, 
fa admiración fe haze patente: 
Encubre el feno mas que el bafilifco ^ 
Ardores, fin que puedan de la fuente ^ 
Los raudales templar la llama adiva, 8 | l 
tóS Porque fuego mayor de ella deriva. 
üiSI En íus ángulos quatro fe ievantaa 
A P I A Ü SO S P O É T I C O S . : j r j 
Quatro formas del trifte Cipariíb, 
De igníferos afpe^os , con que efpantan j^gí 
A la atención , que inveíligarlos quifo: |ggj 
Hazia a el Orbe Celefte fe adelantan Sp! 
Con gran exceífo, lo que fué precifo, fol? 
Para que al defenlaze de fus ramas ?g|T 
££g4 No ardieffe la Ciudad con tantas llamas, 5| |r 
tógí} Por preludio de altivos boladores 
Se llena el ayre con hermofos juegos^ 
p|L Y de ayrónes de luzcs los primores ^§§4 
A el Eter le perturban los fofsiegos: 
Cubrefe el Orizonte de fulgores, ^§§4 
Al paíTo, que en fus brillos ván tan ciegos,^g4 
Que queriendo a la esfera caufar fuño, 
Caen defpeñados hechos polvo adufto, ^gg^ 
A el viento vifte variedad hermofa, *|gj 
De raras invenciones fabricada; 
Ve fe ya la palmera milagrofa, 
Su luz de azules vifos adornada: SP* 
Otra en la efpecie , que vortiginofa 
Circula fiempre ésféra nacarada, 
Otra que en varios tiempos da eftallidos, 
Embelefando afsi vifta, y oídos. *|p* 
En efte tiempo del Marcial colofo 'Bt í 
S S | Se anegaron en luz las varandillas 
^ g j Alternando lo horrendo , y luminofo í p í 
Preparaciones a otras maravillas: ^§§1 
Prende pues el incendio artificiofo, J§<*4 
En los quatro Cyprefes , y en aftillas 
^§§4 Pareció , que fus ramas fe efparcieron; j ^g^ 
Pero no , que en lucir fe fufpendierori. 
El interno condujo fiempre vivo 
Inflamó de fus fenos lo preñado; 
Sus formas rafga Ímpetu excefsivo 
Del Nitro, ya del polvo feparado: 
' g g Afsi el azufre demoftró lo aílivo; 
Y cada fimple a el otro concretado, ^§4 
íSgí De fu eficacia haziendo los enfayos, 
l ^ í Dió en quatro foles, quádruplos los rayos. ^¡§4 
$§§4 Del peñafeo la tofea arquiteftura í^g<| 
^ 4 A el eítruendo furiofo de Mavorte, 
De luzes viíte toda fu eftruílura, 
SAeí ^ ' í n 1^10 0^v^e e^  horror porque es fu norte: 
La fuente fus corrientes aprefura, 
Y en trecientos raudales , haze aborte 
*Ss' Terrible tempeftad , en que rimbomba ^§^3 
^§4 El immenfo tronar de tanta bomba. $^4 
Arde yá el emisícrio en llamas bellas, ^§§4 
¿g4 Arde yá en el Caílillo toda eftancia, |^ g4 
Kkkk Arde 
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Arde el ayre inflamado de centellas, ^ 
Y aun arde el rtúfmo fuego en fu arrogancia: j^j 
Arden las ígneas aves , que en eílrellas ^ 
Mintiendo propria luz en la diftancia, ú á ¿ 
g p ¡ Caíi fixadas en el firmamento, l ^ 
Dan aííbmbro a la esféra^aímo a el viento, 
El poético ardor, que el Mantuano S l g 
En fu Eneida defcribe , no igualaba 
í i p A los bolcanes,que el caftillo ufano 
Por todas quatro partes exalaba: f&p 
$11$ No el Phaetóntico incendio a el Eridano $ 0 $ 
Tanto aííombro , ni elFlegra fulminaba 
j§g} Tantos rayos en vómitos disformes, 
Como enfi abforto vio llover el Tormés. . 
: • Afsi pues el Vefubio profeguia, 
¿Sgj , Quando rafgando el feno la granada, 
Defcubrio el dulce nombre de Maria, 
A el que un Sol refulgente era morada: 3^» 
Con terrible tronar de artilleria, ^¿x. 
La Cuftodia en un punto fué inflamada, M e 
Moílrando en ella el mas dichofo Hyblcoj 
Y afsi el caftillo fué ígneo Prothéo. 
RKS Por todas partes cruzan las faetas, 
feS Gerifaltes de luzes , y de horrores, ; |gSl 
Unos fe mienten crinítos cometas, @ f 
j ^ l Y otros lagrimas fingen de fulgores: 
Diíimula la fuente olas inquietas ' ^§§4 
En los perennes círculos de ardores: 
Todo era confufion , mas con tal arte, 
Que jamás tan lucido fe vio Marte. 
.og. De efta fuerte caufando admiraciones 
X ¿ ¿ El primer dia con la voz ardiente ^ g . 
Pidió para los otros atenciones, 
Afsi que el Sol fe vieííe en occidente: 
El zelo profiguió fus oblaciones, 1§§S 
Con excelfo primor gloria eminente, B Í i 
De que pleótro mayor dará evidencia, 
f¡¡^ Pues folo animó á el mió la obediencia, 
-
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Cifrando baxo la explicación del íiguiente Anagrammaei derecho > que 
por tan acabada , tiene de no acabarle tabrica, en que 
fe confumió el efpacio de 220, años. 
ft-Cí • IJ .u;-?;! loe I A Í3CA 
. , P R O G/R A M M A. 
Fabrica , que es de docientos y veinte años. 
A N A G R A M M A . 
• 
Día ^ que fe te dio ífin , conocí fubes a eterna. 
• 
S O N E T O . 
-» • ' 
JlS^ " l " Amas , jamas motivo dio al Clar ín 
• J De la fama mas alta v............ perfección, 
¿ g j " .i N i otra el Orbe verá en fu , duración, 
vQHal fe vé en ai.í, en ^¿rfs ^ Ml/fc ^ 
>"P¿ Ya abarcas ( obra excelfa) en tu ... confín S ¿ M 
Abifmos de primor , y ...... a d m i r a c i ó n , ^ » 
. Donde te elevas mas eílraño ..... ^m'??, ioS 
3 ^ Que humilla, y.pifa al celeftial Delfín. S |1 -
yÍ3^ Q i i e i eterna fubes . conocí, í ^ ú n 
Contribuyo para tu immncnfo trén rSP 
ISSii;' Mas divino faber, que humano afán. 
| í f8 l¿ Dios con el Cielo un íer.te dio .... común, 
^"¿4 Formándote a pefar de alto dejdén, 
J^gJ Ciclo del Cielo, el Cielo mas... ¿ü/ií», 
AI¿' ASSUNTO V I I . 
E N D E C H A S . 
t ' |v ¡Mi B :• , . • • , 
y ^ V U é abifmo de efplendores, j^g( 
V / Volcán de luz ímmeiífa 
J¿p4 El1 efte Templo augurto 
j K p . Confunde con las luzes las eftrellas? ^0 
fgo^ Pero de que me admiro? JrfpJ 
Si al Cielo de cfta Iglefia 
fcjp Los Cielos todos corren, 1 8 ^ 
Curiólos baxan , y confufos quedan, 
Jggí A fonrojarfe iban, 
AI 
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m m 
A l ver tanta belleza, $gg$ 
Si un ímpetu de zclos i 
¿^g Lo azul en fu color no mantuviera. ^ 
^ C * Qiie es efto ? (entre íi dicen ^ 
ÍSS Turbadas las esferas) ' féS 
g g l En tierra al Sol le cabe 
Morada en nuevo Cielo mas excelfa? 
Colimas prodigiofas 
Del Cielo en medio elevaa t 
Al Sol dorado alcázar, r 
Donde el Pyrópo de llamas reverbera. ^ 
Aquí fe vé en primores, 
Que exceden la materia, i 
Quanto la tierra incluye, tóg* 
Abarca el mar , y al Cielo da excelencia. 
Imagen mas fagrada Sg* 
Los doze íignois mueftra, 
Por donde el Sol Divinó 
lluftró todo el Orbe de la tierra^ 
^ Eftan Otoño , Eftío, 
Invierno , y Primavera 
En cifras myfteriofas 
De uvas, efpigas, nieve, y azuzenas. 
Aqui los tiempos todos 
Se rinden, y confieíTan ¿ ¿ 4 
Al nuevo facro Cielo fSj 
La immunidad de duración perpetua. 
Qiié es efto I aquí realzadas 
Se miran verdaderas 
Las altas maravillas, 
Bg» De lo que fué en noíbtros fola idea, 
Aquí pues en fu Cafa l>§§4 
i p | l El Sol íu Trono afienta: ^ 
Pafsó ya nueftra gloria, ^ 
Acabó ya en nofotros la grandeza, tódf 
fiS4 No veis con quanto gufto jOe| 
ElSol aquí íeoílenta, . . ágg! 
j | 6 Qiie hafta la mifma Aurora 
jg l^ Lo dice allá, quedandofe fufpenfa, 
é¿i U^QS guando de ella guiado 
^ Su carro el curfo empieza, 
^ ¿ El Sol para quedarfe, 
¿ c ¿ LIcga al verla partir, a detenerla. 
Mas ay ! que de eííe Cielo 8 | * 
Cania a nueftro cuydado 
En nucva obíervacion mayor fofpecha. I^&í 
M Doi1Trii'rntos 8yraa fé^ 
^ Al Sol en fu carrera,; ggf 
Vio-
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tóf^ Viokrkto , y veloz uno, 
£•^4 Otro pauílido , y natural fe obferva. 
Y en efte Cielo , donde 
i Dio en tanto tiempo buelta 
gpj A un emisfério íolo, f -
Solo a fu impulfo natural fe entrega. 
Aquel violento curio f £ 
^i"5 Del Sol aquí ya no entra: 
fé^ Ha! que fe perpetuiza, 
^§^4 Donde lugar no tiene la violencia* 
El Cielo aquí concluido 
-
Dos Emisfcrios mueíxra: 
.Q^. Dio el Sol la buelta al uno, 
ySjt Y oy allá entre. los dos íe manifiefla. 
iBS Segunda vez fe para 
En medio de la Estera. ^ § § 4 
l§p Prodigio fin fegundol g g f 
Pues no veremos ,que de aquí fe mueva. 
Aquel , que permanece,., g|| 
Aunque todo perezca,. ' 
Previno aquí fin duda, . tóS 
g g l Para eterna maníi<>n , morada eterna. 
Perecerán los Cielos, 
Predixo allá el Profeta, i 
Y : pero aquí fus vozcs 
Dexa pendientes la celeíle quexa; 
Callad (fcvero Numen 
T^H Dixo) que el que demueílra, r S $ 
líISS Oye fe altera a fu influxo, 
<^g4 Sublunar de efte Cielo fe confieífa. 
k 3 í 
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ASSUNTO VIII. . 
C A N C I O N . 
Ye (belloEdificio foberano ) ^ 
La voz mas inexperta, pero fina, V^ PÍ 
^ ^ec r^ tl1 grancieza peregrina f^S; 
Temerofa fe atreve en canto llano, 
Atrevimiento vano £§&t 
Parecerá el intento, ^ggl 
Quando mi baxa voz , y flaco aliento 
En tus pafmofos ámbitos refuene; ^fy* 
Pues liendo la hermofura , que contiene 
gífa fábrica bella, Mpf 
-i-. ; L a 
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La que mas alta ílibe , y mas deícuclla, 
¿ M ¿ Con mi poca deftreza ^ 
Ha de baxar de punto la grandeza. 
m m Grandeza , culto , y magcftad te influyen J ' i 
glS; Las que auguftas colocas Mageftades: 
p^g Mas las que veo en t i precioíidades 
Lo mrfmo , que reciben, retribuyen, W 
A l culto contribuyen 
ISB De aquella luz primera, 
Qae en tus altas corniías reverbera; r M 
Pues entre hermoías flores 
l i l i Reíaltan de la Imagen los colores, $ 0 
^ 3 Y en el oro flamante | | p 
Manifieíia fus fondos el diamante. f}gg| 
Aquel Sol , que entre módicos candores | | | 
Efconde del amor un Sacramento, | | | | 
&m Por mas que diíimule el lucimiento j g^ . 
tóS La Deidad, manifieíia. en tus fulgores: mM 
| | Paííkn íbs eíplcndores 
^KÍ A mas brillante esféra, 
g | | Donde la mifma Fé , que le venera, 
Le confieíTa ,.y'regiílra íin recelo 
Por lo mas tranfparente de eííe Cielo: p 3 j 
De la Real prefencia m 
De aquel myílico Sol tiene evidencia; fém 
f|S» Pues de fu luz doradas 
Las paredes fe vén iluminadas. ^§§4 
Aquí la mas leal piedad difpone g p j 
Al Cuerpo del Señor lucida Urna, 
Y, fm menofeabar la luz diurna 
En la mitad del Templo el Sol fe pone: jDCU 
Bien aquí fe compone, 
Y percibe el fentido, 
Qiie aun mirándole pucílo , es mas lucido; 
Pues el Trono , que eleva fus fulgores, 
Es Zenid invariable de efplendores; h S 
Y nadie en fin ignora 
fe$ Del Sol , que con los rayos pinta, y dora 
$m Ai humillado fuelo, 
f m Que brilla mas en la mitad del Cielo. |g | i 
fe^ ' Aquella de María Imagen bella 
(de la belleza mifma imagen rara ) | | & 
^ con viveza le prepara ^ 
Para fubir al Cielo a íer eftrella, ^ 
^ De la fagrada huella g g * 
^ La pUnta delprendida, ® » 
Sobre cftar en amagos de partida 
í ^ 1 / 0 ' cn d Altar vileza tanta, 
Suípcnía ni fe mueve, ni levanta; g i l 
Por-
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Porque tanto es el gufto, 
Que logra en efte bello Templo augufto, 
m i Y cl ^ « * D , que tiene, ; 
Que aunque eftá para irfe , fe detiene. k g á 
Qué mucholfi aquelTrono,y el Cordero, 
Qiie en Pathmos miró Juan en profecía, 
De Ghrifto al mifmo tiempo , y de María 
feo* Bellifsimo retrato aquí venero, 
£tkrf Prefentes confidero, 
$§1$ Rindiéndoles honores 
Aun mas de veinte y quatro Séniores, Wgi 
Qne humillando laureles , y porfonas 
Ofrecen ante el Trono fus coronas, 
Y doblan la rodilla 
j « ¿ A tan íagrada excelfi maravilla: B|S 
^ Y afsi de aquel dominio 
fgg. Cumple íu rendimiento el vaticinio. 
No paífes adelante, | i | 
Para el buelo canción , y coníidera, 
Que para remontarte a tanta esfera, 
fép El efplendor te falta de brillante: 
Retírate al inflante fstS 
¡ ¡ ¡ i lm Dexa , que brille en otras el aífunto, $ M 
Si puede fubir mas tan alto punto. 
ÍS£ í/-. D. P / Í B L O I G N A C I O D 4 L M A S E S , r D £ V I L A Ü A , S A C R I S * 
tan Mayor y y Canonizo de la Santa Iglefia de Barcelona ^ 
Académico de la Academia de dicha Ciudad al 
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L Y R A S, 
• 
,Y que tu Iglefia Santa, 
' Sabio Cabildo, al-Mundohazc notoríagg^ 
Tu gloria en obra tanta; 
Defpierte mi anhelo a tanta gloria: ^ |g | 
Y a unirfe con el canto mas íonóro ¿ p ¿ 
ptí? M i canto fe traslade en otro coro. 
^3 Mas fufpenda mi acento 
El elogio immortal , que folicita; 
Que tanto lucimiento 
.Qp. De agena aclamación no necefsita: •Ss' 
foo. El mifmo Templo , que atenciones llama, 
Es quien la gloria de fu Autor declama. r¡SA 
Retórico artificio 
En honor del Cabildo generofo tófSí 
J^i^ Es todo el edificio 
Eni 
¿20 
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En lo rico , brillante , y magcftuoíb 
Sus partes , y figuras íin violencia 
S Sirven de alto primor a la eloquencia. ^ 
fc3 La invíínciün ventuioía S'P* 
fé^ Felicidad primera ^ de la mente, 
La previno ingeniofa 
j g g El Cabildo en el Templo felizmente; ^ 
Primcrofas hallando , y liberales, fe¿4 
Las ideas a un tiempo, y los caudales. 
La difpo/kion bella í ^ l 
5 | É ' En la materia fe halla tan hermofa, tázá 
S § Que no íe encuentra en ella 
Parte , que no efté aquí muy myfteriofa, 
Guardando en lo total la íymmetria, pg* 
í § 9 Método , ferie , clafe , y gerarquia. ^ 
Las piedras que adornadas 
^ parece eftán de viva inteligencia, 
Ricamente labradas 
Salieron del Emporio de la ciencia, f ¡ m 
j¿?^ En que tanto florecen los primores, m 
Que aun dan las piedras eloquentes flores. £ g | 
Ya el brillante fentido ¡S | j 
En figuras, é Imágenes reíalta, 
Y quando inadvertido 
Dice el vulgo , que folo hablar les falta, ¡|¡|J 
A la fabia atención , que lo efpecula I¡3¿J 
f^^í Mudas vozes el marmol articula. 
Deíde el principio veo 
Manifeflar el Arte lo eloquente, p | l 
Pues animo , y defeo 
íst^ Alta fufimtación dexó pendiente, ^Sl^ 
fe^S Para hazer en el fin mas reparable 
f | |4 Lo insólito , lo grande , y lo admirable. 
Mudamente expreísivo 
^§§4 A Orador lo infeníible fe reduce; ^ ¡ 
m£ Y el Arte perfuafivo ^ 
Brilla en pro/opopéyas , que introduce; 
jggj Que para aplaudir pafmo tan gigante v^gi 
Solo una voz de marmol es bailante. J&j 
Irónico parece \ 
El edificio todo peregrino, 
Pues quando fe merece 
Por lo excelfo el renombre de Divino, w 
gBjJ No lo errara del todo fi decía, 
^10 moftraríe finito es />^/4. 
No encontrará la villa ^ 
Linea alguna, que enfática no fea, 
Quando el difeurfo infifta 
iSSi Bn querer contemplar la gran idea, fég4 
Qiie 
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| 8 § | Qilc aunque todas las lineas íignifican> 
Dicen aun mucho mas de lo que explican. 
Ijogg Con bella gallardía 
La metáfora encuentro practicada, 
^ Pues la alta fantafia 
^cG^ Lo ageno como proprio aquí traslada, í§§^ 
y||Í$ . Y el objeto, con quien fe commenfura, | § P 
g & Se vé tal vez mas proprio en la figura, 
g f ^ Akg-órico es quanto 
j^S^ A nueftra viíla perfpícaz ofrece 
¿S¿ El Templo Sacrofanto, ^ 
S | Í Y anagógico todo reípiandece, c ^ > 
^% ^ltcs logrando la Fé ra executoria, «¿|> 
fe^l Es el Templo un retrato de la gloria. S i l 
É | í El Altar que conftmído 
lt^|rí A quatro iguales caras fe ha elevado, <gg 
A formar ha venido ^o&s 
p 
k3 
-
La convérfio en período quadrado, . 
De cuyas partes el facrario obfervo, 
QLie las termina con un miirno verbo, 
l l & l De Etopéya exprefsiva, 
Que las acciones a la vifta pone, 
^ i j ^ Sirve la Imagen viva, ^ 
¿ o . Que de Maria la Aífuncion expone 
^ o . Mas \&Eto¡?éy* enDubitatio muda, ¿ p . 
Quando allá entre fubir , 6 quedar duda. y | | | 
El Templo en la hermofura 
De perfecciones todo es un abifmo, 
I p ^ Y el primor íl fe apura 
iSSl Sinédoques oñenta íin guarifmo, H 
Pues de quanto primor cabe en el Arte, 
j¿3e¡| Se toma por un todo cada parte. 
Dyehfe repetidas (ÜSi 
Sagradas refonar deprecaciones, 
Igualmente aplaudidas, 
Y epilogadas las exclamaciones, 
Ateifmos , apoftrophcs , enigmas, ^ | g ^ 
Epímonts, congeries , paradigmas, 
^ § § 4 La Retórica toda 
Aplaude al Salomón de obra tan fuma, 
Y el cincel le acomoda E l | y 
Mas hermofas figuras que la pluma: 
Solo hipérboles faltan, que a fu aumento 
No hai que pueda añadirle el penfamiento. J^pp 
Qiiien emprender pudiera 
J¿>^ Fabrica tan excelfa , y confumarla, 
(QL1^ 6 la confidera $»§§4 
Dcfmaya el penfamiento en contemplarla) |íg&| 
Sino folo el Cabildoíen quien contemplo, 
/ Mmmm Qu<í 
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ÍJ2Í 
Qiic el efpiritu mide con el Templo 
A emulación del Cielo,-1 ^ 
Que de eterno hazedór las glorias canta, ¿g!. 
Eacómio eterno al zelo ^ 
«SS* De fu Autor le fera fábrica tanta: Km 
Tanto es lo fumo del primor, que expreífa, 
Tanta fabio Cabildo fué tu empreíla. 
5p D02V J C S E P H G A L C E R A N D E PINOS , r D £ PINOS , ^ C ^ 
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TT-^Sféra celefle 
Qué es eílo ? qué andas 
Rondando a eñe Templo de dia,y de noche^g^ 
A vezes patente , y a vezes tapada? j & ^ 
Zelofo cuidado 
g p ; Parece te aífalta, 
M>!1 Pues Argos atenta te hazes toda ojos, 
En quantas eftrellas lucidas te efmaltan. g ^ ; 
oí j mucho l íi miras 
Belleza tan rara, H&l 
Qi16 con elegante efplcndor te compite 
feS Si en el eminente lugar no te iguala. 
Difculpa fin duda $ M 
Copérnico hallara, 
^ g g ^ Si dentro efte Templo huvieííe creído ¿ % 
Esfera celefte la estera terráquea. W ¡ í 
Fábrica terreftre 
Parece te agravia, 
Robándote toda la luz , que te iluftra, gg 
Llevandofe todo el ardor, que te inflama. 
Planetas , y eftrellas . fes^ 
Ya te defamparan, H j j l 
Yá no fon fulgores, con que refplandeccs 
Sino folo fuego,en que ardiéndole abrafas 
jg^j Arrafirados vienen ^e t 
Iggj Dc efte > q^e te pafma, ¿PJ 
| g | | Rivál^ edificio , que logra dichofo 
^ ¿ r.,DcI bien' ^  aPcteccs, el cuerpo,y el a l m a . ^ 
El Sol , que es ef bello $ B 
G'l'án , á quien amas, 
EIigf gLlftofc en la tierra efte íitio, 
I s f * r T.cnientlole abiertas tu amor doze Cafas. 
K Z * -Luciendo en la tierra fáfy 
La 
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La Luna mas cafta 
Defprccla en el Ciclo refpetos de Luna, 
Y en el Templo cultos admite de Diana. 
El mas facro Jo ve 
Aquí fe derrama, 
En briUosj que alumbran, al paíTo q ciegan, 
te^ En luzes,que alientan,no rayos,que matan. fSg 
Aquí refpíandecen 
jp* De Marte las armas, 
jgg^  Colgando del Templo gloriofos defpojos 
De «quantas amantes victorias alcanza, féá^ 
tfegj Belliísima Venus fé§4 
^ Parece fe eftraña, Í§p4 
Y en eíle edificio poniendo fu Trono 
fctp Oílenta piadofa copiofas fus gracias. | | | | 
8 3 El facro Mercurio, 
$18! Que fabio aquí calla, 
Hablando por feñas difereto a la mente, 
Parece que amante de t i fe recata. 
No a^u^0 Saturno 
fefe Galán fe declara, Í§g4 
j ^ J Y en el que le ciñe anillo luciente, 
¿f¿¿ Brillante orizónte le ofrece por arras. 
.^P. Las eílrellas fixas 
^ k . Parece que aguardan $3*4 
Nuevos efplendores en la apetecida 
f8B De rayos reflexos luz participada. 
fe^ Satélites bellos 
iSI^ También oy fon guardias, 
híñ Pero variando el objeto , y deftino 
Añaden obfequioa la vigilancia. ggl 
^ 1 Confuélate estera 
|>|g4 De que circumvalas 
|oc¿ También a eííe rico preciofo teforo, ^8« 
Aunque no le íirvas de esfera immediata. fcS^ 
pÍK§ Y no hagas que atenta 
|§gí Moderna obfervancia ^§§4 
En t i reconozca aun fin Telefcópio 
K g í Por tus zelos nuevas imágenes varias. 
m 
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J L / Lánguido , amarrido , y ílacof 
Para 
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Para lozanear fe dio 
Un verde con el Pcgáíb. 
Y defde que fe echo a la agua 
De aquel pilón, en que tantos 
Borricos entran , y falen 
Tan borricos como entraron^ 
Se efpiritó de corvetas, 
Y fe endemonió de faltos 
De tal forma, que ¡amas 
Pafsó dé potro a cavallo. 
Y ahora que le necefsito 
Cofquilloíb , quiere el Diablo, 
Que todo un Juez recien hecho 
Se le haya entrado en los cafcos. 
Con que al prefente fe encuentra 
( Si lo he de decir mas claro } 
Para un aífunto galope 
Con un chifle muy de paífo. 
Pero pues para el empeño 
Calzada la efpuela me halIor 
Y tiene hijares mi Numen, 
Perfinome , pico , y parto. 
Que aunque á Salamanca voy 
(Sitio circunfpeíto , y fabío) 
Por mi , y por el tema es fuerza^ 
Que haya de íer con difpáro. 
Y tal , que de pies me miro 
En el Templo , donde tantos 
Hechos un pofte eftuvieran 
A la entrada mas de pafmo. 
Contaré lo que en él v i , 
Puefto que en él por milagn^. 
De todas las íieftas tuve 
El fucefío anticipado. 
Entre las diverfas gentes, 
Que le cruzaban , parado 
V i , como mofeasen llaga, 
Un gran montón de Aldeanos, 
Y uno en medio refolviendo 
De los otros los reparos. 
Con la pera en las guedexas, 
Y lo camuefo en los caicos, 
A eíle pues fe le arrimó 
Uno de cuello muy largo 
Con una nuez , que juzgué 
Ser nariz por loaHlado. 
Y le dixo , tio Juan, 
v alamos Dios , qué Altarazo! • 
arrepara uftc en los Gyriosí 
m m m m 
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A P L A V S O S POÉTICOS; ^2,^ 
Y él refpondíó , eíloy al cabo. 
^g(j Otro de eípaldas rollizas, 
A quien Pedro Antón nombraron, ^gjj^ ftéfc Qi16 en ^u apellido , y fu traza 
SS> Era dos vezes Chaparro. L9C¿ 
Por la Torre preguntaba, E | | | 
g § j Y oyéndole dixo al paílb 
^ Un Monacillo , la Torre w 
^ Eftá juntoaeffe badajo, 
^BB Alborotófe el corrijo, g S 
Y de pronto huyo el muchacho^ -
^§£4 Antes que la campanada ^§§1 
g£4 Le huviera dado porrazo. mm 
| | ^ | Dexaron la Iglefia , y juntos S i p 
| ^ En la Procefsion fe hallaron^ 
^ g j Donde al ver los Gigantes |gg4 
Hizieron conceptos altos* |gg^ 
1 ^ Digalo un cuelli-fumido, ¿'e^ 
^ Oji-tuerto , y carichato, 
Que de un lobanillo eftaba 
Su frente cerca de el parto. 
Pues viendo el Gigante negro, 
Y creyéndole Rey Mago, | | | 
Con un fervor de los diantre^ 
B B Se defpepitaba a Sandus. ^ 
Por la Tarafca otro tal rS$ 
Iba a todos preguntando, $ | | í 
j^l^ Sin reparar, que tenia ^BJí 
A fu Muger a la mano. 
j g ¿ Otro muy contemplativo g g j 
Dixo a las velas mirando, 
/ 0 0 . Toda la vida es un moco, j f t u 
Y a él le colgaba de un palmo^ 
p^; Otro reparó en las Mangas 
f i g i Parroquiales , y juzgando 
Obifpos los Sacriftanes, 
rlc^ Les fué befando la mano. m 
Todos en fin al paffar $§§4 
La Cuñodia fe poftraron, 
Qye cftos pueden preftar Fé^ 
jjgf^ Aunque fea a un Efcribano. # Deron, hrTc{fon,v 
Y a las Calles le inclinaron^ 
Por co^ga^as tuvieron 
ST^ En que cortar harto paño. 
De Sansón la hiftoria a uno 
^§§4 Le robó todo el cuydado, 
Í^S^ Oí10 aunque texida haze efpecie 
La quixada en qualquier Afno% 
Nnnn Otrd 
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fe9S¿ Otro , que a Cefar miraba ^ 
Lleno de triunfos , y lauros, 
Y que le llamaban Julio, 
Dixo , qué bien ha efpigadol ^ 
Otro con corte de dodo, 
Y punta de Efcriturario, ^ 
^g^ Viendo a David , añadió, 
Efte hizo grandes Enfalmos* 
iáe¿ "Todos fe iban a la paja ¡ g g 
Lgg Los que de la hiftoria hablaron, | | 
Y uno, que a Noé atisbo, 
Es el que folo íu6 al grano. feS* 
™ & A los Muíicos no creo, fégí 
QiJe aunque buenos arroftraron, $0 
Pcrqive huvo entre ellos Capones, \ ^ 
Y efta no es gente de rafos. 
De la pólvora no hizieron ||g| 
Mención grande, de que fáco, ^ J ^ 
^ g j Que efte aííunto por ruydoío 
jg^g En el ayre le dexaron. ¿P¿ 
^ l j ^ Solo a los Toros quiíieron fjgE 
Ir corriendo , y no me efpanto^ 
Qi12 e^as imitas de corrida 
Nadie las bufea parado. W 
A gozar de ellas. íe unieron, 
Y al ver un Toro quadrádo^ $ $ t $ 
A quien de efpaldas midió 
r |g Un pobrete boca abaxo. . 
fed^ Dixo uno facando el cuello 
De entre dos hombros peñaícosj 
S^E^  Según es buíca traferas, 
Parece el Toro Lacayo. jaíL 
Otro de los guedejudos 
( Digo de los Aldeanos) 
fei^Sá ^on un 0Í0 a^ g0 embebido* 
Y el otro cafi tragado, I g 3 
Oyó decir ; quita , quita, 
Y por huir del nublado, í§?4 
Quitó los dientes á cinco, ^ 
1^4 Y él fe defeoncertó un brazo. l | g í 
|gg4 Una Aldeana recien novia ^ 
íS§í SaJicn,Jo un Toro marrajo, 
Dixo ¡ ele aquí mi Marida 
j g ^ Quando le piden preftado. SgJ 
jhg^ De los rexonesno hizieron ^ 3 
Eftos hombres mucho cafo, 
tófid ^ r q u e nunca con lo agudo 
Se convino lo pazguato. $ k 
^ Finalmente J pero Muía fáfy 
Sin 
A P L A V S S O POÉTICOS; 
Sin duda te has olvidado, 
Que folo en carneftolendas 
Tienen las mazas deípacho. 
Acaba pues de decir, 
Que fe bolvieron los Charros, 
Y fabran que los feftejos, 
Y tu aíTunto fe acabaron. 
5 ^ 1 
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S O N E T O . 
l&gl ^OKomt ZOIBVZÜJII [j^.jovo k oba^up 
Spíritofo aliento dé al clarín 
La Ninfa , que con fuave perfección 
Eleva a eternidad la áuración 
De fu canoro acento aníiofo 
Pues en efte emisférico confin 
E: 
m m m Mas producciones dá la admiración> )MÁ 
AL 
Que quando undofas fahas Arión 
Burló á ferenidades de un ...... Ddfin. 
Singular excepción logre, 
Ennoblece lo hermofo de fu ... trény 
Que lífonjeó lofabio de un ..... afán* 
Quien a pefar del termino común 
Seguridad fe texe de un ......... defdén 
Para immortalizarfe en lo galán» 
m 
m 
m 
ASSUNTO 
E N D E C H A S R E A L E S . 
V i l 
3 ^ 
m m 
YA la CeleÜe Esfera Padece aífombros nuevos 
Examinando luzes 
A la trémula llama de un defeo. 
Ya el tranfparente globo 
A diáfanos defvelos 
En zozobras tributa, 
Quanto hafta aquí arrojó blasón ethéreo. 
Ya en inquietud brillante 
Se introduce un afe¿to. 
Que en tímida impaciencia 
Equivóca iluíiones con recelos^ 
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m 
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Yí í 
Efce ergo 
creo Cae-
los novcí, 
Iía:.c,&f 
( O 
Suh/lulit 
mz ta Spi* 
rifzi tn 
tmSíi mag 
num, íi^f. 
Chñfim 
e/i ¿ai ¡n 
Euchartf-
t ia. (4) 
Fr'tmmn 
en'un Cae-* 
lum ahiit. 
Ap. 1« 
O ) 
Ecce ta-
ttmacalU 
Dei curn 
borninihus 
Ve. Mal, 
C. d j .^ . i 
(6 ) 
MemeriM 
Jec tt mim 
rabilium 
juorum, 
Ü. Pab. 
Ex'inmi -
vU Jemet 
ip/ttm» 
S. Paph. 
< 8 ; 
ASÍ} eryrit 
tn r n u n c r i a 
prior a ^ c 
líai cap. 
(») 
Delitta 
mece tjfs 
curn fili'u 
hominum, 
Prov.c.8 (ÍO) 
potertt 
pyte valere 
*} ctiificet 
ti «ugnam 
Para.c»í, 
( « O 
ÍM Omni-, 
huí eius 
conejee 
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en matizadas frafes 
Dibuxa el fentimicnto 
Claufulas , que publican 
La quexa autorizada de el refpeto. 
Que puicho íi de aqueíTe 
Azul toldo en defprecio 
A infinuacion ( i ) divina 
Logran las obediencias los efe ¿los. 
Conftruccion peregrina,) 
Que con alto myfterio 
No mereció ( 2 ) lo humano 
Sus glorias admirar, ni aun en difeños-. 
Todo el Sol ( 3 ) fe transfiere 
A eñe Epiciclo nuevo 
Inundándole á rayos 
Quando al otro ( 4 ) efeaséa los reflexos. ¿§ú 
Dexa el antiguo folio, 
Y en flamante Emisfério ^ 
Encuentran fus finezas J^fí 
Sumptuofa habitacion( 5 )gloriofo centro, 
Adonde franqueando ( 6 ) 
De fu amor los exceífos 
Multiplica prodigios 
En la diminución de los portentos. ( 7 ) 
Y entregando la esfera 
De el olvido (8 ) a los ceños, 
Aun priva á la memoria 
La liíbnjera acción de el penfa miento. 
Defeftimacion jufta. 
Pues defeubrió el anhelo 
Para fus producciones 
Un pensil deliciofo ( 9) en cada pecho. 
Y en obfequiofo culto 
De fu elegido empleo 
Sacrifica ( 1 o) al defayre 
De laSi limitaciones los esfuerzos^ 
Dignas fatisfacciones 
A Alcázar tan excelfo. 
Por quien aun ( 11 ) lo infinito 
Permite fondearfe de el acierto; 
Mas con que confianza 
Traníita el defacuerdo 
Océanos de luzes $3€# 
Sintemer,q el q es Norte fea efearmiento. 
Reduzcafc el difeurfó 
A la ley de el íilencio 
Aun a pefir de quantas 
Excepciones blafoae el defempeño. \m 
* 
m 
APL AUSOS POÉTICOS.-
AL ASSUNTO XI. 
ROMANCE ENDECASILABO. 
TT Uciente aborto , producción brillante, 
• J W n i J i . i Hermofo horror,eíl'repito alhagueño 
S§A Parten , furcan, oprimen , iluminan 
Los tranfparentes términos de el viento. 
Por coloíos de luz ya difparados 
Rayos vibrando , y ethnas impeliendo 
ypc» Se conílruyen eícalas de n mifmos, 
Para batir Alcázares Ethcreos. M m 
Nunca poblaron pavorofos fuños 
Con mas razón el diáfano Emisfério 
^Defde que Giganteas offadias IpB; 
|3p4 Se labraron fepulcros Liiibéos. 
^ 4 Girando luminoíbs torbellinos ; '^¿p 
A las noches, tributos abfolviendo, ^ | g f 
tóta Oftentan immortales los orientes ^lg^ 
¿g> A pefar de el infulto de los tiempos. 
f o ^ Ardimientos flechando, exalaciones, gp^ 
En refpediva forma difeurriendo, 
'Ig Plumas fon , que en volúmenes celeíles 
fep^ Dibuxan caradteres ya de fuego. 2 S 
fc^ En claras centelleantes exprefsioncs 
í ig i Publican eloquentes fus trofeos, gk* 
^SB Multiplicando fabias líneas de oro, 
Para moftrar quilates de fu acierto, 
$1*1 Errantes Aílros., briliadoras Zonas W $ 
i g ^ Del Diáfano Turquí parten el lienzo, 
Bordando con fútiles inventivas 
La exterior brillantez de el Firmamento. ^§4 
k^ii^ Bulliciofos radiantes Metheoros, $§§4 
Privando a la influencia lo funefto, 
Tributan en felizes vaticinios, 
S-S Quantos feudos permiten fus efeoos, jggj 
JjSJ En preciofos exceífos muchas Indias kae* 
^ 3 Tachonan de los Orbes el efpejo: 
Quien vio clavar al ayre los Zeylanes SSI 
En los fondos de aquel carbunclo terfo? 
La elevación triunfando de impofsiblcs 
No aícendió mas, porque cortes el Cielo ^ g * 
' , ?> r/;.Ti . j " — hD0A 
a liberal en hofpedages, «gg Quantas lifonjas recibió en reflexos. 
E n confufiones bellas ya mezclados 
B^G^  Los materiales lazos , ya difucltos, 
Las efpeculaciones no diñinguen 
J>lj^ De unión tan amiílofa lo diverfo, 
Oooo 
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Aqu^ oportunamente colocados 
Feni* de amor a fu divino Dueño | | | | 
Obfequiarán, haziendo de sí mifmos ¿ g ^ 
^ Ara , Pyra , Oblación , Altar , Incienfo. 
PL SEtiOR DON DIEGO IGNACIO DE VEGA FORTOCARRERO^ 
Veuno de Zatmra al 
IfíJSM I . 
v) C i A V A b. 
fc^ Jcmíalén beatífica triunfante: 
Y íi humanos ciríceles te informaron, 
fií^ Del Arte los caudales agotaron. 
fe|3 O embidia del primor 1 que á definirte 
No alcanza la exprefsion íin agraviarte: fecp 
Pues mas fué en el ingenio concebirte, $ Í | Í 
tóS Qiie ^a en taíltos anos acabarte: 
^gg^ Los cimientos, que llegan á futrirte, » § | 
Ya de sí íblicitan deíécharte, 
¿ p ^ Pues aun íiendo infenfibles, el exceflb 
Parece fientcn de tan grave pefo. 
Eíías, que admira Tdrres elevadas 
La vífta bien perdida en fu menfura, 
f § g Son agujas , que intentan deíveladas 
Cofer el Cielo cotí la tierra dura? 
*|p» O fon efcalas de Jacob fagradas, 
Que taladrando Olympica eílru£lura, 
Quieren flicilitar a los mortales 
El paíTo a los esféricos criftales? fé?^ 
Como Fénix en llama imperceptible S^S^  
J^-^ Por el aplaufo el riefgo folemnizas, ¡^f 
j g g ^ Pues para coronarte mas plauíible 
J^^J Qiiiíiíle renacer de tus zenizas: ggS 
jg^ En t i debes gravar el impofsible, ¿¿M 
QiJC vencer fabes , quando te eternizas; ^ g j 
Y en la jurifdicion de la memoria 
Los iguales exceflos de tu gloria. 
Empeñafte de Artífice ingeniólo w*P 
O foberano Alcázar el defvelo, 
Y le deícmpeñaíle mas gloriofo, í^ &l 
W* i m * en la tierra fupo hazer un Cielo: Wk 
j r \ V c aífombro es eñe Fabrica eminente? j^g} 
0 4 \J % 3 pafmo es efte Maquina arrogante? 
Quien fué de tato efeíto digno agente-!^\i 
'SS^ n% M í U j d i-r»n4¡tnvn fama ríícTAnte? O quien teconílituya  Gigante  ¿ t ^ 
Si divino ; te adoro reverente 
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A fu luz no le alcanza el tenebrofo 
Ceño de lo mortal, conque enelfuelo 
Durará tu lucir eíclarccido &<CA 
Sin el fuño de fcr anochecido. 
Grande trofeo es haver logrado r p ^ 
fcS^ Tu zelo ardiente un triunfo tan gloriofo, 
Para que a Dios le erija tu cuydado 
EíTe Templo , milagro portentofo: j>§g4 
Nunca pudo fer menos elevado ' jgg^ 
Fabricándole t u q u e fué forzofo ^gg^ 
(Cabildo iníignc , del poder efpanto) 
Tanto prodigio para triunfo tanto. ¿fá» 
En tanto triunfo intigne Igleíia Santa 
Por defpojos no dignos , aunque auguílos, ^§3 
Vengan a fer alfombra de tu planta 
^§§4 Los del Egypto mármoles robuftos: 
^§§4 Y aquel alfombro de fobervia tanta, 
Que en las eftrellas introduxo fuftos, lS§4 
Jgg^ Ya fe te poílra humilde , y reverente, 
Confeífando fer tu mas excelente. 
¿ e | A vifta de tu nueva maravilla 
SPJ El fimulacro del Señor de Déloj 
I I Defierta dexe fu elevada filia ^gj 
g § ! Y tu pie befe , que íuítenta al Cielo: 
A t i fola doblando la rodilla 
g g Adore Cária con mayor defvelo, 
l | g j Y a pefar de tu infiel tenaz delirio 
Confufo calle el milagro Afsirio. 
Pero que mucho fupere tu grandeza 
Í§|Í A las infieles bárbaras memorias, fep 
§>|g<| Si en tu prefencia á acóvardarfe empieza 
jj^fv La que fué centro de mayores glorias, 
l§!3 Cafa de Dios , de Salomón proeza, 
KM Hechizo de Ifraél , y fus Hiílorias, 
Cuyo terfo papél eftá manchado 
^p1' Con aplaufos, que el tiempo ha rubricado, 
S^o^  Cabildo iluftre , muy defvanecido g^g4 
I ^ P En tu gran obra te he confiderado, }gg| 
Mérito acaudalando en lo fufrido, ^gg^ 
Y amante diíimulo en lo efperado-, 
Pues al ver eífe bulto ya erigido, 
f í% Puede imprimir en él tu fiel cuydado^ 
S § Ql}e cn los extenfos términos del Orbe 
g g No cabe no tu Igleíia , finque eftorve. 
P^o* Y afsi de donde Cíntio ardiente nace, 
í§fjí Hafta donde agonizan fus centellas, ^§§4 
Haga el aífombro en t i dichofo enlace, 
Sin que el olvido en él ponga fus huellas; Vffli 
Pues te v^e el s^ > ¿1 tus pies yace ^gij 
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La Luna , y te coronan las Eftrellas, 
¡|g . Eftrellas , Luna , y Sol por obfequiarte Jk^ 
Iglefia Santa havrán de eternizarte. c ¿ 
£L ^ O J ? DONÍO^PH VILLARROEL , PRESBrrEno VECINÚ 
d i Salamanca al 
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¡ m ^ O f dt Omnipotentes 
1 Manes yk mas elevado 
De el primor , ^1 «^Í valiente^  
Dan de piedra en accidentes 
Un Jar din Sacramentado, 
: ? 4 í i ü d o i . g ' - í b ' / i i s c t t i ' . r ^ H lab- I 
G L O S A . 
¿cu v 3 Templo Augufto , en tus vergeles 
SÍ los buriles pinceles, tó^ 
Plumas también los Abriles; 
Lozanias de pensiles 
Admiro en t i florecientes, 
Quando en rafgOS refulgentes 
Dando a los mármoles almaS| 
Humildes manos las Palmas féo^ 
Imitan de Omnipotentes. 
Qué mano pudo lograr « 3 
Tan divinamente kazer ^§¿4 
A una roca florecer, | §g | 
Y a aun rifco aromatizar? 
Milagro tan fingular 
pf eí Refalta en ti rubricado 
ftS^ A vivir eternizado: 
fé^ Pues por ápizes , y tildes f 1 ' 
^IÍ4 Deíceiidió á las mas humildes 
Manos, /¿> mas elevado. 
fé^ Qilé manos fon en rigor, 
^ Las que demoftrando eftan 
Del primor puro el afan^ 
De el afán fino el primor: 
Mas ya en la pulchra labor 
De filigranas lucientes 
SIS Se demueftra , que excelentes 
Llevan los lauros triunfantes í | S 
De el afán , las que elegantes, 
D'f el primor, /^/ valientes. WUl 
Jardinero fupcrior |ggj 
De 
m. m 
m m 
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De tanto Real Vergel 
Gala haze de que el Síncel 
Le entendió al Marmol la florjf 
N i el frió aquí , ni el calor 
Recelos le da inclementes, 
N i riego pide a las fuentes; 
Que fus cultas elegancias 
Floridas de Abril íuftancia» 
Di» de piedra en accidentes. 
Jardín pues , y Jardinero 
Chrifto aquí , gaftar intenta; 
Sus flores que fe apacienta 
Entre Lilios el Cordero; 
Qué mas dulze , verdadero 
Sitio para él fe havrá dado? 
Si en Madre , y Efpofa ha halladdj 
(De Efpofa, y Madre afsiftido) 
Un Tálamo concebido, 
Un J a r d í n Sacramentado, 
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AL ASSUNTO V 
S O N E T O . 
Ngélico Seraphico C lar ín 
_ k Proclame, Igleíia Real , tu . . perfección^ 
Sea una eternidad tu , D u r a c i ó n , 
Seas obra acabada , mas íin . , . . f i n . 
De el. Artico al Antartico confin 
Vivas exemplo de la admiraci'o 
Siendo por t i , Querúbico Arión 
Al fin de el Mundo ,remora... Uel-fin, 
Reyna , triunfa magnifica fegun 
Tu aparato nupcial,y regio ... trén: 
Y ya al ocio feliz ceda el ..... afán. 
Peregrina te ame , no i* común 
(Vivo ílempre el amor, muerto el detdétty) 
Tu Epofo , fin dexar de fer g a l á n . 
m 
•AL MISMO ASSUNTO 
m 
m 
R O M A N C E . 
ABrid , Principes , las puerta? De eífe celefte peníili 
Salid a ver nuevo Cielo, 
Y aun íalga el Cielo de sí. 
Sacra embidia , pudor noble 
i'ppp, CoJ 
mi 
. í h A P L A U S O S P O É T I C O S 
3 3 4 
¿fcj Colores le hará íalir, ||g4 
Si ya de zelos , azul, tóg^ 
t 0 ] También de rubor, Rubí. ^ 
§ § ! Principes , fegundo aílunto i§§¿ 
Gjg Os llama a fegunda l id, 
Si el antiguo revelión 
No efcarmienta a otro motin* 
EmpreíTa es del mas altivo, ^ 
f5g>4 Bravo, orgullofo Adalid, * | g 
1,^1 Si aun ha quedado otro ardiente, 
Ar rogóte Serafín. ; 
Si tanto empeño dudáis, 
O Principes ! prevenid ^ 
r p ^ Ojos de Eftrellas a ver, 
* | g Oídos de Aftros a oír. g g j 
w Efie el Templo es Salmantino, á g j 
Emulo al que de David j ^ g 
Labró el Elijo , y a la A.rábia 
M m Roba el nombre de feliz. 
El Muro de Babilonia, 
Yá | coronado Jardín, ^,-
• Cede al que en fu florecer | | | | 
Aun el Diziembre es Abril. hf$ 
&¡k ^ gfan Colofo de Rodas, 
Bruto Nembroth de el Cenítlij 
fe3 
vggá Es con fu Sacro Babel ^ 
Antípoda de el Nadir. 
ñ § De oro , y marfil el Jo ve 
g i Mas efpera competir 
Con la que es Caía de oro^ ^§4 
fep Como Torre de marfil. 
$ P Las pirámides de Egypto j S g 
Bárbaras poftran aquí g | 
feB Su fdfa buena ventura & á 
m A real dicha íin fin. 
La Torre augufta de Faro 
j g y Negra noche es infeliz, 
Con quien no es aun todo el Sol 
Jggil Un rayo de fu lucir, 
jggj El que a la Deidad triforme 
Templo íe vio conftruír, fc^ 
g ¿ Aun no es con tanto Empirco Bgí ^ 
tóg! Síncopa de Camarín. fé&í 
LpS El pompofo Maufoléo 
M í Fúnebre llega a rendir $ B 
Sombras de fd Panteón í g ^ 
^ A rayos de efte Vir i l . ^ 
valentías el Arte jg&J 
Juiciofo haze percibir • ^ 
Rea-
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ggj Realizando lo que en íueño 
Pafsára aun por frenesí. ^ ' 
Sin Eftio , fin Invierno, 
Entre la dorada Lis, 
Rejuvenece el Jacinto, 
Y pulula el Alelí. 0 $ 
Mayo eterno el Templo todo 
Jl|í| Sabe> galán difundir 
La Purpura de el Clavel, ^^¡4 
fc^ Y el Armiño de el Jazmin. 
De Armenia yá. , yá de Tyro Sda 
Mixto ;íe vé reíurtir 
|K||ÍÍ| Roxo eítandarte el candor, 
Blanca vandera el carmín. 
& | De el Zéíiro pende Chipre9 J ^ , 
O en Rofas pende Guadix, 
Azi a abaxo el roíicler, 
^ á j Azia arriba la rayz. 
j i l l Hyblco demueftra en flores !§§4 
j | S Ciento a ciento , y mil a mi l | 
^ c es e^  aromatizar 
Coníequencia al producir. ^ 4 
En ondas de oro luciente 
fc3 Se raudalizan allí 
Bello Danubio el Perú, | M | 
Sacro Jordán el Ofir. ^ ¿ 
iSB Qüé herbores en afquas de ámbaij S £ ¿ 
Brilla flamante el brafil, : 
Y en raftriUSs de cryftal 
| & Cerros peyna el Potoíi. 
yif^ Todo es Zafiro , y diamante, g g ! 
f S & Todo Ametiílc , y Beril, 
Q^c e^  Ganges pudo engendrar, fcp 
Pudo el Zeylan concebir. 
$ 3 Parece en tanto efplcndor 
De-incendio , y cryftal , que íl 
0 $ Tanta llama le dio Oréb, ¿JL 
Raudal tanto Pvaphidín. 
¿ í ¿ En fu afinada labor, 
Y delicado matiz 
JaS Pluma íe cortó el pincel, JgP! 
J | g Pincél fe afiló el buril. ^ 
fc^T Dudan la vifta , y olfato 
En tanto Elyíio Pais ' 
Si es florido el Ruiíenor, ^ 
W?^ Si es fragranté el Colorín. J§f^  
tóSj Mixto de harmonía, y ámbar J§M 
J^ ^S Parece quiere argüir, 
j^J j Que aromas riega el Caiftro, {¿gf 
I 
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Y Ciíhes baña el Geníl, 0 ¿ 
Sc¿ Es cada raigo batiente g g j 
Plumas de fuego Neblí, ^ 
w Y cada piedra vibrante 
^ Centellas de nieve Efpin^ &&¿ 
tim A l Lilibcp , al Pachíno, ffiL 
f Y al Pelóro prefidir J^k* 
Se vén Torres , y en cada una* 
Triplicado el Philiftin. , 
Tabernáculo , Cruzero, 
Y Naves logran pulir JgG* 
^ Ara al Cordero , y al l ibr^ h f 
f M De fíete íellos atril. H é 
Gloria de Jeruíklcn, 
Í8&¡ Como de lírael feñin, IggS 
Es Maria en íu Aííuncion 
Fuerte Titular Judith. g g j 
j g l l Afluente de delicias 
Al viento dexa cfparcir ^ ' ¿ j 
Toda la gala de Efthér, 
La gracia de Abigaíl. 
De el Tabernáculo al Cielo 
Parte, ó no fe quiere ir, 
¿ x l Que en él la aplaude el Apoílol, 
El Doaor , y el Querubin. 6^3 
Yá tiene el Hijo de el hombre f ü l 
^ j g Donde reclinarfe , y J§ | í 
Donde (al humano entender) 
Aun el baxar es fubir. 
Ya flores aparecieron * 
En nueñra tierra , decir 
Se puede ; y efpiró olor 
El pámpano de Engaddu 
Ya de el Líbano laEfpofa 
Vino a coronarfe en fin g | * 
De la eminencia de Hermónj 1 ^ 
De la cumbre de San ir , $§|f 
Hermofo Templo Chriftiano í | p 
Solo en elogio gentil, gg4 
íg|q Por ultimo , y por galán, 
Es dos vezes Benjamin. |fiSf 
Primacias cede al Tórmes 
Vándalo el Guadalquivir, 
m P Itlaor Tibre , y el Rm. 
En refplandores , e wcienfos ?2P 
Le han querido traducir ¡Sgl 
S! fUS glor¡as el Tabór> ^ 
A nieblas el Smaí, ^ 
5-7 
til»' 
En 
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En jnbilos reverbera 
Al Divino Adonaí, 
Quanto en horrores enluta j S S j 
Al Tartáreo Baalin. ^ 
El Aguila de las ciencias 
Parece llegó a erigir feh1^ 
Obra , en cuya íolidez (Í§l 
Se graduó lo fútil. (gg| 
No tiene a fu conclufion 
Que argüir la embidia , ni 
Hai quefeion de replicar^ tscgl 
Donde todo es decidir. 
Que en buelo ayrofo la roca, SP| 
Plumado ya Bahari, 
Sabe aun de fu natural 
Peíkdumbre prefeindir. 
No le obftará ni aun a Momo, 
El fer Dios, pare fer v i l ; j|fj$ 
Y íiempre ferá lo grande | § | 4 
Ojeriza de lo ruin. 
Pruebas, ó Templo í entre todos, 
Ser mejor ( digafe afsi) jg^j 
Que vendimias de Abiezer, 
Un racimo deEphrain. 
De dos íiglos, y años veinte ! § g i 
Phenix íiazes inferir, 
El que de la fene¿lud 
Renació lo juvenil. 
Ya en t i es firme ley , y aun mas | á p 
Canónica , que civil, 
Con la de gracia a nacer, W¡$ 
La de Jufticia a exiílir. 
El año mil fetecientos, $$4 
Y treinta y tres concluir 
Pudifte el primor-jfelizel 
El que diga : yo lo vi . 
Doílor entre Templos Santos, 
Te llegas á diílinguir, 
Y aun entre Templos Dolores 
Tú eres el Templo Aguflin. ^ S ; 
Penderán de tus dinteles !5Ü 
Para fus votos cumplir, 
Ya de la Campaña el tren, 
Yá de el Mar el Versantin. 
En manípulos opimos 
Te colmarán tu confín 
De Rut , como de Caleb, 
Ya la efpiga , y yá la vidé 
Por trofeos , por victorias 
^ V P L A U S O S P O E T I C O S . 
Sí 
&f4 Tremolará triunfluriz jggjj 
Si ya la palma de Cades, ¿ g * 
^ V ^ Ya la Oliva de Sctín. S§> 
De el Galeón Peruano 
^ Salva efeucharás viótriz { ^ 
^ En rimbombes de el canon, 
Y en compaíes de el clarin. 
Colgará de tus paredes 
g a r i t o niveo , y carmeíi, S§f 
Artificiofo , prolixo, Í § S 
Texe Mayo , el Florentín. ^¿A 
El Peregrino de Europa 
Te adorará Emperatriz, 
Obra heroica , en quanto impera 
León , Aguila , y Delfín. 
BSf Serás hechizo de el Orbe, tóe^ 
Siendo, aun de el campo Turquí 
La Sirena tu Laúd, fSp 
La remora tu Violin. *m 
De t i huyan quantas íobre 
Monftruo de erizada clin,'. 
Ponzoñas en copa de oro rSdl 
Brinda torpe Meretriz, ^§§4 
^fgí Y de bárbara invaíion 
Te falve , obviando desliz. 
Sg^ Angel belígero contra ^gjj 
f§g| Nuevo Afur Senacherib. 
Parnafo de Coros nueve, 
En Cánticos la aplaudid; 
Ser Panegyricos once, S g i 
^ á í 0 citíiaras de Zafirl 
jocj. Alma Igleíia , a eternidades 
Se numere tu vivir, 
Y confirme , que eres alma. faS 
Tener principio , y no fin. 
La SIoria de el Mundo feas, tógf 
Recopilandofe en t i jggí 
Por culto, la univerfal, gg< 
^ Por íucefsion , la Matriz. 
AL ASSUNTO VII . 
E N D E C PIAS R E A L E S . 
)pS* " ^ / " ^ r o c o l o r ^ E s f é r a s , 
^ XT D(í-fde el Nortc hafta el Sur, ¿ g i ^ No es ya a2ui dc dccdün> 
Que 
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Que emblema es de los zelosva lo azul. 
El lcmplo Salaiantmo 
|gg¡j Os califa efta inquietud, 
g¿lá Quando veis que brillante 
No á luz fale , que a ¿4 fale la luz. f^ S 
Soberano Edificio, 
Que en Regia cclfitud 
Excede a los del Orbe 
De hombros arriba Celeftial Saúl* 
Llegó a fu concluílon 
Su triunfal magnitud, |§8Í 
Y halló í/Z/r^ el medio, ^§§4 
. En que cifrado fe creyó el non plus* y§SL 
Al medio Dios de el Auftro 
Vino ya j ( afsi Habacuch ) 
Y el Santo de Pharan g g j 
Al completorio de fumultitud^ j¿g^ 
Si en llegar á fu fin 
Culpáis fu lentitud, | | | | 
Por Je fus fe empezó, § ^ 
Y fe vino a acabar en un Jefus, f o ^ 
La Muíica lo diga 
Con quanta prontitud, 
EÍI harmónico orden ^gg^ 
j ^ ^ j A l Sol llegó a exaltarfe defde el Ut> 
¿ § Rey de los edificios 2 L i 
. 0 ^ . Le jura fu amplitud; fSÍ; 
I I Y la' Jura haZe Fé, | | 
•gg Pues por Dios eftá hecha , y una Cruz. ?acS 
El ^lltimo, y primero 
fé^ En Cefárea aptitud, K § 
I5§t Felize , qual Jacob, gg4 
I p í Se lleva el Mayorazgo de Efau, 
tóSj El Pan Sacramentado 
j|g4 Da aquí con gratitud 
Combite más Divino, 
$2^ 4 Que el de Magdalo ya , y eldeEmaús. 
3^^ U El cuello de Maria 
j ^ J Es luciente arcaduz 
! | § , De- la fuente, que arroja ^ 
El raudal de la gracia , y la falud. |||3 
Aquí de los primores W ñ 
Eítála plenitud; S S ^ 
. Sagrada Babilonia 
0$ Embidia al Philiftin , zelo al Asúr. ^ § 4 
Aquí puede decirfe: {íb*4 
Jgg4 De las riquezas de un ^ 
Trino.Dios, de fu ciencia, 
X fu labiduria , o altitud! ^ : 
7 Re-
m 
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1901 Retórico el buril 
Texe en la longitud 
Del frifo , y la pared ^ 
Galón de Jafpe , y de cryílal Tisú. 
Parece en la alternante, ^ 
fe^p Rara vicifitud 
De flor , y montería, 
$6$ Si peynado Aranjuez , rizo Adamuz. 
^ En eíplendores de oro ^ 
ÍÍÜ Reverbera Perú, < 
Que entra al Altar de Dios, 
A Dios, que alegra aquí a la juventud. 
Exalafe en fragranté 
Aroma todo Ormúz, 
| S Y copiaíe en luciente, 
Bruñido eípejo todo Calícút, |§g4 
C§g La gloria de el Señor 
Muy foberana , muy m" 
m?^ Divina une de el Templo 
£§§4 A la diafanidad la deníltud. 
Sagrario el Templo todo . S^J 
^ g l En paz goza , y quietud ^ > 
| ¡^ ( Teforo , que no embidia m M 
Las Góticas reliquias de el Aftúr. .^ MÁ 
Cada Miniftro es libro 
Viviente de Barúc, 
B e En quien el Señor habla, 
Zelador por la boca de Nahun, g e i 
Muerta yace la embidia, 
Que por fu ingratitud 
^ l g Es aquí Jezábel í | | í í 
Precipitada de el mejor Jehiu 
Fuerte es la dilección, gg<| 
Qiial la muerte , fegun 
p e í La emulación es dura, 
rasí Como el Reyno voraz de Belzebú. | g £ 
P|¡ Sentid, y celebrad * | | | 
O Coros ! en común 
Tal dicha , y todos nueve J S l 
De la nccefsidad hazed virtud. ^ S l 
Embidiad Serafines 
La rara pulchritud 9 ^ 
De efla candida Efpofa, ^ 3 
ü Efplendiente Rachcl , brillante Rut. 
Emulad la que al Sol 
m m 
m m 
Sabe hofpedar , y aun 
III (Buelto el Ocafo Oriente) $ B 
tói? ?n cuna convcrtir tí ataúd, l ig í 
Zelad U floreciente, 
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Y fin íimilitud 
De le Empíreo diadema, ^gg^ 
Y de el hórrido Báratro capuz.1 IDVA 
Efta es la que de el Mundo 
Ya , ya en la fenedud, f o o * 
N i zlzaña en fu mies, 
N i en fu rayz lecelara fegúr* 
Prevenid , Principados, 
El Pfaltério , y ningún USí 
Piedtro enmudezca •, fuenen 
Tímpano , Coro , Cítara , y Laúd, 
Que ya la Ciudad fabia 
Brilla en mas latitud 
De júbilos, que vieron 
Los Aftros de Mayorga,,y deSahagun. jjgg^ 
O tu ! que a Ifrael riges, 
Atiende , 6 Señor tul 
Y eterniza eñe Solio ¿ P * 
Tu que fentado eftas fobre el Querub. Ad* 
El zelo de tu Cafa — 
• En la foiicitud 
Comerte vea el Mundo, ^gj 
De el Nilo Egypcio , al Betis Andaluz, 
Logre íiempre feguros 
Su hermofa rectitud rS$ 
En una AveMaria 
Triunfos de tanto bárbaro Aveftruz^ 
Ya Monte de Sión 
Felice goze fu 
Libertad por Ifac, 
Y no por Ifmael fu efclavitud, g g : 
0 $ Como a Abrahan la libra 
De la Chaldéa Ur, 
tj ^ Y bendígate eterna $A Como el gran Rey de la Región de Hus. 
: 
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E L nn. P. M , F r . F R A N C I S C O D E L A R A , P R I O R QUE FUE D E 
:£u Monafiffio de San Iftdro del Campo , del Orden dt 
San Geronymo , extra muros de la 
Ciudad de Sevil la a l 
ASSUNTO I I I . 
• • 
i 
Q^U I N T I L L A. 
-W M i t á n de Omnipotentes 
J _ Manes lo mas elevad* 
De el primor , las que val iente» 
Dan de piedra en accidentes 
~ Un J a r din Sacramentado. 
• 
G L O S A . 
npEf í fontes Soberanos, É l 
X Que obran de manos portentos, 
Son manos de entendimientos, j£¿g| 
2 3 ó entendimientos de manos: ^gg^ 
S i Querubines mas que humanos, 
en C^ cuc^ as ^e apiernes 
PaíTan de Angélicas mentes; * § | ! 
5 ^ f i Pues ( quanto el Arte fe efpácia 
í l i i En grada) á la miíma gracia 
Imitan de Omnipotentes, f&S* 
Manos de Bezclccles, ^ 4 
^ e ^a2en ^e Templos Jardines ít^4 
f ? ^ Para el Pan de Serafines, ^ 4 
Son Querubines pinzeles: 
fct^ Babilonia en íus vergeles, £gg4 
^¿¿^ Prodigio en penfíl murado, 
^SP Ceda á efte huerto cerrado, 
Que en flores de piedra hermofas 
ffiljl Mueftra por mas prodigiofas kkgi 
Manos , lo mas elevado, f^o. 
Ca^1 tíe e^  So1 > en que ufanos 
ty&Á Tantos le abrevian primores, §«j 
Mucho oftenta , fer labores s W 
De mas Divinos Vulcanos: 
Semidiofas fueron manos, 
Que en labores refiftentes • 
Culturas dan fin frangentes; 
Pues a mas dura vidória, > 
Coníiguen íiempre mas gloria K M 
; í D e l primor y las que valientes, J^ g<í 
Si 
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m 
Si en el cultivo , y el culto 
Templo, y Jardín fe uniforma, 
Todo un Sacramento en forma 
Se vé patente, y oculto: 
Patente , pues fe vé el bulto, 
Oculto a los iníipientes, 
Aquí fe pafman las mentes, 
Pues tan viftofas culturas 
Un Sacramento en fisuras 
o 
Dan de piedra en accidentes. 
Si un portento de portentos 
Cifra el Templo en fus veftlgios, 
Por prodigio de prodigios 
Gifrá muchos Sacramentos: 
La gracia en fus ornamentos, 
Y el arte en piedra gravado 
Da nuevo nombre elevado ^3C$ 
Al que venciendo impofsibles 
En flores dá immarcefcibles £§§4 
Un ¡ A r d i n Sacramentado, 
SSUNTO V. 
Super illud Apocalypf. Vidi HiemJaUm novam a Deo paratam , ficuP 
Sponfatq ornatam viro fuá. 
S O N E T O . 
% 
Vale en 
ei camo 
«cho có-
paits de 
duración, 
figura 
per fe da 
de laBie-
navencu^ 
rauza. 
^ A Planda elNumen,q alas dio al c l a r í n ^ f^g) 
JÍJL Cifrada en canto tanta ... p e r f e c c i ó n , jgg| 
Pues {sx^mAxima. paufa es duración 
De aquella o t fava beatitud íin .. fin. 
Todo en-cantos fu harmónico ... confín 
De canto en canto paíía a .... admiración, 
Pues cada canto aun mas q el de Arión g g j 
Es un mar de dulzura al mas ... Delfín. 
O tu nueva Saleml vive fegun 
Viva íiglos tuEfpofo,que echó el trén, 
Y en tu adorno empleó figlos de afán. 
Sea en los dos la duración común. 
Que quien de Novia íiglos dio al defdén, 
Compita en íiglos a fu fiel ¿alan. 
m m 
m 
m 
• 
* 
• 
AL 
A P L A U S O S P O É T I C O S . 
AL ASSUNTO IX. 
C H R O N I C O N . 
q m annus con/ummatioms > & perfiBionis Fabrica Sahjan tm Tem* 
p l i adfcribitur, 
Regla soLIs aDeft sapIentlbVs aLta Corona 
Vírgínís aísVMptse , qV« sVper aítra nlteti ; 
S O N E T O . 
A el Salmantino Ciclo , a quien tachona g g í 
fcSSd JL Una lumbrera, y otra eíclarecida ^ 
De Salomones Aftros conftruída ^ 
Al mejor Salomón labra oy corona. 
Zodíaco de luz fu alma Patrona, 
Diana en Templo , maravilla erguida, 
Por Templo , y por Diana mas lucida 
Se ciñe en rayos nueva ardiente Zona. f | í ! 
k K ^ j Cafa del Sol , en que el menor relieve ^ g " 
Vence quailto primor cifró Vulcano ^ f f i 
¿ ¿ En mar, en Cielo, en tierra, a esfera breve: rBSí 
O alto Befeleel ! O dieftra mano! ^ 
^ l ? Qiie * quien mar,Cielo,y tierra es cocha leve 
Diñe á una Perla unido tanto arcano^ 
AL MISMO ASSUNTO IX. 
tm: . . . íítfií>í m thmij'-. * J i x ...1 
C H R O N I C O N . 
/« numerus annorum in confummanda Fabrica Salmantia* Cathcdrai 
lis Ba/ilicA abfumptorum afsigmtur , & in utroque 
ver/u. Jingulatim adfcribitur, 
l i l i .^n<- ^ | ii.^v/jviüb ob nw ¿a Ü 
Regía soLIs Ineft V i soLIs ab aXe peraCta, 
CoetlbVs aetherels Vlrglnís aVCtat opes, 
X lo exorna efte S O N E T O . 
V ^ A la Cafa del Sol, de Cinthio ofenfa, 
^sj^ X Uno alternaba, y otro centenario, ¿ g . 
kSSi cn docientos y veinte turnos vario, g g ! 
Se l El cinthio coc1^ dió a fu esféra extenfa: ^ 
AqUÍ de doao ercriba U aní3a in ten^, fégí 
(Franquead o fu antiguo, y nuevo erario) ^ ¿ 4 
Mu-
A P L A U S O S P O E T I C OS; $4$ 
0 $ Muchos cincndo figlos a un binarlo, fgg{ 
|gg | Labró a las maravillas otra immenfa. ^ g g ^ 
O Templo augufto de inclyta memoria, 
Si aun mas luzes, que Ephefo acaudillas, 
VJ> De mas alta Diana es tu viílorial 
Triunfa,6 nueva SalcmjCon lo que oy brillas, 
Aumentando troféos a tu mSmt Í&M 
rfstñ Por maravilla de las maravillas. 
i r . DOCTOR DON JUAN GONZALEZ DE DIOS , CAtHEDRAi 
tico de Prima de Humanidad mas antiguo , dsl Gremio ^ i 
Claujlro de laUniverJidad de Sa-
lamanca al 
ASSUMTO IX. 
In xransLatlone Corporls Chríftl é VetVílo In reCen| 
ConCInnIVs xabernaCVLVM. 
MCCCCCCLLVVVVVIÍIIIIII | 
Cbronologicum Epigramma, 
üf^ nnVs profper I l t , qVo pañis CoeLICVs I L t é 
ILLapsVs popVLIs InCLyta xeMpLa tenet. 
Summa. MCCCLLLLLLLLVVVVVíIIlIIÍI | 
S O H E r a . 
I V / f ^ c^os P^ o^ peroS años han paífado, |ggj| 
i . v X Del Mundo celebrados i applaudidos: 
De los mas fon informe los oídos; 
Nueftra edad a los menos ha alcanzado. 
j^Sj La- diftancia de todos ha triumphado; ^ > 
^-ie u^s t^ m^res dando hoi difminuidos , f§|5 
•'P^ De fu gloria regiñran los fentidos j s g 
Succinta copia en deíigual traslado. 
No afsi del feliz año , en que el brillante 
^ 3 Sol de Juíticia en el Zenith luciente 
De Templo fe coloca tan flammante : 
tó§$ Pues fu Memorial fiendo permanente. 
Le mantendrá a los figlos tan conftante , 
JICT ^ e e^ ^u^ tc ^ tie111?^  ^ corvo diente. 
• 
Sssá 5B£ 
546 ' A P L A V S O S POÉTICOS. 
EL MISMO DIO LOS DOS CHR0N0LOGIC0S SIGUIENTES , QUE 
compufo antes de haberfe informado del AJfumtoIX, 
ConíeCrata e i tCCLesIa hasC VIrgInl parentl sVb t l tVLo 
AfsVMtlonls sVb hoG anno 
MCCCCCCLLVVVVVÍIIIIIII ? 
Chronologícum Epigramma , 
Cernls: xeMpLa pfe genltrlCI eXtrVCta Tonantls i 
u x C sVbeas hlLarls teCta, ferafqVe preCes. 
MCCCCCCLLXVVVIÍIIÍÍII. 
S O N E T O . 
Sta que fube en montes eminentes 
p(j JZIt Machina de exquifita architedura, 
I emula de los aílros en la altura 
Se¿ Compite con fus brillos refulgentes: 
En la AíTumcion a efpheras tranfparentes 
De Maria avultada concha pura, 
Que á la poñeridad ferá fegura 
jglg Admiración gloriofa de las gentes; 
'J:^ Tu attencion liíbngea , o peregrino ^ 
Con mudas feíias , porque en jufto anhelo íSIs 
Su maníion folicite tu deftino. fclSí 
§ P Entra, i falude a fu deidad tu zelo; 
Qiie quanto en ella fupplicares fino, 
Defpachará propicia defde el Cielo, 
pro saLMantlCensIs hVIVs CeLebrís nCCLesIce opere egregio^ 
abfoLVto sVb anno Chrlftl abeVnte 
MCCCCCLLLLVVVVVIII I I I I I , 
Chronologicum Epigramma , 
HlC Labor , hIC Longé sVperans MlraCVLa notaji 
ttXItae CaeLIs Virglnls eXtat honor . 
• 
Summa. MCCCCLLLLLLXVVVI1IIIIII . 
s 0 Ñ E r 0 . 
" P Sta Fabrica excelfa, a quien hoi cede 
^§4 J—1 E-l Templo de Diana portentofo j 
¿Xo 1 la Torre de Pharo , y el Coloílo 
Su-
A P L A U S O S P OBTI 
Superior hermofura ic con::ae-: 
WSÍ Qye a^  Maufoléo en gravedad exceda; 
1 al Muro de Semiramis famofo : jgé^ 
I que del Nilo inchado , y proceloíb £ c ¿ 
Las barbaras Pyramides precede: 
Dedicada á la Imagen de María , 
Con el titulo regio de exaltada ¡ | |g 
BB Del Cielo a l a luprema Hierarchia, ™ $ 
Será en todas edades refpetada ; ^§§4 
I applaudida de todos a porfía , ^§4 
féí$ Unica Marabilla celebrada. ^¿g4 
J?t ^r. D . JOSEPH ANDRES DE ROBLES , RECTOR ADMMISi 
trador en fu Coligió de San Ildefonjo de eJÍA 
Univer/idad al 
ASSUNTO VIL 
E N D E C H A S R E A L E S . 
m 
Í I J L ruperior Alcázar, 
(|^| Vi* lluftre Cafa antigua 
Del Sol Divino, donde 
«sai Benigno inflama , quanto fiel regiftra. 
El celefte Zafiro, 
Qre del Autor del dia S I 
Al Trono cxcelfo lirve 
Dosel a un tiempo , y bafa cryílalina. 
Mirando el nuevo Solio, W $ 
En que oy fe comunica, 
ÜSl Siendo con terfes velos 
$§|$ Incendio al alma , antidoto a la viña. 
Zeloíb , mas tranquilo, r t ó S | 
Qiie u^ paísion concita 
fcSgj No infiel grofera íaña, 
Sino plauíible generofa embidia,. 
Sin turbar de fus exes j 
g S La conftante harmonía, IgS 
Antes haziendo efta j ^ l 
Acorde confonancia a fu fatiga% 
J | g Afsi en lucientes ecos _ tó^ 
B g ' Exprefla la que abriga ¿ ¿ ¿ 1 
$ B Quexa amorofa , almifmo, ^ 
Que para agradecerla la motiva, mi 
Brillante Sacro Febo K g l i 
l Ü i f Meior fueoo diria) 
Que Fénix de t i mifmo yffifr 
Sin ocafo ardes fiempre, donde animas. {i§g(J . 1 
Co-
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Jb/ctfitt 
e/t lapit 
de monte 
fine m m H 
bus j 
f t rcvj i t 
Jiatuam'i 
f w i i ; con-, 
in ta funt 
JDan. 2» 
m m 
m m m 
m 
w 
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A P L A U S O S POÉTICOS 
Como al defayre expueílas 
De mal correfpondidas 
Repites tus heroicas 
Deíobligadas nobles bizarrias; 
Que dcíignio te vence^ 
A que propicio admitas 
Otra esfera, en que reynes 
Otro Empyreo eil que tus luzes preíidan 
Es porque íu anchuroíb 
Efpacio pronoftica 
Largas. adoraciones, 
Breves a Numen digno de infinitas? 
Obfequios reverentes, 
Que aunque humanos , compitan 
Cultos a inteligencias 
Puras de mas íublime gerarquia?, 
Acafo en él oculta 
Intenta triunfar fina 
Tu Deidad , de fus rayos 
Moñrando débil la eficacia aílivaí 
O es que en fu Trono logras 
m 
m 
m 
Brillantes nubes fíxas 
Que pabellón conñruyen 
Al tálamo mejor de tus delicias^ 
Mas fea lo que fuere: 
Enhorabuena íigas 
Rumbo amante que alcanza 
Aprobación en tu fabiduria, 
O íiempre augufto Dueño! 
Adorado en él vivas, 
Guftofo en él te gozes 
Yá tu efplendor los corazones rindas 
Que yo fereno en tanto 
(Pues de mi no te olvidas) 
Partícipe en tus glorias 
Pregonaré tus altas marabillas. 
m 
m 
m 
'ELSr . D O N J U A N M A N U E L F E R N A N D E Z , PROFESSOR D E SAi 
¿rada, Theologia , Y Opofitor a los Beneficios Curados 
m 
deefie Obifpado al 
ASSUNTO n . 
L Y R A S. 
XXIchofo el que configue 
De una piedra fecundas alabanzas, 
m piedra , que ( i ) caftigue 
( O 
Cantah 
Domino 
qUt bcn¿ 
ir'thiiit 
rnihi. 
Pial. 12. 
( O J)emtnf-~ 
tra tñibí 
•vocis irn¿í~ 
ginetn, 
4. Efd»fi 3 7. (4). 
£¡¡uu enim 
e¡¡ qut po-
teft bal 
Jcke r,iji 
qui Ve . 
Idem. 5 9 
Cr) 
Eduxit 
rivoi de 
feirct dti" 
fi/sima, 
Num. 8. 
( O 
Mt homo 
íü in ko-
Kore ejfet 
non inte!" 
faratus 
e/tiSc, 
Pía!. 48. 
(7) 
Bt ftatu'it 
fuper pe' 
tram pe-
dei nieetf 
& immij-
f t &c. 
Pial. v9. 
Et fuper 
hanc ps-
tram efTf, 
Match. 
id, 18. 
f Tu es 
Chrifíut 
Filiut Dei 
bidem. Ib 
I 6. 
( : o ) 
tudine 
evim fpe~ 
(¡ei , er 
creaturé 
m m 
m 
m 
ñu 
Sg4 
fe? 
kíifc"! 
m m 
A P L A U S O 5 POÉTICOS. 
Las barbaras foberbtas confianzas, 
Y en ruina miíerable 
Embuelva imperio , que parece eñable 
La acorde fymmetría, I ; 
Que de mejor Apolo pledro fuave 
Logra cercano , fia 
Lección de confónancias dar, al ave, 
Y de fu bien al Dueño 
Dedica ( 2 ) afable cántico alagueño. 
Ya a fu Autor obfequiofo 
Paña lo inanimado a fer viviente. 
Ya ei marmol eftudiofo 
La imagen de la voz(3)mueftra eloquente^ 
Ciencia , en que fe corona-, ^§§4 
Porque celefte habitación ( 4 ) le abona, 
Con tan íuave elegancia, t$Sk 
Noble Comunidad, tu aplaufo emprende p|p| 
De Paros la arrogancia, 
Que los encomios a tu fama eíliende. 
Vertiendo fu dureza 
El perenne caudal ( 5 ) de tu fineza. 
Con los brutos mas viles 
Tiene fus femeianzas ( 6 ) el ingrato, 
No con piedras fútiles, 
Cuya dócil materia , cuyo trato 
En dulzes melodías, \$f$ 
Al labio infunde (7 ) nuevas harmonías. 
r349; 
m 
m 
En una piedra eflriva 
De la Igleíia ( 8 ) la máquina valiente. 
Piedra ingeniofa , viva, 
Que de íu Autor los beneficios íiente, 
Y en amante afluencia, 
Dice fu milagrofa { 9) defeendéncia. 
La actividad de el zelo 
Vidas enciende al marmol generofo*, 
Porque afsi premia el Cielo 
Un labio afán confiante laboriofo. 
Que en grandeza ( 10) plauíible. 
La ocafion de fu aliento haze vifible. 
El pafmo vejetable. 
Oráculo de todos aplaudido, 
De efta Fábrica .amable. 
Participo lo doófo , y lo entendido. 
Que en cultas perfecciones 
Produce mas floridas exprefsiones. 
Si el hombre es conocido 
Por los labios,que dictan^ 1 )fiis blafones, 
Y en fu elogio ha fubido 
Lo inlenfible vencer fus propeníioncs^ 
Ttt t 
m 
(•«) 
1 
r 
• 
• 
• 
• 
• 
Fe-: 
^ucmodo 
protatur 
in cw.fi*' 
torio arm 
gentuiriy 
in / s r -
f n V c . 
iJrov. 57. 
( »') 
videte ops 
r i Dornt-
ni 'Se. 
Pial 4?. ( 
Mslius 
efi m nen 
hoaü lSc, 
Prov. 2 z. ('4) 
fanda* 
ho H ¡n f* 
fbhis 5¿rc. 
Kdis.f 4. 
( 1 f ) 
Oieum tf» 
fujfttm 
mmen 
tuum,. 
rus 
8SJ 
Sai 
m 
^APLAUSOS P O É T I C O S 
Feliz entendimiento, 
Que en la tierra ha fundado(i 2)efte p o r t é t o ^ ^ 
Amontonar riquezas 
Es dar al corazón prifsion dorada, 
En sólidas firmezas 
Eílá la mas precioía aíTegurada; 
Que es la fama teforo, 
Que en quilates exede(i 3)a plata,y oro. 
Vive heroico Congreííb, 
Tendrán en t i fu imán las atenciones; 
Pues un piadofo exceífo 
Dá en piedras (14) á tu gloria duraciones: 
Vive a ver celebrado 
Tu nombre,y como el óleo(i 5)derramado.^^| 
Sufpenda altivo huelo | | 
Numen , que al ayre confió fus plumas; KlS 
Pues defienden al Cielo 
De arrogancias, ardores , y aun efpumas; §^§4 
No en caftigo merezca 
Rayo,que abrafe,6 agua,que humedezca. 
AL ASSUNTO V. 
S O N E T O . 
I es immortal la fama ,y fu w ^ Clarm, 
Porque refuena acorde perfección: ^ j j ^ 
Si a fu íuave canora Duración iglL 
No fe ha de hallar el termino,ni el fin. 
Si es de Thebas él muro efte confin: r g ^ 
Pafmo de el Arte en dulce admirad^, y i r 
No tema las ruinas, que a Arión, § ^ 
Libro de los eftragos un Delfín, 
Eternidades logrará ...fegun 
La belleza le adorna, iluftra el trén^ 
Que coftó de dos ligios el afixn\ 
Porque es forzofo,es juílo,y es cormin^  
Que venza de los figlos el defdén 
Quien le debió a los figlos lo .... galán, ^ 
m 
i»» 
• 
(VjnOílfiaqo^J i«l ill'jiíú OÍ 
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( O 
Cwntum 
idkere 
t$ in nuil» 
pen'ttus 
errare Ve 
Leg.i- § . 
Jiquid ai* 
tem in 0 -
ta C da 
víteri lu< 
re-
fadentia 
cp.u( píf* 
fcfíum 
ykt. 
ExEpift. 
lacobi 
cap. ¡i. 
( O 
Ccnjo¡a-~ 
tur iroO 
Vem-us 
Sien Ve-IÍSUT -í |« 
(4) 
Jn:ií:ere 
fertttuii-
tte ttip 
Sien , / » -
durre í^c. 
Idem.j i . 
( O 
BHata lo~ 
cwn ten- . 
taterij tu l 
W peilés 
vrc. 
Mfce ubi 
f t inttl -
¡eéius Ve, 
Paruch. 
cap. j . 
( 7 ) 
enlm of* 
tendet 
jplmdor^ 
fuum in 
te eSc. 
l á c c a C. 
I ' 
( 8 ) 
Et egrtf-
f»m eji 
tuum in 
gentes Ve 
Ezec. c. 
16. 
AL 
¥0 
8 3 
m 
8 3 
ASSUNTO. 
8 
8 
1 C l O 1 
R O M A N C E . 
'Abrtca , cuyo artificio 
L Compendia las perfecciones, 
( Sin que un error la malquifte) 
De lo immortal ( i ) fe corone. 
Qué mucho ! íi es la paciencia 
En pauíadas reflexiones 
Artiíice, ( 2 ) que la pule, 
Diredor , que la difpone. 
La edad íi fu injuria intenta, 
Contra sí las armas tomej 
Mas ño es creíble , que el tiempo 
Malogrará los fudores. 
Fénix de los edificios 
Será efte edificio noble, 
Que de lo miímo que acaba 
Eternidades compone. 
Acabadamente hermofo 
Dará en floridos primores. 
Un perenne Abril de bulto, 
En que el mifrao Dios ( 3 ) fe goze. 
Yá fortalezas (4 ) l a viftan. 
Ya glorias fu gala adornen, 
A profanar fu belleza -
Nadie bailará en el Orbe. 
Aunque á efte prodigio el Arte 
Eíiendió lineas acordes. 
Pudo medir fus efpacios, 
• Pero no fus duraciones. ( $ ) 
O l quanto fer de el difeurfo 
Obra fútil fe conoce 
En lo eftable ( 6 ) de fu pompa, 
Inflexible a los temores. 
Es la cumbre de el Olympo, 
A cuyas excelías Torres, 
Ya que no llegan eftragos. 
Suben las adoraciones. 
Para la tierra fe han hecho 
Immutables efplendores. 
Que acreditan por fagrados 
La confhmcia ( 7 ) de fu nombre. 
Que mucho , que el Univcrfo 
Por fingular la pregone. 
Si fu perfección divina 
Es imán ( 8 ) de eítos honores? 
8 3 
8 3 
8 3 
8 3 
8 3 
8 3 
8 3 
8 3 
8 3 
8 3 
8 3 
8 3 
8 3 
8 3 
8 ^ 
8 3 
8 3 
8 3 
8 3 
• 
• 
• . 
• 
• 
• 
• 
• 
¡ 
• 
„1 .adtSi 
f 1 Cíu-( 
( ? ) 
ca'ur e l ' 
v i t s i Dc-
tnttio tyc, 
Ron evsl-
ktur , £5* 
r.on def-* 
tructur 
Kierena. 
( « o ) 
Locusfollj 
mei^S lo~ 
cus vefii-
gtorü fSc. 
Ezec. 4 3«i 
JÉ"/ / i / ; / /* 
^«ÍJ ega 
Dominus 
Deuf vsf-
t i r babi~ 
tans in 
Sion & c . 
l o d Ct J* 
( I ) 
alta natío 
tam gran 
ais , qux 
babeat 
Dees ar.ro 
pal (¡van-
tesWc, 
D Thom 
opulc-?7 
(O 
cmaet ter 
mines (nos 
in lapidts 
defiderabi 
les umver 
jos filies 
tuos doc-
tos dDno. 
líai: ;4. 
( O 
Sanciljica 
tiit Tabtr 
nuul inn 
fuum iSfc, 
Pial. 4 f . 
( 4 ) 
Come-i¡te 
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Ciudad Santa la publica 
Aquel inageftuoíb orden, 
Que engrandecido de el Arte 
Aífuíla ( 9 ) las deftrucciones, 
Eñe Templo confumado 
Es Solio de Dios adonde 
Si fagrada huella imprime, 
Maníion perpetua ( IO ) difpone, 
Pues Solio, en que Dios habita, 
De esfera feliz blafone, 
A cuya luz no fe atreven 
De los tiempos los horrores, 
Sión es Monte eminente, 
De tales elevaciones 
Su conftruccion , que de vifta 
La perderán los baldones. ( n ) 
Lo que el afán , y el cuydado 
Labró en fucefsivos golpes. 
Sera inceííante harmonía 
En la dulzura de el bronce. 
# 
m 
J 
i 
ROMANCE DE ARTE MAYOR. 
Os bárbaros gentiles , que a fus Diofes 
Tanta fobervia en mármoles fundaron, 
La vanidad arruinen pues iluftra 
Sol vecino ( i ) cílc Templo Soberano. 
Sus piedras prodigioías al defeo, 
Y al aníia ( 2 ) un edificio levantaron, 
Donde tiene la ciencia digno Solio, 
Llama , que aviva inteleótuales Aftros. 
Aquí multiplicadas las prefencias, 
Acredita con modo muy bizarro 
De immenfo el atributo indeficiente 
La fantificacion ( 3 ) de fu Palacio. 
Aquí nos brinda enamorado Dueño 
Con pan celefte , (4) y vino ya mezclado; 
Deliquioamante,que éxtaíis(5)de el alma. 
En la razón enciende hermofos rayos. 
Aquí fe hofpeda el Salvador(6)de el Mundo, 
Con cuya liberal próvida mano, 
El Egypto infeliz de la ignorancia 
La miferia domina ( 7 ) de los hados. 
A aquella cfpada , que Cometa a¿livo, 
FUQ a ios curiofos ( 8 ) fúnebre prelagio. 0 i 
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Borran lo pavorofo de íu imagen 
Lincas oy de íüavifsimos ( 9 jalagos. 
Aquí la juventud en botón verde 
Racionales pimpollos va brotando, 
Jardines vivos , ( 1 0 ) Cedros eminentes, 
Que beben a lo dodo íiis milagros. fp|^ 
No conocida, grande muchedumbre fgo! 
Corre a eftaCa,ía(i i)en buelo aprefurado, 
Y al Señor , que la habita,erigen fieles §8» 
En cada corazón un Simulacro. 
Ofrendas íucefsivas los Altares ?§G^  
Adornan de perennes holocauftos, 
Y el ardor eficaz , que los confume, 
Eterniza ( 12 ) al afedo fus cuidados. 
La prcíencia de Dios al gufto ofrece 
Aquel manjar fabrofo , y delicado, 
Que en inftrucciones myílicasde el alma,^.^ 
Es perfección retórica ( 13 ) de el labio, 
El Verbo , Mageftad de efte recinto, &Q¿ 
En fu máquina excelfa colocado 
Es íabia inundación , ( 14 ) cuyos raudales 
Dan aliento vital al inundado. 
Tanta felicidad el agua vierte, 
Defde que aquel efpiritu gallardo 
La fobervia piso ( 15 )de las efpumas, 
Bajel defpreciador de los eílragos. 
En la parte interior de aquefta eftancia 
El Señor autoriza bello efpácio. 
De el Arte admiración tan eloquente, 
Que aú fe venera porDeidad(i 6)el marmol.^§4 
Aquí el mejor Apolo de fus glorias 
El Oriente conoce ( 17 ) íin Ocafo, 
Aunque ardientes defvelos finos huya &jgí 
La Dáphne efquiva de el linaje humano. 
Viviendo con nofotros , la prefente 
Symmetria adelanta fus aplaufos, ^ 
Que en la antigua efpiraron los blasones; ^3¿& 
Porque nuevos prodigios (18)refpiraron. Hífi 
Aquí en fu Trono el Salomón augufto 
Muchos rios admite tributarios, fe^ 
Y a efte profundo Océano el oído Kg í 
Surca immutable ( 19 )caudalofo5 pafmos. tf^fi 
m 
ir», s í . 
(12.) Ignít in aUari'femper ardehlt.'Ltsit. ó . ( i ? ) Pofíea quam cotned'unus p.tneat :n anfpefin Dei m ! ¿ 
Hora tum fentire V C Cy^íl. Ak'X i ib. \ . de adorat. ( '4) Font faventU verbatn Dsi c3V. E í c l e f . o p . 
i . ( i y ) £í fptritut pe í finvitur Ve Gen. 1.(16) Oraculum autem in medio domus ifTc. %. Reg. cap. 6, 
( «7 ) Suptrte auietn orietur Dominus &c . ílai c cap. 6, ( 18 ) Magnx eri( gloria (Loinuf ifiius Aggii 
cap. t> Et veniibaat ds cunfi f tofulií^rc. y. Reg. cap. 4. 
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Entido bulto en iluíion viftofa, 
Babel inftable , fugitiva Délos, 
Máquina altivamente preíumptuoía, 
Cuya cerviz ultrajarán los Cielos, 
Inteleaual fobervia fabulofa, 
Que produce engahofos paralelos. 
Con fútiles quiméricos primores 
Ilumina de alagos los horrores. 
A fu bizarra pompa deficiente. 
Un pedeílal fofífíico cimiento 
Se levanta j no Alcídes, que fuílente 
Las inconílantes ráfagas de el viento. 
Si embufte colorido , que defmiente 
Su débil duración , fu fingimiento. 
De que auxiliar el Arte , y la pintura 
En íómbras autoriza fu hermofura. 
Balauftres le adornan ingeniofos. 
Que con orden girando al pavimento, 
A los Titanes triftes, íl garbofos, 
Erigen aparente fundamento: 
Pefares melancólicos frondofos 
Aquí dilatan vejetable aliento, 
Y de fus copas fúnebre donayre 
Es embarazo a la región de el ayre. 
Un Cáucafo inflexible fu dureza 
Afirma en lo flexible de efte efpácio. 
No inculta habitación de la fiereza. 
Sino de Venus celebre Palacio, 
Donde fabia , y curiofa la deftreza. 
Venciendo a lo infeníible lo reacio, 
Fabricó en material artificiofo 
A fus cfpumas catre milagrofo. 
En la cima de aquefta undoía eftancia 
Un globo opimo , fruto fazonado, 
A quien dio de la Aurora la fragancia. 
Entre vifos fangricntos dulce agrado, 
Su vanidad oftenta , y fu arrogancia, 
( Gufto tan altamente delicado0) 
Que por fu poííefsion dcfprecia fina 
Alcázares Celeíles Proferpína. 
Aquí fe oculta enigma myftcriofo, 
De el Ciclo admiracion,dc el hóbre anhelo 
Generofo Rubí , mas tan precioíb, 
Qvic enriqueció la tierra ? ilultró el Cielo, 
f Vv/V 
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La vifta con impulíb codiciofo 
Quiere romper vejetatívo velo; jMfr 
Mas la razón con íli mental caricia, 
Sofsiega de los ojos la avaricia. JL^ 
Efticndeíe ella fábrica a ponentes gg j 
Con íblo un prototypo íoberano ¡^p* 
j^g* De aquel manjar , que derramó contentos 'SS' 
fet^ En un vulgo á la anguilla yá cercano; 
Aquí Apolo galán en lucimientos 
^§§4 Brillantes exprefsiones rinde ufano ^§§1 
Ü P Al Luminar eterno al Sol vecino, ^5§4 
A quien bebe el influxo mas divino. 
j)gg$ SoHdezes componen imitadas 
A la vifta el Pays mas deliciofo, 
Añadiéndole el ayre de manchadas 
Lunar gallardo , maridaje hermofo, ^ 
¿ e ^ Donde las atenciones enlazadas 
.pp^ En infeníible vínculo induílriofo 
De Andrómeda fatal liguen la fuerte, H p 
Qye a un r^co fogetá cadena fuerte. Isfí 
Aquí íe advierten varias poblaciones, 
p | f Ingeniofas , fantanfticas figuras, 
gpiS Demoftrando en Medéas invenciones, ^ ¿ j 
p i ? Mágicas, íingulares efculturas; 
Parece , que un complexo de Pithónes Stk 
$¿í$ A eftc prodigio dio lineas impuras; «Jp^ 
Pues el difeurfo de la idea dueño 
Igp^ El hechizo formó mas alagueño. 
Acredita en Acánthos la eftrudura, 
De Pomóna fecundamente bella $3$ 
El mezclado matiz , y la cultura, $§§1 
Qiie el Eftio injuriofo no atrepella, 
Dríades mil en fu pompofa anchura jggj 
Imprimen la fagrada noble huella, 
f^g* Rompiendo aun punto dulzes,y velozes, ^ g j 
Verdes lazos , y el ayre con fus vozes. 
Marcial trompa lonoramente adnva 
De ardientes confonancias puebla el viento, 
A cuya voz inflantemente aviva 
Sulfúreo material altivo aliento: 
Enciendefe la maquina ilufiva, 
j ^ g ^ Y en fucefsivo eílrcpito violento, 
»9^. Parece , que los Orbes Celeftiales 
Defencaxan fus exes immortales. 
Excrcito de luzes brilladoras 
A eftc Obeliíco lo admirable guarda, 
K^Sl Qi.ie ínplicn^0 ^ Ia noche las Auroras, 
^ 4 Caliginofos miedos acovarda; 
Klgl Crujen las llamas preñas boladoras, 
*| 
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fjp^ Y en amiftofa , fiel , unión gallarda gggf 
Saben de el polvorifta los efméros, ^ 
Vibrando fuftos encender luzeros. ^ 
Arden los balauftres, y fu eftrago ^ 
f^|¿ Los verdes Cypariíos no perdona, 
¡111 Inexorable a fu fecundo alago 
W De fus altas zenizas fe corona. , 
Arde la felva , y el incendio vago, 
^Pi^ Qiie voraz íníaciable fe pregona, 
IÍ§j A ruynas inflamando el movimiento, i ^ í 
Quiere encender a Venus fu elemento. 
Sus remates calienta Febo a rayos,, J | l 
Que defpide conílante , y mageftuofo, 
Imitando en malévolos enfayos 
De Júpiter las fañas impiadofo: 
Los troncos en igníferos defmayos, fep 
S | | De fus ramas abaten lo ambiciofo, 
J|p$ Y por librarfe de iras tan crueles, j§§l 
Embidian la eífempción a los laureles. 
| S | | Inundafe de ardores la montaña, :. 
Liquidado en aljófares eL fuego, 
¡SM í Aretufa efquivampnte eílraña 
í í g | Es materia a infelizídeíaífoíiego. 
¿ .p | O Niño buíjtad$r ! quantp fe engaña 
Quien en í tii^sapariencias fia ciego, ¿ 8 
Pues no fe hurta a defgracias luminofas 
p ^ f Ninfa. , que. .huyó tus flechas venenofas. ^ g ; 
Ruydoías tempeftades al oído [•-
Proponen el horror del Mongibclo, 
m§i Y fu tonante efeándalo crecido 
Quiere aften^r áf.confiindir el Cielo; f 5g 
( A la .violencia infiel de eñe fonido í |P 
Se rompe amable myfleriofo velo, 
^ g í Y aquel Iris,, que todo lo ferena, í 
Luzes efparce , fombras enagena. f^ g4 
Aquí cortesía llama ,y reverente 
Coníümidoras máximas reprime, ; 
Y en la Deidad mayor , mas floreciente 
Negros porrones fu furor no imprime; 
•^^4 Porque privilegiada eternamente ! o £ 
¿e,} Mejor Pandora en perfección fe exime gg! 
^ De aquel tributo feo, é inhumano, 
Qiie aítuto. cobra el infernal Viücano. 
De fulgórcs efpléndid os cercada ^oct^ 
De el Alva mueílra la fecunda rifa, W 
g i l Dc prodigiofos Aílros coronada fé'B 
^ Parece , que al Dragón la cerviz pifa: % B 
t l e í T>e A ^ m ^ t o ^ niayoral proporcionada 
yeílidura le íirve , y aunque frifa ^ 
Con 
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jggj Con efte pafmo en bellos arreboles, 
s&Cj Nunca compite un Sol á muchos Soles. iS§á 
Como el íobervio irracional Faetonte 
J>¿Í De duplicados Padres fe ilumina; 
m 
Porque el objeto fu lucir remonte, 
Dcfde la Madre al hijo fe termina; Sg5» 
[01 Aqui fe advierte de elTabór elMonte, 
En que llama Eucharíftica divina, 
^¿S Difundiendo lo afable de fus rayos, 
féSf Alienta con fuavifsimos deílnayos. ^ 4 
^ 3 En tanta gloria , extático el fentido; s^e^  
Icaro el peníamiento fe defvela, 
^ ^e a^ as afetíluofis impelido, 
Un alto peligrofo rumbo anhela, 
De tanta Mageílad fe vé oprimido 
El difcurfo , que al Sacro Solio buela, 
One en eftridentes encendidas vozes 1^13 
Confunden íu altivez truenos vclozes. Vmñ 
Crece la tempeftad , y al inccílante mWÍ 
m 
i3i 
Eñruendofo aíTuftar de el eftallido, 
J i g Las montañas perdieran lo confiante, $|§S 
«fg El Orbe titubeara eftremccido; vqg^ 
fe&^ NO hai fuerza , que refifta firme Atlante 
La amenaza de el Cielo conmovido, 
Con que fu rigurofa faha fiera SSl 
Arruinó efte gigante de madera, pS ; 
Todo zozobra, y folo el admirable 
ípcj Efpiritu de aliento prodigiofo 
Fábrica le previene mas amable ^ 3 
A l Señor en fu afeito generofo; $§1$ 
Aquí vive Palacio mas cfiable, 1 ^ 
Que es caduco,aunque bello,lo cngañofo, f?>$ 
Dando de Salomón al dodlo Templo 
De fubíiíkhcia fina heroico exemplo. 
^gg Eñe voto , que vidima luciente, ^ ¡ 
Holocaufto á las aras fe dedica 
íSH De la mano , que fabia, omnipotente 
IgSl Prefencias , y milagros multiplica, S | 
De un dichofo Paftór el anfia ardiente 
Con las lenguas de el fuego íignifica-, Sefl 
jgá^ Pues Apeles la induftria centelleante ^ § § 4 
Retrata de fu pecho el Etna amante. 
kÍ3U< A fu elogio immortal la fantaíia 
Derramara de el Pindó la corriente. 
Vertiendo en fu caudal la vena mia 
Encomios de fu amor pródigamente-, J|Í 
Mas la razón de las acciones guia, ISP 
continué aplaufos no conliente; ragí 
Porque havrcáZoylo impio iqueprefuma, ^ 4 
Qyé es la lifonja el ayre de mi pluma. K M 
3^8 
API-AVSOS P o E T i c a s . 
E L Sr* D. ANTONIO GARCIA BAUTIStA A l . • 
ASSUNTO V. 
• 
S O N E T O . 
CAnte yá de la fama el gran Clarín Bello Emporio fm par tu perfección-, 
Pero no cantara tu duración, 
Pues de aqueíTa jamas fe verá el fin-, ^gj 
gg4 
X ¿ Porque fe ha de acabar galán .... confín X . ^ 
f g g Adonis , que apuró la admiración,?^ 
Aunque por eíTo eftragos de un Arián 
Le amenazen j fi halla mejor ... Delfín 
Eñe i Jefus amante es oy, /^«w 
fé&í Nada entre tanta brillantez , y trén, ftg* 
^3 Qtie unió en dos íiglos el zeloíb afán: 
Pues no fe acabe , que fe haria comuny ft&l 
Y padecer no debe eífe dsfdén, Í§g^ 
^§§4 Quien es lo íingular por lo.. . . . . . ¿p/iw. J§^Í 
• 
E L SEñOR DON GERONTMO DE CASTILLA MüñIZ , VECINO DE 
Ja Villa de Santi-ponce , extra muros de la Ciu-
dad de Sevilla al 
• 
ASSUNTO I . 
O C T A V A S . 
" \ / r A la barbara Mémphls jaélanciofa ggj 
|M|^  JL NO aplauda fus pyramides altivas, 
N i admire al Orbe yá preílimptuoía 
Con fobervias Gigantes inventivas; 2 | ! 
jgg^ N i la Deidad alada rumoroía 
De Portentos les de prerogativas; 
Pues nueva I^^W7/ÍI oy aparece, ^SSl 
Que fus antiguos tymbres obfeurece. 
Calle la íingular magnificencia ^ 
De aquel Templo , que en Eíefo a Diana 
Erigió Teíifonte con íu ciencia: é % 
A fu celebre fabrica proíana, ^ 
j&á Tcíbro de primor , y de opulencia, ^ 
No llame wWWWé foberana-, . ' 
Qiie el Hifpáno Lyc6o de Minerva ^ 
SiS vv^ÍLl TcmPl0 í-'fte titulo referva. | É p 
^ ^a la aplaudida Alsyria ISabyloiüa, 
Ador-
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Adornada de licrmoíbs chapiteles, 
Antigua de Seiníramis Colonia, jggj 
(Pues en ella ocupó regios doíeles) ^ e j 
jjgfá No cante ^ voz de Cilnes de la Aónia igS 
•¿g^ M a r a v i l l a a fus muros, y vergeles: ?gi> 
oy e^  nuevo Salmántico edificio 
Logra de mas Portento el Epinicio. *9g? 
•pg Ya la Torre de Pháros eminente, '88» 
^ Que erigió de Softráto la deftreza, fe"^ 
No de el tiempo en las laminas oftente nMH 
Memorable fu altiva fortaleza: ^ 3 
§^1^  No rafgue ya Regiones con fu frente, 
|^¿4 N i llame Marav i l l a a fu grandeza; g g j 
$¿P«$ Pues las Torres del Templo Salmantino 
j¿g^ A mas cumbre dirigen fu deftino. 
Ya de el Sol el magnífico Colofo, 
j^j Efigie de eftatura inmenfurable, 
i ¿ ¿ Que en Rodas conftruyó Chares famofo, á g | 
Con que al Orbe un Prodigio dio admirable, 
No tenga de Milagro el nombre honrofo, 
Ni a fu eftruclurahaga memorable; ^ 
Pues Salamanca oy oílenta al Mundo ^átp 
Un fuperior Milagro , íin fegundo. 
Ya el Simulacro Ebúrneo portentofo ^fl 
De Júpiter Olympico, que ufano 
|§§J Labró en Hélide Phídias ingeniofo |§>^ 
Con buril peregrino , y dieiíra mano, jgg^ 
^^¡4 No fe aclame prodigio fumptuofo, g g j 
Ni Marav i l l a íer pretenda' vano; 
Que el nuevo Salmantino Templo facro jgp| 
jlfy Es de mas M a r a v i / L s íimulacro. 
Calle ya el Numen, que alas dió a íu trompa, ^ | | ! 
¡glíl No entone elogios de uno al otro Polo, 
Ni la Boreal Región canoro rompa, fS^I 
Celebrando el excelfo Maufeblo 
iSoS De la Fveyna de Caria ; ni fu pompa 
l5?^ La eferiba en memorable protocolo; 
Pues oy mueven a mas admiraciones, 
|g | í De efte Templo los facros Panteones, ¿ a i 
Callen las Maravillas pofteriores ^|e^ 
Del Orbe , que celebran las hiftorias, ¿ga 
g á | No gozen ya de aplaufos , ni loores. 
o^. N i íean indelebles fus memorias: fggi 
De todos fus portentos los honores, 
Los trofeos , los triunfos , y las glorias 
A fu Templo las dá con mano tranca 
^;:^ La noble , leal , fabia Salamanca. !§§j 
b^ M No fe aplauda de Creta el Laberinto, j | S | 
^^4 N i el Palacio , que a Cyro dió blafones, j^gj 
Ca-
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Calle el Amphiteatro de Perlntho, 
Nerón no dé a fu Alcázar prelacioncs; jjggj 
N i el celebrado Emporio de Corintho 
Al Univerfo caufe admiraciones: ^ 
Puesíoloal Orbe pafma, y embeleza 
w Del Salmantino Templo la grandeza. ^ 
^ N i ^  el Rey Salomón augufto el Templo 
l i l i Engrandezca fu máquina Gigante, 
í l i t Su "Edificio no firva ya de exemplo, 
£ P Ni fu hermoía eftruáura al Orbe efpante:gg 
Que el Téplo Salmantino?a quien cbhtéplo^gi 
Jeruíalénterreftre , y militante, feH 
fófi Mas efplendores müeftrá , y celfitudes, 
jfeaj Y excede a Salomón en pulchritudes. fcp^ 
La Baíilica nueva Salmantina 
De magnifica pompa prodigiofa, 
Para hazer a fu eftancia mas gloriofa: 
§ ^ Mueftra en fu Arquitedlura peregrina ¿ ' ^ 
| | | | Cultura , y perfección maravillofa, 
® ^ Denotando , que labia formó el Arte . 0 1 
•^§4 Un todo de primor en cada parte. Sly 
Efta encumbrada obra foberana, 
Qye contiene tan altas perfecciones, ^f^p 
-áé El non plus ultra es de la Arte humana, ^fsí 
Qiie a fus Autores dá Hercúleos blafones/^pg^ 
Pues en tan ardua empreíTa oftenta ufana 
^ 1 La grande heroicidad de fus acciones: £§B 
Del non plus cifra erige a fus visorias, J§§j 
Y el eternas haze fus memorias. 
^iS^ De fus Torres la altura tan Gigante 
Se vifte de el primor mas exquifito: jjgjj 
Su Cruzero no tiene femejante, J | & 
Pues en la elevación fiendo infinito, ¿ | ¿ 
De la Región Ethérea es firme Atlante, ^ 
ISH Y de fus cinco Naves el diftrito 
En todo grande , y mas en la riqueza, í ^ i 
De fu Autor correfponde ala grandeza. 
(ggf Gloriefe , pues , feliz la Hifpana Athénas, ^ 
1 ^ Celebérrimo Aulico Lycco, 
De ver ya coronadas fus almenas 
De infignias de tan inclyto troféo. 
Canten fus triunfos dulzes Filoménas, 
Y los Cifnes canoros del Museo 
h H Proclamen a fu Templo , en quanto brilla, g $ 
Por única del Orbe Maravilla, 
. • , 
f f w l 'Til»* 
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Q^U I N T I L L A. 
• 
IMitán de Omnipotentes Manos lo mas elevado 
De el primor , las que valientes 
Dan de piedra en accidentes 
Unjfardin Sacramentado, 
• 
G L O S A . 
Q*I erigen torres Gigantes 
^ Nembródes a Babylonia, jgg^ 
Yá Arquite^os de Tritónia 
Obras labran mas brillantes:, 
En las tarcas conñantes, ¿ku 
Jgj Y en el eítudio fervientes, S l g 
Tan labias forman fus mentes 
I I Del Templo la Symmetríav | | 
mjf Qi16 ai,n a a^ f^biduna g k | 
Imitan de Omnipotentes, ffi 
Sus celebradas labores 
No alabe el Templo Efeíino, jggJ 
Que oy le excede el Salmantino ^ S í 
En culturas , y primores: 
Teíifontes fuperiores, 
Que aplaude el clarin alado, ^ § § 4 
Su nuevo Templo han labrado, ^ifíj 
de mas fabios dando mueítras, g ó j 
Pues executan fus dieftras ^gg^ 
Manos lo mas elevado. 
Nuevo Templo, rico Erario, ^ 
De eftos Softrátos el zelo tógj 
Conftruye , en que el Pan del Cielo ^gg^ 
Tenga mas digno Sagrario: 
^3 Es obra efte Relicario 
^gg^ De heroicas manos fapientes; 
l^ S Qye en empreífas excelentes, 
Donde luce la arrogancia, 
Mueftran toda la abundancia 
Del primor , las que valientes, 
Prodigioías fon las manos, 
seí ^ e con cu^turas preciofas 
íSSi De piedra en flores viftofas 
féS^ Sigilan tantos arcanos: 
De Artífices foberanos 
jgg^ Son, que en tal arte eminentes^ ^gg^ 
XyyX Cori 
^6z 
m 
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Con fus obras florecientes 
De los mas íabios fon norma, 
Pues un Sacramento en forma 
Dan d¿ piedra en accidentes. 
Solo la fabia deftreza 
De Liíippos Salmantinos 
Con cincéles peregrinos 
Fabricara tal belleza: 
Ya de honores mas riqueza 
Efta hechura les ha dado, , J 
Y el ingenio han comprobado^ 
Pues en materias tan tiernas 
Hazen de flores eternas 
Un Jardín Sacramentado, 
m m 
AL ASSUNTO V. 
SONETO DE CONSONANTES FORZOS03. 
Ante la fama al eco de el.. . Clar ín 
J De efte Templo la fuma,. perfección, 
Que acreedora a eterna . . . i . . D u r a c i ó n , 
Su memoria feliz no tendrá ....y?»: 
Con fonora harmonía efte confín 
La celebra , caufando admiracW, ^ 
Y aun emulo de el canto de .,.. Arión, 
A la atención atrahe mas Del f ín , 
Por una eternidad viva, $0* 
Pide la augu fía pompa de fu ... t rén , 
Que le dio de dos ligios el afán. 
Por fer particular , aunque común, 
Las injurias de el tiempo con ... dt fdén, 
Reíifta fu Edificio tan 
m 
4 % 
; • 
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AL ASSUNTO VL 
m 
ROMANCE DE ARTE MOYOR. 
T ES 1 •. IIH . g g i 
|Ué pretendes , errante, torpe ingenio, 
Con tan altivo, audaz,fobervio impulfo,v|^ 
Sien bolar a Región tan encumbrada 
Bufcas, precipitándote , el Sepulcro? 
Como intrépida intenta tu ofladia, 
Sin que fe le proponga el menor fufto. 
Prevenir para el buclo alas Icarias, 
Si ha de caer infaufta al mar profundo? 
Como prefuntuofa lolidtas 
m 
Pe^  
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Penetrar con veloz , rápido curio }Bp{ 
^ £ Las nemoroí^is fendas intrincadas { g | | 
Del monte inacccfsible de eñe aííunto? {g|¿ 
^gg^ Si aícender a la cumbre de fu tenia SPJ 
Tratas por lineados varios rumbos, 
Faltaran a tu pluma caradéres, 
Carecerá tu Mente de diícurfos. ^ S í 
Para hazer deferipcion de tanta gloria 
fe&^ Los rayos de tu Numen fon obícuros, B^S^  
Y educidos de rudas inftrucciones 
fpljfí Tus conceptos íerán también confufos. 
j§P Mas para tanto empeño el facro Apolo |§§j 
Propicio te conceda fus influxos, 
^K 4^ Defquadernando de el celefte globo 
v3Q4 Los nítidos reflexos uno á uno. ¿SU 
Pues con íu inlpiracion podra alentarfe . 0 0 , 
A ganar de eíia emprefla el noble triunfo, y¿£ 
Y remontando el buelo á los elogios ^pr 
Del Templo , cantará dulces preludios, 
Ya para publicar tantos encomios, Hcp 
Su eloquencia meliflua le dé Tulio, ^BBí 
Demóñhenes le prefte fu elegancia, ^§§4 
Y fu facundia enérgica Mercurio. 
Los fabios Tcíifontes Salmantinos 
A fuerza de incefante afán diuturno * 
En el Templo, que á Efeíia mejor labran, tógj 
Oy nueva maravilla dán al Mundo. jggj 
Bien parece , que exceden á Oliáb, 
Y al gran Beceleel en el eftudio, 
Con que agotan el mar de los primores, feS 
Para dar mas adorno al Templo fuyo. fe^ 
Sin que la inteligencia tengan de eftos, $psí 
Ni fu faber tampoco fea infufo, 
Con la ciencia adquirida por fu induftria ^ | í | 
De portentos conftruyen mas conjuntos. 
Efte Templo es la Caía fumptuofa, 
Que la fabiduria hazer difpufo, 
jScii Para fervir de Trono á fu Grandezap 
Y en ella colocar fu Solio augufto. 
Solo la celeftial fabiduria, 
fóg^ Con fu magnificencia , y poder fumo, ¿PT 
Pudo haver efta obra elaborado ^S j 
J^ QJ . Por manos de Querúbicos Alumnos. 
QLie el poder de la induftria , y arte humana, 
W Siendo finito , débil , y caduco, 
No pudiera obtener tan ardua empreíTa B&l 
(fi^ En continuado afán de figlos muchos. 
De 1er Cafa de la fabiduria 
^ogra efte Templo ya el título jufto, 
Pueá 
$ 3 
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Pues en 61 el mas fabio Salomón ^ 4 
Oy fe oftenta en dosel de candor puro. >r. 
Donde todos los Fieles reverentes fgj! 
Conñigrando a fiü Rey Sábeos humos, w 
Inceffantes le den adoraciones, 
Obfequios le tributen, rindan cultos. £¡¡^ 
fé^ Y le preík obediencia , y omenage ó a j 
De todas las Naciones el concurfo, * g | i 
Que a fu Univerfidad de Salamanca 
Viene a cobrar científicos tributos. 
A fu opulento publico teforo, 
Que abundantes abaftos fiempre tuvo, 
Cuida de proveer efte Rey fabio, Jg,^ 
Dándole liberal copiofos frutos. ¿ g j 
Y en fin, con los caudales, que en sí encierra, S^: 
Efte Erario de ciencias tan fecundo, i*f B 
Las Mentes eftudiofas enriquece, 
§ ^ Y da iluminación a ingenios rudos. 
AL ASSUNTO IX. 
EP I G R A M M A C H R O N I C U M . 
Virginis aíTumptas fapiens Salmantica Templum 
praebVlt eXtrVCtVM , pronaqVe CeDlt el, 
S O N E T O . 
e^  ^píente emisfério Salmantino, 
JE¿ Que brillante ilumina al Orbe Hifpano, ¿ P * 
*)Kg4 Conílruye nuevo Solio foberano, 
<^g4 En que a todos fe oftente el Sol Divino. 7 ^ 
^ Añro luciente en Plauftro peregrino, 
¡ A Que labró poderofa, y dieftra mano, figí 
Esferas de Zafir tranfeiende ufano, 
S P . Dirigiendo a la gloria fu camino. 
O myftcriofo Polo ! en tu fereno | | | 
Orizonte aparece en Regio Trono v?1 
El que dichas te anuncia Phcnomeno: $m 
g g Si de tu antigua eftancia fue Colono, 
De la nueva, que oy es peníil ameno, 
^ 3 Se ofrece efte Aftcrifco por Patrono. ^ | | 
<míiiv 1;J'T'' f i1 ' - • ^ 3 : . -
^ .íoxi^mn goigü ÍILÍÜ o'bni/iiínoo na feS 
/ 
m 
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i O C T A V A S . 
" V T A fe oftentaba el mes de Agoílo augufto 
vg^ X En fu faufto folemne o ¿lavo día, ^ | 
^ ( Q i ^ eligir el odavo fué muy juílo, J i | 
l l ^ á Por ferio en maravillas, en que ardía:) ¿ j ^ 
^ g ! Y aumentando el placer^reciendo el güilo, 
Wjf i Que en la Athcnas Hiípána relucía, 
Hizieron de fus fieftas las feñales, 
Fuegos, Clarin , Campanas , y Tymbales. 
Mas a fu cargo toma el Dios Tonante ^ & l 
Las lucidas no<ílurnas exprefsiones, fe3 
{¡llg Pretendiendo excitar lluvia flamante, fcl^ 
Con que caufe de fuego inundaciones^ Kf^l 
1^ 54 Cuyo regio aparato fulminante {§§1 
^gíl Corone a cada dia fus funciones, 
Celebrando eftas glorias con fus rayos, 
Que inducen mas alientos, que defraayos. fegí 
En la noche primera reprefenta gg^ 
De fulgidos relámpagos , y truenos 
Una guftofa harmónica tormenta, 
. Que alfombro losSalmánticos terrenos, á & 
Pues de rayos, y luzes , que acrecienta, 
A todos fus efpacios dexo llenos, ^|H, 
Y aun viendo arder Vefubios tan disformcs,^|^ 
Admirado fe para el fabio Tormcs. ^ g j 
0 $ Toda la Ciudad hecha un Mongibélo, 
En fus Torres oftenta antorchas varias, gSf 
Su Baíilica nueva , hermofo Cielo, 
Coronada fe vé de luminarias: 
Y en fus calles el Pueblo condefvelo 
Biillantezes fomenta extraordinarias, 
Intentando ocultar con tantas luzes jgg| 
De la noche los lóbregos capuzes, iggi 
Repitió fu flammígero armamento jgg | 
La voraz monftruofa batería 
Al imperio diáfano de el viento, 
jÍ§§l Poblándolo de rayos, que efparcia: 
Con que dio a fus funciones complemento 
| Q P ^ En fu noche el feliz fegundo dia; 
Celebraflri rnn tal maaniticencia, 
Qiie no le harán los otros competencia, 
fj®* De el aíledio ofendido , clama Eolo, 
Y á Júpiter ayrado le decia: tipfl No bafta , que el ardor del facro Apolo 
{ ^ g ^ Jíaga guerra á mi invicta Monarquía 
Zzzz Def-
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Defde la esfera azul del alto Polo*, 
- Sino también la alíkita tu oíladia? 
Mas mis foplos ferán fuertes Tiféos, w 
g g Que reíiftan tus rayos Ciclópeos. ^ 
^ Mas transformado Júpiter en Marte ^ § 4 
De fu guerra Brontca no íe abfliene, ¡¡M 
Pues conftruyendo un fuerte baluarte, j ¡ | | j 
iSS^ En que toda fu pompa marcial tiene, 
Dando fuego por una , y otra parte. 
a • 
Mas combates al viento le previene, 
Y procura con bélico ardimiento 
kí3 
g g j Ganarfe el vid^oriofo lucimiento. 
Afirmó muchedumbre de cañones ^ 5 
^ Al fuerte Pedeíial de el baluarte, 
Con carga de bolantes municiones, 
Que en chifpas por el ámbito reparte^ 
Y fomenta otras muchas invenciones 
Para truenos , y bombas con tal arte, .c^> 
g | | Que caufe eílruendo grande , y ruina larga 
Wg* El eftampído atroz de fu defearga. 
fcH Infinitos fuíiles bokdores 
K8í A todos los demás cuerpos veftia ^ 3 
fiSí Y el remate de luzes-, de fulgores, fep 
^ § § 4 De bombas, y de truenos guarnecia 
Con rayos , y centellas,que entre horrores 
g g í Defpide fu aífeftada artilleria, 
¿ & Qiie agitada del fuego , da un fufpiro, 
Vomitando un Nymphéo en cada tiro, 
De el Caftillo en la cumbre relucia, gT^. 
¿ J» Como Eftrelia en luciente Firmamento, WtM 
Una admirable cifra de MARIA: g | * 
g § De el Soberano Augufto Sacramento W$ 
Igpj Otra inlignia también refplandecia, fep 
^ifñ A quien un Sol'le íirve de ornamento, SSIS 
Efcudos , que oy coloca en fus Pendones 
Júpiter , porque aumenten fus blasones. 
g Efta función en todo tan eílraha ^ 4 
Dep endió de el magnifico cuydado |§ |4 
| § P Del Varón mas iníigne , que vio Efpaña^gl 
í | p El Señor Don Joíeph Sancho Granado, 
Que (honor de efta Salmántica Campana)^ 
De íu Igleíia es digniísimo Prelado; fgg 
Pues por méritos grandes , que vozca, g | ¿ 
Con efta Dignidad lo premió Aftrca. gg* 
tógi En aquel de las Fieftas dia tercero, 
¿ ¿ QP*a3o el roftro argétado Cyntia m u e f t r a , ^ 
Se prefenta el Tonante aventurero 
^ J ^ la citada célebre paleftra, 
Y efgrimiendo el veloz ñammantc azero 
/ 
Con-
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jjP^j Contra Etheíio fu fuerte mano tlieftra, 
tóg^ Lo deftierra de aquellas vecindades jjgp^ 
Ig-^ A ímpulfó de furiofas tempeñades. ^ g j 
M i l Hepheftios portátiles fe vian 
Correr por la campana luminofa, 
Qiie ^ vivos incendios , que efparcian, 
Llenaban la Ciudad tan populofaj *Sg 
Y defpues en centellas dividían 
Su fobervia eftrudhira artiíiciofa, 
Con cuyos formidables eftampidos 
l§^4 A ios vivientes dexan confundidos. . £§§4 
Otro Caftillo erige agigantado, £§g4 
Cuya máquina grande , 6 monftruo fiero 
En la fábrica , y forma era ochavado^ 'fjíÉk 
Defde el qual oílentandofe guerrero, 
| M | Pretendía fu armígero cuydado 
De el flammante rigor ufar ligero, 
Y haziendodefu guerra nuevo enfayo 
Fulminaba un Neméo en cada rayo. 
Hizofe efta función a diligencia r | | ¿ 
'Sp^ De la Mitra mas noble , y laureada, 
fc^ Que engrandeció a la Igjeíia de Plafencia, ^ j B 
r$& Y pafsó a ennoblecer la de Granadaj 
Cuya heroica virtud , y fuma ciencia ^§§4 
•¡f Salamanca la tiene comprobada; £§1$ 
Quien a fuerza de méritos , que hizo, 
Tantos obtuvo empleos , quantos quilo, jgg^ 
f§^4 El Señor Don Francifco de Peréa gg^ 
Fué aqueñe Director , Héroe famofo, 
Que en tan dignos obfequíos oy fe emplea, Jg . 
¿ e ¿ Coftcando efta Fiefta generofo: f o ^ 
Y a Salamanca afsí explicar defea 
^ o . Su radicado afedlo fervorofo, 
Con que eftima efte Principe exaltado 
Haver íido en fu Igleíia Prebendado. 
| | S El día quatro , Didéo fe acercaba 
fc^3 Belicofo a cumplir fu miniílerio, 
í^P Quando el Baxel de luzes naufragaba 
Í>§p4 En las ondas del trifte mar Hefpério; 
Y otra nueva ínvaíion yá preparaba 
Contra el alto de Hippótades imperio, 
Elevando de fuego fus fragmentos 
¿SC,* Aun hafta los cerúleos pavimentos. ^S] 
Jj^j . Lita noche a íus rayos les da bueio 
9g Defde un fuerte Caftillo , que formado, g | | 
Sobre el gran Pedeftal labró fu anhelo, 
En que fe reprefenta figurado ^§§4 
Pjn pyramidal forma un Mongibelo fáfg 
De quatro fieras grutas ^domado, ^ 4 
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Y cfla por eftas cóncavas maníiones 
Sulfúreas arrojando exhalaciones. 
En tanta luminofa maravilla ¿ & 
De fumptuoíb aprefto dilatado, ¿¿l 
Qiie oy largifluo , y folícito acaudilla ^ 
U p El piadofo lluftriísimo Prelado ^ 
Ü l í Don Amador Merino Malaguiila, 
Que de Paftor Pacenfe uíli el Cayado, 
f S ñ Demueñra a Salamanca lo que aprecia B S l 
Sgl^ El haver íido Hijo de íli Igleíia. ^ 
^ Ya el Phíléfio Farol al dia quinto l | $ 
Su radiante tributo le negaba, 
Quando ocupo Phidíaco el recinto £p4 
De la Plaza , que invino dominaba, jggl 
Y formando un confufo Laberinto 
De fuego , nueva guerra al aura daba, gg^ 
Prorumpiendo fu furia tan violenta jggj 
En tonante , y fulgurea tormenta. ^ ¿ á 
Un Ciprés de íefenta pies de altura, 
*|?r Que cnarboló del Arte la deílreza, 
Dividida en dos copas fu figura, 
fé^ Al Tonante íirvló de fortaleza, 
Con baila atrincherando fu eíiruífuraj 
j§áí Y defde él á vibrar rayos empieza fc;^ 
Con tal copia de llamas , y de fuego, fcsSf 
Qi^c perturba a los vientos el foísiego. 
Sexta noche , Chaónio , que no doma, $ | | | 
N i fugeta íu furia defatada, 
Contra el Cauro también las armas toma, 
Conílruyendo en fu Plaza dilatada Jggj 
S|! Un Caftillo , que horrendo monte Soma, 
A toda la Región dexo abrafada j g ^ 
Con el voraz incendio , que refpira ¿|g¡| 
Su íuifurea, nitrofa , ardiente pyra. ¿ p j 
Un Hyméto de fuego componia f^ o? 
Con bello cenador, y fuente hermofa, 
Y de flores , y arboles hazia. 
>^54 j Una amena florefta deliciefa: W $ 
El Cenador un Ethna parecia, 
Y la fuente centellas vierte ayrofa; íggl 
Los arboles por troncos, y por ramas 
No paran de brotar ardientes llamas. 
De hazer tantos efmcros oy fe precia 
iglS Qiie en feñal de fu noble, y leal afé&o 
El lluftre Cabildo de la Igleíia, 
^ Por obfequios ,qiie rinde fu refpcto fW 
A la Aurora mejor , celefte Efeíia, 
Dc ^u veneración divino objeto, $§i*4 
J^&i Patrona , y Titular de el nuevo Templo, 
Don-: 
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Donde al Orbe fus cultos dán exemplo. f 
Ya en el feptimo día el Cinthio Coche 
Los umbrales de el Zaphiro pifaba, 
m l vor^ luz no £ilt£ ci\cñi noche> ^ 1 
j j g ^ hn que tuncion tan grande fe eíperaba, 
Permitió,que Latonia defabrocke 
Los candidos reflexos , que ocultaba, *5ÍP 
Y iiuftrado en ellos el tonante 
Pudo oftentar fu esfuerzo fulftiinante. 
El íitio de la Plaza ocupa luego 
^ El ceptrifero Itiiomio valerofo, ^ 0 
Pues no tiene defeanfo , ni íoíiego, 
Hafta obtener el lauro decoroíb, féH 
Jig^ De vencer con fu intenfo voraz fuego $ I Í Í 
Los esfuerzos del Euro rumorólo, 
Y quedar la violencia de fu íana ^ § § 4 
Dominando triumphante la campaña. 
^3^1 Nuevo Gallillo erige , que eminente 
- 0 0 » En altura al Olympo competía, 
Defde donde procura diligente 
A l Euro hazer continua bateria, 
Vibrando en cada tiro un Phlegra ardiente, Jjjáfc 
Qiie centellas, y rayos difundía, 
'ÍJG^  Siendo con tanto incendio , y ardor tanto J^L 
De los vientos aífombro, horror, y efpanto.^SS. 
Sobre fu Pedeftal reprefentaba g^g? 
jg l^ i De eíla Ciudad el Puente celebrado, 
Qi*c eri todas quatro caras fe oílentaba, 
Y en cada una un Toro colocado, 
Que corriendo por ella üifparaba 
Un Marañon en llamas delatado, 
Con que intenta fu armifono corage 
Impedir a los vientos el paíTage. $!g4 
Fué tan grande, y lucido el aparato, 
| § H Que el Gigante Edificio contenia, ^gg^ 
^ § 4 Tanta la prevención , tanto el ornato, 
ÍS?4 Qlie auI1 e^  Argos mas lynce no podria ¿jé* 
Percibir quanto oftenta ni el retrato S p í 
S á j El pincel Timantéo facaría, 
Pues grandezajque en tanto adorno excede^k* 
Solo la admiración pintarla puede. 
5|P] A efta pompofa máquina circunda 
Sirviendo de trinchera , una gran baila, 
Que de luzes efplendidas abunda, 
Y de flammante ardor llena fe halla: 
féB A toda la eílacion de fuego inunda 
Quando al viento prefenta la batalla, KM 
Y fus fulgidos rayos , y centellas 
Del Euro liguen rápidas las huellas, 
Aaaaa 
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fflá A tan regia Unción le dio fomento 
SE El noble , eíclarecido , corteíano, | | | ) 
iluftre , fecülar Ayuntamiento, 
9 g Que Principe precelfo , y foberano, 
Con magnánimo zelo , vivo aliento 
A tal celebración concurre ufano, 
fe^ En que a la Cathedral fu afeólo explica, 
féB Y á fu Patrona obfequios facrifica. 
$ B Las Fieftas del íiguiente odavo dia ™ $ 
$ 0 También hizo efte noble, y leal Senado,y|^ 
^ Con tal Magnificencia , que podía * | | | 
A Grecia , y Roma embidia ha ver caufadoi^c* 
A l ver tan fumptuofa bizarría, 
Todo el Orbe Efpañol quedó admirado, 
Pues folo efte Cabildo , y fu grandeza 
Athlante pudo fer de tal empreíía. 
biS X u^ Autoridad tan venerada, 
Que eftas funciones celebres termina, ¿ g ^ 
^ l g Su eficacia interpone , á que perfuada 
Í:M A Júpiter , que tanto ardor fulmina, 
^ •g Y con perenne guerra dilatada 
fép^ Pretende de los vientos la ruina, ^ g j 
ígB Que fus apreílos bélicos retire, 
Y que a tratar de treguas folo afpire. 
Porque a todo el difufo Imperio vago 
De los vientos conturba , y amedrenta 
$§g4 E l bélico , cruel, continuo amago 
f m De tan contumaz rígida tormenta, $||$ 
^ Caufando en fus Regiones grande eftrago, gg(| 
^ Efte noble congrefo fer intenta 
á g i De tanta tempeftad feliz Thaumancias, |gg | 
Reduciendo a el tonante a fus inftancias. i g i l . 
Mas viendo los empeños eficazes, 
Que Senado tan alto promovía, fopj 
^ 4 Propufo atento Júpiter las pazes, 5^  
gggj Proteftando dexar la rebeldía, 
Que mantuvo en fus guerras pertínazes: ^§4 
Cuyos grandes motivos de alegría raa 
Se celebran 5 haziendo ílilvas reales í|g<$ 
{^ §4 Trompas , Caxas, Clarines, y Tymbales. 
#% ^ * ^ 
### 
* * f 
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ASSUNTO X. 
PIDESE E N EL ESTILO ALDEANO DE LOS PATOS DE LA TIERRA 
de Salamanca un Romance , haciendo relación de todas las Fieftas ,y efcribié 
tiSr.Dofl.D, Diego de Torres Villarroél^ del Gremio,)/ Clanjiro 
de ejia Üniverftdad , y fu Catbedratico de 
i PrimAde Mathemattcasy el 
Jiguiente, 
f§Sí T I J L Tío Pafcual Pantorro Jgg4 
i2S4 y j Governador en la Orbada tócu 
m En los cafcarones cantan. El que es , por carneftolendas 
Meadero de las chanzas, 
^§4 
De un Rebañil de Cochinos, 
3 ^ Y de un pegujal de Cabras, 
foo. El Armuhés mas Cañizo, 
| | | ! Que rebuzna en las Alcarrias, 
Garañón de tomo , y lomo, 
Buena vela, y mejor hafta. 
El Efcolar de Campiña, fe^ 
Bachiller de las Paradas, 1 fé^ 
HfS Que las apuefta al Herrero*, fé§$ 
A fer fujeto de chapa. íSSí 
El Curfante mas potente, 
Que va , y viene á Salamanca, 
Pues en todo rincón tiene 
j g ^ De fus gurfos mil probanzas. 
El Do£lor mas diftinguido 
Por la iníignia con que anda, 
Pues lleva por Borla , el cuerno, J|e¿ 
Por Muceta la zamarra. .cS 
El que por Corrillo , y Calles S|2 
fccí Mide á muchos papa natas 
El agua como una leche, Jgig 
Y la leche , como un agua. 
El que en tiempo de Quareíma fec^ 
Eftá vendiendo á las eraras B^S^  
^gg^ Huevos, como potras , pues 
Cabeza de las Corozas, 
Garguero , de las canaftas. 
El que nos anda enfeñando ¿¿k 
Por orejas , dos abarcas, 
Por narizes una porra, JJgJ 
Y por guedejas , dos mazas. 
figí El que : mas ya es diíparate, tógl 
^§^4 Dar mas Teñas de fu traza 
Quando es mas conocido, 
Que 
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$fy - Que la ruda , y que la farna. 
¿3^4. Eñe , fin mas compañía, ^ g^gf 
íu muger Maripacha, ^ 
Que íblo cfta vez no quiío 
M § 1 1 i Dexarla al Cura encargada. 8 S ^ Ver las Fieftas determina, ^ ^ Y beftialmente encarama 
w Sus ancas j en las de el Biirro* 5IS 
Y fu muger , á las ancas. 
fcí^ Tuvieron en el camino 
fcB Algunas tomas , y dacas, 
|§|Í4 Coílíus dimes , y diretes, 
En fus zancas , y barrancas. r0$ 
Pero tenganjb no rengan, 
f i f i Aquefto no importa nada, 
jggt N i es ,de la hiftoria , ni aífuntOj 
Qué la. Academia me encarga. 
¿ & Vamos al cuento : llegaron ¿ e * 
I I A j a Cudad veffovaya, | | 
Dieron de comer al Burro 
( Efto es un poco de paja.) 
f|g Mas no es mucho difparate, f § ^ 
^ 3 Porque no es novedad eftraíía *wñ 
m Saber , que en tiempo de Fiefta^ 
féB No royó el Burro la eftaca. g g ^ 
Que los mas de los jumentos, tSei 
J§S Muías, Cavallos, y Jacas 
Qiiedarian , quien lo duda? 
tó^ Como fus dueños en Babia. 
^ § Comió el Burro , que es de el cafo, 
& | Y ellos , fin peníar atrancan, 
¿gjj Por Calles , por pafadizos, | g p 
fcggl Por Prazuelas, y por Prazas. ^gq^ 
m Y T n v h lM*üt >y f k T y 
; Procifsion , y las danzas, «gg. 
es 1^16 a^s ^ uvo j <lue Yo 
| | | | No he vifto pafíir un Alm^. 
Vieron Caftillos,Coetes, fégí 
Los Toros, las novilladas 
$ 3 Padreputas , Gigantones, í g ^ 
1 ^ Y otras trefeientas Tarafcas. fáfo 
£££ Todo lo vieron defpacio, Sf»! 
Ígg{ Y puefta al Burro la albarda 
Se bolvicron al Lugar 
|S|S E-n buen amor, y compaña, 
¿ ? En el portal de la Igrefia ^ | | 
Muy aplanados eílaban WM 
$ M El Alcalde , y Sacriftan, 
fc^ con otps Payos, y Payase ^ 
Sla. 
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Saltó de el Burro Pafcual 
Luego que vio ia maralia, 
Y cncarandofe al Alcalde 
De eíta manera le habla. 
Señor Alcalde en concencia, 
Y en mi Anima jurada, fi§8| 
Que fos un pobre pendejo 
Defde la Cruz á la facha. g | | 
Sos un bue , fos un marrano, 
3^G* Un jumento, un alimaña, 
fcS Todo lo ios, por San Pabro, 
Ola ! falvante la vara. 
Andad pus , idos al Rollo, 
fp|| Qwc ya eftais hecho una praíla, 
féS Y no tenéis un aquel 
$ g De refpleuto , en vucíía cara, 
jggj Dígame Alcalde , pus como, ^§§1 
A coila de quatro brancas 
Dexa de ver unas Fieftas ¡fi^ 
Tan garridas , y aquelladas. 
Mi l males dixon de vos 
En la ígreíia Cathredala ^ 
Los Cregos , y aun los Zagales 
De la cobija encarnada. 
r i é Todos os echoren menos, 
^iSí Que aunque fos de capa parda, 
Í§B Sos prefona de Joñicia, 
Como el Rey , y como el Papa. 
J§P A mi me encargoren mucho, rp noi 
Que las Fieftas vos contara, C$íí 
^^¡4 Y o§ he de hacer el menfaxe 
Sin quitar pizca , ni miaja. 
Lo diré en un íanti amen. 
Mas crarito , que una urraca, 
Y afsi atención , que efcopieñzo 
Efte cacho , que mos vaga. |^ f^ 
Las Calles de la Cuda ^ 
Era una groria mirallas, t ¿ ^ ¿ 
^ Con colgaderos de ralo, SrU 
fé'^ Mi polidas , y anidiadas. ^ ¿ 
Tenían ramos eferibidos, 
g Ribetes , irmas , y ; rayas, 
Mas mijor que la carpeta 
Que tien el Cura en la cama. 
Eftaban pueftos en .ringla 
Mil paramentos , y tachas, 
^ Pero no eran de hilo brancoj Í>§?4 
í|f< Como acá á la nucíía uíanza. :%>\ 
No eran paño de Segobia, 
Bbbbb ü í . 
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Eftopa , lienzo j ni lana, 
Sino es aísi de colores g$|j 
Mas brandujos , que una maíla. 
De Rctabros > Y Cantinas lili Havia una garullada, 
A chorro borro los Chriftos 
Y a porrillo las eftautas. 
^ 0 Todos los Frayres , y Monjas 
H B He choren fuera de Cafa g p 5 
^ Los hatos de las Igreíias 
^ i i Sin dexar Santo , ni Santa-. fec^ 
Pero eftaban alli cerca W $ 
Porque no fe los jurtaran É|í 
Los Sachriftanes , con porras, |§§4 
tóS ^ o^s F^ a^ res ? con eftacas. 
||Íj Hafta jardines havia | | | ( 
m | Mas froridos que unas natas, 
NO defcurro como diantres ¿ g j 
Sembroren alli las prantas. 
g § No tien nías frores el Mayo S|g« 
En los campos de la Orbada, S § 
Que las que vide en Agoíío, g | ; 
En las Calles , y las Prazas, £gsr 
Hafta juentes juro á tal, 
féB Vide Alcalde , que foltaban 
| § 3 Mas gordos , que aquel calzón 
§^§1 Los caños , y chorros de agua. ^§§4 
En concencia Yo no se, 
Con que diabros de artimaña 
y p Mudoren á la Cudá, 
Piados, juentes , y campañas. ^|Íft 
Alcalde , fon medio brujos 
^ | Aqueftos de Salamanca 
¿P. Sino era impufibre hacer •tóS C^as tan enquillotradas. 
Veis la Púa , que eftá íiempre 
^ De fucieda hafta las cachasí jSp 
^ Pues citaba mas relimpia, féSí 
Que las arenas, y pratas. ^§4 
No golia á los praftones, ) | ^ 
^ Qiie avientan por las ventanas, *g& 
Sino á encenfio como acá S | ¡ 
guele Ios dias dc Paíí:ua- tóS 
^ All i , donde hozan los cerdos ^ 
¿|g4 (Habrando en mala crianza) 
Se podian comer fopas J§£4 
Aup mijor , que en una tiza,- #$4 
^ Llafta los Zapaterotes g^gj 
y ¿ B Limpioren manos , y cara» ^ 
Que 
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Que no lo fuclcn hacer 
N i aun por la Semana Santa. M 
Veis allá cacia el Corrillo? 
j®j Pues alli eftá todo el mapa, 
Sf^ P"es las pelras, y requilias 
Las tienen á fanegadas. 
Un Arco mayor diez vezes, 
Que feis encinas en farta 
Tenian atiborrado, 
De joyeles de oro , y prata. 
te^S De oro havia íbldemente, 
Aun mas de milenta pranchas, 
£§§4 Unas mayores , que trillos, 
jg|S Otras mas grandes , que nafas. ^gg^ 
{gp^ Havia horteras,y calderos, 
jpgll Pratos , cribos , y zarandas ^ 3 
Como las ruedas de un carro; 
¿ | j Y todo , todo de prata, ^ 
i j ¿ No havia de talabera 
nifS Ni un pratillo , ni una jarra, 
¡55: Todo lo hizon los Prateros 
«§g Los Barreros i ni una hilacha, 
fc^ Veis quatro efpeteras juntas? 
Pues aísi el tal arco eftaba 
féB Relleno por todos cabos r ^ B 
De muy ricas cirigaitas. féB 
En las quatro cantoneras, * 
Qiiatro Zagales eftaba n, 1^ 8^  
^ > Que mos dixon que eran los 
^ Martiles de Salamanca. ^ 
No íupe , hafta,, que los vidc gg4 
Si jvieron , Santos, ó Santas, g^g^  
Ni los rezé juro á ños jggj 
^§§4 En mi vida una pregarla. 
•^B Arriba , en la pingorrota, 
El mas chico fe encarama, 
f|^  Y a los pies tiene efcribído, 
Que Pabritosesfu gracia. 
La Coílodia ? íTur^»^ C^rol 
Que eftopenda V que eftojadal 
Nocílá el Sol mas rellociente, ^gg^ 
Quando fal por las mañanas. £ ^ 
Al rededor tiene mas 
De mil Angeles de guarda, 
Y en mita , en mita de todos ^ 
í§§ í Como una Reyna le pranta. 
í g ^ Como á la Cuda llegamos, í p 
t § | j Señor Alcalde tan aína, ^ 
Todo lo vimos , con trema, 
Sin 
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Sin perder un flus de gaita. j^Q} 
Pero hazerus el menfaje-
De todas las garambainas 
Es impuíibre de Dios, 
Ni en veinte y cinco femanas. ^ 
Con queafsi á la Procecion 
Vamos de coz , y de pata, ^n? 
Que vos la he de relatar ^ 
Sm que falte una paliabra. ^ 
m$ De la Cathredal íaliorcn 
WÍ$ M i l gentes pueftas en ala 
Al mimento que el Reíos 
Sonó las quatro porradas. 
Lo primerito Moren, 
$ á Con alcabuzes , y efpadas H $ 
Unos Soldados ; mas no 
á ¿ De los que en la guerra andan. 
¿'e^ Eftos ticn las anguarinas 
Froias , pardufeas , y anchas, 
Como la que trae el Barbero |ig& 
Por acá , los días de guarda, 
De Chrifto allí los llamoren, 
Pero Yo Alcalde jurara, 
Que eraji, del diabro , porque A<¿> 
Al azufre me apeñaban, 
fjS^ Otros mos dixon , que eran ^ g ; 
^ g l Gente mi pobre, y picana^ ^ g j 
Pero nenguno como ellos 
^ f i ^ Jacia mas algaraza. 
Malos lobos líos merienden! ^ § 4 
en'reboltijo difparan mm 
¿ X Retoml^dost, aun mas fuertesj Jg | Í 
Que en Agofto una'tronada. tóg^ 
A la zaguera de aqueftos j j g ^ 
Venian deípues en zaga j g^ j 
l§|4 Unos , con unos pendones, 
^§4 Que les cobrian las zancas. 
^^^n todos mi garridos 
^lH^ M.as. huecos , que una pabada-^  
Hiziendo reboleteós, 
& | Porque,la gente mirara. 
0 Í Llevan joyeles , patenas $ífó En los pechos apraítadas, ^ 
Mas ^Licias , que una efpetera í p l 
Y mas grandes , que una hogaza. 
En fomo de eílos venian 
De las Perroquias las Mangas 
Verdufcas , pardas , pajizas 
Azules , prietas ,y brancas. ^ 
Rcmug 
m 
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Remudados, y relimpios 
Líos Sacriftancs eíhiban; |SíS 
Soldemente lias melenas ^ 1 
¿ e ^ Lias llevoren deígreñadas. JgL 
Flaires, y mas Flaires vienen g||J 
En Pos ^e ^3- garrullada, 
No fe donde ha havido Madres *M 
Que tantos Padrotes paranl 
Como fon brancos , y nebros, féá* 
Y tan rebolbidos andan; 
feÍÍ4 Me parecioren merinas, fgm 
Que allá á Eftremadura paíTan. j§-g| 
íg^j Bien rico juera el Lugar ' | § | ^ 
ij|g^ ( Juro á ños , y á la mi Pacha) 
Ig i ) Como en fus piados tobiera 
Otra tan gran borregada. j ^ f 
Unos llevan la cabeza 
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unos llevan ia caoeza g a j 
M i motilona , y mi baja, $ m 
Siá ^ 0tr0S ^e a<lU^  Para ¿ á á 
Tiroren muchas ojiadas. 
TDS Unos eftaban rapados, 
Los otros tien muchas barbas,. 
Unos fon fracos , y otros 
Mas gordotes que una baca. 
Cuelan detras de los Flaires 
Los Gigantones en danza; 
e|pí Y no eran Gigantes folos, 
jÉIté Qye havia machos, y machas» ^J§4 
En que penfareis Alcalde, £§1$ 
Que conoci á las Gigantas? $ | § 4 
Pues folo jue en lias otejas, 
Porque las tien buracadas. 
^ 1 Aníina , como zarzillos, 
§^§4 Las pufon dos arracadas, 
Como un par angariílotas; 
jfegí Y aun pardiobre , que mas Uargas, 
¿ 5 4 Nuevecitas , y framantes 
Tienen las manos , y cara, 
S g i Y acabadas de jacer ^ § § 4 
f p ! Las meleneras , y fayas,. 0 i 
m Bien re Podia veftir> r M ^ 
f g g Con fus jobones , y faldas 
Todo el Quarto de la Armuña,, 
Y ainas , ainas le fobrara. ¿¿¡A 
Otro Revahil de Curas ^ 2 
\fS$ Vinon a la defilada, 
j^Sl Y todos con camifones 
Mas rellocientes , que el Alba, 
Por una , y otra jilera |§g| 
CCCCC C U r 
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Curas , y mas Curas paHim, 
^ 3 
No fupc donde dimonches 
Sacoren tanta Curada. 
Huvo Curas de la ígreíia gg| 
San Bartholo , y Santa Olayal -g ' 
I f g Sad Julián , y aun de San Marcos, 
Qiie es Perroquia mi bellaca. K ] ^ 
fé^ De los proftreroshavia ^ 
^ Una gran riílra , una praga, gg4 
$ÍH Qiie San Marcos fiempre tien g4g4 
Lia Cofradía mi llarga. ^ 
í | | $ Cada uno con íu cirio 
| ^ A l Tantum ergo alumbraba*, ¿P¿ 
j g ^ Y a la Coílodia , y la Virgen y | | 
t | g | Iban hiciendo la falva. W ñ 
Siguioíe el Señor Obiípo, 
Y Su Lufirifsima Santa, 
Como Perlado de Dios 
A todos los Cregos canda.; 
Lleba un ropón collorado, 
m 
m m 
A la manera de Capa, 
Y un Cura va por rabero; ¿ g ^ 
f|p^ Cobijado con la falda. | gg | 
Por ultimo fin , y profte, 
féB A la vera de las andas 
Vinon unos Soldadotes 
Con veñimenta mi guapa. 
Triban unos guifopos 
Mas enrriba de las barbas 
j g ^ Mas tuertos , que un caracol, 
Y hafta líos ojos les tapan. 
Jubidos vienen en potros ^§§4 
Hiciendo mil zangamangas, 
Con corbetas , y relinchos! 
| | p Anfi á la trápala trapa. 
.gP Como íi jueran acafo tó^j 
|)§g4 A dar alguna batalla 
V Líos chafarotes tenían 
| ¡ ^ Por defuera de las baynas. ,
£p En Proísicion los Soldados, ^ 
^ Es una cofa , que efpanta, 
Mas ya fon como los Flaires, 
Que en qualquier cabo fe hallan. 
Puertos con efta mefura, 
Con la Profsicion arrancan, 88 
Defde un cuento , al otro cuento^ |§S 
Aqui juben , y allá baxan. B g l 
Anfina como acá vamos, 
Por Abril , a pedir agua? ^ f l 
Pus 
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Pus afsi hacen gravedoíbs 
jgg^ Revelencias , y alaracas. 
Andando , en eíias , y eftotras i&M 
tógi Quando menos íe percatan, ^ g J 
g | Se pufló el Sol, y tocoren, | | 
A preíinar las campanas, ^pj! 
I B 
LÍ>S 
H ? 5 
Efcureciofe un cachito. 
Qi.ie jue aníina , caíl nada; 
W $ Aísi quantis fe columbra, ¡gg! 
Si eftava eícuro , ó no cftava. 
Quando , en guen hora lo diga ! 
J>§§4 En un Santi amen fe encaja 
Un relumbrón tan grandote, 
Que toda la Cuda apaha. fép 
Y efto es , que entuences la Luna, m $ 
| ^ No aíbmó al Cielo una miaja, ^§§4 
N i e l callandario , tampoco, fS¡¡$ 
En fu leyenda la pranta. 
Tanta craridad jacia, 
f | 5 Como íi allí fe quemaran m§á 
Los Montes del Cubo, y los 
^ t » Pajares de Santa Marta. ¿fei 
^ Lias hogueras , que jacemos, ^ 
R I S * Por San Juan en nueíía Praza 
Como un mechón de un candil 
^§§4 Heran en lai comparanza 1 §1? 
A ver el refplandorazo § g 
Marchemos a las voladas, g | ] 
Y etele , que hera la igreíia, 
Que por mil cabos fe abrafa. 
JSS Por defuera , y por de dentro ^ S í 
2^ Lleniía eftaba , y pragada $§|H 
De mas de íbbcnta mil 
Achories , y lominarias. £§§4 
Como jubirian mi Dios, 
Tan arribota , a prantallas? 
Pues los zancos , y eícalleras 
Í§SÍ De todo el Mundo no alcanzan? 
Con fogas ? es impufibre 
Aunque unidas apañaran? 
Qiiantas han jecho en Medina 
Defde que Dios las criara. Sg* 
En fin jueíe como juefe 
Alli fe aburan mas achas, f g ^ 
Qiie ay de eftrellas en el Cielo, 
lP Y efpigas en muefas hazas. 
A la primer parecencia ^ 4 
^ Qtie hera la Torre jurara gg* 
{¿gj Otro Cielo mas baxero, ^ 4 
Que 
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Qi^e el que vemos : Uerbo y gracia, 
¿SL Como tien tantas bridicras, 
^ Y al cuento la luz eftaba, 
Cada candela jacia 
Alia dentro otra dobrada. 
Como acá el dia de enfuntos 
Se ven candelitas tantas? 
p lH Pues afsi allá folo , que eran 
í iSí Mas mayores, y mas altas. 
Atordido de lias luzes, 
fclí Y la mollera entorbiada 
A topa tolondro falgo, íáSl 
Dando mas gueltas , que un afpa. 
Medio zegaton íali |§g4 
De la Igreíia Cathredala, |>ig$ 
j^p^ Y faliendo de un nubrado 
á & Tropezé , en otra fogata. ^ 
Pues en Calles , y Balcones, 
S§ Buracos , Torres , Ventanas, 
Era un íin fin lo que havia 
De jumaredas , y llamas. 
Lia Praza ? Jeíus mil vezes, 
> M También fe jarde , y fe afa, ^ 
Con linterriillas , con cirios 
Hogueras , ylominarias. 
Un Caftillote ay en medio, 
En fegura de granada, 
Que aun ta as , que la marifeca ^§4 
|gg4 Lia pingorrota llcvanta. ^gg^ 
jgg^ Mayor hera , que una jorca, $|g^ 
gi ;^ Y aníi de aquella calaña, jge^ 
Pues todo es palos, cordeles^ jggj 
k^c^ Y papelones de eftraza. 
A gruñir , que gruñirás 
^84 
Empezoren las campanas. 
Dempues a zorrón borrón 
Cohetes , y cohetes difparan. 
De carretillas , y bolas. 
Ira de Dios lo que envafan ! 
Qiie truenos ! que reftrallidos \ 
Es una cofa que pafma. 
Encendioren el Caftillo, 
^lg^ Y al momento íe deílitan 
ti&A Varetas , luzes , y truenos, 
Chifpas, papeles , y humazas^ fé&i 
¿ ? Jcfus qual defpotricó " B H 
El diabro de la granada ! Iggt 
No sé como acá no oyoren § 1 8 
RJfí Los eílampidos , que clava. 5>§Í4 
L o 
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Lo que mos cuentan de Troya • 
Las leyendas , y jácaras, 
En mi joício amigo Alcalde 
Jue Tolo una panpringada. 
Aquefte íi que jue fuego, 
Y no lo que nos relatan i] o1 
De el Beíugo de Ñapóles, 
Y de Elena Siciliana. 
Acabofe la función, 
Y nos juímos para cafa 
Con las orejas zumbando, 
Y la mollera atronada. 
Todo aquefto focedió, 
Y otras mil cofas , que faltaix 
Soldemente el dia , que 
Lleguemos a Salamanca. 
Y fino me queréis creer, 
A i cftá mi Maripacha, 
Que no querrá que Yo mienta 
Por un ojo de la cara. 
Madruguemos otro dia, 
Y juimos por la mañana 
A la Igreíia lo primero, 
Porque Dios nos ayudara. 
Miíía hubo de tres en ringla 
Con una mufica guapa, 
Con mas de mil eftrumentos 
Todos de feguras raras. 
No vi mas muíica junta. 
Alcalde en toda mi Alma, 
Un Carrode leña havia 
Solo entre pitos , y frautas. 
Unos tocoren trompetas 
Otros rabeles , y gaitas, 
Y otros unos píporrones, 
Que entre las piernas fonaban. 
Otros tienen en las manos 
Unas , aníi , como trancas, 
Y por un crabo retuerto 
Chiflan , y fopran , que rabian, 
Otros llevóren papeles 
Llenos de cruzes , y rayas, 
Y alli tienen eferibidos 
Los gorgoritos , que cantan, 
Dempues en fin que acaboren 
Los jijies , y já jáás 
Al Pulpito jubió un Flayre 
De una veííimenta branca* 
Pardiczes qne no me acuerdo 
Ddddd 
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La gente diz , viva , viva, 
Pero no firve de nada 
Como el tal Padre fe llama, 
^gg^ Suena anfi, como a mazorca, 
^gg^ Mas no es aníi fu nombrada. 
kgfU Dixo muchos latinajos, fg?! 
Y Yo no entendí pallabra, 
Pero lia gente falia, 
Dando muchas cabezadas. 
Es de la Neverfidad, 
Ola , y fugeto de chapa, tito 
Psp Y ay run , run , de que fera 
^ ¿ i . Obifpo de aqui a mañana. 
El debe de merezello, 
Porque todo el mundo crama, 
Y á la parezencia , él es *5|* 
0 £ Un Flayre de rompe , y rafga. 
w9e¿ El Señor Obifpo , dizque ^ § 1 
^ Toda aquefta Ficfta paga; 
Que pegujal de dobrones 
Sacaria l Virgen Santa l ^ 
m C o n l o q u e g a f t ó , f i íi, ^ 
Tema el Lugar , ( y fobraba) g | 
Con que pagar un quinqueño Iggjj 
^S* Las fus fifas , y alcabalas. ¿^U 
Acabofe la función, i i 
Y por la noche en la Praza 
De cohetes , y eftampidos ; 
Mos dioren otra matraca, 
Quemoren otro Caftillo, g | j 
Mas grande que una Montaña, 
Qi:ie ^ truenos , y de lúzes 
jggj A todos chifporeteaba, ' 
r^kj Porque no refocitó 
Pera , dicen , jue fu nombre, 
Y que vivia en Granada 
Lugar, que eftá allá lejotes. 
En Aragón, 6 Vizcaya. tóK^ 
tf^ Dempues huvo al otro dia 
J§gí En la mifma Cathredala, 
j ^ - ^ Otro Sermón , otra Miífa, 
Y la mifma mofleada. 
S S Perdicó como un San Jorge S8g 
Un Padre tal de Miranda W 
W Guardian de la Compañía, W 
Y fojeto de emportancia. 
También es Flayre , de Efcuelas, KM 
í S ^ Que le vi , con bolrra branca \$>fi 
E n 
m 
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En iuu Muía muy ticíTo ' 'v 
Allá en ios Grados de marra*. S f á 
Y en fin, para no canfaros, l | S 
Qiie ya parezo machaca 
Seis dias arreo huvo 
Fieftas a barba regada. ^ 
Y aquefto folo, en la Igrefia $ § § 4 
C¿re folo hazen Fieílas Santas 
Que por el Lugar,en hora 
^§§4 Anda la trífca , y la zambra. 
También mos perdicó a paito 
j | M Un íbjeto de gran fiima, 
í i p Q^e ^ nombre , es afsi, como S|j 
Una cofa , que fe baila. 
j jg^ Ya me encuerdo , que es la Rumba, 
Hombre de mocha íoftancia, {^ §4 
Guena traza, gran calletre, £§1$ 
Y diz que fabe que rabia. ^ 
g | | Un delubio de dinero ^ ¿ 4 
Le cofto la zarabanda tMá 
W g , Al ObIfpo,.de Badájos, ^ 
Que a guena cuenta lo paga. ¡sjeá 
féB Un Padre de San Domingo, ! | | | 
Í§|4 Que a fe , á fe , que no es rana ¡ M I 
Uoto á.triílas, que también f o ^ 
Galrró, como una calandria. 
La prefona , no es mi grande, 
$M ^ e cs un P0^11 '^0 aparrada, 
Pero ' l vivarracho ,y ilícito 
A todos los Flayres gana. Ife* 
El echó muchos digidos, 
S|2 Y fentencias otras tantas, íSB 
^ Y los latinajos , como 
Si los toviera en la manga. 
|§B También perdicó el Señor, 
^ Que tiene la Magiftrala, 
| | | SogetQTnucho íabiondo, ^ 
Mas anfsi de buena pafta. 
I I Perdicó por fin , y profte, S | 
S Í Un Calvario de cachaza, 
Yenelpulpitopardiobre 
Brabamente fe arremanga. 
Fs Padre de el cordón frójo, 
Y que tien allá, en fu cafa: 
r i ® El puefto de Chimerifta, 
Y haze heftorias , y otras maulas. 
J)gÍ La Cuda hizo eíta Ficfta, 
Y le ha cortado tan cara 
Que diz que ellos empeñoren. 
v1 i Haf, 
m 
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Hafta las porras doradas. 
fufioren en un Caftillo 
La hiñoria pintarrajada 
De el Marques de la Ballena 
Con todas fus zarandajas. 
All i eftaba la redoma • 
En que defecho en piltrafas § ^ 
El maldito de aquel negro 
lB§^ Al pobre Marques lo zampa^ or; 
^ § 1 La. cueba de la íauftina | | | | 
A otro cabo efta prantada, 
gg4 Y alli los Diabros, y Duendes 
^|g4 Que las cencías expricaban. 
Mas acullá fegurones 
De una muy horribre facha, ^IgJ 
¿ ¿ 4 • Todos eípanta nubrados, 
Con gorretes, y íotanas. 
Havia Gerónimos Grifos, ¿te» 
Qiie afsi imagino los llamanji 
Ellos eran eferibidos, 
Y al rededor garambainas. 
Cacia otros cuentos puíioren 
í^S Unas ictronas muy anchas, 
Que decian , que eran copras^ S^G^ 
Mas no de las que fe cantan* ^ps^ 
Uno que debuxa Igreíias, ^§4 
Y haze retabros , y cafas 
Lo hizo todo , y me recuerdoj 
Que Éfparraguera fe llama. 5§g4 
g^p^  Seis Caftillotes arreo jgg^ 
Hizon añicos, y rajas. 
Y todo lo.llevo el Diabro^ 
M i l vezes a riedo vaya. 
J<P^  Dempues Alcalde , otro dia 
De la íiguiente femana, 
Empezoren otras Fieftas 
Mucho mas guilrrigalrriadas. 
De Toros , y nobillones 
Corrioren una bacada, $p|4 
Y que Toros [ como fois, $§S4 
Í8§Í Mas grandes , que una Montaña^ jggj 
Yo me jubi en un tabrado, 
má Y valli me eftube en caraba, 
Y á la fombra vive crivas, m 
Lo vi todo como un Papa. ^B&i 
Válgame el Credo de Dios, J§S4 
Qi.ie garrida cftá la Praza! ^ 
^ Los paramentos fe crucian, ^¿g 
P¿y Y fe rebolan las fachas 
Los 
m 
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Los Diabrps de las Mogeres nu g^g^  
g^g^  Mi l apatuícos fe prantan, 
tóCU Qi:ie cft^n 1Iias limpias , que un oro ftá* 
Y mas frefeas , que las natas. 
Las mas fe anidian los pelos 
A l ^ paparota ufanza, 
Y trahen unos z¿irandones, féc^ 
Por embajo de las faldas. ^Bc^  
Qü6 jabielgues 1 qué brancuras! 
í§§4 Qué relamidas 1 qué guapasl 
|gg| Qualquier Santo pecaría ^§§4 
Juro a ños , íi las mirara, 
De Melitares entró 
Una juerte guadramalla, í 
Los unos van á Cavallo, 
Y los otrps van á pata. | | | L 
^11 A embuelzas entran también 
Los Mozos , y las Muchachas, 
Y de Coches íbldemente 
Entroren cien earretadas. 
Pf? Quanta gente por el mundo 
St í í Alcalde fe defparrama, 
( Sin pecar en una pizca ) 
Í§B Q i ^ ajunto jutsára. 
Veis muchas • viruelas juntas, 
Que unas .con otras fe apraftant £§1*4 
O un hormiguero ? Aníi pus 
Eftá la gente apiñada. : gg4 
S í ! Los Crarines y Trompetas 
Mas que la bulla atronaban, 
g & Y bien crarito decian, {gg| 
Toro falga , Toro falga. 
Dos Señores a Cavallo 
Salioren de mojiganga 
||*4 Con ravigallos , con prumas, 
Creílas , y otras pataratas. 
S | ( Un dianches de veftimenta 
jDSd Los tales Señores facan, 
QLIC no la vide en mi vida 
Mas ahogadera , y mas mala.. TOS* 
í^ eá Afsi como un prato llevan 
A c ¡ ] Rebolbido a la garganta, £§¿54 
Y van con los peftorejos g^g^  
Mas erguidos , que una eílaca. ^ 
i _ 
IB 
En mi Anima fue mucho faG 
El coramboli , y la fafa. PgBí 
Mas ellos par diobre , que 
M i guenos furtos fe papan, £§^4 
jgg4 Luego que el Toro falio, £§§4 
Eecee Ca^ 
en 
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Cada uno apañó fu lanza, 
g|iá Y todo jue corretear 
Sin darle ni una pinchada. 
Un picotón foldemente 
Le dio al Toro el un matraca, 
Y el otro le hizo un buraco; 
Y eíío jue , cacia las1 á ñ c a s » Y ' 
Sin faber de toreaduras^ 
tfpH N i entender una pailabra, 
fclH Yro lo havia de havér hecho 
fc§t Mucho mijor con mi ahijada. 
Los mandan quitar de alli, 
Y a la Zuda juven aynás, 
Y ' allá arriba , fe atiborran 
De vizcochos j y dulzainas. 
Ellos mamar , que mamar, 
Y no fe les daba nada 
De oir decir a la gente. 
Que eran unos gallinázas. 
Los mozos como Peroles, 
Que andam cruciando laPraza, 
Elfos hizon, como hai viñas, 
Diabruras de mas de marca, 
¥ 3 $ Bulrando los Toros , entre 
W$t$ La cornamenta fe a-ndan, 
í%?$ Bando brincos , y jaciendo 
Enfenitas zalagardas;' 
El otro dia : efta fí, 
^16 )ue lina ^e^a ^e chapa. 
Que j a hizon dos mozalvetes, 
tóáj Que en la Andallocia campan. 
Ello heran dos rapagones, 
Iggíj Qi,ie no le apuntan las barbas, 
Pero mas que un par de Bueyes 
m 
m 
ggj Tienen los dos de pujanza, 
ggy Picoren , que jue un protento, 
Con fus aguijadas llargas, 
Y con cada pinchonazo. 
A los . Toros defpatarran. 
r t i $ Muchos vítores cramó 
Toda , toda la gentualla, 
Y hafta , con los grigorillos 
Lias mugeres vitoriaban. 
Efla jue Alcalde en concencia 
li^gl La foncion mas eftojada 
De todas las que corrioren 
•t-ntuences , por Salamanca. 
Juntorenfe , en otro dia, 
Y hizon una íiefta brava 
Car-
m m m 
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Carpinteros, Arvanillcs, 
jjggj Que fon unas güeñas maulas. 
Unos Dimoños de amaños, 
Como veftimenta facan, CÍP 
Que Yo no vide jamas, 
Feguras tan arbolarias. 
Se pufon , en los gargueros, 
$3*$ Balonas , como zarandas, 
S8Í$ Y dempues un colgandero, 
Aníina como una capa. 
| § P Un San Roque en nuefa ígreíla 
jggí ( Aunque es mala comparanza ) 
|gg4 Tien un veftido , anfi , aníi, 
fáfg Quaíi de aquella calaña. 
| | p | Ellos iban cavalleros i ' i g l 
En unas chiquitas jacas, féS 
J l l Por mas feñas , que tenian 
g'K> Señor Alcalde , íeis patas. ^§§4 
M i l veces fe las conté 
Por fi los ojos fe engañan: ^ f i 
B g Y fin el rabo 5 íeis ftlen, ^ 
^ 3 Cada vez , que las contaba. J¡§g4 
^ Havia Rey de bulritas, 
Y un, coftero con fu vara 
De los que a mu efe Lugar ¿)% 
Van a facarnos las mantas. 
Por todos los quatro cuentos 
^gg^ Se embocoren, en la Praza, ¿gíí 
Y a retozar efeopienzan jSg^ 
^ Los cavallitos , y jacas. 
Unos fe pinchan a otros 
Ya fe caen , ya fe Uevantan*, ; 
w Y corren, con unos palos, 
W ¡ ¡ $ Y ellos diz que corren cañas. $1^ 
i^B Hartorenfe de correr, É p l 
^ Y fe efcabullen, y efeapan 
Todos, menos unos tres, { g p 
¿§4 Qpe para torear fe apartan. 
tóe^ En unos palos redondos gg4 
Llevoren unas navajas, 
^ P , Y con ellas a los Toros 
Los pican , y deíandrajan. ¿¿U 
Tanto , tanto les pinchoren 
A las pobres Alimañas, 
i f l f Qi:ie como una criba rota 
p& Los pelejos les dexaban. 
f8|í Doce matoren aníi, 
Jsg^ Y quatrocientos mataran, 
Porque las navajas eran J ¿ ^ 
Juer-: 
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Jucncs , y muy agujadas. 
! | g / Luego que dán cabo de ellos 
S l u Muchos cohetes difparani 
Y con luzes , y de cera, Jlll Por toda la Zuda marchan. 
^ Llevan un Carro Trivial 
Con una gran mofleada; 
B^B Y anfina toda la noche 
Por aüi fe andan en babia. 
^§§4 Los Jañres , y Texedores 
^vgj Para Otra Fieiia fe amanan; 
Y tan guena , como guena 
Hizon una encamifada. 
Todos iban a Cavallo, 
Con joyeles de oro, y prata, 
Y en los brazos llevan , unas 
Tapaderas de tinajas. 
Pero compueftas adrede, 
Con mil drogas , y chuchainas, 
* | M Y también tienen letrones, 
^Ipr Qiie no s^  1° efpncaban, 
teS Toda la gente decia, 
flU Qpe los pendones lio pagan 
Yo no sé , porque lo dixon. 
En fin allá fe las haya. 
Unos iban entiznados 
Pefcuezos , manos, y caras, 
Meramente como Negros, 
ígl* Y horribres ,como empaftafmas. 
tópj En otro Carro Trivial 
Mogcres llevan á cargas, 
l ¿ p | Mas voto a tal , que eran 
Mas feas ,que la Tarafca, 
Las Ver.tudes dixon que eran, 
Pero jue mentira erara, 
Qiie las Vertudes no pueden 
Tener Alcurnia tan mala. 
Al enrededor del Carro 
Iban veñidos de Guardas 
H B Otros Dimonios de Jaftres, 
Cbn Cochillas , y Botargas. 
P l o r e n muy bien las Calles, 
j ^ g l Luego en la Praza fe encaxan. 
tóga Y alli efeopienzan a hacer 
bílsj Cucrteíias , y patrañas. 
J-< Alli íe apeoren todos, 
Y las Mogeres fe apranan 
En una Carpeta grande, 
Qj}C tienen con lus Almohadas, 
m 
Bien 
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Bien dcfcaradotas fon, i 
Pues fm vergüenza , ni miaja, • j ^ S 
Señas, y gettos jacian, ^ g . 
A balcones , y ventanas. "• 
Se pufon alli en vefita 
Las tales picaronazas, 
Y eftaban a todo el Mundo 
Enfeñandole lias, patas. j M j 
No : íi. peran hijas; mías, 
Yo las quitara la gana 
De eftar aiifi tan berreondas^. 
Y de hacer tales porcainas. 
Los hombres alli fe quedan, 
Y con eftopenda maña 
Juertes , y mas juertes, hizon Ñ,f$ 
A otra, guena nobillada. 
Dempues entre ellos , y ellas,' §^§4 
Defpuíioren una danza 
Mas mijor, que el paloteado, " 
Que acá fe hace por la Otava, . 
Las Mugerotas Alcalde 
Parecían unas cabrasí 
Yo no vide tales brincos. 
Como las bribionas daban I 
Con las gueltas , y regueltas 
Tanto , tanto fe arremangan. 
Que el que no quifo no vió 
Mas arriba de lias zancas. 
Sudando , como unas puercas, 
En el carro fe encaraman, 
Y ellas, y los Jaftres juntos, I Í | p 
Por aquellas calles marchan, m 
Ellos van , como unos locos, 
Con una gran algazara, 
Una noche jué de joizio, J>gg($ 
Unos gritan , y otros cantan, | ^ | 
Alcalde , quien penfareis, ^ 
Qiie hizo Fieftas mi galanas i j^g^ 
Los que viven junto al Rio, 
Que nenguno tiene bragas. 
Los que andan , con los pelejos, ! |ÍJ 
Zarapuchados en el agua, ^ 
Y zurran dempues las fuelas, 
Cabritillas , y colambras. 
Con los que acuden al pefo 
Qiic también fon de la carda, i | g 
Para hacer fus ringo rangos ^§4 
Se uñoren , y fe acompañan^ fcí^ 
Mas entüenccs Curtidores, t§§| 
Fffff Nai-
• ^ 
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Naide , naide , fe lo llama, 
Qye iban , mi limpios , y a fe 
Que les coílo güeñas calcas. 
Otros Toros fe corrioren x 
Con una nueva artimaña, 
Que no vioren los nacido» 
Cofa de tal ítmejanza. 
Ello era un Caftillo, aníi 
Medio hermita , y medio cafa. 
Que tenia quatro puertas, 
Y en cada una , una Guarda. 
Con una bandera grande 
Uno por veleta eftaba, 
Y defde alli eíluvo hiziendo 
M i i gueltas , y rudilladas. 
Salió un Toro , y al memento^ 
A la hermita íe abalanza, 
Y ella andava al rededor, 
Sin que naide la meniara. 
En cada haftiaí fe columbra 
Un Cavallo , en que montaban 
Los Toreros con fus picas, 
.Aníi como nuefas varas. 
Y como ídá tantas gueltas, 
De naide , naide fe efeapa, 
Y el probc animal todo era 
Tirar al ayre cornadas. 
De otros cavañiles íalen 
Otros Zagales , con capas 
Llámanlo ¡ y zas ; y en un tris, 
Se tornan á la cavaña. 
Efta Fieihi fue tan guena, 
Como la mijor , pues bafta 
Ser de los nobres Renteros, 
De la ígrefia Sacrifmta. 
Porque entroren Regidores, 
Hidalgos , Viudas de traza, 
Y muchos Tios mi gordos 
De el campo de Salamanca. 
Y como ellos fon tan ricos, 
A efeucha gallo regalan 
A los Toreros , porque 
Su íqneion l)eve la gala. 
Dio cada uno , un Torote 
El mijor de fu Bacada, 
Perp todos fueron tales 
Que lia gente los iguala. 
Trazorca mil embelecos 
Los Dianches zurra badanas \ 
m 
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Hai Alcalde , ñ los viera 
Hecho un bobo fe quedara t 
Cien gatatumbas paíoren, 
Que no puedo rellatarlas, 
Porque me falta el aquel 
Con que otros las cofas galran. 
Mas os doi las güeñas nuevas 
De que un Crego , diz que anda, 
Hiciendo un libro de todo, 
Que fe ha de emprimir bien aínas. 
Efto es lo que por entuences 
Vide Yo por Salamanca, 
Y de lo mas prencipal 
Sé que nada fe me efeapa. 
Y efta fué la relación, 
Que hizo en fu lengua Aldeana 
El TÍO Pafcual Pantorro 
A l Alcalde de la Orvada. 
Y aquefto eferibió \ juntando 
Vozes , y noticias vagas, 
Quien gemia en fu deílierro. 
Mientras los demás fe holgaban. 
m 
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